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                                ﻤﻘدﻤــﺔ    
 
 أ
ﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺤﻴث ﺴراﻓﻲ اﻝد ّ ص إﻻ ّﺎ ﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨ ّارﺴون اﻫﺘﻤﺎﻤ ًﺎد واﻝد ّﻘ ّاﻝﻨ ّ ﻝم ﻴول ِ
وذﻝك … وﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ،وﻫواﻤش ،ﻤﺎتوﻤﻘد ّ ،ص ﻤن ﻋﻨﺎوﻴنﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻨ ّ ﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﻜل ّاﻫﺘﻤت اﻝﺴ ّ
ﻠﻪ، ﻴوﻤﺠﺎﻫ ص وﻓﺘﺢ ﻤﻐﺎﻝﻴﻘﻪﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم أﻏوار اﻝﻨ ّﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤ ّﺎﺘﻴﺢ اﻝﺴ ّﻔﻬﺎ ﻤن اﻝﻤن أﻨ ّﺒﻌدﻤﺎ ﺘﺒﻴ ّ
ﺔ ﺼﻴﺔ وﺒﺨﺎﺼ ّإﻝﻰ اﻝﻌﺘﺒﺎت اﻝﻨ ّ  - ﺒﺎﻗﺘﻀﺎب وﻝو -ﺸﺎراتإﻓﻐدت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن 
ﺼﻬﺎ وﻴﺴﺘﻨطﻘﻬﺎ ﻗﺒل اﻝوﻝوج إﻝﻰ رس أن ﻴﺘﻔﺤ ّااﻝﻌﻨوان، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻌﺘﺒﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝد ّ
  ص.أﻋﻤﺎق اﻝﻨ ّ
ﺸﺎرات وﻤﺎ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ إﻤن ﺎ إﻝﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻌﻨوان وﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨزﻩ ﻗ ًﺎﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨﺴ وﻤن ﻫﻨﺎ وﺠدت ُ
  ﻤن رﻤوز ودﻻﻻت.
ﻨﺔ ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث، ن ورﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ اﺴﺘﻜﺸﺎف ﻋﺎﻝﻤﻪ أﻝزﻤﻨﻲ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴ ّاﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝﻌﻨو ا
  ﻤﻨﻬﻤﺎ: ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﺸرطﺎن ﻻ ﺒد ّ
  أن ﺘﻜون ﻤن اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر. أوﻻ:
  .راﺴﺔة، ﺠدﻴرة ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝد ّأن ﺘﻜون ﻤﺴﺘﻔز ّ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
ﺨﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺠزاﺌري ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد ﺔ وﻗﻊ اﻻﻜﻴر وﺘﻤﺤﻴص وروﻴ ّﺒﻌد ﺘﻔ
  ﺎﻝﻴﺔ:ﻌرﻴﺔ اﻝﺘ ّﺤدﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺸ ّاﻝﻐﻤﺎري، وﺒﺎﻝﺘ ّ
ﻤن، أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك، ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝز ّ
ﺴرار، وح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺒﻴف، ﺔ اﻝﺴ ّﻴآﺎج، ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة، ﻗراءة ﻓﻲ واﻝﻨﺎر، ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ
ﻓض، ﺒراءة أرﺠوزة اﻷﺤزاب، اﻝﻬﺠرﺘﺎن، ﻤس واﻝذاﻜرة، ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝر ّأﻝم وﺜورة، ﺤدﻴث اﻝﺸ ّ
  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ.
 ات ﻤن ﻤﺠﻤوع أﻋﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر، إﻻ ّﻨﺔ ﺒﺎﻝذ ّل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻴ ّﺔ أﺘﻌﻠ ّوﻝﻴس ﻝﻲ ﻤن ﻋﻠ ّ
  ﺜﺎرة ﻝرﻏﺒﺔ اﻝﻜﺸف واﻝﻘراءة.إﻫﺎ ا ﻝﻠﻘﺎرئ، وأﺸد ّاز ًﺜر اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﺴﺘﻔز ﻜﻝﻜون ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ ﻤن أ
ﺴﺌﻠﺔ ﻋو اﻝﻘﺎرئ إﻝﻰ طرح ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷاﻝﻌﻨوان ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝﺘﺤرﻴﻀﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔزازﻴﺔ ﻴد إن ّ
  ﻝﺘﺴﺎؤل ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻫو: إﻝﻰ ا ﻤﺎ ﻴدﻋو وﻝﻌل ّ ،ل ﻝﻠﻘراءةﺘﻜون اﻝﻔﺘﻴل اﻷو ّ
ﻨﺔ اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ؟ ﻤﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﻌﻨو  وﻗواﻋد ُ ُس ﺴ ُ؟ ﻤﺎ أ ُ اﻝﻐﻤﺎري ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ ﻲﺒﻨﻴﻜﻴف 
ق اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻨﺴﻤﺎ ﻫو  ؟ ﺘرﺒط اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس )ﻋﻨوان اﻝدﻴوان( ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴﺔ )ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد(
 ﺘر وراء ﻋﻨﺎوﻴنﺘ؟ ﻫل ﺘﺴ ﻤدى ﻴﻨطﺒق ﻜل ﻋﻨوان ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘن اﻝذي ﻴﺴﻤﻪ ؟ إﻝﻰ أي ّ ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري
  ؟ ﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔاﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ا ؟ ﻤﺎ ﺴر ّ ﻨﺔدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴ ّﻴإ اﻝﻐﻤﺎري
                                ﻤﻘدﻤــﺔ    
 
 ب
  ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث اﻝذي وﺴﻤﺘﻪ ﺒـ: ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﺤﺎوﻝت اﻹ
  .ﺔ  اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري "" ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ّ          
  دواﻓﻊ  اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع :
  ة أذﻜر ﻤﻨﻬﺎ:وﻤﺎ دﻓﻌﻨﻲ إﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﻤوﻀوع أﺴﺒﺎب ﻋد ّ
  ﺎر اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري.اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺨوض ﻏﻤ .1
  .اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﻌﺎرﻓﻲ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔ وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري  .2
 ﻓﻲ ذﻫﻨﻲ ﻓﻜرة راﺴﺎت اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝذا ارﺘﺴﻤت ْﻜر ﻓﻲ اﻝد ّﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻤوﻀوع ﺒ ِ .3
  .ﻓﻴﻪ  اﻝﺨوض
ﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘراءة أوﺤﻰ ﻝﻲ ﺒﻔﻜرة ﺘﺨﺼﻴص ﻤذﻜرة ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻫذا رﻴﺔ وﺘﺤر ﺎإﻏراء اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤ .4
  اﻝﻤوﻀوع.
  ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث:
طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻓرﻀت ﺤﻀور اﻝﻤﻨﻬﺞ  ن ّﺈﻓ ،راﺴﺔﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝد ّﺒ َﺤﻠﻴل اﻝﻤﺘ ّﺎ ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘ ّوأﻤ ّ
 ن ّأ، ﻋﻠﻰ ﺎﺘﻬﺎواﺴﺘﻨﺒﺎط ﺠﻤﺎﻝﻴ ﺎﺘﻬﻔرات اﻝﻌﻨﺎوﻴن وﺘﻔﺠﻴر دﻻﻻﻴﺸ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒوﺼﻔﻪ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻓك ّ
ﻜﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ  ،ﻨﻊ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻷﺨرىﻫذا ﻝم ﻴﻤ
  ﺤﻠﻴﻠﻲ.اﻝﺘ ّ
   ﺨطﺔ اﻝﺒﺤث :
  ﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻘدﻤﺔ وﺘﺘﻠوﻫﺎ ﺨﺎﺘﻤﺔ، وﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ظري ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث وﻫذا ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺼرﻴن أﺴﺎﺴﻴن ﻪ ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﻨ ّﺼﺘ ُﺨﺼ ّاﻝﻔﺼل اﻷول: 
  ان ﻫذا اﻝﻔﺼل " اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻌﻨوان".ﻨﺎ ﻋﻨو و ّﻜ َ
" وﺒﻴرس erussuas ed"  رأﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻨد ﻜل ﻤن دي ﺴوﺴﻴ ﺎ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎوﻝت ُﻓﺄﻤ ّ
  .ﻻﻝﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ "اﻝﻤﻌﺎﺼرة." ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺘواﺼل ، اﻝد ّ ﻬﺎﺠﺎﻫﺎﺘاﺘ ّ إﻝﻰ أﻫم ّ ﺸرت ُأ" و ecriep"
 ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺒﻌت ُﺜم ﺘﺘ ّ أﻨواﻋﻪ ووظﺎﺌﻔﻪ وذﻜرت ُ ،واﺼطﻼﺤﺎ ً ﻪ ﻝﻐﺔ ًﻓﺘ ُﻓﻌر ّ ﺎ اﻝﻌﻨوان:وأﻤ ّ
 ﻗت ُﺴﻤﺎء ﺴورﻩ واﺨﺘﻼف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻜل ذﻝك، ﺜم ﺘطر ّاﺴﻤﺎءﻩ و ا ت ُﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺤﻴث ذﻜر  ﻓﺒدأت ُ
ﻨﺤو  ﺠت ُﻜﻤﺎ ﻋر ّ ،إﻝﻰ اﻓﺘﻘﺎرﻩ إﻝﻰ ﻋﻨﺎوﻴن ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺴﻤﻪ ﺸرت ُأﺒﺎﻝﺸﻌر و  راث اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﺒدأت ُإﻝﻰ اﻝﺘ ّ
ﺤو وﻨﻘد اﻝﺸﻌر وﻋﻠوم اﻝﻘرآن ﻜﺘب اﻝﻨ ّ)ﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﺎت اﻝﻨﺜرﻴﺔ ااﻝﻨﺜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻜﺎﻝﺨطﺎﺒﺔ واﻝﻤدو ّ
ق طر ّﻜل ﻫذا ﺒﺎﻝﺘ ّ وﺨﺘﻤت ُ ،ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔأﺴﺒﻘﻴ ّ ﻨت ُﻓﺒﻴ ّ (…اﻝﺤدﻴثو ﺘﻔﺴﻴر اﻝو 
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 ل اﻝﺴﺘﺎرﺴد َﻝﻴ ُ ،ﻜذا اﻝدراﺴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔو إﻝﻰ ﻤوﻀوع اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺒداع اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث 
  واﻝﻌﻨوان واﻝﺘﻠﻘﻲ. ،اﻝﻌﻨوان ﺸﻌرﻴﺔﻴن ﻫﻤﺎ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺒﺎﻻﻝﺘﻔﺎت إﻝﻰ ﻋﻨﺼرﻴن ﻤﻬﻤ ّ ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﻪ  " ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري" ﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝت ُﺒـ ﻪوﻋﻨوﻨﺘ ُاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: 
   .ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴب رف واﻨﺘﻬﺎء ًا ﺒﺎﻝﺼ ّﻤرور ًو ﺒﺎﻷﺼوات  اء ًﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ﺒداﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠ ّ
ﻔﻬﺎ ﺤﺴب ﻴﺒدراﺴﺔ اﻷﺼوات اﻝﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻌد ﺘﺼﻨ وﺘﻴﺔ ﻗﻤت ُﻝﺼ ّﻓﻔﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ ا
ﺔ ﻻﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤ ّﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝد ّرﺒط دﻻﻻ وﺤﺎوﻝت ُ، اﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ( ة،ر ﻤﻜر ّ ،)اﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ٍ
  ﻝﻠﻌﻨوان.
 ﻴﻎ إﻝﻰ ﻋﻨﺎوﻴن اﺴﻤﻴﺔ )اﺴم ﻓﺎﻋل،اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺤﺴب اﻝﺼ ّ ﻤت ُﺴ ّﻗﻴﺔ ﻓﻘد رﻓﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼ ّوأﻤ ّ
ﻬﺔ، ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ، اﺴم ﺘﻔﻀﻴل، ظرف ﻤﻜﺎن ، ظرف زﻤﺎن( وأﺨرى ﻓﻌﻠﻴﺔ اﺴم ﻤﻔﻌول، ﺼﻔﺔ ﻤﺸﺒ ّ
 وﺴﻌﻴت ُ ،(ل ْﻌ َﻔ ْﺘ َ ﻻ ََﻝْن َﻴْﻔَﻌل،  ،ﺼﻴﻐﺘﺎ ﻓﻌل اﻷﻤر)ُﻋِﻠﻲ + َﻓْل(، َﻓﺎَﻋل َ، ل ﻠ َﻌ َﻓ ْ، إ ِل َﻌ َﺘ َﻓ ْإ)َﻓَﻌَل، َﻓﻌَل، 
  أﻴﻀﺎ إﻝﻰ رﺒط دﻻﻝﺔ ﻜل ﺼﻴﻐﺔ ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻌﻨوان.
اﻝﻌﻨﺎوﻴن إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن: ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﺠﻤل اﺴﻤﻴﺔ  ﻤت ُرﻜﻴﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ﻗﺴ ّاﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘ ّ ﻓﻲ وﻜذﻝك ﻓﻌﻠت ُ
أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط دﻻﻝﺔ ﻫذﻩ  ﻓﻌﻠﻴﺔ، وﺘﺤت ﻜل ﻗﺴم ﺴﺘﺔ أﻨﻤﺎط، وﻗد اﺠﺘﻬدت ُ ﺒﺠﻤل وأﺨرى
  ﺔ ﻝﻠﻌﻨوان.ﻻﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤ ّراﻜﻴب ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝد ّاﻝﺘ ّ
ﻗﺔ ﻓﻲ اﻝد ّ ﺘﻜرارﻴﺔ زﻴﺎدة ً ﺠﺎتوﻤدر ّ ،ﺤﻠﻴل ﺒﻤﻨﺤﻨﻴﺎت ﺒﻴﺎﻨﻴﺔﺘ ّاﻝد ﻋﻀ ُ د ﺸ ُذﻝك أ َ ﻓﻲ ﻜل ّ وﻜﻨت ُ
  اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
ري" ﺎاﻝﻐﻤ ﺎﺌف اﻝﻌﻨوان وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤدظﻪ ﺒـ"و وﺴﻤﺘ ُو اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث: 
  ﻴن:إﻝﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴن أﺴﺎﺴﻴ ّﻤُﺘﻪ وﻗﺴ ّ
 أن ّ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎط وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻐﻤﺎري ﻓوﺠدت ُ وﻗﻤت ُ اﻷول: وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان:
ﺔ، واﻻﻏراﺌﻴﺔ ﻤﻊ وﺠود ﺒﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀ ّواﻝد ّ ،اﻝوﺼﻔﻴﺔو  ،ﻨﻴﺔﻴﻌﻴﺎ أرﺒﻌﺔ: اﻝﺘ ّأﻜﺜرﻫﺎ ﺸﻴوﻋ ً
 ،ﻌرﻴﺔواﻝﺸ ّ ،واﻻﺨﺘزاﻝﻴﺔ ،واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ،دﻨﺎﻫﺎ ﻜﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻓﻲ اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺤد ّ ﺔﻨوظﺎﺌف أﺨرى ﻤﻀﻤ 




  وﻓﻴﻪ ﻤﺒﺤﺜﺎن:اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻨوان: 
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  :رﻀ َﺒﻌﺔ أﻨواع ﺤﺴب ﻨوع اﻝﻨص اﻝﻤﺴﺘﺤﻪ إﻝﻰ أر ﻤﺘ ُوﻗﺴ ّ ﻨﺎص:اﻝﺘ ّ .1
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎوﻴن  ﺎ ﺤﻴث وﻗﻔت ُا وﺸﻴوﻋ ًوﻜﺎن أﻜﺜر اﻷﻨواع اﻨﺘﺸﺎر ً :ﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝﺘ ّ 
  ﻤﺘﻨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.
  ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان واﺤد. ، ﺤﻴث ﻝم أﻋﺜر إﻻ ّاﻬﺎ ﺘواﺘر ًأﻗﻠ ّﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ: وﻜﺎن اﻝﺘ ّ 
ﺒطرﻴﻘﺔ ﺸﺒﻪ  ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻋﻨﺎوﻴن ﻋﺎدة ﻜﺘﺎﺒﺔإاﻝﻐﻤﺎري ﻴﺠﻨﺢ إﻝﻰ  أن ّ ﻓﻴﻪ وﺠدت ّو اﺘﻲ: ﻨﺎص اﻝذ ّاﻝﺘ ّ 
  ﺘرارﻴﺔ.اﺠ
ﻴوﺴف ﺒن ﺎج اﻝﺤﺠ ّ ﻲ ْﺘ َﻴ َﺼ ِﺨ ْﺸ َﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺼر ﻋﻠﻰ  وﻗﻔت ُو راﺜﻴﺔ: اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘ ّ اﺴﺘﺤﻀﺎر 
   .اباﻝﺜﻘﻔﻲ وﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜذ ّ
وذﻝك  ،ﻐوي ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎريﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﻠ ّ ﻌت ُﺘﺘﺒ ّو  اﻻﻨزﻴﺎح : .2
 ﺎ ﺸروط اﻻﻨزﻴﺎح واﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ.ﻬﻓﻴر ﻨﺔ ﺘﺘوﻓ ّﻤن ﺨﻼل اﻨﺘﻘﺎء ﻋﻴ ّ
  ﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوّﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث.ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺘﺎ وأﺠﻤﻠت ُ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ:
  اﻝﻤراﺠﻊ: و اﻝﻤﺼﺎدر  أﻫم ّ
  ﻬﺎ:ﻫﻤ ّأاﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ ﻜﺎن ﻤن  ﻤن ﻋﺘﻤد اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔا 
ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﺒﺴﺎم ﻗطوس، وﻜﺘﺎب اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور  
ﺎب ﺴﻤﺔ ﺘ، وﻜﻝﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار اﻷدﺒﻲ اﻻﺘﺼﺎل ﺎب اﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻝﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، وﻜﺘﺎ
ﻝـ:  (sliues )ﻜﺘﺎب ﻋﺘﺒﺎتو  )kcoH oeL( ﻴوﻫوك "ﻝـ ﻝ ertit ed euqram aL( )اﻝﻌﻨوان
ﻝـ: ﺠوزﻴب ﺒﻴزا ( ertit ud snoitcnof sel )ﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ظوﻜﺘﺎب و  (etteneG )ﺠﻴﻨت 
  ﻠﺔ.إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﻜﻤ ّإﻀﺎﻓﺔ  )iburpmac asib pesoj(ﻲ ﺒﺒرﻴﻤﻜﺎ
  ﻌوﺒﺎت:اﻝﺼ ّ
  ﺴﺒﻴل اﻝﺒﺤث ﺒﻌض اﻝﺼﻌوﺒﺎت أذﻜر ﻤﻨﻬﺎ:  اﻋﺘرﻀت ْ 
  ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان.ﻓﻲ ﺼﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼ ّو ﺔ اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻗﻠ ّ 
 اﻀطر ّ ﻤّﻤﺎ ،ﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌﻨوﻨﺔﻤﺘﺨﺼ ّ ﻓﻘر اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة إﻝﻰ ﻜﺘٍب  
  ﻨﻬﺎ.ﻔر ﻤرارا ﻝﻠﺒﺤث ﻋاﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ اﻝﺴ ّ
أﻋوان اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت  توﺘﻌﻨ ّ ﻔر،ظﻬور ﺒﻌض اﻝﻌراﻗﻴل اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ واﻷﺨرى ﻜﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺴ ّ 
  .
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 ه
وﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم أرﻓﻊ ﺠزﻴل ﺸﻜري وﻋظﻴم اﻤﺘﻨﺎﻨﻲ إﻝﻰ أﺴﺘﺎذي اﻝﻔﺎﻀل اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور ﺼﺎﻝﺢ 
 –اﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﺴوﻗﻪ ﻓﻠوﻻﻩ  ﺤﺘﻰﻠﻪ ﻷﻋﺒﺎء اﻻﺸراف ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻪ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث، وﺘﺤﻤ ّﻤﻔﻘودة ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨ ّ
  ﺔ.ﻬﻴﺌﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث أن ﻴﺼدر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝ - اﷲ ﻌدﺒ
ﻤﺔ واﻵراء اﻷﺴﺎﺘذة اﻷﻓﺎﻀل واﻝزﻤﻼء اﻝﻜرام ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻘﻴ ّ ﺸﻜر ﻜل ّاﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔوﺘﻨﻲ أن 
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م ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺸﻴرة إﻝﻰ وظﻴﻔﺔ ﻤﺎ، ﻗد أن ﺘﺘﻜﻠ ّ اﻹﺸﺎرات واﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻨﺎﺘﻜﺎد      
اﻝﺤﻀﺎرة ﻗد ﺒﻠﻐت أوﺠﻬﺎ،  رق إﻝﻰ أن ّاﻝط ّ ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻨﺎ ﻴﺸﻲ ﺒﻜل ّ ﻓﻜل ّ ،ﻨﻌﻠﻤﻬﺎ ﻨﺤن وﻗد ﻨﺠﻬﻠﻬﺎ
ﺒﺘﻌﺎًدا او   ﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ، ﺘﺠﻨًﺒﺎ ﻝﻺطﺎﻝﺔأﻴ ر أن ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻌﻼﻤﺎت إذ "ﻤن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﺤﻀ ّ
ﺸﺎرات، اﻹﻤﻠﻲء ﺒﺎﻝﻌﻼﻤﺎت و  نﻓﺎﻝﻌﺎﻝم إذ ،(1)وﻤﻴﻼ إﻝﻰ اﻹﻴﺠﺎز واﻻﺨﺘﺼﺎر" ،ﻋن اﻝﺤﺸو
ﺎ ﺤﻀور ﻋﻠم ﻜﺎن ﻴﺠب أن ﻴﻜون، اﻝﺘﻲ اﺴﺘدﻋت ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬ ﻤﻠﻲء ﺒﺎﻝرﻤوز و اﻝﺸﻔرات،
   ﺘﺒﺎطﻴﺔ، ذﻝك اﻝﻌﻠم ﻫو "اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء".ﻋﻝﻴﻌﻤل إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﻠوم ﻋﻠﻰ زﻋزﻋﺔ ﻨظﺎم اﻻ
وﻴدرس  ،"ﺒﻨﻴﺔ اﻹﺸﺎرات وﻋﻼﺌﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻜونواﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻋﻠم ُﻴﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت أو      
اﻹﺸﺎرات اﻝّداﻝﺔ  ﻴﻬﺘّم ﺒﻜل ّ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬو (2)"اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔاﺨﻠﻴﺔ و ﺎﻝﻲ ﺘوّزﻋﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝد ّﺒﺎﻝﺘ ّ
  ﺤرﺒﻴﺔ وﻜﺘﺎﺒﺔ وﻝﻐﺔ...ﻤن طﻘوس ورﻤوز وﻋﺎدات وٕاﺸﺎرات  (3)"أﺼﻠﻬﺎ"ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ و 
ﻋﻠﻰ  ،ﻫو اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝّﻠﺴﺎﻨﻴﺔ أواﻝّﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺔﻫذﻩ اﻹﺸﺎرات اﻝد ّ واﻝواﻗﻊ أّن ﻤﺎﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤن ﻜل ّ     
ر ﻓردﻴﻨﺎﻨد دي ﺴوﺴﻴر ﻋﻠﻰ ﺤّد ﺘﻌﺒﻴ (4)"ﺠﻤﻴًﻌﺎاﻋﺘﺒﺎر أّن اﻝّﻠﻐﺔ "أﻫّم ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ 
  .(3191 -7581) (erussuaS ed dnanidreF)
 ،ﻻﺌل اﻻﻋﺘﺒﺎطﻴﺔوﻴﻨﺼّب ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝد ّﻝﻬﻤﺎ رﺌﻴس "أو ّ ،ﻤوﻀوﻋﺎن ﺘﻬﺘّم ﺒﻬﻤﺎ وﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء     
ل ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻜون ﻫﻤّﻴﺔ اﻷو ّأﻋﻠﻰ أّن  ،(5)"ﺒﻴﻌﻴﺔاﻝط ّ ﻻﺌلﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻝد ّ وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺜﺎﻨوي وﻴﻨﻜب ّ
ﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﻌض اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎ ِ ،ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎطﻴﺔﺔ ﺘّﺘﺴم ﻤﻌظم اﻝدﻻﺌل اﻝﻠﺴﺎﻨﻴ
  ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤدﻝول. ﻓﻴﻬﺎ ﺼوات اﻝّدالأﺒﻤﻌﻨﻰ أّن  ،ﺒﻴن اﻝّدال واﻝﻤدﻝول طﺒﻴﻌﻴﺔ
      
 دﺒﻲ، اﻷ صاﻝوطﻨﻲ اﻷول، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨ ﻰﺒﻠﻘﺎﺴم دﻓﺔ، )ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ(، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘ -1
  .33م، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة، ص: 0002ﻨوﻓﻤﺒر  8-7
، دار طﻼس ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺘرﺠﻤﺔ و ﻲﻝﺒﻴﻴرﺠﻴرو، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸ - اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ -ﻋﻠم اﻹﺸﺎرة :ﻤﺎزن اﻝوﻋر، ﻤﻘدﻤﺔ -2
  .90، ص: 8891، 1اﻝﻨﺸر، ط
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. ،اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  -3
 .33 p ,3791 ,toyap ,sirap ,elarénég euqitsiugnil ed sruoC ,erussuas ed dnanidreF-4
  .17 ، ص:7891، 1ر اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، طاﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝدا ﺤﻨون ﻤﺒﺎرك، دروس ﻓﻲ-5
  
 (1)ﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻝّﻠﻐﺔ واﻝﻌﺎدات واﻝطﻘوس"اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻫو"اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤ َ وﻤدار ﻋﻠم     
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 ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻷﻤر ﺒﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎوﻗد ﺸﺎع 
ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻫو اﻝﻤﺼدر ﺴﺒب  أن ّوﻴﺒدو  ،(euqitoiméS) واﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ (eigoloiméS)
 ،(erussuaS ed)ﻲ ظﻬر ﻤﻊ دي ﺴوﺴﻴرﻓرﻨﺴ )ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ( لذ اﻷو ّإ ،ﻤﺼطﻠﺢ ﻐوي ﻝﻜل ّاﻝﻠ ّ
 ﻋن" وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻨﻘول ٌ ،(4191-9381) (ecrieP) ﻨﺠﻠﻴزي ظﻬر ﻤﻊ ﺒﻴرس( إﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎواﻝﺜﺎﻨﻲ )
  . (2)"ﺸﺎرة إأي  (noieméS)اﻷﺼل اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ 
 اﻤن ﻫذﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن ﺴﻴﺘﺘّﺒﻊ اﻝﺒﺤث ﻤراﺤل ﺘﺒﻠور ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﺒدء ً واﻨطﻼﻗﺎ ً
   ﺒﺎﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ.
   :(erussuaS eD)ﺴوﺴﻴر ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ دي
 رـﻓردﻴﻨﺎﻨد دي ﺴوﺴﻴ ﺴوﻴﺴريﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝ (eigoloimés) ﻴرﺘﺒط ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ
ﻤﺼطﻠﺢ  اﻨﺘﺸﺎراﻝذي ﻜﺎن ﻝﻪ اﻷﺜر اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ  ()erussuaS ed dnanidreF
أﺘﺒﺎع ، و (3)ﺨﺎﺼﺔ "ﻋﻨد ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻲ ﻤدرﺴﺔ ﺒﺎرﻴس"ﺒﺒﺎ و و ﻓﻲ أور  (eigoloimés)اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ
ﻤون اﻝﻤﺘﻜﻠ ّ ﺎﻩ، اﻝذي ﻴﺘﺒﻨ ّ(euqitoiméS) اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼطﻠﺢ(4)ﻤدرﺴﺔ ﺠﻨﻴﻴف""
  .(5)ﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ، وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ، واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ"و ﻜﻤﺎ ﻓﻲ "أور  ﻐﺔ اﻷﻨﺠﻠوﺴﻜﺴوﻨﻴﺔﺒﺎﻝﻠ ّ
أن ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ "ﺒﻤﻴﻼد ﻫذا اﻝﻌﻠم وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻗوﻝﻪ  erussuaS eD()ﺄ دي ﺴوﺴﻴر وﻗد ﺘﻨﺒ ّ
ا ﻤن ﻋﻠم ﺤﻴﺎة اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ ﺼﻠب اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗد ﻴﻜون ﺠزء ً ر ﻋﻠًﻤﺎ ﻴدرسﻨﺘﺼو ّ
أي  (eigoloiméS)ـﺎﻝﻲ ﺠزًءا ﻤن ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﺎم، وﻨﻘﺘرح ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒوﺒﺎﻝﺘ ّ اﻝﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻪ ﺴﻴﻤّﻜﻨﻨﺎ ﻋﻼﻤﺔ، وﻝﻌﻠ ّ ﻰﺒﻤﻌﻨ (noieméS)ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ  اﻝﻌﻼﻤﺎت، وﻋﻠم 
  ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻝم ﺎوﻝﻤ ّ ﻫﺎ،ر اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴ  ﻤﺎت واﻝﻌﻼ ﻨﻌرف ﻤﻤن ﺘﺘﻜون ﻤن أن
  
 
   .231، ص:2002، 1أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط -1
  .90ﻴﻴرﺠﻴرو، ص: ﻝﺒ -اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ - ﻋﻠم اﻹﺸﺎرة :ﻤﺎزن اﻝوﻋر، ﻤﻘدﻤﺔ -2
   .21،  ص: 1002، 1وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان،  -3
   .69، ص:2002، 1ﺼﻼح ﻓﻀل، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻌﺎﺼر، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط -4
  . 21، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﺒﺴﺎم ﻗطوس، -5
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ﻗد أﺤﺎل ﻫذا اﻝﻌﻠم إﻝﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  (erussuaS eD)دي ﺴوﺴﻴر  ﻋﻠﻰ أن ّ
ﺘدرس  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻤن ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻻ ﺠزءن، إذ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻹﻨﺴﺎاﻨطﻼًﻗﺎ ﻤﻤ ّ
  دﻻﺌﻠﻴﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﻲ ﺼﻤﻴم اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸرﻴﺔ.
ﻴرى  erussuaS eD()دي ﺴوﺴﻴر  ﺎﻨﻴﺎت ﻓﺈن ّﺴﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻠ ّﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻼوأﻤ ّ
اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻜﺸف ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت  ﺤﻴث إن ّ ،اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت "ﺠزء ﻤن ﻫذا اﻝﻌﻠم أن ّ
ﻓﻤﺎدام ﻤﻴدان اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻫو  ،(2) "...ﺎﻤﻤﻜﻨ ً)اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ( ﺴﻴﻜون ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت 
ذ ﺨﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ أن ﺘﺘ ّﺒﺎﺎ ﻜﺎن ﺤرﻴ ً (3)"راﻷﻓﻜﺎر ﻋن "ﻨظﺎم ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒ ّﻐﺔ واﻝﻠ ّ ،ﻐﺔاﻝﻠ ّ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻨظﻤﺔ ﻐﺔ ﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﻠ ّ ،أﺨﺼب ﻤﻴﺎدﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝّﻠﻐوﻴﺔ
  م.اﻹﺸﺎرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘد 
ن ﻤن ﺎ ﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻴﺘﻜو ّﻜﻴﺎﻨ ً" erussuaS eD()دي ﺴوﺴﻴر ذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻌّدﻫﺎﻫ     
ل اﻝوﺠﻪ اﻷو ّ ، (4)"ﻵﺨرﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼل أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن ا ،ﻘدﻴﺔوﺠﻬﻴن ﻴﺸﺒﻬﺎن وﺠﻬﻲ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻨ ّ
 eifingiS()واﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻤدﻝول ،ﻰوﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﻤ ّورة اﻝﺼ ّأي اﻝﺼ ّ tnaifingiS() الﻫو اﻝد ّ
  .ﻲﻫﻨى اﻝذ ّﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘو ﻰ ورة اﻝﻤرﺘﺴﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﻤ ّأو اﻝﺼ ّ ،ّذﻫﻨﻴﺔورة اﻝأي اﻝﺼ ّ
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  erussuaS eD()ﺒﺎﻝﻤدﻝول ﻓﻲ رأي دي ﺴوﺴﻴر الﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝد ّواﻝﻌﻼﻗﺔ ا
ال اﻝد ّ"اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ  ﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﻴﺔاﻝﻠ ّ ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻌﻼﻤﺎتﺎ ِﺒ (5)اﻷﺤﻴﺎن""ﻓﻲ ﻤﻌظم  ﻋﺘﺒﺎطﻴﺔا
     .(6)"اﻝﻤﺎءوﺨرﻴر  ﻴﺤﺎﻜﻲ اﻝﻤدﻝول ﻜﻤواء اﻝﻘط ّ
  ﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﺒﺎﻝﺸ ّ erussuaS eD()ل ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨد دي ﺴوﺴﻴر وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻤﺜ ّ
  
  
  .  33:p ,elarénég euqitsiugniL ed sruoC ,erussuaS ed dnanidreF -  1 
 .33 : p : dibI - 2
 .33 : p : dibI - 3
 . 801 : p : dibI - 4
، 1002 ،1راﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار اﻝﺤﻜﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، طراث اﻝﻌرﺒﻲ و ﻓﻲ اﻝد ّﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ ّﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻤدارس اﻝﻠ ّ -5
  . 26ص: 
ﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨ ّ إﻝﻰﺨرون، ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، ﻤدﺨل ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم وآ -6
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    اﻝدال                                  
  اﻝﻤدﻝول                                  
                               
  اﻝﻌﻼﻤﺔ                                
ﺒﺘﺄﺴﻴس ﻋﻠم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء، أوﻤﺎ اﺴﻤﺎﻩ  erussuaS eD()وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻨﻔراد دي ﺴوﺴﻴر 
ﺒﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻤﺼطﻠﺢ  (4071-2391)ekoL nohoJ()ﺒﺎﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ، ﻓﺈذا اﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻤل ﺠون ﻝوك 
س ﺴﻨﻜون ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ أﻤﺎم ﻤؤﺴ ّ ﻨﺎ، ﻓﺈﻨ ّ(1)م اﻝﻘراءة واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ"و اﻝذي "ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﻠ  (ékitoiméS)"
   .(euqitoiméS)آﺨر ﻝﻠﺴﻴﻤﻴﺎء اﺨﺘﺎر ﻝﻬﺎ اﺴم اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ 
  : (ecreiP)ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﺒﻴرس
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء "ﺒوﺼﻔﻪ ﻋﻠًﻤﺎ ﺒدأ ﻤﻊ ﺸﺎرﻝز ﺒﻴرس  ﻴﻤﻜن اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ إﻝﻰ أن ّ    
ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﺎ ﻝم ﺘﺼﺒﺢ اﻝ ، ﺒل إن ّ(2)، اﻝذي درس اﻝرﻤوز ودﻻﻝﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ"(ecrieP selrahC)
ﺎ ﺤﻴث ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠًﻤﺎ ﻤﺴﺎوﻴ ً (3)"(ecrieP) ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻪ ﺒﻴرس "ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺌًﻤﺎ ﺒرأﺴﻪ إﻻ ّ
وﺒﻬذا ﺘﻜون  (4)اﺴًﻤﺎ آﺨر ﻝﻠﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ" ﻝﻠﻤﻨطق، إذ " ﻝﻴس اﻝﻤﻨطق ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻌﺎم ]ﻋﻨدﻩ[ إﻻ ّ
ﻋﻼﻤﺎت ﻪ ، ﻝﻴﺼﺒﺢ اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻠ ّى ﺤُدوُدﻫﺎ اﻝّﻠﻐﺔ َﻌﺔ، ﺘﺘﻌد ّاﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﻓﻲ رأﻴﻪ ﻨظرﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤوﺴ ّ
ﺸﻲء ﻓﻲ ﻫذا  " ﻝﻴس ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺘﻲ أن أدرس أي ّ(ecrieP)ﻴﻘول ﺒﻴرسوﻓﻲ ﻫذا ﺘﺤّدد ﻋﻼﻤﺎت، 
ﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺤرارﻴﺔ، وﻋﻠم واﻷﺨﻼق، واﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﺎء، واﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ اﻷرﻀﻴﺔ، واﻝد ّﻴﺎﻀﻴﺎت، اﻝﻜون، ﻜﺎﻝر ّ
اﻝﻌﻠم،  وﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد،ﻔس، وﻋﻠم اﻷﺼوات، و وﻋﻠم اﻝﻨ ّ ،ﺸرﻴﺢ اﻝﻤﻘﺎرن، وﻋﻠم اﻝﻔﻠكاﻝﺘ ّ
   ﺒﻴذ، وﻋﻠم اﻝﻘﻴﺎس،ﺴﺎء، واﻝﻨ ّﺠﺎل، واﻝﻨ ّواﻝﻜﻼم واﻝﺴﻜوت، واﻝر ّ
  
  
  .51، ص:3002، 1ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ و ﻨﻘد اﻝﺸﻌر، دار ﻓرﺤﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر، ط -1
  .61ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص: -2
  .01ﻝﺒﻴﻴرﺠﻴرو، ص: -اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ - ﺸﺎرةﻋﻠم اﻹ :ﻤﺎزن اﻝوﻋر، ﻤﻘدﻤﺔ -3
، اﻝﺠزاﺌر،)د، ط(، اﻻﺨﺘﻼفﻤﻴﺸﺎل آرﻴﻔﻴﻪ وآﺨرون، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎ وﻗواﻋدﻫﺎ، ﺘرﺠﻤﺔ رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك، ﻤﻨﺸورات  -4
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ﻬﺎ اﻝﻌﻠوم إذن ﺘدﻴن ﻝﻠﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﻨ ّ ، ﻓﻜل ّ(1)ﻨظﺎم ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ"ﻪ أﻨ ّ ﻋﻠﻰ واﻝﻤوازﻴن، إﻻ ّ
اﻝﺸﻔرات  ﻤﺤدود، واﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻔﺘوح ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻼﻤﺎت وﻓك ّاﻝﻼ ّ واﻝﻌﻠم ﻤل،اﻝﻨظﺎم اﻝﺸﺎ
   .اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
ﺘﺘﺠﺎوز ذﻝك ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻗد و  ،ﻤدﺨل ﻀروري ﻝﻠﻤﻨطق (ecrieP)ﻓﻲ ﻨظر ﺒﻴرس اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ و 
، ﻓﻬو ﺒﻬذا (3)رورﻴﺔ ﻝﻠﻔﻜر""ﻋﻠم اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻀ ّ (اﻝﻤﻨطق) ﻪﺘﺒﻌﺎ ﻝﻜوﻨ ،(2)ﺎ ﻝﻬﺎﻔﻴداﻝﻤﻨطق ذاُﺘﻪ ر 
اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ، اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﺘﺄوﻴﻼت اﻝﺜﺎوﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب   ﻴﻀﺎﻫﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻤول إﻻ ّﻋﻠم ﺸﺎﻤل ﻻ
اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻸ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺤﻴط ﺒﻨﺎ ﻓﻲ  ص، ﺒل وﻜل ّاﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻤﺘﻤظﻬرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨ ّ
  ﺸﺘﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت. 
ﻴﻼﻤس ﻜل  ﻤﻨﻬﺞ ﺸﺎﻤلو  ﻤﺠﺎل ﻓﺴﻴﺢو اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ ﺤدود، ﻓﻬﻲ ﺒﺤث ﻤوﺴﻊ  وﻗد ﻻ ﻴﺤد ّ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴن إﻨ ّ ﺜﻼﺜﻴﺔ (ecrieP)ﺔ، ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨد ﺒﻴرسﻴاﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝطﺒﻴﻌاﻝﻌﻠوم، 
ﻓﻲ ﻨظر  ﺘﻌد ّ -ﻋﻼﻤﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻴﺎء ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻜل ّ )erussuaS(ﻋﻨد ﺴوﺴﻴر
 eD)ﺴوﺴﻴر ال ﻋﻨد ديوﺘﻘﺎﺒل اﻝد ّ (nematneserpeR) رة:"ﺒﺎﻝﻤﺼو ّ -ﻀرورﻴﺔ )ecrieP(ﺒﻴرس
ﺎ ﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺴﻤﻰ اﻨطﻼﻗ ًاﻝطﻠق ﻋﻠﻰ وﺘﻴﺔ اﻝﺤﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُرة اﻝﺼ ّو اﻝﺼ ّ وﻫﻲ ،(4)"(erussuaS
ا، ﻤﺎ ﻋﻼﻤﺔ أﻜﺜر ﺘطور ًﻋﻼﻤﺔ ﻤﻌﺎدﻝﺔ، أو رﺒ ّ [اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ] " ﺘﺨﻠق ﻓﻲ ﻋﻘلﻬﺎ أﻨ ّ ﻰاﻷﺼوات، ﺒﻤﻌﻨ
وﻫﻲ رة ﺎﻝﻤﻔﺴ ّ، وﺒ(5)ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ اﻷوﻝﻰ" (tnaterprelM) ﻤﻔﺴرة ﻰوﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﺘﺴﻤ
 eD)ﺘﻘﺎﺒل اﻝﻤدﻝول ﻋﻨد دي ﺴوﺴﻴرو  (ecrieP)ﻨد ﺒﻴرساﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋ ﺜﺎﻨﻲ أﻀﻼع ﻤﺒﻨﻰ
ﻝذﻝك  (6)ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ" [(ecrieP)]ﺒﻴرس ﺤﺠر اﻝزاوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴفو  رﻜﻴزة اﻝﻤﻌﻨﻰ " ﻫﻲو  ،(erussuaS
  ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.اﻝﻤوﻀوع ﻜﺎن ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻨﺠم ﻋن اﻷﺜر اﻝذي ﻴﺘرﻜﻪ 
  
  . 11ﺒﻴﻴرﺠﻴرو، ص: ﻝ -اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ - رةﻋﻠم اﻹﺸﺎ :ﻤﺎزن اﻝوﻋر، ﻤﻘدﻤﺔ -1
  . 48 :، ص7991، 52، اﻝﻤﺠﻠد3وﻴت، اﻝﻌدد،)اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻜﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي -2
  .67ﺤﻨون ﻤﺒﺎرك، دروس ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت،  ص:  -3
إﻝﻴﺎس اﻝﻌﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم، ) اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ: ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و اﻷﺒﻌﺎد(، ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ، دار -4
  .  62، ص: 6891، 1ﻤﺼر، ط
  . 62ﻤﻴﺸﺎل آرﻴﻔﻴﻪ و آﺨرون، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎ و ﻗواﻋدﻫﺎ، ص:  - 5 
  .72، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﺴﻴزا ﻗﺎﺴم،  -6
وﻝم ﻴﻨﺘﺒﻪ إﻝﻴﻪ دي  ،(etcejbO)ث اﻝﻌﻼﻤﺔ، ﻓﻬو اﻝﻤوﻀوع ﺎ اﻝّﻀﻠﻊ اﻝﺜّﺎﻝث ﻓﻲ ﻤﺜﻠ ّوأﻤ ّ
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ﻤﻊ  (1)اﻝﻤوﻀوع" ﺠزًءا ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺔ وﻝﻴس ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﺸﻴﺎء ﻋﺎﻝم اﻝﻤوﺠودات" (ecreiP)ﺒﻴرس
 (etcejbO cimanyD)ﻜﻲ ﻴل ﻫو اﻝﻤوﻀوع اﻝدﻴﻨﺎﻤ" اﻷو ّ: ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت
ﻜﺎﻝﺸﺠرة، واﻝﺒﻴت... ﻓﻲ  (2)ﻪ اﻝﻌﻼﻤﺔ"و ﻫو اﻝﺸﻲء ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻤوﺠودات، اﻝذي ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴ
وﻫو ﺠزء ﻤن أﺠزاء  (etcejbO etaidemenI)اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺤﺴوس، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺒﺎﺸر 
اﻝﻤوﻀوع  ل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺤﺴوس، ﻓﺈن ّﻜﻲ ﻫو ﺸﻲء ﻤﻤﺜ ﻴاﻝﻌﻼﻤﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤوﻀوع اﻝدﻴﻨﺎﻤ
ﻬﺎ ﺘﻨوب ﻋن دات اﻝواﻗﻌﻴﺔ وﻝﻜﻨ ّﺎت اﻝﻤﺠردة، واﻝﻌﻼﻤﺔ ﻻ ﺘﻨوب ﻋن اﻝﻤوﺠو اﻝﻤﺒﺎﺸر" ﻫو اﻝﻜﻠﻴ ّ
  ﻜل اﻵﺘﻲ:ﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸ ّﻤﻤﺜ ّ (ecreiP)وﺒذﻝك ﺘﻜون اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻋﻨد ﺒﻴرس  (3)ﺎت اﻝﻤﺠردة"اﻝﻜﻠﻴ ّ
  
  رة )اﻝﻤدﻝول(اﻝﻤﻔﺴ ّ
                                                        
  
  اﻝﻌﻼﻤﺔ
               
ال(                                       )اﻝد ّ اﻝﻤوﻀوع               اﻝﻤﺼورة                   
  )ﻝﻴس ﻝﻪ ﻨظﻴر ﻋﻨد دي ﺴوﺴﻴر(        
دﻝﻴل رورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘ ّرات اﻝﻀ ّﻏﻔل ﺒﻌض اﻝﻤؤﺸ ّأﻗد " )erussuaS eD(ﻹْن ﻜﺎن دي ﺴوﺴﻴرو 
 ،(4)واﻝﻤدﻝول" الﻤز، واﻹﺸﺎرة، واﻷﻴﻘون، وﺤﺼر ﻋﻼﻤﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝد ّﻜﺎﻝر ّ
   وﺠﻬﺔ  " وﻤن( ecrieP)ﺒﻴرس ﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ، ﻓﺈن ّﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻠ ّذﻝك ﻻو 
  
  . 82ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ، ص: اﻝ ﻰﻝإﺴﻴزا ﻗﺎﺴم، )اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ: ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و اﻷﺒﻌﺎد(، ﻤدﺨل  -1
   .87ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم و آﺨرون، ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص:  -2
  .62، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﻗﺎﺴم،  ﺴﻴزا -3
  .  88اﻝﻔﻜر، ص:  ﻋﺎﻝم ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، )اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻤﺠﻠﺔ -4
،                 )xednI(ﺎﻫد)اﻝﻤؤﺸر(وﻫﻲ اﻝﺸ ّ ،ﻝﻠﻌﻼﻤﺎت ل إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴم ﺜﻼﺜﻲ ّﻨظر ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺼرﻓﺔ، ﻗد ﺘوﺼ ّ
 رةﻴﻘﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺼو ّﺘﻘﺴﻴم ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺤﻘ ، وﻫو(1)"(lobmyS)ﻤز، واﻝر ّ(nocI)واﻷﻴﻘوﻨﺔ  
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رة واﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ )اﻝﻤوﻀوع(، وﻤﺒدأ ﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺼو ّ: وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘ ّ(nocI)اﻷﻴﻘوﻨﺔ
واﻝﺸﻲء  ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻤﺔ أي ّ ن ّاﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻫذا " ﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻔﺘرض ﻤﻌﻪ أ
ور اﻝﻔوﺘوﻏراﻓﻴﺔ ، ﻜﺎﻝﺼ ّ(2)ﻋﻼﻗﺔ أﻴﻘوﻨﻴﺔ"-ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ  –ﻝﻴﻘﻴم اﻝذي ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ ﻴﻜﻔﻲ 
   ﺸﺎﺒﻪ.ﻬﺎ ﺘﺤﻴل ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻲء اﻝذي ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ ﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘ ّواﻝﺨراﺌط، ﻓﺈﻨ ّ
: وﻴﺴﻤﻰ اﻝﺸﺎﻫد أو اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻤؤﺸرﻴﺔ أو اﻹﺸﺎرﻴﺔ، وﻓﻴﻪ  "ﺘﻜون اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن xednI()ر اﻝﻤؤﺸ ّ
، ﺒﺤﻴث ﻴﺤﻴل اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ أو (3)ﺔ"ﺔ ﻤﻨطﻘﻴ ّﺒﻴ ّ)اﻝﻤوﻀوع( ﺴﺒ رة واﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪاﻝﻤﺼو ّ
  ﻓﻜرة ﻤﺎ، ﺴﺎﻋﺔ ﺜﺒوت إﺸﺎرة ﻤن اﻝﻤوﻀوع، ﻜﺎرﺘﺒﺎط اﻝدﺨﺎن ﺒﺎﻝﻨﺎر، أواﺤﻤرار اﻝوﺠﻪ ﺒﺎﻝﺨﺠل. 
 ﺔ، ﻓﺈن ّإذا ﻜﺎﻨت اﻷﻴﻘوﻨﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻝﻤؤﺸر ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒﺒﻴ ّ :(lobmyS)ﻤزاﻝر ّ
ﻠﺔ، ﻏﻴر ﻤﻌﻠ ّﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝرﻤز" ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺤض ﻋرﻓﻴﺔ، و رة ﺒﺎﻝﻤاﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻤﺼو ّ
ﻤﺎ اﻷﻤر ﻜﺎن ﻗد إرﺘﺴم ﻓﻲ ، وٕاﻨ ّ(4)ﻓﻼ ﻴوﺠد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ، أو ﺼﻠﺔ ﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ، أوﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺎور
 ﺎ ﻜﻬذا ﺴﻴﺤﻴل إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻬذﻩ " ﻜﺎرﺘﺒﺎط اﻝﺤﻤﺎﻤﺔ اﻝﺒﻴﻀﺎء ﺒﺎﻝﺴﻼم،ﺸﻴﺌ ً ﻠﺔ اﻝﻌوام، ﺒﺄن ّﻤﺨﻴ ّ
ﻓﻲ إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺸﻴﺎء  -اﻝرﻤوز ﺘﺘﺒﻊ ، ﻋﻠﻰ أن ّ(5)ﻝﺸؤم"ﻤس ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ، وﺼوت اﻝﻐراب ﺒﺎواﻝﺸ ّ
  اﻷﻋراف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ.  -ﻨﺔﻤﻌﻴ ّ
ﻝم ﻴﺘوﻗف ﻋﻨد ﻫذﻩ اﻷﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت، ﺒل اﺴﺘﻤر ﻓﻲ  )ecrieP( ﺒﻴرس ﺒﻴد أن ّ    
   ،(6)ﻤن اﻝﻌﻼﻤﺎت" ﺎﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف إﻝﻰ ﺴﺘﺔ وﺴﺘﻴن ﻨوﻋ ً لﺘوﺼ ّ ﺤﺘﻰ "  وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻬﺎﺘﺼﻨﻴﻔ
  
  
ﻋﺎدل ﻓﺎﺨوري، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب، دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت،  -1
  . 31، ص: 5891، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .13اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ، ص:  إﻝﻰ ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم، ) اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ: ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و اﻷﺒﻌﺎد(، ﻤدﺨل -2
  .18ﺔ اﻵﺨر ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ص: ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم و آﺨرون، ﻤﻌرﻓ -3
  .  43، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﺴﻴزا ﻗﺎﺴم،  -4
  .28، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم و آﺨرون،  -5
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -6
ﻤن  ﺸﺘﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝدواﺌر اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎزﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻻﻨﺎ رﻜ ّورﻏم ذﻝك ﻓﺈﻨ ّ
  اﻝﻌﻼﻤﺎت.
وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ  )erussuaS eD(ﻨﺎ ﻻ ﻨﻜﺎد ﻨﺨرج ﻤن ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ دي ﺴوﺴﻴرﻓﺈﻨ ّ ،ﺒﻌد ُو 
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ﻫﺎت ع وﺘﻐدو" اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت، ﻝﻬﺎ ﻓروع وﻝﻬﺎ إﻨﺸﻘﻘﺎت، وﻝﻬذﻩ اﻻﺘﺠﺎد وﺘﺘﻔر ّﺘﺘﻌد ّ
   ﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ:أﺸﻬر اﻻ، و (2)ﻤؤﺴﺴون وأﻨﺼﺎر" 
 وﺒوﻴﺴﻨس (ninuoM.G)وﺠورج ﻤوﻨﺎن (oturP): وأﻫم روادﻫﺎ: ﺒرﻴﺘوﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺘواﺼل -1
  .)snsseyuB(
، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺠﺎك              (sehtraB.R) وﺘﻌزى إﻝﻰ روﻻن ﺒﺎرت :ﺴﻴﻤﻴﺎءاﻝدﻻﻝﺔ-2
  .)nacaL.J( ﻻﻜﺎن 
، nepsuO(syk)، وُأوﺴﺒﺎﻨﺴﻜﻲ (namtoL.Y)وَرْأُﺴَﻬﺎ: ﻴوري ﻝو ﺘﻤﺎن :ﻔﺎﻗﺔﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺜ -3
  . )ocE.U(، وأﻤﺒرﺘوٕاﻴﻜو)voropoT(وﺘوﺒوروف  ،)vonavI(وٕاﻴﻔﺎﻨوف
وأﺼﻴﻠﺔ  دةﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺘظﺎﻓرة وﻓرادى، ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴر اﻝّﺴﺒل ﻝﻘراءات ﻤﺘﻌد ّوﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد أﺴﻬﻤت ﻫذﻩ اﻻ 
ﻬﺎ "ﺸﻜﻠت اﺴﺘﺠﻼًء ﻝﻠﻐﺎﻤض ﻤن ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ أﻨ ّﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ، طﻠًﺒﺎ ﻝﻠﻐﺎﺌب ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، و ﻝﻠﻨ ّ
ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻴس ﻝﻸدب ﻓﺤﺴب، ﺒل ﻝﻘراءة أﻨظﻤﺔ ﻋﻼﻤﺎﺘﻴﺔ و إﺸﺎرﻴﺔ  رواﻓد أﺼﻴﻠﺔ ﻝﺒﻨﺎء) ﻗراءة/ ﻗراءات(
ﺒﻐﻴﺔ  - ﻪا إﻝﻴا ﺒﺎﻝﻌﻨوان وﻋود ًﺒدء ً- ﺼوصﺴﺘﻘراء اﻝﻨ ّإﻝﻰ ااﻝﺒﺤث  ﺴﻴﺴﻌﻰ وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ،(3)أﺨرى"
   .ﺘﻪ ﺒﺤﺜﺎ ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﻨطﺎق ﻋﻼﻤﺎﺴﺘاﻝوﻝوج إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻌر ﻻ ِ
ﻪ ﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺤدود اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء، ﻜﺎﻨت داﺌﻤﺎ ﺘﺤﻀر اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻘوﻝﺔ روﻻن ﻏﻴر أﻨ ّ
:"ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴوﺠد أي ﻜﺘﺎب وﺠﻴز ﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻲ رﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻘﻴرﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼاﻝﺸﻬﻴرة، و  (sehtraB.R)ﺒﺎرت
اﻝﻌﻨوﻨﺔ،ﺤﻴث ﻤدار  إطﺎر ﺒل وﻝم ﺘﺘﻌد ﻤﻨﻪ، ﻓﻜﻴف ﺒﺒﺤث ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺠزًءا  ،(4)اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻫذا"
ﻓﻴﻪ إٌﻻ وﺴﻴﻠﺔ أو أداة أرادﻫﺎ اﻝﺒﺤث أن ﺘﻜون ﻤطﻴﺔ  (اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ)اﻝﺒﺤث ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان، إذ ﻝم ﺘﻜن 
  ﻝطرق أﺒواب اﻝﻨﺼوص ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ.
   
  .41ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ و ﻨﻘد اﻝﺸﻌراء، ص: -1
  .13أﺼوﻝﻬﺎ و ﻗواﻋدﻫﺎ، ص: ﻤﻴﺸﺎل آرﻴﻔﻪ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  -2
  .   32ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص: -3










































  : اﻝﻌﻨوان ﻝﻐﺔ ً
إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ  -ﺒوﺼﻔﻬﻤﺎ ﺠذًرا - ن ﺒدَء◌َا ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎدﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺤﻴﻼنﻜﻴﻤ
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  اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ)َﻋَﻨَن(:
ﺎ وُﻋُﻨوًﻨﺎ ﻨ وَﻴُﻌّن ﻋ َ وَﻴُﻌن َﻋَﻨًﻨﺎ وُﻋُﻨوًﻨﺎ، ظﻬر أﻤﺎﻤك، وﻋّن َﻴِﻌن  ﻲء َﻴِﻌن اﻝﺸ ّ َﻋن 
  َرَض َوَﻋَرَض، وﻤﻨﻪ ﻗول اﻤرىء اﻝﻘﻴس: : ِاْﻋﺘ َِاْﻋَت◌َن و 
  ِﻨَﻌﺎَﺠُﻪ. َﻝَﻨﺎ ِﺴْرٌب َﻜَﺄن  َﻓَﻌن 
  اﻝﺸﻲء أي اﻋﺘرض. اﻻﻋﺘراض، وﻜذﻝك اﻝﻌَﻨُن ﻤن َﻋن ّ ْﻋِﺘَﻨﺎن ُواﻻ ِ
َﻨُﻪ: ﺎ وَﻋﻨ رﻓَﺘﻪ إﻝﻴﻪ، وَﻋّن اﻝﻜﺘﺎب َﻴُﻌﻨُﻪ َﻋﻨ وَﻋَﻨْﻨُت اﻝﻜﺘﺎب وَأْﻋَﻨْﻨُﺘُﻪ ﻝﻜذا أي ﻋرﻀﺘﻪ ﻝﻪ وﺼ َ     
ﺎب ﻜَﻌْﻨَوَﻨُﻪ، وَﻋْﻨَوَﻨُت◌َُه وَﻋْﻠَوَﻨَﺘُﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ واﺤد، ﻤﺸﺘق ﻤن اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻗﺎل اﻝﻠﺤﻴﺎﻨﻲ: َﻋَﻨْﻨُت اﻝﻜﺘ
اﻝﻜﺘﺎب  ن ّت ﻴﺎء، ﺴﻤﻲ ُﻋْﻨَواًﻨﺎ ﻷﻨﻪ َﻴﻌ ُﻤن إﺤدى اﻝﻨوﻨﺎ أﺒدﻝواْﻴُﺘﻪ َﺘْﻌِﻨﻴًﺔ إذا َﻋْﻨَوْﻨَﺘُﻪ، ْﻌِﻨِﻴًﻨﺎ وَﻋﻨ ّﺘ َ
اﻝﻜﺘﺎب  داﻫﺎ َواًوا، وﻤن ﻗﺎل ُﻋْﻠَوان ُ، ﻓﻠﻤﺎ ﻜُﺜَرْت اﻝﻨوﻨﺎت ُﻗِﻠﺒت إﺤﻤن ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ، و أﺼﻠﻪ ُﻋﻨﺎن ٌ
  ﺠﻌل اﻝﻨون َﻻًﻤﺎ ﻷﻨﻪ أﺨف وأظﻬر ﻤن اﻝﻨون. 
  وﻴﻘﺎل ﻝﻠرﺠل اﻝذي َﻴْﻌِرض وَﻻ ُﻴّﺼِرُح: ﻗد َﺠَﻌَل َﻜَذا و َﻜَذا ُع◌ِْﻨَواًﻨﺎ ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ، و أﻨﺸد: 
  .َواِﻫَﻴﺎْوِﻓَﻬﺎ َﺼْﻤَﻌﺎُء َﺘْﺤِﻜﻲ اﻝد ّﺎ  ***  َو ِﻓﻲ ﺠ ََﻝْﺤِﻨﻬ ََو َﺘْﻌِرُف ِﻓﻲ ُع◌ِْﻨَواِﻨَﻬﺎ َﺒْﻌَض 
  ِب: ي: و اﻝُﻌْﻨَواُن اﻷﺜر، ﻗﺎل ﺴوار ﺒن اﻝﻤَﻀر ﻗﺎل اﺒن ﺒر 
  .ِﺘﻲ َأْﺨَﻔْﻴُت ُﻋْﻨَواَﻨﺎُت ِﺒَﻬﺎ ***  َﺠَﻌْﻠُﺘَﻬﺎ ِﻝﻠ ﺤ َْوَﺤﺎَﺠٍﺔ ُدوَن ُأْﺨَرى َﻗْد َﺴﻨ َ
ﻤﺎ اﺴﺘدﻝﻠت ﺒﺸﻲء ﺘظﻬرﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻓﻬو ُﻋْﻨَواُن ﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺤﺴﺎن ﺒن ﺜﺎﺒت ﻗﺎل: وﻜﻠ ّ
  ﻴرﺜﻲ ﻋﺜﻤﺎن رﻀﻲ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻲ ﻋﻨﻪ: 
 .طُﻊ اﻝٌل◌َْﻴَل َﺘْﺴِﺒِﻴًﺤﺎ َو ُﻗْرَآًﻨﺎُﻴٌق◌ ْ  َﻀّﺤّوا ِﺒَﺄْﺸَﻤَط ُﻋْﻨَواُن اﻝُﺴُﺠوِد ﺒِﻪ *** 
ﻗﺎل اﻝﻠﻴث: اﻝُﻌْﻠَوان ﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝُﻌْﻨَواُن ﻏﻴر ﺠﻴدة، واﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻝﻀم ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ، 
  وﻗﺎل أﺒو داود اﻝّرواﺴﻲ: 
  َﻫﺎِب؟ِن◌ِ َأَواَق، َأْو َق◌َْرِن◌ِ اﻝذ َﻜُﻌْﻨَواِن اﻝِﻜَﺘﺎِب    ***      ِﺒَﺒط ْ ِﻝَﻤْن َطَﻠل ٌ
  ﻝﻲ: : و ﻤﺜﻠﻪ ﻷﺒﻲ اﻷﺴود اﻝّدؤ ﻗﺎل اﺒن ﺒري
  .ُﻋْﻨَواِﻨﻪ َﻓَﻨَﺒْذُﺘُﻪ    ***    َﻜَﻨْﺒِذَك َﻨْﻌًﻼ َأْﺨَﻠَﻘْت ِﻤْن ِﻨَﻌﺎِﻝَﻜﺎَﻨَظْرُت ِإَﻝﻰ 
  
  .  (1)وِﻋْﻨَﻴﺎن ٌ وﻗد ﻴﻜﺴر ﻓﻴﻘﺎل ِﻋْﻨَوان ٌ
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َﻓُﻪ ِإَﻝْﻴﻪ واﻝِﻜَﺘﺎَب َﻋْﻨَوَﻨُﻪ، َﻋﻨﻰ َﻨُﻪ، وَأَﻋّﻨُﻪ، َﻋَرَﻀُﻪ َل◌َُه، وَﺼر َﻲَء ِﻝَﻜَذا، َوَﻋﻨ اﻝﺸ ّ َﻋن ّ
 اﻝِﻜﺘﺎَب َﺘْﻌِﻨَﻴًﺔ: َﻋْﻨَوَﻨُﻪ، َﺠَﻌَل َﻝُﻪ ُﻋْﻨَواًﻨﺎ، َوَﻋْﻨَوَن اﻝَﺸْﻲَء َﺠَﻌَل َﻝُﻪ ُﻋْﻨَواًﻨﺎ، ﻜَﺘَب ُﻋْﻨَواَﻨُﻪ، وأﺼﻠﻪ
  ﻋَﻨَن◌َُه، َو ﻋﻨﺎُﻩ ﻜذﻝك. 
ﻝُﻌْﻠَوان ُﻝﻐﺔ ﻏﻴر ﺠﻴدة ﻤن اﻝﻜﺘﺎب، وﻤن ﻜل َواﻝُﻌْﻨَواُن، واﻝِﻌْﻨَواُن، واﻝُﻌْﻨَﻴﺎن، واﻝِﻌْﻨَﻴﺎن، وا
  . (2)، َﻋّن اﻝﻜﺘﺎب َﻋْﻨَوَﻨﻪ ُﺎن ٌﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌرﻩ، واﻷﺜر، وأﺼﻠﻪ ُﻋﻨ  ﺸﻲء، وﻜل ﻤﺎ اﺴﺘدل ﺒﻪ
  اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ) ﻋﻨﺎ(:
ﻲَء َأْﺨَرْﺠُﺘُﻪ، ﻝﺸ ََﻋَﻨِت اَﻷْرُض ِﺒﺎﻝَﻨَﺒﺎت َﺘْﻌُﻨو ُﻋُﻨوا َو َﺘْﻌِﻨﻲ َأْﻴًﻀﺎ، َوَأْﻋَﻨْﺘُﻪ أْظَﻬَرْﺘُﻪ، َوَﻋَﻨْوُت ا
  ﻤﺔ.ﻗﺎل ذو اﻝر ّ
  .َﻴْﺒُﺴَﻬﺎ َو َﻫِﺠﻴُرَﻫﺎ ِﻪ    ***   َﻤَن اﻝّرْطِب ِإﻻ ّﺎ َﻋَﻨْت ﺒ َِوَﻝْم َﻴْﺒَق ِﺒﺎﻝَﺨْﻠَﺼﺎِء ِﻤﻤ 
  ل اﻝﻬذﻝﻲ: وأﻨﺸد ﺒﻴت اﻝﻤﺘﻨﺨ ّ
  ْﻌُﻨو ِﺒَﻤْﺤُزوٍت َﻝُﻪ َﻨﺎِﻀٌﺢ.ﺘ َ
ﻗول  ْﻘِﺼد، وﻗﻴل ﻤﻌﻨﻰَﻘوﻝك أي ﻤن ﺘ َﺒ ِ وﻴﻘﺎل: َﻋَﻨْﻴُت ُﻓَﻼًﻨﺎ َﻋْﻨًﻴﺎ أي َﻗَﺼْدُﺘُﻪ، وَﻤن َﺘْﻌِﻨﻲ
  ْﻗَﻴَﺔ( َﻴْﻌِﻨﻴَك أي ﻴﻘﺼدك. ﺠﺒرﻴل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ) ﻓﻲ ﺤدﻴث اﻝر ّ
  ﻴﻘﺎل َﻋَﻨﻴُت ﻓﻼًﻨﺎ َﻋْﻨًﻴﺎ أي َق◌ََﺼْدُﺘُﻪ.
  ُﻪ وَﻤْﻌِﻨَﻴُﺘُﻪ ﻤﻘﺼدﻩ.ْﻴُت ﺒﺎﻝﻘول ﻜذا َأَرْدُت، وﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﻜﻼم و َﻤْﻌَﻨﺎﺘ َُوَﻋﻨ َ 
اﻷﺨﻔش ْﻨُت، ﻗﺎل ﻰ و ﻓﻴﻪ ﻝﻐﺎت: َﻋْﻨَوْﻨُت وَﻋﻨ ذﻜروا ﻤن اﻝَﻤْﻌﻨ َ وُﻋْﻨَواُن اﻝﻜﺘﺎب ﻤﺸﺘق ﻓﻴﻤﺎ  
  ُﻪ، وأﻨﺸد ﻴوﻨس:َﻋْﻨَوَن اﻝﻜﺘﺎب، َوَأَﻋﻨ 
  و ُﻴْﻜَﺘَﻤﺎ. ر **    َواْﻋُن اﻝِﻜَﺘﺎب ﻝَﻜْﻲ ُﻴﺴ َﺎَب ِإَذ َأَرْدَت َﺠَواَﺒُﻪ   *َﻓِطِن اﻝِﻜﺘ َ
ّﻨﺎُﻩ ﻜﻼﻫﻤﺎ: وِﻋْﻨَواًﻨﺎ َوﻋ َ وَﻋْﻨَوَﻨُﻪ َﻋْﻨَوَﻨﺔ ًاﻝِﻜَﺘﺎب، ﻗﺎل اﺒن ﺴﻴدﻩ: اﻝُﻌْﻨَواُن واﻝِﻌْﻨَوان ﺴﻤُﺔ◌َ 
  اﻝﻜﺘﺎب، وﻗد َﻋَﻨﺎُﻩ وَأْﻋَﻨﺎُﻩ.  اﻝُﻌْﻨَﻴﺎُن ﺴﻤﺔ، وﻗﺎل أﻴﻀﺎ: و وﺴﻤﻪ ﺒﺎﻝُﻌْﻨَوان
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 ﻰﺒﻤﻌﻨ ذﻩ اﻝدﻻﻻت، واﺴﺘدراﺠﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﺸﻲوﻝﻌّل ﺠدوًﻻ ﻜﺎﻝذي ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﺨﺘزال ﻫ
  اﻝﻤﺎدﺘﻴن) َﻋَﻨَن و َﻋَﻨﺎ(.  
  ﻤﺎدة )َﻋَﻨَن(  ﻻﻝﺔاﻝد ّ
  َﻋّن اﻝﺸﻲء َﻴُﻌّن َﻋَﻨًﻨﺎ وُﻋُﻨوًﻨﺎ...... ظﻬر أﻤﺎﻤك  ﻬوراﻝظ ّ
  ِإْﻋَﺘّن: اﻋﺘرض وﻋرض  اﻻﻋﺘراض
  ْﻨُﺘﻪ ﻝﻜذا أي ﻋرﻀﺘﻪ ﻝﻪَﻋَﻨْﻨُت اﻝﻜﺘﺎب وَأْﻋﻨ َ  اﻝﻌرض
       ﻌرﻴضاﻝﺘ ّ
  وﻋدم اﻝﺘﺼرﻴﺢ   
ﻴﻘﺎل ﻝﻠرﺠل اﻝذي ﻴﻌرض وﻻ ﻴﺼرح، ﻗد ﺠﻌل ﻜذا و ﻜذا 
  ُﻋْﻨَواًﻨﺎ ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ
  َﻋَﻨﻰ اﻝﻜﺘﺎب َﺘْﻌِﻨَﻴًﺔ، َﻋْﻨَوَﻨﻪ ُ  اﻝﻌﻨوﻨﺔ
  واﻝُﻌْﻨَواُن اﻷﺜر  اﻷﺜر




  .613 -513، ص ص: 01اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ) َﻋَﻨﺎ(، ج: -1
  
  
أّﻤﺎ ﻫذا ﻓﺒﺴط ﻤﺎ ﺠﺎء ﻤوﺠًزا ﻓﻲ اﻝﺠدول، وﺘﻔﺴﻴر ﻤﺎ أﺸﻜل ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ دﻻﻻت اﻝﻌﻨوان،      
وﻴﺒرز  ﺒر ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة، إذ ﻝﻪ اﻝﺼدارةاﻝظﻬور أوﻝﻰ ﺴﻤﺎت اﻝﻌﻨوان، ﻜوﻨﻪ "أﻜ ﻝﻨﻌﻠم أن ّ
وﻫو رأس اﻝﻌﺘﺒﺎت وﻋﻠﻴﻪ ﻤدار  (1)ل ﻝﻘﺎء ﺒﻴن اﻝﻘﺎرئ واﻝّﻨص" وﺤﺠﻤﻪ وﻫو أو ّ ﻤﺘﻤﻴزا ﺒﺸﻜﻠﻪ
  ﻤﺎدة ) َﻋَﻨﺎ(  ﻻﻝﺔاﻝد ّ
  ا... أظﻬرﺘﻪ اﻷرض ﺒﺎﻝﻨﺒﺎت، َﺘْﻌُﻨو ُﻋُﻨو  َﻋَﻨت ِ  اﻝظﻬور
  َوﻋَﻨْوُت◌َ اﻝﺸﻲء أﺨرﺠﺘﻪ   اﻝﺨروج
  ﻜل ﻜﻼم ﻤﻘﺼدﻩ  ﻰَﻋَﻨْﻴُت ﻓﻼًﻨﺎ َﻋْﻨًﻴﺎ أي ﻗﺼدﺘﻪ... و ﻤﻌﻨ  اﻝﻘﺼد
  َﻋَﻨْﻴُت ﺒﺎﻝﻘول ﻜذا: َأَرْدُت   اﻹرادة
  ﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب اﻝُﻌْﻨَواُن و اﻝِﻌْﻨَوان: ﺴ  ﺴﻤﺔ
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ﻤن ﺨﻼﻝﻪ "ﻓﻬو أﺸﺒﻪ ﺒﻌﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨزل اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝداﺨل  ﻻ وﻝوج إﻝﻰ اﻝّﻨص إﻻ ّإذ ﺤﻠﻴل اﻝﺘ ّ
  ﻤن أﺒواﺒﻬﺎ ؟  ، وﻫل ﺘدﺨل اﻝﺒﻴوت إﻻ(2)ﺒﺎﻝﺨﺎرج، وﺘوطﺄ ﻋﻨد اﻝدﺨول" 
ل ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷو ّوﺘﺠٌﺒرﻩ ﻋﻠﻰ )اﻝﻤﺒدع /اﻝﻤﻨﺘﺞ( و)اﻝﻘﺎرئ( ﻓﺄﻤ ّ اﻝﻌﻨوان ﻴﻌﻨﻲ ﺴطوﺘﻪ ﻓظﻬور
ﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﺤظوة واﻝﺼدارة ﻓﻲ اﻝﻨص، "إذ ﻴﺘﺼدر اﻝﻠوﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻼف ﻓﻤن ﺤﻴث إﻨ ّ
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜوﻨﻪ ﻴﻠﻘﻲ ﺒظﻼل ﺴﻠطﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ ﻴﻔرض وأﻤ ّ (3)واﻝﺼﻔﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺼﻴدة "
اﻝﺨروج،  ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝدﺨول إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝّﻨص، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ اﺴﺘﺌذاﻨﻪﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﺠل 
اﻝﻌﻨوان ﻻ ﻴﺨرج إﻻ  واﺤد، ﻓﻼ ﻴﺨرج اﻷﻤر إﻻ ﻝﻴظﻬر، ﻜﻤﺎ أن ّ ﻓﺎﻝظﻬور واﻝﺨروج ﺒﻤﻌﻨﻰ
ﻠﻪ ﺎ، ﻝذﻝك ﻜﺎن ﺨروج اﻝﻌﻨوان "وﺘﺸﻜ ّﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨص ﺜﺎﻨﻴ ً، وﻝﻴﻔﺼﺢ ﻋﻤ ّﻻ ًﻝﻴﻜﺸف ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ّ
أو ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﺒروزﻩ، "ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻬﺘم ﺒﻪ اﻝﻨﻘد اﻝﺤدﻴث ﺤول اﻝﺼورة  (4)اﻝﻬﻨدﺴﻲ "اﻝﺒﺼري و 
ﻝﻴﺼﺒﺢ ظﻬور اﻝﻌﻨوان وﺒروزﻩ )ﺨروﺠﻪ( ﻤدﻋﺎة  (5)اﻷﻴﻘوﻨﻴﺔ، واﻝﺤﻴز اﻝذي ﺘﺸﻐﻠﻪ ﻤن اﻝﺼﻔﺤﺔ "
  ﻝﻠﺘٌﺄوﻴل اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، ﻝﺘﺸﻜل اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
 ءﻲﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺸ اﻝﻌﻨوان ﻴﻌﻤل ﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﻷن ّﺎ اﻝﻘﺼد واﻹرادة ﻓدﻻﻻت ﻗﺎر ّأﻤ ّو      
 اﻝﻜﺎﺘب ﻴﺠﻬد ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر" ﻪ ﻻ اﻋﺘﺒﺎطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﺒل إن ّأﻨ ّ اﻋﺘﺒﺎراﻝﻜﺜﻴر، ﻋﻠﻰ 
ﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘ ّ (6)وﻨﻔﺴﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﺘﺠﺎرﻴﺔ" ﺔﻓﻨﻴﺔ وﺠﻤﺎﻝﻴ ﻻﻋﺘﺒﺎراتﻋﻨوان ﻴﻼﺌم ﻤﻀﻤون ﻜﺘﺎﺒﻪ، 
  ، وﻻ ﺘﻜون  ، ﺴﺒًرا ﻷﻏوار اﻝﻨص دة اﻝﻌﻨوانإرا ﺎ ﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ أواﻝﻘﺎرىء ﻴﺴﻴر ﺘﺒﻌ ً أو
   
  .362، ص: 5891، 1ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط - 1
   .70، ص: 2002، 1ﻴﺔ، طﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌوداﻝﻤﻌﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ، ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻜﺎن وظﻼل اﻝﻌﺘﺒﺎت، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺠدة اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  - 2
 8،7اﻝوطﻨﻲ اﻷول، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻰﺒرﻤﺎﺴﻴن، )ﻓﻀﺎء اﻝﻨص اﻝﺸﻌري(، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘ -3
  .  281ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة، ص :   ،0002وﻓﻤﺒر ﻨ
  .  13ﺒﺴﺎم ﻗطوس: ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -4
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -5
ﺠﻴﻔﺔ اﻝﺼﻴف إﻝﻰ ﻓﺎﻜﻬﺔ اﻝﺨرﻴف ﺤول رواﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺸرﻴط "اﻝﺠﻴﻔﺔ"(، ﺠرﻴدة اﻝﺸروق اﻝﻴوﻤﻲ اﻷﺤد  ﻋﻤر ﺴطﺎﻴﺤﻲ، )ﻤن -6
  .51، ص:3121اﻝﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ، اﻝﻌدد  ـﻫ 5241رﻤﻀﺎن  01 ـاﻝﻤواﻓق ﻝ 4002أﻜﺘوﺒر  42
إرادة اﻝﻤﺒدع ﺼﺎﺤب اﻝﻨص، ﻝذﻝك ﺴﻴﻜون اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ  ﻤن ﺨﻼل إرادة اﻝﻌﻨوان أو ﻤﻘﺼدﻴﺘﻪ إﻻ ّ
ﻜﺎﻨت "ذﻫﻨﻴﺔ، أو ﻓﻨﻴﺔ، أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو  ﻴﺔ أو اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻌﻨوان، ﺴواء ًﺎ ﻝﻠﻤﻘﺼدﺘﺎﺒﻌ ً
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ﻜﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﺘﺴﺘﻬوﻴﻪ  ﻫو ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻹرادة، وﻝن ﻴﻜون اﻝﻘﺎرئ إﻻ ّ-ﻻﻤﺤﺎﻝﺔ–اﻝﻤﺒدع 
  /ﻗﺼدﻴﺔ( اﻝﻤرﺴل. )إﺸﺎرة 
ﻋﺘراض ﻓﻬو وﻗوف اﻝﻌﻨوان ﺤﺎﺠًزا )ﻤﻌﺘرًﻀﺎ( ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﺎرئ واﻝّﻨص، ﻓﻬو "أول وأّﻤﺎ اﻻ
ﻝذﻝك ﻓﻬو أﻤُر◌ُ ﻗد ﻴﻬم اﻝﻘﺎرئ )اﻝﻤرﺴل  (2)ﻝﻘﺎء ﻤﺎدي )ﻓﻴزﻴﻘﻲ( ﻤﺤﺴوس ﺒﻴن اﻝﻘﺎرئ واﻝﻜﺎﺘب" 
  ث.ﻋاﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎ ﻋﺘراض ﻋﻠﻰإﻝﻴﻪ( أﻜﺜر ﻤن اﻝﺒﺎث )اﻝﻤرﺴل( ﺒدﻋوى ﻋودة اﻻ
اﻝﻌﻨوان أﺜر ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب، ﻴﺸﺒﻪ أﺜر اﻝﺴﺠود ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝرأس  وأّﻤﺎ اﻷﺜر ﻓﻸن ّ
ﻓﻴﻜون ﺒذﻝك أﺜر اﻝﺴﺠود  (3))اﻝﺠﺒﻬﺔ( وﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻲ:"ِﺴﻴَﻤﺎُﻫْم ِﻓﻲ ُوُﺠوِﻫِﻬْم ِﻤْن َأَﺜِر اﻝُﺴُﺠوْد" 
ﻘدﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻌﻨوان أﺜر وﻋﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﻤ (4)ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻤن"ﻜﺜرت ﺼﻼﺘﻪ ﺒﺎﻝﻠﻴل"
اﻝﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺤﺎل اﻝّﻨص وﺼﺎﺤﺒﻪ، وﻴﻜون ) اﻷﺜر/اﻝﻌﻨوان ( ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠّﻨص ﻜﺎِﻻﺴم ﻝﻠﻤﺴٌﻤﻰ، " 
  .(5)ﻨﻬﺎ"ﺘﻤﺎًﻤﺎ ﻤﺜل أﺴﻤﺎء اﻝﻌﻠم و أﺴﻤﺎء اﻝﻤواﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص واﻝﻤواﻀﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴ ّ
ﻨص ﻤﻌﻴن  ﻰ، ﻓﺎﻝﻌﻨوان دﻻﻝﺔ وٕاﺤﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠ ﺴﺘدﻻلوﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼ 
ﻨﺎ ﻓﻜﻤﺎ أﻨ ّ (6)ﻓﻬو ﻻﻓﺘﺔ دﻻﻝﻴﺔ ذات طﺎﻗﺎت ﻤﻜﺘﻨزة، وﻤدﺨل َأّوِﻝّﻲ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ ﻝﻘراءة اﻝّﻨص" "
ﻴًزا ﻴﺒﻪ ﺘﻔرﻗﺔ وﺘﻤ ﻨظﻬرﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ، ﻜذﻝك اﻝﻌﻨوان ُﻴْﺴَﺘَدل ّ ﻲءﺒﻌﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴزة ﻓﻲ اﻝﺸ ﻨﺴﺘدل ّ




  .13ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -1
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  -2
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   .  23، ص:اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﺒﺴﺎم ﻗطوس،  -6
ﻻﻻت ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻫو اﻝﻨص ﻤﺨﺘزًﻻ، ﺘﻨﺘﻀد ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝد ّ (1)ﻩ ﻷب ﻤﺎ"ءﻨﺘﻤﺎاﻫوﻴﺘﻪ، وﻴﻜرس 
  ص اﻷﺼﻠﻲ. ﺔ ﻝﻠﻨ ّاﻝﻜﻠﻴ ّ
ﻻﻻت ْﺨَﺘَزُل اﻝد ّاﻝﻌﻨوان ﺴﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب ﻓذﻝك ﺒﻴت اﻝﻘﺼﻴد، وﻤدار اﻷﻤر ﻜﻠﻪ، وﻤ ُ وأّﻤﺎ ﻜون ُ
"اﻝﺴﻤﺔ ]ﻫﻲ[ اﻝﻌﻼﻤﺔ ]وﻤﻨﻪ[ ﺴوم  ﻋﺘﺒﺎر أن ّاﻋﻠﻰ  (2)ﺠﻤﻴًﻌﺎ، ﻓﻬو "وﺴم ﻝﻪ وﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ" 
ﻝﻴﻜون اﻝﻌﻨوان ﻏرة ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﻔرس ﻏرة ﻓﻲ  (3)اﻝﻔرس ﺠﻌل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺴﻴﻤﺔ" 
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 إﻻ ّ -ﺎﻤطﻠﻘ ً–، ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺔ ﻝن ﺘﻜون ﺨﺎﺼﺔ ﻋن ﻏﻴرﻩ، ﻴﻌرف ﺒﻬﺎ وُﻴﻬﺘدى إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ
  اﻝﻌﻨوان.
  ﺼﻼًﺤﺎ: اﻝﻌﻨوان ا
  ﺘوطﺌﺔ: 
اﻝﻌﻨوان وآﺨرﻫﺎ اﻝّﻨص،  ﻝﻬﺎﻤن ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻻﺒّد ﻤﻨﻬﺎ، أو ّ )*(ل اﻝّﻨص اﻹﺒداﻋﻲ اﻝﺤدﻴثﻴﺘﺸﻜ ّ
ُﻴدرس و ُﻴَﺤﻠل، و ُﻴﻨظر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ إﻝﻰ اﻝّﻨص،  ﻝﻤن ﻜﺎﻨت ﻝﻪ اﻝﺼدارة )اﻝﻌﻨوان( أنوﺤﻘﻴٌق 
ا ﻔﺔ ﻝﻠﻤﻀﺎﻤﻴن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠّﻨص، وﻫو وﺠﻪ اﻝّﻨص ﻤﺼﻐر ًاﻝﻌﻨوان ﺤﻤوﻝﺔ ﻤﻜﺜ ّ ﻤن ﻤﻨطﻠق أن ّ
رﻤزﻴﺔ،  ﻨظﺎًﻤﺎ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌًﻴﺎ ذا أﺒﻌﺎٍد دﻻﻝﻴﺔ، وأﺨرى ﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف، ﻝذﻝك ﻜﺎن داﺌﻤﺎ "ﻴﻌد ّﻋﻠﻰ ﺼ
ﺒﻐﻴﺔ اﺴﺘﺠﻼء اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝّﻨﺼﻴﺔ  (4)اﻝراﻤزة" ﻊ دﻻﻻﺘﻪ، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓك ﺸﻔراﺘﻪﺘﻐري اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺘﺒ ّ
  اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ داﺨل اﻝﺤٌﻴز اﻝّﻨﺼﻲ.
  ﻝﻬذا ﻝم ﻴﻜن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﺒﺎﻝﻌﻨوان اﻋﺘﺒﺎطﻴﺎ، وﻻ ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺼدﻓﺔ، ﺒل ﻝﻜون 
 ﻤﺼطﻠﺤﺎ إﺠراﺌﻴًﺎ ﻨﺎﺠًﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝّﻨص اﻷدﺒﻲ، و " ﻤﻨﻪ ﺠﻌﻠت ْ (5) " اﻝﻌﻨوان ﻀرورة ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ"
 اﺴﺘﻨطﺎﻗﻬﺎ د ﻗﺼﻰ أﻏوار اﻝّﻨص اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ل ﻝﻠوﻝوج إﻝﻠ ّﺢ ﺒﻪ اﻝﻤﺤﺴﻠ ّﻤﻔﺘﺎًﺤﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺘ
  
  .371، ص: 7991، 1ﻋﻤﺎن، اﻷردن طﻝﺘوزﻴﻊ،وااﻝﺘﻠﻘﻲ، دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ، داراﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر و  ﻲ ﺠﻌﻔراﻝﻌﻼق، اﻝﺸﻌرﻋﻠ-1
  .13ﺒﺴﺎم ﻗطوس ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -2
  .703، ﻤﺎدة )ﺴوم(، ص: 7ﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، جا -3
  ﻓﺘﻘﺎر اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﻘدﻴم إﻝﻰ ﻋﻨﺎوﻴن ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤدﻴث، ﺘﻌﻠو ﻗﺼﺎﺌدﻩ، وﺘﺴﻤﻬﺎ. اﻫﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ و  - *
  .33، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﺒﺴﺎم ﻗطوس،  -4
  .51، ص:8991، 1ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺼر، ط -5
  
 ﻴﻬﺎ، وﻻ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، إن أرادأوﻝﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻝّﻨص اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺨط ّ وﻜذا ﻝﻜوﻨﻪ (1)وﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ"
اﻝﺘﻤﺎس اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝدﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄوﻴل، ﻓﻼ ﺸﻲء ﻜﺎﻝﻌﻨوان "ﻴﻤدﻨﺎ ﺒزاٍد ﺜﻤﻴن  اﻝﻘﺎرىء
م ﻝﻨﺎ ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﺒرى ﻝﻀﺒط اﻨﺴﺠﺎم اﻝّﻨص، وﻓﻬم ﻤﺎ ﻪ ﻴﻘد ّﻝﺘﻔﻜﻴك اﻝﻨص ودراﺴﺘﻪ، وﻫﻨﺎ ﻨﻘول إﻨ ّ
ﺴﻤﺎﻩ ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﺒﺎﻝﻘﻤﻌدة واﻝﺘﻲ "ﻫﻲ اﻌﻴﺔ اﻝّﻨص ﻝﻠﻌﻨوان، أوﻤﺎ ﺤﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺒ (2)ﻏﻤض ﻤﻨﻪ"
واﻝﻘﻤﻌدة ﺘرﻜﻴب ﻤﻨﺤوت ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻲ  (3)ﺘوﻗﻌﻨﺎ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻠو ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ُﺠﻤِل◌ٍ وﻤن ﻤﻀﻤون" 
اﻝﻘﻤﺔ واﻝﻘﺎﻋدة، وﻗد ﻴﻜون اﻷﻤر ﻋﻜس ذﻝك )اﻝﻘﺎﻋﻤﺔ( ﻝﻴﻨطﻠق اﻝﺘﺄوﻴل ﻤن اﻝّﻨص/اﻝﻘﺎﻋدة، 
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ﻨﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨص إّﻨﻤﺎ ﻫﻲ اﻤﺘداد ﻝﺘﻤطﻴط ﻓﻜرة وﻤﻔردات ﻻﻻت اﻝﻤﺘﻜو ّن ﺒذﻝك " اﻝد ّﻓﺘﻜو 
زة ﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤرﻜ ُّﻗْل ﻓروع دﻻﻝ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻝﻌﻨوان أﺼل و اﻝّﻨص ﻓرع، أو(4)اﻝﻌﻨوان"
اﻝﻤﺸﺤوﻨﺔ)اﻝﻌﻨوان(، ﻋﻠﻰ أن اﺤﺘﻤﺎل اﻝﻨﻘﻴض وارد، و ﻫو ﻤذﻫب ﻴﻤﻴل إﻝﻴﻪ اﻝﻐذاﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻤﺎ اﻝﻌﻨوان ﻫو اﻝذي دة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝد ﻤن ﻋﻨواﻨﻬﺎ، إﻨ ّﻓﻴﻘول "ﻝﻴﺴت اﻝﻘﺼﻴ ﻔﻴر،اﻝﺨطﻴﺌﺔ و اﻝﺘﻜ
اﻝذي  ﺒﻴد أن ّ ،(5)و ﻴﻜون اﻝﻌﻨوان ﻝدﻴﻪ آﺨر اﻝﺤرﻜﺎت"  ﻴﺘوﻝد ﻤﻨﻬﺎ، و ﻤﺎ ﻤن ﺸﺎﻋر ﺤق إﻻ ّ
ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﺄﺼﻠﻴﺔ اﻝﻌﻨوان إﻨﻤﺎ ﻫو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎرىء ﻻ ﻝﻠﻤﺒدع، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻌﻨوان آﺨر أﻋﻤﺎل 
ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻘﺎرىء، اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴس دﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝّﻨص، "ﻓﻬو  اﻝﻤﺒدع، ﻓﻬو أوﻝﻰ
ﻗد ﻤﺼﺒﺎﺤﺎ ﻴﻀﻲء ﺒﻪ اﻝﻤﻨﺎطق ﻤﻔﺘﺎح دﻻﻻت ]اﻝّﻨص[ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎرىء اﻝﻨﺎ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﻌﻨوان، اﻝذي ﺘطﺎُل  اﻝﺘﻲ ُﻴﺴﺘﻌﺼﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ ّ (6)ﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة" اﻝﻤﻌﺘ ّ
ﻓﻴﺠﻠو  (7)ق ﺘﻠك اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، و ﺘﻔﻜﻴك ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ" أﺸّﻌﺘﻪ "ﻓﻀﺎء اﻝﻤﺘن ﻻﺨﺘرا
  ﻫذﻩ ﻀﺢ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻏﺎﻤﻀﺎ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤن ﺤﻘﻨﺎ ﻤﻨذﺒذﻝك ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻌﺘﻤﺎ، وﻴﺘ ّ
  ؟ ﺜم ﻤﺎ : ﻤﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﺤظﺔ أن ﻨطرح ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺔ وﻝﻠ ّا 
  
  .   69ﻜر، ص: ﻔﺎﻝم اﻝﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، )اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋ -1
  .27، ص: 0991، 2ﻨﺠﺎز، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، طا ٕﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص ﺘﻨظﻴر و  -2
  .06اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ص: -3
  .    77، ص: 4002، 1ﻨﺎص ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝرواد، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐداد، ط أﺤﻤد ﻨﺎﻫم: اﻝﺘ ّ -4
  .162: اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ص:ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ -5
، 0002،1ط ،ﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺒﻨوي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻤﺼرﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم، اﻻ -6
  .      192ص: 
  .70، ص: 0002، 1ﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، طﻤﺸري ﺒن ﺨﻠﻴﻔﺔ: ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص، ﻤﻨﺸورات اﻻ -7
  م ﻋن ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان؟ﻴﺼﺢ ﻝﻨﺎ أن ﻨﺘﻜﻠ ّﻤﻴﺎﺌﻴﺔ؟ وﻫل ﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻘراءة اﻝﺴأﻫﻤﻴ ّ
اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻋﻼﻤﺎت أﺨرى ﻫو ﻤن  إﻝﻰ أن ّ )ellinatnof seuqaJ(ﻴذﻫب ﺠﺎك ﻓوﻨﺘﺎﻨﻲ 
        .(1)اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻨﺎدرة ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻼف، وﻫو ﻨص ﻤوازي ﻝﻪ" 
ﺔ )ﻜﻠﻤﺎت ﺒﻘوﻝﻪ:" اﻝﻌﻨوان ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻼﻤﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴ (KEOH OEL)وﻴﻌّرﻓﻪ ﻝﻴوﻫوك      
ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘواﻩ اﻝﻌﺎم،  دﻩ، وﺘدلﻤﻜن أن ﺘدرج ﻋﻠﻰ رأس ﻜل ّﻨص ﻝﺘﺤد ّﻤﻔردة، ﺠﻤل...( اﻝﺘﻲ ﻴ
ﻴﺤﻀﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم  (KEOHOEL)ﺒﻤﺤﺘواﻩ، ﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻋﻨد ﻝﻴوﻫوك (2)وﺘﻐّري اﻝﺠﻤﻬوراﻝﻤﻘﺼود"
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ﺎ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻜﺘﺎب، و ﻜذا ﻝﻜوﻨﻪ أداًة ﺘﺤٌدد اﻝّﻨْص، و ﺘﻌّﻴﻨﻪ "ﻓﻬو رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻌّرف ﻤﻨﺘﺼﺒ ً
ﻫو ﺒﻌد ذﻝك "ﻨظﺎم و  (4)ﺒﻬوﻴﺔ اﻝﻨص، و ﺘﺤّدد ﻤﻀﻤوﻨﻪ، وﺘﺠذب اﻝﻘﺎريء إﻝﻴﻪ، وﺘﻐوﻴﻪ ﺒﻪ"
ﻪ ﻨ ّإﻤن ﺤﻴث  (5)راﻤز ﻝﻪ ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﺴطﺤﻴﺔ، و ﻤﺴﺘواﻩ اﻝﻌﻤﻴق ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل اﻝّﻨص ﺘﻤﺎًﻤﺎ"  دﻻﻝﻲ 
ﻜﺜﻔﺔ ﻤن اﻹﺸﺎرات و اﻝﺸﻴﻔرات اﻝﺘﻲ إن اﻜﺘﺸﻔﻬﺎ اﻝﻘﺎريء وﺠدﻫﺎ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨص ﺤﻤوﻝﺔ ﻤ
، و ﻨوﻋﺎ ﻤن أﻨواع اﻝﺘﻌﺎﻝﻲ (etxetaraP)ﻜﻠﻪ، ﻓﻴﻜون اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﺼﻐر ﺤﺠﻤﻪ ّﻨًﺼﺎ ﻤوازﻴﺎ
، اﻝذي ﻴﺤدد ﻤﺴﺎر اﻝﻘراءة اﻝٌﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن "ﺘﺒدأ ﻤن اﻝرؤﻴﺔ (étilautxetsnarT)اﻝّﻨﺼﻲ 
  ﺎ ﻤن اﻝﻌﻨوان وﻝوﺤﺔ اﻝﻐﻼف، و ﺸﻜل اﻝﻜﺘﺎب... ﻨطﻼﻗ ًإ (6)اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻜﺘﺎب" 
دت اﻝﻌﻨوان ﻝُﺘظِﻬر أّﻨﻬﺎ اﻨﺒﺜﻘت ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ إن ﻨظرة ﺴرﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﺤد ّ
د ﻤﻀﻤوﻨﻪ، و ﻗﺒل ﻜل ذﻝك ﻴﺠذب ﻤن وظﻴﻔﺔ اﻝﻌﻨوان، ﻓﻬو ﺘﺎرة ﻴﻌﻴن اﻝﻜﺘﺎب وطوًرا ﻴﺤد ّ
  ﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻌﻴﻴن واﻹﻏراء.إﻝﻴﻪ، ﻓﻨﻜون أﻤﺎم وظﺎﺌف ﻋدة ﻝﻠﻌﻨوان ﻓ ئاﻝﻘﺎر 
  ، ﺤﻴث  ﺘﻜﺎء ﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻝﻠﻌﻨوان ﻋﻠﻰ وظﺎﺌﻔﻪاﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن  ﻻ أدل ّ و
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  . 362ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ و اﻝﺘﻜﻔﻴر، ص  -3
ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي،) ﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨوان اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻫو اﻝﻔﺎرﻴﺎق(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس  -4
  .754، ص: 9991، اﻝﻌدد اﻷول، ﺴﺒﺘﻤﺒر 82اﻝﻔﻨون و اﻵداب، دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت، ﻤﺠﻠد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و 
  .73ﺎء اﻝﻌﻨوان، ص: ﻴﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤ -5
، ص: 0002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط ،ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻴﻤﺔ، ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻝﺠزاﺌري، ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻝﺠﻨﺔ اﻝﺤﻔﻼت، ﺴطﻴف -6
 .46
 وﺘﻐرﻴﻪ ء إﻝﻴﻬﺎ،ىاﻝﻘﺎر  ﻝﻬوﻴﺔ وﺘﺤدد ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ، وﺘﺠذبﻪ"رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻌرف ﺒﺘﻠك اﺘرى ﺒﺄﻨ ّ 
ﻝذا ﻓﻠن ﻨﺴﺘﻐرب ﻤﻤن ﻴﺤﻴط  (1)ﺒﻘراءﺘﻬﺎ، وﻫو اﻝظﺎﻫر اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺒﺎطن اﻝّﻨص وﻤﺤﺘواﻩ" 
اﻝﻌﻨوان ﺒﻬﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ "دﻻﻝﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﺤوي ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ 
اﻝﺠوﻫر اﻝذي و  ﻤﻊ اﻷﺸﺘﺎت، وﻫو اﻝﺒداﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴﺔﺘﺠ ]وﻫو[ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺼر اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل و
ﻤﻌﻘود ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان، وﻤدار دﻻﻻت  ﻓﺎﻷﻤر ﻜﻠﻪ إذن (2)ﻩ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻘﺼﻴدة" ﺘدور ﻓﻲ ﻤدار 
أن ﻴﻜون  اﻝّﻨص ﺘﺒﻊ ﻝﻪ، وﻤﺎ أﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌﻨوان ﻤﺨﺘﺼًرا، ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝّﻨص ﻤﻔﺼل وﻤطول، إﻻ ّ
أن ﻴﺘﻜﻰء ﻋﻠﻰ اﻝّﻨص ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻨوان،  ﻪ إﻻ ّء أﻤﺎﻤﻤراوًﻏﺎ، ﻓﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻻ ﺤﻴﻠﺔ ﻝﻠﻘﺎرى اﻝﻌﻨوان
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ﺒﻤﺨزوﻨﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄوﻴل  ئﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺴﺘﻌﻴن اﻝﻘﺎر  (3)اﻝّﻨص اﻝﺸﻌري و اﻝﻌﻨوان"
  ف.ٍل و ﻻ ﺘﻜﻠ ّﻨﻤﺎ َﺘﻤﺤ راك ﺒﻴﻨﻪ و ﺒﻴن اﻝّﻨص دو اﻝﻌﻨوان و اﻝﺒﺤث ﻋن ﻨﻘﺎط اﻹﺸﺘ
ﻪ "ﻤن ﻴرى ﺒﺄﻨ ّ (KEOHOEL)أن ﻝﻴوﻫوك  أوردﻨﺎﻩ ﻤن ﺘﻌﺎرﻴف ﻝﻠﻌﻨوان إﻻ ّ و رﻏم ﻤﺎ
اﻝدراﺴﺔ  ﻜﻤﺎ أن ّ (4)ا ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎٍن ﻤﺘﻌددة" اﻝﺼﻌب وﻀﻊ ﺘﻌرﻴف ﻤﺤدد ﻝﻠﻌﻨوان ﻨظر ً
ﺨﻼﻝﻪ ﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ ﻲ ﺘطورﻩ، اﻝذي ﻤن ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﺼ ّ(5)ﺎاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻨوان ﺘﺎرﻴﺨﻴ ً
  ﺘﺤدﻴدﻩ ﺒدﻗﺔ. 
ﻴﻌﻨوﻨﻪ، ﻓﻴﻜٌﻤﻠﻪ وﻻ  " اﻝﻌﻨوان ﻤرﺘﺒط ارﺘﺒﺎًطﺎ ﻋﻀوًﻴﺎ ﺒﺎﻝّﻨص اﻝذي و اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ أن ّ
، ﻓﻬو ﻤﺎ وﻀﻊ ﻋﻠﻰ رأس اﻝّﻨص إﻻ ﻝﻴﻌرﻓﻪ و ﻴﻨوب (6)و ﻴﻌﻜﺴﻪ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ و دﻗﺔ" ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻌﻪ
   ﻤدﻝوﻻت ع ﺒﺎﺨﺘزالﻗد ﻗﺎم اﻝﻤﺒد (7)ص ﻜﺒﻴر" ﻨص ﺼﻐﻴر ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨ ﺎ ﻫو "ـ، ﻓﻜﺄّﻨﻤ ﻋﻨﻪ
  
  
  .43ص: ،2002، 1ﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻗراءات ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -1
  681، ص: 5891 1ﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ، أوراق ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﺸﻬﺎب، ﺒﺎﺘﻨﺔ، طإ -2
رات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ    اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻀم ﻗطوس(، ﻤﺤﺎاﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ: )ﻗراءاة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﻠدﻜﺘور ﺒﺴﺎ -3
  . 42، ص:0002أﻓرﻴل  61/51و اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺴﻜرة ﻓﻲ:
 .50:P ,ertit ud euqram al : keoH.H oeL -4
  . 081: P,sliueS ,etteneG draréG -5
ﻴﺔ زﻗﺎق اﻝﻤدق، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت واﻝﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻝر ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺴردي، ﻤﻌﺎ ،ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض -6
  .772، ص:5991، 1اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -7
ل              اﻝّﻨص اﻝﻜﺒﻴر، وأﻓرﻏﻬﺎ ﻓﻲ اﻝّﻨص اﻝﺼﻐﻴر، ﻓﻬو ﻤﻊ ﺸدة اﺨﺘﺼﺎرﻩ ﻴﺸﻜ ّ
ﻊ ﺒﻪ اﻝﻤﺒدع/اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﺴﺘطﻴ (1)"أﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻝﻐوي ﻤﻤﻜن" 
ﻫﻨﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻠطﺔ  رﻫن إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤدى ﻗوة اﻝﻌﻨوان أو ﻀﻌﻔﻪ ﻓﻴﻜون ﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان ﻗدﻓﺒﺎ ِ
  اﻝذي ﻴﻤﻠك ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻐواﻴﺔ.
، ﻓﻴﻜون ردﻴًﻔﺎ ﻝﻠﻐﺔ ﻤن اﻻﺘﺼﺎلو ﻗد ﺘﺴﻤو اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻝﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻤراﺘب 
 ﺜف ﻝﻨظﺎم اﻝﻌﻤل، ﺤﺘﻰ ﻝﻴﺼل إﻝﻰ ﺤد ّﺎﻝﻌﻨوان أﻴﻀﺎ "ﻨظﺎم ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻲ ﻤﻜﺤﻴث ﻫﻲ ﻨظﺎم، ﻓ
 (2)ﺸﺎﻜل"ﺒﻨﺎء اﻝّﻨص ﻴظل ﻤﻌﻠًﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺸﺎف آﻝﻴﺎت ﻫذا اﻝﺘ ّ ﻰ أن ّﻻﻝﻲ، و ﺤﺘ ّﺸﺎﻜل اﻝد ّاﻝﺘ ّ
ص ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان، ص، ﺒﻌدﻤﺎ ُرﻓﻌت وﺼﺎﻴﺔ اﻝﻨ ّوﺼّﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّ -ﻊ ﺼﻐرﻩﻤ–ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻝﻌﻨوان 
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اﻝﻌﻨوان  ﻝﻨﺼل ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺒﻌد ﻜل ﻤﺎ ورد ﻤن ﺘﻌﺎرﻴف ﻝﻠﻌﻨوان إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ّ
ﺒﻘراءﺘﻪ، ﻓﻠوﻻ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻝظﻠت ﻜﺜﻴر  ئدﻩ، و ﺘﻐري اﻝﻘﺎر ﻤﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﻌﻠو اﻝّﻨص ﻝﺘﺴﻤﻪ و ﺘﺤد ّﻋﻼ
واﻨﺘﺸﺎرﻩ، ﺎ ﻓﻲ ذﻴوﻋﻪ ﺴﺔ ﻓﻲ رﻓوف اﻝﻤﻜﺎﺘب، ﻓﻜم ﻤن ﻜﺘﺎب ﻜﺎن ﻋﻨواﻨﻪ ﺴﺒﺒ ًﻤن اﻝﻜﺘب ﻤﻜد ّ












  .01ﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، ص:ﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﻴﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان و ﺴ -1
ﺨﺘﻼف )اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺒﻨﺎء اﻝﻨص ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺤداﺜﺔ(، اﻴﺘراك ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻻ -2
  . 812، ص:1002، 1اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر اﻝﺠدﻴدة، ﻤﺼر، طو 
  
  ﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان:        أﻫ ّ
أﺼﺒﺢ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺤدﻴث ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ وﻤطﻠﺒﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ 
ون ﻓﻲ ﻨﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻨﺼوص، ﻝذﻝك ﺘرى اﻝﺸﻌراء ﻴﺠﺘﻬدون ﻓﻲ وﺴم ﻤدوﻨﺎﺘﻬم ﺒﻌﻨﺎوﻴن ﻴﺘﻔﻨ ّ
ون ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨّط و اﻝّﺼورة اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ... وذﻝك ﻝﻌﻠﻤﻬم ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻔﻨ ّاﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘ
  ﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻨوان.  ظﻴﺤ
وﻨظًرا ﻝﻬذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ "ﺸﻐﻠت ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺤﻴًزا ﻜﺒﻴرا 
ىء ﻤن ، رأوا ﻓﻴﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻴس ﻤن اﻝﺴﻬل ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، إذ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘﺎر (1) ﻤن اﻫﺘﻤﺎم اﻝّﻨﻘﺎد"
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 ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤل" ﻝﻬﺎ إﺠﺎﺒﺔ إﻻ ّ ﻰن ﺘﺴﺎؤﻻت ﻻ ﻨﻠﻘﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻴﻤﺎ " ُﻴﺜﻴرﻩ ﻤأﻫﻤﻴ ّ ﻰﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠ ّ
، ﻓﻬو ﻴﻔﺘﺢ ﺸﻬﻴﺔ اﻝﻘﺎرىء ﻝﻠﻘراءة أﻜﺜر، ﻤن ﺨﻼل ﺘراﻜم ﻋﻼﻤﺎت اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ، واﻝﺘﻲ (2)
ﺎ ﻋن إﺠﺎﺒﺎت ﻝﺘﻠك ﺒﺎﻝطﺒﻊ ﺴﺒﺒﻬﺎ اﻷول ﻫو اﻝﻌﻨوان، ﻓﻴﻀطر إﻝﻰ دﺨول ﻋﺎﻝم اﻝّﻨص ﺒﺤﺜ ً
  اﻝﺘﺴﺎؤﻻت ﺒﻐﻴﺔ إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان.  
 -إطﻼﻝﺔ ﺴرﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ طﺎﻝت اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ إن ّ
،  (3) ﻲ دراﺴﺔ اﻝّﻨص اﻷدﺒﻲ"ﺘﺒرز ﺒﺸﻜل واﻀﺢ " أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓ -اﻝرواﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺸﻌرﻴﺔ
  واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ. 
ﻋﻨدﻩ، إذ " ﻗد  ﺎرىء اﻝوﻗوف ﻤطوﻻ ًﺨﺘراق ﺤﺎﺠز اﻝﻌﻨوان ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤن اﻝﻘﻓﺄّي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻻ ِ
ﻔﻴن اﻝﻌﻨوان ﻨﺨﺴر رﻫﺎﻨﺎت ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻗراءﺘﻨﺎ و ﻨﺤن ﻨﻌﺒر ﺴرﻴﻌﻴن ﻨﺤو ﻤﺎ ﻨﻌﺘﺒرﻩ ﻗﺼﻴدة ﻤﺨﻠ ّ
ﺘﻔﺴﻴر ﻤﻬﻤﺘﻪ وﻀﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻤﺎم ﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴرﺘﻘﻲ ﻤن "ﻋﺎﻤل ﻤﻤ ّ ،(4) ﻼﺸﻴﺔ ﻝﻠﻘراءة"ﻓﻲ اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘ
  ، ﻗد ﻨﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ اﻝّﻨص ﻝﻔﻬم ﻤﻐزاﻩ.(5) ﺎرىء إﻝﻰ ﻤﺸروع ﻝﻠﺘﺄوﻴل"اﻝﻘ
  
  
ﻴن اﻝﺠﺎﺤظﻴﺔ، ﺸرﻴﺒط أﺤﻤد ﺸرﻴﺒط، اﻷدﻴب ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﻪ اﻷدﺒﻲ، ﻤﻨﺸورات اﻝﺘﺒﻴ -1
 .11، ص:0002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
  . 75رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، دراﺴﺎت ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻤﺨطوط ﻗﻴد اﻝطﺒﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ص: -2
  .79ﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ص:ﻴﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، )اﻝﺴ -3
   .701،ص:8991،1رق،اﻝﻤﻐرب/ﻝﺒﻨﺎن، طاﻝﺸ إﻓرﻴﻘﻴﺎ رﺸﻴد ﻴﺤﻴﺎوي، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠز اﻝﻨﺼﻲ،-4
  .23ﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻗراءات ﻓﻲ ﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﺤدﻴث، ص:  -5
ﺘﻪ أﺼﺒﺢ ِﻋﻠًﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻝﻪ أﺼوﻝﻪ وﻗواﻋدﻩ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬو ﻴوازي ﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴ ّ      
ن ﺘﻨطﻠق ﻗراءة اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ]ﻷي ﻓﻀﺎء[ ﻻ ﺒّد أ إﻝﻰ ﺤٍد ﺒﻌﻴد اﻝّﻨص اﻝذي ﻴﺴﻤﻪ ﻝﻬذا " ﻓﺈّن أي ّ
، ﺒل أﺼﺒﺢ (2)ﻪ ﻝم ﻴﻌد " زاﺌدة ﻝﻐوﻴﺔ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺌﺼﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺠﺴد اﻝّﻨص"، ﻜﻤﺎ أﻨ ّ(1)ﻤن اﻝﻌﻨوان"
  ﺎ ُﻴﺴﺘﺸﺎر وﻴﺴﺘﺄذن.ا أﺴﺎﺴ ًﻋﻀو ً
إّن اﻝﺘطور اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻨوان، ﺠﻌﻠﻪ ﺒﻌد ﺴﻨوات ﻋﺠﺎف ﻴﺴﺘﻔﻴق ﻤن ﻏﻔوﺘﻪ 
ﺠﺒﻪ ﻋن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وأﻗﺼﺎﻩ "وﻴﺘﻤرد ﻋﻠﻰ إﻫﻤﺎﻝﻪ ﻓﺘرات طوﻴﻠﺔ، وﻴﻨﻬض ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن رﻤﺎدﻩ اﻝذي ﺤ
ا ﻤﻨﻪ ، ﻝﻴﻜون ﺸﻴﺌﺎ ذا ﺒﺎل و ﻴزاﺤم اﻝّﻨص ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻻ ﻝﻴﻜون ﺠزء ً(3)اﻝﻨﺴﻴﺎن" ﻤن إﻝﻰ ﻝﻴل
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وﻜﻠود  )kcoH oéL(( وﻝﻴوﻫوك )etteneG draréGﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜل ﻤن ﺠﻴرار ﺠﻴﻨﻴت وﻝﻌل ّ      
 etreboR(وروﺒرت ﺸوﻝز  )oniluam naeJ(وﺠون ﻤوﻝﻴﻨو   )tehcuD edualC(دوﺸﻲ
ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻴوم ﺒﻌﻠم  -ﺤﻘﻴﻘﺔ -...ﺒﺎﻝﻌﻨوان أّﺴس )nehoC naeJ (وﺠون ﻜوﻫﻴن )selohS
ﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻴﻘﺎد " ﻴﺴﺘﻨطﻘون اﻝﺒﻌد اﻝﺴﻴﻤﺤﺘﻰ أﺨذ اﻝﻨ ّ )eigolortiT aL(اﻝﻌﻨوﻨﺔ
ﻔﺘﻪ ، إﺘﻜﺎًء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺨﻠ ّ(4)اﻝﻬرم"ﻠﺔ ﻝﻤﺘن اﻝﺠدﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻝﻬرم، وﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻤﺸﻜ ّ
( وﺸﺎرل anatnoF ierdnA( وأﻨدري ﻓوﻨﺘﺎﻨﺎ ))siruorf sioçnarFدراﺴﺎت ﻓرﻨﺴوا ﻓروري 
  .(lavirG selrahCﺠرﻴﻔﺎل )
اﻝﺸﺎﻋر ﻋﺒداﻝوﻫﺎب  ﺤﺘﻰ أن ّ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﻌراء( ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﺄﻤر ظﺎﻫر،ﺒأّﻤﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤﺒدﻋﻴن)و     
 أو ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘﻬم ﺴﻤﺎء ﻝﻘﺼﺎﺌدﻫم،اطﻠﺒون ﻤﻨﻪ أن ﻴﻀﻊ ﻝﻬم ﻜﺜﻴًرا ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻴ اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ﻴذﻜر أن ّ
ﺔ ﻓﺄﻫﻤﻴ ّ ،(5)ﻪ ﻴﺴﺘﻐرب ﻜﻴف ﻴﻜﺘب ﺸﺎﻋر دﻴواﻨﻪ وﻻ ﻴﻌرف ﻜﻴف ﻴﺨﺘﺎر اﻝﻌﻨواناﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻤﻊ أﻨ ّ
  إﻝﻰ اﻝوﻗوف - ﻤﻨﻬم ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺒﺘدﺌﻴن-اﻝﺸﻌراء اﻝﻌﻨوان وﺨطورﺘﻪ، ﺘﻀطر ّ
  
د اﻝﻌرﺒﻲ(، ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء و اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺎﻫر رواﻴﻨﻴﺔ، )ﺸﻌرﻴﺔ اﻝدال ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻹﺴﺘﻬﻼل ﻓﻲ اﻝﺴر  -1
  .141، ص:5991اﻝﻌرﺒﻴﺔ و آداﺒﻬﺎ، ﻋﻨﺎﺒﺔ 
ﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘروش، )ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ دﻴوان ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح، ﻝﻌﺒد اﷲ اﻝﻌﺸﻲ( اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷول اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء و اﻝﻨص  -2
  .682، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ص:0002ﻨوﻓﻤﺒر 8/7اﻷدﺒﻲ، ﺒﺴﻜرة ﻓﻲ 
  .371ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق، اﻝﺸﻌر و اﻝﺘﻠﻘﻲ، ص: ﻲﻋﻠ – 3
ﻤﺤﻤد ﺼﺎﺒر اﻝﻌﺒﻴد )ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻨوان و ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻨوﻨﺔ، ﻗراءة ﻓﻲ دﻴوان اﻷﻴﻘوﻨﺎت و اﻝﻜوﻨﺸﻴرﺘو ( ﺠرﻴدة اﻷﺴﺒوع اﻷدﺒﻲ،  -4
  .40، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، ص:2002/11/01، ﺘﺎرﻴﺦ: 538اﻝﻌدد 
 ،91در ﻋن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﺴﻌودي ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ واﻴرﻝﻨدا، اﻝﻌدد ﻓﻲ ﺤوار ﻤﻊ ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﺼ -5
  .  21، ص:ﻫـ  7141اﻝﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ، ذو اﻝﺤﺠﺔ 
  ﻤطوًﻻ أﻤﺎم ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻨﺼوص ﻗﺒل اﺨﺘﻴﺎر أي ﻋﻨوان. 
ﻜﺜﻴرا ﻤﻨﻬم، ﻴﻌّد اﻝﻌﻨوان "ﻨّﺼﺎ ﻤﺼﻐرا ﺘﻘوم ﺒﻴﻨﻪ و  ﻨﺎ ﺴﻨرى أن ّﺎد، ﻓﺈﻨ ّو إذا ﻋدﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﻘ ّ
  ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻜﺎل ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت: ﺒﻴن اﻝﻨّص اﻝﻜﺒﻴر
  ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﻴﺔ: ﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﻌﻨوان ﻋﻼﻗﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻌﻤل.  -1
  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ: ﺘﺸﺘﺒك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻌﻤل و ﻋﻨواﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺒﻨﺎﺌﻲ. -2
، وﻫو (1)ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل  -ﺒﻨﺎًء و دﻻﻝﺔ–ﻨﻌﻜﺎﺴﻴﺔ: و ﻓﻴﻬﺎ ُﻴﺨﺘزل اﻝﻌﻤل اﻋﻼﻗﺔ  -3
ﺎ إﺒداﻋﻴ ً –أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان  و ﻤﺜﻴًﻼ ﻝﻪ، اﻝﻨﻘﺎد ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻨدا ﻝﻠّﻨص ﻤدى ﻋﻨﺎﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﻴﺜﺒت 
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اﺨﺘزال وﺒؤرة  ل واﺠﻬﺔ اﻝّﻨصﻪ ﻴﺸﻜ ّﻝﻠﻨّص أو اﻝﻜﺘﺎب، دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى، ﻷﻨ ّ













  .181ﺨﺘﻼف، ص:ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار: ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻻ -1
ﺼﻼح ﻓﻀل: ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب و ﻋﻠم اﻝﻨص، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ، ﻴﺼدرﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ  -2
 .632، ص:2991واﻝﻔﻨون و اﻵداب، اﻝﻜوﻴت )د،ط(، 
  
  
 : أﻨواع اﻝﻌﻨوان
  أﻨواع اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:  د اﻝﻨﺼوص ووظﺎﺌﻔﻬﺎ، وأﻫم ّد أﻨواع اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒﺘﻌد ّﻌد ّﺘﺘ
  (:elapicnirp ertit eLاﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ) -1
"اﻝﻌﻨوان  ﻰوﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﺘُل واﺠﻬﺔ اﻝﻜﺘﺎب، وﻴﺒرزﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﻴﺴﻤ 
 (2)وﻴﺘﻪ" ص ﻫوﻴﻌﺘﺒر ﺒﺤق "ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﻌرﻴف ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻨ ّ (1)اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، أو اﻷﺴﺎﺴﻲ، أو اﻷﺼﻠﻲ" 
)اﻝﻤﻘدﻤﺔ( ﻻﺒن ﺨﻠدون، و)أﺤﺎدﻴث( ﻝطﻪ  ﻓﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ، و ﻨﻀرب ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻌﻨواَﻨﻲ ْ
  ﺤﺴﻴن، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻋﻨوان ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬذﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒﻴن.   
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ووظﻴﻔﺘﻪ ﺘﺄﻜﻴد وﺘﻌزﻴز  وﻴﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ " وﻫو اﺨﺘﺼﺎر وﺘردﻴد ﻝﻪ،
، وﺘﻌزى إﻝﻴﻪ ﻤﻬﻤﺔ (4)وﻴﺄﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ "ﺒﻴن اﻝﻐﻼف واﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ" (3)ﻝﺤﻘﻴﻘﻲ" ﻝﻠﻌﻨوان ا
ﻪ ﻤﺠرد ﺘردﻴد ﻤﺜﻴل ﻝﻪ ﻷﻨ ّاﺴﺘﺨﻼف اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إن ﻀﺎﻋت ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف، وﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘ ّ
  ﻝﻠﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، وﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ ﻜل اﻝﻜﺘب. 
  :(ertit suoS)اﻝﻌﻨوان اﻝﻔرﻋﻲ -3
وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨواﻨﺎ  (5)وﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻩ " ﻝﺘﻜﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ"  ﻴﺘﺴﻠﺴل ﻋن اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، 
 (6)ﻝﻔﻘرات أو ﻤواﻀﻴﻊ أو ﺘﻌرﻴﻔﺎت داﺨل اﻝﻜﺘﺎب، وﻴﻨﻌﺘﻪ ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء "ﺒﺎﻝﺜﺎﻨﻲ أو اﻝﺜﺎﻨوي" 
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، و ﻤﺜﺎل ذﻝك ﻤﻘدﻤﺔ اﺒن ﺨﻠدون إذ ﻨﺠد أﺴﻔل اﻝﻌﻨوان اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
 أ و اﻝﺨﺒر ﻓﻲ أﻴﺎم اﻝﻌرب واﻝﻌﺠماﻝﻌﺒر ودﻴوان اﻝﻤﺒﺘد)ﻤﻘدﻤﺔ( ﻋﻨواﻨﺎ ﻓرﻋﻴﺎ ﻤطوﻻ ﻫو )ﻜﺘﺎب 
واﻝﺒرﺒر وﻤن ﻋﺎﺼرﻫم ﻤن ذوي اﻝﺴﻠطﺎن اﻷﻜﺒر( أو ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺒﺎﺤث واﻝﻔﺼول ﻓﻲ ﻤﺘن 
اﻝدول أﻗدم ﻤن  ﻓﺼل ﻓﻲ أن ّ -ﺒﻠدان واﻷﻤﺼﺎر وﺴﺎﺌر اﻝﻌﻤراناﻝاﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻨﺤو: )ﻓﺼل ﻓﻲ 
  .(7)اﻝﻤدن و اﻷﻤﺼﺎر(
  
  .574ﻋﻨوان ﻜﺘﺎب اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻫو اﻝﻔﺎرﻴﺎق(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠم اﻝﻔﻜر، ص:)ﺸﻌرﻴﺔ  ،ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي -1
  .072)ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ دﻴوان ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح(، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷول اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء و اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ص: ،ﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘروش -2
  .754اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص: ،ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي -3
  .072اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص: ،ﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘروش -4
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -5
  .754اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص: ،ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي -6
 .314، ص: 1، ج4891، 1ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ط اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔاﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘدﻤﺔ، اﻝدار  -7
  
 –ﺎ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب )أﺤﺎدﻴث( ﻓﻌدﻴدة ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ:) ﺼرﻴﻊ اﻝﺤب واﻝﺒﻐضوأﻤ ّ
  .(1)ﻓﺠﺄة ﻓﺎﺠﻌﺔ(
  : ﻜﻠﻴﺔاﻹﺸﺎرة اﻝﺸ ّ -4
 ﺒﺎﻻﻤﻜﺎن أن "ﻴﺴﻤﻰوﻫﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝذي ﻴﻤﻴز ﻨوع اﻝﻨّص وﺠﻨﺴﻪ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻷﺠﻨﺎس، و 
ﻝﺘﻤﻴﻴزﻩ اﻝﻌﻤل ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻷﺸﻜﺎل اﻷﺨرى، ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﻗﺼﺔ، أورواﻴﺔ،  (2)ﻜﻠﻲ" اﻝﻌﻨوان اﻝﺸ ّ
  أو ﺸﻌر، أو ﻤﺴرﺤﻴﺔ ...
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 ﻋﻨوان وﻫو ﺘﺠﺎرﻴﺔ، أﺒﻌﺎد ﻤن وظﻴﻔﺔ اﻹﻏراء ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻴﻘوم أﺴﺎًﺴﺎ ﻋﻠﻰو  
ا ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴرﻴﻊ، وﻴﻨطﺒق ﻜﺜﻴر ًة أو اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝُﻤَﻌد ّ (3)]ﻏﺎﻝﺒﺎ[ ﺒﺎﻝﺼﺤف واﻝﻤﺠﻼت " "ﻴﺘﻌﻠق













  .43 -52، ص ص: 2891، 01طﻪ ﺤﺴﻴن، أﺤﺎدﻴث، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -1
  .574م اﻝﻔﻜر، ص:ﺎﻝﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي، )ﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨوان ﻜﺘﺎب اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻫو اﻝﻔﺎرﻴﺎق(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋ -2
  .072ﻴﻤﻴﺎء و اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ص:ﺸﺎدﻴﺔ ﺸﻘروش، )ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ دﻴوان ﻤﻘﺎم اﻝﺒوح(، اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷول اﻝﺴ -3
  
   (ertit ud snoitcnof seL)وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان: 
ﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل ـل اﻝﻨﺼوص ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌـﺘرﺘﻜز ﺘﺤﺎﻝﻴ
وﻤﺎ  )egassem eL(واﻝرﺴﺎﻝﺔ )eriatanitseD eL( واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ()ruetanitseDeLأواﻝﺒﺎث
 ( واﻝﺴﻨنtcatnoCو اﻝﺼﻠﺔ ) )etxetnoC(ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﻫذﻩ ﻜﺎﻝﺴﻴﺎق
اﻝذي ﻫو ﻋﻤود  ،وذﻝك ﺒﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺠﻤﻴﻌﺎ)ﻤﺘﺤدة أو ﻤﺘﻔرﻗﺔ( ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻰ )sedoC(
وﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﻋواﻤل اﻻﺘﺼﺎل) ﺴﻴﺎق، ﺼﻠﺔ، ﺴﻨن( إّﻻ  ﻌﻼﻗﺔ، إذ ﻤﺎ وﺠدت اﻝرﺴﺎﻝﺔﻫذﻩ اﻝ
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ل إﻝﻴﻪ واﻝرﺴﺎﻝﺔ واﻝﺴﻴﺎق ﺘﺸوﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﺴب ﺒراﺠﻤﺎﺘﻴﺔ ﻗﺔ إذن ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤْرِﺴل واﻝﻤرﺴ َﻓﺎﻝﻌﻼ
           ﺘﺨص أرﻜﺎن اﻝﺘواﺼل، ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻌﺘﻬﺎ روﻤﺎن ﺠﺎﻜوﺒﺴون
وﻫﻲ وظﺎﺌف ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ إﻝﻰ ﺤد ﺒﻌﻴد ﻋﻠﻰ أي ﺨطﺎب  ،ﺒﺎﻝوظﺎﺌف (nosbokcaJ.R)
اﻝﺘﺄﺜﻴرﻴﺔ،  أوﻨّص ﻋﺎم، وﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻫﻲ:" اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ )اﻹﺤﺎﻝﻴﺔ(، اﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ،
   .(1)اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، اﻝﻤﻴﺘﺎﻝﻐوﻴﺔ واﻹﻓﻬﺎﻤﻴﺔ" 
وٕان ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ رﺴﺎﻝﺔ، ﻓﺈن اﻷﻤر 
ﻴﻤﻜن ﺴﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان وٕاﺠراؤﻩ ﻋﻠﻴﻪ) ﺘطﺒﻴﻘﻪ إﺠراﺌﻴﺎ(، ﻓﺎﻝﻌﻨوان رﺴﺎﻝﺔ " وﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
ﻝﺘواﺼل اﻝﻤﻌرﻓﻲ واﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻴﺘﺒﺎدﻝﻬﺎ اﻝﻤرﺴل واﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ وﻫﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻤﺎن ﻓﻲ ا
  . ﺤﺴب ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻬﺎ (2)ﻤﺴﻨﻨﺔ ﺒﺸﻔرة ﻝﻐوﻴﺔ ﻴﻔﻜﻜﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل" 
د طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ ﻫو اﻝذي ﻴﺤد ّ إذن ك ﻤن ﺨﻼل اﻝّﻨّص، ﻓﺎﻝّﻨصدر َوﻤﻌظم وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ﺘ ُ
ﺒﻌد إﺘﻤﺎم  ان أو وظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﺨﺎﺼﺔ "إﻻ ّاﻝﺒﺎﺤث ﻗد ﻻ ﻴدرك دور اﻝﻌﻨو  اﻝوظﻴﻔﺔ، ﻷن ّ
  ن.ﻴﻤﻜن ﻓﻬم ﻤﺤﺘوى رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻌﻨوا ، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝّﻨص(3)ءة اﻝﻘﺼﻴدة" ﻗرا
"ﻴﺸوش اﻷﻓﻜﺎر ﻻ أن  )ocE(-ﺤﺴب إﻴﻜو-ﻪ ﻝﻠﻌﻨوان وظﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ و ﻫﻲ أﻨ ّ ﻋﻠﻰ أن ّ
  ن اﻝﻌﻨوانـق اﻝﺘوﻗﻊ ﻝدﻴﻪ، ﻓﻬو ﻴﻔﻬم ﻤـﻜﺴر أﻓذﻝك ﺒ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ و ﺊﻪ ﻴﻔﺎﺠ، ﺒﺤﻴث إﻨ ّ (4)ﻴﺜﺒﺘﻬﺎ"
  
  . 101ﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ص:ﻤﻴوطﻴﻘﺎ و اdﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، )اﻝس -1
  .001اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -2
ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻝﻨﺼوص ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،  ،ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨص -3
  .011، ص:7891، 1ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  4- .59: p ,sliueS.etteneG.G 
  طدم ﺒﺎﻝﻨص ﻝﻴﻔﻬم رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻌﻨوان. ﺜم ﻴﺼ –ﺸﻲء  و ﻗد ﻻ ﻴﻔﻬم أي ّ -ﺸﻴًﺌﺎ ﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻌﻨوان داﺌًﻤﺎ إﻝﻰ ﺘوﺠﻴﻪ "اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﺘﺘﻤرﻜز ﻓﻴﻪ دﻻﺌﻠﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة 
ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺎ ِ، وﺒ(2)ﻓﻬو ﻝذﻝك ﻴﺤﻤل دﻻﻝﺔ "ﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وظﻴﻔﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ" ،(1)اﻝﺘﻲ ﻴﺴُﻤﻬﺎ"
ﻤﺤﺘوى اﻝﻜﺘﺎب، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻨوان  ﺎ أن ﻴﻨﻘل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻨص دون ﺘطّرﻗﻪ إﻝﻰأﻴﻀ ً
طﻪ ﺤﺴﻴن وﻗﻊ ﻓﻲ  ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘﺎرىء أن ﻴﺴﺘّﺸف ﻨوع اﻝﻨّص و ﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ و ﻤﺤﺘواﻩ، ﺤﺘﻰ أن ّ
ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨوان رواﻴﺔ ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ " زﻗﺎق اﻝﻤدق" اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺤﺴن، ﻓرآﻩ ﻴﻨطﺒق ﺘَﻤﺎًﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
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د ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﺔ و ﻝﺼﺎ، ﻓﻬذا اﻝﻌﻨوان ﻴوﺸك أن ﻴﺤد ّﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب ﻴﺼّور ﺠّوا ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻗﺎﻫرّﻴﺎ ﺨﺎ
ﻝﻠﻌﻨوان وظﻴﻔﺔ ودوًرا ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل  ، ﻝﻘد اﻨﺘﺒﻪ طﻪ ﺤﺴن ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ إﻝﻰ أن ّ(3)ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ" 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘراءة ﻤن ﺠﻬﺔ، واﺨﺘﺼﺎر ﻤﻀﻤون اﻝﻨص ﻜﺎﻤﻼ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. 
ﺠﻌﻠﻬم ﻴﻌﺎﻤﻠوﻨﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  -ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ –اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻌﻨوان رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر  إن ّ
ﻜﻤﺎ ﺘﺠرى ﻋﻠﻰ أﺸﻜﺎل  )nosbokaJ(اﻝﻨص اﻝﻜﺎﻤل، ﻓﺘﺠرى ﻋﻠﻴﻪ وظﺎﺌف ﺠﺎﻜﺒﺴون 
أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﻴؤدي  ﻐوي ﻝﻠﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﺘﻰ" اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻠ ّ ن ّاﻝﺨطﺎب اﻷﺨرى، و ذﻝك ﻷ
  .(4)اﻝﺒراﺠﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﻔت اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ واﻷﺨﺒﺎر و اﻹﻋﻼم"وظﺎﺌف ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز داﺌرة اﻝوظﺎﺌف 
ﻝﻪ وظﺎﺌف أﺨرى، ﻗد ﺘﻜون ﺠدﻴدة ﻋن  اﻝﻌﻨوان ﻗد أﺜﺒت ﻤﻊ ﺘطور اﻝﻨﻘد أن ّ ﻏﻴر أن ّ
ﻤﻌظﻤﻬﺎ، ﻤﺎ ﻋدا  ، و ﻝﻜّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨرج ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ)nosbokaJ(اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺤّددﻫﺎ ﺠﺎﻜﺒﺴون 
ﻝﻌﻨوان ﺤﻘق اﻝﺴﺒق ﻓﻴﻬﻤﺎ ا ، ﻓﺈن ّ)noitcudéS(ﻏراء ، و اﻹ)noitangiséD(وظﻴﻔﺘﻲ اﻝﺘﻌﻴﻴن 
ص ﻤن ﻤﻨطﻠق ﺜم ﺴﻴﺎدﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨ ّ ،ﻻ، ﺒﺤﻜم ﻤواﺠﻬﺘﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أو ّدون اﻝّﻨص
  اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻴطت ﺒﻪ، أﻻ وﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻨّص. 
  
 ,somoh seuqcaj naej rap sialgna’l ed tiudart ,eiséop al ed euqitoiméS ,erretaffiR lehciM -1
   .031: P ,sirap ,3891 sram ,liues ud noitide
ﻫﻨد ﺴﻌدوﻨﻲ، )ﻗراءة ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة "ﻤدﻴﻨﺘﻲ"(، ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ و اﻝﺴﻜﻴن ﻝﻌﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي، ﻤﻨﺸورات  -2
 .    191، ص:2002، 1ﺎب اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، دار ﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، طﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘ ّا
 .511، ص:2891، 9، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طر اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴنطﻪ ﺤﺴﻴن: ﻨﻘد و إﺼﻼح، دا -3
ﻋﺜﻤﺎن ﺒدري، وظﻴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ اﻝواﻗﻌﻲ ﻋﻨد ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ، دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻤوﻓم ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  -4
  .92، ص:0002اﻝﺠزاﺌر، )د،ط(، 
أرﺒﻊ وظﺎﺌف ﻝﻠﻌﻨوان  )sliueS(ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﺘﺒﺎت )etteneG draréG(ﺤّدد ﺠﻴرار ﺠﻨﻴت
ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب اﻷﺨرى، وﻗد ﺘﻀﺎف ﻝﻬﺎ ﺒﻌض اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴذﻜرﻫﺎ 
  وﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻫﻲ: )etteneG(ﺠﻨﻴت
 : (noitangiséd ed noitcnoF aL)ﻌﻴﻴﻨﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ -(1
وﻫﻲ أﻜﺜر  (1)ﺎﻝﻲ ﻤﺒﺎرﻜﺘﻪ"ل ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌﻤل وﺒﺎﻝﺘ ّﻬﺎ ﺘﺘﻜﻔ ّﺴﻤﻴﺔ، ﻷﻨ ّوظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّوﺘﺴﻤﻰ أﻴًﻀﺎ  
وًﻋﺎ واﻨﺘﺸﺎًرا، ﺒل ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺨﻠُو ﻤﻨﻬﺎ أي ﻋﻨوان، ﻓﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺘﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ اﻝوظﺎﺌف ﺸﻴ
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وﺘﺒدو  ّﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺼﻠﻬﺎ " ﺘﺤدﻴد ﻝﻬوﻴﺔ اﻝّﻨصوﻫﻲ ﺘﻘﺘرب ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ اﺴًﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴًﻤﻰ، ﻷ
  ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت أوﻝﻰ اﻝوظﺎﺌف وأﺸﻬرﻫﺎ. (3)ل ﻋن اﻝوظﺎﺌف اﻷﺨرى" ، وﻝﻜن دون أن ﺘﻨﻔﺼﺔإﻝزاﻤﻴ
د  )evitalleppA( اد ول ض اد ت أرى ذه اوظ ل "
وزه   )dnarettiM(د ران )evitanimaneD( و و )leverG( رل 
، )la te siahcramuaeB(وآل وور#& )nietsnedolG(د %$ود #ن)evitanitseD(
، -*ل ھذه ات، وإن (4)"(sciworotnaK)د *وروو*س(elleicnerefeR)ور &
  ن. & إ0 0 وا/د ھو ا ّا$ت،  ّ
  (:evitpirxéd noitcnoF aL)اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ -2
راﺠﻤﺎﺘﻴﺔ ( وﻫﻲ وظﻴﻔﺔ ﺒeuqitsiugnilateMﻐوﻴﺔ اﻝواﺼﻔﺔ )اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻠ ّوﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ 
ﻤﺤﻀﺔ، إذ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻌﻨوان ﻋﺒرﻫﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻜﺒر ﻤردودﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ "اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ 
ﻋن اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻌﻨوان، واﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻋدد ﻻ ﺒﺄس ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﺒدﻋﻴن واﻝﻤﻨّظرﻴن، 
ﺘﻪ ﻴص ﺒﻔﻌل ﺨﺎﺼاﻝذﻴن أﺒدوا دوًﻤﺎ اﻨزﻋﺎﺠﻬم أﻤﺎم اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝذي ﻴﻤﺎرﺴﻪ اﻝﻌﻨوان ﻋﻨد ﺘﻠﻘﻲ اﻝﻨ ّ
  . (5)ء"اﻝﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﺎرى
  ﻏﻴر أّن ﻝﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ وﻫو ﺤرﻴﺔ اﻝﻤْرِﺴل ﻓﻲ أن ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ "ﻤﺨﺘﻠطﺔ أوﻤﺒﻬﻤﺔ
  
 .80:P ,ertit ud snoitcnof sel:iburpmac aseB pseoj -1
  . 05ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص: -2
 .38 :P ,sliueS.etteneG.G -3
 .90:P ,sertit ud noitcnof sel:iburpmac aseB pseoj -4
 .90 : p, dibi -5
ﺤﺴب اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻠﻌﻼﻤﺎت اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝوﺼﻔﻴﺔ اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة داﺌﻤﺎ، وﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ 
     (1) ".اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ ﻤن ﺘﺄوﻴل ﻴﺒدو ﻏﺎﻝًﺒﺎ اﻓﺘراًﻀﺎ ﺤول ﺤواﻓز اﻝﻤرﺴل
 ﻋﻨد ﺒوﺨﺒزة (eritaicnonE) "ﺘﻠﻔظﻴﺔ :ﺎت أﺨرى ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎﻴوﻝﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻤﺴﻤ ّ
(، وﺘﻠﺨﻴﺼﻴﺔ zciworotnoKﻋﻨد ﻜوﻨﺘررووﻴﻜز) (euqitnameS) (، ودﻻﻝﻴﺔazbokoB)
 ( وﺼﻔﻴﺔetteneG) ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺠﻨﻴت (netsnedlorG) ( ﻋﻨد ﻏوﻝدﻨﺸﺘﺎﻴنevitiaiverbA)
ﻻ ﻴﻤﻜن واﺼﻠﻴﺔ، و ﻬﺎ وظﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺠًدا ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘ ّﻋﻠﻰ أﻨ ّ ﻴؤﻜد ﺤﻴث ،(2) ("evitpirxeD)
  ﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻘوة.ا ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻜﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ، ﻨظر ً(3)اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ "
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ﻻﻝﻴﺔ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ و ﺘﺤﻤل ﺒﻌﻀﺎ ﻤن ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻤؤﻝف ﻴﻔﺔ اﻝد ّﺘﺄﺘﻲ اﻝوظ ّ
اﻝﻌﻨوان ﻤﺜﻠﻪ  ﻪ " ﻻ ﻤﻨﺎص ﻤﻨﻬﺎ ﻷن ّﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ أﻨ ّ ﻋن )etteneG(ﻓﻲ ﻨﺼﻪ، ﻴﻘول ﺠﻨﻴت
 ﻤﺜل أي ﻤﻠﻔوظ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻝﻪ طرﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻝوﺠود، أو إن ﺸﺌﻨﺎ أﺴﻠوﺒﻪ، ﺤﺘﻰ اﻷﻗل ﺒﺴﺎطﺔ، ﻓﺈن ّ
ﻻﻝﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻜون أﻴﻀﺎ ﺒﺴﻴطﺔ أو زﻫﻴدة، و ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ أن ﻨﺴﻤﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝد ّ
ث ﻋن أن ﻨﺘﺤد ّ اﻷﺠدر ﻋﻨدﺌذ ٍ ﺎ ﻓﻼ ﺸك أن ّﻫﻲ ﻏﻴر ﻤﻘﺼودة ﻤن اﻝﻤؤﻝف داﺌﻤ دﻻﻝﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ
ﻠﻤﻴﺢ ﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻤؤﻝف ﻋﻠﻰ اﻹﻴﺤﺎء واﻝﺘ ّﻜﻤﺎ أﻨ ّ ،(4)ﻗﻴﻤﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ أو ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ" 
  ﻤن ﺨﻼل ﺘراﻜﻴب ﻝﻐوﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ.
 : (evitcud ed noitcnoF aL)ﻏراﺌﻴﺔ:اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹ -(4
" ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤطﺒوع  ﻷن ّ اﻹﺸﻬﺎرﻴﺔ، وﻫﻲ ذات طﺒﻴﻌﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وذﻝك اﻝوظﻴﻔﺔ ﻰﺘﺴﻤو  
ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ  إﻨﺘﺎجﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، ﻓﻠﻜﻲ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻗد ﺘطورت إﻝﻰ ﺸﻜل ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻ
 irneH) ﻓورﻨﻲ ﻫﻨريﺠﺎﻨب اﻨطﻠق وﻤن ﻫذا اﻝ ،(5)اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ" اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤواد
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، 6891، 3ﻤﻴﺸﺎل ﺒوﺘور، ﺒﺤوث ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﺘرﺠﻤﺔ ﻓرﻴد اﻨطوﻨﻴوس، ﻤﻨﺸورات ﻋوﻴدات، ﺒﻴروت/ﺒﺎرﻴس، ط -5
 .   211ص: 
  
ﻫو اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ  ،ﻴؤدﻴﻬﺎ ﻓﻴﻘول ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻪ ﺤول اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺨطﻴﺔ: " إّن ﻋﻨوان ﻤؤﻝف ﻤﺎ نأ
اﻝﻘﺎرىء اﻝﻔﻜرة اﻷوﻝﻰ ﻋﻨﻪ، وﻫذا اﻻﺤﺴﺎس اﻷول ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤﺎ ﻴﻜون ﺠذاﺒﺎ)ﻤﻐرﻴﺎ( أوﻤﺒﻬرا 
ﺤدا ﻝﻠذﻫن واﻝﻌﻴﻨﻴن، ﻴﺘرك ﻓﻴﻪ أﺜرا ﻝﻤدة ﻗد ﺘطول أو ﺘﻘﺼر، ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤِﻝف واﻝّطﺎِﺒﻊ أن ﻴو 
اﻝﺠﻬود ﻷﺤداث ﺘوﻗﻊ ﻤﻘﺒول، أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺒﺴﻴط و اﻻﺨﺘزال ﻋﻨد وﻀﻌﻪ ﻝﻠﻌﻨوان. 
ﻊ ذﻝك ﻋﻠﻰ إﺜﺎرة ﻓﻀول ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻌطﻲ ﻓﻜرة ﺘﺎﻤﺔ ﻗدر اﻻﻤﻜﺎن ﻋن ﻤﺤﺘوى اﻝﻤؤﻝف، ﻤﺼرا ﻤ
ﺨر ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺄﻝﻴف اﻝﻤدﻫش ﻝﻠﺤروف و اﻝﻤﻬﺎرة ﻓﻲ وﻀﻊ اﻷﺴطر، ﻋﻠﻴﻪ أن اﻝﻘﺎرىء اﻵ
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ﻝﻜﻲ  راء... واﻝذﻴن ﻻ ﻴﺒﺘﺎﻋون اﻝﻜﺘب إﻻ ّﻋن طرﻴق اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝذي ﻴﻤﺎرﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬور اﻝﻘ ّ
  . (1)اﻝذﻴن ﻴﺨﻀﻌون ﻹﻏراء اﻝﻌﻨوان" ﻴﺸﺒﻌوا َﻨَﻬَم أﻋﻴﻨﻬم، أو
  ﺎﻤوﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻜﻠﻲ ﻝﻠﻌﻨوان ﻏراء اﻝﺸ ّﻴرﺘﻜز ﻫذا اﻝﻤﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻹ 
ىء، واﺴﺘدراﺠﻪ ﻻﻗﺘﻨﺎء ر ﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻘﺎﻝﻤرﺴل( واﻝﻨﺎﺸر ﻝﻺ)ا "ُطْﻌًﻤﺎ" ﻤن ﻨوع ﺨﺎص ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﻤﺒدع
  اﻝﻤدوﻨﺔ.
إن  -ﻬﺎ ﺘرﺘﺒط( ﻴرى أّﻨﻬﺎ " وظﻴﻔﺔ ﻤﺸﻜوك ﻓﻲ ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ، وأﻨ ّetteneGﺠﻨﻴت ) ﻏﻴر أن ّ     
ذﻝك إن ﻜﺎﻨت ﻏﺎﺌﺒﺔ، و ﻤن ﻤﻨﻴﺔ، وﻜﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀ ّﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ واﻝد ّ -ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻀرة
ﻴن اﻝذﻴن ﻻ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أو ﺴﻠﺒﻴﺔ أو ﻤﻨﻌدﻤﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺘﻠﻘ ّ ،اﻝﻤﺴﺘﺤﺴن اﻝﻘول إﻨﻬﺎ ﺤﺎﻀرة داﺌًﻤﺎ
وان ﻫﻨﺎ ﻤطﻴﺔ ، ﻓﻴﻜون اﻝﻌﻨ(2)ﻠون داﺌﻤﺎ ﻝﻠﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﻴﻜّوﻨﻬﺎ اﻝﻤرﺴل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻋن اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ" ﻴﻤﺜ ّ
، ﻴﺴﺘﺜﻴر ﺒﻪ اﻝُﻤْرِﺴل (3)ﻠﻘراءة"ورواﺠﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜون" إﻋﻼن إﺸﻬﺎري ﻤﺤﻔز ﻝ ﻝﺘداول اﻝﻜﺘﺎب/اﻝّﻨص
  ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻐﻴﺔ اﺴﺘﻤﺎﻝﺘﻪ ﻝﻘراءة اﻝﻨّص، ﺒطرﻴﻘﺔ إﻏراّﺌﻴﺔ ﺘﺜﻴر ﻓﻴﻪ ﻏرﻴزة اﻝﻘراءة. 
ق ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ، وذﻝك " ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻹﺜﺎرة ﻗوﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠ ّ ﻓﺎﻷﻤر إذن
ق اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺠواﻨب ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺤﻘ ّ، و اﻝﻤﻘروﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴرة و اﻝﻜﺘﺎب ﻤﺘداوﻻ ً ﻴﻜون اﻝﺘﻠﻘﻲ واﺴًﻌﺎ و
  ﺎ ـأو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ ﻜﻤ –ﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺒدع  ، و(4)ﻋدة أﻏراﻀﺎ ﺘﺠﺎرﻴﺔ"
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 اﻝﻌﻨوان ﻌﻨوان اﻝذي ﺴﻴﺨﺘﺎرﻩ، ﺒل ﻗد ﻴﺘﻐﻴرﻴﻘف ﻤﻀطرًﺒﺎ أﻤﺎم اﻝ -ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝذي ﺴﻨﺴوﻗُﻪ 
ﻤرات وﻤرات ﻷﺴﺒﺎب ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘّدم ذﻜرﻩ، ﻴﻘول ﺼﻼح ﻓﻀل "ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺘب أْﻨَور اﻝﻤﻌّداوي 
ﺠّﻠﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝوﻗورة ﻤﻘﺎﻝﻪ اﻹﺤﺘﻔﺎﻝﻲ ﺒدﻴوان ﻨزار اﻝﻘﺒﺎﻨﻲ " طﻔوﻝﺔ ﻨﻬد" ﻋﻤد اﻝّزﻴﺎت إﻝﻰ ﻓﻲ ﻤ
)أﺒدل اﻝدال راء( ﻝﻴداري ﻋورﺘﻪ،  ﺘﺤرﻴف اﻝﻌﻨوان ﺒﺨطﺄ ﻤطﺒﻌﻲ ﻤﻘﺼود، ﻝﻴﺼﺒﺢ "طﻔوﻝﺔ ﻨﻬر"
و ﻴﺨﺴف ﻋﻠﻴﻪ ورﻗﺔ اﻝﺸﺠرة و ﻴﻨﻔﻴﻪ ﻤن ﺠﻨﺔ اﻝﺼدق اﻤﺘﺜﺎﻻ ﻝﻠﺤٌس اﻝﺨﻠﻘﻲ اﻝﻤزدوج و اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد 
ﺎ ﻓﻲ دال اﻝدﻴوان ﻝم ﻴﻠﺒث أن أﺼﺒﺢ ﺤرﻴﻘ ًل ﻓﻲ اﻝﻠﻬب اﻝذي ﺘﻤﺜ ّ ﻬﻴﺒﺔ، وﻝﻜن ّﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤاﻝﺼﺤ
وﻜﺎن ذﻝك إﻴذاًﻨﺎ ﺒﻌﺼر  ،واﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋن آﺒﺎﺌﻪ ﻴلﻜرارﻴس اﻝﺘﻼﻤﻴذ، وﺼﺎر ﻋﻼّﻤﺔ ﺘﻤرد ﻫذا اﻝﺠ
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ﻋر ﻜّﺴر ﺒﻪ اﻝﺸﺎ إﻏراﺌﻲل )طﻔوﻝﺔ ﻨﻬد( ﻜﺎن ﻝﺴﺒب اﺨﺘﻴﺎر ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌﻨوان اﻷو ّ إن ّ
ﻴن ﺴﺘﻨﺴﺎق طﺒﻘﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘ ّ ﺎ ﻤن ﺤواﺠز اﻷﺨﻼق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ أن ّا ﻤﻨﻴﻌ ًﺤﺎﺠز ً
)طﻔوﻝﺔ ﻨﻬر( ﻜﺎن  ﻝﻰوراء ﻫذا اﻝﻌﻨوان، ﻜﻤﺎ أن ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻝزّﻴﺎت ﻤن ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻝﻔظ اﻝﻌﻨوان إ
ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻬﻴﺒﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻷﺨﻼق  ﺎ ﻝﻐرض إﺸﻬﺎري ﺘﺴﺒﻘﻪ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰأﻴﻀ
  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺄﻝف ﺒﻌُد ﻤﺜل ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.ا
ﻏراﺌﻴﺔ ﺘﻜﺎد ﺘﻜون ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹ أن ّ ص ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰﻨﺨﻠ  
ﻪ ﻓﺈﻨ ّ –ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻜﺘﺎّﺒﺔ ﻰإﻀﺎﻓﺔ إﻝ–اﻝﻌﻨﺎوﻴن، ﻓﻤﺎ دام اﻝﻤﺒدع ﻴﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن ذوق اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
ﻠﻘﻲ ﻝﻴﺴﺘﻤﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ/ ﻨﺼﻪ، رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘ ﻰأﻗرب اﻝﻌﻨﺎوﻴن إﻝ ﻰﻴﻤﻴل إﻝ
  ، وﺘداوﻝﻪ. ﺎب/ اﻝّﻨصﻫذا اﻝﻜﺘ
ﻫﺘّﻤوا ﺒﺎﻝﻌﻨوان، ﻜﻬﻨري ﻌﻨوان أوردﻫﺎ ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن اوﻫﻨﺎك وظﺎﺌف أﺨرى ﻝﻠ
( وﻻ ﺘﺨرج ﻫذﻩ sehtraB(، وﺒﺎرث)avitsirKailuoJ(، وﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﺴﺘﻴﻔﺎ)dnareteM.Hﻤﻴﺘران)
ﻔﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻝﻤﺤﺘوى، وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴس )ﺘﻜﺸف ﻋن ﻤﻬﺎ ﻋن "وظﻴظاﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ ﻤﻌ
وظﻴﻔﺔ  إﻝﺦ(، اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ،…اﻝﺠﻨس اﻷدﺒﻲ، ﻗﺼﺔ، ﻤﺴرﺤﻴﺔ، رواﻴﺔ 
،  اﻝﺘﺨﺼﻴص واﻝﺘﺤدﻴد، وظﻴﻔﺔ اﻹﺤﺎﻝﺔ، وظﻴﻔﺔ اﻹﺴﺘﺤﺎﻝﺔ، وظﻴﻔﺔ اﻝﺤث، اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ
  فـوظﺎﺌ أن ّ إﻻ ّ (2)"  ﻜﺜﻴﻔﻴﺔظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ، اﻝو  ﺨﺘزاﻝﻴﺔ، اﻝوظﻴﻔﺔ اﻻ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
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  . 62واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ص:
 (1)اﻝﻌﻨوان ﻻ ﺘﻘُف ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤّد، ﺒل "ﻝو أردﻨﺎ أن ﻨرﺼدﻫﺎ ﻝوﺠدﻨﺎﻫﺎ ﺘﺠل ﻋن اﻝﺤﺼر"
ﻝﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ وﺘﻤﺎزج ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، وﻜذا اﺨﺘﻼطﻬﺎ ﻤﻊ وظﺎﺌف اﻝّﻨص وأرﻜﺎن اﻝﺘواﺼل اﻷﺨرى 
  ﻜﺎﻹﻋﻼﻨﺎت واﻝﻠوﺤﺎت اﻹﺸﻬﺎرﻴﺔ وﻻﻓﺘﺎت اﻝﻤﺤﻼت وﻏﻴرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘﻪ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء ﻤﻴداًﻨﺎ ﻝﻬﺎ.
  :ﺔﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻨوﻨ
ﺎ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب ﻗد ﺒدأ ﺴﺎذﺠ ً -ﻜﻐﻴرﻩ–ﻪ ﻜﺎن ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻨوان ﻴﻼﺤظ أﻨ ّ ﻊاﻝﻤﺘﺘﺒ ّ إن ّ
إن -ﻌﻴﻴن دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺨرى، اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺎﻋد ﺎ، ﺘﻌﻠوﻩ ﺴﻤﺔ اﻝﺘ ّﺒﺴﻴط ً
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ﻲ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺘﻘﺼ ّ ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻝم ﻴﻜن ﺒﺎﻷﻤر اﻝﺒﺴﻴط، ﺤﺘﻰ أن ّ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻗدﻴﻤﺎ ﺒﻴد أن ّ  
ﺴﻤﺎء اﻪ " ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﺒذﻜر اﻷﻤم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻔرﻋوﻨﻴﺔ، ﻴﻨﺘﺒﻪ إﻝﻰ أﻨ ّ
اﻝﻤؤﻝﻔﻴن ﻓﻲ اﻝﻠﻔﺎﻓﺎت )اﻝﻜﺘب آﻨذاك( إﻻ ﻨﺎدًرا، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻜﺎﻨت ﺘﻌرف ﺒﺎﻝﻌﻨوان، وﻝو 
وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻌﻨوان اﻝﻜﺘﺎب  (2)د ذﻜر اﻝﻌﻨوان ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻨد اﻝﺒداﻴﺔ"ﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌذﻜر اﺴم اﻝﻤؤﻝف ﻓﺈﻨ ّ
" ظﺎﻫرة  ﻪ أﻤر ﻗد ُﻴﺜﺒت أن ّﻤن اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠو ﺤﺘﻰ اﻝﻜﺎﺘب ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨ ّ
  .(3)اﻝﻤؤﻝﻔﺎت ﻗدﻴﻤﺔ ﺘﻀرب ﺒﺠذورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤق اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ" ﺔﻋﻨوﻨ
ﺨرى اﻝرﺼﻴد اﻝﺘراﺜﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ل ﺒﻤﻌﻴﺔ اﻝﺸﻌوب اﻷﺔ اﻝﻌرب ﻜﻴﺎًﻨﺎ ﻴﺸﻜ ّوﻤﺎداﻤت أﻤ ّ
ﺒﺸﻜل ﻴﺨﺎﻝف ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ أﺴﻤﺎء اﻝﻜﺘب  وإِِن◌ ْﻴدا ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻌﻨوﻨﺔ،  -ﺒدورﻫﺎ–ﻓﺈّن ﻝﻬﺎ 
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ  ، ﻝذﻝك ﺴﻴﺴﻌﻰ اﻝﺒﺤث إﻝﻰ دراﺴﺔواﻝﻤؤﻝﻔﺎت واﻝﻘﺼﺎﺌد ﻝدى اﻷﻤم اﻷﺨرى
  اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ.
 -ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ  ﻋﺒر اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺴﻴﺤﺎولﻗﺒل أن ﻴﺒدأ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴص ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻨوان 
  اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻋﻨﺼر اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.  -ﻗدر اﻝﻤﺴﺘطﺎع
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  اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: 
  ﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب:-أ(
اﻝﻘرآن ﻜﻼم اﷲ اﻝﻤﺴﻤوع ﻤن اﻝﻘﺎرئ، اﻝﻤﺤﻔوظ ﻓﻲ اﻝﺼدور، اﻝﻤﻜﺘوب ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﺤف،     
، وﻗد ﻜﺎن (1)ﻗﻠب ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  ﻋﻠﻰوء ﺒﺎﻷﻝﺴﻨﺔ، اﻝذي أﻨزﻝﻪ اﷲاﻝﻤﻘر 
ﻗﻴﺎم ﺤﻀﺎرة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻷﻤﻴﺔ أﻫم  ﻰﻨزوﻝﻪ ﻋﻠﻰ أﻤﺔ اﻝﻌرب داﻋًﻴﺎ إﻝ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول ﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠواﻨب   ﻤﻤﻴزات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒل وﻜﺎن
ﻓﻲ ﺘطور اﻝﻌﻨوان اﻝﻌرﺒﻲ وطﺒﻌﻪ ﺒطواﺒﻊ إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻪ ﺴﺒب ﻤﻬم" ﻨ ّأﻜﺎن ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  ،اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
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ﺴﻤﺎء اﻝﺴور ﻓﺤﺴب ﺒل ﻜﺎﻨت أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﺴﻤﻪ/ﻋﻨواﻨﻪ ﻫو ﻓﻲ اﻬﺎ ﻝم ﺘﻜن ﻤن ﺤﻴث اﻝﻜرﻴم أﻨ ّ
اﺴﻤﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ِﻝَﻤﺎ َﺴﻤﻰ اﻝﻌرب ﻜﻼﻤﻬم ﻋﻠﻰ  ﻗﺎل اﻝﺠﺎﺤظ: "ﺴّﻤﻰ اﷲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ،ﺤّد ذاﺘﻪ "اﻝﻘرآن "
آﻴﺔ  اﻝُﺠَﻤل و اﻝﺘﻔﺼﻴل، ﺴّﻤﻰ ﺠﻤﻠﺘﻪ ﻗرآًﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺴّﻤوا دﻴواًﻨﺎ، وﺒﻌﻀﻪ ﺴورة ﻜﻘﺼﻴدة وﺒﻌﻀﻪ
  .(3)ﺒﻴت، وآﺨرﻫﺎ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻜﻘﺎﻓﻴﺔ " ﻜ
ﺤﺎﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺠﻤﻌوا ل اﻷﻤر، ذﻝك أّن اﻝﺼ ّوﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘرآن ﺒﻬذا اﻻﺴم ﻤﺴﺄﻝﺔ ُأﺨﺘِﻠف ﻓﻴﻬﺎ أو ّ
د أﺒﻲ ﺒﻜر ﻝم ﻴﻜوﻨوا ﻗد وﻀﻌوا ﻝﻪ اﺴًﻤﺎ ﺒﻌد، ﻓﺴﻤوﻩ اﻝﻤﺼﺤف، " وﻜﺎن أﺒو ﻋﻬ اﻝﻘرآن ﻋﻠﻰ
وﻗد ذﻜر اﻝﺴﻴوطﻲ ﺘﻠك اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﻓﻘﺎل "ﻝﻤﺎ  (4)ل ﻤن ﺠﻤﻊ ﻜﺘﺎب اﷲ وﺴﻤﺎﻩ اﻝﻤﺼﺤف"ﺒﻜر أو ّ
اﻝورق ﻗﺎل أﺒو ﺒﻜر: إﻝﺘﻤُﺴوا ﻝﻪ اﺴﻤﺎ، ﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬم اﻝّﺴﻔر، وﻗﺎل  ﻜﺘﺒوﻩ ﻋﻠﻰﺠﻤﻌوا اﻝﻘرآن ﻓ
ل ﻤن ﺠﻤﻊ ﻜﺘﺎب اﷲ ﻴﺴﻤوﻨﻪ اﻝﻤﺼﺤف، وﻜﺎن أﺒو ﺒﻜر أو ّ ﺒﻌﻀﻬم اﻝﻤﺼﺤف ﻓﺈن اﻝﺤﺒﺸﺔ
ﺎ رﻀﺎؤﻫم ﺒﺎﻝﻠﻔظ ﺎ رﻓﻀﻬم اﻝﺴﻔر ﻓﺨﺸﻴﺔ إﻝﺘﺒﺎﺴﻪ ﺒﺄﺴﻔﺎر اﻝﻴﻬود، وأﻤ ّﻓﺄﻤ ّ (5)وﺴﻤﺎﻩ اﻝﻤﺼﺤف". 
  اﻝﺤﺒﺸﻲ، ﻓﻠﻤﺤﺒﺘﻬم ﻝﻠﺤﺒﺸﺔ، ُأوﻝﻰ دﻴﺎر اﻝﻬﺠرة وﻝذﻜرى ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﻨﺠﺎﺸﻲ.
 
  
 .92، ص:1، اﻝدار اﻝﺴوداﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘب، اﻝﺨرطوم، اﻝﺴودان، طﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻘراءات، دار اﻝﺠﻴلأﺤﻤد اﻝﺒﻴﻠﻲ، اﻻ -1
، 4891،1ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس: اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘطور، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط -2
   . 48ص:
،  1ﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، طﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﺴﻴوطﻲ: اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴ -3
  .341، ص: 8891
  .941اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ص:  -4
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. ،اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -5
ﻪ أﺸرف ﻜﺘﺎب ﺴﻤﺎء"ﻋدﻴدة ﺘدل ﻋﻠﻰ رﻓﻌﺔ ﺸﺄﻨﻪ، وﻋﻠو ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ، وﻋﻠﻰ أﻨ ّاوﻝﻠﻘرآن اﻝﻜرﻴم      
ﻤﻬﺎ وﻜﺎن أﻋظ (1)…"اﻝﻘرآن، واﻝﻔرﻗﺎن، واﻝﺘﻨزﻴل، واﻝذﻜر، واﻝﻜﺘﺎب ﻲ ّﺴﻤﺎوي ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻓُﺴﻤ ِ
 إﻝﻰ اﻝﻴوم ﻫو )اﻝﻘرآن("وﻫو ﻋﻨوان ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻪ ﻤﺜﺎل ﻓﻲ أي ّ إﻨﺘﺸﺎًرا، ﺒل واﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻤﻨذ ُوﻀﻊ
ﻝﻐﺔ ﻤن اﻝﻠﻐﺎت، إذ ﻝم ﻴرد أي ﻨص ﻤن ﻨﺼوص اﻝﻜﺘب اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺤﻤل ﻫذا اﻻﺴم اﻝﻜرﻴم 
ﻴﺔ، ﻪ ورد ﻓﻲ " ﻨﺤو ﺴﺒﻌﻴن آ، ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻨ ّ(2)اﻝذي أﺼﺒﺢ ﻋﻨواﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻜﺘﺎب اﷲ ﻋز وﺠل "
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ُﺘﻌّد ﻓﺘًﺤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ  - ﺴﻤﺎء ﺴورﻩاإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ -ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻘرآن ﺒﻬذا اﻻﺴم  وﻝﻨﻌﻠم ﺒﻌدﻫﺎ أن ّ
ن اﻝﻌرب ﻝم ﺘوِل أﻤر اﻝﻌﻨوﻨﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻼزم، ﻝذﻝك ﻨﻼﺤظ ﻏﻴﺎب اﻝﻌﻨوا أن ّ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔ، إﻻ ّ
 ﻝوﻗت طوﻴل. -وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝّﺸﻌر -اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  :ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﺴورة اﻝﻘرآﻨﻴﺔ -ب(
ﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ "ﻤن اﻝﻤﺤدﺜﺎت اﻝﺘﻲ وأّﻤﺎ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﺴورة اﻝﻘرآﻨﻴﺔ أو اﺴﻤﺎؤﻫﺎ ﻓﺈﻨ ّ       
ﻴﻜﺘﺒوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜرﻫﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤﺎء أول اﻷﻤر، ﺜم اﻨﺘﻬوا إﻝﻰ إﺒﺎﺤﺘﻬﺎ واﺴﺘﺤﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨوا 
ﻓواﺘﺢ اﻝﺴور ﻤﻨوﻫﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ و ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻵﻴﺎت اﻝﻤﻜﻴﺔ و اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻻﺒد أن ﺘﺜﻴر 
ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﺘﻘدون  ﻜﺜﻴًرا ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء َﺒْﻠَﻪ ﻋﺎﻤﺔ اﻝّﻨﺎس ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ، ﻷن ّ
ﻷّﻨﻪ ﻜﺎن"  (4)ﻬﺎد" أن ﻫذﻩ اﻷﻤور ﻝﻴﺴت ﺘوﻗﻴﻔﻴﺔ، ﺒل ﻝﻠﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻴب ﻏﻴر ﻗﻠﻴل ﻤن اﻻﺠﺘ
اﻝﻤﺼﺎﺤف اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﻜن ﻤﻨّﻘطﺔ، وﻻ ﻤّﺸﻜﻠﺔ، وﻝم ﺘﻜن  ﻤن اﻝﻤﻌروف ﺒداﻫﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء أن ّ
 ﺴﻤﺎء اﻝّﺴور وﻝو أن ّا ﻤﺠّزأة، وﻻ ﻤﺤّزﺒﺔ، وﻻ ﻤﻌّﺸرة، وﻻ ﻤّﺨﻤﺴﺔ، وﻝم ﺘﻜن ﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ
ور وﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ ﺴﻤﺎء اﻝﺴ ّاﻤﻴﺔ أﻫ أن ﻴﻌرﻓوا وﻝﻜن ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻬﻴﺄ ﻝﻠﻨﺎس ،(5)اﻝّﺼﺤﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﻠﻤوﻨﻬﺎ"
   ﻓﻲ  اﻝﻌﻨﺎوﻴن " ﻫدأ اﻝﺨﻼف اﻝذي أﺜﺎر ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
  
اﻝﺼﺎﺒوﻨﻲ، اﻝﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، طﺒﻊ ﺒﻤطﺎﺒﻊ دار اﻝﺒﻌث، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ﻨﺸر و ﺘوزﻴﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ رﺤﺎب، اﻝﺠزاﺌر،  ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ -1
  .90، ص:6891، 3ط
  .58اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب -2
  .48، ص: 4691 ،1إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرآن، دار اﻝﺸروق، ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر،ط -3
  . 79، ص: 8691، 5ﺼﺒﺤﻲ ﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -4
  .672، ص: 1، ج8891، 1اﻝﺠزاﺌر، ط ﻏﺎزي ﻋﻨﺎﻴﺔ، ﻫدى اﻝﻔرﻗﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، دار اﻝﺸﻬﺎب، ﺒﺎﺘﻨﺔ، -5
ﻓواﺘﺢ اﻝﺴور، ﻓﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﺎ ﻝﺒﺜت أن ﺨﻔت، و ﻝم ﻴﻘﻨﻊ اﻝﻨﺎس ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﺤﺴب ﺒل  
ﻤن  ﻴﺘﺠزأﻬﺎ ﺠزء ﻻ ﺤﺘﻰ أوﺸك اﻝُﺠّﻬﺎل أن ﻴﻌﺘﻘدوا أﻨ ّ طﻔﻘوا ﻴﻔﺘﻨون ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﻘﻬﺎ و ﺘذﻫﻴﺒﻬﺎ
ﻤﺼﺤف اﻝﺸرﻴف إﻝﻰ ﻴوم اﻝﻨﺎس ﺴﻤﺎء ﺴورﻩ ﻤﻨذ ُدّون اﻝاﻓﻬﻲ ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ و  (1)" اﻝوﺤﻲ اﻝﻘرآﻨﻲ
  ﻫذا.
وﺘﻌﺘﺒر ﻏراﺒﺔ اﻝﻤوﻀوع و ﻨدرﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤل اﻷﺴﺎس ﻓﻲ وﻀﻊ اﻻﺴم أو اﻝﻌﻨوان ﻝﻠﺴورة، وﻫو 
اﻷﻤر اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء، ﻴﻘول اﻝزرﻜﺸﻲ: "ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻨظر ﻓﻲ وﺠﻪ اﺨﺘﺼﺎص ﻜل 
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ون اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻜﻼم أو أو ﻤﺴﺘﻐَرب ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺸﻲء ﻤن ﺨﻠق، أو ﺼﻔﺔ ﺘﺨﺼﻪ... وﻴﺴﻤ ّ
ﺴﻤﺎء ﺴور اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌزﻴز، ﻜﺘﺴﻤﻴﺔ ﺴورة اﻝﺒﻘرة ااﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻤﺎ ﻫو أﺸﻬر ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻝك ﺠرت 
ّد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺒﻬﺎ ﻝﻘرﻴﻨﺔ ذﻜر ﻗﺼﺔ اﻝﺒﻘرة اﻝﻤذﻜورة ﻓﻴﻬﺎ، وﺴﻤﻴت ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء ﺒﻬذا اﻻﺴم ﺒﻤﺎ ﺘرد ّ
، ﻓورود (2)ﻜﺜﻴر ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﻨﺴﺎء، وﺘﺴﻤﻴﺔ ﺴورة اﻷﻨﻌﺎم ِﻝَﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻔﺼﻴل أﺤواﻝﻬﺎ..." 
ﺤﺎدﺜﺔ ﻏرﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺴورة ﻤن اﻝﺴور ﻜﺎن داﻋًﻴﺎ ﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﺴورة ﺒﺘﻠك اﻝﺤﺎدﺜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ُوﺴﻤت ﺒﻬذا اﻻﺴم ﻝﺘطرﻗﻬﺎ ﻝﻤوﻀوع ﻨزول اﻝﻤﺎﺌدة ﻤن اﻝﺴﻤﺎء
ِﻝَﻨﺎ َﻤﺎِء َﺘُﻜوُن َﻝَﻨﺎ ِﻋﻴًدا ْﻝﻸو َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َﻤﺎِﺌَدًة ِﻤَن اﻝﺴ  ِزل َْرّﺒَﻨﺎ َأﻨ ْ ُﻬم ﺎَل ِﻋﻴَﺴﻰ اْﺒُن َﻤْرَﻴم اﻝﻠ ﺘﻌﺎﻝﻲ: " ﻗ َ
 وﻜذا ﻫو اﻷﻤر ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة و اﻷﻨﻌﺎم، (3)َوَءاِﺨَرَﻨﺎ وءآَﻴًﺔ ِﻤْﻨَك واْرُزْﻗَﻨﺎ َوَأْﻨَت َﺨْﻴُر اﻝّراِزِﻗﻴن" 
  و ﻏﻴرﻫﺎ.
وﻴﻌد اﻝّﺘﻜرار ﻋﺎﻤﻼ أﺴﺎًﺴﺎ ﻓﻲ ﻋﻨوﻨﺔ اﻝّﺴورة ﺒﻌﻨوان دون آﺨر، و ﻗد ﻋﺎﻝﺞ اﻝزرﻜﺸﻲ ﻋﻠﺔ 
ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺴورة ﺒﺎﻝﺤﺎدﺜﺔ أو اﻻﺴم اﻝذي ﺘﻜرر ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻪ:" ﻓﺈن ﻗﻴل: ﻗد ورد ﻓﻲ ﺴورة ﻫود ِذﻜر 
و  ﻨوح و ﺼﺎﻝﺢ و إﺒراﻫﻴم و ﻝوط و ﺸﻌﻴب و ﻤوﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴﻼم، َﻓِﻠم ﺘﺨﺘص ﺒﺎﺴم ﻫود ٍ
ررت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺤدﻩ؟ و ﻤﺎ وﺠﻪ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻪ؟ و ﻗﺼﺔ ﻨوٍح ﻓﻴﻬﺎ أطول و أوﻋب، ﻗﻴل: ﺘﻜ ّ
وﻝم ﻴﺘﻜّرر ﻓﻲ واﺤدة  ﺴورة اﻷﻋراف، و ﺴورة ﻫود، و اﻝﺸﻌراء ﺒﺄوﻋب ﻤّﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ،
   ﻪ ﻓﺈﻨ ّ ، ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺴور اﻝﺜﻼث اﺴم ﻫود ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻜﺘﻜّررﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴور
  
   . 89ث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ص: ﺼﺒﺤﻲ ﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺒﺎﺤ -1
، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر إﺒراﻫﻴمﺒدر اﻝدﻴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل  -2
  .072، ص: 1، ج0891، 3و اﻝﺘوزﻴﻊ، ط
  .411اﻝﻤﺎﺌدة/ -3
  ﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎ.ﻜرار ﻤن أﻗوى اﻷﺴﺒﺎب ار ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨد ذﻜر ﻗﺼﺘﻪ ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﻤواﻀﻊ واﻝﺘ ّﺘﻜر ّ 
وٕان ﻗﻴل ﺘﻜرر اﺴم ﻨوح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴورة ﻓﻲ ﺴﺘﺔ ﻤواﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ، وﺘﻜرر أﻜﺜر ﻤن ﺘﻜرار اﺴم 
ﻫود، ﻗﻴل: ﻝﻤﺎ ُﺠّردت ﻝذﻜر ﻨوح وﻗﺼﺘﻪ ﻤﻊ ﻗوﻤﻪ ﺴورة ﺒرأﺴﻬﺎ، ﻓﻠم ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴر ذﻝك ﻜﺎﻨت 
أوﻝﻰ ﺒﺄن ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻤن ﺴورة ﺘﻀﻤﻨت ﻗﺼﺘﻪ و ﻗﺼﺔ ﻏﻴرﻩ، وٕان ﺘﻜّرر اﺴﻤﻪ 
 - ، ﻓﺘﻜرار ذﻜر اﺴم اﻝﻨﺒﻲ(1)ﺎ ﻫود ﻓﻜﺎﻨت أوﻝﻰ اﻝﺴور ﺒﺄن ُﺘَﺴّﻤﻰ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم"، أﻤ ّﻓﻴﻬﺎ
أوذاك، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ     ل ﻓﻲ ﻋﻨوﻨﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺴور ﺒﺎﺴم ﻫذا اﻝﻨﺒﻲ ﻜﺎن اﻝﺴﺒب اﻷو ّ -إَذن
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اﻝﺴور اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺤف اﻝﺸرﻴف ﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﻴؤﺨذ ﺒﻬﺎ، و ﺒﻬﺎ ﺘﻌرف ﺴﻤﺎء ا إن ّ
اﻝﺴور، و ُﻴَﻔَرُق ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻤن اﻝﺒدﻴﻬﻲ أّﻨﻪ ﻜﺎن" ﻝﻜل ﺴورة اﺴم واﺤد، وﻋﻠﻴﻪ اﻝﻜﺜرة ﻤن ﺴور 
   اﻝﻘرآن ]و ﻝﻜن[ ﻗد ﻴﻜون ﻝﻠﺴورة اﺴﻤﺎن ﻓﺄﻜﺜر، و ﻤن ذﻝك ﻤﺜﻼ:
  اﻝﻤﺜﺎﻨﻲ، و اﻝﺤﻤد، و اﻝواﻗﻴﺔ، و اﻝﺸﺎﻓﻴﺔ. اﻝﻔﺎﺘﺤﺔ: و ﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ: أم اﻝﻜﺘﺎب، و اﻝﺴﺒﻊ -
 اﻝﻨﻤل: و ﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ: ﺴورة ﺴﻠﻴﻤﺎن. -
  اﻝﺴﺠدة: و ﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺴورة اﻝﻤﻀﺎﺠﻊ.  -
د ﺼﺤﺔ اﻝﻘول اﻝﺴﺎﺒق ﻤن أّن ، وﻫو دﻝﻴل ﻴؤﻜ ّ(2)ﻓﺎطر: و ﺘﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎ ﺴورة اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ..." -
ﺤدث ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻝّداﻋﻲ إﻝﻰ وﻀﻊ ﻋﻨوان ﻝﻜل ﺴورة ﻫو ورود أﻤر ﻤﺴﺘﻐرب أو ﻨﺎدر، ﻜﻤﺎ
 اﻝﺴورة اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ. 
اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻤﺠﻤًﻼ وﻤﻔﺼًﻼ◌ً )ﻋﻨوﻨﺔ اﻝﺴور( ﻜﺎﻨت ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻜّﻴﺔ  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ّ
ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴر ﺘﻌّﻠم اﻝﻘرآن، ورﺴوخ آﻴﺎﺘﻪ وﺴورﻩ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝّﻨﺎس، ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻴﺠب أن 
ﺴﻤﺎء اﻝﺴور، أي ا "و ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎوﻴن ﻝﻠﺴور، وﻴﺠب أن ﺘﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻴف ﻻ
ﻫذﻩ اﻝﻌﻨواﻨﺎت ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ إﺸﺎرات ودﻻﻻت  ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴف ﻤن اﻷﺤﺎدﻴث واﻵﺜﺎر، وأن ّ ﻋﻨواﻨﺎﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌد ﻤؤﺸرا  (3)ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺴور، وﻫذا ﻴﻌد ﻋﻼﻤﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨوان" 
  ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌرب ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن و إن ﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺸﻌرﻫم.
  
  .172زرﻜﺸﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ص: اﻝ -1
  .   76ص:  ،إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرآن -2
  .  09ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  -3
  : راث اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺘ ّ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﺒل و ﻜﺎﻨت  ﻜﺎن ﻝﻠﺸﻌر ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻌرب ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻝم ﻴﻨﻘص ﻤن ﻗدرﻫﺎ إﻻ ّ
ء ﻓرﺤﻬﺎ ﺒﻤﻴﻼد ﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻜﻴف ﻻ واﻝّﺸﻌر دﻴوان اﻝﻌرب، وﺤﺎﻓظ اﻝﻌرب ﻻ ﺘﻔرح ﺒﺸﻲ
  ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻌر.  أﻴﺎﻤﻬﺎ و ﻤﻐﺎزﻴﻬﺎ و أﻓراﺤﻬﺎ، ﻓﻜم ﻤن ﺤﺎدﺜﺔ ﻝم ﻴﺤﻔظﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺦ إﻻ ّ
ﺎ ﻜﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌروف) وﻝﻜن ﻫل ﻜﺎن اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن أﺸﻌﺎر اﻷﻤم اﻷﺨرى، ﻤرﺘﺒ ً
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ﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﺨﻠو ﻤﻨﻬﻤﺎ أي ﺸﻌر، ﻓﺈن ﺨﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻋّد ﻨﺎﻗﺼ ً اﻷﻜﻴد أن ّ
ن ﻓﺎﻷﻤر ﻤﻌﻘود ﻋﻠﻰ اﻷوﻝﻰ) اﻝﻌﻨوان(، ﻓﻬل ﻜﺎن ﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﻌرب ﻗدﻴﻤﺎ ﻋﻨﺎوﻴن ﻤﺠﺘزًءا، إذ
  ﺘﺴﻤﻬﺎ؟ 
ﺒدﻋﺔ ﺤدﻴﺜﺔ أﺨذ ﺒﻬﺎ  إﻻ ّ "اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤﺎ ﻫﻲ ﻴرى ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ أن ّ
وﻗد ﻤﻀﻰ اﻝﻌرف اﻝﺸﻌري ﻋﻨدﻨﺎ  -واﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﻴن ﻤﻨﻬم ﺨﺎﺼﺔ - ﺸﻌراؤﻨﺎ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﺸﻌراء اﻝﻐرب
وﻻ ﺴﺠل اﻝﻘدﻤﺎء ﻓﻲ ﻤدوﻨﺎﺘﻬم  ،(1)ﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻗرﻨﺎ أو ﻴزﻴد دون أن ﺘﻘﻠد اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻋﻨﺎوﻴن"
  ﻋﻨﺎوﻴن ﻝﻠﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ دوﻨوﻫﺎ ﺴواًء ﻜﺎﻨت ﻝﻬم أم ﻝﻐﻴرﻫم. 
ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝّﻨﻘﺎد اﻝﻴوم ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﻤﺒرر ﻝﻐﻴﺎب اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤن ﻋﻠﻰ رؤوس ﻝذﻝك ﻴﺠﺘﻬد ا
اﻝﻘدﻤﺎء  اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝّﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻴرﺠﻊ رﺸﻴد ﻴﺤﻴﺎوي إﻏﻔﺎل اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب ﻝﻠﻌﻨوان إﻝﻰ" أن ّ
ًﻻ، ﻓﻠﻬذا ﺠﺎراﻫم اﻝﺸﻌراء وأﻋﻔوﻫم ﻤن ﻤﺸﻘﺔ اﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻜﺎﻨوا ﻴﺴﺘﻌﺠﻠون ﺴﻤﺎع اﻝﻘﺼﻴدة أو ّ
ع اﻝﻌﻨوان اﻋﺘﺒﺎر ﺴﻤﺎ ﻓﻜﺎﻨت ﻜل اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺘروى ﺒدون ﻋﻨوان، ﻏﻴر أن ّ ،(2)اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ" 
ﻴدﻋو إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر، ﻓﻜﻴف ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ أن ﻴﺼﺒر ﻋﻠﻰ  ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﻘﺔ أﻤٌر 
ﺴﻤﺎع ﻗﺼﻴدة ﻗد ﺘرﺒو ﻋن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﺒﻴت وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺼﺒر ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎع ﻋﻨوان ﻗد ﻻ ﻴﺘﻌدى 
ﻜﻤﺎ ﻫو  –ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة  أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ّ أو ﺤﺘﻰ ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة ﻤن ﺒﻴت، ﺸطر اﻝﺒﻴت
ﺸﻲء ﺤﺘﻰ  ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒل اﻝﻘﺼﻴدة ﻻ ﺒﻌدﻫﺎ، و اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻝم ﻴﺴﻤﻊ أي ّ -ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ
  ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ رﻓﻊ اﻝﻤﺸﻘﺔ ﻋﻨﻪ. 
ﻝﻬﺎ دﺨًﻼ ﻤﺒﺎﺸًرا ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻝﻌﻨوان ﻋن اﻝﻘﺼﻴدة  أن ّ -ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل-ﻝﻜّن أﺴﺒﺎًﺒﺎ أﺨرى     
  ا،ﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ و اﻹﻨﺸﺎد... ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺸد ﻗﺼﻴدﺘﻪ إﻨﺸﺎد ًاﻝﻌرﺒﻴﺔ :" ﻜﺎﻋﺘﻤﺎد ا
  
  .162ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: اﻝﺨطﻴﺌﺔ و اﻝﺘﻜﻔﻴر، ص: -1
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ﺜﻨﺎء إﻝﻘﺎﺌﻪ أﻜﺄن ﻴﺤدث اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ  ،(1)وﻓﻲ ﻫذا اﻹﻨﺸﺎد إﻋﻼم وﻋﻨوﻨﺔ ذاﺘﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة"  
اﻝﻘﺼﻴدة ﻤدح، أو ﻫﺠﺎء، أو رﺜﺎء، ﻓﻴﻐد وﻫذا اﻝﻐرض أو ذاك ﺸﺒﻪ  ﻴدة ﻤؤﺜرات ﺘوﺤﻲ ﺒﺄن ّﻝﻠﻘﺼ
  ﻋﻨوان ﻝﻠﻘﺼﻴدة.
د ل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴل ﻏﻴﺎب اﻝﻌﻨوان و ﻫو:" ﺘﻌد ّإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴﺒب آﺨر ﻗد ﻴﻜون أﻗوى ﻤن اﻷو ّ
د اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻴؤدي إﻝﻰ ﺼﻌوﺒﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة، و ﺘﻌد ّ
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ﺜم وﺼٍف ﻝﻠرﺤﻠﺔ و اﻝﻤطّﻴﺔ، و ﻴﺨﺘﻤﻬﺎ ﺒﻐرض ﻤن اﻷﻏراض أن ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻋﻨوان ﻤّﺤدد، 
  اﻝﺸﻌري اﻝﻌرﺒﻲ؟  ﻰ اﻝّﻨصﻓﺎﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺤدد ﻴﻤّس ﻤوﻀوًﻋﺎ ﻤﺤّدًدا وﻫل ﻴﻨطﺒق ﻫذا ﻋﻠ
 "اﻝﺸﻌر ﻴﻘﺒل اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻝﻌﻨوان ﻷن ّ أن ّ  )nehoC naoJ(ﻜﻤﺎ ﻴرى ﺠون ﻜوﻫن
، ﻓﻜرة (3)ﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻝﻌﻨوان ﺘﻌﺒﻴًرا ﻋﻨﻬﺎ" ﻴرﻜﻴﺒإﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻔﻜرة اﻝﺘ ّ -ﻓﻲ رأﻴﻪ-اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻔﺘﻘر
ﻓﻲ ﺤﻴن أّن اﻝّﻨص ﻴﻤﺜل ﻤﺴﻨًدا،  اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺴﻨدا إﻝﻴﻪ، ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ّ
ﺤﺴب -اﻝﻔﻜرة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴب ﻝذﻝك ﻜﺎن اﻝﻨﺜر داﺌﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺒدﻗﺔ 
" اﻝﻨﺜر أو اﻝﻔﻜر اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ّ -  )nehoC(ﻜوﻫن
ﺒﻌﻜس اﻝﺸﻌر اﻝذي ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻻﻨزﻴﺎح واﻝﻌدول ﻓﻲ  ،(4)اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﻔﻜري واﻝﺘراﺒط اﻝﻤﻨطﻘﻲ" 
  . ﺘرﻜﻴﺒﻪ اﻝﻌﺎم ﻝذا ﻴﺼﻌب ﻓﻴﻪ ﺘﺤدﻴد اﻝراﺒط ﺒﻴن اﻷﻓﻜﺎر
ﻫو ارﺘﺒﺎط ﺤﻴﺎة اﻝﻌرﺒﻲ  ، أﻻ و ﻗد ﻴﻀﺎف ﺴﺒب آﺨر ﻝﻐﻴﺎب اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ و
ﺘﺘﺴم ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺘﺤرر  -اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒدوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ -ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
، و ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة ﻗﻴد ﻝﻬﺎ و وﺜﺎق ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺸﺎﻋر  واﻻﻨطﻼق و ﺘﺄﺒﻲ اﻝﻘﻴود و اﻻﻨﺤﺴﺎر
  اﻨﻌﺘﺎق ﻤن ﻜل  ﻹﻨﺴﺎن وا " ﺘﺤّرر ﻝﻠﻐﺔ و ، و اﻝﺸﻌر ﻓﻲ أﺼﻠﻪ د ﻋﻨﻪأن ﻴﺤﻴ
  
  .  94ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  -1
  . 15اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -2
ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻨص اﻝﺸﻌري( اﻝﻠﻐﺔ و اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ، ﺘرﺠﻤﺔ و إﺨﺘﻴﺎر ﺴﻌﻴد اﻝﻐﺎﻨﻤﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  روﺒرت ﺸوﻝز، ) -3
، ﻨﻘﻼ ﻋن ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي،) اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ و اﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، 161:  ، ص3991، 1، ط اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝدار  اﻝﻌرﺒﻲ
  . 091ص: 
  .091ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي، ) اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ و اﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ص:  -4
  
ﻓﻜﻴف ﻻ ﻴرﻀﻰ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﻘﻴد ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﻴرﻀﺎﻩ ﻓﻲ اﻝّﺸﻌر،  وﻨﺤن ﻨﻌﻠم ﻤﺎ ﻜﺎن  ،(1)اﻝﻘﻴود"
ﻠﻪ اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌرﺒﻲ، ﻓﺨﻠو اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻝﻪ ارﺘﺒﺎط ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﻤﺜ ّ
  ﻨﻌﺘﺎق.اﻝﺼﺤراوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺒﻲ اﻝﻘﻴود وﺘﻬوى اﻻ
ﻜﺎﻨوا ُﻴﺨِﻀﻌون اﻝﻘﺼﻴدة إذا أرادوا ﺸرﺤﻬﺎ أو  -ﺎﻗدﻴًﻤﺎ و ﺤدﻴﺜ ً –اﻝﻨّﻘﺎد واﻝّﺸراح  ﻏﻴر أن ّ
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ﻝﻬﺎ: ﻝﺨوﻝﺔ ، ﻜﻘول اﻝﺸﺎرح ﻤﺜﻼ:" وﻗد ﻜﺎن ﻗﺎل ﻓﻲ ذﻝك ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺘﻲ أو ّ(2)اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻨواًﻨﺎ ﻝﻬﺎ"
  ، ﻓﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﻌﻠﻘﺔ طرﻓﺔ ﺒن اﻝﻌﺒد.(3)أطﻼل" 
ﻓﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﻌر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، وﺤﺘﻰ زﻤن ﻤﺘﺄﺨر ﻤن اﻹﺴﻼم، ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻨون ﺒﻤطﺎﻝﻌﻬﺎ، 
ﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل" اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘداﻤﻰ ﻴطﺎﻝﺒون اﻝﺸﻌراء ﺒﺘﺤﺴﻴن ﻤطﺎﻝﻌﻬم ﻝﺘﻜون ﻗوﻴﺔ ﺘﺸد وﻫو ا
، وﻫل (4)وﺘﺴﺘﻤﻴل اﻷﻓﺌدة ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺎﻝﺔ إﻏراء ﺘﺸد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﺼﻴدة" ،اﻷﺴﻤﺎع إﻝﻴﻬﺎ
  :( اﻝواﻓر)ﻤن  ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤطﻠﻊ وﻻ ﻴﻐرﻴﻪ ﺒﺈﺘﻤﺎم اﻝﻘﺼﻴدة؟ ﻴﻌﻘل أن ﻴﺴﻤﻊ ﻋرﺒﻲ
  .(5)َﻜَﻼم َِو اﻝ ﺔ ِِﺤﻴ ِﺒﺎﻝﺘ  ***   َو ِﻀّﻨﺎ ً  َﻬﺎ َﻗَطِﺎم   ﻠ ََﺘَدﻝ  َأَﺘِﺎرَﻜﺔ ٌ
  (اﻝﻜﺎﻤل)ﻤن : أو ﻴﺴﻤﻊ
  .(6) م ِاَر َﺒْﻌَد َﺘَوﻫ ***   َأ◌َْم َﻫْل َﻋَرْﻓَت اﻝد   ٍم  َﻌَراُء ِﻤْن ُﻤَﺘَرد َﻫْل َﻏﺎَدَر اﻝﺸ 
  )ﻤن اﻝطوﻴل(أو ﻴﺴﻤﻊ: 
  .(7) ***   َوُﻋوِﺠﻲ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِﻤْن ُﺼُدوِر ِﺠَﻤﺎِﻝك ِ   ِﻋﻴَﻨﺎ اْﻝَﻴْوَم َﻴﺎ ْﺒَﻨَﺔ َﻤﺎِﻝِك◌ ِِﻗِﻔﻲ َود 
  )ﻤن اﻝﻜﺎﻤل(أو ﻴﺴﻤﻊ: 
  .(8)َد َﻏْوُﻝَﻬﺎ َﻓِرَﺠﺎُﻤَﻬﺎَﻬﺎ َﻓُﻤَﻘﺎُﻤَﻬﺎ   ***   ِﺒِﻤًﻨﻰ َﺘَﺄﺒ َﻴﺎُر ُﻤَﺤﻠ اﻝد  َﻋَﻔت ِ
  ، و ﺘﻌّﻴن ﻤن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤطﺎﻝﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻬرﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻴن ﻝﻘﺼﺎﺌد ﺘﻌرف ﺒﻬﺎ      
  
   . 162ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ص: -1
  .90ﻤﻌﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ، ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻜﺎن وظﻼل اﻝﻌﺘﺒﺎت، ص:  -2
  .44، ص: 2891، 1اﻝزوزﻨﻲ، ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﺴﺒﻊ، دار ﺒﻴروت ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -3
  .43ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -4
   .011، ص:1وان اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ اﻝذﺒﻴﺎﻨﻲ، ﺸرح و ﺘﺤﻘﻴق ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طدﻴ اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ اﻝذﺒﻴﺎﻨﻲ، -5
   .51، ص:8791،1ﺸرح ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، دار ﺒﻴروت ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن ط ،دﻴوان ﻋﻨﺘرةﻋﻨﺘرة ﺒن ﺸّداد، -6
  . 17، ص:1ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن طدﻴوان طرﻓﺔ ﺒن اﻝﻌﺒد، ﺸرح وﺘﺤﻘﻴق ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، دار  طرﻓﺔ ﺒن اﻝﻌﺒد، -7
  .361ص: ،1ﺒﻴد، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن طدﻴوان ﻝﻝﺒﻴد ﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ،  -8
 ﻠﻠﻲ اﻝذي ﻏﻠب ﻋﻠﻰد ﻜل اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ اﻝّﻨص اﻝط ّأن ﺘﺘوﺤ ّ ﻓﻼ ﻋﺠب ﺤﻴﻨﺌذ ٍ"
ﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ، ﻓﺘﻐدو ﻋﻨﺎوﻴن أو ﻜﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن إن ﻜﺎن اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠ(1)ﻤﻌظم اﻝﻤطﺎﻝﻊ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ"
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ﻓﻲ ﻋﻨوﻨﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝروي ﻴﻤﻜن  ﻝروي اﻝﻘﺼﻴدة دور ﻤﻬم ّ ﻜﻤﺎ أن ّ
ﻫﻲ ﻗﺼﻴدة ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﻘﺼﻴدة، وﻴﺤّددﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺘﻘول اﻝﻌرب: ﻻﻤﻴﺔ اﻝﻌرب و 
  ﻝﻠﺸﻨﻔرى، ﻤطﻠﻌﻬﺎ )ﻤن اﻝطوﻴل(:
  (2) ِإَل◌َى َﻗْوٍم ِﺴَواُﻜْم َﻷْﻤَﻴل ُ ﻲُﻜْم    ***    َﻓِﺈﻨ ﻴ َﻤط ِﻲ ُﺼُدوَر َأِﻗﻴُﻤوا َﺒِﻨﻲ ُأﻤ 
ﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﺒروي)اﻝﻼم(، ﻓﺼﺎر روّﻴﻬﺎ ﻋﻨواًﻨﺎ ﻝﻬﺎ، وﻜذا ﺠرى اﻝﻌرف ﻓﻲ ﻤﻌظم وذﻝك ﻻ ِ
اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨون ﺒﺎﻝروي، ﻜﺴﻴﻨﻴﺔ اﻝﺨﻨﺴﺎء، وﺴﻴﻨﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘري، وﻋﻴﻨﻴﺔ أﺒﻰ ذؤﻴب، وراﺌﻴﺔ اﺒن 
، إذ ﻴﻌّﺒر ﻋن ﺸﻜل (3)اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻴﻜون" ﺼوﺘﻴﺎ ﻻ دﻻﻝﻴﺎ" ان ﻓﻲ ﻫذﻩاﻝﻌﻨو  ﻋﺒدون... إّﻻ أن ّ
  اﻝﻘﺼﻴدة ﻻ ﻋن ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻝروي ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺸﻜل ﻗﺒل اﻝﻤﻀﻤون.
 وﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻨوﻨﺔ أن ُﺘﻌرف اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺤﺎدﺜﺔ ﻤن اﻝﺤوادث ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ، ﻜﺄن ّ
ﻝﻘﻴس، وﻋﻤرو ﺒن ﻘﺎت، ﻜﻤﻌﻠﻘﺔ زﻫﻴر وٕاﻤرىء اﻴﻘﺎل )اﻝﺒردة( ﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻌب ﺒن زﻫﻴر، واﻝﻤﻌﻠ ّ
ﺨﺘﺼﺎرا ﻝﻤوﻀوع اﻜﻠﺜوم، وطرﻓﻪ ﺒن اﻝﻌﺒد... وﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻨوﻨﺔ أﻴًﻀﺎ أن ﻴﻜون اﻝﻌﻨوان 
اﻝﻘﺼﻴدة" ﻜﺎﻝﻨﻘﺎﺌض، وﻫﺎﺸﻤﻴﺎت اﻝﻜﻤﻴت، وﺴﻴﻔﻴﺎت أﺒﻲ اﻝطﻴب، وﻜﺎﻓورﻴﺎﺘﻪ، وﻝزوﻤﻴﺎت أﺒﻲ 
، ﻓﺄﺼﺒﺤت ﻫذﻩ (4)اﻝﻌﻼء، وروﻤﻴﺎت أﺒﻲ ﻓراس... وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤﻌروﻓﺔ وﻤﺤّددة" 
  ﻤﻴﺎت ﻤﻊ ﺘداوﻝﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻴن ﻝﺘﻠك اﻝﻘﺼﺎﺌد. اﻝﻤﺴ
" اﻝﻌﻨوان ﻜﺎن ﺤﻜًرا ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ ﻋﺼر وﻗد ﻨّﺒﻪ أﺤد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻰ ﻨﻘطﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن ّ
اﻝﺠﺎﻤﻊ  ﻜﺎﻨت ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤؤﻝف اﻝﺘدوﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، وﺘﻨوﻋت اﻝﻌﻨﺎوﻴن وٕان ّ
ﻲ ﺘﺤوﻴﻬﺎ ـﻓﻜل اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘ (5) ﺎت"، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝﻤﻔّﻀﻠﻴﺎت و اﻷﺼﻤﻌﻴ ّ ﻗﺒل اﻝﻤﺒدع
  اﻝﻤؤﻝف ، ﻓﻴﻜون ﺒذﻝك اﺴم  ذﻩ اﻝﻜﺘب إﻨّﻤﺎ ﺘﻌزى إﻝﻰ ﻤن اﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻻ إﻝﻰ ﻤﻨﺘﺠﻬﺎـﻫ
   
  .90ﻤﻌﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ، ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻜﺎن وظﻼل اﻝﻌﺘﺒﺎت، ص:  -1
  . 83،ص:2991، 1ﻴوﺴف ﺸﻜري ﻓرﺤﺎت، ﺸرح دﻴوان اﻝﺼﻌﺎﻝﻴك، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -2
  .162:  ص  ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ و اﻝﺘﻜﻔﻴر،ﻋﺒد اﷲ -3
  .45ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  -4
  .اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﻤﻌﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ،  -5
  
ُﻔُﻪ، وٕان ﺘﻨوﻋت ﺎ ﻝﻜل اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﻴﺤوﻴﻬﺎ ُﻤَؤﻝ ّ)وﻫو اﻝﻤﺒدع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌد اﻝﺸﺎﻋر( ﻋﻨواﻨ 
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ا اﻨﻌدام ظﺎﻫرة اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ ﺒد ًأاﻓﺘﻘﺎر ﻤﻌظم اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﺴﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  إن ّ
ﻊ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺴﺘرﻋﻲ اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء ﻝﻘﺼﺎﺌدﻫم اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، واﻝﻤﺘﺘﺒ ّ
ﻝك ﻨورد ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺎت ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺎوﻴن، وﻝﻼﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ذﺒﻤﺴﻤ ّ
  ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ:namlkorb lraKﻜﺎرل ﺒروﻜﻠﻤﺎن ) ﺴّﺠﻠﻬﺎ
  .(1)ير ﻲ اﻝﻘﺎﺴم ﻋﺒد اﷲ اﻝﻔزاﺒاﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻔزارﻴﺔ ﻷ -1
 ﺼﻔوة اﻝﻤﻌﺎرف، ﻗﺼﻴدة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻷﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﺴﻌد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﺨطﻴري -2
  . (2)م(2711/ ﻫـ865)ت
اﻝﺤﺠﺎزﻴﺎت ﻓﻲ ﻤدح ﺨﻴر اﻝﺒرﻴﺎت، ﻷﺒﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺴﻨﺠر ﺒن ﺒﻬرام  اﻝﻘﺼﺎﺌد -3
   .(3) م(2711/ﻫـ865)ت  ﺒن ﺠﺒرﻴل اﻝﺤﺎﺠري
ﺘذﻜرة اﻷرﻴب و ﺘﺒﺼرة اﻷدﻴب، ﻝﻤﺠد اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺸﺎﻜر ﺒن اﻝظﻬﻴر  -4
   .(4)م(7721/ ﻫـ676اﻝﻤراﻜﺸﻲ اﻷدﺒﻠﻲ)ت
رﻴﺔ و ﺘﺴﻤﻰ اﻝﺒردة، ﻝﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴدة ﻜﻌب ﺒن زﻫﻴر، اﻝﻜواﻜب اﻝّدرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدح ﺨﻴر اﻝﺒ -5
ﻝدﻻﺼﻲ اﻝﺒوﺼﻴري اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ) ت ﻝﺸرف اﻝدﻴن أﺒﻲ ﻋﺒد اﷲ) أﺒﻲ ﻋﻠﻲ( ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌﻴد ا
  .(5)م(6921/ ﻫـ496
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺒﺴﺎﻤﺔ) اﻝﺒﺸﺎﻤﺔ( ﺒﺄطواق اﻝﺤﻤﺎﻤﺔ ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺒن ﻋﺒدون اﻝﻴﺎﺴري  -6
   .(6)م(6211/ ﻫـ025اﻝﻔﻬري)ت 
  .(7)م(511/ﻫـ945)تﻌرة اﻝﺒﻴت،ﻷﺒﻲ اﻝﺤﻜم ﻋﺒﻴد اﷲ ﺒن اﻝﻤظﻔر ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺎﻫﻠﻲ اﻝﻤريﻤ -7
  
ﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺤﺠﺎزي، اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺎرل ﺒروﻜﻠﻤﺎن، ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻹ -1
  .524، ص: 1، ج3991واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، 
  .22، ص: 3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -2
  .52، ص: 3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -3
  . 92، ص: 3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -4
  . 58، ص: 3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -5
  . 721، ص: 3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -6
   .  921، ص: 3اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -7
ﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻴﻤﻜن إﺴﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺜر آﻨذاك  ﻓﺎﻝﺨطﺎﺒﺔ ﻤﺜﻼ "وﻫﻲ ﻓن وﻤﺎ ﺤدث ﻝﻠﺸ ّ    
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اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺨطﻴب إﻝﻰ ﻤن ﻴﺨﺎطﺒﻬم، وﻫﻲ أﺤد اﻝﻔﻨون  واﻝﺒﻼﻏﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻹﻴﺼﺎل اﻷﻓﻜﺎر
 ﺎ ﻤﺎ ﻴﻬمأو اﻷﺠﻨﺎس اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﺘﻲ اﻫﺘم ﺒﻬﺎ اﻝﻨّﻘﺎد وأوﻝوﻫﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وأﻤ ّ
  ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤن اﻝﺨطب ﻫو ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻬل ﻜﺎن ﻝﻠﺨطب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻨﺎوﻴن؟ 
اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺨطب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻻ اﻝﺘدوﻴن ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ  إن ّ
  ﺠﻠﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻴﻘﺔ. ﺘر أّﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺤﺎﻻت ﻤﻋﻨوان ﻴﺴﻤﻬﺎ، ﺴﻴﻤﺎ و 
ُﻋْﻨِوَﻨت ﺒﻌﻨﺎوﻴن ﻜﺎن أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻘداﻨﻬﺎ  ﺒﻌض اﻝﺨطب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗد ورﻏم ﻫذا ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﺠد
ﻜﺎﻝﺒﺴﻤﻠﺔ أو اﻝﺤﻤدﻝﺔ أو اﻝﺸﻬﺎدة أو اﻝﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻲ  ،ﻷﺤدى رﻜﺎﺌز اﻝﺨطب آﻨذاك
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ذﻝك أن " ﺨطﺒﺔ زﻴﺎد ﺒن أﺒﻴﻪ ﻜﺎﻨت ﺘﻌرف ﺒﺎﻝﺨطﺒﺔ)اﻝﺒﺘراء( ﻝﺨﻠو 
ﻤﺜل أطﻠﻘوا ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺼدرﻫﺎ ﻤن ﻋﺒﺎرات اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﺘﻲ ُﺘﻔﺘﺢ ﺒﻬﺎ اﻝﺨطب... وﺒﺎﻝ
 )ﺠذﻤﺎء(، واﻝﺘﻲ ﻻ ُﺘَزَﻴُن ﺒﺎﻝﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻻﺘذﻜر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻬﺎدة
  . (2))ﺸوﻫﺎء(" 
ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻝﻴﺴت ﻤن وﻀﻊ أﺼﺤﺎب اﻝﺨطب، إذ ﻜﻴف ﻝﺨطﻴب أن  وﻤن اﻝﻤرّﺠﺢ أن ّ
أو اﻝﻌﻨوان ﻫو ﻤﻨﻘﺼﺔ ﻫذا اﻝﻠﻘب  ، و ﻫو ﻴﻌرف أن ّ*(*)أو ﺸوﻫﺎء (*)ﻴﺴﻤﻰ ﺨطﺒﺘﻪ ﺠذﻤﺎء
  ﻗد ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤن وﻀﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﻤن أﻫل اﻻﺨﺘﺼﺎص.  ﻝذﻝك ﻻ ﻤﺤﻤدة، ﻝﻠﺨطﺒﺔ
وﻤﻊ ﺒداﻴﺔ ﻋﺼر اﻝﺘدوﻴن ﺒدأت اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﻌﻠو اﻝﻜﺘب و ﺘﺴﻤﻬﺎ، ﻜﺎﻝﻤﻌﺎﺠم وﻜﺘب اﻝﻨﻘد 
( وﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺤدﻴث وﻏﻴرﻫﺎ، ﻓﻤن اﻷوﻝﻰ ﻜﺘﺎب)اﻝﻌﻴن( ﻝﻠﺨﻠﻴل ﺒن أﺤﻤد و)اﻝﺠﻴم
وﻤن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ)اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء( ﻻﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ و)طﺒﻘﺎت ﻓﺤول ﻝﻠﺸﻌراء( ﻻﺒن ﺴﻼم  ،ﻝﻠﺸﻴﺒﺎﻨﻲ
  وﻤن ،)اﻝﻜﺘﺎب( ﻝﺴﻴﺒوﻴﻪ و)اﻝﻔﺼﻴﺢ( ﻝﺜﻌﻠب و)اﻝﺒﻴﺎن و اﻝﺘﺒﻴﻴن( ﻝﻠﺠﺎﺤظ اﻝﺠﻤﺤﻲ، وﻤن اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  
  .31ﻤﻌﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ، ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻜﺎن و ظﻼل اﻝﻌﺘﺒﺎت، ص:  -1
  .85-75ﻝﻌرﺒﻲ، ص ص : ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب ا -2
ص ، 3رﻫﺎ أﺠذم أي ﻤﻘطوع اﻝﻴد )اﺒن ﻤﻨظور ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺠذم، جﻤﻘطوﻋﺔ، ﻤن اﻝﺠذم أي اﻝﻘطﻊ و ﻤذﻜ ّﺠذﻤﺎء:  - *
  (. 601- 501ص:
ﻤﺼدر اَﻷْﺸَوْﻩ واﻝﺸوﻫﺎء، وﻫﻤﺎ اﻝﻘﺒﻴﺤﺎ اﻝوﺠﻪ واﻝِﺨﻠﻘﺔ، )اﺒن  وﻗﻴل اﻝﻤﺸؤوﻤﺔ، واﻻﺴم ﻤﻨﻬﺎ اﻝّﺸَوﻩ ُاﻝﺸوﻫﺎء: اﻝﻌﺎﺒﺴﺔ  -**
  (.   661، ص: 8ظور ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة ﺸوﻩ جﻤﻨ
  
اﻝراﺒﻌﺔ) اﻝﻜﺸﺎف( ﻝﻠزﻤﺨﺸري و) ﺘﻔﺴﻴر اﻝطﺒري( ﻝﻠطﺒري وﻤن اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ )ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري( 
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ت ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ وﻗت ﻗرﻴب ﻤن وظﻠ ّ
  ﺒدأت ﺘظﻬر اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ.  زﻤﺎﻨﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀر، ﺤﻴث 
  : اﻹﺒداع اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ 
اﻝﻨﺜر ﻜﻤﺎ ﺘﻘدم ﻝم ﺘﻜن ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻫو اﻹﺒداع اﻝﺸﻌري، ﻷن ّ
اﻝﻌﻨوان اﻝﻨﺜري ﻗدﻴم ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ  اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺸﻌر، ﺒل إن ّ
ﻴن، إذ ﻝم ﻴﺨل ﻜﺘﺎب ﻨﻘدي أو ﻤﻌﺠم ﻤن ﻋﻨوان ﻴﺴﻤﻪ، ﻜﻜﺘﺎب اﻝﻌﻴن، ظﻬور ﻋﺼر اﻝﺘدو 
واﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء، واﻷﻏﺎﻨﻲ، واﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد، وﻜﻠﻴﻠﺔ ودﻤﻨﺔ... وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﺜر ﻓﻲ 
:) ﺨواطر( و) ﻨﻘد وٕاﺼﻼح( و)اﻷﻴﺎم( ـل ﻝذﻝك ﺒاﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻓﻜل ﻜﺘب اﻝﻨﺜر ﻤﻌﻨوﻨﺔ، وﻨﻤﺜ ّ
ﻠﻌﻘﺎد، و)اﻷرواح اﻝﻤﺘﻤردة( و) اﻷﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤﺘﻜﺴرة( ﻝﺠﺒران ﺨﻠﻴل ﻝطﻪ ﺤﺴﻴن، و) اﻝﻌﺒﻘرﻴﺎت( ﻝ
اﻝﻤرأة( ﻝﻘﺎﺴم أﻤﻴن، و) ﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝﻌﺸﺎق ﻓﻲ اﻝﺤب ن، و)وﺤﻲ اﻝﻘﻠم( ﻝﻠراﻓﻌﻲ، و)ﺘﺤرﻴر ﺠﺒرا
  ، و) ﻏﺎدة أم اﻝﻘرى( ﻷﺤﻤد رﻀﺎ ﺤوﺤو...    إﺒراﻫﻴمواﻻﺸﺘﻴﺎق( ﻝﻸﻤﻴر ﻤﺼطﻔﻰ ﺒن 
اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إّﻻ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث، ﺤﻴث " أﺨذ  اﻝﺸﻌر ﻓﻠم ﺘظﻬر ﻝﻪ ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰﺎ وأﻤ ّ
اﻝﻌﻨوان ﻴﺘﻤرد ﻋﻠﻰ إﻫﻤﺎﻝﻪ ﻓﺘرات طوﻴﻠﺔ وﻴﻨﻬض ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن رﻤﺎدﻩ اﻝذي ﺤﺠﺒﻪ ﻋن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، و 
ﻪ " ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، و ذﻫﺒوا إﻝﻰ أﻨ ّ -ﺒﻌد ﻗرون -ﻓﺎﻨﺘﺒﻪ اﻝﺸﻌراء (1)أﻗﺼﺎﻩ إﻝﻰ ﻝﻴل ﻤن اﻝﻨﺴﻴﺎن"
 ا ﻤذﻫﻼ ًﺔ و اﻝوﺴم ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﺘطور ًﺒﺨﻼف ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗدﻴﻤﺎ ﻗد ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻨوﻨ
ﻋﺘﻨﺎء ﺒﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﻗوة ﻤذﻫﻠﺔ ، ﻝذا ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬم اﻻ ِ(2)ﺸﻤل اﻝﻜم واﻝﻜﻴف"
  ص. ﻓﻲ ﺠذب اﻝﻘﺎرىء و إﻗﺒﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻝﻨ ّ
وﻜﺎن ظﻬور اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻨزﻴﺎﺤﺎ وﻋدوﻻ " ﻨﺎﺘﺞ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﻋن ﺘﺄﺜر      
  .(4)ﺨﺎﺼﺔ" ﻋﻤوﻤﺎ، وﺸﻌر "اﻝﺸﻌراء اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﻴن (3)ر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝﻐرﺒﻲ" اﻝﺸﻌ
   
  . 371ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق، اﻝﺸﻌر واﻝﺘﻠﻘﻲ، ص:ﻋﻠﻲ  -1
  . 92ﻋﺜﻤﺎن ﺒدري، وظﻴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ اﻝواﻗﻌﻲ ﻋﻨد ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ، ص: -2 
  .   42اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ص:ﻘﻰ ﺘﻤﻠأﻋﻤﺎل ﺒﺴﺎم ﻗطوس(، )ﻗراءة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﻠدﻜﺘور اﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ،-3
  .162ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ص:  -4
  ﻤن أﻫﻤﻬﺎ: وﻝﻬذا اﻝظﻬور اﻝﻤﻔﺎﺠﻰء ﻝﻠﻌﻨوان أﺴﺒﺎب ﻜﺜﻴرة ﻴرى ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس أن ّ
"ازدﻫﺎر اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻨﺘﺸﺎر اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ، وظﻬور ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻘﺼﻴدة  •
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اﻝﻨﺎﺸر ﻴﻘوم ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﻨوﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌد  وﻜﺎن اﻝﻌﻨوان أﺒرز ﻤﻴزاﺘﻬﺎ، وٕاذا ﻝم ﻴﻌﻨوﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﺈن ّ
  ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﺤف. 
اﻝﻌﻨوﻨﺔ  أﺴﻬﻤت ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻌرﻴب ﻓﻲ ﻨﺸر ﻨﻤﺎذج ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن دواوﻴن اﻝﺸﻌر اﻝﻐرﺒﻲ، ﺤﻴث •
 أﺴﺎس ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﻤن ﺜم ﺘﺄﺜر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻬﺎ.
اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸﻌر ﻨﺤو اﻝوﺤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ، ﻓﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﻌدد اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﺴﺒًﺒﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب  •
اﻝﻌﻨوان ﻋن اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻜﺎﻨت اﻝوﺤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن أﻗوى دواﻓﻊ ظﻬور اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ 
 اﻹﺒداع اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث. 
اﺠﺘﻬﺎد اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺸﻌر ﻋﺎﻝﻴًﺔ ﺒﻌد ظﻬور اﻷﺠﻨﺎس اﻷدﺒﻴﺔ اﻷﺨرى    •
واﺸﺘداد اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻤﺎ اﻀطر اﻝﺸﻌراء إﻝﻰ اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﺸﻜًﻼ وﻤﻀﻤوًﻨﺎ، وﻜﺎن 
 . (1)اﻝﻌﻨوان ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﺸﻜﻼ" 
ﻗد ﻴﻨﻀﺎف و ﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ت ﻤﺘﻀﺎﻓرة إﻝﻰ ظﻬور اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻋواﻤل أد ّ ﻓﻬذﻩ
ﻜﻤﻴﻠﻬم إﻝﻰ ﺘﻘﻨﻴن اﻝﺸﻌر واﺘﺒﺎع ﻨﻤط ﺤدﻴث ﻴﻘوم  ،إﻝﻴﻬﺎ ﻋواﻤل أﺨرى ذاﺘﻴﺔ ﺘﺨص اﻝﺸﻌراء
ﻠﻠﻴﺔ ﺜم وﺼف ﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝط ّﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان ﺜم ﺒؤرة اﻝﻘﺼﻴدة ﺜم اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻗدﻴﻤ ً
  اﺤﻠﺔ ﺜم اﻝﻐرض أو اﻝﻤوﻀوع. ﺤﻠﺔ واﻝر ّاﻝر ّ
ل ﺒﺤق ، و أﺼﺒﺤت ﺘﻤﺜ ّﻤت ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔو ﺒﻌد ظﻬور اﻝﻌﻨوان ارﺘﺴ






 ) ﺒﺘﺼرف(.282 -972- 872ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص ص:  -1
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أورﺒﺎ إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ وﻗت ﻴﺴﺒق اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب إﻝﻴﻪ،  اﺘﺠﻬت أﻗﻼم اﻝﻨﻘﺎد ﻓﻲ
ﺎ ﻗدم ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝم ﻴﻜن ﺤدﻴﺜﺎ، ﺒل ﻜﺎن ﻗدﻴﻤ ً وذﻝك ﻷن ّ
  ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم.  (1)اﻝﻜﺘﺎب ﻓﻲ أورﺒﺎ، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت " أﺜﻴﻨﺎ أﻜﺒر ﻤرﻜز ﻝﻠﻜﺘﺎب"
ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ  8691اﺒﺘداًء ﻤن ﺴﻨﺔ " ﻓﺎﺸﺘﻐل اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ أورﺒﺎ ﺒظﺎﻫرة اﻝﻌﻨوﻨﺔ 
( anatnaFeirdnA( وأﻨدري ﻓوﻨﺘﺎﻨﺎ)eiruorF sioçnarFﻝﻠﻌﺎﻝَﻤْﻴِن اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﻓرﻨﺴوا ﻓروري )
وﻜﺎن ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻜورة اﻷﻋﻤﺎل  ،(2)ﺘﺤت ﻋﻨوان: )ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻜﺘب ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن("
  " ﻝظﻬوراﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﻌﻨوان، وﻋﻤًﻼ ﻤﻤﻬًدا
وﻝم ﺘﻤض  (3)" (eigolortit aL)م ﺠدﻴد ﻝﻪ أﺼوﻝﻪ و ﻨظرﻴﺎﺘﻪ و ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻫو )ﻋﻠم اﻝﻌﻨوﻨﺔ( ﻋﻠ
( ﺴﻨﺔ tehcuD edualcﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﺤﺘﻰ ظﻬر ﻋﻤل  "ﻜﻠوددوﺘﺸﻲ )
 رواﺌﻴﺔ" ﺤﻴث ﺒدا أن ّ ﺔﺎة اﻝﻤﺘروﻜﺔ واﻝوﺤش اﻝﺒﺸري ﻤﺒﺎدىء ﻋﻨوﻨﺘ" اﻝﻔـ، واﻝﻤﻌﻨون ﺒ3791
دراﺴﻲ ﻴﻜون ﻤوﻀوع ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻨﺼر ﻫو ﻤن اﻝﺼﻼﺒﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﺒدو ﻏﻴر اﻝﻤؤﻝف ﺒّﺸر ﺒﻤﻴﻼد ﻓرع 
ﺄﺴﻴس ﻝﻌﻠم اﻝﻌﻨوان، دور ﺒﺎرز ﻓﻲ اﻝﺘ ّ (kcoH oéL) ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻠﻨﺎﻗد ﻝﻴوﻫوك(4)ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﻜﻨﺎﻩ"
، واﻝذي ُﻴﻌد ﺒﺤق 3791اﻝﻌﻨوان( ﺴﻨﺔ  )ﺴﻤﺔ  )ertit ud euqram aL(وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ظﻬور ﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﻨﺒﻬﺎ.ﻜﺘﺎًﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ ﺠوا
)إﻨﺘﺎج اﻻﻫﺘﻤﺎم ـ"واﻝﻤوﺴوم ﺒ )alevirG selrahC(إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜﺘﺎب ﺸﺎرل ﺠرﻴﻔﺎل      
 رار ﺠﻨﻴت اﻝذيﻴ، ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌد ذﻝك ﺠ (5)ﺎ ﻝﻘوة اﻝﻌﻨوان"ﺼ ًﻤﺨﺼ ّ ، واﻝذي ﻴﻀم ﻓﺼﻼ ً اﻝرواﺌﻲ(
ﺔ، ﺤﻴث ﻋوﻝﺞ اﻝﻌﻨوان ﺒﻌﻤق وﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻴﺼم " دراﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤول اﻝﻤوازﻴﺎت اﻝﻨ ّﻗد ّ
  ( spimlapetses ) ، وذﻝك ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ أطراس (6) ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗﻌﻪ ووظﺎﺌﻔﻪ" ﺎ ﻤناﻨطﻼﻗ ً
  
ﻝﻜﺴﻨدر ﺴﺘﺒﺘﺸﻴﻔﺘش، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺘﺎب، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد.م اﻷرﻨﺎؤوط، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﺼدرﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠس أ -1
  . 46، ص:3991ب، اﻝﻜوﻴت، ، ﻴﻨﺎﻴر/ ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ، اداﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵ
اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص  ﻰﻘﺘب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ، )ﻗراءة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﻠدﻜﺘور ﺒﺴﺎم ﻗطوس(، أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻠاﻝطﻴ -2
    .82اﻷدﺒﻲ، ص:
  . 554ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝﻤطوي) ﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨوان ﻜﺘﺎب اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻫو اﻝﻔرﻴﺎق(، ص:  -3
 .70:p ,ertit ud snoitcmof seL , iburpmac aseB pseoj -4
  .    82:ص ،اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ،  -5
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وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻜﺘﺎب اﻷﺨﻴر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﺼدر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ واﻝرﺌﻴس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌﻨوﻨﺔ  ، )sliueS(وﻋﺘﺒﺎت 
 اﻝﻌﻨوان أﻫم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨص اﻝﻤوازي  )etteneG(ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻌﻠﻤﻲ، ﺤﻴث ﻋّد ﺠﻨﻴت
 (.etxetaraP)
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ)اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ(،  )selohc  etreboR(ﻤن روﺒرت ﺸوﻝز ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻜل ّ
 )oniluam naeJ(ﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ(، وﺠون ﻤوﻝﻴﻨوﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠ ّ )nehoc naeJ(وﺠون ﻜوﻫﻴن 
رب" " دور ﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﺒﻠورة ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝﺠدﻴد واﻝﺘﻤﻜﻴن ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻐ (dnaretiM .H)وﻫﻨري ﻤﻴﺘران 
، وﻫذﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻜﺎﻨت ﻤﻌﺎﻝم ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝّدرب اﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﻬﺎ ﻜل ﺒﺎﺤث ﻓﻲ (1)
دراﺴﺘﻪ و ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن، ﻗﺼد ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘواﻫﺎ ودورﻫﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ 
















اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص  ﻰﻘﺘوس(، أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻠاﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ، )ﻗراءة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﻠدﻜﺘور ﺒﺴﺎم ﻗط -1
    .82اﻷدﺒﻲ، ص:
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  :ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان 
ﻗﺒل اﻝﺨوض ﻓﻴﻤﺎ اﺨﺘﻠف ﻓﻴﻪ اﻝﻨﻘﺎد ﺤول ﺸﻌرﻴﺔ أوﻻ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ أن ﻨﻌرف 
ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻌﻨوان ﺒﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﺒﺼدق ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ(، ﺤﺘﻰ ﻨﺤﻜم seitieoPﻤﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ)
  ﺸﻌرﻴﺔ. أواﻝﻼ ّ
ﺼﻔﺔ ﻨطﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ذﻝك اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎظ "( scitieoPاﻝﺸﻌرﻴﺔ) ﻌض اﻝﻨﻘﺎد أن ّﻴرى ﺒ
اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ وٕاﺜﺎرة اﻝدﻫﺸﺔ وﺨﻠق اﻝﺤس ﺒﺎﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ، وٕاﺤداث اﻝﻔﺠوة ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘوﺘر 
ﻤﺤﺎوﻝﺔ وﻀﻊ ﻨظرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ "وﻗد ﺘﻜون أﻋّم ﻤن ذﻝك ﻓﺘﺼﺒﺢ  (1)"واﻻﻨﺤراف ﻋن اﻝﻤﺄﻝوف...
ﻪ اﻝﺨطﺎب ]ﻓﻬﻲ[ ﺘﺴﺘﻨﺒط اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﺠ ّ ﺎ،ﺎ ﻝﻔظﻴ ًﻓﻨ ً ﻪوﻤﺠردة وﻤﺤﺎﻴﻴﺜﺔ ﻝﻸدب ﺒوﺼﻔ
( ﻨظرﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤدد scitieoPاﻝﺸﻌرﻴﺔ) ، ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ّ(2")ﻐوي ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ وﺠﻬﺔ أدﺒﻴﺔ...اﻝﻠ ّ
ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻷدب ﻨﻔﺴﻪ وﻫﺎدﻓﺔ إﻝﻰ  "ﺎ، ﺸﻌرﻩ وﻨﺜرﻩ، وﻓق ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺎر اﻷدب ﻋﻤوﻤ ً
  .    (3")ﺘﺄﺴﻴس ﻤﺴﺎرﻩ
  ؟  اﻝﻌﻨوان ﻓﻬل ﻴﺼدق ﺜﺒوﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰﻔﻬوم اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻫذا ﻤ
 ﻨﻌﺘرف ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝﻨﺼﻴﺔ، ﻷن ّ –ﺎﻀﻤﻨﻴ ً-إّن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﺘﺠﻌل ﻤﻨﺎ
ﻤﺠرد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻫﻲ اﻋﺘراف ﻤﺴﺒق ﺒﻪ، ﻓﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﻌﻠو ﺸﻴًﺌﺎ ﻓﺸﻴًﺌﺎ 
آﻝﻴﺎت اﻝﻘراءة وأﻨﻤﺎطﻬﺎ، ﻝﺘﺘوﺴﻊ ﺒﻴن أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب اﻷﺨرى، أّﺜرت ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ 
 )etteneG ( draréGﺠﻴﻨﻴت ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻋﻨد ﺠﻴرار و ( "euqitéoPداﺌرة اﻝﺸﻌرﻴﺔ )
 ، و (4)"  ظﺎتأﻨواع اﻝﺘﻠﻔ ّ و اﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻌﺎﻤﺔ أواﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺔ، وأﻨﻤﺎط اﻝﺨطﺎﺒﺎت واﻷﺠﻨﺎس اﻷدﺒﻴﺔ،
  ﺼﻲﻲ اﻝﻨ ّاﻝﺘﻌﺎﻝ ﺘدرس "  (etteneG ) د ﺠﻴﻨﻴتـاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨ ك أن ّـﻻﺸ
   
    
ﺒﺴﺎم ﻗطوس، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻘراءة، اﻝﺘﺄﺼﻴل و اﻹﺠراء اﻝﻨﻘدي، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎدة و دار اﻝﻜﻨدي ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، أرﺒد،  -1
 . 102، ص:8991، 1اﻷردن، ط
اﻝدار  ﺤﺴن ﻨﺎظم، ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺸﻌرﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺼول واﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -2
  .90، ص:4991، 1اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
) ﻴﺨﺘﺎر اﻝﻐذاﻤﻲ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﺒدل اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼطﻠﺢ .12ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ص:  -3
  (.scitieoPاﻝﻐرﺒﻲ)
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وﻫو أﺤد ﻤوﻀوﻋﺎت …ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻌﺎﻝﻲ اﻝّﻨﺼﻲ  ﻫو ﻋﻨﺼر (*)واﻝّﻨص اﻝﻤوازي 
 ﻬﺎ ﻋﻠﻰواﻝﻌﻨوان ﻴﻌﺘﺒر أوﻝﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨص اﻝﻤوازي، ﺒل وأﻫﻤ ّ (1)(" euqitéoPاﻝﺸﻌرﻴﺔ)
  اﻹطﻼق ﻨظرا ﻝوظﺎﺌﻔﻪ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠﻪ أﺴﺎًﺴﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﺒداﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﺨﻼف ﺒﻌض اﻝﻨّﻘﺎد ﺤول وﻀﻊ اﻝﻌﻨوان ﺒﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ؛ 
ﺎ ﻴﻨﻘص ﻤن أﻫﻤﻴﺘﻪ، ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ﺎ أو ﻏﻴر ﻋﻘﻠﻲ ﻤوﻀوﻋ ًﻋﻘﻠﻴ ً ﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻼ ًأي ﺒﻴن اﻋﺘ
ذﻝك، إذ ﻨﺠد ﻤن ﻨﺎدى ﺒﻼ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻗد ﻗدم ﻝدراﺴﺘﻪ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠّﻨص اﻝﺸﻌري ﺒﺘﺤﻠﻴل 
  .(2)ﻝﻠﻌﻨوان
 اﻝذي ﻴذﻫب إﻝﻰأول ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤوﻀوع ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻫو رأي رﺸﻴد ﻴﺤﻴﺎوي، و 
ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن أن ﻨﺘﺤدث ﻋن ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، ﻜﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨﺼوص  ﻪ "أﺼﺒﺢأﻨ ّ
وذﻝك ﺒﻌدﻤﺎ أﺜﺒت اﻝﻌﻨوان ﻜﻔﺎءﺘﻪ ﻓﻲ اﺴﺘدراج اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﻜذا  (3)اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺒﻌد اﻝﻌﻨوان"
  ﻤﺴﺎﻴرﺘﻪ ﻝّﻨﺼﻪ وﻤوازاﺘﻪ ﻝﻪ.
ﻤﺎ ﺒدت وﻴﺴﺎﻨدﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝرأي ﺒﺴﺎم ﻗطوس اﻝذي ﻴرى أّن "ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻫﻲ ﺸﻌرﻴﺔ رﺒ ّ
ا ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص وﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ، ﺤﻴث ، وذﻝك أّن ﻝﻠﻌﻨوان دور ً(4)ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝّﻨص" ﻤوازﻴﺔ 
ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨص ﻤدﻴًﻨﺎ ﻝﻠﻌﻨوان ﺒﻬذﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻫﻨﺎ ﻗد ﻴﺼﺒﺢ  ،ﺘطﻐﻰ دﻻﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل اﻝّﻨص
 إﻝﻰﺘﻨﻘﻴﺒﻪ ﻋن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝّﻨص،  ﻋﻨداﻝﺒﺎﺤث  ﻓﻠﻴﺠﺄ (5)"اﻝﻌﻨوان أﻜﺜر ﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻪ "
  ن ﻻﺴﺘﻨﺒﺎطﻬﺎ.اﻻﺘﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوا
ﻻ  واﻻﺒﺘﻜﺎر ﺤﻴث اﻹﺒداع ﺤﻴز اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ق إﻝﻰوﻫﻨﺎ ﻴﺨرج اﻝﻌﻨوان ﻤن داﺌرة اﻝﻌﻘل واﻝﻤﻨط
   ،(6)ﻨﻔﺴﻪ"ﻫو"ﺠزء ﻤن اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري اﻝﻌﻨوان وﺒﺒﺴﺎطﺔ  ﻷن ّ ،ﻲءر ﺼﻔوﻫﻤﺎ ﺸﻴﻜد ّ
  
ﻨﺎوﻴن اﻝداﺨﻠﻴﺔ، واﻝﻤﻘدﻤﺎت، (: "اﻝﻌﻨوان اﻷﺴﺎﺴﻲ، واﻝﻌﻨوان اﻝﻔرﻋﻲ، واﻝﻌetteneGﺠﻴﻨﻴت ) اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻤوازي ﻋﻨد* 
ﻫداءات، واﻷﻤﺜﻠﺔ واﻝﺸروح واﻻ…و اﻝﻤﻠﺤﻘﺎت أواﻝذﻴول، واﻝﺘﻨﺒﻴﻬﺎت، واﻝﺘوطﺌﺔ، و اﻝﺘﻘدﻴم، واﻝﻔﺎﺘﺤﺔ، واﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻬﺎﻤﺸﻴﺔ 
  .501ص: ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ،ﺠﻤﻴل ﺤﻤداوي،)اﻝﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨوﻨﺔ(واﻝﻤﺨطوطﺎت" ﻨﻘﻼ ﻋن 
  .501 :، صﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر ،ﻨﺔ(وطﻴﻘﺎ واﻝﻌﻨو ﻴ، )اﻝﺴﻴﻤيﺠﻤﻴل ﺤﻤداو  -1
  .362، ص:، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻌﻨوان ﻗﺼﻴدة "ﻴﺎﻗﻠب ﻤت ﻀﻤﺄ" ﻝﺤﻤزة ﺸﺤﺎﺘﺔﻲﻴﻨظر ﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤ -2
  .011رﺸﻴد ﻴﺤﻴﺎوي، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ص: -3
  .75ص: ،ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان -4
  .64ﺎل اﻷدﺒﻲ، ص:ﻤﺤﻤد ﻓﻜرى اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻹﺘﺼ -5
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  أي ﺠزء ﻤن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺤظﺔ ﻨظﻤﻪ ﻝﻠﻘﺼﻴدة.
اﻝﻌﻨوان "ﻋﻤل ﻏﻴر ﺸﻌري ﺠﺎء ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴر ﺸﻌرﻴﺔ، وﻫو ﻗﻴد  اﻝﻐذاﻤﻲ أن ّ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرى
إّن اﻝﺸﺎﻋر ﻝّﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤن وﻀﻊ اﻝّﻨص وﻴﺨرج ﺤﻴث  (1)ﺎ" ﺎ وﺘﻌﺴﻔ ًﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ ﻓرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ظﻠﻤ ً
اﻝﻌﻨوان، ﻓﻴﻌﻤد إﻝﻰ  ﻴﺴﻤﻰ ﻲءاﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﺸ ن ّﻴﺘذﻜر أ اﻝواﻗﻊ، ﻰﻤن ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﺸﻌري إﻝ
      وﻀﻌﻪ وﻓرﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺘﻐﻴر وﺘﻴرة اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري ﺒﺘﻐﻴر اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻴﻐدو اﻝﻌﻨوان
  ، ﻓﻴﺨرج اﻝﻌﻨوان ﻝﻴﻜون ﻋﻤﻼ ً ﻌرﻴﺘﻬﺎﻝﺸ واﻨﺘﻬﺎًﻜﺎ (2)  ﻤﻔﺴدة ﻝﻠﻘﺼﻴدة - ﻓﻲ رأي اﻝﻐذاﻤﻲ -
  ﺎ.ﺎ ﻤﻨطﻘﻴ ًﻋﻘﻠﻴ ً 
ﺴﺘدرﻜﻬﺎ ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم ﻋﻠﻰ اﻝﻐذاﻤﻲ ﻓﻲ رﻓﻀﻪ ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان، اوﻫﻲ اﻝﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻲ 
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻨﻔس ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة " ﻴﺎﻗﻠب ﻤت ﻀﻤﺄ" اﻝﺘﻲ ﺤّﻠﻠﻬﺎ اﻝﻐذاﻤﻲ، ﻝُﻴﺜﻴر 
ﺸﻌري، ﻗﺎﺌﻼ: " ﻓﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﺒﻌد ﻫذا أن ﻨزﻋم اﻝﻌﻨوان ﻋﻤل  ﺒﻌدﻫﺎ ﺴؤاﻻ أﺜﺒت ﻤن ﺨﻼﻝﻪ أن ّ
  .(3)اﻝﻌﻨوان ﻋﻤل ﻋﻘﻠﻲ أو ﻗﻴد ﺘﻌﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﺒﺔ"  أن ّ
اﻝذي ﻴﻤﻴل  ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝروﻴﺔ، ﺒﻴد أن ّ ﻫذا اﻝرأي أو ذاك ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻰل إﻝإّن اﻝﻤﻴ
ﻤﺎ  ن َّﻗّﻠت أو ﻜﺜرت وأ (4)اﻝﻌﻨوان "ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤن اﻝﺸﻌرﻴﺔ"  إﻝﻴﻪ أﻏﻠب اﻝﻨﻘﺎد ﻫو أن ّ
 (5)ﻝو ﻜﺎن اﻝﻐذاﻤﻲ ﺸﺎﻋًرا ﻷﻋﺎد اﻝﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ" ، إذ " ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﻐذاﻤﻲ ﻫو رأي ﻨﺎﻗد
  .
 ﻰﺒذاﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻤل إﻀﺎﻓﺔ إﻝ ﻓﺎﻝﻌﻨوان إذن ﻴﺤﻤل ﻤن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨًﺼﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ً
ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ودﻻﻻت اﻝﻨص اﻝذي ﻴﺴﻤﻪ، إذ ﻴﺤﺘﺎج اﻝﺒﺎﺤث ﻋن ﺸﻌرﻴﺔ اﻝّﻨص أن 
  ًﻻ.ﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان أو ّﻴﺠد
  
  
  .362ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر، ص: -1
  .162اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -2
  .823ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗﺎﺴم، اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺒﻨﻴوي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ص: -3
  .54ﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، ص:ﻴﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان و ﺴ -4
، ﺒﻘﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و آداﺒﻬﺎ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ، 4002/11/03ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري، ﻴوم:ﻓﻲ ﺤوار ﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر  -5
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  :ﻠﻘﻲاﻝﻌﻨوان واﻝﺘ ّ
رأﺴﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘراءة  ﻋﻠﻰو  - أو ﻨظرﻴﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ –ﺘﺘﺒﻨﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ 
ﺤوﻴل ﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، ﻤﺒدأ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﻤﺒدأ ﻤﻤّﻴزا ﻴﻌطﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴواﻝﺘ ّ
ﻤﺎ أﻨﺘﺠﻪ اﻝﻤﺒدع )اﻝﻤرﺴل( ﻫو رﻫن ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺒدﻋوى أن ّ ﻤرﻜز اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺞ إﻝﻰ
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ )اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ(، ﻷن " أي اﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤن اﻝﻘﺎرئ )اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ( ﻝﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺒﺎر 
وﻝت ﻤﻊ ﻨظرﻴﺔ ، ﻓﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺘﺤ(1)ﻤﻘﺎرًﻨﺎ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﻗرﺌت ﻤن ﻗﺒل" ﻝﻘﻴﻤﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ،
ﻤﺤور اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، إذ أﺼﺒﺢ رﻜﻴزة اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺘواﺼﻠﻲ وﺒﺎت ﻤن اﻷﺤﺴن  ﻠﻘﻲ إﻝﻰاﻝﻘراءة واﻝﺘ ّ
ﻝﻤﺎ ﻝﻠﻘﺎرئ ﻤن دور ﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﺒﻌث اﻝﺤﻴﺎة  (2)اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﺎرئ واﻝّﻨص" ﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ"ﺘرﻜﻴز اﻻ
، ﻓﻸﺠل ﻩ اﻝﻨﺼوص وﺠود أﺼﻼ ًﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﻨﺠزة، إذ ﻝوﻻ اﻝﻘﺎرئ )اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ( ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻬذ
 –ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ وﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ " اﻨﺘﻘل ﻤرﻜز اﻝﺜﻘل ﻤن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻤؤﻝف 
رت ﻤﺴﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻫﺎ وﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ ﻏﻴ ّ (3)اﻝﻘﺎرئ"  -اﻝّﻨص، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝّﻨص
  اﻝﻤﺄﻝوف ﻤن:
إﻝﻰ    ( eriatanitseDرﺴل إﻝﻴﻪ)(      ﻤegasseMرﺴﺎﻝﺔ )  (     eruetanitsiDﻤْرﺴل)
ﻠﻘﻲ، ﺤﻴن( وﻴﺤل اﻝّﻨص )اﻝرﺴﺎﻝﺔ( ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﻔﻌل ﻀﻐوط اﻝﺘ ّ ﺸﻜل آﺨر ﻗد ﻴﻠﻐﻲ اﻝﻤرﺴل )إﻝﻰ
  ﻝﺘﻜون اﻝﺨطﺎطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ( )ﻤﺘﻠﻘﻲ(.eriatanitseD)ﻨص(       ﻤرﺴل إﻝﻴﻪ)( egasseM)رﺴﺎﻝﺔ 
واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﺎﺘب  ﻔﺎﻋلواﻷدب ﻤن أﻫم اﻝظواﻫر اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ "اﻝﺘ ّ
، وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﻓﻜﺎر ﻴﺒﺜﻬﺎ اﻝﻤﺒدع ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﻓﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻷّﻨﻪ (4)واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ" 
  ﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ ﻻ ﻏﻴر.
ﻹن ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ُﻴَﺸّﻜِل أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ،  و
  ل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠز، ﻓﺈّن أو ّ ﺒول ﻤن ﻋدﻤﻪﻋﻠﻰ إﺜر ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝّﻨص ﺘﻜون درﺠﺔ اﻝﻘ و
  
  .121 -021ص: ﺼﻼح ﻓﻀل، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص -1
  .811اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -2
  .611اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -3
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ُﻤَﻘّدم أﺴﺎًﺴﺎ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ،  (1)اﻷدﺒﻲ ﻋﻤوًﻤﺎ ﻫو اﻝﻌﻨوان، واﻝﻌﻨوان " ﺒوﺼﻔﻪ ظﺎﻫرة ﺘواﺼﻠﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ" 
اﻝﺴﻠﻌﺔ"  -ﻗﺘﻨﺎء اﻝﻜﺘﺎب ﺤدة ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ وﺘورﻴطﻪ "ﻻ ِوﻤﺤّﻤل ﺒوظﺎﺌف ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﺘ ّ
  ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤول ﻤن: (3)ل ﺤﺎﻝﺔ ﺼد وﻨﻔور وﻤﻨﻊ " ﻪ "ﻗد ﻴﺸﻜ ّﻜﻤﺎ أﻨ ّ (2)
  ّﻨص        اﻝﻤﺘﻠﻘﻲاﻝ
  إﻝﻰ
  اﻝﻌﻨوان        اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
  وﻝﻜﻲ ﻻ ُﻴﻠﻐﻰ اﻝّﻨص ﻤطﻠﻘﺎ ﺘﻜون اﻝﺨطﺎطﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻋﻨوان        ﻤﺘﻠﻘﻲ
  
  ﻨص                                
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون اﻝّﻨص رﻫن إﺸﺎرة اﻝﻌﻨوان، إن ﺸﺎء )اﻝﻌﻨوان( دﻋﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺄﻗﺒل أو   
واﻝﻌﻨوان ﻤرآة  (4)ل ﻤﺎ ﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان"ﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ "ﺴﺘﻨﺼب أو ّﻓﺎﻋ ﻩ ﻓﺄدﺒر، ﻷن ّﺼد ّ
ﻪ ﺴﻴﻌﻤل وﻓق اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤوﻜﻠﺔ إﻝﻴﻪ ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف، ﻝذﻝك ﻓﺈﻨ ّ ﻰﻝﻠّﻨص، ﺒل وﺠﻬﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠ
 (5)اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻘﺎرئ ﻋن طرﻴق ﺘﺄﻤﻴن ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻹﻋﻼم" ﻰوﻫﻲ "اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺒدع
  ﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال. وﻫذﻩ اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻴﻘدر ﺤﺠﻤﻬﺎ اﻝﻤﺒدع
ﺘﺼﺎل ﻤﺎ ﺒﻴن ط ﺤﻠﻘﺔ اﻻ ِاﻝﻌﻨوان ﻴﺘوﺴ ّ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻼﺤظ أن ّ ﻰوﺒﺎﻝﻌودة إﻝ
 اﻝّﻨص إﻻ ّ ﻰﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻪ أن ﻴﻤر إﻝاﻝﻤﺘﻠﻘﻲ واﻝّﻨص، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺠﺴًرا ﻤﻔروﻀ ً
  ﻨوان وﺴﻴﻠﺔ، ﻓﺈذا ﻤﺎ اﺘﺨذ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝﻌ ﻫﻨﺎ ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ، و ﻤن ﺨﻼﻝﻪ
  
  
اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ،  ﻰاﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔ، )ﻗراءة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان ﻝﻠدﻜﺘور ﺒﺴﺎم ﻗطوس(، اﻝﻤﻠﺘﻘ -1
  .92ص:
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. - 2 
  .75ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص: -3
  .01، ص:ﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲﻴﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان و ﺴ -4







   اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻌﻨوان                                                              اﻝﻔﺼل اﻷّول
وﻴﻜون  (1)ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﺸﻴﻔرة اﻝرﻤزﻴﺔ" ا ﺒﺄﺤد أﻫم ّﻪ ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل ﻴﻜون "ﻤزود ًاﻝّﻨص، ﻓﺈﻨ ّ ﻝﻠوﻝوج إﻝﻰ
  ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺸﻜل ﻤن اﻷﺸﻜﺎل ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻠﺞ ﻋﺎﻝم اﻝّﻨص. -ﺒداﻴﺔ –رﺜ ّأاﻝﻌﻨوان ﻫﻨﺎ ﻗد 
ﺘﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن، ت ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻝﻌﻨوان، وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒراﺠﻤﺎوﻤﺎداﻤت ﻗد ﺘﺠﻠ ّ
اﻝﻌﻨوان ﻤﺎ وﻀﻊ إّﻻ  وأن ّ ،(2)ﻬﺎ وظﻴﻔﺘﺎ "اﻹﻏواء واﻝﺤث" ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ وظﺎﺌف ﻜﺜﻴرة أﻫﻤ ّ






















  . 86 ﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، ص:ﻴﺴ ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان و -1
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  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ
  ﺘﻤﻬﻴد:
ﺒﺄﺼﻐر وﺤدة ﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ  اراﺴﺔ، ﺒدء ًﺴﻠﺴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝد ّﻐوي اﻝﺘ ّﺤﻠﻴل اﻝﻠ ّﺘﻘﺘﻀﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘ ّ
ﻋﻨد ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  -رﻜﻴب، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻀطر اﻝﺒﺎﺤثﻐوي إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤراﺘب اﻝﺘ ّاﻝﻨظﺎم اﻝﻠ ّ
ة ﺼوﺘﻴﺔ ﻋن اﻻﻨطﻼق ﻤن اﻝﺼوت اﻝﻠﻐوي، اﻝذي" ﻴﻌد أﺼﻐر وﺤد إﻝﻰ -و دﻻﻻت اﻷﻝﻔﺎظ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ أﺴﺎس اﻝﻠﻐﺔ وﻋﻤود ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، و ﻻ ُﺘﻌّرف ( 1)طرﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ"
اﻝﻠﻐﺔ إّﻻ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر اﺒن ﺠﻨﻲ اﻝذي ﻴﻘول: "و أّﻤﺎ ﺤٌدﻫﺎ ﻓﺄﺼوات ﻴﻌّﺒر ﺒﻬﺎ ﻜل 
رﻴﻔﻬم ﻝّﻠﻐﺔ ﻤن ، و ﻫو ﺘﻌرﻴف اطﻤﺄن إﻝﻴﻪ اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜون، وﺒﻨوا ﺘﻌﺎ(2)ﻗوم ﻋن أﻏراﻀﻬم" 
  ﺨﻼﻝﻪ.
و ﻤﺒﺤث اﻷﺼوات ﻫو اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل، إذ "ﻴﻌّد اﻝﺨطوة اﻷوﻝﻰ 
، ﻝﻤﺎ ﻝﻠّﺼوت ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤﻨﻪ، ﺜم ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻔظﺔ اﻝﺘﻲ (3)ﻝﻠدارس اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ"
ﻜذا ﺠﻬرﻫﺎ ﺒﻘوة اﻝﻠﻔظﺔ أو ﻀﻌﻔﻬﺎ و  ﻲﻠﻘ ّﺘﺘﺤوﻴﻪ، وﻗد ﻴﺘﻌداﻫﺎ ﻝﻴﻌّم اﻝﺘرﻜﻴب ﻜٌﻠﻪ، ﻓﻴﺸﻌر اﻝﻤ
  أوﻫﻤﺴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ.
ت اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﺤﺘﻰ اﺼو ﺒن ﺠﻨﻲ  ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷان ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗدﻴًﻤﺎ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم و ﻗد ﺘﻔط ّ
، (4)ﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻝدرس اﻝﺼوﺘﻲ ﻋﻨدﻤﺎ أّﺴﺴوا ﻝﻌﻠوم اﻝﻠﻐﺔ و ﻓﻨون اﻝﻘول"ﻻا"ﻤﻜﺎﻨﻬم ّﻨﻪ ﻝم ﻴﻌد ﺒﺎ ِإ
 ﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻹدﻏﺎم واﻹﺒدال، و ﻫوﺨﺎﺒو  ،ﻓﻬو ﺠزء ﻤن ﻜﺘب اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف
ﻋﻠوم اﻝﻘرآن و ﻋﻠﻰ وأّﻤﺎ أﻴًﻀﺎ ﺠزء ﻤن اﻝﺒﻼﻏﺔ إذا ﻤﺎ ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻔﺼﺎﺤﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ أو ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ،
ﻤﺒﺤث اﻷﺼوات ﻫو ﻤدار اﻷﻤر وأﺴﺎس اﻝدراﺴﺔ، إذ ﻝم ﻴﺨُل  رأﺴﻬﺎ ﻋﻠم اﻝﺘﺠوﻴد و اﻝﻘراءات ﻓﺈن ّ
  ﺎرج اﻝﺤروف وﺼﻔﺎﺘﻬﺎ.أي ﻜﺘﺎب ﻤن ﻜﺘب ﻋﻠم اﻝﺘﺠوﻴد ﻤن ذﻜر ﻤﺨ
  ...ﺒﺎﻝﺘﺼﻨﻴفﻋﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼوت ﻝم ﺘﻜن ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺤﻴث إﻨﻬم "ﻝم ﻴﻔردوﻩ  ﻏﻴر أن ّ
  
د/ﻓرﺤﺎت  اﺸراف اﻝدﻜﺘوراﻩ، اﻝﺤدﻴث، أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدةﻤﺤﻤد ﺒوﻋﻤﺎﻤﺔ، ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺘراث و ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ  -1
 .   28، ص:5991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ،ﻋﻴﺎش
  33، ص: 1، ج1ﻨﻲ اﻝﺨﺼﺎﺌص، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ﻤﺼر طاﺒن ﺠ -2
ﻤﺤﻤد ﺨﺎن، اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﻘراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، دار اﻝﻔﺠر    ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة،  -3
 .  65، ص:2002، 1ﻤﺼر، ط
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ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ آﻨًﻔﺎ، ﻓﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﺨﻠﻴل ﺒن أﺤﻤد ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( 1)ﺨﺘﻠطﺎ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم" ﻤﺎ ﻋﺎﻝﺠوﻩ ﻤو إﻨ ّ 
)اﻝﻌﻴن(، وﺨّﺼﻪ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺒﻔﺼل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ) اﻝﻜﺘﺎب( و ﺴﻤﺎﻩ اﻹدﻏﺎم، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن اﺒن ﺠﻨﻲ أﻜﺜر 
اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼوت، و ﻜﺘﺎﺒﻪ )اﻝﺨﺼﺎﺌص( ﻴﻜﺎد ﻴﻜون ﻜﺘﺎًﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺼوات، وﻜذا ﻓﻌل 
  ر.اﻝﺴﻴوطﻲ ﻓﻲ اﻝﻤزﻫ
ﺒظﺎﻫرة ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻷﺼوات  -وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أورﺒﺎ - و أّﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻓﻘد اﻫﺘم اﻝﻌﻠﻤﺎء
اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴن اﻝدوال  ( "اﻝذي أوﻀﺢ أن ّerussuaS uDﻬﺎ، ﻓﻬذا دى ﺴوﺴﻴر )ظﻝﻤﻌﺎﻨﻲ أﻝﻔﺎ
( اﻝﺘﻲ seépotamonO( ]ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ[ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎء اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ )eriartibrAو اﻝﻤداوﻻت اﻋﺘﺒﺎطﻴﺔ )
و ﻫو اﻋﺘراف ﻤﻨﻪ ﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺼوت و اﻝدﻻﻝﺔ  (2)ﻝﻪ ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت داﺌًﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎطﻴﺔ" ﺒدت 
  ت أم ﻜُﺜرت.اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝّﻠﻔظ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﺴواًء ﻗﻠ ّ
و ازداد اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻝﺼوت ﻤﻊ ﺘطور اﻝﻌﻠوم اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث، 
( reitsaRذي ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﻠﻐوي راﺴﺘﻲ )ب ﺨﺎﺼﺔ، ﻜﺎﻝﻌﻤل اﻝﺘ ُوأﺼﺒﺤت ﺘُﻔرد ﻝﻠﻤﺒﺤث اﻝﺼوﺘﻲ ﻜ ُ
، ﺤﻴث ﻗﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﺼوات ﺒﻌض اﻝﻜﻠﻤﺎت و ﺘﺘﺒﻊ (3)ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ )ﻀﺒط اﻝﺘﺸﺎﻜﻼت(
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ )nimaT( ( و ﺘﺎﻤﻴنuaniluaMدﻻﻝﺘﻬﺎ، ﺜم اﻝﻌﻤل اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻪ "ﻜل ﻤن ﻤوﻝﻴﻨو )
  ﻫﺘﻤﺎم.ﻻات ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴﺔ وا، واﻝذي ﺘﻨﺎوﻻ ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻨب اﻷﺼو (4) )ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺸﻌر(
وﺘﻴﺔ ﺼﺎرت ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤرﻤوًﻗﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت راﺴﺔ اﻝﺼ ّ" اﻝد ّ ن ّﻴﻤﻜن اﻝﻘول إوﻋﻠﻴﻪ 
  ﻪ.ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠّﻨص ﻜﻠ ّ اوﻏﻴرﻫﺎ، وﺼﺎر ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺼوت ﺠزء ً( 5)اﻝﺸﻌرﻴﺔ"
ن ﻴﻜو  إذ ﻗد ﻴﺨﻠُص اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ (6)اﺴﺘﻨﺒﺎط ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼوت "ﺘﺒﻘﻰ ذوﻗﻴﺔ"  ﻋﻠﻰ أن ّ
ﻝﻐﻴرﻩ ﻓﻴﻬﺎ رأي آﺨر، ﻓﺘﻜون ﺒﻌد ذﻝك دﻻﻝﺔ اﻝﻨص اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ اﻝَﺤَﻜم و اﻝﻔﻴﺼل ﺒﻴن اﻝرأي اﻷول 
  و اﻝﺜﺎﻨﻲ.
  
 .  65ﻤﺤﻤد ﺨﺎن، اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﻘراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، ص: -1
  . 35ص:، 3991، 1دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر، ط ، ﺒوﺤوش، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒردة اﻝﺒوﺼﻴري راﺒﺢ -2
دار اﻝﺘﻨوﻴر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻝدار  ﻨﺎص،ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘ ّ -3
  .53ص: ،5891، 1ط اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب،
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -4
  .23ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  -5
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 ﻗد اﺘﺨذ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤﻜﺎًﻨﺎ ﺒﻴن أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب اﻷﺨرى وأﺼﺒﺢ -أﻴﻨﺎﻜﻤﺎ ر –وﻤﺎدام اﻝﻌﻨوان 
 ﺤﺎول إﺴﻘﺎط اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴنﻨﺴ ﻓﺈﻨﻨﺎ ُﻴﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝّﻨص اﻝﻜﺎﻤل،
  ﺼوات ﺒﻌض دﻻﻝﺘﻬﺎ.اﻷاﻝﺘﻲ أدت ﻓﻴﻬﺎ  ،اﻝﻐﻤﺎري اﻝﺸﺎﻋرﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد 
ﻝﻴس ﻤن اﻝذﻴن ﻴﻀﻌون  اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻐﻤﺎري، أن ّاﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ ﺸﻌر  ﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴنﻝﻠﻤط ّ ﺒدوﻴ     
ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ أﺸﻴﺎء ﻜﺜﻴرة ﻤن ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻨﺼوﺼﻬﺎ، ﺘﺤﻤل  ﻩﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌدﻫم اﻋﺘﺒﺎطﺎ، ﻓﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌد
  ﺒﺎﻷﺼوات و اﻨﺘﻬﺎًء ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴب. اﺒدء ً
ﻪ، دﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ﻜﻠ ّﺘطﻐﻰ واﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﻝف ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان، و ﻤن ﺜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﻴدة، ﺤﻴث ﺼﻔﺔ اﻝﺼوت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﻠﻘﻲ ﺒظﻼﻝﻬﺎ 
  أوﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝدﻴوان ﺒرّﻤﺘﻪ.
، ﻤﻊ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺼوات (*)ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﻘﺴﻴم اﻷﺼوات ﺤﺴب ﺼﻔﺎﺘﻬﺎاوﺴﻴﺒدأ اﻝﺘﺤﻠﻴل 
  اﻷﻜﺜر وﻀوﺤﺎ و ﺠﻼء ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ. 
  : ﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔت اﻻااﻷﺼو  -1
ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻤن وﺘﺤدث ﻫذﻩ اﻷﺼوات: " ﺒﺄن ﻴﻀﻴق ﻤﺠرى اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن 
وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻀرﺒﻴن:  (1)اﻝﻤواﻀﻊ، ﺒﺤﻴث ُﻴﺤِدث اﻝﻬواء ﻋﻨد ﺨروﺠﻪ اﺤﺘﻜﺎﻜﺎ ﻤﺴﻤوﻋﺎ"
  ) ذ،ز،ظ،ع،غ(.  و ﻫﻲ *(**)و ﻫﻲ ) س،ف،ح،ث،ش،خ،ص،ه( و ﻤﺠﻬورة (*)*ﻤﻬﻤوﺴﺔ
ﻫو ﻋﻨوان  -ﻤن ﺤﻴث أﺼواﺘﻬﺎ -ل ﻤﺎ ﻴﺴﺘرﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻘﺎرىء ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرىوأو ّ
طر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺼوﺘﺎن ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷﺼوات اﻝﻤؤِﻝﻔﺔ ﻝﻪ، دﻴوان " أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ"، إذ ﻴﺴﻴ
  اء(. و ) اﻝر ّ ﻓطﻐت دﻻﻝﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻌﺎم، و ﻫﻤﺎ)اﻝﺴﻴن(
 و ﻤﺎ دام) اﻝّراء( ﻴﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﻏﻴر ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ) اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ( ﻓﺴﻨرﺠﺌﻪ إﻝـﻰ ﺤﻴن، وأّﻤﺎ
  اﻝﻨطق دـ)اﻝﺴﻴن( ﻓﺼوت ﻤﻬﻤوس، و اﻝﻬﻤـس  " ﻫو ﻀﻌف اﻝﺘﺼوﻴت ﻤﻊ ﺠري اﻝﻨَﻔس ﻋﻨ
  
  
  ﺴﻴﻘﺘﺼر اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت اﻷﺼوات اﻝﻤراد ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ دون ذﻜر اﻝﺼﻔﺎت اﻷﺨرى. - *
 .   341، ص:2991، 2ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌران، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرىء اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط -1
  اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘداﻤﻰ ﻫﻲ )س،ك،ت،ف،ح،ث،ه،ش،خ،ص(. -**
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ﺎ ﻻ و اﻝﻬﻤس ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ " ِﺤّس اﻝﺼوت ﻓﻲ اﻝﻔم ﻤﻤ ّ (1)ﺒﺎﻝﺤرف ﻝﻀﻌف اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨرج" 
، و ﻤﻬﻤوس ﻓﻲ اﻝﻔم ﻜﺎﻝّﺴرﻪ ﻜﻼم إﺸراب ﻝﻪ ﻤن ﺼوت اﻝﺼدر، و ﻻ ﺠﻬﺎرة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطق، و ﻝﻜﻨ ّ
  ﻗﺎل] ﺸﺎﻋر[:   وم: ﺘﺴﺎروا،ﺘﻬﺎﻤس اﻝﻘ
 .(2)ِﻓﻲ َﻏْﻴِر َﺘْﻤِﺌَﻨٍﺔ ِﺒَﻐِﻴِر ُﻤَﻌرس ِ ** َﻓَﺘَﻬﺎَﻤُﺴوا ِﺴًرا َو َﻗﺎُﻝوا: ﻋر ُﺴوا
ارﺘﺒط ﺼوت اﻝﺴﻴن ﻓﻲ ﻝﻔظ) أﺴرار( ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤس، ﻓﺎﻝّﺴر ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻜﺘوًﻤﺎ وﻻ ﻴﺒﺎح 
أﻓﻀﻰ ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺒﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻪ إّﻻ ﻫﻤﺴﺎ، و ﺒﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺨواص اﻝّﻨﻔس اﻝﺘﻲ إن 
  إﺜرﻫﺎ ﺼﻌوﺒﺎت و ﻤﻌوﻗﺎت، وأﺴرار
اﻝﻐﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺒوح ﺒﻪ و ﻻ اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ، ﻋﻠﻰ 
اﻷﻗل ﻓﻲ زﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎﺌد إّﻻ ﻫﻤﺴﺎ، و ﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ أّداﻫﺎ ﺼوت) اﻝﺴﻴن( ﻓﻲ ﻝﻔظ 
  )أﺴرار(. 
ﻫﻲ ﺤﺒﻪ ﻝﻠﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، و  ﺎﻴﻔﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻤﻴًﺤﺎ ﻻ ﺘﺼرﻴﺤ ًﻝﺘﻲ وُأوﻝﻰ أﺴرار اﻝﻐﻤﺎري ا
اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﻀراء ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻩ، ﻓﻴﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻫذا اﻝّﺴر أن ﻴﺜور 
  وﻴﻨﻔﺠر، ﻓﻴﻘول: 
  .(3)َأْﺸَﺘﺎُﻗَﻬﺎ َﺨْظَراء... َﺘْﺨَﺘﺼُر اﻝَﻤَدى... َﻓَﻴُﺜوُر ِﺴري
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّﺴر ﻤن اﻝﺜورة، ﻓﻴﻌدل إﻝﻰ اﻝﻬﻤس دون ﻪ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﻬو ﻴﺸﺘﺎق إﻝﻴﻬﺎ، ﻴﺤﺒﻬﺎ، و ﻝﻜﻨ ّ
  اﻝﺒوح. 
و ﺘﻜﺎد دﻻﻝﺔ اﻝﻬﻤس ﻓﻲ ﺼوت) اﻝﺴﻴن( أن ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان، 
ر اﻝﻤﻔﻀﻲ إﻝﻰ اﻝﻬﻤس، و ﻤن ذﻝك ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة "ﺜورة اﻹﻴﻤﺎن".  ﻓﺎﺘﺨذت ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺴ ّ
طﻨﻬﺎ اﻝﻘﻠوب، وﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﺜورة إّﻨﻤﺎ ار ﻤو ﻓﺎﻹﻴﻤﺎن ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠم ﻤﺤّﻠﻪ اﻝﻘﻠب، و ﻜذﻝك اﻷﺴرا
طﻬد وﻴﺤﺎرب، ﻝذا طﻐت دﻻﻝﺔ ﻀﻨﻔﺠﺎر و اﻝﺘﺄﻝم اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝداﺨﻠﻲ، ﻷﻨّﻪ ﻝو ﺒﺎح ﺒﺴرﻩ، ﻓﺴﻴﻻﻫو ا
  اﻝﻬﻤس أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎ:
  
 .ﻲُأَﺤﺎَرُب ِﻓﻲ ِدﻴِﻨﻲ َو ِﻓْﻜِري َو َﻤْذَﻫﺒ ِ
  
  .  601، ص:0991، 1ﺤق اﻝﺘﻼوة، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎر، اﻷردن، ط ﺤﺴن ﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن، - 1 
  .19، ص:51اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة) ﻫﻤس(، ج  -  2
  .  171، ص: 2891، 2ا	ري، أرار ا	ر، ا	ر ا	وط 	ر و ا	وز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  (1)َو ُأْرَﻤﻰ ِﺒُزوِر اﻝَﻘوِل ِﻓﻲ ُﻜِل َﻤْﺸَﻌب ِ      
ﻩ، و اﻝﻬﻤس ﺒﻪ ﻓﻲ أذن اﻝﻘﺎرىء ﺨﺸﻴًﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜرﻩ ودﻴﻨﻪ، ﻓﻴﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻜﺘﻤﺎن ﺴر ّ
  ﻓﺜورﺘﻪ إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﻤس و ﻨﺠوى إﻝﻰ اﷲ و ﻝﻴﺴت ﺜورة ﻜﺎﻝﺜورات.
 َﻓِﺈْن َﺠﺎﻫُروِﻨﻲ ِﺒﺎﻝَﻌَداِء... َﻓِﺈﻨِﻨﻲ
  (2) َﻤْن َﻜَﻴَد اﻝَﻀَﻼَﻝُﺔ َأْﺒرُأ ُِإَﻝﻰ اﷲ 
  اﷲ و ﻤﻨﺎﺠﺎﺘﻪ ﻋﺴﻰ أن ﻴرﻓﻊ اﻝﻜرب ﻋﻨﻪ.  ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺜورﺘﻪ، اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ
ﺎ ﻤّر ﻗﺒﺎل" و "ﻤﻨﺎﺠﺎة" أوﻀﺢ ﻤﻤ ّإوﻗد ﻴﻜون ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤس ﻓﻲ ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدﺘﻲ " ﻨﺠوى إﻝﻰ 
  ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن. 
، و اﻝﻤﻨﺎﺠﺎة اﻝﻬﻤس (3)رﻓﺎﻝﻤﻨﺎﺠﺎة ﻤن اﻝﻨﺠوى، و اﻝﻨﺠوى ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺴ ّ
ﺔ) أﺴرار( ﺤﺘﻰ طﻐت ﻤت )اﻝﺴﻴن( ﻓﻲ ﻜﻠﺒﺎﻝﺼوت و ﺨﻔﻀﻪ، و ﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ أﻋطﺎﻫﺎ ﺼو 
  ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝدﻴوان. 
ﺼون ﺒﻪ ﻜﺜر، واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻨﺎﺠﻲ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ، ﻓﻴﻬﻤس ﻓﻲ أذﻨﻬﺎ، إذ اﻝﻤﺘرﺒ ّ
  ﻓﻴﺨﺘﺎر اﻝﻤﻨﺎﺠﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬر: 
 َرارـَأْﺒَﻌﺎُدَﻫﺎ َأﺴ ْ **  ـرﻲ َﺠَزاﺌ ِ ـَِﺤِﺒﻴَﺒﺘ      
 (4)ِﻓﻲ َدِﻤﻲ َأْﺴَﻔﺎر **  ﻓﻲ ُﻤْﻘَﻠِﺘﻲ ُﻗْرُب◌ُ َﺴِﺨﻲ
ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺸﺎر ﺼوت اﻝﺴﻴن ﻓﻲ ﻜل ﻤن)أﺴرار( و)ﺴﺨﻲ( و)أﺴﻔﺎر(، 
  أن ﻴﻬﻤس ﺒﻪ.  ﻴﺼرح اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺄّن ﺤﺒﻪ ﻝﺤﺒﻴﺒﺘﻪ)اﻝﺠزاﺌر( ﻫوأﻴﻀﺎ ِﺴُر◌ُ ﻻ ﻴﻘدر إﻻ ّ
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ، دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴطرة ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤس ﻨﺤو 
  ﻗوﻝﻪ:
 .َو ى، َو ُﺼوِﻓٌﻲ َأَﻨﺎ *** اﻝﻨْش  ُﺼوِﻓَﻴٌﺔ َأَﺴَراُرك ِ             
  ُﻋِذِرَﻴٌﺔ اْﻨَﻐﺎُﻤَﻨﺎ اﻝَﺒْﻴَض             
  
  .13اﻝﻐﻤﺎري، أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ، ص:  - 1 
  23، ص:اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ-2
 .  502، ص:41اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة) ﻨﺠﺎ(، ج -3
  . 241، ص:، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻐﻤﺎري -4
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 .ﻝُﺤِب َﻨْرِوي ِﺴَرَﻨﺎ *** ا َﻨْﻤَﺘُد ِﻓﻴِك َﻴﺎ ُدُروب           
  .(1)ِﺤﻴَن َﻨْﺴِﻘﻲ ِﻋْﺸَﻘَﻨﺎ *** َﻓُﺘوِرُق اَﻷْﺴَﺤﺎُر َﻫْﻤًﺴﺎ            
)أﺴرارك(  ﺘﻜرار ﺼوت )اﻝﺼﺎد( ﻤرﺘﻴن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ) ﺼوﻓﻴﺔ( و )ﺼوﻓﻲ(، و اﻝﺴﻴن ﻓﻲ إن ّ
)اﻝﻨﺸوى( ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﻝّﺴﻨﻰ( و)ﺴرﻨﺎ( و)اﻷﺴﺤﺎر( و )ﻫﻤﺴﺎ( و )ﻨﺴﻘﻲ(، و اﻝﺸﻴن ﻓﻲو)ا
اﻝﻬﻤس، وﻤﺎﻴؤّﻴد ذﻝك ﻫو ورود ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﺘﺼرح ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬﻤس ﻤﺜل) اﻷﺴرار( 
  و)ﺴرﻨﺎ( و )ﻫﻤﺴﺎ(.
ﻪ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ذاﺘﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻝّﺴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒوح، ﻗﺒﺎل" ﻓﺈﻨ ّإوأّﻤﺎ ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة " ﻨﺠوى إﻝﻰ 
ﺨﻔﻴﺎ، ﻓﻴﺒوح اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬﺎ ﺒﺤب  رى ﺤدﻴث اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ذاﺘﻪ، ﻓﻴﻜون ﻜﻼﻤﻪ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤﻬﻤوﺴﺎأوﺒﺎﻷﺤ
  ، و اﻋﺘﻨﺎق ﻋﻘﻴدﺘﻪ ﻓﻴﻘول: )*()إﻗﺒﺎل(
  .َﺒْﻴِﻨﻲ َو َﺒْﻴِﻨَك َﻴﺎ ِإْﻗَﺒﺎْل... َﻋﺎِطَﻔﺔ ٌ
  .(2) ﺼوت اﻝﺴَﻤﺎِء ِﺒَﻨﺎِر اﻝِﻌْﺸِق َﻴْﺴِﻘﻴَﻨﺎ  
  ﺤﺎدﻩ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر و اﻝﻌﻘﻴدة: ﺜم ﻴّﺴُر اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ) إﻗﺒﺎل( ﺤّﺒﻪ إّﻴﺎﻩ، و اﺘ 
  َﻴﺎ ِﻝْﻠُﻤِﺤﺒﻴَن... ﻓﻲ َآَﻻِم ﻝذﺘِﻬم ْ
  .َو ِﻓﻲ َﺴﺒﻴل اﻝَﻬَوى... َﻴﺎ َﻤﺎ ُﻴَﻌﺎُﻨوَﻨﺎ 
  .َأَﻨﺎ َو ِإﻴﺎَك َﻴﺎ ِإﻗَﺒﺎُل... َﻤْﻠَﺤَﻤﺔ ٌ
  .(3)ُدوُرُﺒَﻬﺎ اﻝُﺨُﻀْر ِﻤْن َﻫْدِي اﻝَﻨﺒِﻴْﻴَﻨﺎ  
ﺴرار ﺒﺤﺒﻪ، ﻓﺎرﺘﺒطت ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺼﻔﺔ إﻝﻪ و ﻓﻤﻨﺎﺠﺎة)اﻝﻐﻤﺎري( إﻝﻰ) إﻗﺒﺎل( ﻫﻤس      
ﺴﻴطرة اﻝﻌﻨوان اﻝﺠﺎﻤﻊ) اﻻرﺘﺒﺎط ﻴﺜﺒت ﺼوت)اﻝﺴﻴن( ﻓﻲ ﻋﻨوان اﻝدﻴوان) أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ(، و ﻫذا 
  ﻋﻨوان اﻝدﻴوان( ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴﺔ)ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد داﺨل اﻝدﻴوان(. 
  ﻰ أن ّـﻋﻠ(4) ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار( وﻗد أدت) اﻝﺴﻴن( اﻝدﻻﻝﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨوان دﻴوان )
  
 .341-  241، ص ص: ري، أ	ار اا – 1 
اﻨﺸﺎء ﺒﺎﻜﺴﺘﺎن واﻻﺴﺘﻘﻼل  إﻝﻰ( أﺸﻬر اﻝﺸﻌراء واﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻬﻨد، دﻋﺎ 8391- 6781) ﻗﺒﺎلإﻤﺤﻤد  -*
، ص: 1991، 71روت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻋن اﻝﻬﻨد، ﻝﻪ ﻤؤﻝﻔﺎت ودواوﻴن ﺒﺎﻝﻔﺎرﺴﻴﺔ واﻷردو )اﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، دار اﻝﻤﺸرق، ﺒﻴ
  .(75
  .901، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻐﻤﺎري،  - 2 
  ﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.اﻝ -3
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ا	وح و ا/ظ)ر، و)ا	وح( *  ا	)س ھ ن أ&ر "دة ن  #، "ث ر  إ	 در
  .(1)ره أظ)ره" ا	 ن ا	32ل) ح(، و "ح
ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﻝﻬﺎ  ﻀﺎﻗت ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر ذرﻋﺎ ﺒﻬذﻩ اﻷﺴرار، اﻝﺘﻲ آن ﻝﻬﺎ أن ﺘظﻬر و ﺘﺘﺠﻠﻰ،
اﻝﻤﺼدر) ﺒوح ( ﻜﻲ ﻴﻜون أﻋّم و أﺸﻤل ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻻظﻬﺎر، ﺒل و ﺤﺘﻰ اﻻﻨﻔﺠﺎر ﺒﻬذﻩ 
ن) اﻝﺒﺎء( ﻤن اﻷﺼوات إاﻷﺴرار، ﻓﺠﺎءت أﺼوات ﻝﻔظ)ﺒوح( ﻤﻌﺒرة ﻋن ذﻝك أﺠﻤل ﺘﻌﺒﻴر، ﺤﻴث 
، و اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺤدث " ﺒﺄن ﻴﻨﺤﺒس ﻤﺠرى اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن )*(ﻨﻔﺠﺎرﻴﺔﻻا
ﺤﺒًﺴﺎ ﺘﺎًﻤﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ، و ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذا اﻝﺤﺒس أو اﻝوﻗف أن ﻴﻀﻐط ﺜم ﻴﻨطﻠق 
ﻓﺎﻨﻔﺠﺎر ﺼوت اﻝﺒﺎء ﺒﻌد  (2)ﺴراح اﻝﻤﺠرى اﻝﻬواﺌﻲ ﻓﺠﺄة، ﻓﻴﻨدﻓﻊ اﻝﻬواء ﻤﺤدﺜﺎ ﺼوﺘﺎ اﻨﻔﺠﺎرﻴﺎ"
ر ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻫﻲ ﺒﺒﻪ اﻨﻔﺠﺎر أﺴرار اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌد ﻜﺘﻤﺎﻨﻬﺎ، و ﻤﺎ اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺼطاﻨﺤﺒﺎﺴﻪ ﻴﺸ
ﻜﺎﻝﻐﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ، و ﻜﺎﻝﺤرﻗﺔ ﻓﻲ ﺼدرﻩ، ﺘﺸﺒﻪ ﺤرﻗﺔ ﺤرف) اﻝﺤﺎء( اﻝﺘﻲ ﻴردّدﻫﺎ اﻝﻤﺘﺄﻝم ﻝﺤظﺔ 
  ﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻷﻝم، و ﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﺼوت) اﻝﺤﺎء( ﻓﻲ آﺨر ﻝﻔظ) ﺒوح(. إ
  ﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول:اﻻﺼوات ﺎﻩ ﻤن دﻻﻻت ﻝﻸو ﻴﻤﻜن ﻫﻨﺎ أن ﻨﺨﺘﺼر ﻤﺎ أوردﻨ    
  
 دﻻﻝﺘﻪ ﺼﻔﺘﻪ اﻝﺼوت اﻝّدال اﻝﻌﻨوان
، اﻹﻴﻤﺎنأﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ) ﺜورة 
 ﻗﺒﺎل، ﻤﻨﺎﺠﺎة(إ إﻝﻰﻨﺠوى 
 اﻝﻬﻤس و ﻜﺘم اﻝﺴر اﺤﺘﻜﺎﻜﻲ ﻤﻬﻤوس اﻝﺴﻴن
 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار
 اﻝﻬﻤس،اﻝﺒوح ﺒﺎﻝﺴر ﻫﻤﺴﺎ. اﺤﺘﻜﺎﻜﻲ ﻤﻬﻤوس اﻝﺴﻴن
 ساﺤﺘﻜﺎﻜﻲ ﻤﻬﻤو  اﻝﺤﺎء
ﺤرﻗﺔ اﻝﺴر واﻀطرار 
 اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻝﺒوح
  اﻷﺼوات اﻝﻤﻜّررة:  -(2
اﻝﺘﻜرار ﺼﻔﺔ) اﻝّراء( ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و ﻴﺤدث ﻫذا اﻝﺼوت " ﺒﺄن ﺘﺘﺎﺒﻊ طرﻗﺎت طرف 
  ﻪـ، و دﻻﻝﺘ(3")رر ّـاﻝﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺜﺔ ﺘﺘﺎﺒﻌﺎ ﺴرﻴﻌﺎ، و ﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺼوت ﺒﺎﻝﻤﻜ
  
  .871، ص:2ﺎدة) ﺒوح(، جاﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤ - 1 
  * ﺴﻴﺄﺘﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ.  
  . 721"ود ا	2ران، 8م ا	  د 	 رىء ا	2ر، ص:  – 2 
  . 241:، صا	ر
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ﻤن ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻝﺼوﺘﻲ، و ﻻ ﻨﺠد أّدل  اﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرار ﻜﺎﻨت واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﻋّد ﺠزء ً
رود) اﻝراء( ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻜرار واﻝﻜﺜرة، ﺤﻴث ارﺘﺒط و ُ ﻝك ﻤن اﻝﻌﻨوان اﻷول) أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ(ﻋﻠﻰ ذ
  وﻫﻲ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ وﺴﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﻠﻐﺔ اﻝﻘداﻤﻰ، و اطﻤﺄن إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺤدﺜون. 
ﻴﺴﺘرﻋﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻘﺎرىء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻏﻠﺒﺔ ﺼوت) اﻝراء( ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﺼوات، إذ ﺘﻜّرر 
إّﻻ  اﻨﺘﺸﺎرﻩ ﻫذﻤرﺘﻴن ﻓﻲ ﻝﻔظ) أﺴرار(، و ﻤرة ﻓﻲ ﻝﻔظ) اﻝﻐرﺒﺔ(، و ﻻ ﻗرﻴﻨﺔ ﻻ ﺜﻼث ﻤرات؛
  اﻝﻜﺜرة و ﺘﻜرار ﺤدوث اﻷﻤر. 
) أﺴرار( ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، و اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻜﺜرة ﻤن ﻜل ﺸﻲء، و أﺴرار ـﻓ
اﻝﻐﻤﺎري ﺴر ﻴﺘﻠوﻩ ﺴر، ﻓﺎﺠﺘﻤﻌت ﻝﺘﺼﺒﺢ) أﺴرار( دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜرﺘﻬﺎ و ﺘراﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس 
ﻴﻌﻀد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم ﻝﺘﻜرار ﻫذﻩ)اﻝﻐرﺒﺔ( و  ﻓﻠﻜﻲ، وأﻤﺎ ورودﻩ ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ ﻝﻔظ) اﻝﻐرﺒﺔ( اﻝﺸﺎﻋر
  وﻤﺘﻬﺎ، و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻝﻴﺜﺒت أن اﻝﻐرﺒﺔ واﺤدة و إن ﺘﻌدّدت أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ. دﻴﻤ ّ
ﻨﺎوﻴن ﻋو ﻗد ﺒﺴط ﻋﻨوان اﻝدﻴوان دﻻﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤدﻫﺎ ﻤن ﺼوت) اﻝراء( ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن     
، )أﻗوى ﻤن (1)اﻝﺠﻤﻊ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜرة ﻨﺤو) أزﻫﺎر اﻝﺤﻨﻴن( اﻝﻘﺼﺎﺌد، ﻓﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ
)اﻝراء( ﻋﻠﻰ ة ، ﻜﻤﺎ أّن ﺴﻴطر (5)،)آﺘون((4)رﺒﺎﻋﻴﺎت وﺘرﺠرﻴﺢ(،)(3)، )ﻤﻌﺎﻫد أﺤﺒﺎﺒﻲ((2)اﻷﻴﺎم(
، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة)رﺒﺎﻋﻴﺎت اﻝﻌﻨوان ﻜﺎن داﻋﻴﺎ إﻝﻰ اﻨﺘﺸﺎرﻩ داﺨل ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان
ﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﻀور)اﻝراء( ﺒﻘوة ﻓﻲ ﻜل أﺠزاء اﻝﻌﻨوان)رﺒﺎﻋﻴﺎت(، ﺘرﺠرﻴﺢ(، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة، إﻀﺎو 
ﺤﺎﻝت ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ) أى ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻜرار و اﻝﻜﺜرة، و اﻝذي ﺤﻴث أد ّ، ) وﺘر(، )ﺠرﻴﺢ(
،ﻤن ﺤﻴث اﻨﺘﺸﺎرﻩ داﺨل  اﻝﺴطوةو رﺒﺎﻋﻴﺎت(، ﻓﺈّن ﻫذا اﻝﺼوت ﻜﺎن ﺼﺎﺤب اﻝﺤظوة 
  :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝﻘﺼﻴدة،
  .َوى َﻤﺎ َﻏرَدْت َﻜﺎﻝَﻔْﺠِر َﻋْﻴَﻨﺎَﻫﺎَأَﻏﺎِرﻴَد اﻝﻬ َ      
  .(6) َﻤﺎ اْﻨَﺒَﺜَﻘْت َﻋَﻠﻰ َﺸَﺞ◌ِر اْﻏِﺘَراِﺒﻲ ُﺨْﻀِر َﻨْﺠَواَﻫﺎ َو         
  
  . 56ا	ري، أرار ا	ر، ص:  – 1 
  . 58ا	ر
 3#، ص:  – 2 
  . 98ا	ر
 3#، ص:  – 3 
  .  531ا	ر
 3#، ص:  – 4 
  .  381 ا	ر
 3#، ص: – 5 
  .  531ر
 3#، ص: ا	 – 6 
 ﻓﺘردﻴد)اﻝّراء( ﻓﻲ ﻜل ﻤن)أﻏﺎرﻴد(، )ﻏّردت(، )اﻝﻔﺠر(، )ﺸﺠر(، )ﺨﻀر( ﻤﺘﺼل اﺘﺼﺎﻻ ً
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  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
ﻓﺔ اﻝﻐﻤﺎري، ﻜدﻴﻤوﻤﺔ و اﻝﻜﺜرة ﻤن ﻜل ﺸﻲء، و)ﻏّردت( ﺘدل ﻋﻠﻰ دﻴﻤوﻤﺔ ﺘﻐرﻴد ﻋﻴﻨﺎ ﻤوﺼو 
اﺴﺘﻤرار، طﻠوع)اﻝﻔﺠر( ﻜل ﺼﺒﺎح، و أﻤﺎ)اﻝﺸﺠر( ﻓﺎﻷﻤر ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻜﺜﻴر ﺸرح، ﻷن 
اﻝﻠﻔظ ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، و أﻤﺎ ﻤﺠﻲء)اﻏﺘراﺒﻲ( ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻔرد، ﻓﻬو ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ 
  ﻷﻓراد)اﻝﻐرﺒﺔ( ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﻜﻤﺎ أﻓردت ﻓﻲ ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌد، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ: 
  َﺒُﺔ◌ُ◌ُ َوْﺤِﺸﻴُﺔ ُ َﺘْﻐَﺘﺎُل َأْن◌َِﺴﺎِﻤﻲَوَﺘْﻨُﺒُت ُﻏر ْ
  .(1)َوﻜْم َﻏﻨْت َﻋَﻠﻰ َظﻤٍﺄ ِﺒَﻨﺎِر اﻝَﺤْرِف َأﻴﺎِﻤﻰ 
  و ﻗوﻝﻪ: 
  .(2)َﺴُﻴوِرُق ِﺒﺎﻝﻀ َﺤﻰ َدْرِﺒﻲ َو َﺘْﻔَﻨﻰ اﻝُﻐْرَﺒُﺔ اﻝُﻨْﻜر ُ
  و ﻗوﻝﻪ: 
   َﻓﺈَذا َْﻜَراَﻤُﺘُﻪ اﻝَﺠرﻴَﺤﺔ ُﻏْرَﺒُﺔ ُ َﺸَرَﻗْت ﺒﺼدر
   .(3) ُة ِﻗﺼ ُﺔ ُ ُﺘْرَوى ِﻝَﺘْﺨِدﻴٍر َو َﻤْﻜر َِوإَِذا اﻝَﻌِﻘﻴد َ
ﺎ ﺴﺒق ﻤدى اﺘﺼﺎل اﻝﻌﻨوان)أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ( وﻤﻨﻪ ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤ ّﻤ ﻝﻨﺎﻴﺘﺒّﻴن  
و ﻋدم ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻷﺼوات ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ أﻋﺘﺒﺎطﻴﺔ ﻻﻓﻜرة ااﻷﻤر اﻝذي ﻗد ﻴﺨﺎﻝف ﻝﺼوت) اﻝّراء(،
  أﻝﻔﺎظﻬﺎ. 
ر اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ، إذ ﻴﺴرﺒل اﻝﻨص ﻝﺒوﺴﺎ ﻝّراء( ﺒﺘﻐﻴ ّر دﻻﻝﺔ ﻫذا اﻝﺼوت) اﻗد ﺘﺘﻐﻴ ّو 
ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺴﺘﺤدث ﻻ ﻴﺒﺘﻌد ﻜﺜﻴرا ﻋن اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬذا  دﻻﻝﻴﺎ ﺠدﻴدا، ﻋﻠﻰ أن ّ
اﻝﺼوت)اﻝﺘﻜرار(، ﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ذﻝك اﻝﺨﻴط اﻝرﻓﻴﻊ اﻝذي ﻴﺸد اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎ 
  و ﻤﻜﻤﻼ ﻝﻠﺼﻔﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ.
)اﻝّراء( ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت  أﺴﻠﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان دﻴوان )ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران( إذ و ﻴﺼدق ﻤﺎ
  أّن اﻷﻤر وذﻝك ، ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻴﻤوﻤﺔ واﻻﺴﺘﻤرار، و ﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺒﺘﻌد ﻜﺜﻴرا ﻋن) اﻝﺘﻜرار(
  
 . 531ا	ري أرار ا	ر، ص:  -1 
 . 231ا	ر
 3#، ص:  -2 
  . 171ا	ر
 3#، ص:  – 3 
وﻤﺔ إﻻ إذا ﻜﺎن وﻗوﻋﻪ ﻤﻜررا أو ﻴﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻪ اﻝﺘﻜرار، و ﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺘﺼف ﺒﺎﻝدﻴﻤ
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  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
) اﻝّراء( ﻗد اﺘﺨذ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﻴن أﺠزاء ﻫذا اﻝﻌﻨوان، إذ ﻝم ﺘﺨل ﻜﻠﻤﺔ إّﻻ و ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻨﺠد أن ّ     
  ن.ﻜﻤﺎ ﻓﻲ) ﺨﻀراء(، )ﺘﺸرق(، )طﻬران( ﻤوﺸﻴﺎ ﺒﻬﻴﻤﻨﺘﻪ و ﺴﻴطرﺘﻪ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻨوا
)ﺨﻀراء(، و ﻫﻲ ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري ﺘﻌﻨﻰ اﻝﺸرﻴﻌﺔ  و أول ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﻘﺎرىء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻝﻔظ     
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، أو ﻤﺎ ﻴﻤت ﻝﻬﺎ ﺒﺼﻠﺔ ﻜﺎﻝﺜورة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، و ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان، و 
ﻴﻌﻀد ذﻝك ورود ﻝﻔظ) ﺨﻀراء( ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻰ)ﺜورة( ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة )ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران( ﻤن 
  ﻝدﻴوان، ﻴﻘول اﻝﻐﻤﺎري:ﻫذا ا
  ِإْﻀِرْب ِﺒَﺴْﻴِف) َﻋِﻠﻲ( ِﻓﻲ َﻤَواِﻗِﻌِﻬم ْ
  َو ِإْن َﺘَﻤْﻠَﻤَل َﻤْﺴُﻠوَب اﻝُﺦ◌َُطﺎ.. َﺸﺎﻩ ُ
  ..........................................
  َأْﻏَراُﻩ ِﺒﺎﻝَﺜْوَرِة اﻝَﺨْﻀَراِء.. َﻴﺎ َوَطِﻨﻲ
  (1) َوْﺠٌﻪ َﻏِرﻴٌب َﺘُﺒث اﻝرْﻋَب ﻜْﻔﺎﻩ ُ
م ﻴﻠﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرىء ﻓﻌل ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌد اﻻﺴم) ﺨﻀراء(، ﻴﺤّدد وظﻴﻔﺘﻬﺎ، أّﻻ وﻫو)ﺘﺸرق(، ﺜ     
ﺘﺸﺒﻴًﻬﺎ ﻝﻬذﻩ) اﻝﺨﻀراء( ﺒﺎﻝﺸﻤس ﻓﻲ دﻴﻤوﻤﺔ إﺸراﻗﻬﺎ و اﺴﺘﻤرار طﻠوﻋﻬﺎ ﺒﻌد ﻝﻴل اﻝظﻠم 
واﻝطﻐﻴﺎن، و ﻴﺼوغ اﻝﺸﺎﻋر ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻨوب ﻋن ﻝﻔظ إﺸراق، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
  ﻗوﻝﻪ: 
  ُم اﻝَﻔْﺠُر َأن اﻝَﻠْﻴَل َﻴْﻨَﻌﺎﻩ َُﻫْل َﻴْﻌﻠ َ
  (2) َﻴْﻐَﺸﻰ َﻤواِﻋﻴُدْﻩ اﻝَﻌْطَﺸﻰ َو َﻴْﻐَﺸﺎﻩ ُ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜوﻨﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ  -اﻝﻔﺠر ﻴﻌﻨﻲ ﺒداﻴﺔ إﺸراق اﻝﺸﻤس و زوال اﻝﻠﻴل ﻓﻜﻤﺎ أن ّ
 -ﻓﻲ رأي اﻝﺸﺎﻋر -ﻴﻌﻨﻲ  ﻓﻜذﻝك إﺸراق اﻝﺜورة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن طﻬران -اﻝدﻴﻤوﻤﺔ و اﻻﺴﺘﻤرار
  اﻨﺘﻬﺎء ً ﺒدًءا ﻤن طﻬران و اﻝطﻐﻴﺎن، و ﺒزوغ ﻓﺠر اﻝدﻴن و اﺴﺘﻤرارﻩ،زوال اﻝظﻠم و 
  
  . 43، ص: 0891، 1ا	ري، <;راء رق ن ط)ران، ط2 ا	2ث، 9ط، ا	زار، ط -1 
 . 33ا	ر
 3#، ص:  -2 
  
  إﻝﻰ ﻜل ﻤوﻀﻊ ﺘﺼل إﻝﻴﻪ ﺨﻴوط اﻝﺸﻤس، و ﻫو ﻤﺎ ﺘﻤﺜّﻠﻪ اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻘوﻝﻪ:  
  ْﻴِف َﻴﺎ َطْﻬَراْن َو اْﻨَﻔِﺠِريُﺜوِري َﻋَﻠﻰ اﻝز 
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  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
و ﻗد اﺴﺘﻤدت ﺒﻌض ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﻋﻨوان اﻝدﻴوان، ﻤن ذﻝك ﻤﺜﻼ 
ﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻴﻤوﻤﺔ واﻻﺴﺘﻤرار ﺒﺠﺎءت ﻜﻠﻬﺎ ﻘد ﻗﺼﻴدة) ﻤﻌﺎﻨﺎة( و)أﻝم وﺤﻠم( و)ﺤدﻴث اﻝذاﻜرة(، ﻓ
  ﻔﺔ) اﻝراء( ﻓﻲ ﻋﻨوان اﻝدﻴوان. اﻝﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﺼ
ﺘﻪ ﻝﻠﻌﻨوان اﻷول) ﻤﻌﺎﻨﺎة( ﻫو ﺼورة اﻝﺸﺎﻋر ءوأول ﻤﺎ ﻴﺒرق ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻘﺎرىء ﻝﺤظﺔ ﻗرا
) طﻬران(، ﺤﻴث ﺼّور اﻝﻌﻨوان و اﻝﻤﺘن ـواﻵﻻم ﺘﻤور ﺒﻪ ﻝﻔرط ﺤﺒﻪ و ﻫﻴﺎﻤﻪ اﻝداﺌم اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝ
طﻊ أن ﻴﺨﻔﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻨت اﻝﺸﺎﻋر اﻝداﺌﻤﺔ و آﻻﻤﻪ اﻝﺴرﻤدﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺴﺘ )*(ﻤﻘﺎﺴﺎة - ﻤن ﺒﻌدﻩ
  ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﺘﻔﻀﺤﻪ و ﺘﻔﻀﺢ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ، ﺤﻴث ﻴﻘول: 
  ُب ِإَﻝْﻴِك.. َﻴْﺤِﻤُﻠِﻨﻲ اﻝَﻬَوى اﻝﻀ ْوِﺌﻲ ِإْﺼَراَرا.َأُﺠو 
  واَرا.ـﺎِﻓﻠًﺔ َو ﺜ ُـَداُد اﻝدْرِب ﻗ َـِاْﻤﺘ ِ  َو َﻴْﻘَرُؤِﻨﻲ
  اﻝِﺠْﻴِل ِﻓﻲ َﻋْﻴَﻨْﻴِك ِإْﻋَﺼﺎًرا َو َْﻴﻘـَرُؤِﻨﻲ ُﺸُرود ُ
  ﺎَرا. ـَِك ِﻗﻴﺜـﺎ ِﻓﻴِك َﻴﺎَﺤْﺴَﻨﺎُء.. ُأْزِﻫُر ِﻓﻴَو َأْﺤﻴ َ
  َوى َﻨﺎَراـِﻤَن اَﻷَﻝِم اﻝِذي َﻋﺎَﻨْﻴُت َأْﺨَﺘِﺼُر اﻝﻬ َ
  (2)َو َأْﻗَرُأ ُﺴوَرَة اﻝَﻠَﻬِب اﻝَﺨِﺼﻴِب... َأُﻤُد َأْزَﻫﺎَرا
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر داﺌم اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة، ﻤﺴﺘﻤر اﻷﺤزان، ﻤﺎ دام ﻋﺸق طﻬران ﻴﺴﻜن ذاﺘﻪ، و ﻤﺎ داﻤت 
  ا ﻝﻼﺴﺘﻤرارﻴﺔ و اﻝﺨﻠود، ﺨﻠود اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. طﻬران رﻤز 
  ﻲـِف َﻏٍد َﻋَﻠﻰ َطْﻬَراَن َﻤْوُﺼوًﻻ ِﺒَﺂَﻴﺎﺘ ِـِﺒَﺄﻝ ْ
  .(3)َﺴَﺘْﺒَﻘﻰ َأْﻨَت ِﻓﻲ ُﻤَﻘِل اﻝَﻬَوى َرْﻤَز اﻝُﻤَﻌﺎَﻨﺎة ِ
ﻪ ﻴﻤﻴل أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻴﻤوﻤﺔ و اﻻﺴﺘﻤرار، ﻓﻜﻤﺎ و أّﻤﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ) أﻝم و ﺤﻠم( ﻓﺈﻨ ّ
  اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻓﺈن ﺘطّﻠﻌﻪ إﻝﻰ ﺎﻋر ﻴﻌـروﻩ أﻝم داﺌم ، ﺴﺒﺒﻪ اﻝواﻗﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﻌﻴش آﻨذاكأّن اﻝﺸ
  
  .73اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  -1
  .613، ص: 01اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة: اﻝﻤﻘﺎﺴﺎة ) اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة) ﻋﻨﺎ(، ج  -* 
  .55، ص: اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻐﻤﺎري،  -2
  . 75اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -3
ﻝم ﻴﻜن إّﻻ ﺤﻠﻤﺎ ﻴﻨطﻠق ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ) ﺒدر و أﺤد( ﻝﻴﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، إﺜر اﻨطﻼﻗﺔ ﺠدﻴدة  
دﻩ ﺎ ﻋﻠﻰ أﻝم، و ﻫو ﻤﺎ أﻜ ّﻤن طﻬران، و ﻝﻜّن ﻫذا اﻝﺤﻠم رﻏم اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻪ ﻝم ﻴزد اﻝﺸﺎﻋر إّﻻ أﻝﻤ ً
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  َأَﻝٌم َﻋَﻠﻰ أَل◌ٍَم ُﻨَﻔﺴُرﻩ ُ
  (1)اﻝر َؤى َﺘْﺘَرىُﺤُﻠًﻤﺎ.. َو َﻨْرُﻜْض َو 
دﻻﻝﺔ ﻋﻨوان اﻝدﻴوان اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤدﻫﺎ ﻤن  ﻋﻠﻰل اﻝﻘﺎرىء ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ وﺠدﻫﺎ ﺘﻨطﺒق وٕاذا ﺘﺄﻤ ّ
  ﺼوت) اﻝّراء(.
واﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻝث) ﺤدﻴث اﻝذاﻜرة( ﻗد ﻴﺤﻴل ﻫو اﻵﺨر إﻝﻰ ذاﻜرة اﻝﻐﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺤدﺜﻪ      
ودة ﺒﺎﻝﻘوة ﻓﻲ اﻝذاﻜرة، داﺌﻤﺔ ﻋن اﻝﺤب، ﻋن اﻝﻔﻘر، ﻋن اﻝزﻤن اﻝﻤّر... و ﻫﻲ ﻤواﻀﻴﻊ ﻤوﺠ
ﺴﺘﻤرارﻴﺔ دواﻋﻲ ﺤﻀورﻫﺎ، و ﻫل ﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ أن ﻨﻘطﻊ ﺼﻠﺘﻨﺎ ﺒﺎﻝﺤب ﻤﺎ دام ﻻاﻝﺤﻀور، و ذﻝك 
 ﻓﻲ اﻝﺠﺴد ﻗﻠب ﻴﺨﻔق؟ و أن ﻨﻠﻐﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻔﻘر، أو اﻝزﻤن اﻝﻤّر ﻤﺎ دام ﻓﻲ اﻷرض ﺤﺎﻜم
ﻤوﻤﺔ إﺸراق دﻴ و ﻤﺤﻜوم، و ﺴﻴّد و ﻤﺴود؟ ﻓﺤدﻴث اﻝذاﻜرة ﺤدﻴث داﺌم ﻏﻴر ﻤﻨﻘطﻊ ﻴﺸﺒﻪ
ﺨﻀراء اﻝﻐﻤﺎري ﻤن طﻬران، و ﻫﻲ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺴرﺒل ﺒﻬﺎ) اﻝّراء( ﻋﻨوان اﻝدﻴوان، و ﻤﻨﻪ إﻝﻰ 
  ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ رأﻴﻨﺎ. 
اﻝﻘﺎرىء ﻗد ﻴﺴﺘرﻋﻲ  إﻝﻰ ﻤﻠﺤوظﺔ ﻤﻬﻤﺔ، و ﻫﻲ أن ّ ﻨﺸﻴرو ﻴْﺤﺴُن ﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر أن     
ﺒق ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف ﻤﻊ اﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻗﺒل دراﺴﺘﻪ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان) ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران( ﺘطﺎ
ﻤﻀﻤون اﻝﻌﻨوان، ﺤﻴث ﻨﺠد ﻏﻠﺒﺔ اﻝﻠون اﻷﺨﻀر ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم أﺠزاء اﻝﻐﻼف ﻤﺎ ﻋدا ﻤﺴﺎﺤﺔ 
اﺴم اﻝّﺸﺎﻋر، ﻜﻤﺎ ﻨﻠﺤظ ﺘوﺴط ﺠﻤﻠﺔ)ﺨﻀراء  ﻝم ﻴﻜﺘب ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻲء ﺴوىﻀﻴﻘﺔ ﺘرﻜت ﺒﻴﻀﺎء، 
ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﺒﺎﻝﺨط اﻝﻔﺎرﺴﻲ،  )ﻤن طﻬران( ﻝﺘﺄﺘﻲ أﺴﻔل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ ،ﺘﺸرق( ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف
وﻫو ﻴﺠﻠس اﻝﻘرﻓﺼﺎء،  )*(ذﻝك ﺼورة ﻝزﻋﻴم اﻝﺜورة اﻝﺸّﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻴران آﻴﺔ اﷲ اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ وﺨﻠف ﻜل
  ﻜرﻤز ﻝﻬذﻩ اﻝﺨﻀراء، ﻓﻜﺎن اﻝﻐﻼّف ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺒﻴرا ﻨﺎطﻘﺎ ﻋن ﻤﻀﻤون اﻝﻌﻨوان. 
 
  
  . 16ا	ري، <;راء رق ن ط)ران، ص:  -1
 إران إ	ا	&ورة ن 3ه * *ر ;د ا	ه، 8د ، إم د )9م(، 9د إرا(: * # 9891- 2091آ = ا	< ) -*




  و ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺨﺘﺼر دﻻﻝﺔ ﺼوت) اﻝّراء( ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
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، ﻨﻴﻨنأﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ) أزﻫﺎر اﻝﺤ
 اﻝّراء أﺤﺒﺎﺒﻲ( أﻗوى ﻤن اﻷﻴﺎم، ﻤﻌﺎﻫد
 اﻝﻜﺜرة و ﺘﻜرار ﺤدوث اﻷﻤر ﺘﻜراري
 اﻝﻜﺜرة و ﺘﻜرار ﺤدوث اﻷﻤر ﺘﻜراري اﻝّراء رﺒﺎﻋﻴﺎت و ﺘرﺠرﻴﺢ
  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران
)ﻤﻌﺎﻨﺎة، أﻝم و ﺤﻠم، ﺤدﻴث 
 اﻝذاﻜرة(
 اﻝدﻴﻤوﻤﺔ و اﻻﺴﺘﻤرار ﺘﻜراري اﻝّراء
)اﻝّراء(  ﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﺼوت) اﻝّراء( إّﻻ ﻗﻠﻴل ﻤن ﻜﺜﻴر، ﻷن ّو ﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ درﺴﻨﺎ ﻓﻴ
ﻤن أﻜﺜر اﻷﺼوات اﻨﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ، و ﻝﻜّن اﻝﺒﺤث اﻗﺘﺼر ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺢ 
ﻫذا اﻝﺼوت ﻓﻲ ﻜل ذﻝك ﻝم ﻴﻜن ﻝﻴﺴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان ﻝوﻻ اﻤﺘزاﺠﻪ  واﻷﺒﻴن ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ، ﻋﻠﻰ أن ّ
  ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ. ﺔ اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺄﺼوات أﺨرى 
  اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ: 
ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﺒﺎﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻷّن اﻝﻬواء ﻝﺤظﺔ ﺤدوﺜﻬﺎ ﻴﺨرج دﻓﻌﺔ واﺤدة ﻋﻠﻰ ﺸﻜل  ﻴت ْﺴﻤ ّ
اﻨﻔﺠﺎر، و ﺘﺘﻜّون ﻫذﻩ اﻷﺼوات " ﺒﺄن ُﻴﺤﺒس ﻤﺠرى اﻝﻬواء اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن ﺤﺒًﺴﺎ ﺘﺎًﻤﺎ ﻓﻲ 
اﻝﻬواء ﺜم ُﻴطﻠق ﺴراح ﻤوﻀﻊ ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ، و ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذا اﻝﺤﺒس أو اﻝوﻗف أن ُﻴﻀﻐط 
، و اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ (1)اﻝﻤﺠرى اﻝﻬواﺌﻲ ﻓﺠﺄة، ﻓﻴﻨدﻓﻊ اﻝﻬواء ﻤﺤدﺜﺎ ﺼوﺘﺎ اﻨﻔﺠﺎرﻴﺎ"
  ﻫﻲ)ب،ت،د،ط،ض،ك،ق،ﻫﻤزة اﻝﻘطﻊ(. 
ﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻗدرة " ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻻو ﻝﻸﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻨد اﻗﺘراﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺼوات ا
ﺎق اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺨطﺎب اﻝذي ﺘرد ﻓﻴﻪ و ﻫو ﻤﺎ ، و ﻤن ﺜﻤﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴ(2)اﻝﻤﻌﻨﻰ و إﺒرازﻩ"
ﺤث ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ و دراﺴﺘﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان ﺎأﻏرى اﻝﺒ
  و ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻷﺜر أو اﻝّﻨص.
  
  . 721ﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌران، ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرىء اﻝﻌرﺒﻲ، ص:  - 1 
ﺤو ﻨﺴق ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري، دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ و ﻤراد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺒروك، ﻤن اﻝﺼوت إﻝﻰ اﻝﻨص، ﻨ - 2 
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ف اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ﺘوظﻴًﻔﺎ ﻤﻨطﻘًﻴﺎ داًﻻ، و ذﻝك ﻝﺘطﺎﺒق ﺘوظ 
ﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ و ﺼﻔﺔ اﻝﺼوت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻜﺎن اﻝﺼوت ﺠدﻴًرا ﺒﺤﻤل ﺠرﺜوﻤ
  ﺒﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻌﻨوان، و ﻴﻤﻜن أن ﻨﻤﺜّل ﻝذﻝك ﺒﺄﺼوات اﻝﻘﺎف، و اﻝطﺎء، واﻝﻀﺎد، و اﻝدال.
ﺎ) اﻝﻘﺎف( ﻓﻘد ورد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻜﺜﻴًرا، و ذﻝك ﻝﻘدرة ﻫذا اﻝﺼوت ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﻴﺔ ﻓﺄﻤ 
ﻝﻐرﺒﺔ، و دﻴوان أﺴرار ا ﻓﻲ)أﻗوى ﻤن اﻷﻴﺎم(  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤطﻠوب، و ﻤن ذﻝك ﻤﺜًﻼ: ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة
دﻴوان ﻨﻔﺘش ﻋﻠﻰ  ذاﻜرة اﻝزﻤن، و ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة) اﻝﺤق و  ﻓﻲﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة) و ﻴﻘﺘرب اﻝﻠﻘﺎء( 
  دﻴوان ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ. ﻓﻲاﻝﺴﻴف( 
)أﻗوى ﻤن اﻷﻴﺎم( ﻜﺎن)اﻹﻴﻤﺎن( ﻫو  اﻝﻤوﻀوع اﻝرﺌﻴس ـﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻷوﻝﻰ و اﻝﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒ
اﻝﻌﻨوان، ﻓﺎﺴﺘﻌﻤل ﻝذﻝك أدّل أراد اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺼف إﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺎﻝﻘوة دون ذﻜرﻩ ﻓﻲ إذ ﻓﻴﻬﺎ، 
اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ، و ﻫو ﺼوت)اﻝﻘﺎف(، ﺤﻴث ارﺘﺒط ﻫذا اﻝﺼوت ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ 
اﻝﻤوﺼوف  ﻓرﻏم أن ّ ،اﻝﺸدة و اﻝﻘوة، و ﻫﻲ ﺼﻔﺘﻪ اﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻌﻨوان
ﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم ﺼوت)اﻝﻘﺎف( إﻀﺎﻓﺔ إﻝ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﻤﺤذوف، إﻻ أﻨﻨﺎ ﻨﻠﻤس ﻗوﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل
ﻤن  - ﻴل) أﻗوى( اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺞ ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ، و ﻻ ﻨﻨدﻫش ﻜﺜﻴًرا ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻌﻠمﻀاﻝﺘﻔ
ن ﺤﺎﻝﺘﻴن: ﻋ -ﻋﺎدة -اﻻﺴم اﻝﻤﺤذوف ﻫو)اﻹﻴﻤﺎن(، إذ اﻹﻴﻤﺎن ﻻ ﻴﺨرج أن ّ -ﺨﻼل اﻝﻘﺼﻴدة
  : ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻘوة أو اﻝﻀﻌف، و إﻴﻤﺎن اﻝﻐﻤﺎري ﻝﻴس ﻗوﻴﺎ ﻓﺤﺴب، ﺒل أﻗوى ﻤن اﻷﻴﺎم، ﻴﻘول
  ِإﻴَﻤﺎِﻨﻲ َوى ِﻤَن اَﻷﻴﺎِم... َﻴﺎَأﻗ ْ
  (1)َوِﻤَن اﻝدَﺠﻰ و اﻝَﻐْدِر و اَﻷْﻀَﻐﺎن ِ 
ن ﻏﻠﺒﺔ ﻫذا اﻝﺼوت ﻓﻲ ﺒﻌض إو ﻗد اﻨﺘﻘﻠت ﺴﻴطرة) اﻝﻘﺎف( ﻤن اﻝﻌﻨوان إﻝﻰ اﻝﻘﺼﻴدة، ﺤﻴث 
  ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ:  ،اﻷﺒﻴﺎت ﻜﺎﻨت واﻀﺤﺔ
  َﺴَﻔٌر ُﻤِﻘﻴٌم ِﻓﻲ اﻝَﺤَﻨﺎَﻴﺎ... ُﻤْﺒِﺤٌر.
  (2)ِﻤْن َﺴَﻨﻰ اﻝُﻘْرآن ِ ِﻓﻲ اﻝِﻌْﺸِق َﻴْﻨَﻬل ُ
  
  . 58ا	ري، أرار ا	ر، ص:  -1
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  ِﻤْﻨُﻪ َاْرَﺘَوى َﺸْوُق اﻝَﺤِﻘﻴَﻘِﺔ ﻓﻲ َدِﻤﻲ
  (1)ِﻓﻲ َﺨﺎِﻓِﻘﻲ... َﻴﺎ ﻗﺎِرىَء اﻝُﻘْرَآن ِ
ﻘﺎف( ﻫﻨﺎ و ﻴﻨطﺒق ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ)اﻝﺤق و اﻝﺴﻴف(، ﺒل ﻗد ﻴﻜون)اﻝ
  ﻴن ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘوة ﻤن اﻝﻌﻨوان اﻝﺴﺎﺒق. ﺒأ
 ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم إّﻻ ﺒﺎﻝﻘوة، و أن اﻝﻘوة ﻻ راٍع ﻝﻬﺎ إّﻻ اﻝﺴﻴف، و ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي اﻝﺤق ّ أن ّ ﻓﻤﻌﻠوم
اﻝﻘﺼﻴدة، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺒﻜﻲ ﺤﺎل ُأﻤٍﺔ ُﺴِﻠَب ﺤﻘﻬﺎ، َو ِدﻴَﺴْت ﻤﻘدﺴﺎﺘﻬﺎ، و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻓﻲ  ورد
ﺄّن ﻤﺎ ُأِﺨذ ﺒﺎﻝﻘوة ﻻ ُﻴْﺴَﺘَرد إّﻻ ﺒرﻀﻴت ﺒﺎﻝﺨﻨوع و اﻝﺨﻀوع، ﻓﻴّذﻜرﻫﺎ  ﻬﺎاﻷﻗﺼﻰ اﻝﺸرﻴف، و ﻝﻜﻨ ّ
  ﺒﺎﻝﻘوة: 
  (2) ب ُِﻤْن ُدوِن َﺴْﻴٍف ُﻜل َﺤٍق ُﻴْﺴَﻠُب    ****    َﺤَﺘﺎَم َﻻ َﺘْﻌُﻠو َو َﻻ َﺘَﺘَﻐل ◌ َ
ﻴﻨﻔﺠر اﻝﺸﺎﻋر ﻏﻀﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗوم رﻜﻨوا إﻝﻰ اﻝذل و اﻝﻬوان، و اﺴﺘﻜﺎﻨوا إﻝﻰ اﻝﻀﻌف 
  ﻴﻘول: واﻝﺼﻐﺎر ﻓ
  (3)َﺤﺘﺎَم َﺘْﺄَﻨْس ﺒﺎﻝﺨﻨوع َو َﻝْم َﻴُﻜْن    ****    َﻝَك ِﻤْﻨُﻪ ِإَﻻ َﺒْﻴٌت َوْﻫٍم ُﺘْﺤَﺴب ُ
  
اﻨﻔﺠﺎر ﻏﻀب اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﺤق ﻴﺸﺒﻪ اﻨﻔﺠﺎر  ن ّإﻗﻠﻨﺎ  ذاو ﻗد ﻻ ﻨﺠﺎﻨب اﻝّﺼواب إ
ﻬﻤﺎ اﻨﻔﺠﺎر ﻜﺎن ﻤﺼدرﻩ اﻝﻀﻐط ﻴﻠﻜ ِ ﺼوت)اﻝﻘﺎف( ﻋﻨد ﺼدورﻫﺎ، و وﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أن ّ
داﻓﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺤزن اﻝﻤﻨﺒﻌث ﻤن  ﻴد، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤﺼدر اﻷول اﻝﻬواء اﻝﻤﻨﺒﻌث ﻤن اﻝرﺌﺘﻴن، ﻓﺈن ّاﻝﺸد
  ﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. اﻝﻘﻠب و اﻷﻝم اﻝﻤﺘﺠﻠ ّ
ﻓﻲ اﻝﺴﻌﻲ و ﻻﻏرو ﺒﻌد ذﻝك أن ﻴﻨﺘﺸر) اﻝَﻘﺎف( ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺎ دام رﻤًزا ﻝﻠﻘوة و اﻝﺸدة 
  ﺴﺘﻌﺎدة اﻝﺤق اﻝﻤﺴﻠوب، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ: ﻻ
  
  (4)اَﻷْﻗَﺼﻰ َو َوْﻗٌد ِﺠَراِﺤَﻬﺎ   ****    إَن َﺤﺎَق ِﺒﺎَﻷْﻗَداْس َﺨْطٌب َأْﺨَطب ُ ُﻫْم ِﻋَزة ُ
  
  
  . 78ص:  أرار ا	ر، ،ريا	 -1
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ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘوة  ﺎﻓﻜﺎن ﺼوت اﻝﻘﺎف ﻓﻲ ﻜل ﻤن)اَﻷْﻗَﺼﻰ(، )َوْﻗُد(، )َﺤﺎَق(، )اَﻷْﻗَداْس( ﻤرﺘﺒط ً
  اﻝﺸدة ﻓﻲ طﻠب اﻝﺤق. و 
طﺒﻴﻌﺔ  -ﺒﺼﻔﺘﻪ اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ -وﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻝث) و ﻴﻘﺘرب اﻝﻠﻘﺎء( ﺼّور ﺼوت) اﻝﻘﺎف(
ص اﻝﺸﺎﻋر و ﻫﻲ ﺘرﻨو إﻝﻰ ﻝﻘﺎء اﻝﺤﺒﻴب ﺒﺸوق وﺤرﻗﺔ، ﻓﺎﻨﻔﺠرت ﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨاﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤﻤﺜ ّ
أﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻜﻀوﻤﺔ، و ﻜﻴف ﻴﺼﺒر ﻋﻨﻬﺎ وﻫو " ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺤﺒس ﻤﺎ ﺒداﺨﻠﻪ، 
، ﻹﺨراج ﻤﺎ ﻝم ﻴﻌد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻤﻪ، ﻓﻤﺎ ﻋﺎد ﻝﻪ ﻫّم إّﻻ ﻝﻘﻴﺎ (1)ﻓﺴﻴﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﻗواﻩ اﻝﻔﻴﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ"
  اﻝﻤواﻋﻴد، ﻴﻘول: ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ، و ﺼﺎر ﻤوﻋدﻩ ﻤﻌﻬﺎ أﻫم ﻤن ﻜل 
  ِﻝَوْﻋِدِك اَﻷْﺴَﻤِر اﻝَوْرِدي َﻗﺎِﻓَﻴِﺘﻲ 
  (2)َﺘْﻬَوى َﻤَراَﻴﺎِك َﻴﺎ َزْﻫَو اﻝَﻤَواِﻋﻴد ِ
و ﻗد ﺤّددت ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع) ﻴﻘﺘرب( زﻤن اﻝﻠﻘﺎء اﻝذي ﻝم ﻴﺄت ﺒﻌد، ﻓﻬو ﻗد اﻗﺘرب      
  ﻪ إﻝﻴﻬﺎ: و ﺤزﻨﻪ ﻓﻴﺸﻜو ﺒﺜ ّ ﻴﻘﻊ، ﻝذﻝك ﻴﺸﺘد ﺸوق اﻝﺸﺎﻋرﻗد ﻻ و ﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﻘﻊ، و 
  َﻨﺎَﺠﻰ اﻝُﻤِﺤﺒوَن َﻝْﻴَﻼُﻫْم َوَأْﺤَزَﻨِﻨﻲ
  (3)َوى َرْﺴٍم ِﺒَﺄْﺒَﻌﺎِديَأﻻ َأَراِك ﺴ ِ
اﻝﺸدة ﻤن ﺼﻔﺎت اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ اﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺘطﺎﺒق ﺼﻔﺔ ﻫذا اﻝﺼوت  و إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ّ
اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻨوان  ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻌﻨوان، و ﻫﻲ ﺸدة ﺸوق اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذا اﻝﻠﻘﺎء اﻝﻘرﻴب، ﻝﻴﺒث
  ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ اﻝّﻨص، ﻓﻴﻠّﺨﺼﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺴطرﻴن: 
  َﻴُﺠوُﺒِﻨﻲ... ِﻋْطُرﻩ اﻝَﻀْوِﺌﻲ َو َﺸْوَﺸﺔ ً
  (4)َﻓرِﺤﻲ... َﺒُﺒوٍح ﻋﻠﻰ ُﻝْﻘَﻴﺎِك َﻤْﻨُﺸود ِ
)ﺒﺎﻝﻤﻨﺸود( دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺤﺼوﻝﻪ، و ﻫو أﻤر ﻴزﻴد ﻤن ﺤرﻗﺔ اﻝﺸﺎﻋر  اﻝﻠﻘﺎءإّن وﺼف 
و ﻗد أذﻫﻠﻪ اﻗﺘراب  -، و ﻜﺸف ﻋوار ﻋﺸﻘﻪ، ﻓﻤﺎ درىاﻝﻤﺘرﻗب ﻝﻬذا اﻝﻤوﻋد اﻝذي ﻓﻀﺢ أﻤر ﺤﺒﻪ
  إّﻻ و اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺘﺘﻔﺠر ﻤن ﻤﻜﺎﻤﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﺠر اﻝﻘﺎف ﻤن ﻤﺨرﺠﻬﺎ.  -اﻝﻤوﻋد
  
، ﻤﺼر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ، اﻝﻤدﺨل اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻗراءة ﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، ﺠﻼل ﺤرﺒﻲ و ﺸرﻜﺎﻩ،  -1
  .46، ص: 7891
 .101، ص: 8791، 1اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﺠزاﺌر، ط ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن،اﻝﻐﻤﺎري، ﻨﻘش  -2
  .303اﻝﻐﻤﺎري، ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن، ص:  -3
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و ﻻ ﻴﺨرج اﻝﺒﺤث ﻤن داﺌرة اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻼﻤس دﻻﻝﺔ ﺼوت آﺨر ﻫو 
 ﻴﻤﻜن اﻹﺸﺎرةو  ﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ) ﺤّطم اﻝﻘﻴد(،أﺸﺒﻪ) ﺒﺎﻝﻘﺎف( ﻓﻲ ﺸدﺘﻪ و ﻗوﺘﻪ، وّظﻔﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻓ
) اﻝّطﺎء(، وﻝﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤل  أﻜﺜر اﻷﺼوات ﺒروزا ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو ﺼوت أن ّإﻝﻰ 
ﻫذا اﻝﻔﻌل) ﺤّطم( إﻻ اﺴﺘﺤﻀﺎًرا ﻝﻬذا اﻝﺼوت، ﺤﻴث ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻌﻼ آﺨر ﻴؤدي 
ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺘﻔﺠرة اﻝﻤﺘوﺜﺒﺔ اﻝﺴﺎﻋﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر دﻋﺘﻪ  اﻝدﻻﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﺤو) َﻜﺴْر(، )َﻫﺸْم(... و ﻝﻜن ّ
إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝﻔﻌل وﻫذا اﻝﺼوت دون ﻏﻴرﻫﻤﺎ، وﻋﻠﺔ ذﻝك أن)اﻝّطﺎء( ﻤن اﻷﺼوات 
اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ، أي اﻝﺘﻲ " ُﺘْﺤِدُث اﻨﻔﺠﺎرا ﻋﻨد ﻤرور اﻝﻬواء ﻋﺒر اﻝﻤﻤر اﻝﺼوﺘﻲ، واﻨﺴداد ذﻝك اﻝﻤﻤر 
  ﺼدور اﻝﺼوت ﺸﺒﻪ اﻨﻔﺠﺎر.  ﻝﻴﺤدث (1)ﺒﻔﻌل ﻋﺎﺌق ﻋﻀوي، ﺜم ﻴﻨﻔرج ﻓﺠﺄة"
اﺘﺼل ﺼوت) اﻝّطﺎء( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜورة و اﻻﻨﻔﺠﺎر، ﺜورة ﻀد اﻝواﻗﻊ       
اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔردات  اﻝﻤﻔروض و اﻨﻔﺠﺎر دﻋﺘﻪ ﻀرورة اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻝذﻝك اﺴﺘﻌﺎن
ﻤر(، )اﻷﺤﻤر ل ﺤﻘًﻼ دﻻﻝًﻴﺎ ﻴﺸﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜورة، ﻤﺜل)ﺤّطم(،)ﺤّطﻤت(، ) اﻝﺠﻬﺎد(، )اﻝﺘﺂﺘﺸﻜ ّ
اﻝﻤﻘّدس(، )ﺸﻬﻴد(، )ﺘﻐﺘﺎل(، )ﻨﺎر اﻝﺠﺤود(، )اﻝﻘﻴود(، )ﻓّﺠر(، )اﻝﻤوت(، )اﻝﻘﻬر(، )ﺼﻠﺒوﻨﺎ(، 
)ﻗﻴد اﻝﺤدﻴد(، )اﻝّﻨﺎر(، )و ﻫﺒوﻨﺎ(، )اﻝّدم(، )اﻝّذل(، )ﻗطرت اﻝّدﻤﺎء(، ) ﺴﻴف(، )اﻨﺘﻘم(، 
  )اﻨﻔﺠر(. 
ر ﻓّﻨﻪ) ﺸﻌرﻩ( وﺘﺎرة ﻓﺘﺎرة ﻴﺨﺎطب اﻝﺸﺎﻋ ،اﻝﻤﺨﺎطب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻏﻴر ﻤﺤدد و رﻏم أن ّ
وﻫﻲ اﻝﺜورة و اﻝﻤوت ﻷﺠل ﺤﻴﺎة  ؛اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨت واﺤدة إّﻻ أن ّ ،ﻴﺨﺎطب ﺸﺒﺎب اﻝﺠﻴل اﻝﻘﺎدم
  ﺠدﻴدة، و ﻫو ﻤﺎ ﺘﻤّﺜﻠﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:  
  .(2)َﻓﺠ ِر اﻝﺜﺄَر ِﻓﻴَك َﻴْﻨَﺒِﺠُس اﻝَﻔْﺞ   ****   ُرو اْﺒِدْع ِﺒﺎﻝَﻤوِت َﻤْﻌَﻨﻰ اﻝُوُﺠود ْ
ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻜﺔ و اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜورة، )ﻓّﺠر(، )اﻝﺜﺄر(،  اﻷﻝﻔﺎظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت داﻝﺔ ﻓﻜل ّ
ﻓّﺠر( و ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ  ) ﺒﺎﻝﻔﻌل ا، ﺒدء ً اﻝﻤوت( ، ) أﺒدع( ، ) اﻝﻔﺠر( ، ) ﺠس(ﺒ)ﻴﻨ
  اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة وٕاﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ) اﻝﺜﺄر( ) اﻝﺘﻔﺠﻴر( ﺜم ﻀطرابﻻﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤرﻜﺔ وا
  
، 1، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔم اﻝﻠﻐﺔ و ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷزارﻴطﺔ، ﻨور اﻝﻬدى ﻝوﺸن، ﻤﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋﻠ -1
  . 811، ص: 1002
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ﺜم اﻝﻔﻌل) ﻴﻨﺒﺠس( اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺠر ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، و ﻫو ﻤن َﺒَﺠْﺴُت اﻝﻤﺎء  ،إﻝﻰ ﻤوت
أﺒدع( و اﻝذي ﻫو ﺜورة ﻀد اﻝﻌدم و اﻝﻼوﺠود،  ، ﺜم اﻝﻔﻌل)(1)َﻓﺎْﻨَﺒَﺠَس أي ﻓّﺠرﺘﻪ ﻓﺎﻨﻔﺠر
ﺜم)اﻝﻤوت( و ﻫﻲ أﻗرب اﻝطرق و أﻴﺴرﻫﺎ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ ِﺒرّﻤﺘﻪ ﻤن اﻝوﺠود اﻝﻤﺤض إﻝﻰ اﻝﻌدم 
  اﻝﻤﺤض، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴﻤت ﺠﺎءت ﻜﺜﻴر ﻤن أﺒﻴﺎت اﻝﻘﺼﻴدة. 
و ﻤّﻤﺎ ﻴزﻴد ﻓﻲ ﻗوة ﺼوت) اﻝّطﺎء( ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان و ﻴدﻋم ﺴﻴطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜورﻴﺔ 
ّددت دّل اﻝﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻷﺼوات إذا ﺸ ُ ﻨﻔﺠﺎر، ﻫو اﻝﺘﺸدﻴد أو اﻝﺘﻀﻌﻴف، و ﻤﻌﻠوم " أن ّﻻاو 
ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ و اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، و اﻝﺸّدة ﻓﻲ ﺼوت) اﻝّطﺎء( ﻤن اﻝﻔﻌل)ﺤّطم( زﻴﺎدة  (2)ﻓﻲ اﻝﻜﻤﻴﺔ"
ﺘﺤطﻴم  ، ﻓﻜﺄّن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴدﻋو إﻝﻰ(3)ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ"ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ، و ﻜل " زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ زﻴﺎدة 
  اﻝﻘﻴد ﻓﺤﺴب، ﺒل ﻴﺘﺸّدد ﻓﻲ ذﻝك و ﻴﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ، و إّﻻ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء اﻝﻔﻌل ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر.
) اﻝّطﺎء( ﻜﺎن ﻜﺴﺎﺒﻘﻪ ﻗد أدى اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ ﻜﺄﺤﺴن ﻤﺎ ﺘﻜون  ﺼوت ﻓﺈن ّ ،و ﺒﻌد ُ
  ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﺼﻴدة.  ﺘﺒّدت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄدﻴﺔ، و ﻫﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ 
ت ﻤﺎ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﺼوات ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻻﻨﺘﺼﺎر اﻝدﻻﻝﻲ ﻝﺼو  و ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا أن ّ
ﺤد اﻝواﺤد، ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺎﻋدة ﻤطردة ﻴﺠب ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ إﻝﻐﺎء دﻻﻝﺔ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﺼوات، ﺒل ﻗد ﺘﺘ ّ
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻌﻨوان، و ﻫو  -ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺔ -ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺼوات
ﻝرﻓض(، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻷﺼوات اﻷﻤر اﻝذي وﺠدﻨﺎﻩ ﺤﺎﺼﻼ ﻓﻲ ﻋﻨوان دﻴوان) ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان ا
اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ) ق،ط،د،ض( اﻝﻤوﺠ ﻪ اﻝدﻻﻝﻲ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺼوات، و ذﻝك ﻻﺘﻔﺎق 
  و اﻝﺜورة ﻀد ﻜل دﺨﻴل. )*(ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝرﻓض
ﺒدا اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺜﺎﺌرا راﻓﻀﺎ ﻝﻜل ﺘﻴﺎرات اﻝﺘﻐرﻴب اﻝﺘﻲ ﺒﺎت اﺠﺘﻴﺎﺤﻬﺎ ﻝﻠﺒﻼد 
ﻴﺔ أﻤرا واﻗﻌﺎ، و ﺼﺎر اﻨﻘﺴﺎم اﻷﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻴﺴﺎر اﻝﺸﻴوﻋﻲ و اﻝﻴﻤﻴن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻹﺴﻼﻤ
   اﻝﺸﺎﻋر ، ﻓﺎﻨﻔﺠرت ﻨﻔس ﻝم ﻴﻌد ﻝﻠوﺴطﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ دوٌر ﻴذﻜر و ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻ ﺒّد ﻤﻨﻬﺎ،
  
  .02، ص: 2اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة) ﺒﺠس(، ج -1
  .36وﻴﺔ، ص: ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌداﻨﻲ، اﻝﻤدﺨل اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر ﻗراءة ﺒﻨﻴ -2
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -3
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  ﺤﻨًﻘﺎ و ﻏﻀًﺒﺎ ﻋﻠﻰ أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﺘﺎﺠرون ﺒﻤﺼﻴر اﻷﻤﺔ ﻓﻴﻘول:  
  ﻴن ِْﺒﺂَﻴٍﺔ ُﺘوِرُق ِﻓﻲ َأﻴﺎِﻤَﻬﺎ اﻝﺴﻨ ِ
  !َو َﺘْﻠَﻌُن اﻝُﻤَﻔﻜَر اُﻝﻤَﺘﺎِﺠَر اﻝِﻌٍﻨﻴْن 
  !َﻤْن َﻻ َﻴَرى ِﻓﻲ " اﻝُﻜوِخ" َﻏْﻴِر َﻝذَة اَﻷِﻨﻴْن 
  َﻏْﻴَر اْﺸِﺘَﻬﺎٍء َأْﺼَﻔر ُﻤْرﻫل ِاﻝَﺠِﺒﻴن ْ
  !َﻏْﻴَر اْﻨِﺘَﺤﺎر ٍ
  (1) !ُﻴْﻨَﻌُت ِﺒﺎﻝَﻴَﺴﺎر ْ
ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ، و اﺘﺨذت ﻤن  ﺤدة أﺴﻠوب اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ رﻓﻀﻪ ﻝﺤﺎل اﻷﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎدت ﻋن و ﺘﺸﺘد ّ
ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻐرﻴب دﻴًﻨﺎ ﺘدﻴن ﺒﻪ، ﻓﺎﺴﺘﺨدم ﻝذﻝك ﺤﻘﻼ دﻻﻝﻴﺎ ﺘدل أﻝﻔﺎظﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻓض واﻝﺜورة، ﻤﻨﻬﺎ) 
اﻻﻨﺘﺤﺎر(،)اﻝّطﺎﻋون(، )اﻝّردة(، )اﻝّرﻋود(، ) اﻝﺒروق(، ) اﻝﻴﺴﺎر(، )اﻝﻴﻤﻴن(، )اﻝّدوار(، )اﻝﺠوع(، 
  )اﻝّﺴﻔﺎح(، )اﻷﻜواخ(، )اﻹﻋﺼﺎر(،... 
ﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝرﻓض اﻝواﻗﻊ و اﻝﺜورة ﻋﻠﻴﻪ طﻠﺒﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر و إن ﺒﺎﻝﻤوت، واﻝردة ﺘﻌﻨﻲ ﻨﺘﺤﺎر ﻨﺘﻴﺠﻻﻓﺎ
ﻔﻬﻤﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﻌﺎدل ظ ّاﻝﻨﻜوص و اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم، و أّﻤﺎ اﻝرﻋود و اﻝﺒروق ﻓﻘد و 
)اﻝﻐﺜﺎء(، )اﻝدوار(، )اﻝﺠوع(، )اﻝﺴﻔﺎح(،  ﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻝﻔﺎظﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠرﻓض ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻩ، و أﻤ ّ
ﻬﺎ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ أدت ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻨﺘﺤﺎء ﻤﻨﺤﻰ اﻝرﻓض و (، ﻓﺈﻨ ّراﻹﻋﺼﺎ)اﻷﻜواخ(، )
  اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ ﺘﺠﺎوز ﻫذا اﻝوﻀﻊ. 
ﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ داﺨل اﻝﻘﺼﻴدة ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻻو ﻤﺎ ﻴدﻋم ﻓﻜرة ﺴﻴطرة اﻷﺼوات ا
  ﻤﻌﻬﺎ ﻨﻔس اﻝدﻻﻝﺔ و إن ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ: 
  ُب اﻝَﻘْرَف اﻝﻠِﻌَﻴﻨﺎُﻨَطًﻔﺎ َﺘَﻨﺎَﺴُل َﻜﺎﻝَﺠَراِد َﻓﺘُِﻨﺠ ِ
   (2)ٍف َزَﻤﺎُﻨَك َﻴﺎ ُدُروَب اﻝَﺤﺎِﻜِﻤﻴَﻨﺎ َﻗَرُف َﻋَﻠﻰ َﻗر َ
ﻓﺎﻨﺘﺸﺎر أﺼوات) اﻝّطﺎء، اﻝّﺘﺎء، اﻝّدال، اﻝﻘﺎف( ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝرﻓض و اﻝﺜورة، و ﻫو 
  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ُﺒﻨﻲ اﻝﻌﻨوان ﻤن أﺠﻠﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﺼوﺘﻴﺔ. 
  
  .22، ص: 9891، 1رﻓض، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، طاﻝﻐﻤﺎري، ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝ -1
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  و ﻴﻤﻜن أن ﻨﺨﺘﺼر دﻻﻝﺔ اﻷﺼوات اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ: 
 دﻻﻝﺘﻪ ﺼﻔﺘﻪ وت اﻝّدالاﻝﺼ ّ ﻌﻨواناﻝ
 اﻝﺸدة و اﻝﻘوة اﻨﻔﺠﺎري اﻝﻘﺎف أﻗوى ﻤن اﻷﻴﺎم
 اﻝﺸدة و اﻝﻘوة اﻨﻔﺠﺎري اﻝﻘﺎف اﻝﺤق و اﻝﺴﻴف
 اﻝﺸدة اﻨﻔﺠﺎري اﻝﻘﺎف و ﻴﻘﺘرب اﻝﻠﻘﺎء
 اﻝﺜورة و اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻨﻔﺠﺎري ﺎءاﻝط ّ ﺤّطم اﻝﻘﻴد
 ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض
 - اﻝّدال -اﻝّطﺎء -اﻝﻘﺎف
 اﻝّﻀﺎد
 اﻝرﻓض و اﻝﺜورة اﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ
      
و ﻫﻜذا ﻜﺎن ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝدواوﻴن و اﻝﻘﺼﺎﺌد دور ﺒﺎرز ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝدﻻﻝﺔ 
ﻜل ﻋﻨوان ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺼوت اﻝﻤﺴﻴطر،  وان ﺜم ﻝﻠﻨص، ﺤﻴث رأﻴﻨﺎ ﻜﻴف اﺘﺼﻠت دﻻﻝﺔاﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﻨ
  ﺤﺘﻜﺎﻜﻴﺔ و اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ. ﻻﺒﺎﻷﺼوات اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ ﺜم ا اﺒدء ً
و ﻝﻴس ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل إﻨﻜﺎًرا ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎطﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺼوت و اﻝﻤﻌﻨﻰ، و إّﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ      
ﻫذﻩ اﻝدﻻﺌﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘم إّﻻ  ظرﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ّﻹﺜﺒﺎت دﻻﺌﻠﻴﺔ ﺒﻌض اﻷﺼوات، و ﺨروﺠﻬﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻨ
دﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ و اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ) اﻝﻨﺤوﻴﺔ( ﻝﻠﻌﻨوان، وﻫو اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻋﺎم ﺘﺤد ّ
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  : اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ
رف وﻤﺒﺎﺤﺜﻪ، ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻨﺎ ﺒﻌد ذﻝك ﺘﺤدﻴد ﻠم اﻝﺼ ّﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋ أن ﻨﺘﻨﺎول ﺒﺎﻝﺤدﻴثﻴﺠدر ﺒﻨﺎ  ﺘﻤﻬﻴد:
  اﻷﺒﻨﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺼرﻓﻲ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ. 
ﻪ " ﻋﻠم ﺒﺄﺼول ُﺘﻌرف ﺒﻬﺎ ﺼﻴﻎ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ و أﺤواﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴت ﺄﻨ ّﺒُﻴﻌرف اﻝﺼرف 
ﺒﺔ و أﻓﻌﺎل ﻤﻌر  ءﺴﻤﺎاﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ  (2)وﻤوﻀوﻋﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲ "ﻫو اﻝﻜﻠﻤﺔ"  (1)ﺒﺈﻋراب و ﻻ ﺒﻨﺎء" 
  ﺴﻤﺎء اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ و اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺠﺎﻤدة و اﻝﺤروف. ﻻﻤﺘﺼرﻓﺔ، و ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ا
و ﻗد وّﺴﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺤدﺜون ﻤﻔﻬوم وﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻝﺼرف ﺤﺘﻰ ﻨﺴﺒوا " ﻜل دراﺴﺔ 
ﺘؤدي  -و ﺒﻌﺒﺎرة ﺒﻌﻀﻬم -ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ أو أﺤد أﺠزاﺌﻬﺎ، و ﺘؤدي إﻝﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺒﺎرة أو اﻝﺠﻤﻠﺔ
إﻝﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺼوﺘﻴﺔ  ﺔإﻝﻰ اﻝﺼرف و ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، إﻀﺎﻓ (3)اﻝﻨﺤوﻴﺔ"إﻝﻰ اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
  ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻌﻠﻤﺎء اﻷﺼوات ﻋﻨد دراﺴﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ، ﻜﺎﻹﻋﻼل و اﻹﺒدال واﻹدﻏﺎم. 
ﻏﻴر أّن اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻝّﺼرف ﺒﺄﺸﻜﺎل و ُﺒﻨﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻝم ﻴﻜن ﻝﻐرض ﻤﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻷﺒﻨﻴﺔ 
وذﻝك ﺘﻴﺴﻴرا  (4)رض ﺼرﻓﻲ ﻴﻔﻴد ﺨدﻤﺔ اﻝﺠﻤل و اﻝﻌﺒﺎرات"ﻓﺤﺴب " و إﻨﻤﺎ ﻝﻐرٍض دﻻﻝﻲ، أو ﻝﻐ
ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋّد اﻝرس  ن ّإﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ و وظﺎﺌف اﻝﻜﻠﻤﺎت داﺨل اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم، ﺤﺘﻰ 
دراﺴﺔ اﻝﻨﺤو ﻻ ﺘﺄﺘﻲ إّﻻ  ، ﻋﻠﻰ أن ّ)*(ﻤن اﻝﻨﺤو - ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘرﺘﻴب -ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﻰاﻝﺼرﻓﻲ أوﻝ
  ﺒﻌد اﻝﺼرف. 
أﺸرف ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ و أﻫﻤﻬﺎ، ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻫذﻩ و ﻋﻠم اﻝﺼرف ﻋﻠﻰ ﺼﻌوﺒﺘﻪ ﻴﻌّد ﻤن 
  اﻝﻌﻠوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺤﺜﺔ و ﻓﺼوﻝﻪ.
" واﻝﺼرف ﻤن أﻫّم اﻝﻌﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻷّن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌّول ﻓﻲ ﻀﺒط ﺼﻴﻎ  ﻴﻘول اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ :
  ،  وع اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺴﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺸﺎذةـ، واﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝﺠﻤ ﻬﺎـﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺼﻐﻴرﻫﺎ، واﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴ اﻝﻜﻠم، و
  
ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺤﻤد أﺴﻌد اﻝﻨﺎدري، ﺸرﻜﺔ أﺒﻨﺎء ﺸرﻴف اﻷﻨﺼﺎري ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻲﻴﻨﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴ –1
  . 80، ص: 1ج ،0002، 73واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .70، ص: 8991، 1، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ، اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼرﻓﻲ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷزرﻴطﺔ، – 2
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  – 3
  . 38راﺒﺢ ﺒوﺤوش، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒردة اﻝﺒوﺼﻴري، ص:  – 4
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ﻴﺠب  ﺒدال، و ﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻷﺼول اﻝﺘﻲاﻋﻼل أو ادﻏﺎم أو اوﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺘري اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤن 
و ﻋﺎﻝم أن ﻴﻌرﻓﻬﺎ، ﺨﺸﻴﺔ اﻝوﻗوع ﻓﻲ أﺨطﺎء ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺘﺄّدﺒﻴن اﻝذﻴن  ﻋﻠﻰ ﻜل أدﻴب
  . (1)ﻻﺤّظ ﻝﻬم ﻤن ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝﺠﻠﻴل اﻝﻨﺎﻓﻊ"
و ﻻ ﻋﺠب ﺒﻌد اﻝذي رأﻴﻨﺎ أن ﻴﻤﻴل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 -ﻴﺘﻴن اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﻨﺤوﻴﺔﻨﺒﺒﺎﺘﺤﺎدﻫﺎ ﻤﻊ اﻝ -ﻤدوﻨﺎت ﺸﺘﻰ، ﺒﻐﻴﺔ اﺴﺘﻨطﺎق ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻎ ﻝﻌﻠﻬﺎ ﺘﺸﻲ
  ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠّﻨص. 
   :ﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴنﺘﺒﺤث ﻓﻤﺎ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺤّﻠﻠﻬﺎ ﻫذا اﻝو أﻤ ّ
  ﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل: -أ(
 ( وَﻓﺎَﻋل َ( و)ل َﻠ ( و)ِإْﻓﻌ َِإْﻓَﺘﻌل َورﻜّز اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺼﻴﻎ و ﻫﻲ:) َﻓَﻌَل( و)َﻓﻌَل( و)
  ل(. ْﻔﻌ َﺘ َ)َﻝْن َﻴْﻔَﻌَل( و)َﻻ وﺼﻴﻐﺘﺎ ﻓﻌل اﻷﻤر)ُﻋِﻠﻲ + َﻓْل( 
 :)*(ﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎء -ب(
)اﺴم اﻝﻤﻔﻌول( اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﺸﻜّﻠت اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ، و ﻫﻲ: ) اﺴم اﻝﻔﺎﻋل( و وﺘﻀم ّ 













  .  90، ص: 1ﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، جﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠ – 1 
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  ﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل -أ
  : اﻝّﺼﻴﻎ اﻝﺒﺴﻴطﺔ -1
     )*(: و ﻫﻲ أﺒﺴط ﺼﻴﻎ اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺠرد اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤن اﻷﻓﻌﺎل/ ﺼﻴﻐﺔ َﻓَﻌل َ1-1
ت وﻗوع اﻝﺤدث واﻨﻘﻀﺎء ﻤن ﺼﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﺒو  ، و ﺘﻌد ّ(1)"ﻝﻔظﺎ و ﻤﻌﻨﻰ"
ﻫﻨﺎك ﻤن  زﻤﻨﻪ، و ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﻰ ﺘذﻫب إﻝﻴﻪ إّﻻ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝزﻤﻨﻲ، ﻏﻴر أن ّ
اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن اﺠﺘﻬد ﻓﻲ ﺤﺼر ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ، و ﻀﺒطﻬﺎ ﻓﻲ دﻻﻻت ﻻ ﺘﺨرج ﻓﻲ أﻏﻠب 
ﻐﻠﺒﺔ و اﻝﻘﻬر، اﻷﺤﻴﺎن ﻋن " دﻻﻝﺔ اﻝﺠﻤﻊ، أو اﻝﺘﻔرﻴق أو اﻹﻋطﺎء، أو اﻝﻤﻨﻊ، أو اﻻﻤﺘﻨﺎع، أواﻝ
  . (2)أو اﻝﺘﺤوﻴل، أو اﻝﺘﺤول، أو اﻻﺴﺘﻘرار، أو اﻝﺴﻴر، أو اﻝﺴﺘر..."
و إذا ﺤﺎوﻝﻨﺎ إﺴﻘﺎط ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ) ﻗﺘل( ﻓﻲ  و ﺠدﻨﺎ أن ّ (4)و) ﻗﺎﻝوا ﺜوى اﻝﻌﺸق( (3)ﺒﺼﻴﻐﺔ) َﻓَﻌَل(، ك) ﻗﺘﻠوك(
ﻜﺘﺒت ﺒﻌد ﻤﻘﺘل "  -زﻤﻨﻴﺎ - ل ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت وﻗوع اﻝﺤدث ﺜﺒوﺘﺎ ﻗطﻌﻴﺎ، إذ اﻝﻘﺼﻴدةاﻝﻌﻨوان اﻷول ﺘد
ﻓﻜﺎن اﻝﺨﺒر ﻤﺤﻘﻘﺎ و  -اﻝﻤرﺜﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة، أي ﺒﻌد زﻤن وﻗوع اﻝﻔﻌل )**(ﻲ"ﺘآﻴﺔ اﷲ ﺒﻬﺸ
  اﻝﺤدث ﻤؤﻜدا ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ. 
اﺤد، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﺸف ﻤﻨﻬﺎ دﻻﻝﺔ اﻝﻘوة و اﻝﻐﻠﺒﺔ و اﻝﻘﻬر، ﻤن ﻤﻨطﻠق أن اﻝﻤﻘﺘول و 
و اﻝﻘﺎﺘﻠون ﻜﺜر، و اﻝﻜﺜرة دﻝﻴل اﻝﻘوة و اﻝﻐﻠﺒﺔ و اﻝﻘﻬر، و ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗوة ﻓﻲ ﺠﺒن، و ﻏﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﺴﺔ، 
  و ﻗﻬر ﻓﻲ ﺒﺎطل، ﻓﻜﻴف ﻻ ﺘﻐﻠب اﻝﻌﺼﺒﺔ و ﻻ ﺘﻘﻬر إن ﻜﺎن ﻤﻐﻠوﺒﻬﺎ واﺤد. 
ف ظ ّﺎ ﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ )َف◌ََﻋَل( ﻓﻲ وﺼﻔﻪ ﻝﻠﻤﻘﺘول ﺤﻴث و اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن وﻓﻴ ً ﻋﻠﻰ أن ّ
ﻪ ﻋﻨد وﺼﻔﻪ ﻝﻠﻘﺘﻠﺔ أﻜﺜر ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل ، )ﺼﻠﺒوك( ﻏﻴر أﻨ ّ ﺎ: )ﻗﺘﻠوك(ﻓﻌﻠﻴن ﺒﻨﻔس اﻝﺼﻴﻐﺔ و ﻫﻤ
  ﻴﺼﻠﺒﻪ( ، ) ﺘﻠّﻔﻌوا(، ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل و اﻻﺴﺘﻤرار ﻤﺜل )ﺘواﺜﺒوا(، )
  
ﻲ وﺴﺒﻌﺔ ﻝﻠﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤزﻴد ﻓﻴﻪ و واﺤد ﻝﻠرﺒﺎﻋ راﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔ و ﺜﻼﺜون وزﻨﺎ، ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺠرد و  - *
  ﻝﻠﻤﻠﺤق ﺒﻪ و ﺜﻼﺜﺔ ﻝﻠرﺒﺎﻋﻲ اﻝﻤزﻴد ﻓﻴﻪ و ﺘﺴﻌﺔ ﻝﻠﻤﻠﺤق ﺒﻪ. 
زﻴﻊ اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ﺒﻜري ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم دراﺴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝواردة ﻓﻴﻪ، دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘو  -1
 .    90، ص: 9991، 2ط
، 2ج،2ط اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، إﺤﻴﺎءﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد دار ﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤأاﺒن ﻋﻘﻴل، ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ  -2
  ) ﻓﺼل ﻤﻠﺤق: ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻷﻓﻌﺎل(. 006ص: 
  . 39، ص: 2891، 1ﺎج، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، طاﻝﻐﻤﺎري، ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ -3
  . 14ص:  ﺠزاﺌر،اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝاﻝﻐﻤﺎري، ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، -4
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، )ﺘﺜور(، )ﺘﻨﻬﺎر(،  ، )ﺘﻨﺎم( ، )ﻴﻌﻤّدﻫﺎ(، )ﻴﻠﺠﻤﻬﺎ(، )ﺘزﺠﻲ(، )ﻴﻠﻬب( ﻴﻌﺘﺼر(، )ﻝن ﺘﻌرى( )
ﻲ اﻝﻘﺘل وﺜﺒﺎﺘﻬم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ، دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻫم ﻓ)*(، )ﺘّذر( ، )ﺘﺨﺘﺼر( )ﺘﻌﻨوا(، )ﺘدﻤن(
  اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل. 
أّﻤﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ) ﻗﺎﻝوا ﺜوى اﻝﻌﺸق( ﻓﻔﻴﻪ ﻓﻌﻼن ﺠﺎءا ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ) ﻓﻌل( وﻫﻤﺎ) 
ﻋﻠﻰ ﺜﺒوت وﻗوع ﻓﻌل اﻝﻘول  )**(و ﻫو ﻤﻌﺘل أﺠوف -ﻗﺎﻝوا( و )ﺜوى(، دّل اﻷول ﻤﻨﻬﻤﺎ) ﻗﺎﻝوا(
ل، ﻓﺎﻝﺤدث ﺼﺢ وﻗوﻋﻪ ﻤﻤن ﺜﺒوﺘﺎ ﻤؤﻜدا، ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻻ ﻴﻨﺴﺤب ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤون اﻝﻘو 
اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻔﻲ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة،  ﻴﻌود ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻀﻤﻴر) اﻝواو(، و ﻝﻜّن اﻝﺨﺒر ﻗد ﻻ ﻴﺼﺢ، ﺒل إن ّ
  ﻓﻜﺎن اﻋﺘﻼل اﻝﺨﺒر و ﻋدم ﺼﺤﺘﻪ ﻴﺸﺒﻪ اﻋﺘﻼل اﻝﻔﻌل) ﻗﺎﻝوا(. 
و ﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴؤﻜدﻫﺎ اﻝﻔﻌل اﻝﺜﺎﻨﻲ) ﺜوى( اﻝﻤﻌﺘل ﺒﺤرﻓﻴن، و اﻝﻤﻨﺘﺴب إﻝﻰ ﺼﻨف 
اﻝﻌﺸق ﻝم ﻴﺜِو وﻝم  ، اﻝذي أﻋﻠن ﺒﻌﻠﺘﻴﻪ أن اﻝﺨﺒر واﻩ و ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ، وأن ّ)***(ناﻝﻠﻔﻴف اﻝﻤﻘرو 
  ﻴذﻫب، و إّﻨﻤﺎ ﻫو ﺒﺎٍق ﺒﻘﺎء اﻝدﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﻌروق:
  َﻗﺎُﻝوا َﺜَوى اﻝِﻌْﺸُق ُﻗْﻠُت اﻝِﻌْﺸُق ِﻓﻲ َدِﻤَﻨﺎ
  (1)َأﻴﺎُﻤُﻪ... ِﻓﻲ َﺨَﻼَﻴﺎَﻨﺎ َﻝَﻴﺎِﻝﻴﻪ ِ
ﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺤدوث اﻝﻔﻌل و ﺜﺒوت وﻗوﻋﻪ، وٕان و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد دّﻝت ﺼﻴﻐﺔ) َﻓَﻌل( ﻓﻲ اﻝﻌﻨواﻨﻴن ﻤ
  ﺼﺤﺔ اﻝﺤدوث وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ.  ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ
  ﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:ﻝﺨﺘﺼر ﻫﺎﺘﻴن اﻝدﻻﻨو ﻴﻤﻜن أن     
   
 اﻝدﻻﻝﺔ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان اﻝﺼﻴﻐﺔ
 َﻓَﻌل َ
 ﺜﺒوت وﻗوع اﻝﺤدث و دﻻﻝﺔ اﻝﻘوة و اﻝﻐﻠﺒﺔ واﻝﻘﻬر ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠﺎج ﻗﺘﻠوك
 ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف ﻗﺎﻝوا ﺜوى اﻝﻌﺸق




  ﺘذر: ﻓﻌل ﻨﺎﻗص اﻝﺘﺼرف، ﻝﻴس ﻝﻪ ﻤﺎض، و ﺴﻤﻊ ﺸذوذا) َوَذَر( ﻋﻠﻰ زﻨﺔ) َﻓَﻌَل(.  - *
 اﻝﻔﻌل اﻷﺠوف: ﻫو ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻴﻨﻪ ﺤرف ﻋﻠﺔ ﻨﺤو: ﻗﺎل، ﺒﺎع...     -**
  ﻝﻔﻌل اﻝذي ﺘﻜون ﻋﻴﻨﻪ وﻻﻤﻪ ﺤرﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﻨﺤو: ﺜوى، ﻋوى.اﻝﻠﻔﻴف اﻝﻤﻘرون ﻫو ا - ***
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، وﺘﻨﻌت ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤﻀﺎﻋف )*(: وﻫﻲ ﻤن ﺼﻴﻎ اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤزﻴد ﺒﺤرف واﺤد/ ﺼﻴﻐﺔ َﻓﻌل َ2-1
،  َﺤِك(ُﺠر ْ ◌َْﻋَراِﺴك(و)َﻏﻨْﻴت ُ)َﻏﻨْﻴُت ﻓﻲ أ اﻝﻌﻴن، وردت ﺒﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎوﻴن ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻐﻤﺎري
  وﻋﻨوان ﺜﺎﻝث ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻤن اﻝﻔﻌل) َﺤطَم(، )َﺤطَم اﻝَﻘْﻴد(. 
  و ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻴﻬﺎ دﻻﻝﺘﺎن. 
  :دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻜﺜﻴر
ﺠﺎءت ﺼﻴﻐﺔ) َﻓﻌَل( ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻷول) َﻏﻨْﻴُت ﻓﻲ َأْﻋَراَﺴِك( داﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺜﻴر، و اﻝذي 
، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻏﻨّﻰ ﻜﺜﻴًرا، و ﻝم ﻴﻐن ﻓﻲ ﻋرس واﺤد، وٕاّﻨﻤﺎ ﻓﻲ أوﺤت ﺒﻪ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ)أﻋراﺴك(
ﺼﻴﻎ اﻝﺠﻤﻊ ﻗد ﺴﻴطرت ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻷﺴﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﺤو)أﻋراﺴك(،  ن ّإأﻋراس، ﺤﺘﻰ 
)اﻝُﺤﻤر(، )ﺴﻨﺎﺒﻠﻪ(، )اﻷطﻔﺎل(، )ﻤﻼﺤم(، )ﺨﻨﺎﺠرﻫم(، )ﻓواﺼل(، )ﻤﻌﺎوﻝﻬم(، )أﺒﻌﺎدﻫم(، 
ﺎ و أﻤ ّ ،)**(ﻊ ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﻠﻐﺔ دال ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜرة)دﻤﺎؤﻨﺎ(، )ﺤروﻓﻪ(، )أﻴﺎﻤك(، )اﻝﻤﻼﺤم(، واﻝﺠﻤ
)ﻏّﻨﻴت ﺠرﺤك( ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﺘﻐّﻨﻰ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺸرﻴﻌﺔ  اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ
  )اﻝﺨﻀراء(، ﺒدﻝﻴل َﻋْوِد اﻝﻀﻤﻴر ﻓﻲ)ﺠرﺤك( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: ـاﻹﺴﻼم اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒ
  َﻏَﻨﻴُت ُﺠْرَﺤِك َﻴﺎ َﺨْﻀَراُء ِﻤِﻴَﻌﺎًدا
  (1) ﺎُء َﻴُﺠوُب اﻝدْرَب َأْﻋَﻴﺎًدا ؟َﻤَﺘﻰ اﻝِﻠﻘ َ
، إذ ﻜﻴف ﻴﺠﺘﻤﻊ) اﻝﻐﻨﺎء( و ﻫو ﺘﻌﺒﻴر ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻻوﻝﻰ ﻤﺘﻨﺎﻗًﻀﺎ ﻏرﻴًﺒﺎﺜم إّن ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻝﻴﺒدو 
ﻋن اﻝﻔرح و اﻝﻨﺸوة، ﻤﻊ)اﻝﺠرح( اﻝذي ﻫو رﻤز ﻝﻠﺤزن و اﻷﻝم، و ﻝﻜّن اﻝﻐﻤﺎري اﺴﺘطﺎع أن 
ﻫو ﻓرح ﺒﺠرح اﻝﺸﻬﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻔو إﻝﻴﻬﺎ  ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻨﻘﻴﻀﻴن ﻤن دون ﺘﻨﺎﻗض ﻷن اﻝﻐﻨﺎء) ﻫﻨﺎ(
اﻝﻘﻠوب و ﺘﺸرﺌب إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻨﻔوس، ﻓﻬو ﺠرح ﻝﻠﻔرح ﻻ ﻝﻠﺤزن، و ﻻ أدّل ﻋﻠﻰ اﻝﻔرح ﺒﻬذا اﻝﺠرح ﻤن 
   ا ﻋن ﻨﺸوة اﻝﻔوز ﺒﺜﺎﻨﻲ اﻝُﺤْﺴَﻨَﻴْﻴن.زﻏردة اﻝﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ أﺸﻼء اﻝﺸﻬداء ﺘﻌﺒﻴر ً
 ﻴتـاﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول: ﻏﻨ ّ ﻓﻲ ذاﺘﻪ، ﻓﻜﺄن ّ ﺎ ﻜون ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺜﻴر ﻓﻤﻌزو إﻝﻰ اﻝِﻔْﻌل ِو أﻤ ّ
  ك، ﺒل ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻜرر اﻝﺠرح ﺘﻜرر اﻝﻐﻨﺎء، ﻓُﻴﺤَﻤل ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻜﺜﻴر.ـﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺠرﺤ
       
  اﻝﻔﻌل اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺠرد ﻴﻤﻜن أن ﻴزاد ﺤرﻓﺎ أوﺤرﻓﻴن أو ﺜﻼﺜﺔ أﺤرف.  - *
  ﺎن ﺠﻤﻊ ﻗّﻠﺔ. اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜرة ﻫو أن اﻝﺠﻤﻊ ﻴﻜون أﻜﺜر ﻤن اﺜﻨﻴن و إن ﻜ -**
 .    51ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  ،اﻝﻐﻤﺎري -1  
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻜﺜف ﻝﺼﻴﻎ اﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة، ﺤﺘﻰ ﻜﺄن ﻝم ﻴﺨل ﻤﻨﻬﺎ أي 
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 )اﻝﻤﺤّﺒﻴن(، ﻩ(، )أزﻫﺎر(، )اﻷﺴﺤﺎر(،)أﺴرارﻫﺎ(، )اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت(، )ﻤراﻴﺎﻨﺎ(، )ﺤﻨﺎﻴﺎ
 )أﻓراﺴﺎ(، )اﻝرؤى(، )ﻋﺸﺎق(، )ﻤﺸﺎوﻴرﻩ(، )اﻝﻤﺎﻀﻐون(، )أﺸﻼﺌﻬم(، )أﺸواق(،)اﻝﻌﺎذﻝون(،
 )أﺴرار(، )ﺼﺤراﻩ(،)أﻗداح(، )أﻋﻤﺎق(، )ﺤﻜﺎﻴﺎﻩ(، )أﺸﻌﺎر(، )أﻨﻔﺎس(، )ﺨواﺒﻲ(، )ﻤﻼﻤﺤﻪ(،
)ﺨﻴول(،  ﻀون(، )اﻝدروب(،)ﻋﻴون(، )اﻝراﻜ )ﻓﺘن(، )ﺴواﻋد(، )أﺼﻔﺎد(، )ﻤﺂذن(، )اﻷﻴﺎم(،
  )ﻤواﺴم(.
و ﻫذا اﻝﺘﻜﺜﻴف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻎ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺜﻴر اﻝذي ﺠﺎءت ﺒﻪ     
  ﺼﻴﻐﺔ) َﻓﻌَل( ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان. 
ﺎ ﻴدﻋم ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﺘﻜرار اﺴﺘﻌﻤﺎل)ﻜم( اﻝﺨﺒرﻴﺔ، "واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜﺜﻴر، و ﻤﻤ ّ
  ، ﺤﻴث وظﻔﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدة، ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ: (1)وﺘﻜون إﺨﺒﺎرا ﻋن ﻋدد ﻜﺜﻴر ﻤﺒﻬم اﻝﻜﻤﻴﺔ"
  َﻜْم َﻫﺎَم ِﻓﻲ َﺸَﻔِﺘﻲ َو ْﺠٌد َو َﻗﺎِﻓَﻴٌﺔ.
  .(2)َﻋْذَراُء َﺘْﺴَﺘِﺒُق اَﻻْﺸَواَق ِإْﻨَﺸﺎَدا
  و ﻗوﻝﻪ: 
  َﻜْم ِﻓﻲ ِﻝَﻘﺎِﺌِك َﻴﺎَﺤْﺴَﻨﺎُء ِﻤْن َﻓَرح ٍ
  .(3)َﺘَﻤﺎَزَج اﻝدْﻤُﻊ ِﻓﻲ َﺠْﻔَﻨْﻴِﻪ َو اﻵﻩ ُ
  و ﻗوﻝﻪ: 
  َﻨِﺴﻴَﻨﺎ َﻫَوى اﻝَﻤﺎِﻀﻲ َو َﻤﺎ َﺒِرَﺤت ْ َو َﻜم ِ
  .(4) َﺸْﻜَواْﻩ... َﺘَﻜُﺒُر ِﻓﻲ اَﻷﻴﺎِم. َﺸْﻜَواﻩ ْ
  و ﻗوﻝﻪ: 
  َو َﻤْﺴِﺠُد اﻝَﻀْوِء َﻜْم ِدﻴَﺴْت َﻤَﺂِذُﻨُﻪ.
  
  .  911، ص: 3ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -1
  .51اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  -2
  .81ﻨﻔﺴﻪ، ص:  اﻝﻤرﺠﻊ -3
  . 02اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -4
  .(1)َو َﻤﺎ َﺼْﺤوَﻨﺎ... َو َﻜْم َﺒﺎُﻝو ِﺒَﺄْﻗَﺼﺎﻩ ُ
ﻓﺠﺎءت )ﻜم( ﻓﻲ ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴر ُﻤﻤّﻴزﻫﺎ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ دﻋًﻤﺎ ﻝﻠدﻻﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
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  : دﻻﻝﺔ اﻹزاﻝﺔ و اﻝّﺴﻠب
، ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ إﻝﻰ اﻷﻤر، وذﻝك (2)َل( ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻝث) َﺤطْم اﻝَﻘْﻴْد(ﺘﻐﻴّرت ﺼﻴﻐﺔ) َﻓﻌ  
ﻷّن ﻀرورة اﻝﺴﻴﺎق ﻗد دﻋت إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر، إذ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤوﻗف أﻤر و طﻠب وﻝﻴس ﻓﻲ 
ﻤوﻗف إﺨﺒﺎر، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻹزاﻝﺔ و اﻝﺴﻠب، ﺒﻤﻌﻨﻰ إزاﻝﺔ اﻝﻘﻴد، 
ﻝﻔظﺘﻲ) اﻹزاﻝﺔ و اﻝﺴﻠب( ﺘﺤﻤﻼن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺸدة واﻝﻘوة،  اﻝﻌﻨوان، و ﻜﺄن ّ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻔﻌل اﻷﻤر ﻓﻲ
ﺘﺤطﻴم اﻝﻘﻴد ﻴﺴﺘﻠزم ﺸدة وﻗوة ﻻ ُﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺼﻴﻐﺔ) ﻓﻌل( وزﻤﺎﻨﻪ) اﻷﻤر(، ﻓﺘﻜون  وأن ّ
  اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ) ﺤطﻤت اﻝﻘﻴد( أي أزﻝﺘﻪ ﻤن ﻴدي. 
  ﻌﻨوان رﻏم ﺘﻐﻴﻴر زﻤن اﻝﻔﻌل. ﻓﺎﻨطﺒﻘت ﺒذﻝك دﻻﻝﺔ اﻝﺼﻴﻐﺔ، ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝ
  و ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻌد دراﺴﺔ ﺼﻴﻐﺔ) َﻓﻌَل( أن ﻨﺨﺘﺼر دﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:
  
 اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝدﻻﻝﺔ
 َﻏَﻨﻴُّْت ِﻓﻲ َأْﻋَراِﺴك َ ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻜﺜﻴر
  ﻓﻌل
 ) َﻓﻌْل(
 َﺤك َِﻏﻨﻴُت ُﺠر ْ ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻜﺜﻴر
 َﺤطْم اﻝَﻘْﻴد ْ ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ دﻻﻝﺔ اﻹزاﻝﺔ و اﻝﺴﻠب
  
ﻋﻨوان : و ﻫﻲ ﻤن ﺼﻴﻎ اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤزﻴد ﺒﺤرﻓﻴن)اﻝﻬﻤزة و اﻝﺘﺎء(، و ردت ﻓﻲ ل َﻌ َﺘ َإﻓ ْ/ ﺼﻴﻐﺔ ِ3-
ﺤدوث اﻝﺸﻲء ﻓﻲ ، ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع) ﻴﻔﺘﻌل(، و اﻝﻤﻀﺎرع ﻫو " ﻤﺎدّل ﻋﻠr(3))و ﻴﻘﺘرب اﻝﻠﻘﺎء( ﻗﺼﻴدة
  . (4)أو ﻤﺎدّل ﻋﻠﻰ ﺤدوث اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر أو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل" زﻤن اﻝﺘﻜﻠم أو ﺒﻌدﻩ،
   
  .02ا	ري، <;راء رق ن ط)ران، ص:  -1
  .   54اﻝﻐﻤﺎري، ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ، ص: -2
  .99اﻝﻐﻤﺎري، ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن، ص:  -3
، 1، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، زﻴن ﻜﺎﻤل اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ، اﻝﺼرف اﻝﻌرﺒﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠدﻴدة، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷزارﻴطﺔ -4
  .  72، ص: 6991
ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﺎوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻌل، و ذﻝك ﻋﻨد أﺨذﻨﺎ ﺒﺎﻝﺠزء اﻷول  و ﻗد
اﻝﻠﻘﺎء اﻝذي ﻴﺘﻜﻠم ﻋﻨﻪ  ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻀﺎرع) ﻤﺎدّل ﻋﻠﻰ ﺤدوث اﻝﺸﻲء ﻓﻲ زﻤن اﻝﺘﻜﻠم(، ﻓﻜﺄن ّ
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ﻪ ﻤﺎ أﺘﻰ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع إّﻻ ﻝﻴﺼف اﻝﺤدث ﻝﺤظﺔ و ﺘﺘﻐّﻨﺞ ﻗد طﺎوﻋﺘﻪ ﺒﻌد ﻷي وﺠﻬد، و ﻝﻌﻠ ّ
  وﻗوﻋﻪ، إذ اﻷﺼل أن ﻴﻘول)و اﻗﺘرب اﻝﻠﻘﺎء( ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻤطﺎوﻋﺔ أﻜﺜر.  
ﺘﺴﻴطر وﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻤطﺎوﻋﺔ اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر و ﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻠﻘﺎء ﻫو ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺨﺎطب اﻝﺘﻲ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﻴدة، ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ: 
  َﺤِﺒﻴَﺒِﺘﻲ..آﻩ.. َﻻ َزْﻫِوي َو َﻻ ِﻋﻴِدي.
  ِديـْت َأَﻏﺎِرﻴـُرﻓﺎِن.. َو َﻻ َرﻓ ـﻴ َ
  َﻀْﻤَﺂُن َﻀْﻤﺂْن َأْﺴَﺘﺎُف اﻝُرَؤى ِﻤَزﻗﺎ ً
  ُﺴوًدا.. َو ُﺘْﺼَﻠُب ِﻓﻲ َدْرِﺒﻲ َﻋَﻨﺎِﻗﻴِدي.
  ............................................................
  ِﻝوْﻋِدِك اَﻷْﺴَﻤِر اﻝَوْرِدي َﻗﺎِﻓﻴِﺘﻲ
  (1)َﺘْﻬَوى َﻤَراَﻴﺎِك َﻴﺎ َزْﻫَو اﻝَﻤَواِﻋﻴد ِ
  و ﻗوﻝﻪ:
  َﺘُﻠوُح َﺒْﺴَﻤُﺘِك اﻝَﺴْﻤَﺤﺎُء َأْﺸرَِﻋﺔ ٌ
  َﻷْﻝِف َﻴْوٍم ِﺒَﻜف اﻝَﻐْﻴِب َﻤْﻨُﻀود ْ
  .........................................................
  اﻝَﻬَوى ِﻓﻲ َﻤَداِك اﻝَﺴْﻤِﺢ ُﻤْﻨَطِﻠًﻘﺎ.َأَﻨﺎ 
  (2)َو ِﻓﻲ َﺤَﻨﺎَﻴﺎِك َﻴﺎ َأْرِﻀﻲ.. َأﻨﺎ اﻝَﻨﺎر ْ
ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻨداء)ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ(، و)ﻜﺎف( اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻓﻲ)ﻝوﻋدك( و)ﻤراّﻴﺎك( و)ﺒﺴﻤﺘك( 
و)وﻤداك(، ﻴؤﻜد ﺤﻀور اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ، وﺨطﺎب اﻝﺸﺎﻋر إﺒﺎﻫﺎ ﺨطﺎب اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ، ﻤﻤﺎ أﻤﻜﻨﻪ 
  و إﻝﻴﻬﺎ وﺠدﻩ. وﻴﺒث ﻓﻴﻬﺎ ﺤزﻨﻪ و ﻓرﻗﻪ. ﻤن أن ﻴﺸﻜ
  
  .      101اﻝﻐﻤﺎري، ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن، ص:  - 1 
  . 201اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -2
  
  ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ:  ﻨوﺠزو ﻴﻤﻜن أن 
 اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝدﻻﻝﺔ
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ﻗﺒل اﻝﻔﺎء وﺘﻀﻌﻴف  اﻝﻤزﻴد ﺒﺤرﻓﻴن؛ ﺒﻬﻤزة اﻝوﺼل )*(: ﻤن ﺼﻴﻎ اﻝرﺒﺎﻋﻲ/ ﺼﻴﻐﺔ إْﻓَﻌَﻠل ◌ َ4-1
ﺎﻩ( داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤ ّﻲ أ ُواﺤدة و ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة ) اطﻤﺌﻨ ّ ةﻻﻤﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وردت ﻤر 
  اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ طﻠب. 
 )أﻤﺎﻩ(،ـﺒﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤوﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﻤن ﻴدﻋوﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر )**(ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﺨطﺎب) اﻝطﻠب(   
، اﻝﺘﻲ اﻨﺒرى اﻝﺸﺎﻋر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻷﻤﺔ  ﻤﺎ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎوﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ ﻝﻴﺴت أًﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، و إﻨ ّ
  ﻴذود ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌدﻩ. 
ت ﺒﻬﺎ اﻝﺨطوب و داﻫﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨواﺌب، ﻝﺘﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ و ﻋﻠﻰ إّن ﻫذﻩ) اﻷم( اﻝﺘﻲ أﻝﻤ ّ
ﻲ زﻤن ﻤوﺒوء ﻗل ﻓﻴﻪ اﻝﺒررة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤن اﻝﺨﻤول و اﻝﻘﻌود دون ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ و ﺼون ﻋرﻀﻬﺎ، ﻓأ
واﻷﺨﻴﺎر، ﻓﻴطﻤﺌﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر و ﻴﻨﻔث ﻓﻲ روﻋﻬﺎ أﻨﻪ ﻻ زال ﺜﺎﺌرا ﺠﻠدا، ﻴﺤﻤﻰ ﺤﻤﺎﻫﺎ و ﻴذود ﻋﻨﻬﺎ 
  ذودا دوﻨﻪ اﻝﻤوت اﻝزؤام، ﻓﻴﻘول ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة. 
  ِإْطَﻤِﺌﻨﻲ.. َﻓَﻠْﺴُت َأْرَﻫُب َﺸﻴﺎ.
  َأَﻨﺎ َﻜﺎﻝَﺒْﺤِر.. َﻤْوَﺠٌﺔ َو َدِوﻴﺎ.
  وَق اﻝظَﻼَم ُﺨُﻀُر اﻝر َواِﺒﻲ.َﻝْن َﺘذ ُ
  (1)َﻻ... َو َﻝْن ُﻴْرِﻫَق اَﻷَﺴﺎ َﻗَدَﻤﻴﺎ.
  ﻰ ـﻝﻪ ﻜل اﻝراﺤﺔ، و ﻴﺒﻘ ﺢﻴﺴﺘر ﺘو ﻜﺄّﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘرﻜن إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻜﻼم ﻜل اﻹرﺘﻜﺎن، و ﻻ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺸﻲء ﻤن اﻝوﺠل و اﻝﺨوف، ﻓﻴﻜرر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺼﻴﻐﺔ ذاﺘﻬﺎ) اطﻤﺌﻨﻲ( ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ 
  ﺤﻴث ﻴﻘول: اطﻤﺌﻨﺎﻨﻪ ﻝﻬﺎ، 
  ِإْطَﻤِﺌﻨﻲ.. َﻴﺎ َﺨْﺼَﻠَﺔ اﻝَﻔْﺠِر.. ِإّﻨﻲ 
  
) اِﻓَﻌْﻨَﻠَل( )  ﻝﻠّرﺒﺎﻋﻲ اﻝﻤﺠرد وزن واﺤد ﻫو) َﻓْﻌَﻠَل(، و ﻝﻠﻤزﻴد ﺒﺤرف واﺤد وزن واﺤد) ﺘﻔﻌﻠل( و ﻝﻠﻤزﻴد ﺒﺤر ﻓﻴن وزﻨﺎن - *
  واْﻓَﻌﻠل (. 
  أﻤرا.   ﺎ أن ﻴﻜونﻨﻴﺤﺴن ﻫ ﻻو ﻪ إﻝﻰ) اﻷم( ﻪ ﻤوﺠ ّا ﻷﻨ ّﻪ أﻤر ًو ﻝم أﺴﻤ ّ -**
  .   37اﻝﻐﻤﺎري، أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ، ص:  - 1 
  
  َﻝْم َأَزْل ﺜَﺎِﺌَر اﻝُﺨَطﺎ.. َﻋَرِﺒَﻴﺎ 
  ....................................................................
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  َو ِإْن َﻝﺞ .. َﻝْن َﻴُﻀَرِك َﺸَﻴﺎ. 
  ....................................................................
  ِإْطَﻤِﺌّﻨﻲ ُأﻤﺎْﻩ.. َﻝْﻴَس ِﻤَن اَﻷْﺤَﻼ 
  .(1)ﺎـَﻼَم اﻝَﺠِﻨﻴ َـِم َأْن َﺘْﻘَطِﻔﻲ اﻝﺴ    
  ﻤن دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان. -إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل) إﻓﻌﻠّل( -رارﻓزاد اﻝﺘﻜ ّ
  ﻠﻴل ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:و ﻴﻤﻜن أن ﻨﺨﺘﺼر ﻫذا اﻝﺘﺤ
   
 اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝدﻻﻝﺔ
 ي(ل ◌ ِﻠ َﻌ َﻓ ْ) إ ِل ﻠ َﻌ َﻓ ْإ ِ ﺎﻩإطﻤﺌﻨﻲ أﻤ ّ أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ
      
اﻝﻔﺎء و  : ﻤن ﺼﻴﻎ اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤزﻴد ﺒﺤرف واﺤد)*(، و ذﻝك ﺒزﻴﺎدة اﻷﻝف ﺒﻴن/ ﺼﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋل5-1
ﺎﻝﻤﻴن ظاﻝ اﻝﻤﻀﺎرع ﻓﻲ ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة) أراﻫن أن ّﻐﺔ ﻴاﻝﻌﻴن، اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻤرة واﺤدة و ﺒﺼ
  ﻗﺒور( ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻌل. 
طﺒﻴﻌﺔ اﻝرﻫﺎن أو اﻝﻤراﻫﻨﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻴن اﺜﻨﻴن)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( ﻴﻔوز أﺤدﻫﻤﺎ  وذﻝك أن ّ
  و ﻴﺨﺴر اﻝﺜﺎﻨﻲ. 
ﻋﻠﻰ وﺸرﻴك اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝرﻫﺎن ﻝم ﻴﻜن واﺤدا، و إﻨّﻤﺎ ﻜﺎن ﺠﻤﻌﺎ ﻤن اﻷﻋداء ﻴراﻫﻨﻬم 
  ﺴﻘوط ﺼروح اﻝطﻐﻴﺎن ﻤن ﺠﻬﺔ، و ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻝﺤق و ﺒﻘﺎءﻩ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. 
  ﻓﺄّﻤﺎ دﻝﻴل اﻷّول ﻓﻘوﻝﻪ: 
  وْر. ـٌُن َأن اﻝظﺎِﻝِﻤﻴَن ُﻗﺒـُأَراﻫ ِ
  (2)َو َأﻨِك ِﻓﻲ َدْرِب اﻝُﺤُﻀوِر ُﺤُﻀور ْ
  ﻪ، اﻝذﻴن ﺒﺎت اﻝﻘﺒر ﻤﺼﻴرﻫم اﻝﻤﺤﺘوم. ﺎﺘ ِﻤ َﻴراﻫن أن اﻝّظﻠم ﺴﻴزول ﺒزوال ﺤ ُ    
  
  .  57 -37، ص ص: ﻐﻤﺎري، أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔاﻝ -1
  ﻝﻠﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤزﻴد ﺒﺤرف واﺤد ﺜﻼث أﺒﻨﻴﺔ) َﻓﻌَل( و) َﻓﺎَﻋَل( و) َأْﻓَﻌَل(.    - *
  .57اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  -2
  و أّﻤﺎ دﻝﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘوﻝﻪ: 
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  َأْرَﺠَف ُزور)ُدُوَﻻٌر( و َ َوإِْن ُﺠن 
  ُﻪ ُـَﻼَة اﻝُﻤْؤِﻤِﻨﻴَن َﺴِﺨﻴ ـَوَأن ﺼ َ
  رـﻴـَﻼُﻝَﻬﺎ ِﻝْﻠُﻤﺘَﻌِﺒﻴَن َﻋﺒ ِـَو أظ ْ
  ًرا ـََوَأْﻀَواُؤَﻫﺎ َﺘْﻨﺜُﺎُل ِﻤْﺴًﻜﺎ َوَﻋْﻨﺒ
  ورـَﻓُﺘوِرُق ِﻓﻲ َﻫَدِب اﻝَﻔَﻼِة ُزﻫ ُ
  ِﺒَﺄْﻋَﻠﻰ اﻝَﻤْﺠِد ُﺒْرﻜﺎُن َﺜْوَرة )*(َو)ُﻗٌم(
  (1)◌ ْﻰ.. َو َﺘُﺜورُﺘَﻐﺎِﻝُب ُطوَﻓﺎَن اَﻷﺴ َ
ﺸّﺒﻪ اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺤق اﻝذي راﻫن ﻋﻠﻴﻪ) اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺜورة اﻝﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻴران( ﺒﺎﻝزﻫر اﻝذي ﻗد 
  ﻴﻨﻤو ﻓﻲ اﻷرض اﻝﺠدﺒﺎء اﻝﻘﺎﺤﻠﺔ. 
ﺼﻴﻐﺔ) ﻓﺎﻋل( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻗد  اﻝﻨظر ﻋن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذا اﻝرﻫﺎن، ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أن ّ و ﺒﻐّض 
  أّدت دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜﺄﺤﺴن ﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﺘﺄدﻴﺔ. 
  ن ﻓﻲ اﻷﺨﻴر أن ﻨﻀﻊ ﺠدوًﻻ ﻴﺨﺘزل ﺘﺤﻠﻴل دﻻﻝﺔ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ. و ﻴﻤﻜ
  
 اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝدﻻﻝﺔ
 ﻓﺎﻋل) ُاَﻓﺎِﻋُل( أراﻫن أن اﻝظﺎﻝﻤﻴن ﻗﺒور ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
    
و ﻫﻤﺎ ﻤن ﺼﻴﻎ ﻓﻌل اﻷﻤر اﻝﻤﻬﻤوز)**(، أوردﻫﻤﺎ  + َﻓْل(:/ ﺼﻴﻐﺘﺎ ِﻓْﻌِل اﻷﻤر) ُﻋِﻠﻲ6-1
ﺎري ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎوﻴن و ﻫﻲ) ﻤري اﻝﻘﻠب..(، )و ﺴل اﻷﻤﻴر(،) ﺴﻠﻲ ﺤﻔوﻨك(، وﻤﺎﻀﻲ اﻝﻐﻤ
ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻫو)َأَﻤَر و َﺴَﺄَل(، ﻋﻨد ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻌل اﻷﻤر ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤذف اﻝﻬﻤزة ﻓﻴﺤذف ﻤﻌﻬﺎ اﻝﺤرف 
اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوزن، ﻓﻔﻲ)أﻤر( ُﺤذﻓت )ﻓﺎء( اﻝﻔﻌل ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠت اﻝﻬﻤزة ﻓﺼﺎر اﻝوزن)ﻋﻠﻲ(، و 
  ﺤذﻓت)ﻋﻴن( اﻝﻔﻌل ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠت اﻝﻬﻤزة أﻴﻀﺎ ﻓﺼﺎر اﻝوزن)َﻓْل(. ﻓﻲ)ﺴﺄل( 
  
  
  .(242طﻬران، ﻤرﻜز دﻴﻨﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ ﺸﻴﻌﻲ، وﻤﺤﺠﺔ ﻝﻠﺸﻴﻌﺔ )اﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ص:  ﻲإﻴراﻨﻴﺔ ﺠﻨوﺒﻤدﻴﻨﺔ ﻗم:  - *
  .57ص:  اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، -1
  ﻔﺎء أو اﻝﻌﻴن أو اﻝﻼم( ﻨﺤو: أﻤر، ﺴﺄل، ﻗرأ.    اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻬﻤوز: ﻫو ﻤﺎ ﻜﺎن أﺤد ﺤروﻓﻪ ﻫﻤزة ) اﻝ -**
دﻻﻝﺔ ﻫذﻩ  ، ﻓﺈن ّ(1)و إذا ﻜﺎن ﻓﻌل اﻷﻤر ﻫو:" ﻤﺎ ﻴطﻠب ﺒﻪ ﺤدوث ﺸﻲء ﺒﻌد زﻤن اﻝﺘﻜﻠم"    
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اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﺒدو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة  و ﺘﺘﺠّﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝّطﻠب ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻷول ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﻷن ّ
ﻓﺎﻝّﺸﺎﻋر ﻴﺘرّﺠﻰ و ﻴطﻠب ﻤن  ﻐﺔ اﻷﻤر ﻫﻨﺎ ﺘﺒدو ﻤﺨﺎدﻋﺔ ﻤﺨﺎﺘﻠﺔ،ﺼﻴ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻵﻤر، ﺒل إن ّ
ﺤﺒﻴﺒﺔ اﻝﻘﻠب أن ﺘﺄﻤرﻩ ﺒﻔﻌل أي ﺸﻲء دوﻨﻤﺎ ﺘﺤدﻴد ﻻ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان) ﻤري اﻝﻘﻠب..( وﻻ ﻓﻲ ﻤﺘن 
  اﻝﻘﺼﻴدة، ﻜﻘوﻝﻪ ﻤﺜﻼ: 
  ُﻤِري اﻝَﻘْﻠَب... َأﻴُﺘَﻬﺎ اﻵِﻤَرﻩ
  ُﻤِرﻴﻪ.. َﻓَﺄْﺸَواُﻗُﻪ َﻋﺎِﻤَرﻩ
  ِك َأْرٌض َﻴَﺒﺎب ٌَو ُدْﻨَﻴﺎُﻩ.. َﻝْوﻻ َ
  (2)َﻴُروُد اﻝﻀ َﻴﺎُع ِﺒَﻬﺎ َﺨﺎِطَرﻩ
 و ﻫﻜذا ﺘﺴﺘﻤر اﻝﻘﺼﻴدة دون أن ﻨﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠواب ﻝﻔﻌل اﻷﻤر)ُﻤري(، ﺒل ﺤﺘﻰ إن ّ
اﻝﻌﻨوان ﻜﺎن ﻴﺸﻲ ﺒﻼ ﻤﺤدودﻴﺔ ﻫذا اﻝطﻠب ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ، و ذﻝك ﺒﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻨﻘﺎط اﻝﺤذف 
ﻋوﻀﺎ ﻋن ﻜﻼم ﻤﺤذوف ﻗد ﻻ ﻴﺴﺘوﻋﺒﻪ اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان) ﻤري اﻝﻘﻠب..( ﻓﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﺎط 
  و ﻻ اﻝﻨص ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ، ﻓﺘوﺴﻌت ﺒذﻝك داﺌرة اﻝطﻠب و دﻻﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺤّددﻫﺎ اﻝﻔﻌل)ُﻤري(. 
ﺎ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ) َﻓْل( ﻓﻘد ﺘواﺘرت ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻨواﻨﻴن اﻵﺘﻴﻴن )َو َﺴْل اﻷﻤﻴر(، )ﺴﻠﻲ و أﻤ ّ
  ﺠﻔوﻨك( داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝطﻠب. 
ﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺘﺤّدد إّﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﺼﻴدة، إذ ﻴﺒرق ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻘﺎرىء ﻝﺤظﺔ ﻋﻠﻰ أّن ﻫذا اﻝﻤ
وﻗوع اﻝﺒﺼر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌﻨوان) وﺴل اﻷﻤﻴر( اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ: ﻤن ﻫذا اﻷﻤﻴر اﻝذي ﺴﺄﺴﺄﻝﻪ؟ ﺜم 
ﺘﻜﺎء ﻻاﻹﺠﺎﺒﺔ ﻝﻴﺴت ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﻝذا ﻴﻀطر اﻝﻘﺎرىء إﻝﻰ ا ﻋن أي ﺸﻲء ﺴﺄﺴﺄﻝﻪ؟ و ﻤؤﻜد أن ّ
ﺼﺎﺤب ﻫذا اﻝﻠﻘب ﻫو اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، وأّن  ﺒﻌد ﺠﻬد أن ّﻋﻠﻰ اﻝﻨص ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻴﺠد 
، ﻷن ﺸﺨص و ﺘﺎرﻴﺦ أﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫو ﻤﻌﺎدل  ﻤوﻀوع اﻝﺴؤال ﻫو اﻷﻤﻴر ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ
  اﻝﺘﺤرﻴر،ﻤن ﺒﻌدﻫم اﻷﺒﻨﺎء أﻴﺎم ﺤرب  ﻼف وـر ﻋﺎﺸﻪ اﻷﺴـﺒطوﻝﻲ ﻜﺒﻴ ﺦ ٍـﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﺘﺎرﻴ
  
  .  82ﻴدة، ص: زﻴن ﻜﺎﻤل اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ، اﻝﺼرف اﻝﻌرﺒﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠد -1
  .  15اﻝﻐﻤﺎري، ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار، ص:  -2
  و ﻫذﻩ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺠﺴّدﻫﺎ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:
  َوَﺴَل اَﻷِﻤﻴَر ُﻴِﺠْﺒَك َﺘﺎِرﻴُﺦ◌ٌ◌ُ َﺘَدﺠﻲ ِﺒﺎﻝُﻘُﻀْب.
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  إﻝﻰ أن ﻴﻘول: 
  َأَﻜﺎِﻝﻴْل اﻝذَﻫْب. َﻋْن َﻓﺎِرٍس ﺒﺎﻝِﻜْﺒِر ُﺘوَج َﻻ 
  . (1)وُر ﺘُْﺒﻴُﻊ َﺘْﻠَﺘِﻬب ُﺜ ُ" اﷲ َأْﻜَﺒْر" ﻓﻲ اﻝﻠَﻘﺎِء ﺘ َ
ﻓﻜﺎن اﻷﻤر ﻫﻨﺎ طﻠﺒﺎ ﻝﻠّﺘﻘﺼﻲ ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ و ﺘﺎرﻴﺦ ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨص اﻷﻤﻴر 
  ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر. 
ﻓﻲ أﻜﺜر إﻴﻐﺎﻻ ، ﺒل ﻗد ﺘﻜون (2)و اﻝدﻻﻝﺔ ذاﺘﻬﺎ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ) ﺴﻠﻲ ﺠﻔوﻨك(
اﻝطﻠب و اﺒﺘﻌﺎدا ﻋن اﻷﻤر ﻤن اﻝﻌﻨوان اﻝﺴﺎﺒق، ﻷن اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻏزل و ﺘﺸﺒﻴب، وﻻ 
ﻻ أن ﻴﺄﻤر و ﻴﻨﻬﻰ، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﻌل)ﺴﻠﻲ(  ،ﻰّزل إّﻻ أن ﻴطﻠب وﻴﺘرﺠ ّﺘﻐﻴﺤﺴن ﺒﺎﻝﻤ
  ﻲ. ﻝم ﺘﻜن ﻝﻸﻤر ﻤطﻠﻘﺎ، و إﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﻠطﻠب و اﻝﺘرﺠ ّ
  ل دﻻﻝﺔ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺼﻴﻐﺘﻴن:وﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر أن ﻨﻀﻊ ﺠدوﻻ ﻴﺨﺘز 
   
 اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝدﻻﻝﺔ
 ُﻋِﻠﻲ ري اﻝﻘﻠبﻤ ُ ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار دﻻﻝﺔ اﻝطﻠب
 وﺴل اﻷﻤﻴر ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف دﻻﻝﺔ اﻝطﻠب
 َﻓْل) َﻓِﻠﻲ(
 ﺴﻠﻲ ﺠﻔوﻨك ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض دﻻﻝﺔ اﻝطﻠب و اﻝﺘرﺠﻲ
رﻜﺒﺔ ﻫو اﻝُﺒﻨﻰ اﻝﺼرﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن أداة ﺠزم أوﻨﻬﻲ : ﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﺎﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤاﻝّﺼﻴﻎ اﻝﻤرﻜﺒﺔ -2
  أو ﻨﻔﻲ+ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻨﺤو) ﻝن ﻴﻔﻌل( أو) ﻻ ﺘﻔﻌل( أو) ﻻ أﻓﻌل(. 
   ﻲ ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﺜﻼث ﻤرات، ﻓﻲـاﺴﺘﻌﻤل اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓ :  ﺼﻴﻐﺔ ﻝن ﻴﻔﻌل 1-2
  ﻝﻌﻨﺎوﻴن داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ) ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك(، و ﻫﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻫذﻩ ا ) ﻝن ﻴﻨﺎم اﻝﺤق(، ، ﻴﺤرﻗوا اﻝﻀﻴﺎء( )ﻝن
  
  .  41-31:  ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، ص ص اﻝﻐﻤﺎري، -1
       .77اﻝﻐﻤﺎري، ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض، ص:  -2
 
   (1)"اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري".
ﻴﺎء اﻝذي ﻴﻌﻨﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻷول) ﻝن ﻴﺤرﻗوا اﻝﻀ َﻴﺎء( ﻫو اﻝﺠذوة اﻝﻤﺘﺒّﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻝﻀ ّ
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ﻨﺎر اﻝﺤب اﻝﻤﺘوﻗدة، ﺒل ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺘﻠك اﻝﺠذوة ﺘﻨﻴر درب اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻓﻲ آﺨر 
  اﻝﻘﺼﻴدة: 
  ﺎء ـٌﻊ َﻴﺎ ِدﻤ َـﺎِﺒُل َﻴﺎ َﻤَداﻓ ِـُر َﻴﺎ َﻗﻨ َـاُﷲ َأْﻜﺒ َ
  َواء ِـ◌ ِْزَدِﻫُر اﻝﻠ ـَﻴﺎِﻨَﻨﺎ... ﻓ َ ـَْلَء َﻜﻴ ـُِد ﻤـَﺘْﻤﺘ َ
  َواَء ـَوى اﻝِﺸَﻌراُت اﻝﺨ َ ـْاُﷲ َأْﻜﺒُر ﺒﺎْﺴِﻤَﻬﺎ، َﺘﻬ
  ﺎ َﺴَﻤﺎء. ـَﻝْن َﻴْﺴِرُﻗوا ِﻤْﻨِك اﻝَﺠَزاِﺌَر، َﻴﺎ َﻓَواِﺼُل ﻴ َ
   (.2)إْن َﻴْﺤِرُﻗوا ُﺼُﺤَف اﻝﻀ َﻴﺎِء َﻓَﻠِﻴَس َﻴْﺤَﺘِرُق اﻝﻀ َﻴﺎء ُ
، إذ ﻴّﺸﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر (3)ﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻝن ﻴﻨﺎم اﻝﺤق(و ﻤﺜل ذﻝك أو ﻗرﻴب ﻤﻨﻪ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان ا
 ) )ﻋﻘﺒﺔ( و)طﺎرق( وـﺘﺎرﻴﺦ ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ ﺒﺎﻝﺤق، اﻝذي ﻴﻐﻔو ﻫﻨﻴﻬﺔ و ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺎم، ﻓرﻤوز اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻜ
   ، ﻓدﻝت اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﺎر اﻝﺤق ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻤرـ، ﺴﻴظل طﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﻴذﻜﻲ ﻨ ( ﺴﻌد
ﺎ ﻤﺴﺘﻴﻘًﻀﺎ ﺤﺘﻰ اﻝﺤق ﺴﻴﺴﺘﻤر ﺴﺎطﻌ ً أن ّﺴﺘﻤراراى، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ)ﻝن ﻴﻨﺎم( ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ا
  ُﺘْرَﻓُﻊ راﻴﺘﻪ و ﺘدول دوﻝﺘﻪ، و إن ﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﻌﻴد. 
و إذا ﺒﻠﻐﻨﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻝث)ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك( أﻝﻔﻴﻨﺎﻩ ﻤﻔﺎرﻗﺎ ﻝﻤﻀﻤون اﻝﻨص، ﻏﻴر ﻤﻨﺴﺠم ﻤﻌﻪ، إذ 
ﺒﻌد ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨظﻤﻬﺎ، ﺴﻴﻜون ﺤﺘﻤﺎ )*(اﻝﻘﺼﻴدة رﺜﺎء ﻝﻺﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر اﻝﺼدر
اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻜﺴر أﻓق اﻝﺘوﻗﻊ ﻝدى اﻝﻘﺎرىء، و  اﻏﺘﻴﺎﻝﻪ)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻫذا ﻤﺎ أوﺤﻰ ﺒﻪ اﻝﻨص(، ﻏﻴر أن ّ
  ) ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك(. ـﻴﻌﻨون ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒ
)-  ارىء $! +*ر ا) إْن ھ أ% $اءة ا"!ة، وََِ أن اد  و ّ
  ﻨذ ﺒدء اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻌﺘرف ﺒﻤوت اﻝﺠﺴد: ﻤ +3ك(، - +3ا /7ك ورو54 ا32 %1" "00، /.
  َﻏﺎَﻝْﺘَك َﻴﺎ ِﻜْﺒَر اﻝُﺤَﺴْﻴِن ِﻋَﺼﺎَﺒُﺔ اﻝَﺒْﻌِث اﻝَﻬِﺠﻴن. 
  
  .  242، ص: 8991، 3ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ط - 1 
  .93 -83ص ص:  ،6891اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،  اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة، -2
  .12اﻝﻐﻤﺎري، ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، ص:  -3
  .0891أﻓرﻴل  90ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻴوماﻏﺘﻴل آﻴﺔ اﷲ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر اﻝﺼدر  - *
      
  .(1)َﻴﺎ َﺒﺎِﻗًرا اﻝِﻔْﻜِر اَﻷِﺼﻴِل َو َﺤﺎِﻤَل اَﻷَﻝِم اﻝَﺤِزﻴن
  ﺘﻲ ﻝن ﺘﻤوت: و ﻝﻜّﻨﻪ ﻤّﺼُر◌ُ ﻋﻠﻰ دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻔﻜر و اﺴﺘﻤرار اﻝروح اﻝ
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  َأﻴَﻬﺎ اﻝِﻔْﻜُر اﻝَﻜِﺒﻴر. ﻴﺎَﻤﺎ ِزﻝَت ُﺘوِرُق ِﻓﻲ َدِﻤﻲ 
  (.2)َﻤﺎ ِزْﻝُت ِﻓﻲ َأْﺒَﻌﺎِدَك اﻝَﺨْﻀَراِء َاْرَﺘِﻘُب اﻝَﻨِﻔﻴر
ﻏﺘﺎﻝوا ﺠﺴدﻩ، وﻋﻠﻴﻪ ا ﺒﻘﺎء ﻓﻜر اﻹﻤﺎم ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل ﻫو ﺤﻴﺎة ﻝﻪ و اﺴﺘﻤرار ﺤﺘﻰ و إن ﻓﻜﺄن ّ
ﺴﺘﻘﺒل، و ﻤﻓﻘد دﻝت ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ) ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك( دﻻﻝﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺴﺘﻤرار ﻨﺤو اﻝ
  ﻫو ﻤﺎ ﻗﺼدﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري.
  و اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﻜون اﺨﺘﺼﺎًرا ﻝﻬذا اﻝﺘﺤﻠﻴل:
 اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝدﻻﻝﺔ
 ﻝن ﻴﺤرﻗوا اﻝﻀﻴﺎء ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري اﻝزﻤن
 ﻝن ﻴﻨﺎم اﻝﺤق ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري ﻝن ﻴﻔﻌل
 ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري
  
( ﺘﺘرﻜب ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻤن)ﻻ( اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ+ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع، " وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ)ﻻ :/ ﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﺘﻔﻌل2-2
، و ﻗد (3)اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﺒﻌدﻫﺎ ﻴﻨﺠزم وﻴﺘﺨﻠص ﻝﻼﺴﺘﻘﺒﺎل" ﻝطﻠب اﻝﺘرك أو ﻝﻤﺠرد اﻝطﻠب ﻓﺈن ّ
  ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.  (ﻻ ﺘرﻫﺒﻲ اﻝﻤوج)وّظف اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻨوان واﺤد ﻫو 
ب اﻝﺸﺎﻋر ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻝﻨﺎﻫﻲ اﻝذي ﻴروم ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺼﻴﺤﺔ، ُﻴﻨﺼ 
ﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻔﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸق طرﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺤٍر ﻤوﺠﻪ ﻤﺘﻼطم، إْن ﻓﻴﺨﺎطب اﻝ
 و اﻝذي ﺠﻌﻠﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻌﺎدﻻﻫﻲ أرادت أن ﺘﺘم طرﻴﻘﻬﺎ ﻨﺤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أّﻻ ﺘرﻫب اﻝﻤوج، 
  اﻝدﻴن ﺤﻴث ﻴﻘول: ءﻤوﻀوﻋﻴﺎ ﻷﻋدا
  ُﻤدي ِﺸَراَﻋِك َﻴﺎَﺴﻔﻴُن َﻓِﺈﻨَﻨﺎ 
  
 .90، ص: 0891، 1، ط2 ا	2ث 9ط، ا	زار، طا	ري، 	ن  وك -1
   .     21اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -2
  143ﺒﻜري ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم، اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ص: -3
  ◌ ِ
  ﻝَﻐٍد... َﻜَﺄْﻤَواِج اﻝُﻀَﺤﻰ ُأْﻤُﻠود ِ
  ِﻝَﻐٍد... ُﺘَﻌّطُرُﻩ اﻝَﺴَﻤﺎُء... َﻓَﻴْرَﺘِوي 
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ﻤﺎ ﻴﺨﺎطﺒﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻪ: ﻻ ﺘرﻫﺒﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒًﻼ ﻫذا اﻝﻤوج، و ﻻ ﺘﺠﻌﻠﻲ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌًﻘﺎ ﻴﺤول ﺒﻴﻨك و ﻓﻜﺄﻨ ّ
  ﺒﻴن اﻝُﻤﻀ ِﻲ ُﻗدﻤﺎ.
و أﻤر آﺨر ﻗد ﻴﻌزز دﻻﻝﺔ اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ، وﻫو ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻝظرف 
  اﻝزﻤن)ﻝﻐٍد(، اﻝذي أﺤﺎل إﺤﺎﻝﺔ ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل.
  اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ: و ﻨوﺠز ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ 
 اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝدﻻﻝﺔ
 ﻻ ﺘﻔﻌل ﻻ ﺘرﻫﺒﻲ اﻝﻤوج أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
وﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻴﻤﻜن أن ﻨﻀﻊ ﺠدوًﻻ ﺘوﻀﻴﺤًﻴﺎ ﻴﺨﺘﺼر 
  ﻫذﻩ اﻝّدراﺴﺔ، وﻴﺒرز دﻻﻝﺔ ﻜل ﺼﻴﻐﺔ:
  ﻻﻝﺔاﻝد ّ  ﻨوﻋﻬﺎ  ﻴﻐﺔاﻝﺼ ّ
  ﺒﺴﻴطﺔ  ل َﻌ َﻓ َ
  ﺜﺒوت وﻗوع اﻝﺤدث -
  دﻻﻝﺔ اﻝﻘوة واﻝﻐﻠﺒﺔ واﻝﻘﻬر -
 ﺒﺴﻴطﺔ  ل َﻌ ﻓ َ
  دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻜﺜﻴر -
  زاﻝﺔ واﻝﺴﻠبدﻻﻝﺔ اﻹ -
  دﻻﻝﺔ اﻝﻤطﺎوﻋﺔ      ﺒﺴﻴطﺔ  ل َﻌ َﻓﺘ َا ِ
  دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ      ﺒﺴﻴطﺔ  (ﻲﻠ ِﻠ ِﻌ َﻓ ْإ ِ) ل ﻠ َﻌ َﻓ ْإ
  دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ      ﺒﺴﻴطﺔ  ل َﺎﻋ َﻓ َ
 ل ِﻌ ْﺼﻴﻐﺘﺎ ﻓ ِ
  (ل ْﻠﻲ + ﻓ َ)ﻋ ُاﻷﻤر
 ﺒﺴﻴطﺔ
  دﻻﻝﺔ اﻝطﻠب -
  ﻲرﺠ ّدﻻﻝﺔ اﻝطﻠب واﻝﺘ ّ -
  اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري    ﺒﺔﻤرﻜ ّ  لﻌ َﻔ ْﻴ َ ن ْﻝ َ
  اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل    ﺒﺔﻤرﻜ ّ  لﻌ َﻔ ْﺘ َ ﻻ َ
   
  .80، ص:0891، 1اﻝﻐﻤﺎري، أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط -1
، ﺤﻴث وﺠﻠﻴﺔ ً ﻨظﺎم اﻝﻌﻨوﻨﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري واﻀﺤﺔ ًﻏﻠﺒﺔ اﻝّﺼﻴﻎ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻓﻲ ﺘﺒدو 
َﻋَل، ﺼﻴﻐﺘﺎ ﻓﻌل ﺎ، ﻓ َوّظف اﻝّﺸﺎﻋر ﺴت ﺼﻴﻎ ﺒﺴﻴطﺔ وﻫﻲ: )َﻓَﻌَل، َﻓﻌَل، ِإْﻓَﺘَﻌَل، ِإْﻓَﻌَﻠل 
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  ظﻴف اﻝّﺼﻴﻎ ﻴﻌود إﻝﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:ﺒﺎﻴن ﻓﻲ ﺘو وﻝﻌّل ﻫذا اﻝﺘ ّ
اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ ﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻘﺼﺎﺌد، واﻝﺘﻲ اﻗﺘﻀت وﺴﻤﻬﺎ ﺒﺼﻴﻎ إﺨﺒﺎرﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻗﺎدرة  •
 ﻋﻠﻰ إﻴﺼﺎل رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻝﻘﺎرئ ﺒﺄﻴﺴر اﻝّﺴﺒل )َﻓَﻌَل، ِإْﻓَﺘَﻌَل، َﻓَﺎَﻋَل(.
ي، ﺒدًءا ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ، ﺒرة اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻝّﺸدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤّﻴز ﺒﻬﺎ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻐﻤﺎر اﻝﻨ ّ •
وﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠت ﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺜورة واﻝﺠﻬﺎد، ﻤّﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺠﻨﺢ إﻝﻰ ﺘوظﻴف اﻝّﺼﻴﻎ 
 .، اﻝﺘﻲ ﺘوﺤﻲ ﺒﺎﻝّﺸدة واﻝﻘوة ﻨﺤو: )َﻓﻌَل، ِإْﻓَﻌَﻠل (اﻝﻤﺸّددة أو اﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
واﻝّﺴﻠب  ﻗدرة اﻝّﺼﻴﻎ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻐﻠﺒﺔ واﻝﻘوة واﻝﻘﻬر)َﻓَﻌَل(، واﻝّﺘﻜﺜﻴر •
ﻻ ﺘدّل إّﻻ  -ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن–أّن اﻝّﺼﻴﻎ اﻝﻤرّﻜﺒﺔ واﻹزاﻝﺔ )َﻓﻌَل(، واﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ )ِإْﻓَﻌَﻠل (، ﻓﻲ ﺤﻴن 
 ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن ) اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل أو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﺴﺘﻤراري(.
ُﻋِﻠﻲ،  َﻓﺎَﻋَل،، ِإْﻓَﺘَﻌَل،ل َاﻝّﺼﻴﻎ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﺘﻌّﺒر ﻋن ذات اﻝﺸﺎﻋر ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﻨطﻠق ﻤﻨﻪ )َﻓﻌ   •
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ﻤن اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و ﻫو " اﻝوﺼف اﻝّداّل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل، اﻝﺠﺎري  :اﺴم اﻝﻔﺎﻋل -1
، (2)ﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺼف ﻤن ﻗﺎم ﺒﺎﻝﻔﻌل"ﺸﺘق ﻤن اﻝﻔﻌل ﻝ، ﻴ ُ(1)ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻀﺎرع و ﺴﻜﻨﺎﺘﻪ"
  ﻨﺤو: ﻀﺎرب، و ُﻤﺴِﺒُﺢ◌ُ و ﻤﻨطﻠُق◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ.
وﻗد ﺘواﺘرت ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت 
، إذا اﻻرﺘﻔﺎع، و ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺸدﻴدة )*(ﻠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴنﺒﻨﻴﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜ ّﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷ %79,84
ﺴم اﻝﻤﻔﻌول، واﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻜﺎ ِ % 30,15ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝزﻤﺎن و اﻝﻤﻜﺎن، ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﻔﺎوت. ﻲ ْرﻓ َظﻴل، و ﻀاﻝﻤﺸﺒﻬﺔ، و ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ، و اﺴم اﻝﺘﻔ
ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل وردت  و ﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ َﻤْﺴٍﺢ ﻝُﻤْﺠﻤل ﻋﻨﺎوﻴن اﻝدواوﻴن و اﻝﻘﺼﺎﺌد، وﺠدﻨﺎ أن ّ
  أن ﻨﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻨﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤك اﻝﺘﺠرﺒﺔ:  ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻋﻠﻰ
 اﻝﻌﻨوان اﻝدﻴوان اﻝﺼﻔﺤﺔ
 اﻝﻤﻨﺘﺼرة ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ 18
 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة /
 رﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﻤﻬﺎﺠر ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة 91
 ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة 14
 أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺌرة ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة 97
 اﻝﺤب اﻝﻤﻬﺎﺠر ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة 301
 ﻤذﻜرة إﻝﻰ ﻤﺠﺎﻫد ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ أول ﻨوﻓﻤﺒر  دةﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫ 911
 أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺌر إﻝﻰ ﻤﺴﻴرة اﻝرﻓض ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة 921
 ﻤوال راﻓض ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة 941
 اﻋﺘراﻓﺎت ﻋﺎﺸق ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة 52
  
   
، 6991 ،1اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري، ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى وﺒل اﻝﺼدى، ﺘﺤﻘﻴق إﻤﻴل ﻴﻌﻘوب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -1
  .452ص:
  . 57ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ، اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼرﻓﻲ، ص: -2
  ﺴﻴذﻜر اﻝﺒﺤث ﻨﺴﺒﺔ ﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ.   - *
 درب اﻝﻤﺤﺒﻴن ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف 351
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 ﻤﺴﺎﻓر ﻓﻲ اﻝﺸوق أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ 55
 اﻝﺸوق اﻵﺘﻲ أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ 351
  ﻲ اﻝﻜﻼم آزاد ﻓﻲ ذﻜراﻩﻤوال ﻋﺎﺸق إﻝﻰ أﺒ أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ 781
 آت ﻫو اﻝﻔﺠر  ش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤنﻘﻨ 701
 ﻴﺎ ﻗﺎرﺌﻲ اﻝﻀوء اﻝﺴﺨﻲ أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر 301
 أﻏﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﺸق اﻝﻤﺠﻬول أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر 521
 ﻨﺠوى ﻤﺴﺎﻓر ﺒﻌﻴد أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر 141
 إﻝﻰ راﺌد اﻝﻔﻜر أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر 381
 ﻴﺎ ﺤﺎدي اﻝﻐول  رارﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴ 7
 أي اﻝﻌﺎﺸﻘﻴن اﻝزﺌﺒق ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض 7
 ﻨﻔﺎس ﻤﻐﺘرﺒﺔأ ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران 5
 أراﻫن أن اﻝظﺎﻝﻤﻴن ﻗﺒور ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران 37
 ﺘﺤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺠراح اﻝﻤﺠﺎﻫدة ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران 79
ﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﺼوف ﺒﺘﺠﻴﺔ ﺜﺎﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﺴﺼﻔﺔ اﻝﺘﻐﻴر، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨ ّ -ﺼرﻓﻴﺎ -ﺘﺤﻤل ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل 
  . (1)ﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻼزﻤﻪ ﻤﻼزﻤﺔ داﺌﻤﺔ، و إﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘرﻴﻪ " ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺤدوث ﻻ اﻝﺜﺒوت" 
ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ، وﺠدﻨﺎ ﺸﺒﻪ إﺠﻤﺎع ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ  إﺴﻘﺎطﻨﺎوﻋﻨد 
  واﺤدة، وﻫﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺜورة و اﻝﺘﻐﻴﻴر.
رة( وﺠدﻨﺎ أّن ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻋﻨوان ﻝﻘﺼﻴدة ﺜﺎﺌرة، اﻨطﻠﻘﻨﺎ ﻤن اﻝﻌﻨوان اﻷول )اﻝﻤﻨﺘﺼ ذاوا ٕ
ل و ﺴﺎﻋﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ و اﻝﺘﻐﻴﻴر، إذ اﻻﻨﺘﺼﺎر ﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻌف و اﻝﻬزﻴﻤﺔ، و ﺘﻐﻴﻴر ﻝﺤﺎل اﻝذ ّ
  اﻝﻬوان.
وﻗد ﻋّزز دﻻﻝﺔ اﻝﺜورة واﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ، اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ داﺨل ﻤﺘن اﻝﻘﺼﻴدة ﺒذات اﻝﻤﻌﻨﻰ 
 و)اﻵﺨذون( و)اﻝﺴﺎﻝﺒون( و)اﻝﻘﺎﻫرون( و )اﻝﻘﺎﺌﻠون(ـ( ﻜ311ﻓﻲ ﻤﺎﺌﺔ و ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر اﺴم ﻓﺎﻋل )
  )اﻝﻤﺒدﻋون( و)اﻝﺤﺎﻤون()اﻝﻌﺎﺒدون( و)اﻝﻬﺎدﻤون( و)اﻝﻔﺎﺘﺤون( و )اﻝﻤرﺘﻘون( و
  
  . 781، ص: 1Aط3 ا	?، 
 ا	دروس ا	2ر، ج -1
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ﺸﺎﻋر اﺴم اﻝﻔﺎﻋل )ﻤﺠﺎﻫد( دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜورة و اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻜﻤﺎ وﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن أﺨرى ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝ
ﻓﻲ )ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة( و)ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد( و)ﺘﺤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺠراح اﻝﻤﺠﺎﻫدة(، وﻻ ﺘﺤﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ 
إﻝﻰ ﻜﺜﻴر ﺘﺤﻠﻴل، ﻓﺈﺤﺎﻝﺔ )اﻝﻤﺠﺎﻫد( ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜورة َﺒّﻴُن◌ُ واﻀﺢ، ﺒل إن اﻝﺜورة ﻻ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ إﻻ 
  ﻠب اﻝﺘﻐﻴﻴر.اﻝﻤﺠﺎﻫدون اﻝﺜﺎﺌرون ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﻴﺘط
ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤﺼرﺤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜورة، وذﻝك ﺒﺘوﻀﻴﻔﻬﺎ ﻻﺴم اﻝﻔﺎﻋل )ﺜﺎﺌر( 
ﻨﺤو )أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺌرة( و)أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺌر إﻝﻰ ﻤﺴﻴرة اﻝرﻓض(. ﻓﺎﻝﺜﺎﺌر ﻫو اﻝراﻓض ﻝﻠوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم، اﻝﺴﺎﻋﻲ 
إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴرﻩ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎءت اﻝﻘﺼﻴدﺘﺎن، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻷوﻝﻰ دﻋوة إﻝﻰ اﻝﺜورة ﻀد 
ظﻤﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻋت اﻝﻘدس و ﺴﻴﻨﺎء و ﻜﺎﻨت اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﻝﻴًﺒﺎ ﻝﻠﺸﻌوب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜورة ﻀد أﻨ
  ﻓﻠول اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل و أذﻨﺎب اﻻﺤﺘﻼل.
و ﻴوظف اﻝﺸﺎﻋر اﺴم اﻝﻔﺎﻋل )ﻤﻬﺎﺠر( ﻓﻲ اﺜﻨﻴن ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﻓﺼﺎﺌدﻩ، وﻫﻤﺎ )رﺴﺎﻝﺔ ﻤن 
ﺎ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻸن اﻝﻬﺠرة ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺠر( و )اﻝﺤب اﻝﻤﻬﺎﺠر( داًﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜورة و اﻝﺘﻐﻴﻴر،   ﻓﺄﻤ ّ
اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ "اﻝﺨروج ﻤن أرض إﻝﻰ أرض، وﻜل ﻤن ﻓﺎرق ﺒﻠدﻩ ﻤن ﺒدوي أو ﺤﻀري وﺴﻜن ﺒﻠًد 
، و اﻝﻘﺼﻴدة اﻷوﻝﻰ ﺘروي ﻗﺼﺔ ﻏرﻴب ﻫﺎﺠر ﻤن ﺒﻠدﻩ إﻝﻰ ﺒﻠد آﺨر ﺘﻠّﻀﻰ (1)آﺨر ﻓﻬو ﻤﻬﺎﺠر" 
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺼور ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﺎر اﻝوﺤﺸﺔ و اﻝﻐرﺒﺔ، ﻓﺄرﺴل رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ أﻤﻪ ﻴﺸﻜو إﻝﻴﻬﺎ، و اﻝﻘﺼﻴدة 
  اﻝﺸﺎﻋر ﻫﺠرة اﻝﺤب ﻤن أرﻀﻪ ﺒﻌدﻤﺎ ﺘرك اﻝﻨﺎس اﻝدﻴن ﻷﺠل ﺴﻼم ﻤزّﻴف.
ﻤن دواﻋﻲ اﻝﻬﺠرة رﻓض اﻝواﻗﻊ و اﻝﺴﺨط ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻜون ﺘرك اﻷرض  و أّﻤﺎ اﻝﺜورة ﻓﺈن ّ
اﻷوﻝﻰ ﻫو ﺜورة ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﻀف إﻝﻰ ذﻝك اﻗﺘران ﻝﻔظ اﻝﻬﺠرة ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﻠﻔظ اﻝﺠﻬﺎد) اﻝﺜورة( 
ﻤن اﻵﻴﺎت ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:" اﻝِذﻴَن آَﻤُﻨوا َوَﻫﺎَﺠُروا َوَﺠﺎﻫُدوا ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﷲ ِﺒَﺄﻤَواِﻝِﻬْم َو ﻓﻲ ﻜﺜﻴر 
  "إن اﻝَﻠِذﻴَن  و ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: (2)َأْﻨُﻔِﺴِﻬْم َأْﻋَظُم َدَرَﺠًﺔ ِﻋْﻨَد اِﷲ َوُأوَﻝِﺌَك ُﻫُم اﻝَﻔﺎِﺌُزوْن" 
َوَأْﻨُﻔِﺴِﻬْم ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﷲ َواﻝَﻠِذﻴَن آووا َوَﻨَﺼُروا َأْوَﻝِﺌَك َﺒْﻌَﻀُﻬْم  آَﻤُﻨوا َوَﻫﺎَﺠُروا َوَﺠﺎَﻫُدوا ِﺒَﺄْﻤَواِﻝِﻬم ْ 
  َواﻝَﻠِذﻴن َ َﻫﺎَﺠُروا َوَﺠﺎَﻫُدوا ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﷲ اﻵﻴﺔ، و ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: "اﻝَﻠِذﻴَن آَﻤُﻨوا و َ (3)َأْوِل◌َِﻴﺎُء َﺒَﻌْض" 
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ﻓﻨﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت اﻗﺘران  (1)آَوْوا َوَﻨَﺼُروا َأْوَﻝِﺌَك ُﻫْم اﻝُﻤْؤِﻤُﻨوْن َﺤًﻘﺎ َﻝُﻬْم َﻤْﻐِﻔَرٌة َوِرْزٌق َﻜِرﻴْم"  
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)ﻤﻬﺎﺠر( اﺘﺼﻠت ﻫﻲ أﻴﻀﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ـﺒﻌض أﺴﻤﺎء اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤرادﻓﺔ ﻝف اﻝﺸﺎﻋر و ﻗد وظ ّ
 اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻤﺜل)ﻤﺴﺎﻓر ﻓﻲ اﻝﺸوق( و )ﻨﺠوى ﻤﺴﺎﻓر ﺒﻌﻴد( و )أﻨﻔﺎس ﻤﻐﺘرﺒﺔ(، و ذﻝك ﻷن ّ
ﻫو ردﻴف ﻝﻠﻤﻬﺎﺠر، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺘرك اﻷﻫل و اﻝدﻴﺎر ﺴﻌﻴﺎ  -ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ -اﻝﻤﺴﺎﻓر و اﻝﻤﻐﺘرب
  ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر و طﻠﺒﺎ ﻝﻠﺘﺠدﻴد. 
ﻔﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن ﺴﻤﺎء اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﺘﻲ وظ ّاﻜﺜﻴرا ﻤن  أن ّ و ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر
ﺴﺘﻤدﻫﺎ اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل و ﺒﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻗﺼﺎﺌدﻩ ﺘرﺘﺒط ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﺜورة و اﻝﺘﻐﻴﻴر، اﻝﺘﻲ 
  اﻝﻨص، ﻓﺠﺎءت أﺒﻴﺎت اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤﺼدﻗﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻬﺎ. 
ﺎﻗﻲ اﻝﺼﻔﺎت ﺒﺎﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺜورﻴﺔ و ﻴﻤﻜن ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل أن ﻨﻔّﺴر ﻏﻠﺒﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺒ
اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺼف ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﺎﻝﻐﻤﺎري داﺌم اﻝرﻓض، داﺌم اﻝﺜورة، داﺌم اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻝم ﻴرﺘﻜن 
ﻬﺎ، وﻻﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻴوﻤﺎ إﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻜﺎم، ﻜﻤﺎ ﻝم ﻴﺴﺘرح ﻝﺤظﺔ ﻝوﻫدة اﻝﺸﻌوب و ذﻝ ّ
  ﻫذا ﻓﻜل ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﺘﻤور ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر.
ﻫو " ﺼﻔﺔ ﺘؤﺨذ ﻤن اﻝﻔﻌل] اﻝﻤﺒﻨﻲ[ اﻝﻤﺠﻬول ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدث وﻗﻊ ﻋﻠﻰ  :اﺴم اﻝﻤﻔﻌول -
اﻝﻤوﺼوف ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺤدوث و اﻝﺘﺠدد ﻻ اﻝﺜﺒوت و اﻝّدوام، ﻜﻤﻜﺘوٍب و ﻤروٍر ﺒﻪ وُﻤْﻜَرٍم و 
   (2)ُﻤْﻨَطَﻠٍق ﺒﻪ". 
ﻝم ﺘرد ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري إّﻻ ﻤرﺘﻴن، وذﻝك ﻓﻲ اﻝﻌﻨواﻨﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن و 
  ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺼﻴﻎ  %80,4أي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻌدي  (4)و )ﻤرﺜﻴﺔ اﻷﻝم اﻝﺨﺎﻝد(  (3))ﻤﻌزوﻓﺔ اﻷﻝم( 
اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن، و ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒدو ﻀﺌﻴﻠﺔ إذ ﻤﺎ ﻗورﻨت ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل 
 . %02,01و ظرف اﻝزﻤﺎن  % 75,82و ظرف اﻝﻤﻜﺎن  %79,84
  اﻝّﺘﺠدد، ، ﻫﻲ دﻻﻝﺔ ﺠﺎءت ﻤّﺤﻤﻠﺔ ﺒدﻻﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ إّﻻ أّﻨﻬﺎ و رﻏم ﻗﻠ ّ
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ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺠدد اﻷﻝم، اﻝﻌزف ﺴﻴﺘﺠدد  ﻓﺎﺴم اﻝﻤﻔﻌول )ﻤﻌزوﻓﺔ( ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ذاﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ، أي أن ّ
واﻷﻝم ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻴﺤﻤل ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻤﺎدام ﺴﺒﺒﻪ ﺤﺎل اﻷﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ و أﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ، و ﻋﻠﻰ 
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، وﻫذﻩ اﻝﺤرب ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة ﻫو ﺤرب اﻷﻓﻐﺎن ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل، ﻷن ّ -أﻴﻀﺎ–اﻷﻝم 
  ﻝﺤظﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻝم ﺘزل ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﺴﺘﺤداث اﻵﻻم اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﺠدد اﻝﻤراﺜﻲ.
ﺼﻔﺔ اﻝﺨﻠود ﺘﺨص اﻷﻝم وﻻ  )اﻝﺨﺎﻝد( ﻓﻼ ﻴﻨﻔﻲ ﻓﻜرة اﻝﺘﺠدد، ﻷن ّـﺎ وﺼف اﻷﻝم ﺒو أﻤ ّ
دﻴﻤوﻤﺔ اﻷﻝم ﺘﻀطر اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﻜل ﻋﺼر إﻝﻰ ﺘﺠدﻴد  ﺘﺨص اﺴم اﻝﻤﻔﻌول )ﻤرﺜﻴﺔ(، ﻜﻤﺎ أن ّ
  ﻝﻤراﺜﻲ و ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد.ا
وﻫﻲ " ﺼﻔﺔ ﺘؤﺨذ ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻼزم ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﺌم ﺒﺎﻝﻤوﺼوف  :اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ -3
و ﺴﻤﻴت  (1)ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺜﺒوت ﻻ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺤدوث، ﻜﺤﺴن و ﺼﻌب و أﺴود و أﻜﺤل" 
ﻤن  أي ﺘﺸﺒﻬﻪ ﻓﻲ"اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدث و ﻋﻠﻰ (2)ﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ"ﻷﻨ ّ ﺔﺒﺎﻝﻤﺸﺒﻬ
اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ  نﻋ )*(ﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠفﻏﻴر أﻨ ّ (3)ﻬﺎ ﻤﺜﻠﻪ ُﺘؤﻨث و ﺘُﺜﻨﻰ و ُﺘﺠﻤﻊ" ﻗﺎم ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ أﻨ ّ
ﻻ ﺘﻘﺘرن ﺒزﻤﺎن، وذﻝك ﻝدﻻﻝﺘﻬﺎ "ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت ﺜﺎﺒﺘﺔ، واﻝذي ﻴﺘطﻠب اﻝزﻤﺎن إّﻨﻤﺎ ﻫو اﻝﺼﻔﺎت 
  ﻜﺎﺴم اﻝﻔﺎﻋل و اﺴم اﻝﻤﻔﻌول. (4)اﻝﻌﺎرﻀﺔ" 
ﻬب ﻓﻲ اﺜﻨﻴن ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌدﻩ )أﻏﻨﻴﺔ اﻝﻠ ّوﻗد وّظف اﻝﻐﻤﺎري ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ 
ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ، وﻫﻲ  %80.4ﺤﻴم( و )اﻷﻝم اﻝﻌظﻴم(. و ﻴﻌﺎدل ذﻝك ﻨﺴﺒﺔ اﻝر ّ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺘواﺘرﻫﺎ ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻤﻔﻌول، ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻬﺎ أﻴﻀﺎ دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت 
  ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص، أﻻ و ﻫﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺜﺒوت.
ﺤﻴم( ﻤن ﻜون اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻜﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒوت ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ )اﻝر ّوﺘﺄﺘﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺜ
  ﻷّن اﻝِﺸﻌر ﻋن ِﺸﻌرﻩ ﻓﻴﺴﻤﻴﻪ )اﻝّﻠﻬب( و ﻴﺼﻔﻪ ﺒﺎﻝرﺤﻤﺔ ،و ﻤﺎ ﻗﺼد اﻝﻐﻤﺎري ﺒِﺸﻌرﻩ إﻻ ذاﺘﻪ،
  
  .:581، ص1ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -1
  .97ﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ، اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼرﻓﻲ، ص: -2
  .79ل اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ، اﻝﺼرف اﻝﻌرﺒﻲ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠدﻴدة، ص:زﻴن ﻜﺎﻤ -3
   191، ص:1و ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ، و ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج 162ﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى وﺒل اﻝﺼدى، ص:  - * 
  وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 
  Aط3 ا	?، ا	ر
 ا	ق، ا	A3" 3).   -4
  ت.ات اﻝﻤﺒدﻋﺔ، ﺒل ﻫو اﻝذات ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺼورة ﻜﻠﻤﺎﻤن اﻝذ ّ ﺠزء ٌ
ﻓﺒدت ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺸﻌرﻩ طﻴﺒﺔ رﺤﻴﻤﺔ، ﺘﺒﻜﻲ ﻝﺤﺎل اﻝﺜﻜﻠﻰ و اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ، وﺘﺄّن ﻷﻨﻴن اﻷراﻤل 
ذﻝك ﻤرﻀﺎة ﷲ، ﻤن ﻤﻨطﻠق  و اﻝﻔﻘراء، ﻓﺎﺼطﺒﻐت ﺒﺎﻝرﺤﻤﺔ واﺘﺼﻔت ﺒﻬﺎ اﺘﺼﺎًﻓﺎ ﺜﺎﺒًﺘﺎ، ﻝﻌﻠﻤﻬﺎ أن ّ
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ﺒﺸﺎﻋر اﻝﻌﻘﻴدة "ﻓﻜﻴف ﻻ ﻴﺤﻤل اﻝﻐﻤﺎري ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ و ﻫو اﻝﻤﻠﻘب   (1)ﻤن ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء" 
اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺎﻝذات ﺘﺤوي أﺒﻴﺎت ﺘﺜﺒت ﺼﻔﺔ اﻝرﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻐﻤﺎري، وذﻝك  وﻫذﻩ، (2)اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" 
  ﻋﻨد ﺘﺼوﻴرﻩ ﻝﻠﺤﺎﻜم اﻝذي ﻗﺴﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻠم ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎن ﻝﻠرﺤﻤﺔ:           
  ِﺘﻴٍم َﻏﺎَص ِﻓﻲ ِطﻴٍن َو َﻓْﻘر َِأُﺘَراُﻩ َأْﻋَﻤﻰ َﻋْن ﻴ َ
  (3)َﻋْن َﺠﺎِﺌٍﻊ ِإْن َﻗﺎَل َواُﻋْﻤَراُﻩ ُﻴْﻠِﻬُﺒُﻪ ِﺒَزْﺠِر.
)اﻝرﺤﻴم( و اﻝذي ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ـﻓدّﻝت ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺼدق اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ وﺼﻔﻪ ﻝِﺸﻌرﻩ ﺒ     
  ﻴﺼف ذاﺘﻪ.
ﺔ)اﻝﻌظﻴم(، وﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ )اﻷﻝم اﻝﻌظﻴم( ﻨﻠﻤس دﻻﻝﺔ اﻝﺜﺒوت أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬ
اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴّﺼور ﺤزﻨﻪ اﻝداﺌم ﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎع اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و وﻗوﻋﻬﺎ  وذﻝك أن ّ
ﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر ﺤﺘﻰ ﻓرﻴﺴﺔ ﺴﻬﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎل ﺒﻴن ﺒراﺜن ﺤﻜﺎم ﻓﺎﺴدﻴن، ﻓﺴّﺒب ﻫذا اﻝﺤزن أﻝًﻤﺎ داﺌﻤ ً
  وﺼﻔﻪ ﺒﺎﻝﻌظﻴم، ﻓﻜﺎﻨت ﺼﻔﺔ اﻝﻌظﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻗﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻝم.
اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان وﺴﺎﺒﻘﻪ ﻗد أدت اﻝدﻻﻝﺔ  أن ّ وﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر
  اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ.
 (4)"أﻝﻔﺎظ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل ﺒزﻴﺎدة"وﻫﻲ أوزان ﺨﺎﺼﺔ أو :ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ -4
ﻓﻴﺤﻔظ ﺔ "ﻜﻠﻬﺎ ﺴﻤﺎﻋﻴ )*(، وﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ أﺤد ﻋﺸرة وزًﻨﺎ(5)وﺘﺄﺘﻲ "ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ و اﻝﺘﻜﺜﻴر"
  .(6)ﻤﺎ ورد ﻤﻨﻬﺎ و ﻻ ﻴﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ"
  
، 3اﻝﺘرﻤذي، ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺤﻤد ﻋﺜﻤﺎن، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ج -1
  .721، ص:9791رﻗم 
  .3002، 1ﺸﻠﺘﺎغ ﻋﺒود ﺸراد، اﻝﻐﻤﺎري ﺸﺎﻋر اﻝﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، دار ﻤدﻨﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﺨوة ﻤدﻨﻲ، ط -2
  .371اﻝﻐﻤﺎري، أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ، ص: -3
  . 391، ص1ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ دروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -4
 .941، ص:5991، 1ﺸر، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﺒﻫدى ﺠﻨﻬوﻴﺘﺸﻲ، اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺎﻤر ﺒن طﻔﻴل، دار اﻝ -5
  ول.وٌل و َﻓِﻌﻴٌل و َﻓِﻌٌل و َﻓَﻊ◌َال و ُﻓﻌول و َﻓْﻴﻌ ُوﻫﻲ: َﻓﻌﺎل و ِﻤْﻔَﻌﺎل و ِﻓﻌﻴل و َﻓﻌﺎﻝٌﻪ و ِﻤْﻔِﻌﻴل و َﻓﻌ ُ - *
  ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -6
ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان واﺤد ﺠﺎء ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ وﻫو  ﻨﻘﻴب ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻝم ﻨﻌﺜر إﻻ ّو ﺒﻌد اﻝﺘ ّ
ﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ ، و ﺒذﻝك ﺘﻜون ﻨﺴﺒﺔ ورود ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨ(1) "ﺠزاﺌر اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﻌطﺎر"
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وﺼف اﻝواﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻫو دوﻨﻤﺎ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ أو ﺘﻬوﻴل، ورﻏم ذﻝك  ﻤرد ذﻝك ﺠﻨوح اﻝﻐﻤﺎري وﻤﻴﻠﻪ إﻝﻰ
  ﻨﺠد ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ )ﻤﻌطﺎر( ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻝﺘﻜﺜﻴر و اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ، ﺴﻨﻠﻤﺴﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﺤﻠﻴل. 
دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  -رﺠًﻼ ﻜﺎن أم اﻤرأة –)اﻝﻤﻌطﺎر( ﻫو اﻹﻨﺴﺎن ـاﻝذي ﻴوﺼف ﺒ ﺎدة أن ّﻤن اﻝﻌ
ﻨزﻴﺎًﺤﺎ ﻝطﻴًﻔﺎ و ﻴﻌدل ﻋدوًﻻ ظرﻴًﻔﺎ، اﻜﺜرة اﻝﺘطﻴب ﺒﺎﻝﻌطر، وﻝﻜّن اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴﻨزاح 
وﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫو ﻜﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺒﺎﻝرﺠل اﻝﻤﻌطﺎر، ﻋﻠﻰ أن ّ -وﻫو اﻝﻤّذﻜر –ﻓﻴﺸﺒﻪ اﻝﺤﺎﻀر 
ﺎ إذا ﻜﺎن أﻤ ّو اﻝرﺠل ﻻ ﻴﻔﻜر ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘﻌطر إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻨﻔﺴﻪ طﻴﺒﺔ وﺤﺎﻝﻪ ﻤﻘﺒوﻝﺔ،  اﻝﻌطر، إذ
ﻏﻴر ذﻝك ﻓﻨﺎدًرا ﻤﺎ ﻴﺘذﻜر ﻋطرﻩ، وﻜذﻝك اﻝزﻤن )اﻝﺤﺎﻀر( اﻝذي ﻴﻌﻨﻴﻪ اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ص ﻐ ّﻓﻴﻪ اﻷﻓﺌدة، ﻓﻼ ﻴﻨ ﺘﻬدأاﻝﻘﺼﻴدة. إذ ﻫو زﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼل، زﻤن ﺘطﻤﺌن ﻓﻴﻪ اﻝﻨﻔوس، و 
ﻤﺎ ﻫذا اﻝزﻤن ﻫو زﻤﺎن اﻝﻌطﺎء، زﻤﺎن ﻴﻜﺜر ﻻ ﻴﻜدر ﺼﻔو ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘل، ﻓﻜﺄﻨ ّﻋﻴﺸﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤر، و 
  ﻓﻴﻪ اﻝرﺨﺎء، ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻨﺢ ﻓﻴﻪ اﻝﻨﻔوس إﻝﻰ اﻝﺘﻌطر، وﻴﻐﻠب ﻫوى اﻝﺘّﺠﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس.
اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي  ةﺼﻴﻐﺔ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ارﺘﺒطت دﻻﻝﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺜرة، وﻻ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻜﺜر  -إذن–ﻓﺎﻝﻤﻌطﺎر 
ﻝﻌطﺎء و اﻝﺨﻴرات، ﻷّﻨﻪ زﻤن اﻝﺤرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺤﺘﻰ ﻜﺄّﻨﻲ اﻝظﺎﻫر )ﻜﺜرة اﻝﻌطر(، وﻝﻜن ﻜﺜرة ا
  ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر أراد ﻝﻠﻌﻨوان أن ﻴﻜون )ﺠزاﺌر اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﻌطﺎء( ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻻ ﺒﺎﻝّراء.
ﺔ ورود ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﺴﻴﻘّوﻴﻬﺎ ارﺘﺒﺎط ﺼﻴﻐﺔ أﺨرى ﺒﻤﻌﻨﻰ وﻝﻌّل ﻗﻠ ّ
  اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ، و ﻻ ﻨﻌﻨﻲ ﺒذﻝك إّﻻ اﺴم اﻝﺘﻔﻀﻴل.
ﻝﻠدﻻﻝﺔ  )**(ف اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوم اﻝﻤﺘﺼر ّ )*(: ﻫو اﺴم ُﻴﺼﺎغ ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﺜﻼﺜﻲ ﻝﺘﻔﻀﻴلاﺴم ا -5
  د ـاﻵﺨر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل: ﺨﻠﻴل أﻋﻠم ﻤن ﺴﻌﻴ ، وزاد أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ "ﺸﻴﺌﻴن اﺸﺘرﻜﺎ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أن ّ
  
  .39ص: ،2891اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر،  اﻝﻐﻤﺎري ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة، - 1 
  ًذا ﻤن اﻝرﺒﺎﻋﻲ: أﻋطﻰ وأوﻝﻰ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴل، ﻨﺤو: زﻴد أﻋطﻰ ﻝﻠدراﻫم ﻤن ﻋﻤٍرو و أوﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﻤﻌروف.وﻗد ورد ﺸذو  - *
  : ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب َأْﺨَﺼُر ﻤن ذاك )ﻤن ُاْﺨُﺘِﺼَر ﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول(.اوﻗد ورد ﺸذوذ ً -**
  
  .(1)وأﻓﻀل ﻤﻨﻪ" 
ﻷﻴﺎم(، أي و ﻝم ﻴﺄت ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ إّﻻ ﻋﻨوان واﺤد، ﻫو )أﻗوى ﻤن ا
اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ واﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫذا  ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ، و ﻻ ﺘﺒدو دﻻﻝﺔ % 40,2ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻌﻨوان، ﻤﻤﺎ ﻴﻀطر اﻝﻘﺎرىء إﻝﻰ طرح ﺴؤال ﻜﻬذا: ﻤن ﻫو اﻝذي أﻗوى ﻤن اﻷّﻴﺎم؟ ﻝﻠوﻫﻠﺔ 
  اﻷوﻝﻰ ﻗد ﺘﺒدو اﻹﺠﺎﺒﺔ واﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة و ذﻝك ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر: 
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  (2) َوِﻤَن اﻝدَﺠﻰ َو اﻝَﻐْدِر َو اَﻷْﻀَﻐﺎن ِ
ﺴؤاﻻ آﺨر ﻗد ﻴرﻏم اﻝﻘﺎرىء ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد إﺠﺎﺒﺔ ﻝﻪ، وﻫو: ﻤﺎ وﺠﻪ اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن اﻹﻴﻤﺎن  ﻝﻜن ّ    
  و اﻷﻴﺎم )ﺠﻤﻊ ﻴوم( ؟ رﻏم ﻋدم اﺸﺘراﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ أي ﺼﻔﺔ ؟
ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن، ﻓﻴراد ﺒﺎﻝﺘﻔﻀﻴل اﻝﺘﻔﺎﻀل ﻗد ﻴﻜون "ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن  ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻴرى أن ّ   
اﻻﺸﺘراك  ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ّ (3)أﺤد اﻝﺸﻴﺌﻴن ﻗد زاد ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻲء اﻵﺨر ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻪ" ﺤﻴﻨﺌذ أن ّ
اﻝﺨل( ﻓﺄي ﺤﻼوة ﻓﻲ اﻝﺨل ﺤﺘﻰ  ﺤﻠﻰ ﻤنﻓﻲ اﻝﺼﻔﺔ ﻝﻴس ﺸرًطﺎ ﻤﻘطوًﻋﺎ ﺒﺜﺒﺎﺘﻪ، ﻨﺤو: )اﻝﻌﺴل أ
، و أﻤر (4)ﻤن اﻝﺨل ﻓﻲ ﺤﻤوﻀﺘﻪ" اﻝﻌﺴل ﻓﻲ ﺤﻼوﺘﻪ أزﻴد ﻴﻘﺎرن ﺒﺎﻝﻌﺴل ؟ و ﻝﻜن اﻝﻤراد أن ّ
اﻝﺘﻔﻀﻴل "ﻗد ﺘﺨرج ﻋن ﻤﺠرد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ إﻝﻰ إﻓﺎدة  أﺴﻤﺎء ﻫو أن ّو آﺨر ﻗد ﻴﻜون ذا ﺒﺎل، 
، و ﻫﻲ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝذي ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ) (5)ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ و اﻝﺘﻌظﻴم أﺤﻴﺎﻨﺎ" 
  أﻗوى ﻤن اﻷﻴﺎم(. 
ﻨظر اﻝﺸﺎﻋر، وٕاّﻻ ﻝﻤﺎذا ﻗﺎرﻨﻬﺎ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن، وﻗد ﻴﻜون )اﻷﻴﺎم( ﻫﻲ أﻗوى ﺸﻲء ﻓﻲ  ﻻ ﺸك أن ّ
اﻷﻴﺎم ﺠزء ﻤن اﻝزﻤن، ﺠزء ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺴﺘﻤرة، ﻓﻤن ذا ﻴﻘدر أن  اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺼواب، ﻷن ّ
ﻴوﻗف ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻷﻴﺎم أو أن ﻴﻘف ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ ﻝﺤظﺔ واﺤدة ﻴروم إﻋﺎﻗﺘﻬﺎ، ﻓﻜذﻝك إﻴﻤﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻻ 
  ﻬو ﻗوي ﻜﺎﻷﻴﺎم.    ﻴﻀﻌﻔﻪ ﻜﻴد اﻝﻜﺎﺌدﻴن و ﻻ ﺒﻐض اﻝﺤﺎﺴدﻴن، ﻓ
  أن ﺘﻜون ﻀرﺒﺎ ﻤن ﻀروب ﻗوﻝﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ أو اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻻ ﺘﻌدوا  أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ّ    
   
  .39، ص:1اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، جﻤﺼطﻔﻰ  -1
  .58اﻝﻐﻤﺎري، أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ، ص:-2
  .391:، صاﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ،  -3
  ﻬﺎ. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴ -4
ﻝﺨﻀر ﺒﻠﺨﻴر، ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي ﻝﻨﻘﺎﺌض ﺠرﻴر و اﻝﻔرزدق، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﺒﺈﺸراف ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ اﻝﺨزرﺠﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ،  -5
  .901، ص:1991
ﻤﺴﺒﻘﺎ  "ﻓﻼن أﻜرم ﻤن ﺤﺎﺘم، و أﻋدل ﻤن ﻋﻤر وأﻨﺤﻰ ﻤن ﺴﻴﺒوﻴﻪ" ﻓﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﻝﺔ ﻴﻌرف
 ﻪﺴﻴﺒوﻴ ب أﻋدل اﻝﻤﻠوك و اﻷﻤراء، و أن ّﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎ ﺤﺎﺘًﻤﺎ اﻝطﺎﺌﻲ أﻜرم اﻝﻨﺎس، و أن ّ أن ّ
أﻋﻠم أﻫل اﻝﻨﺤو ﺒﺎﻝﻨﺤو، وﻝﻜّﻨﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ و اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، أو ﻗل اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ وﺼف اﻷول ﺤﺘﻰ ﻜﺎد 
  أن ﻴﺼل إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻲ.
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ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن وﻗﻊ  ﻫو: ﻤﺎ دل ّو  ،(1)ﺴم اﻝﻤﻜﺎن ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻌض اﻝﻨﺤﺎة ا: أو ظرف اﻝﻤﻜﺎن -6
ﻨﺤو:  (3)، و ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻤﺒﻬم وﻤﺤدود، ﻓﺄّﻤﺎ اﻝﻤﺒﻬم "ﻓﻤﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن ﻏﻴر ﻤﻌﻴن"(2)ﻓﻴﻪ اﻝﺤدث"
ﺸﻤﺎل، ﺠﻨوب، ﺘﺤت، ﻓوق، أﻤﺎم، ﺨﻠف...وأّﻤﺎ اﻝﻤﺤدود "ﻓﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن ﻤّﻌﻴن، أي ﻝﻪ 
اﻝﺒﻼد واﻝﻘرى  أﺴﻤﺎءﻪ ﺼورة ﻤﺤدودة ﻤﺤﺼورة، ﻜداٍر و ﻤدرﺴٍﺔ و ﻤﻜﺘب و ﻤﺴﺠٍد و ﺒﻠٍد، و ﻤﻨ
  (.4)و اﻝﺠﺒﺎل و اﻷﻨﻬﺎر و اﻝﺒﺤﺎر" 
و ﻜﺎن ﻝظرف اﻝﻤﻜﺎن ﺤظ واﻓر ﻤن اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻐﻤﺎري، إذ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻜل أظرف اﻝﻤﻜﺎن اﻝواردة ﻓﻲ  و ﻴﻼﺤظ أن ّ %75,82رﻩ ﺘﺒﻌد اﺴم اﻝﻔﺎﻋل، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘوا
)ﻤﺼر( و)اﻝﻘدس( و ـي ﻤن اﻷظرف اﻝﻤﺤدودة ﻜﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻜﺎﻨت ﻤن اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ، أ
  ( و )أوراس(.أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن)ﻗﻨدﻫﺎر( و )ﺒﻐداد( و )طﻬران( و )ﻝﺒﻨﺎن( و )
اﻷﻤﻜﻨﺔ ٌﻴْﺜِﺒُت ﺘﻌّﻠق اﻝذات اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن، واﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﻪ ﻋﺒر ﻤﺘون  أﺴﻤﺎءإّن ﻫذا اﻝﻜم ﻤن 
ﻗد ﻴﻜون ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻘﺼﺎﺌد، و ﻴﻜﻔﻲ اﻝﻤﻜﺎن ﻗﻴﻤﺔ و ﻓﺨًرا أن ﻴﻜون ﻋﻨوان ﻝﻘﺼﻴدة، ﺒل 
 (5)و ﺒﺒﺴﺎطﺔ "ﻻ ُﻴﺘﺼور ﺤدوث أي ﺸﻲء ﺨﺎرج اﻝﻤﻜﺎن"  ﻻ ﻴﺨرج ﻋن اﻝﺤّﻴز اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ، ﻷّﻨﻪ
ﻓﻲ ﻫذا  ﺒﺤﻜم أن ﻤﺤﺘوى ﻫذا اﻝوﻋﺎء ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺸﺄ إﻻ ّ  اﻝذي ﻴﺤﻔظ ﻤﺎ ﺒداﺨﻠﻪ،ﻓﻬو ﻜﺎﻝوﻋﺎء 
  اﻹطﺎر.
ﺎري ﻴﻤﻴل ﻜل اﻝﻤﻴل إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠدﻝﻴﺔ )اﻝﻤﻜﺎن/اﻝﺤدث( ﺘﺠﻌل ﻤن ﺸﺎﻋر ﻜﺎﻝﻐﻤ إن ّ
  رﺒط اﻷﺤداث اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﻜﻨﺔ، ﻝﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ رﻤوًزا ﺨﺎﻝدة ﻝﻜل أﺤداث ﺘﺸﺒﻬﻬﺎ.
  ،اﻝﻤﻘﺎﺘﻠﺔ(ﻗﻨدﻫﺎر )(، )أﺠل ﻴﺎ ﻗدس(، ﻴﺎ ﻗدس)ﻤﺼر أم اﻝﺸﻬﻴد(، ) ف اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:ﻓﻨراﻩ ﻴوظ ّ
  
  .412ﻴﻨظر اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري، ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى وﺒل اﻝﺼدى، ص: -1
  .84:، ص3ﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ دروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، جﻤﺼطﻔﻰ اﻝ -2
  .94:اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  -3
  .05:اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  -4
  .531م 9طوس، ء ا	2وان، ص: -5
)أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن اﻝﻤﺠﺎﻫدة(، )طﻬران ﻴﺎطﻬر اﻝّﻨﺒﻲ(، )ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران(، )ﺒﻐداد(، )ﻝﺒﻨﺎن  
  اﻝراﻓض(، )أﻫواك ﻴﺎ أوراس(.
ﻝﻬذﻩ اﻷﺤداث ﻤﺠﺎًﻻ  ﻠﻴﻪ اﺴم اﻝﻤﻜﺎن ﻫو )اﻝﻤﺤدودﻴﺔ(، أي أن ّإّن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ُﻴﺤﻴل ﻋ
ﻫذﻩ )اﻝﻤﺤدودﻴﺔ( ﺘﺘوﺴﻊ ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري ﻝﺘﺸﻤل ﻜل اﻝﺒﻼد  ًﻨﺎ ﻻ ﺘﺨرج ﻋﻨﻪ، إّﻻ أن ّﻴ ّﺠﻐراﻓﻴﺎ ﺒ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، اﻨطﻼًﻗﺎ ﻤن اﻝﺠزاﺌر ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراس، وﺼوًﻻ إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻷﻗﺼﻰ دوﻝﺔ 
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وﺜﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﺘوﺤﻲ ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻷﻤﻜﻨﺔ، وﻝﻌل اﻝﻐﻤﺎري ﻜﺎن ﻴﻘﺼد ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ دون اﻷول، 
  دﻻﻝﺔ اﻝﻤﺤدودﻴﺔ ﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﻘوة ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻝﻠﻐﺔ وﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻝﻜﻠﻤﺎت. ﻷن ّ
ﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻨﻘﺼد ﺒﻪ)اﻷﺼﻠﻴﺔ( ﻓﺘﺸﺘرك ﻓﻴﻪ أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء )ﻝﺒﻨﺎن وأﻤ ّ
، وﻝو أﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨظر ﻓﻴﻬﺎ ﻝوﺠدﻨﺎﻫﺎ ُﺘﺤﻴل إﺤﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة، أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝراﻓض(
  اﻷﺼﻠﻴﺔ.
ﻴﺘﻜّون ﻤن )ﻤﺼر( + )أّم اﻝﺸﻬﻴد( و إذا ﻋرﻀﻨﺎ  (1)ل )ﻤﺼر أم اﻝﺸﻬﻴد(ﻓﺎﻝﻌﻨوان اﻷو ّ
طرﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺠم ﻝوﺠدﻨﺎ أّن )ﻤﺼر( اﺴم ﻝﺒﻠد ﻤﻌروف، و "اﻷّم اﻝواﻝدة، و أّم 
، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻜون (3)و اﻝﺸﻬﻴد ﻤﻌﻨﺎﻩ "اﻝﻤﻘﺘول ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ...و اﻻﺴم اﻝﺸﻬﺎدة" (2)ﻠﻪ"اﻝﺸﻲء أﺼ
  اﻝﻌﻨوان ﻜﺎﻵﺘﻲ )ﻤﺼر أﺼل اﻝﺸﻬﺎدة(.
إﺴراﺌﻴل، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻗﺒﻠﺔ  ﻤﻊو ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨطﺒق ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ ﻤﺼر إّﺒﺎن ﺤرﺒﻬﺎ 
ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﺘﺒت  ل أن ّﺒدﻝﻴ ،ﻝﻠﻤﺠﺎﻫدﻴن، و ﻤﻘﺒرة ﻝﻠﺸﻬداء ﻤن ﻜل اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
و  )*((divaDpmaC)ﻏداة اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘوﻗﻴﻊ ﻤﺼر ﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻜﺎﻤب دﻴﻔﻴد 
ﻤﻌﻠًﻨﺎ أن ﻤﺼر ﺒرﻴﺌﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة  اﻝﺘﻲ أﻝﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻠوم ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺴﺔ ﻤﺼر آﻨذاك،
  و ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻤﺼر أﺼًﻼ و أﻤﺎ ﻝﻠﺸﻬﺎدة و اﻝﺸﻬﻴد.
  
  
  .31اﻝﺸﻤس واﻝذاﻜرة، ص: اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث -1
  .951:، ﻤﺎدة )أﻤم(، ص1اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ج -2
 .351، ﻤﺎدة )ﺸﻬد(، ص:8اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -3
، ﺒﻴن ﻤﺼر و إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ واﺸﻨطن، و ﺒوﺴﺎطﺔ أﻤرﻴﻜﻴﺔ، و ﺘﻨص ﻋﻠﻰ اﻨﺴﺤﺎب 8791/90/71ﺘﻤت ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ: –*
  ل.إﺴراﺌﻴل ﻤن ﺴﻴﻨﺎء ﻤﻘﺎﺒل اﻋﺘراف ﻤﺼر ﺒﺈﺴراﺌﻴ
وأّﻤﺎ )اﻝﻘدس( ﻓﻴﺸﻬد اﻝﺘﺎرﻴﺦ أّﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت أوﻝﻰ اﻝﻘﺒﻴﻠﺘﻴن، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻴّﺘﺠﻬون ﺒوﺠﻬﻬم 
ل إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻼﺘﻬم ﻗﺒل ﻨزول ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: "َﻗْد َﻨَرى َﺘَﻘﻠَب َوْﺠِﻬَك ِﻓﻲ اﻝﺴَﻤﺎِء َﻓَﻠُﻨَوِﻝَﻴﻨَك ِﻗْﺒَﻠًﺔ َﺘْرَﻀﺎَﻫﺎ َﻓو َ
  اﻵﻴﺔ.  (1)و ُوُﺠوَﻫُﻜْم َﺸْطَرﻩ"َﺤْﻴُث َﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْم َﻓَوﻝ  و َ َوْﺠﻬَك َﺸْطَر اﻝَﻤْﺴِﺠِد اﻝﺤَرام ِ
اﻝﻘﺒﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )اﻝﻤﺴﺠد اﻝﺤرام( ﻤﺤّوﻝﺔ  وﻜوﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت اﻷوﻝﻰ ﻴﻌﻨﻲ أّﻨﻬﺎ اﻝﻘﺒﻠﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ، و أن ّ   
ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻨص اﻵﻴﺔ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ اﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺼﺼﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل وﻫﻲ 
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، (2)ﺎ ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠرﻤز اﻝﺜوري اﻝﺠزاﺌري ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان )أﻫواك ﻴﺎ أوراس(أﻤ ّو 
اﻷوراس ﻫو أﺼل اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، و ﻤﺒدؤﻫﺎ اﻷول، و ﻤﺎ ﻜل اﻝﻤﻨﺎطق اﻷﺨرى إﻻ اﻤﺘداد  ﻓﻸن ّ
وﺘﺒُﻊ ﻝﻬذا اﻷﺼل، و أّن اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺎ وّظف ﻫذا اﻝرﻤز ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻋﺘداء اﻝﺠﻴش 
 ﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر ﻏداة اﻻﺴﺘﻘﻼل، إّﻻ ﻝﻴذّﻜر ﻫذا اﻝﻤﻌﺘدي أن ّاﻝﻤﻐرﺒ
ﻀوا ﺤﻤﺎة ﻝﻬذا ﻔﺒﻠﺔ و أﺼًﻼ ﻝﻜل اﻝﺜورات ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، وأّن أﻫﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ اﻨﺘأوراس اﻝﺠﻬﺎد ﻤﺎزاﻝت ﻗ ِ
  اﻝوطن ﻗدﻴﻤﺎ، ﻓﺴﻴﻨﺘﻔﻀون ﻝﻪ اﻝﻴوم ُﻏﻴًرا ﻋﻠﻰ ﺘﺨوﻤﻪ.  
ﺎﻋر أراد أن ﻴﺠﻌل اﻷوراس أﺼًﻼ وﻗﺎﻋدة ﻝﻜل ﺜورة ﺘﻘوم و اﻝذي ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﻫذا أّن اﻝﺸ ّ
  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر دﻓﺎًﻋﺎ ﻋن ﻫذا اﻝوطن. 
ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  (3) و ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﺸﺎﻋر ظرًﻓﺎ ﻤﻜﺎﻨًﻴﺎ آﺨر ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻨوان ﻜﺎﻤل و ﻫو )ﺒﻐداد(
  اﻷﺼﻠﻴﺔ أﻴًﻀﺎ.
ﻴﺔ ﻓﺒﻐداد ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب ﻤﻨذ أﺴﺴﻬﺎ أﺒو ﺠﻌﻔر اﻝﻤﻨﺼور، ﻜﺎﻨت أﺼل اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒ
ﻤﺎ ﺼﺎغ ﻫذا اﻝﻌﻨوان إّﻻ ﻝﻜﻲ  اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻷول، وﻤﻬدﻫﺎ اﻝذي اﻨﺒﺜﻘت ﻋﻨﻪ، و ﻜﺄّن اﻝّﺸﺎﻋر
ﻴﺤﻘق أﻤﻨﻴًﺔ ﻝطﺎﻝﻤﺎ راودﺘﻪ ﻓﺴّﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة، أﻻ وﻫﻲ وﺼول ﺠﻴش اﻝﻔﺘﺢ اﻝﺸﻴﻌﻲ إﻝﻰ 
  ﻫذﻩ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻓﺘﻐدوا ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻤن ﺠدﻴد أﺼًﻼ ﻝﺤﻀﺎرة ﺠدﻴدة.
ﺎﻷﺼﻠﻴﺔ رف اﻝﻤﻜﺎن )طﻬران( دﻻﻝﺔ ﻋﻠrظل اﻝﻐﻤﺎري ﻝوﻨﺼﺎدف ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﺴﺘﻌﻤﺎ
   .(4)أﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ )ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران(
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  . 321اﻝﻐﻤﺎري، ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن، ص: - 2 
  .55اﻝﻐﻤﺎري، ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠﺎج، ص: -3
  .73اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  - 4 
 ،و ﻫﻲ اﻝﺜورة اﻝﺸﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ إﻴران ،ر )ﻝﻠﺨﻀراء(ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻨﻼﺤظ ﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋ
  ﺒﺎﻝﺸﻤس اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻝﺘﺒّدد ظﻼم اﻝﺠﻬل و اﻝﻜﻔر و ﺘزﻴل ﻋﺘﻤﺔ اﻝظﻠم و اﻝﺠور. 
ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ )ﻤن( "اﺒﺘداء اﻝﻐﺎﻴﺔ  و ﻝﻜّن ﻫذﻩ اﻝﺨﻀراء ﺘﺸرق )ﻤن( طﻬران، و ﻨﺤن ﻨﻌﻠم أن ّ
ﺸرق ﺨﻀراء اﻝﻐﻤﺎري ﻫو طﻬران، ﻻ ﻤﺒدأ و أﺼل و ﻤ ، أو اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ّ(1)ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن"
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ﻪ ﻝو اﺴﺘﺒدل ﺤرف و ﻴﺒدو اﻝذﻜﺎء اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﺸﺎﻋر واﻀًﺤﺎ ﻓﻲ وﻀﻌﻪ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان، ﺤﻴث إﻨ ّ
)ﻋﻠﻰ(، ﻝﻜﺎن ﻝﻠﻌﻨوان ﻤﻌﻨﻰ آﺨر، ﻤﻌًﻨﻲ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤوﺠﺒﻪ طﻬران أﺼًﻼ وﻤﺼدًرا ـاﻝﺠر )ﻤن( ﺒ
ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ﻗد ﺘﻼﻤﺴﻪ أﺸﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﺸﻤس وﻗد ﻻ  ﻝﺸﻤس اﻹﺴﻼم، وﻝﻜن ﺠزًءا ﻤن أﺠزاء
  .ﻪﺘﻼﻤﺴ
)طﻬران( أﺼﺒﺤت ﻤﻬًدا وأﺼًﻼ  ﻋﻠﻰ أّن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻐﻲ اﻝﺸﺎﻋر اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ، ﻫﻲ أن ّ
وﺒﻬذا ﺘﻜون دﻻﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗد ﺘﺜﺒﺘت أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ظرف  ﻝﻠدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝذي ﺴﺘﻨﺸرﻩ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق،
  اﻝﻤﻜﺎن )طﻬران(.
أّن ﻷْظُرف اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻐﻤﺎري دﻻﻝﺘﺎن، ﻓﺄّﻤﺎ اﻷوﻝﻰ وﻫﻲ وﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر 
)اﻝﻤﺤدودﻴﺔ( ﻓﻘﺎرة ﻓﻲ ﻜل اﻷظرف اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻲ 
اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن، وﻫﻲ دﻻﻝﺔ )اﻷﺼﻠﻴﺔ( ﻋﻠﻰ أّن ﻫذﻩ اﻷْظُرف ﺘﺘﻔﺎوت ﻓﻲ إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ.
ﻠﻰ أظرف اﻝﻤﻜﺎن ﻴذﻜر اﻝﻘﺎرىء ﺒﺄظرف اﻝزﻤﺎن، ﻓﻬل ﻜﺎن ﻝﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة دﻻﻝﺔ و اﻝﻜﻼم ﻋ
  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري؟
  و ﻫو ﻜظرف اﻝﻤﻜﺎن ﻴﻨﻘﺴم( 2)ﻫو "ﻤﺎ ﻴّدل ﻋﻠﻰ وﻗت وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺤدث"  :ظرف اﻝزﻤﺎن -7
وﺤﻴن ٍر ﻤن اﻝزﻤﺎن ﻏﻴر ﻤﻌّﻴن ﻨﺤو: أﺒٍد و أﻤٍد د، ﻓﺄّﻤﺎ اﻝﻤﺒﻬم "ﻓﻤﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻗدإﻝﻰ ﻤﺒﻬم و ﻤﺤدو 
، و أّﻤﺎ اﻝﻤﺤدود "ﻓﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ وﻗت ﻤﻘّدر ﻤﻌّﻴن ﻤﺤدود، ﻨﺤو: ﺴﺎﻋٍﺔ وﻴوٍم و (3)وﻗٍت و زﻤﺎن"
  .(4)ﻝﻴﻠﺔ و أﺴﺒوع و ﺸﻬر و ﺴﻨﺔ و ﻋﺎم..."
           
  . 51، ص: 2اﺒن ﻋﻘﻴل، ﺸرح اﺒن ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ أﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك، ج  -1
  84، ص:3ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -2
  94رﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:اﻝﻤ -3
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -4
، و ﻜﺎﻨت ﻜل ﻫذﻩ % 02.01وﻗد ﺘواﺘر اﺴﺘﻌﻤﺎل ظرف اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻷظرف ﻤن اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ، أي ﻤن اﻝﻤﺤدود ك)ﻓﺠٍر( و )ﺼﺒﺎح(. ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ )إطﻼﻝﺔ 
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ﺠﺎءت أظرف اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن داﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠدد و اﻝﺘﻔﺎؤل، و ﻫﻲ إن اﺨﺘﻠﻔت ﻓﻲ     
ﻤﺴّﻤﻴﺎﺘﻬﺎ )ﻓﺠر(، )ﺼﺒﺎح( ﻓﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻗرﻴﺒﺔ إﻝﻰ ﺤّد اﻝﺘطﺎﺒق، ﻷن اﻝﻔﺠر ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب "ﻀوء 
  (2)، و اﻝﺼﺒﺢ "ﻫو اﻝﻔﺠر". (1)اﻝﺼﺒﺎح" 
ﺎوﻴن ﻤن ﺘﻜرار ﺤدوث ظﺎﻫرﺘﻲ ﺒزوغ اﻝﻔﺠر و طﻠوع ﻓدﻻﻝﺔ اﻝﺘﺠّدد اﺴﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨ  
اﻝﺘﻔﺎؤل ﻤﺴﺘوﺤﺎة ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﻌﻨﺎوﻴن،  و دﻻﻝﺔ اﻝﺼﺒﺢ ﻜل ﻴوم، ﻓﻤﺠﻴﺌﻬﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒداﻴﺔ ﻴوم ﺠدﻴد،
وﻜذا ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻘﺼﺎﺌد، و ﻝو ﺒدأﻨﺎ ﺒﺎﻝظرف اﻷول )اﻝﻔﺠر( ﻝوﺠدﻨﺎﻩ ﻴﻌﻨﻲ اﺴﺘﻘﻼل 
اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻋﻬد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﻴن  ن ّ، و ﻜﺄ(3)اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻷول )إطﻼﻝﺔ اﻝﻔﺠر(
  ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺒﻬذا اﻝزﻤن اﻝﺠدﻴد.
ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬذا اﻝظرف ﻫو اﻻﻨﺘﺼﺎر، ﺤﻴث  (4)وﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ )آت ﻫو اﻝﻔﺠر(
ﻋﺎﻝﺠت اﻝﻘﺼﻴدة ﻤوﻀوع اﺤﺘﻼل اﻝﻘدس و ﺴﻴﻨﺎء، و اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻴﺤدوﻩ اﻝﺘﻔﺎؤل 
  ﻪ )آٍت( دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺤدوﺜﻪ و ﻤﺠﻴﺌﻪ.ﺒﺎﻝﻨﺼر، ﻓﺴﻤﻰ اﻝﻨﺼر ﻓﺠًرا و وﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨ ّ
وأّﻤﺎ اﻝظرف اﻵﺨر )اﻝﺼﺒﺢ( ﻓﺘﺒدو ﻓﻴﻪ دﻻﻝﺔ اﻝﺘﻔﺎؤل واﻀﺤﺔ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻨوان 
اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬذا اﻝﺼﺒﺢ ﻫو ﻋﻬد  وذﻝك أن ّ ،(5)ﻗﺼﻴدة )أﻫﺎزﻴﺞ اﻝﺼﺒﺎح اﻷﺨﻀر(
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻘﻼل، أو ﻗل ﺤﻴﺎة اﻝرﺨﺎء اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل زﻤن 
  اﻝﻘﺼﻴدة )اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت(.
 ﻨﺘﺸﺎء، دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ أن ﻴﺠﻌل ﻝﻬذا اﻝزﻤن )أﻫﺎزﻴﺞ(إّن اﻝّﺸﻌور ﺒﺎﻝرﺨﺎء و اﻝّدﻋﺔ و اﻻ
  ، واﻷﻫﺎزﻴﺞ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﻓراح و اﻷﻏﺎﻨﻲ، ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﻬزج، اﻝذي ﻫو"اﻝﻔرح 
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ﻴﺔ ﻋن ﻋﻬد ذﻝك إّﻻ اﻝﺘﻔﺎؤل ﺒﻬذا )اﻝﺼﺒﺎح( اﻝذي ﺴﻴﻜون ﻜﻨﺎ ﺔو ﻤﺎ ﻋﻠ ّ (1)وﺼوت اﻝﻤطرب"  
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وﻨﺼل ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن أظرف اﻝزﻤﺎن ﻜﺎن ﻝﻬﺎ أﻴًﻀﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻐﻴرﻫﺎ ﻤن 
اﻝﻐﻤﺎري ﻝم ﻴﺄت ﺒﻬذﻩ اﻷظرف اﻋﺘﺒﺎًطﺎ، و إّﻨﻤﺎ ﻝﺤﺎﺠﺔ  اﻝﺼﻴﻎ دﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، و أن ّ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘراﻫﺎ ﻨوع ﻤن  ﻓﻲ دﻋوﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺔﻠﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻤﺜ ّ
ﻋﻬًدا و  اﻝﺠﻤود و اﻝرﻜود، و ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ذﻝك ﻴﺒدو ﻤﺘﻔﺎﺌﻼ. ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﺒﺄن ّ
  ﺔ اﻹﺴﻼم.ﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺼرة و اﻝﻐﻠﺒﺔ ﻷﻤ ّ زﻤﺎًﻨﺎ ﺴﻴﺤل
وﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، ﻨﻀﻊ ﻤﻨﺤﻨًﻰ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻴوﻀﺢ ﻤدى اﻨﺘﺸﺎر  
  ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن.و ﺴﻴطرة 
  
  ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘواﺘر                                                                                 
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ث ﻴوﻀﺢ ﺴﻴطرة اﻝﻌﻨﺎوﻴن ص اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، ﺤﻴو أّﻤﺎ ﻫذا اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜراري ﻓﻴﻠﺨ ّ
  اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ.
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                                                          اﻝﺒﻨﻴﺔ                       
   
  
ﺘُﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜراري ﻏﻠﺒﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، و ﺘﻜﺸف ﻫذﻩ اﻝﻐﻠﺒﺔ 
  ة ﻨوع اﻝﺼراع اﻝداﺌر ﺒﻴن ذات اﻝﺸﺎﻋر و اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺤﻴط ﺒﻬﺎ.أواﻝﺴﻴطر 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻴﻌﻨﻲ أّن ﺼراع اﻝذات ﻜﺎن ﻤﻊ اﻝﻤوﺠودات، ﻤﻊ اﻝذوات  اﻷﺴﻤﺎءﺸﻴوع  إن ّ
اﻝﻤوازﻴﺔ ﻝﻠّﺸﺎﻋر، ﻓﻜل اﻷﺴﻤﺎء ﻜﺎﻨت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﻗطﺒﺎ ﻤن أﻗطﺎب اﻝﺼراع ﻴﺠب ﺘﺠﺎوزﻩ، ﻓﻼ 
ﺤﻜﺎم، ﺸﻌوب، أﻋﻼم، أﻋداء( أوٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت و ﻨزاﻋﺎت ﻓرق ﺒﻴن إن ﻜﺎن ﻫذا اﻻﺴم ذاًﺘﺎ ﺤﻴﺔ )
  )دﻴﻨﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻜرﻴﺔ( و ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺨﺼوم ﻋﻨﻴدة ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﻬﺎ. 
ﺼراﻋﻪ ﻤﻊ  ﻬﺎ ﺘﻤﺜل اﻝزﻤن، ﻨﻬر اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘدﻓق، و اﻝّﺸﺎﻋر ﻴﻌرف ﻤﺴﺒﻘﺎ أن ّأّﻤﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﺈﻨ ّ
  ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻵﺨر؟ اﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﺤﺴوﻤﺔ ﺒدء ًاﻝزﻤن ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﺨﺴﺎرة، ﻓِﻠَم اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤﻌرﻜﺔ ﻨ
اﻝزﻤن واﺤد ﻤﻨذ ﺒدء اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ، ﻓﻼ ﻓرق ﺒﻴن زﻤن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻜﻤﺎ أّﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻌﻠم أن ّ
  ، ﻓﻠم ُﻴﺤذف ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻴوم و ﻝم ُﻴَﻀف إﻝﻴﻪ آﺨر، و ﻝﻜّن اﻝذي  )*(وﺴﻠم وزﻤن اﻝﺸﺎﻋر
  
ﻝﻰ اﻝﻌودة إﻝﻰ ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﻴرى أّﻨﻬﺎ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻜل اﺴﺘوﺤﺎﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﻤن دﻋوة اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻗﺼﺎﺌدﻩ إ - *
  زﻤﺎن و ﻤﻜﺎن.
ﺘﻐّﻴر ﻫو اﻝﻤوﺠودات، ﻫذﻩ اﻝﺘﻲ أﻓﺴدت ﻋﺼر اﻝﺸﺎﻋر و أرﻏﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼراع طﻤًﻌﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ  
  ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إزاﺤﺘﻬﺎ ﻝﺒﻌض اﻝوﻗت ﻋن طرﻴﻘﻪ.
  %  01م =  10
 29.67%
 70.32%
  اﻝﻌﻨﺎوﻴناﻝﻌﻨﺎوﻴن     
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ﺴﻴّﺘﻀﺢ وﺠودﻫﺎ أﻜﺜر إذا اﻨﺘﻘل وﻝﻌّل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ )اﻝﺼراع ﻤﻊ اﻝﻤوﺠودات ﻻﻤﻊ اﻝزﻤن( 
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ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻨﺤو. و اﻝﻨﺤو ﻜﻤﺎ ﻋّرﻓﻪ اﺒن ﺠﻨّﻲ "ﻫو 
ﻤن إﻋراب و ﻏﻴرﻫﺎ، ﻜﺎﻝﺘﺜﻨﻴﺔ، و اﻝﺠﻤﻊ و اﻝﺘﺤﻘﻴر و  ﻜﻼم اﻝﻌرب ﻓﻲ ﺘﺼّرﻓﻪاﻨﺘﺤﺎء ﺴﻤت 
  .(1)رﻜﻴب و ﻏﻴر ذﻝك" اﻝﺘﻜﺴﻴر و اﻹﻀﺎﻓﺔ و اﻝﻨﺴب و اﻝﺘ ّ
رﻜﻴب و ﻴﺒدو ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺠﺎﻤﻌﺎ ﺸﺎﻤﻼ، أدﺨل ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﺒن ﺠﻨّﻲ اﻝﺼرف و ﻋﻠم اﻝﺘ ّ
ﺎ و و ﻜذا ﻝﻜوﻨﻪ أﺴﺎﺴ ًﺴﺒب ذﻝك ﻫو ﺸﻬرة اﻝﻨﺤو ﻤن ﺠﻬﺔ،  ﻓﻲ اﻝﻨﺤو، ﻋﻠﻰ أن ّ « exatnyS »
  ﺒداﻴﺔ ﻝﻬذﻴن اﻝﻌﻠﻤﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻌّرﻓﻪ اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻪ: "ﻫو ﻋﻠم ﺒﻘواﻨﻴن ﻴﻌرف ﺒﻬﺎ أﺤوال اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
    (2)ﻤن اﻹﻋراب و اﻝﺒﻨﺎء و ﻏﻴرﻫﺎ ..." 
ﻤوﻀوع اﻝﻨﺤو ﻫو اﻝﻜﻠﻤﺎت و ﻤﺎ ﻴﻌرض ﻝﻬﺎ ﻓﻲ  ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ّ
  .(3)ﺎ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠم اﻝﺼرف اﻝذي ﻴدرس اﻝﻜﻠﻤﺎت " و ﻫﻲ ﻤﻔردة "ﺘرﻜﻴﺒﻬ
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻷي ﻨص إﻝﻰ دراﺴﺔ ﺠﻤﻠﻪ ﺒوﺼﻔﻬﺎ " اﻝوﺤدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ 
ﻲ ﻜﻘﻴﻤﺔ اﻝﺼوت ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى ، ﻓﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘرﻜﻴﺒ(4)اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل"
  اﻝﺼرﻓﻲ، ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴم اﻝﺘﺤﻠﻴل إﻻ ﺒﻬﺎ.و اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى  ،اﻝﺼوﺘﻲ
و ﻗد اﺨﺘﻠف اﻝﻨﺤﺎة ﻓﻲ وﻀﻊ ﺘﻌرﻴف دﻗﻴق ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ، و ذﻝك ﻻﻝﺘﺒﺎﺴﻬﺎ ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻜﻼم، 
ﻓﻲ  )*(ﺤﻴث ذﻫب ﻗﺴم ﻤﻨﻬم إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ )اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﻝﻜﻼم ( اﺴﻤﺎ ﻝﺸﻲء واﺤدا، ﻜﺎﺒن ﺠﻨﻲ ّ
ﻤﻌﻨﺎﻩ، و ﻫو اﻝذي ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺨﺼﺎﺌص، إذ ﻴﻘول: " أﻤﺎ اﻝﻜﻼم ﻓﻜل ﻝﻔظ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻔﻴد ﻝ
  ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻜﻼم ﻓﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴوﺤﻲ ﺒﺄن ّ (5)و ﻗﺎم ﻤﺤﻤد"  اﻝﻨﺤوّﻴون اﻝُﺠﻤل، ﻨﺤو: زﻴد أﺨوك،
  1
  43، ص:1اﺒن ﺠﻨﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، ج -1
، 0002، 1اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون اﻝﺴود، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -2
  952ص:
  .8، ص:1ﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، جﻤﺼط -3
ﻤﺤﻤد ﻜراﻜﺒﻲ، ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ دﻴوان أﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ، دراﺴﺔ ﺼوﺘﻴﺔ و ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و  -4
  .321، ص:3002، 1اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ط
  ﻗون ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﻝﻜﻼم: اﻝزﻤﺨﺸري واﺒن ﻴﻌﻴش.و ﻤن اﻝﻨﺤﺎة اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻔر ّ - *
  .71ان ، ا	ر
 ا	ق، ص: -5
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ﻏﻴر أّن ﻗﺴًﻤﺎ آﺨر ﻤن اﻝُﻨَﺤﺎة ﻴﻔّرق ﺒﻴن اﻝﻜﻼم و اﻝﺠﻤﻠﺔ، و ذﻝك اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺸرط 
اﻹﻓﺎدة، ﻷّن ﺸرط اﻝﻜﻼم أن ﻴﻜون ﻤﻔﻴدا، وأّﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬﺎ " أن ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة، وٕاّﻨﻤﺎ 
و ﺒذﻝك ﻴﻜون اﻝﻜﻼم ﺠزًء ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ردﻴًﻔﺎ ﻝﻬﺎ،  (1) ﺴﻨﺎد ﺴواًء أﻓﺎد أم ﻝم ُﻴﻔد ..."ﻬﺎ اﻹﻴﺸﺘرط ﻓﻴ
و ﻤﻨﻬم اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري، اﻝذي ﻴﻌّرف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻘوﻝﻪ:  (2)وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝرأي " ﺠﻤﻬور اﻝُﻨَﺤﺎة " 
ﺎن ﺒﻤﻨزﻝﺔ " و اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻔﻌل و ﻓﺎﻋﻠﻪ، َﻜَﻘﺎَم زﻴد، و اﻝﻤﺒﺘدأ و ﺨﺒرﻩ ﻜزﻴد ﻗﺎﺌم، وﻤﺎ ﻜ
ﺜم ﻴذﻜر  (3)ظﻨﻨﺘﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ" ﻜﺎن زﻴٌد ﻗﺎِﺌًﻤﺎ، و أﺤدﻫﻤﺎ ﻨﺤو، ُﻀرب اﻝﻠص، و َأَﻗﺎِﺌم اﻝزﻴدان، و ﻤﺎ
ﻬﻤﺎ ﻝﻴس ﺒﻤﺘرادﻓﻴن ﻪ ﻝﻴس ردﻴﻔﺎ ﻝﻬﺎ ﻓﻴﻘول: " و ﺒﻬذا ﻴظﻬر ﻝك أﻨ ّاﻝﺠﻤﻠﺔ أﻫم ﻤن اﻝﻜﻼم، و أﻨ ّ أن ّ
ﻌد أن ﻓرغ ﻤن ﺤّد اﻝﻜﻼم ﻪ ﺒﻜﻤﺎ ﻴﺘوﻫم ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻨﺎس، و ﻫو ظﺎﻫر ﻗوﻝﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻔّﺼل، ﻓﺈﻨ ّ
ﺘﺴﻤﻌﻬم ﻴﻘوﻝون: ﻬﺎ أﻋّم ﻤﻨﻪ، إذ ﺸرطﻪ اﻹﻓﺎدة ﺒﺨﻼﻓﻬﺎ، وﻝﻬذا ﻗﺎل: وﻴﺴﻤﻰ ﺠﻤﻠﺔ، و اﻝﺼواب أﻨ ّ
ﻓﺎﺒن ﻫﺸﺎم ﻓﻲ  (4)ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط، ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب، ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼﻠﺔ، وﻜل ذﻝك ﻝﻴس ﻤﻔﻴدا ﻓﻠﻴس ﺒﻜﻼم" 
ﻤل اﻝﻤﻔﻴد وﻏﻴر اﻝﻤﻔﻴد، و ﻫو ﻬﺎ ﺘﺸاﻝﺠﻤﻠﺔ أﻋم ﻤن اﻝﻜﻼم، وذﻝك ﻷﻨ ّ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻫذا ﻴذﻫب إﻝﻰ أن ّ
  ﻻ ﻴﺨﺘص إّﻻ ﺒﺎﻝﻤﻔﻴد.
و ﻜﻤﺎ اﺨﺘﻠف اﻝُﻨَﺤﺎة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺠﻤﻠﺔ، اﺨﺘﻠﻔوا أﻴﻀﺎ ﻓﻲ أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ و أﻨواﻋﻬﺎ، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن 
  ﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ: اﺴﻤﻴﺔوﻤﻨﻬم ﻤن ﻴرى أﻨ ّ ،(5)ﻬﺎ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم: اﺴﻤﻴﺔ وﻓﻌﻠﻴﺔ وظرﻓﻴﺔ وﺸرطﻴﺔ ﻴرى أﻨ ّ
، و ﻤﻨﻬم ﻤن ﻴرﺘﻀﻲ (7)ك ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻜﺒرى و ﺼﻐرى، ﻋﻠﻰ أّﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ذﻝ(6)وﻓﻌﻠﻴﺔ وظرﻓﻴﺔ 
  ﺘﻘﺴﻴﻤﺎ رﺒﺎﻋﻴﺎ ﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ إّﻤﺎ اﺴﻤﻴﺔ أوﻓﻌﻠﻴﺔ، أوﻝﻬﺎ ﻤﺤل ﻤن اﻹﻋراب، أو ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﺤل
  1
، 2002، 1، طﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردنﻤراﺌﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴ -1
  .21ص: 
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -2
، 1اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ﻋن ﻜﺘب اﻷﻋﺎرﻴب، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، ط - 3
  .  134، ص: 2، ج9991
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -4
د ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻀون ﻝﻨﺸر ﻜﺘب اﻝﺴﻨﺔ و اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، دار ﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، ﻤﻨﺸورات ﻤﺤﻤإاﺒن ﻴﻌﻴش ﺸرح اﻝﻤﻔﺼل ﻝﻠزﻤﺨﺸري، ﺘﺤﻘﻴق  - 5
  .922، ص: 1، ج1002، 1اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط
  .334، ص : ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقاﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري  -6
  .044 - 934ص:  ، ص2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ج -7
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ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ  ﻝﻜون اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤوﻀوع اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻴس أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث إﻻ ّ و ﺒﻤﺎ أن ّ
  ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ إﻝﻰ ﺠﻤل، ﻓﺈن اﻝﺒﺤث ﻝن ﻴﺘﻌﻤق ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤﻠﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ.
و ﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝدواوﻴن و اﻝﻘﺼﺎﺌد، و ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺠﻤﻠﻴﺎ، وﺠدﻨﺎﻫﺎ ﺘﻨﻘﺴم 
أﻨﻤﺎط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜل ﻨﻤط  ﺴﺘﺔإﻝﻰ ﻋﻨﺎوﻴن ﺒﺠﻤل اﺴﻤﻴﺔ و أﺨرى ﺒﺠﻤل ﻓﻌﻠﻴﺔ، و ﺘﺤت ﻜل ﻗﺴم 
  ﺤﺘوي ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﺘﻘﺎرب دﻻﻻﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺎرﺒت ﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ.ﻴ
ﺎ ﺘظﻬر ﻤن ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ً و ﺴﻴﺴﻌﻰ اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻫذﻩ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ )اﻝﻌﻨﺎوﻴن( ﺘﺤﻠﻴﻼ ً
  ﺨﻼﻝﻪ ﺒراﻋﺔ اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴف ﻋﻨﺎوﻴن ﻗﺼﺎﺌدﻩ.
  : ﺴﻤﻴﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻ -1
اﻝﺤُق ﻤﻨﺼوٌر، أو ﻤّﻤﺎ أﺼﻠﻪ ﻤﺒﺘدأ  و ﻫﻲ " ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤؤﻝﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺘدأ و اﻝﺨﺒر ﻨﺤو:    
وﺨﺒر، ﻨﺤو: إّن اﻝﺒﺎطل ﻤﺨذوٌل ﻻ رﻴب ﻓﻴﻪ، ﻤﺎ أﺤٌد ﻤﺴﺎﻓر، ﻻ رﺠٌل ﻗﺎﺌًﻤﺎ، إن أﺤٌد ﺨﻴًر ﻤن 
  ( )*( 3) .ﺴم"اأو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻫﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﺼدرﻫﺎ  (2)ﺒﺎﻝﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻻت ﺤﻴن ﻤﻨﺎص"  أﺤٍد إﻻ ّ
(، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 97ﺴﺒﻌﻴن ﻤرة ) و ﻗد وردت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﺘﺴﻌﺔ و
  ﺔ أﻨﻤﺎط ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﺘ، ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴ % 40,48
 اﻷﻨﻤﺎط اﻝرﻗم
ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴن 
 ﻓﻲ ﻜل ﻨﻤط
 21 + ﺨﺒر + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ)**()م، ﻤﺢ(  1
 4 )م، ﻤﺢ( + ﺨﺒر + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﺤرف ﻋطف + اﺴم ﻤﻌطوف 2
 8 )م، ﻤﺢ( + ﺨﺒر + ﺤرف ﻋطف + ﺨﺒر  3
 21 ﻤﺢ( + ﺨﺒر + ﺼﻔﺔ )م،  4
  
  .482، ص:  2ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -1
   582 -482ص ص:  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -2
   751ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ، اﻝﺠﻤﻠﺔ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، ص:  -3
  زﻴد ﺠﺎء. ﺒﻐّض اﻝﻨظر ﻋن ﺨﻼف اﻝﺒﺼرﻴﻴن و اﻝﻜوﻓﻴﻴن ﺤول إﻋراب اﻝﻔﺎﻋل إذا ﺘﻘدم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻨﺤو:  - *
  ﻨرﻤز ﻝﻠﻤﺒﺘدأ اﻝﻤﺤذوف ﺒﻬذا اﻝرﻤز)م. ﻤﺢ(.  -**
 32 )م، ﻤﺢ( + ﺨﺒر + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ   5
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 97 ............................................................... ..................................:  اﻝﻤﺠﻤوع
  ﻝﻴﻪ.+ ﺠﺎر و اﻝﻤﺠرور+ ﻤﻀﺎف إ( + ﺨﺒر ) م. ﻤﺢ :اﻝﻨﻤط اﻷول  1-1
ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن  %81,51ل ﻨﺴﺒﺔ ( ﺘﻤﺜ ّ21ﺜﻨﺘﺎﻋﺸر ﻋﻨواﻨﺎ )ورد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط إ
  اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤن اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ، وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:
 
 اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان
 )*(/ ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف
 / ﺎجﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤّﺠﺎج
 / ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار
 / ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض
 /  ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن  ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن
 55  ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤّﺠﺎج  ﻝﻰ ﻓﺘﻰ اﻝﻌروﺒﺔإﺒرﻗﻴﺔ 
 55 ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف  ﻝﻰ ﺨﻀراء اﻝظﻼلﺤﻨﻴن إ
 70  ﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤنﻨ  ﺼﻼة ﻓﻲ ﻤﺤراب اﻝزﻤن اﻷﺨﻀر
 161 أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر  رﻓض ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻌﺸق
 191 أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر  رﺴم ﻋﻠﻰ ذاﻜرة ﻨوﻓﻤﺒر اﻷﺨﻀر
 121 أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ  ﺴﻔر ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺸوق
 79 ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻓﻲ طﻬران  ﻝﻰ اﻝﺠراح اﻝﻤﺠﺎﻫدةﺘﺤﻴﺔ إ
)ﻗراءة، ﻋرس، ﺒوح، ﻤﻘﺎطﻊ، ﻨﻘش،  ﺒﺎﺴم ﻨﻜرة -ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺴطﺤﻴﺔ –ﺘﺒدأ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن 
طﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤل إﺒرﻗﻴﺔ، ﺤﻨﻴن،...( وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻴﻤﻜن 
أّن اﻻﺴم إذا ﻜﺎن وذﻝك  ظﺎﻫرة ﻤﺜل ﻫذﻩ ﻜﺜﻴرة اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻌرب، أن ّ ﻻ ﺸك ّ ﺴﻤﻴﺔ، واﻻ
  وعـﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻨ ﺸﻲء ﺴﻤﺔ ﻝﺸﻲء ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻨﻜﻴر أﻗرب، إذ ﻴدﻝﻨﺎ اﻻﺴم ﻋﻠﻰ "
  
  ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬذا اﻝرﻤز ) / ( ﻋﻨوان اﻝدﻴوان. - *
وﻤن ﺜم ﻜﺎﻨت ، ﻤن اﻹﺒﻬﺎم، ﺜم ﻴﻜون اﻝﻜﺸف و اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻌد ذﻝك ﺒذﻜر اﻝﺨﺼﺎﺌص و اﻝﺴﻤﺎت 






  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
ﻝﻰ اﻷول دون اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ: إﻴﻤﻴل أﻜﺜر اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن  ﻝذﻝك ،اﻷﺼل أﺸد ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤن اﻝﻔرع
ﺨف ﻋﻠﻴﻬم ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﻫﻲ اﺸد ﺘﻤﻜﻨﺎ، ﻷن اﻝﻨﻜرة أول ﺜم ﻴدﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ أواﻋﻠم أّن اﻝﻨﻜرة  "
  .(2)ﺘﻌّرف ﺒﻪ، ﻓﻤن ﺜم أﻜﺜر اﻝﻜﻼم ﻴﻨﺼرف إﻝﻰ اﻝﻨﻜرة " 
 ةن ﻴﺄﺘﻲ ﻨﻜر أﺒد ﻝﻪ اﺴم ﻝﻪ، ﻓﻜﺎن ﻻ واﻝﻌﻨوان ﻜﻤﺎ اﺸرﻨﺎ ﻫو ﺴﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب/ اﻝﻨص، أو
  ﻝﻴﻀطر اﻝﻘﺎرئ ﺒﻌدﻫﺎ إﻝﻰ ﻗراءة اﻝﻨص اﺴﺘﺠﻼًء ﻝﻠﻐﻤوض اﻝذي ﻴﻜﺘﻨف ﻫذﻩ اﻝﻨﻜرة.
ﻴﻘﺼﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻜل اﻹﻗﺼﺎء، وﻫﻲ وٕان َﻗّل◌ّت ﻨﺴﺒﺔ  ﻏﻴر أّن ذﻝك ﻻ
  ( أﺜﺒﺘت إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻨوان ﻴﻜون اﻻﺴم اﻷول ﻓﻴﻪ ﻤﻌرﻓﺔ.% 5,21ورودﻫﺎ )
)ﻫذا أوﻫذﻩ( ـﻤﻘدر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ  ﺒ ،)اﻝﻨﻜرة( ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوفﺴم وﻴﻌرب ﻫذا اﻻ
  ﻤؤﻨث(. ،ﺴم )ﻤذﻜرﻨوع اﻻ ﺤﺴب
ﻨﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن وﻝﻴﻜن ﻤﺜﻼ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ )ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤّﺠﺎج( وﻝو أﺨذﻨﺎ ﻋﻴ ّ
ﻝوﺠدﻨﺎ أّن )ﻋرس( ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ ) ﻫذا ﻋرس( وﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ) ﻓﻲ ﻤﺄﺘم 
  ﺎج ( ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺨﺒر و ﻤﻔﺴر ﻝﻪ.ﺤﺠ ّاﻝ
ل ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﺒرﻏﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻹﺴراع ﺒﻨﻘل اﻝﺨﺒر و ﻴﻤﻜن أن ﻨﻌﻠ ّ
طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻨوان  إﻝﻰ اﻝﻘﺎرئ، ﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ و اﺴﺘﻘرار ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﻋﻠﻴﻪ دون اﻝﻤﺒﺘدأ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ّ
ﻝذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر أن  (3) ﺨﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻴﺠﻤل ﻓﻴﻪ اﻻﺨﺘﺼﺎر"ﺘدﻋو إﻝﻰ " اﻹﻴﺠﺎز واﻻ
  ز ﻓﻲ وﻀﻌﻪ ﻝﻠﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ دون ﻏﻴرﻫﺎ.ﻴرﻜ ّ
ﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻜﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻻ ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ إﻻ أّﻨﻪ ﻤوﺠود ﺒﺎﻝﻘوة ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝ و رﻏم أن ّ




  . 62-52ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻨﺸﺄة و اﻝﺘطور، ص ص: -1
  .22، ص:1، ج5791، 1اﻝﻜﺘﺎب، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، طﺒﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻜﺘﺎب ﺒﻤﺼر، ط ﻪ،ﺴﻴﺒوﻴ -2
  . 24، ص:ﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝ -3
  
  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ: 
  ــم اﻝﺤّﺠــﺎجﻋـرس ﻓﻲ ﻤـﺄﺘ     
  ج                                    
                           

























     
ﻜل اﻝﺠﻤﻠﺔ و ﺤّوﻝﻬﺎ ﻤن ﺤﺎﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺸﺠر ﻨﻼﺤظ ﻜﻴف ﻏّﻴر ﺤﻀور اﻝﻤﺒﺘدأ ﺸ
  ﺴﻤﻴﺔ ) اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ(.ااﻻﺒﺘداء ﺒﺎﺴم ﻤﻔرد )اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ( إﻝﻰ اﻻﺒﺘداء ﺒﺠﻤﻠﺔ 
دراﻤﺎ اﻝﺼراع اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﺸﺎﻋر، و ذﻝك ﺒﻤﺎ  إّن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان ﺘﻤﺜل ﺒﺤق ّ     
  ﻴﺤﻤﻠﻪ ) اﻝﻌﻨوان ( ﻤن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻤﺒﻨﻰ و ﻤﻌﻨﻰ.
  
  ل ﻤن: ﻝﻤﺒﻨﻰ ﻓﻨﻼﺤظ أّﻨﻪ ﻤﺸﻜ ّﻓﺄّﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث ا
  ـﺎجﻋـرس ﻓﻲ ﻤـﺄﺘــم اﻝﺤﺠ ـّ
  ج
                    
  ﺸﺒـﻪ ﺠﻤﻠـﺔ                          ﺴﻤﻴـﺔ اﺠﻤﻠـﺔ                  
  
  ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ    ﺴم ﻤﺠرور ا   ﺤرف ﺠر                 ﺨﺒـر                       ﻤﺒﺘـدأ      
  






  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
ﺴم ﻤﻌرﻓﺔ + ﻤرﻜب + دال ﻋﻠﻰ اﻝﺤزن ا ≠ﺴم ﻨﻜرة + ﻤﻔرد + دال ﻋﻠﻰ اﻝﻔرح )ﻋرس( ا
   اﻝﺤّﺠﺎج( (*))ﻤﺄﺘم
، ﺒﻴن اﻝﺨﻴر لوأّﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻸّن ﻤﺤور اﻝﻘﺼﻴدة ﻫو اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺤق و اﻝﺒﺎط     
را ﻀي ﺒﻴن اﻝﻌرب واﻝﻴﻬود، ﻤﺴﺘﺤذ ﻴﺼّور اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺄﺴﺎة اﻝﻘدس، و اﻝﺼراع اﻝﺴرﻤدإواﻝﺸر، 
ﺤوادث اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻫذا اﻝﺼراع، ﻓﻴذﻜر ﺤروب اﻝﺤﺠﺎج ﺒن ﻴوﺴف اﻝﺜﻘﻔﻲ ﻤﻊ 
  اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻘول:  ﻲأﺸﻴﺎع ﻋﻠﻲ رﻀ
  َﻗَﺘُﻠُوا ُﺤَﺴْﻴًﻨﺎ آٍﻩ َﻴﺎَوْﺸَم اﻝُﻀَﺤﻰ
  ِﻤَزًﻗﺎ... َﺘُﻠم ِﺠَراَﺤُﻪ اَﻷْطَﻴﺎر ُ
  .. َوإِﻨﻪ َُﻗَﺘُﻠوْﻩ ِﺒﺎْﺴِم اﻝَﻨﺎِﻜِﺜِﻴَن.
  (1) ﺎر ُ... َوﺜ ََﻝْو َﻴْﻌَﻠُﻤوَن َﻤَدى َﻴِﺼﻴﺢ ُ
ﻝﻰ إاﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ إّﻨﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ  ﻲإّن اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﺤﺎدﺜﺔ ﻤﻘﺘل اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﻠﻲ رﻀ      
ﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌﻨوان، ﻓﺼراع اﻝﻌرب واﻝﻴﻬود إﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﺎﻗص، وﺼراع اﻝﺤق و اﻝﺒﺎطل اﻝذي 
اﷲ ﻋﻨﻪ)اﻝﺤﺴﻴن( وﺒﻨﻲ أﻤﻴﺔ ) اﻝﺤّﺠﺎج( ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻼﻓﺔ  ﻲﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻜﺼراع ﺸﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ رﻀ
  و اﻹﻤﺎﻤﺔ.
وﻓﻜرة اﻝﺼراع و اﻝﺘﻨﺎﻗض ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤرب ﻨﻔﺴﻴﺔ ذاﺘﻴﺔ، ﺴﺒﺒﻬﺎ ظروف اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺤﻴط 
  ﺎج(.ﺒﺎﻝﻘوة )اﻝﻴﻬود، اﻝﺤﺠ ّ ﻻ ّإﺒﺎﻝﺸﺎﻋر، ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ﻻ ﻴؤﻤن ﺒﺎﻝﺤق وﻻ ﻴﻌﺘرف 
  ﻌﻨوان ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﺘﺼر ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺨوﻴﻤﻜن أن ﻨ
 اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺒﻨﻲ 
 اﻝﺒﺎطل اﻝﺤق ﺎجﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ ﻋرس
  ﻤﻔرد
  ﻨﻜرة
 دال ﻋﻠﻰ اﻝﻔرح
  ﻤرﻜب
  ﻤﻌرﻓﺔ






  .  84، ص:1ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﺄﺘم ﻝﻠﻔرح أﻴﻀﺎ )ﻴﻨظر اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة )أﺘم(، ج - *
 .81ﻝﺤّﺠﺎج، ص: اﻝﻐﻤﺎري، ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم ا -1
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، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺘﻌد ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ اﻷرﺒﻌﺔ ة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻋﻨﺎوﻴن ﻜﺜﻴر  وﻝم ﻴﺼﻎ اﻝﺸﺎﻋر
  ﺴﻤﻴﺔ و ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:ﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻ(  ﻤن إ% 60,5)ﻪ ي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘأﻋﻨﺎوﻴن، 
  
 ﺔاﻝﺼﻔﺤ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان
 / أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر
 13 أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر ﻤرﺜﻴﺔ اﻷﻝم و اﻝﺜورة
 151 أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر ﻨﺠوى اﻝﻌﺸق و اﻝﻨﺎر
 / ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة
ﻨﻜرة  ﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري ﺘﺒدأ ﺒﺎﺴمﻝﻰ أّن ﻜل اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻻﺴﺒق وأن أﺸرﻨﺎ إ
ﻴﻌرب ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف، وﻴﻘدر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ب )ﻫذا( أو )ﻫذﻩ( ﻨﺤو: )ﻫذﻩ أﻏﻨﻴﺎت 
اﻝورد و اﻝﻨﺎر(، ) ﻫذﻩ ﻤرﺘﺒﺔ اﻷﻝم و اﻝﺜورة(، )ﻫذﻩ ﻨﺠوى اﻝﻌﺸق و اﻝﻨﺎر(، ) ﻫذا ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس 
  و اﻝذاﻜرة (.
ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ  ﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒر، وﻤﺜل ﻫذاون ﺴﺒب ﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ ﻫو ﻗﻠﺔ اﻻوﻗد ﻴﻜ
ﻝﻰ ذﻫن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن ﻤﺸدودا إ أ ﻷن ّاﻝﻌﻨوان اﻷول )أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر(، ﺤﻴث ﺤذف اﻝﻤﺒﺘد
اﻝﺨﺒر وﻓﻜرﻩ ﻤﻌﻠق ﺒﻪ، ﻓﻬو ﻤﺤور اﻝدﻴوان ودﻋﺎﻤﺘﻪ، ﺒل ﻫو اﻝدﻴوان ذاﺘﻪ، ﻷّن ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر 
  ّﻨﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻘﺼﺎﺌد.إ)اﻷﻏﻨﻴﺎت( ـﺒ
ﻝﻴﻪ ﻤﺠرور إﺒﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﺴم ﻤﻀﺎف ﻨﻪ إﻋ ﻫذا اﻝﺨﺒر اﻝﻨﻜرة، وﻴﻔك ّﺜم ﻴﺨّﺼص اﻝﺸﺎﻋر   
)اﻝورد(، وﻜﺄﻨﻲ ﺒﻪ ﻝم ﻴﻜﺘف ﺒﻬذا اﻝﺘﺨﺼﻴص ﻓﻌطف ﻋﻠﻴﻪ اﺴﻤﺎ أﺨر )و اﻝﻨﺎر( ﺤﺘﻰ ﻴﻜون 
  اﻝﻌﻨوان ﺸﺎﻤﻼ ﻝﻜل أﻏﻨﻴﺎت / ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان.
ﻝﻰ اﻝذﻫن ﺴؤال ﻤؤّداﻩ: ﻜﻴف اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺒﻴن إوﻗد ﻴﺘﺒﺎدر   
ﺴﺘﻤرار، دﻝﻴل اﻝﺤب واﻷﻤل واﻝﺤﻴﺎة واﻻ)*( اﻝورد اﻝﻨﺎر(، وذﻝك أن ّﺸﻴﺌﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن ) اﻝورد و 
  واﻝﻨﺎر رﻤز ﻝﻺﺤراق و اﻝﺜورة و اﻝﺘﻐﻴﻴر.
   )اﻝورد( ﻓـ أّن اﻝﺸﺎﻋر ﺤﺎول اﺨﺘﺼﺎر ﻤﻀﻤون اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﻋﻨوان واﺤد، ﻻ ّﺘﻔﺴﻴر ﻝذﻝك إ وﻻ
  
ﺒﻴت اﻝﻤوﺘﻰ ﻗﺒل اﻝدﻓن و ﺒﻌدﻩ، ﻓﻴﻜون ﺒذﻝك وﻨﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤن ذﻝك اﻷﻋراف اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ وﻀﻊ ﺒﺎﻗﺎت اﻝورد ﻋﻠﻰ ﺘوا - *
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،)رﻓض (2) ،) ﻨﺠوى اﻝﻌﺸق واﻝﻨﺎر((1) ﻨﺤو: )أﻏﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﺸق اﻝﻤﺠﻬول( ،ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺤب
، (4)... و)اﻝﻨﺎر( ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺜورة واﻝﺘﻐﻴﻴر، ﻨﺤو: )ﻝﺒﻨﺎن اﻝراﻓض((3)ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻌﺸق(
  ...(6) ﺸﻬداء اﻝرﻓض و اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻤﺼر( إﻝﻰ، )ﺒراءة.. (5) ة(ور )ﻤرﺜﻴﺔ اﻷﻝم و اﻝﺜ
ﻋر ﺒرﻤوز ﺘﺤﻴل ﻓﻠﻤﺎ اﺠﺘﻤﻌت ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺤب و اﻝﺜورة، ﻜﻨّﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎ
ﺨرى ﻝﻠﺜورة(، إّﻻ أّﻨﻪ ﻋدل ﻋن أﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﺴم ﻫذا اﻝدﻴوان ب )ﻗﺼﺎﺌد ﻝﻠﺤب و ﺎﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﻜﺎن ﺒ
راًء ) أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر(، و ﺒذﻝك ﺘﻜون ﺠل ﻏإذﻝك ﺒﻌﻨوان أﻜﺜر ﺠﻤﻼ و اﺴﺘﻔزازا و 
  اﻝوظﺎﺌف ﻗد ﺘﺤّﻘﻘت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان. 
  + ﺨﺒر.  + ﺤرف ﻋطف + ﺨﺒر )م، ﻤﺢ( :اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻝث -3-1
و ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن  % 21,01(، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 8أﺠرى اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺎوﻴن)
  ﻫﻲ: 
  
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان
  /  رةأﻝم و ﺜو   أﻝم و ﺜورة
  13  ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض  اﻝّﺼوت و اﻝّﺼدى
  111  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  دم وﺜورة
  761  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  ﻏﻴم وﻨور
  54  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران  ﺜورة و ﺸﺎﻋر
  95  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران  أﻝم و ﺤﻠم
  911  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران  ﺤﻤﺎﻤﺘﺎن و ﺒﻨدﻗﻴﺔ
  901  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ  اﻝﺤق و اﻝﺴﻴف
  
  .521ي، أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر، ص:اﻝﻐﻤﺎر  -1
  .151اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -2
  .161اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -3
  .90ﻨﻔﺴﻪ، ص: اﻝﻤرﺠﻊ -4
  13اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -5
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ﻜرة+ ﺤرف ﻨﻤت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ أّﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن اﺴم اّﺘﺴ
ﺜورة(،)دم و ﺜورة(، ) ﻏﻴم و ﻨور(، )ﺜورة وﺸﺎﻋر(، ﻋطّف + اﺴم ﻨﻜرة ﻤﻌطوف، ﻨﺤو)أﻝم و 
)أﻝم و ﺤﻠم(، )ﺤﻤﺎﻤﺘﺎن و ﺒﻨدﻗﻴﺔ(، ﻤﻊ ﺸذوذ اﺜﻨﻴن ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎس اﻝﺴﺎﺒق 
  و ﻫﻤﺎ)اﻝﺼوت و اﻝﺼدى(، )اﻝﺤق و اﻝﺴﻴف(، ﺤﻴث ﺠﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝّﺴﻤت:
  اﺴم ﻤﻌرﻓﺔ + ﺤرف ﻋطف+ اﺴم ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌطوف.
ﻝﻬذﻩ اﻷﺴﻤﺎء ﻻ ﺘﺘﻐﻴر، ﺴواًء ﻜﺎن اﻻﺴم ﻨﻜرة أم ﻤﻌرﻓﺔ، ﻓﻴﻌرب  ﻋﻠﻰ أّن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ
اﻷول ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف، ﻴﻘّدر ب ﻫذا )ﻫذا أﻝم و ﺜورة(، )ﻫذا اﻝﺼوت واﻝﺼدى(، أوﻫذﻩ) ﻫذﻩ 
ﺜورة و ﺸﺎﻋر(، أو ﻫﺎﺘﺎن) ﻫﺎﺘﺎن ﺤﻤﺎﻤﺘﺎن و ﺒﻨدﻗﻴﺔ(، و ﻴﻌطف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝواو ﻓﻴﻌرب 
  ﻋراﺒﻪ. إ
ﻜﻌﻴﻴﻨﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، ﺤﻴث  ان ﻗﺼﻴدة )ﺜورة و ﺸﺎﻋر(و ﻴﻤﻜن أن ﻨﺨﺘﺎر ﻋﻨو 
ﻨﻌرب)ﺜورة( ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ) ﻫذﻩ ﺜورة(، و اﻝواو ﺤرف ﻋطف، و)ﺸﺎﻋر( اﺴم 
  و اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻓوع ﻤرﻓوع.  ﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ) ﺜورة(،
و أول ﻤﺎ ﻴﺴﺘرﻋﻲ اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرىء و ﻴﺴﺘﺸﻴرﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو ﺤرف اﻝﻌطف)اﻝواو(، و 
وظﻴﻔﺘﻪ " اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف و اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم و اﻹﻋراب ﺠﻤًﻌﺎ ﻤطﻠًﻘﺎ"  ﻝك أن ّذ
ﻀﻌﻴﻔﺔ  -ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ -و ﻨرى اﻝﻐﻤﺎري ﻗد ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﺴﻤﻴن ﺘﺒدو ﻤﺴّوﻏﺎت اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ (1)
  ﺠدا) ﺜورة/ ﺸﺎﻋر(. 
ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ  ﻨﺎ ﻝو أﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻌﺎﻤﺔ، و ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺨﺎﺼﺔ اﺘﻀﺢإّﻻ أﻨ ّ
ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺜورة ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر، ﻓﺎﻝﻐﻤﺎري ﺸﺎﻋر ﺜﺎﺌر ﻻ ﻴرﻜن إﻝﻰ ﺤﺎل و ﻻ ﻴﺴﺘرﻴﺢ إﻝﻰ وﻀﻊ، ﻴﻘول 
اﻝطﺎﻫر ﻴﺤﻴﺎوي " ﻴﺘﻤﻴز أﺴﻠوب اﻝﺸﺎﻋر) اﻝﻐﻤﺎري( ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎل ﺤﺎٍد... و ﻫذا ﻨﺎﺘﺞ أﺴﺎﺴﺎ 
  . (2)ﻋن ﻤزاج اﻝﺸﺎﻋر، اﻝﺜﺎﺌر اﻝﻤﺘوﺘر اﻝﻘوي..." 
دة ﻓﺘﺒدو ﻤن ﺨﻼل رﻓض اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻜل أﺸﻜﺎل اﻝظﻠم و أّﻤﺎ ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺜورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴ
  واﻝطﻐﻴﺎن ﻓﻴﻘول: 
  ُﻤدي َﻫَواِك َوإِْن َﺘَﻔﺠ َر َﺤﺎِﻗد ُ
  
  542، ص:  3ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -1
، 3891، 1ط اﻝطﺎﻫر ﻴﺤﻴﺎوي، اﻝﺒﻌد اﻝﻔﻨﻲ و اﻝﻔﻜري ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻤﺎري، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، -2   
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  (1)َﻴْﺄًﺴﺎ، َو َوْﻝَوَل ِﻓﻲ اﻝﺴُﻜوِن ُﻤَﻜﺎِﺒر ُ
 اﻝواﺤدة ﻓﻴﻘول: ﺨﻼل رﻓﻀﻪ ﻝﻠﺤدود و اﻝﻔواﺼل اﻝﺘﻲ ﺘﻔّرق ﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ ﻤن و ﺘﺒدوا أﻴﻀﺎ
  َﺼَﻠُﺒوَك َﻴﺎ َدْرَب اﻝﻀ َﺤﻰ ِﺒُﺤُدوِدِﻫم ْ
  (2) .َﻓُﺤُدوُدُﻫْم َزْﻴُف◌ُ ُ َو َوْﻫُم ُ َﻋﺎِﻗر ُ
  ﺸﺎﻋر ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒﺒﻴت ﻴﻌﻴد ﻓﻴﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻴﻘول:ﺜم ﻴﺨﺘم اﻝ
  ِﺒَﻬَواِك ُﺘْﺸِرُق ِﻓﻲ اﻝَظَﻼِم َﻗِﺼﻴَدة ٌ
  (3) َو َﻴُﺜوُر ِﻓﻲ ُﺠْرِح اﻝَﻘِﺼﻴَدِة َﺸﺎِﻋر ُ  
ﻴﺴم اﻝﻘﺼﻴدة، ﻨرى ﻓﻴﻪ اﻝدﻗﺔ ﻓﻲ  اﺠدﻴد ً ﺎﻋﻨواﻨ ًﻨﺒﻨﻲ ﻓﺎﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴﻤﻜن أن 
ﻨﺎ ﻜﺜﻴرا ﻓﺈﻨ ّ اﻷﺼﻠﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻤﻌن ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴف اﻝﻌﻨوان اﻝوﺴم و اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف، و
رﻜﻴب ﻓﻴﺼﺒﺢ )ﺜورة ﺸﺎﻋر(، و ﺒﻬذا ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺜورة ﺴﺠﻴﺔ ﻤن ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﺴﻘﺎط )اﻝواو( ﻤن وﺴط اﻝﺘ ّ
ﻎ ﺒﻬﻤﺎ اﻝﺘﻘﺎرب و اﻻﺘﺤﺎد ﺤﺘﻰ ﺒﻠﺴﺠﺎﻴﺎ اﻝﺸﺎﻋر، و ﻴﻐدو اﻝﺸﻌر ﺘرﺠﻤﺎﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺜورة، و ﻗد ﻴ
  . (4)اواﺤد ً ًﺌﺎﺸﻴ -(Heairc irenﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻫﻨري ﻜرﻴﺎ) -ﻴﺼﺒﺤﺎ
  + ﺼﻔﺔ.   + ﺨﺒر )م، ﻤﺢ( :اﻝﻨﻤط اﻝراﺒﻊ - 4- 1
ﻤن  % 81,51(، أي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 21أﺴس اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط اﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸر ﻋﻨواﻨﺎ)
  و ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ: ،ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻻﺴﻤﻴﺔ
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان
  /  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة
  /  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ
  95  ﺎجﺠ ّﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤ  اﻷﻝم اﻝﻌظﻴم
  34  ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار  ﻋﺎم ﺴﻌﻴد
  96  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  اﻝﻨﻐم اﻷﺨﻀر
  
  .84اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  -1
  . 94اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -2
  .15، ص: ﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪاﻝ -3
، 1رات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، ﺼﻴدا، ﺒﻴروت، طدﺒﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ، ﻤﻨﺸو أﺴﻌﺎد ﻤﺤﻤد ﺨﻀر، اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر دراﺴﺔ  -4
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  97  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺌرة
  301  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  اﻝﺤب اﻝﻤﻬﺎﺠر
  36  أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر  اﻝوﻋد اﻝﺤق
  79  أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ  ﺜورة ﺼوﻓﻴﺔ
  101  ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة  أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن اﻝﻤﺠﺎﻫدة
  5  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران  أﻨﻔﺎس ﻤﻐﺘرﺒﺔ
  501  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ  اﻝﺼوت اﻝﺨﺎﻝد
ﻴﻌﻘد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻌﻨواﻨﻴﺔ ﻋﻘد ﻗران ﺒﻴن اﻝﺨﺒر و اﻝﺼﻔﺔ، و اﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل 
  ذﻝك ﺘﺘﺒﻊ اﻝﺨﺒر ﺘﻌرﻴﻔﺎ و ﺘﻨﻜﻴرا، و أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻼ ﻤﻜﺎن ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻰ إّﻻ ﺘﻘدﻴرا. 
إﻝﻰ اﻝﺼﻔﺔ، و ﻝم ﻴﻌد  ﻤرﻜز اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب ﻗد اﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﺨﺒر و ﻴﺒدو أن ّ
اﻝﺨﺒر إّﻻ ﻤطﻴﺔ و ﺴﺒﻴﻼ ﻝﻠوﺼول إﻝﻴﻬﺎ، و ﻴﻜﻔﻲ أن ﻨﻠﻘﻲ ﻨظرة ﺴرﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺨﺒﺎر ﺤﺘﻰ 
ﻨﻌﻠم أﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻰ ﻤﺨﺼص ﻴﺤدد ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، أو ﻤوﻀﺢ ﻴﺠﻠﻲ ﻏﺎﻤض ﻤوﺼوﻓﻬﺎ) ﻗﺼﺎﺌد، اﻷﻝم، 
إن ﻜﺎن وظﻴﻔﺔ اﻝﺼﻔﺔ أو اﻝﻨﻌت اﻝﺘوﻀﻴﺢ  ﻋﺎم، اﻝﻨﻐم، أﻏﻨﻴﺔ، اﻝﺤب، اﻝوﻋد...( ذﻝك أن ّ
  . (1) ةاﻝﻤوﺼوف ﻨﻜر 
اﻝﻨﻌوت و اﻝﺼﻔﺎت ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝّدور اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺨﺒر و ﻤوﻀﻌﺘﻪ ﺤﻴث  ﻓﻜل ّ
أراد اﻝﺸﺎﻋر، وﻻ ﻨﻐﻠوا ﻜﺜﻴرا إذا ﻗﻠﻨﺎ إن ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﺘﺤدد ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺼﻔﺔ ﻻ ﻝﻠﺨﺒر وﻴﻤﻜن أن 
  ﻨﻌرب)أﻏﻨﻴﺔ( ﺨﺒراﻨﺴﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﺄﺤد ﻋﻨﺎوﻴن ﻫذا اﻝﻨﻤط أﻻ و ﻫو) أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺌرة( ﺤﻴث 
  ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ) ﻫذﻩ أﻏﻨﻴﺔ(، و) ﺜﺎﺌرة( ﺼﻔﺔ ﻝﻬذا اﻝﺨﺒر. 
وأّﻤﺎ دﻝﻴل ﺴﻴطرة اﻝﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان ﻓﻬو ﺨﻠو اﻝﺨﺒر ﻤن أي دﻻﻝﺔ ﺘذﻜر، ذﻝك أن ﺘﺴﻤﻴﺔ 
اﻝﺸﻌر ﻏﻨﺎء، و ﻗﺎﻝو: " ﻏّﻨﻰ ﺒﺎﻝﺸﻌر وﺘﻐﻨﻰ ﺤﺘﻰ إّﻨﻬم ﺴﻤوا  ،اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺎﻷﻏﻨﻴﺔ أﻤر أﻝﻔﺘﻪ اﻝﻌرب
  ﻗول اﻝﺸﺎﻋر[: ﺒﻪ ]و ﻤﻨﻪ
  .ِإن اﻝِﻐﻨﺎَء ِﺒَﻬَذا اﻝﺸْﻌِر ِﻤْﻀَﻤﺎر ُ   ***   ﻪ َُﺘَﻐن ِﺒﺎﻝﺸْﻌِر ِإﻤﺎ ُﻜْﻨَت َﻗﺎِﺌﻠ َ     
  ﺸﻌر،ﺎﻫﺎ ِﻓﻲ ﻴ ... وَﻏﻨﺎْﻩ ِﺒﺎﻝِﺸْﻌِر وَﻏﻨﺎْﻩ إﻴﺎﻩ، ... و َﻏﻨﻰ ﺒﺎﻝﻤرأة ﺘﻐزل ﺒﻬﺎ، و َﻏﻨﺎﻩ ﺒﻬﺎ ذﻜَرُﻩ إ
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  :ﻗﺎل] ﺸﺎﻋر[
  َأَﻻ َﻏﻨَﻨﺎ ِﺒﺎﻝزاﻫِرﻴِﺔ ِإﻨِﻨﻰ    ***   َﻋَﻠﻰ اﻝﻨْﺄِي ِﻤﻤﺎ َأْن أُِﻝَم ِﺒَﻬﺎ ِذْﻜرا
... و َﻏﻨﻰ ﺒﺎﻝرﺠل و ﺘَﻐَﻨﻰ ﺒﻪ: ﻤدﺤﻪ أو ﻫﺠﺎﻩ... و َﻏَﻨْﻴُت اﻝرﻜب ﺒﻪ: ذﻜرﺘﻪ ﻝﻬم ﻓﻲ 
  . (1)ﺸﻌر..."
ﻨﻴﺔ ﻝﻴس أﻤرا ﻤﺴﺘﺤدﺜﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝن ﻏا ﻓﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻐﻤﺎري ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﺒﺎﻷو ﻋﻠﻰ ﻫذ    
  ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨوان دﻻﻻت إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴدة. 
ﻝﻬذﻩ اﻷﻏﻨﻴﺔ/اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺎﻝﺜﺎﺌرة ﻓذاك ﺒﻴت اﻝﻘﺼﻴد وﻤدار اﻝﻌﻨوان واﻝﻨص ﻤﻌﺎ،  ﻪو أّﻤﺎ وﺼﻔ    
  :ﺎﺌرة ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺄزﻤﺔﻬﺎ ﺜﺎﺌرة ﻓﻌﻼ، ﺜﻷﻨ ّ
  ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻼل اﻝﻘدس أوﻻ:  
  ِﻀِﻌُﺘْم َﻗْﺒَل َأْن َﺘِﻀﻴَﻊ ُرَﺒﻰ اﻝُﻘد ْ
  (.2)ِس.. َو َﻗْﺒَل اﻝَﻀَﻴﺎِع َﺠَﻔْت َﺼَﻼُﺘﻪ ُ
  وﻋﻠﻰ اﻨﻘﺴﺎم اﻷردن ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  َﻻ َﺘُﻘوُﻝوا اُﻷِرُدُن ِإْن َﻀﺎَع َﻴوًﻤﺎ
  (3) َﻻ َﺘُﻘوُﻝوا... ِإًذا َﻴُﻐوُر ُﻓَراُﺘﻪ ُ
  و ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻼل ﺴﻴﻨﺎء ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  َﻻ َﺘُﻘوُﻝوا ِﺴﻴَﻨﺎُء َﻀﺎَﻋْت َو ﻻ َ
  (4)اﻝﻨﻴُل... َﻓِﺒﺎﻝَﻌﺎِر ُﻤْدِﻤُن َﺴﺎَداِﺘﻪ ِ
  :و ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻼل ﺠﻨوب ﻝﺒﻨﺎن راﺒﻌﺎ
  َﻻ َﺘُﻘوُﻝوا اﻝَﺠُﻨوُب ُﺘْﺴَﺒﻰ َﻋَذرَا
  ( 5)ُه.. َو َﺘْﻘَﺘﺎُت ِﺒﺎَﻷَﺴﻰ ُأْﻏِﻨَﻴﺎُﺘﻪ ُ
  ﺘب اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻫذﻩ و ﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺜﺎﺌرة.ﻓﻸﺠل ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻜ     
  
  .69-59ص: ، ص11اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة )ﻋﻨﺎ(، ج -1
  .48اﻝﻐﻤﺎري، ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة، ص:  -2
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -3
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -4
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  ف إﻝﻴﻪ. + ﻤﻀﺎ + ﺨﺒر )م، ﻤﺢ( :اﻝﻨﻤط اﻝﺨﺎﻤس -5-1
و ﻝﻬذا اﻝﻨﻤط اﻨﺘﺸﺎر واﺴﻊ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻐﻤﺎري، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﺘﻌداد اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا    
، و ﻫﻲ أﻜﺒر اﻝﻨﺴب ﻓﻲ اﻝﺠﻤل %11,92(، أي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 32اﻝﻨﺤو: ﺜﻼﺜﺔ و ﻋﺸرﻴن ﻋﻨواﻨﺎ)
  طﻼق. ﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹاﻻ
  و ﻴﻤﻜن رﺼد ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  
 ﺔاﻝﺼﻔﺤ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان
 / أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ
 58 ﺎجﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ ﻗدر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن
 911 ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف ﻓﺘوى اﻝزﻤﺎن
 351 ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف ﻴنﺤﺒ ّدرب اﻝﻤ ُ
 31 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﻰوﺠﻪ ﻝﻴﻠ
 73 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﺴﺒﻴل اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة
 54 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﺠداﺌل ﻝﻴﻠﻲ
 75 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار كأﻝم ﻫوا
 59 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﻗدر اﻝﺤرف
 311 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار أﻀﻐﺎث أﺤﻼم
 9 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة أﻏﻨﻴﺔ اﻝﺠرح
 14 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد
 94 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة طﻼﻝﺔ ﻓﺠرإ
 16 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة رواﺌﻊ اﷲ
 941 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﻤوال راﻓض
 12 ﻝورد و اﻝﻨﺎرأﻏﻨﻴﺎت ا أﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻤس
 731 أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر أﺸواك اﻝظﻼم
 56 أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ أزﻫﺎر اﻝﺤﻨﻴن
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 511 أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ ﻤﻌزوﻓﺔ اﻷﻝم
 56 ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران ﺤدﻴث اﻝذاﻜرة
 521 ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران ﺼوت اﻝﺘﺤدي
 52 ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة اﻋﺘراﻓﺎت ﻋﺎﺸق
  
ﻝﻴﻪ(، ﻴﻌرب ﻔﻴن )ﻤﻀﺎف و ﻤﻀﺎف إرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﺴﻤﻴن ﻤﺘﻀﺎﻴل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘ ّﺘﺘﺸﻜ ّ
اﻷول ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﺒرا ﻤﻀﺎﻓﺎ ﻤﺒﺘدؤﻩ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ ﻫذا ﻨﺤو)ﻫذا ﻗدر، ﻫذا درب، ﻫذا وﺠﻪ، ﻫذا 
أﻝم،...( أو ﻫذﻩ ﻨﺤو) ﻫذﻩ أﺴرار، ﻫذﻩ ﻓﺘوى، ﻫذﻩ ﺠداﺌل، ﻫذﻩ أﻏﻨﻴﺔ،...( و ﻴﻌرب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  ﻪ ﻤﺠرور ﻨﺤو)اﻝﻐرﺒﺔ، اﻝﻤؤﻤﻨﻴن، اﻝزﻤﺎن، اﻝﻤﺤﺒﻴن...(. ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴ
ﺒﻪ إّﻻ  ﻲءﻝﻠﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ وظﻴﻔﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻀﺎف، و أﻨﻪ ﻤﺎﺠ ﻴرى اﻝﻨﺤﺎة أن ّ
  ﻝﻴﻨوب)أل( اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻲ ﺤذﻓت ﻤن اﻻﺴم اﻝذي أﻀﻴف إﻝﻴﻪ. 
ﻨﻤﺎ إﻝﻨﻜرة اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ا اﻷﺴﻤﺎءو ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈّن ﻜل     
اﺴﺘﻤدت ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻤن اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﻤن ﻨﻔﺴﻬﺎ، و ﻴﻤﻜن أن ﻨدّﻝل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻜﺎن ﻝﻠﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ دور أداة اﻝﺘﻌرﻴف، ﻨﺤو)أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ( إذ ﻝو ﻻ ﻜﻠﻤﺔ)اﻝﻐرﺒﺔ( 
، و ﻜذﻝك ﻝﻤﺎ اﺴﺘطﺎع اﻝﻘﺎرىء ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﻰ و ﻜﻨﻪ ﻜﻠﻤﺔ)أﺴرار( اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻨﻜرة
ﻤﻜﺎن اﻝﻘﺎرىء ﺘﺤدﻴد ﺎﻝﻴﻪ)اﻝﻤؤﻤﻨﻴن( ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﺒإاﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻗدر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن( ﻓﻠوﻻ اﻝﻤﻀﺎف 
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫذا) اﻝﻘدر(.
ﻋﻠﻰ  ﺄﻋﺒ إﻝﻴﻪﻏﻴر أّن ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻗد ﺸذ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة، ﺤﻴث ﺼﺎر اﻝﻤﻀﺎف 
ىء ﻤن وﺴﻴﻠﺔ ﻻ أداة ﺘﻌرﻴف و ﻝم ﻴﻌد ﻝﻠﻘﺎر  -إن ﺼﺢ اﻝﺘﻌﺒﻴر -اﻝﻤﻀﺎف، ﺒل وﺼﺎر أداة إﺒﻬﺎم
ﻝﻔﻬم اﻝﻌﻨوان إّﻻ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝّﻨص اﻝذي أﺴﻨدت إﻝﻴﻪ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒدل اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ، و ﻴﻤﻜن 
  . (1)ل ﻝذﻝك ﺒﻌﻨوان ﻗﺼﻴدة) أﺸواك اﻝظﻼم(أن ﻨﻤﺜ ّ
ﺘﺠزم اﻝﻘراءة اﻷوﻝﻰ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان ﺒﺄن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻀﺎف)أﺸواك( واﻝﻤﻀﺎف 
ﻲ ُﺘﻌزى إﻝﻰ اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻗد اﺴﺘﺤﺎﻝت إﻝﻰ إﺒﻬﺎم، وأّﻨﻪ إﻝﻴﻪ)اﻝظﻼم(، و أّن وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺘ
  ﻝم ﻴزد اﻝﻤﻀﺎف إّﻻ ﺘﻨﻜﻴرا. 
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ﻨزﻴﺎح ﺤﺘﻰ ﻻت ﻝﻠﺸﺎﻋر ﺒﺄن ﻴﻨزاح ﻜل ﻫذا اﻗﺒل أن ﻨﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺴّوﻏﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻤﺤ
ﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان) أﺸواك/ ﻴﺠﻌل ﻝﻠظﻼم أﺸواك، ﻴﺤﺴن ﺒﻨﺎ أن ﻨدﻝف إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤﻰ ﻝطرﻓ
  اﻝظﻼم(. 
  . (1): ﻨوع ﻤن اﻝﻨﺒﺎت ﻤﻌروف واﺤدﻩ ﺸوﻜﺔاﻝﺸوك -1
  . (2)ﺴود ّان ﻜﺎن ﻤﻘﻤرا... و أظﻠم اﻝﻠﻴل: إ: أول اﻝﻠﻴل و اﻝظﻼم -2
اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎر ﻝﻠظﻼم أﺸواﻜﺎ إﻻ  ﺸﻔراﺘﻪ ﻴّﺘﻀﺢ ﻝﻠﻘﺎرىء أن ّ ﺒﻌد ﻗراءة اﻝﻨص و ﻓك ّ
اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜّﺒدﻫﺎ، ﻓﺄﺸواك اﻝظﻼم ﻫﻲ آﻻم اﻝﻐرﺒﺔ  ﻝﻴﺼور ﺤﺠم اﻝظﻴم اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ، و ﻤدى
  ، و ﻫو ﻤﺎ ﺠﺴدﻩ ﻗوﻝﻪ: ﻪﺒﻨﺎء  وطﻨﻜﺎن ﻴرزح ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن أ اﻝﺘﻲ
  ِﻫَﻲ ُﻏْرَﺒُﺔ ُِﻓﻲ اﻝُﺤّب ُﻴوِﻏُل َﺼْﻤُﺘَﻬﺎ
  .(3)َﻴﺎ ِﻝْﻠَﻐِرِﻴِب ِﺒَﻨﺎرِِﻩ َﻴَﺘَطﻬر ُ
  ﺴﻼﻤﻴﺔ: ﻌﺔ اﻹﻴﺎ ﻝﻠﺸر ﻫﻲ آﻻم اﻝﺤب و ﻝواﻋﺠﻪ، ذﻝك اﻝﺤب اﻝذي ﺠﻌﻠﻪ وﻗﻔ ً
  َأَﺤِﺒﻴَﺒِﺘِﻲ َو اﻝدْرُب ُأْﻏِﻨَﻴُﺔ اﻝَﻬَوى
  َﻋُﻘَﻤْت َوَﻗْد َﺘْﻨُﻤو اﻝِﺠَراُح َو َﺘﻜُﺒُر.
  َأَﺤَﺒﻴِﺘﻲ... َﻨﺎِدﻴِك َﻝْم َﻴْﺨُطْر ِﺒِﻪ.
  (.4)ِﺒَﺄْﺼَداِء اﻝُرَؤى َﻴَﺘَﺨﺜر ُ َﻝْﻴل ٌ
اك اﻝظﻼم( و ) أﺸﺔ و اﻝﺤب ﺒﻌﻨوان ﻜﻬذاﻋﻨوﻨﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻘﺼﻴدة ﻤوﻀوﻋﻬﺎ آﻻم اﻝﻐرﺒ إن ّ
اﻵﻻم ﻫﻲ اﻝﺤزن ذاﺘﻪ  أﻤر ﻝﻪ ﻤﺎ ﻴﺒررﻩ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻷﺸواك ﻤﺼدرا ﻝﻠﺤزن وﻗطﻊ اﻝطرﻴق، ﻓﺈن ّ
 و اﻝﻤﺜّﺒط ﻝﻶﻤﺎل، و ﻤﻌﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺘﻤر اﻝﺤﻴﺎة، و إذا ﻜﺎن اﻝظﻼم ﻴﺤﺠب اﻝرؤﻴﺔ ﻓﺈن ّ
ﻝﻠﺤب، ﻓﺎﻝﻤﺤب  اﻝﻐرﺒﺔ أﻴﻀﺎ ﺘﺤﺠب رؤﻴﺔ اﻷﺤﺒﺔ و ﺘﻤﻨﻊ اﻝوﺼول إﻝﻴﻬم، و اﻷﻤر ذاﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻓﻼ ﻴﺒﺼر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻏﻴر ﻤﺤﺒوﺒﻪ، وﻻ  ،ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻤﻌﺼوب اﻝﻌﻴﻨﻴن اﻝذي ﺘﻌﻠو ﺒﺼﻴرﺘﻪ ﻏﺸﺎوة
   ﻴﺸﻌر ﺒﻐﻴر ﻤﻌﺸوﻗﻪ. 
  
  .361، ص:8اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، ﻤﺎدة )ﺸوك(، ج -1
  491، ص:9اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﺎدة )ظﻠم(، ج -2
  .اﻝﻐﻤﺎري، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ -3
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 اﻝﺤب اﻝﻐرﺒﺔ اﻝظﻼم
  ﺘﻘطﻊ اﻝطرﻴق 
ﺴﺘﻤرار اﻻو ﺘﺤول دون 
 )ﻤﻌوﻗﺎت(
ﺤول ﺘﻤﺎل و ﺜﺒط اﻵﺘ
  ﺴﺘﻤراردون اﻻ
 ) ﻤﻌوﻗﺎت(









ﻓﺎﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻝﻴس داﺌﻤﺎ أداة ﺘﻌرﻴف ﺘﻤﻨﺢ اﻝﻤﻀﺎف ﺘﺄﺸﻴرة اﻝدﺨول إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، و 
ﻤﻜﺎﻨﻪ أن ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻘﺎرىء ﺎﻪ رﻜن أﺴﺎس ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن، ﺒﻝﻜﻨ ّ
  ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻌﻨوان، أو ﻴﻀطرﻩ إﻝﻰ اﻝﻨص ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻷﺨﻴر.
  + ﺨﺒر.  ) م، ﻤﺢ( :ساﻝﻨﻤط اﻝﺴﺎد - 6-1 
(، 02و ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻨﻤط اﻝﺴﺎﺒق، إذ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوع ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ اﻝﻌﺸرﻴن ﻋﻨواﻨﺎ)
   . % 13,52و ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺘرﻩ 
  و ﻴﻨدرج ﺘﺤت ﻫذا اﻝﻨﻤط اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
  
 اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان
 33 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﻗﻠق
 34 أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ ﺤرام
 931 اﻝﻐرﺒﺔ أﺴرار ﻤﻨﺎﺠﺎة
 541 أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ ﺸﻜوى
 571 أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ ﺴراب
 5 أﻝم و ﺜورة ﺼﻼة
 9 أﻝم و ﺜورة ﻏرﺒﺔ
 71 أﻝم و ﺜورة ﺠﻔﺎف
 73 أﻝم و ﺜورة ﻨﺠوى
 54 أﻝم و ﺜورة أﺤزان
 36 أﻝم و ﺜورة ﺤﻴرة
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 18 أﻝم و ﺜورة ﺠراح
 19 أﻝم و ﺜورة ﺤﻨﻴن
 95 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ ﺸﻬﺎدة
 18 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ اﻝﻤﻨﺘﺼرة
  97  ﺎجﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ  ﻋﺒدان
 56 ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض ﺒراءة
 78 ﺴم اﻷﺴرارو ﺒوح ﻓﻲ ﻤ ﻤﻨﺎﺠﻴﺎت
 701 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﺘﺴﺎؤل
ﻴﻌرب ﻜل اﺴم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدأ ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ ﻫذا أو ﻫذﻩ ﻨﺤو)ﻫذا ﻗﻠق(، 
(، )ﻫذا ﺸﻜوى(... و ﻨرى أّن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﺴﺘﻐﻨﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن )ﻫذا ﺤرام(، )ﻫذﻩ ﻤﻨﺎﺠﺎة
ﺒﺎﻝﺨﺒر ﻋن ﻜل أﺠراء اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﺤذف اﻝﻤﺒﺘدأ اﺨﺘﺼﺎرا ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻴﺠﻤل ﻓﻴﻪ اﻝﺤذف 
، و أﻋﻤل اﻝﺨﺒر ﻋﻤل اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻠم ﻴﺤﺘﺞ إﻝﻰ ﻤﺘﻤم أو ﻓﻀﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ اﻝﻘدرة (1)واﻻﺨﺘﺼﺎر
  ﻴﺔ(. اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺴم اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻤﻨﻔردا) اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤ
و ﻴﺒدو أّن ﻝﻠﺸﺎﻋر أﺴﺒﺎﺒﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻝﺨﺒر ﻜﻌﻨوان ﻝﻘﺼﺎﺌدﻩ، و ﻝﻌل أﻫم ﻫذﻩ 
اﻷﺴﺒﺎب ﻫو اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺒراﺠﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻤﻴل إﻝﻰ ﺘوظﻴف أﻜﺜر ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻓﺎدة أﻻ 
ﻓﺈن ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘدورﻩ  (2)اﻝﻔﺎﺌدة"  -ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺘدأ -وﻫو اﻝﺨﺒر، ﻓﺎﻝﺨﺒر ﻫو اﻝﻌﻨﺼر " اﻝذي ﺘﺘم ﺒﻪ
ﺎل رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻌﻨوان إﻝﻰ اﻝﻘﺎرىء ﻓﻠﻤﺎذا ﺤﺸو اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻝﻤﺘﻤﻤﺎت و اﻝﻔﻀﻼت اﻝﺘﻲ ﻻ طﺎﺌل ﻴﺼإ
ل ﻝذﻝك ﺒﺎﻝﻌﻨوان اﻷول )ﻗﻠق(، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻤن وراﺌﻬﺎ؟ و ﻴﻤﻜن أن ﻨﻤﺜ ّ
ﺘﺼوﻴر ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻨﻘﺴﻤت ﻓﻴﻬﺎ ذاﺘﻪ ﺒﻴن أﻻم ﻋدﻴدة) إﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻀﺠر، ﻋذاب داﺌم، ﻗﻠب 
ﻻم، ظﻼم ﻻح ﻓﻲ اﻷﻓق، ﻓﻘد ﻝﻸﺤﺒﺔ...( َﻓَﻬم اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻫو ﺘﺤﻤﻴل ﻤﻤﺘﻠﻰء ﺒﺎﻵ
دة ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺠﻌل ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨواﻨﺎ ﻻم ﻤﺘﻌد ّاﻝﻘﺎرىء ﺒﻌﻀﺎ ﻤن أﻻﻤﻪ، و ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻵ
ﺨﺎﺼﺎ اﺨﺘﺎر ﻝﻬﺎ اﻻﺴم اﻝذي ﻴﺤوﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ، و أﻝﺒﺴﻪ ﻝﺒوس اﻝﺨﺒر، ﻓﻨﺎب ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤن 
  ﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺎب ﻋن اﻝﻘﺼﻴدة، و ﻝﻬذا ﻴﻜون اﻝﻌﻨوان/اﻝﺨﺒر ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝوﺴم اﻝﻘﺼﻴدة.أﺠزاء اﻝﺠﻤ
  
  . 24ﻴﻨظر ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص: -1
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ﻋﺒﺎرة ﻓﻬﺎ اﻝﻨﺤﺎة "، واﻝﻨﻜرة ﻜﻤﺎ ﻴﻌر ّ(*)ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن أﻴﻀﺎ ﻫو ﻤﺠﻴﺌﻬﺎ ﻨﻜرة و ﻝﻌل ّ
، وﻻﺸك أّن (2)ل ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﻌﻴن"، أو ﻫﻲ " اﺴم د ّ(1)ر" ﺎ ﺸﺎع ﻓﻲ ﺠﻨس ﻤوﺠود أو ﻤﻘد ّﻋﻤ ّ
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ إﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻗد دّل ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﻌﻴن، إذ اﺘﺴﻤت ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻤﺴﺤﺔ 
د ﺸﺨﺼﺎ ﺒﻌﻴﻨﻪ، و ﻻ ﺘﻔرق ﺒﻴن ﻤﺴﻠم و ﻤﺴﻠم، ﻓﻤﺎ دام اﻝدﻴن واﺤد ﻓﺎﻝﻤﺼﻴر ﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻻ ﺘﺤد ّإ
  واﺤد. و اﻝﻬم ّ واﺤد
ذ إو ﻴﻤﻜن أن ﻨدّﻝل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻌﻨوان ﻨراﻩ أﻜﺜر اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺤﻤﻼ ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ، و ﻫو) ﺤﻴرة(، 
ﺴﻼﻤﻴﺔ و ﻴﺴﺘﻬل اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺴؤال ﻴﻨم ﻋن ﺤﻴرة و اﻀطراب، أﻤﺎم ﺘﺸرذم اﻝذات اﻹ
  اﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺸﻜك ﻓﻲ وﺠود ﻫذﻩ اﻝذات أﺼﻼ، ﻓﻴﻘول: 
  َراِﻨﻲ َﻴﺎ َظَﻼُم َﺤِﻘﻴَﻘًﺔ َأَﻻ.. َﻫْل أ َ
   (3).َﻴِﻤِﻴُد َﻝَﻬﺎ ُﺴْﻜُر اﻝﺼ َﺒﺎ..َﻓَﺄِﻤِﻴد ُ
ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘﺼّور ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺴؤال أّن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘﺼد ﺸﺨﺼﻪ، و ﻝو ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻝﻤﺎ ﻜﺎن 
اﻝّﻨﺎطق  ﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﺴؤاﻻ ﻜﻬذا، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫواﻝﺸﻌر ﻤرآة اﻝﺸﻌوب، ﺒل ﻫﻲ اﻵﻻم اﻹ
ﺴﻼﻤﻴﺔ وب اﻝﻤﻘﻬورة اﻝﻤظﻠوﻤﺔ و اﻝﻐﻤﺎري ﺠﺎء ﻓﻲ زﻤن ﻤوﺒوء ﻜﺎﻨت اﻷﻤﺔ اﻹاﻝّرﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴم اﻝّﺸﻌ
ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻜل ﻨﺎﺌﺢ ﻴﺒﻜﻬﺎ، و إﻝﻰ ﻜل ﺸﺎﻋر ﻴرﺜﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﻏرو أّن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻫو ﺴؤال ﻜل 
  ﻋرﺒﻲ ﻏﻴور. 
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻋر ﻜﺎﻝﻐﻤﺎري، أن ﻴﺘﺤدث ﺒﺎﺴم ﻜل اﻝﻌرب ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻹﺜم إّن اﻝﻨزﻋﺔ اﻹ
ﺴﻼﻤﻴﺔ، رﻏم ﺘوﻓر ﻋواﻤل ﻫذﻩ اﻝﺤﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘري اﻝﻨﻔوس اﺘﺠﺎﻩ اﻨﻘﺴﺎم اﻷﻤﺔ اﻹ و اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋن
  اﻝوﺤدة وأﺴﺒﺎب اﻻرﺘﺒﺎط ﻓﻴﻘول. 
  َو َرْﻤُز◌ُ َﻋَﻠﻰ اَﻷﻴﺎِم َأْوَﺘﺎُر ِوْﺤَدِﺘﻲ.
  ُﻴْرن .. َﻓَذاِﺘﻲ َﻨْﻐَﻤُﺔ◌ُ ُ َو َﻗِﺼﻴُد.
  َﻏًدا َﺘْﻠَﺘِﻘﻲ َأْﺒَﻌﺎُدﻨﺎ َو ُﺤُدوُدَﻨﺎ
  (4) َراِﻜُض ُ... َو ُﻗُﻴود ُ َُﻓُﻴْﻤَﺤُق َﺼْﻤُت◌ ُ
  
  إّﻻ ﻋﻨوان واﺤًدا ﻫو )اﻝﻤﻨﺘﺼرة(. -*
  .64ص:، ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى وﺒل اﻝﺼدىاﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري، -1
  . 741، ص: 3ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -2
  .36اﻝﻐﻤﺎي، أﻝم و ﺜورة، ص: -3
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   :ﻤل ﻜل ﻋرﺒﻲ ﻤﺴﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﻓﻴﻘولأﻤﻠﻪ و أ ﺔﺒﺨﻴﺒ ﻏﻴر أّﻨﻪ ﻴﻘر ّ
  ُﺘَﺴﺎِﻓُر َأْﺠَﻔﺎُن اَﻷَﻤﺎِﻨﻲ َﻗَﺼﻴﺔ ً
  (1)َو َﺘْﺒُﻠُﻎ َأْﻗَﺼﻰ ُﺤْﻠِﻤَﻬﺎ... َو َﺘُﻌْوُدا
و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺘﻜون اﻝﻨﻜرة ﻓﻲ ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة)ﺤﻴرة( ﻗد أدت دﻻﻝﺔ اﻝﺸﻴوع و ﻋدم اﻝﺘﻌﻴﻴن 
ﺒﻬﺎ اﻝﻐﻤﺎري، ﻝﻴس ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻓﻘط،  ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻠﻰﻨزﻋﺔ اﻹﻝﺒرزت اأﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ، و 
  و إّﻨﻤﺎ ﻴﻌم اﻝﺤﻜم ﻤﻌظم ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻨﻤط. 
ﻓﺎدة، و ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺸﻴوع و ﻋدم و ﺒذﻝك ﻴﻜون ﻗد اﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﺼﻔﺘﺎن، أوﻻﻫﻤﺎ اﻹ
 اﻝﺘﻌﻴﻴن. 
 و ﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن ﺒﺎﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ، ﻴﻤﻜن أن ﻨﻀﻊ ﻤﻨﺤﻨﻰ ً
  ﺢ ﺘﻔﺎوت ﻨﺴب ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن. ﻴوﻀ ّ ﺎﺒﻴﺎﻨﻴ ً
  
  
  ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘواﺘر                                                                              
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وﻫﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﻝف "ﻤن اﻝﻔﻌل و اﻝﻔﺎﻋل، ﻨﺤو: )َﺴَﺒق اﻝﺴﻴف  : اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ -2
رﻩ ﺒْﻨَﺼُر اﻝَﻤْظُﻠوُم(، أو اﻝﻔﻌل اﻝﻨﺎﻗص و اﺴﻤﻪ و ﺨَل(، أو اﻝﻔﻌل و ﻨﺎﺌب اﻝﻔﺎﻋل، ﻨﺤو) ﻴ ُذ َﻌاﻝ
  .  (2)، أو ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻫﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ " ﺼدرﻫﺎ ﻓﻌل"(1)ﻨﺤو)ﻴﻜون اﻝﻤﺠﺘﻬد ﺴﻌﻴًدا("
  %59,51( أي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 51و ﻗد رّﻜب اﻝﻐﻤﺎري ﻤن اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﻨواﻨﺎ)
  ﻰ ﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ: ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﻨﻤﺎط ﻋﻠ
  
 ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ ﻜل ﻨﻤط ﻨﻤﺎطاﻷ  اﻝرﻗم
 1 ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل 10
 4 ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل+ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ 20
 5 ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل+ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ+ ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ 30
 1 ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل+ ﺠﺎر و ﻤﺠرور 40
 2 أداة ﻨﻔﻲ و ﻨﺼب)ﻝن(+ ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل 50
 2 أداة ﻨﻔﻲ و ﻨﺼب)ﻝن(+ ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل+ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ 60
 51 اﻝﻤﺠﻤوع
  
  :ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل اﻝﻨﻤط اﻷول: 1-2
 و ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو: % 66,6ﻋﻨوان واﺤد، وﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻫﻲ:  ﻴﺄت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط إﻻ ّﻝم 
  
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان
  99  ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن  و ﻴﻘﺘرب اﻝﻠﻘﺎء
  
ﻤﺘﺒوع ﺒﻔﺎﻋل ﻤرﻓوع ﺘﺘرﻜب ﺒﻨﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤرﻓوع ﺒﺎﻝﺘﺠرد )ﻴﻘﺘرب(، 
  ﻝﻠﻘﺎء(، وﺘﺴﺒِﻘُﻬﻤﺎ )واو( ﻻ ﻤﺤل ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹﻋراب.)ا
( ﺒداﻴﺔ ﻗد ﻴﻌود اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع )ﻴﻘﺘرب( دون ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ )اﻗﺘرب
   ﺎء زﻤنـاﻝﻤﺎﻀﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻨﻘﻀ ، ذﻝك أن ّ ﻨﺘظﺎرإﻝﻰ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎﻝـﺔ ﻝﺤظﺔ اﻻ
  
    .482، ص: 3ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -1
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اﻝﺤدث، و اﻝﻤﻀﺎرع ﻴدل ﻋﻠﻰ زﻤن وﻗوع اﻝﺤدث، و اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴرﻴد ﻝﻬﺎﺘﻪ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ أن 
ﺎر، ﻓﺸﻌورﻩ ﺒﻬذﻩ اﻝﻠذة ﻴﺠﻌل اﻝﻠﻘﺎء اﻝﻤﻨﺸود أﻜﺜر ﻨﺘظﺤﺘﻰ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺒﻠذة اﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ،
  ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ و ﻤﺘﻌﺔ، ﻴﻘول ﻓﻲ ذﻝك:
  وُﺒِﻨﻲ ِﻋْطُرُﻩ اﻝَﻀْوِﺌﻲ َو ْﺸَوَﺸﺔ ًَﻴﺠ ُ
  (1)َﻓَرِﺤﻲ.. ِﺒَﺒْوٍح َﻋَﻠﻰ ُﻝْﻘَﻴﺎِك َﻤْﻨُﺸود ِ
ﺠﺎءت أﻏﻠب اﻷﻓﻌﺎل ﻤﻀﺎرﻋﺔ، ﻓﻫذا و ﻗد أﻝﻘت ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع ﺒظﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﻴدة 
)ﻴرﻓرﻓﺎن، ﺘﺼﻠب،  :ﻨﺤو  % 36,18ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻷﻓﻌﺎل ﻗد ﺒﻠﻐت  ﺤﺘﻰ أن ّ
ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ  % 23,61ﺘﻬوى، ﺘﻠوح، ﻴﺠوﺒﻨﻲ...( ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫر، ﻴز ﺘﻌﺼرﻨﻲ، ﺘﺴﻜر، 
 .زدﻫري(ﻝﻔﻌل اﻷﻤر )ا 40,2ﻀوﻀرت...( و )ﺴﺎﻓرت، ﻏﻨﻰ، إﺨ
و ﺘدل ﻫذﻩ اﻝﺴﻴطرة اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة ﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان 
"اﻝﺠﻤﻠﺔ  ﺤﻜم أن ّأوًﻻ، ﺜم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻜﺔ و اﻝﺤدوث اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻨص ﺒ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ أﻴﻀﺎ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ وﺒﻘﺎء اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻋﻬدﻩ ﻤﻊ  (2)اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ]ﻋﻤوًﻤﺎ[ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدوث"
  ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ )اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ( ﻴﻨﺘظر ﻝﻘﺎءﻫﺎ اﻝذي ﻻزال ﻴﻘﺘرب )ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم(.
   .+ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل :اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨﻲ 2-2
، وﻫذﻩ % 66,62 ب: ﺔ ﺘﻘدرﺎوﻴن، ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴ ّﺼﺎغ اﻝﻐﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط أرﺒﻌﺔ ﻋﻨ
  اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ:
  
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان
  7  فﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴ  وﺴل اﻷﻤﻴر
  93  ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار  ﻬوىأﺼون اﻝ
  54  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ    ﺤّطم اﻝﻘﻴد
   39  ﺎج ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ  ﻗﺘﻠوك 
  
  .201اﻝﻐﻤﺎري، ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن، ص:  -1
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ف ﺠﻤل ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤن ﻓﻌل أﻤر ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜون) َﺴْل، َﺤطْم(، أو ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﺘﺘﺄﻝ ّ
ﻤرﻓوع ﺒﺎﻝﺘﺠرد) َأُﺼوُن(، أو ﻓﻌل ﻤﺎﻀﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀ م ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒواو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ) ﻗﺘﻠوك(، و 
ﻓﺎﻋﻠﻪ)واو(  ت( أو) أﻨﺎ( ﻤﺎ ﻋدا اﻝﻌﻨوان اﻷﺨﻴر ﻓﺈن ّدﻴرﻩ)أﻨﻘوﺒﺎ ﺘﻜل ذﻝك ﻤﺴﺘﺘر وﺠ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ
  اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ. 
  ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘراء ﻋﺎم ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻴﻠﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرىء ﻤﻼﺤظﺘﺎن: 
  ﺴطوة اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ. -ب ،اﺴﺘﺘﺎر اﻝﻔﺎﻋل -أ
  ﺎ اﺴﺘﺘﺎر اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﻜن ردﻩ إﻝﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻓﺄﻤ ّ
ذا ﻜﺎن اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان ﻏﻴر ﻤﺤدد، ﻓﺎﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ أي إ :اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة -1
اﻝﻔﻌل ﻓﻌل أﻤر ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ) َﺴْل، َﺤطم(، ﻓﻜل  ﻗﺎرىء ﻴروم ﻗراءة اﻝﻘﺼﻴدة، و ﻻﺴﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎن
ﻗﺎرىء ﻋرﺒﻲ وﻗﻌت ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺴؤال اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋن ﺠﻬﺎدﻩ وﺤرﺒﻪ 
  ﻜذﻝك ﺒﺘﺤطﻴم ﻗﻴد اﻝّذل و اﻝﻌﺒودﻴﺔ.  ﻨﻲ ّاة ﺒدء اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر، و ﻤﻌﻏد
اﻝﻔﺎﻋل ﻴﺴﺘﺘر وﺠوﺒﺎ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻋدة، ﻤﻨﻬﺎ أن ﻴﻜون  ﺤﺎة أن ّﻨﻴذﻜر اﻝ :اﻝﺸﺎﻋر و اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ -2
اﻝﺤﻜم ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان  ﻫذا و ﻴﺒدو أن ّ ،(1)م"ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻔﻌل " ﻤﻀﺎرع ﻤﺴﻨد إﻝﻰ ﻤﺘﻜﻠ ّ
ل ﻝﻌبء اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻤ ّﺘ، و اﻝﻤأﺼون(ﺎﻋر ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻔﻌل )اﻝﺜﺎﻨﻲ)أُﺼوُن اﻝَﻬَوى(، إذ اﻝﺸ
أﺼون(، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻬﻤزة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻨﺎﺌب ذ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻠﻬﻤزة ﻓﻲ أول اﻝﻔﻌل)ﻗﺼرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨ
  ﻋن اﻝﻔﺎﻋل، ﺒل ﻫﻲ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ. 
ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻬﻤزة اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎرﻩ ﻝﻠﻔﺎﻋل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و اﻹﺎﻋر ﻓﻲ إﺒﺎﻝﺸ ّ ﻲﺄﻨ ّﻜو 
  ﻪ دون ﻏﻴرﻩ. ﺔ ﻝﻨﻔﺴﺴﻼﻤﻴﺒﺼﻴﺎﻨﺔ وﺤب اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹ م أراد أن ﻴﺴﺘﺄﺜراﻝﻤﺘﻜﻠ ّ
ﻤﻊ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻷﺨﻴر) ﻗﺘﻠوك( ﻋﻠﻰ  -زﺠو ّﻤن ﺒﺎب اﻝﺘ َ -ﺴﻨﺘﻌﺎﻤل :اﻝﺠﻬل ﺒﺎﻝﻔﺎﻋل -3
ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻔﺎﻋل، و ذﻝك أّن اﻤﺘﻨﺎع اﻝﺸﺎﻋر ﻋن  -ﻨﺤوﻴﺎ -أﻨﻪ ﻤﺴﺘﺘر، رﻏم وﺠود) اﻝواو( اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒوء
ﻬﻠﻪ ﺒﻬم، و إّﻻ ﻓﻤﺎ اﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤن ذﻜرﻫم إذ ﻜﺎﻨت ذﻜر اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن) اﻝﻘﺘﻠﺔ( ﺴﺒﺒﻪ اﻷول ﻫو ﺠ
ل ﻝذﻝك اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻴذﻜر اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻘﺎﺘل، و ﻴﻤﻜن أن ﻨﻤﺜ ّﻤن ﻓﻲ ﻜﺜﻴر  أﻝﻔﻴﻨﺎﻩﺸﺨوﺼﻬم ﻤﺤددة، ﻜﻤﺎ 
  ﻫم اﻝﺒﻌﺜﻴوناﻝﺼدر  رﺎﻗـ، ﺤﻴث ﻴذﻜر أن ﻗﺘﻠﺔ آﻴﺔ اﷲ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤﺤﻤد ﺒ ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك( ) ﺒﻘﺼﻴدة
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 : ﻓﻴﻘول
  َﻏﺎَﻝْﺘَك َﻴﺎِﻜْﺒَر اﻝُﺤَﺴْﻴِن ِﻋَﺼﺎَﺒُﺔ اﻝَﺒْﻌِث اﻝَﻬِﺠﻴِن.
  (1).ِﺼِﻴِل َو َﺤﺎِﻤَل اَﻷَﻝِم اﻝَﺤِزِﻴن َِﻴﺎ َﺒﺎِﻗَر اﻝِﻔْﻜِر اﻷ َ
 اﻝﺠﻬل ﺒﻪ. ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر وﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﻘﺼﻴدة ﻝم ﻴذﻜر اﻝﻔﺎﻋل وﻝم ﻴﺸر إﻝﻴﻪ، وﻻ ﻤرّد ﻝذﻝك إﻻ ّ
)اﻷﻤﻴر، اﻝﻬوى،  ورﻩ اﻝداﺌم ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨوانﻀﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺤﻌﻓﻨ ﺎ ﺴطوة اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪو أﻤ ّ
ﻤت ﻷﺠﻠﻪ، ﺤﺘﻰ ظ ِﻪ ﻤﺤور اﻝﻘﺼﻴدة، و ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻝذي ﻨ ُاﻝﻘﻴد،)اﻝﻜﺎف( ﻤن ﻗﺘﻠوك(، و ذﻝك ﻷﻨ ّ
   .اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺎ ﺼﺎغ ﻫذا اﻝﻌﻨوان إّﻻ طﻠًﺒﺎ ﻝﻠﻤﻔﻌول ﺒﻪ ل ﻝﻠﻘﺎرىء أن ّﺨﻴ ّﻪ ﻴ ُأﻨ ّ
  ﺌد ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:و ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻀﺢ ذﻝك أﻜﺜر ﻨﺨﺘﺼر ﻤواﻀﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎ
  
  ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة  اﻝﻌﻨوان
  ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻩﺜورة اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر و ﺠﻬﺎد  وﺴل اﻷﻤﻴر
  ﺴﻼﻤﻴﺔﻫوى و ﺤب اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹ  أﺼون اﻝﻬوى
  ﻗﻴد اﻝﻌﺒودﻴﺔ و اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر) اﺤﺘﻼل اﻝﻘدس(  ﺤّطم اﻝﻘﻴد
  ﻋﻴم اﻝﺸﻴﻌﻲ آﻴﺔ اﷲ ﺒﻬﺸﺘﻲرﺜﺎء ﻝﻠز ّ  ﻗﺘﻠوك
 
ة دﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻗد ارﺘﻘﻰ ﻤن درك اﻝﻤﺘﻤم)اﻝﻔﻀﻠﺔ( إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻌﻤا و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ّ
  اﻝذي ﻻ ﻴﺠوز ﺤذﻓﻪ. 
  + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ.  + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻓﺎﻋل : ﻓﻌلاﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻝث -3-2
ﻪ ﺘواﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺤﻴث ﺼﻴﻐت ﻋﻠﻰ ﺴﻤ ﻴﺤظﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن و  ،ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ %33,33(، و ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺘرﻩ 5ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎوﻴن)
  رﺼدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان
  141  ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف  ﺤﺒك ِ أﻏﻠﻴت ُ
  77  ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض  ﺴﻠﻲ ﺠﻔوﻨك
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  31  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران  ﺠرﺤك ِ ﻏﻨﻴت ُ
  18  رانﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬ  أﻫوى ﺼﺒﺎﺤك ِ
  37  ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار  اﻝﺨﻴر ت ﺤب ّﺒﺒأﺤ
  
ﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ، ﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺘﺘرﻜب ﻪ ﺒﺈﺒﻘﺎﻴﺘﻤﻴز ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻋن ﺴ
  ﻤن: 
  (. ت ُﺒ ْﺒ َﺤ ْ، أ َت ُﻴ ْﻨ ﻏ ََأْﻏَﻠْﻴُت، + ﻓﺎﻋل ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل) ﻓﻌل ﻤﺎﻀﻲ 
  + ﻓﺎﻋل ﻀﻤﻴر ﻤﺴﺘﺘر وﺠوﺒﺎ ﺘﻘدﻴرﻩ أﻨﺎ)أﻫوى(.  ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع 
  )ﺴﻠﻰ(. ﺎﻋل ﻀﻤﻴر ﻤﺴﺘﺘر وﺠوﺒﺎ ﺘﻘدﻴرﻩ أﻨِت + ﻓ ﻓﻌل أﻤر 
  (. ﺤك ِﺎﺒ َ، ﺼ َك ِﺤ َر ْ، ﺠ ُك ِوﻨ َﻔ ُ، ﺠ ُك ِﺒ +ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل ﻓﻲ ﻤﺤل ﺠر ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ)ﺤ ُ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ 
  اﻝﺨﻴر(.  ب ّ+ ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ)ﺤ ُ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ 
ﻴﺘﻘﺎﺴم اﻝﻔﺎﻋل و اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ دور اﻝﺒطوﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط، وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝظﻔر 
ﺤﺘﻰ ﻝم ﻴﻌد ﻝﻠﻔﻌل و اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ دور ﻴذﻜر ﺴوى أﻨﻬﻤﺎ ﻤطﻴﺔ ﻝظﻬور ﺒﺎﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، 
  )اﻷﻨت(.  )اﻷﻨﺎ( و اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ اﻝﻔﺎﻋل
ﻠﻰ ﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋل)اﻝﺸﺎﻋر( ﻓﻲ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻷﻓﻌﺎل اﻝواردة ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن، و ﺘﺘﺠ
ﻰ ﻨ ّﻏﻝذي ﻪ ﻫو اﺎ ﺒﺎﻝﺴؤال، ﻜﻤﺎ أﻨ ّﺴﻼﻤﻴﺔ، و ﻫو اﻝذي ﻴﺄﻤرﻫﻓﻬو اﻝذي أﻏﻠﻰ ﺤّب اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹ
ﻓﻼ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻜل اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺴواﻩ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﻌل  ،ﻴﺤب ﺤب اﻝﺨﻴرﺠرﺤﻬﺎ، و ﻴﻬوى ﺼﺒﺎﺤﻬﺎ، و 
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﻴر ذﻝك، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫو  )أﻨت( إّﻻ أن ّـﺒ - ﻨﺤوﻴﺎ - ٕان ﻜﺎن اﻝﻔﺎﻋل ﻤﻘدرااﻷﻤر)ﺴﻠﻲ( و 
  ﺴﻼﻤﻴﺔ( ﺒﺴؤال ﺠﻔوﻨﻬﺎ. اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺄﻤرﻫﺎ)اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹ
ﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺴﻴطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘون اﻝﻘﺼﺎﺌد، ﺤﻴث ﻜﺎن ﻠﻰ ﻤرﻜزﻴ ّﻓﺘﺘﺠﺎ اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ و أﻤ ّ
 ﻨﺼوص ﻝوﺠدﻨﺎ أّن اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪاﻝﻠﺒﻨﺔ اﻷﺴﺎس ﻝﻤوﻀوع ﻜل ﻗﺼﻴدة، و ﻝو اﺴﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝ
  ون. ﺘﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺤور ﻫذﻩ اﻝﻤاﻝﻜﺎف( ﻴﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹ)
  )َأْﻏَﻠْﻴُت ُﺤﺒِك(  ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة
  اِﺠِديَأْﻏَﻠﻴُت ُﺤﺒِك َﻴﺎ َﺴَﻤﺎَء َﻤو َ
  (1) َوَرَﻋْﻴُﺘﻪ ِﺒﺎﻝُﻤْرِﺴَﻼِت اَﻷْﺤَﻤَرا
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  و ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة) َﺴِﻠِﻲ ُﺠُﻔوَﻨِك(.
  َﻏُدَﻨﺎ َرِﺒﻴُﻊ◌ُ َﻴﺎ َﺤِﺒﻴَﺒُﺔ ُﻤْﺸِرُق◌ُ ُ
  ◌ََﺜﻤُل اﻝَﺠﺒﻴن...
  َﻏُدَﻨﺎ َﺼَﻼُة◌ُ ُ ﻓﻲ ِﺸَﻔﺎِﻩ اﻝَوْﺼِل.
  (1) َﺨْﻀَراُء اﻝِﺴِﻨﻴن َ
  ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة) َﻏﻨْﻴُت ُﺠْرَﺤِك(و 
  َﻏﻨْﻴُت ُﺠْرَﺤِك َﻴﺎ َﺨْﻀَراُء ِﻤﻴَﻌﺎَدا
  (2)َﻤَﺘﻰ اﻝﻠَﻘﺎُء َﻴُﺠوُب اﻝدْرَب َأْﻋَﻴﺎَدا 
  و ﻴﻘول ﻗﺼﻴدة) َأْﻫَوى َﺼَﺒﺎَﺤِك(:
  َأَﺤِﺒﻴَﺒِﺘﻲ ِﻓﻲ ُﻤْﻘَﻠَﺘْﻴِك َﺘطًﻬَرت ْ
  ِﺒﺎﻝﻨﺎِر َطْﻬَراُن اﻝُﻀَﺤﻰ اﻝَﻌْذَراء ُ
  ﺎِﻓَﻠِﺔ اﻝَزَﻤﺎِن َﺼَﺒﺎُﺤَﻬﺎَﻏﻨﻰ ِﺒﻘ َ
  َﻓﺎْﺨَﻀّل َرْﻏَم اﻝَﻨﺎِﺌَﺒﺎِت ِﺤَداء ُ
  .........................................................
  َأْﻫَوى َﺼَﺒﺎَﺤِك، َﻴﺎ ِﺠَﻴﺎد ُ
  (3) اﻝَﻤَﺴﺎَﻓِﺔ َراَﻴُﺔ◌ُ◌ُ َُﺨْﻀَراء ُ َوَأﻨُﻪ َﻋْﺒر َ
ف إﻝﻴﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝذوات ﻻ إّن ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﺒﺎﻝﻔﺎﻋل و اﻝﻤﻀﺎ
ﺎ )اﻷﻨت أو ﻜﺎف اﻝﺨطﺎب(، و أﻤ ّ ﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر)اﻷﻨﺎ( و اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔﻴﺒﺎﻷﻓﻌﺎل و اﻷﺴﻤﺎء، ﻓﺎﻝذات 
  ﺴﻤﺎء ﻓﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن) ﺼﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل و اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ(. ﻻاﻷﻓﻌﺎل و ا
  ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل+ ﺠﺎر و ﻤﺠرور+ ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ. :اﻝﻨﻤط اﻝراﺒﻊ -4-2
ﺸﺎﻜﻠﺘﻪ إّﻻ ﻋﻨواﻨﺎ  ﻎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰﻗل اﻻﻨﻤﺎط اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺼﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن أ
  و ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو: %66,6اﻝﻤﺌوﻴﺔ  ﻪواﺤدا، و ﺒذﻝك ﻝم ﺘﺘﻌد ﻨﺴﺒﺘ
  
  
  .28ص: ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض، اﻝﻐﻤﺎري،  -1
  .51اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص: -2
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  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان
  9  ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة  ﻴت ﻓﻲ أﻋراﺴكﻏﻨ ّ
 
ﺠﺎر  ﻏﻨﻴت( ﺜمر ﻤﺘﺼل ﺒﻪ)ﻪ ﻀﻤﻴﻲ ﻓﺎﻋﻠﺘﺘﺸﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎﻀ
اﻝﻜﺎف ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل ﻓﻲ ﻤﺤل ﺠر ﻤﻀﺎف  )ﻏّﻨﻰ(، و وﻤﺠرور)ﻓﻲ أﻋراس( ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﻌل
  إﻝﻴﻪ. 
رور) ﻓﻲ أﻋراﺴك( ﻜﻤﺤور أﺴﺎس ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎر و اﻝﻤﺠ
اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺒدﻗﺔ ﻤﻜﺎن ﻓﻌل  (1) ﻨﻴﺔ"ﺎﻴل ﺤرف اﻝﺠر)ﻓﻲ( "ﻋﻠﻰ اﻝظرﻓﻴﺔ اﻝﻤﻜﺤﻝﻠﻌﻨوﻨﺔ، إذ ﻴ ُ
  اﻝﻐﻨﺎء) اﻷﻋراس(. 
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺎد ﻤﻼﻤﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻰ ﺒﺒداﻴﺔ ﻗد ﻻ ﻴﺠد اﻝﻘﺎرىء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋﻨﺼر اﻝﺠﺎذ
ﻤت ﻝﻠﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼﻠﺔ، ﺘﻠك ﻨوان ﺒﺴﻴط ﺴﺎذج ﻻ ﻴﻪ ﻋاﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺤﻴث ﻴﺒدو ﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ أﻨ ّ
 - ﻪ ﺴﻴطرح ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪد أﻨ ّؤﻜ ّﻤاﻝذي ﻤن اﻝ ﻠﻘﻲﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻜﺴر أﻓق اﻝﺘوﻗﻊ ﻝدى اﻝﻤﺘاﻝﺠﻤﺎﻝ
اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ: و أﻴن ﺴﻴﻜون اﻝﻐﻨﺎء إن ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ اﻷﻋراس؟ ﻤن  -ﺒﻌد ﻗراءة ﻫذا اﻝﻌﻨوان
ﻌﻴد ﻝﻠﻌﻨوان ﻫﻴﺒﺘﻪ و ﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻪ اﻝﻤﻔﻘودة، ﺴﻨﺠدﻩ ﻴ ُص ﺘﺘﻤﺔ ﻝﻠﻌﻨوان و اﻤﺘداد ﻝﻪ ﻝذﻝك اﻝﻨ ّ اﻝﺒدﻴﻬﻲ أن ّ
ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫذﻩ اﻷﻋراس اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﻝﻠﻔرح و  ﻪء، و ﺼدﻤىﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸوﻴش أﻓﻜﺎر اﻝﻘﺎر ﻴإذ ﺴ
  ﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻋراﺴﺎ ﻝﻸﻝم و اﻝﺜورة و اﻝﺠﻬﺎد، و ﺸﺎﻫد ذﻝك ﻗوﻝﻪ: اﻝطرب و اﻝﻐﻨﺎء، و إﻨ ّ
  َﻏﻨْﻴُت ِﻓِﻲ َأْﻋَراِﺴِك اﻝُﺤْﻤِر 
   (2)ِﺒَوْﻋِدِك اﻝَﺒْدِري َأَﻝًﻤﺎ َﻴُﺜور ُ
و ﺒﻬذا ﻴﻨﺼرف ذﻫن اﻝﻘﺎرىء إﻝﻰ ﻨوع آﺨر ﻤن)اﻷﻋراس( ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻐﻨﺎء ﻤن ﻨوع 
  ﺨﺎص، ﻻ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌﺘﻘدﻩ اﻝﻘﺎرىء ﻋﻨد ﻗراءﺘﻪ ﻝﻠﻌﻨوان ﻤﻨﻔردا.
   .+ ﻓﺎﻋل + ﻓﻌل : أداة ﻨﻔﻲ و ﻨﺼب) ﻝن(اﻝﻨﻤط اﻝﺨﺎﻤس -5-2
ﻤن اﻝﻤﺠﻤوع  (2) ﻴنﻨﺒﺘﻌداد ﻋﻨوا، أي %33,31اﺘر ﻋﻨﺎوﻴن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘو 
  :اﻝﺘﺎﻝﻲن ﻓﻲ اﻝﺠدول ﺎاﻝﻌﺎم، و ﻫﻤﺎ اﻝﻤﺜﺒﺘ
  
  .081، ص: 3ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ج -1
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  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان 
  12  فﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴ  ﻝن ﻴﻨﺎم اﻝﺤق
  77  أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ  ﻝن ﺘﻤوت اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
  
ﺒﺎل)ﻝن(، و ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﻨﺼوب ﻘف ﻋﻨﺎوﻴن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن أداة ﻨﻔﻲ و ﻨﺼب و اﺴﺘﺘﺘﺄﻝ ّ
  ) اﻝﺤق، اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ(.  ﻤﺔ اﻝظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ آﺨرﻩﻀﺒﻬﺎ) ﻴﻨﺎم، ﺘﻤوت(، و ﻓﺎﻋل ﻤرﻓوع ﺒﺎﻝ
ﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻨﻔﻲ اﻝﻔﻌﻠﻴن)ﻴﻨﺎم، ﺘﻤوت( ﻨﻔﻴﺎ أﺒدﻴﺎ، و ﺼرﻓﻬﻤﺎ إﻝﻰ "اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل و ﻴ ُ
  ( 1). اﻻﺴﺘﻤراري"
 وأن ﻴﻐﻔل أ ﻪﻻ ﻴﻤﻜن ﻝ اﻝﺤق ّ ﺼﻴن ﺒﺤﻤﻰ اﻝدﻴن و ﻤﺤﺎرﻤﻪ أن ّاﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺤدى اﻝﻤﺘرﺒ ّ ﻜﺄن ّﻓ
  ت ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔوس اﻝﺤﺎﻗدﻴن: ﺒن ﺘﻜﺎﻝإﻴﻨﺎم، ﺤﺘﻰ و 
  َﻝْن َﻴَﻨﺎَم اﻝَﺤق ِﻓﻲ َﺼْدرري َو ِإْن َﻏﺎَﻤْت ُﺠُﻔون ِ
  َرﻤ َدْﺘَﻬﺎ ِﻓﻲ َﻤَراﻴﺎ اﻝَﻘْﻬِر َأْﺸَﺒﺎُح اﻝُظُﻨون ِ
  َﻝْن َﻴَﻨﺎَم اﻝَﺤق.
  َو اﻝرْﻤُز اِﻻَﻝِﻬﻲ اِﻻَﻤﺎُم.
  (2)َﻝْﻴَس َﺒْﻌَد اﻝدْﻤِﻊ َﻴﺎَﺨْﻀَراُء ِإﻻ اِﻹْﺒِﺘَﺴﺎُم.
ﻴﻘظ ﻓطن ﻤﺎ داﻤت ﻋﻴن اﻝﺸرع ﺘرﻋﺎﻩ، ﺤﺘﻰ ﻴرث اﷲ اﻷرض و ﻤن ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻜذﻝك  ﻓﺎﻝﺤق ّ
  ون. ﺼص ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘرﺒ ّﺤﻲ ﺤﺘﻰ و إن ﺘرﺒ ّﻤﻬﺎ ﻝن ﺘﻤوت و ﻝن ﺘﻨﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻨ ّﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨﻠود اﻝدﻴن اﻹ
  َأَﺠْل.. َأﻴَﻬﺎ اﻝَﻀْوُء.. َﻤﺎِﻤُت َﻝِﻜن َ
  ًدا ِﻤْﻨَك ﺘْﺴَﻜُر َأْوَﺘﺎِرَﻴﻪـﻏ َ
  َﻏًدا َأّﻴَﻬﺎ اﻝَﺤﺎِﻓُروَن اﻝُﻘُﺒور َ
  ﻲ.. َوَأْﺤَﻼِﻤﻴﺔ ـِّﻝُﻴْدَﻓَن ُﺤﺒ ِ
  َﺴَﺘْﺴَﻜُر ِﺒﺎﷲ َأْزَﻫﺎُر ِﻋْﺸﻴﻘﻲ
  
   .842ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص: -1
  .42ري، ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، ص:اﻝﻐﻤﺎ -2
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ﺘﻔﺎؤﻝﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، إذ ﻴرى ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺨﻠود اﻝﺤق  ﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻌﻨواﻴن ﻨظرةﻝﻠﺸ ّ إن ّ
  ﺴﻼﻤﻲ اﻝﺨﺎﻝد. ﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼن اﻝدﻴن اﻹاﻝﺸرع ﻷﻨ ّ ﺴﺘﻤرارﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﻰاﻘﺔ و ﻴواﻝﺤﻘ
  + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.  ﻓﺎﻋل + ﻓﻌل ﺼب) ﻝن(: أداة ﻨﻔﻲ و ﻨاﻝﻨﻤط اﻝﺴﺎدس -6-2
و اﻝﺘﻲ ﻝم  ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻋن ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻤن ﺤﻴث ﻋدد اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺘﻪ
  :و ﻋﻨواﻨﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻫﻤﺎ %33,31ﻨﺴﺒﺘﻪ  (، أي ﻤﺎ2ﺘﺘﻌد اﻝﻌﻨواﻨﻴن)
  
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  اﻝدﻴوان  اﻝﻌﻨوان
  73  ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة  ﻝن ﻴﺤرﻗوا اﻝﻀﻴﺎء
  /  ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك  ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك
 
ذا ﻗﻠﻨﺎ إن اﻝﻘﺼﻴدة إا دراج ﻋﻨﺼر ﻤﻬم، ﻻ ﻨﻐﻠو ﻜﺜﻴر ًإﻤن ﻓﻲ ﻜو أّﻤﺎ اﻻﺨﺘﻼف اﻝوﺤﻴد ﻓﻴ
ﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﻘﺘﻠوك(، أﻤ ّ ) اﻝﻜﺎف( ﻤن اﻝﻀﻴﺎء(، و) ظﻤت ﻷﺠﻠﻪ، وﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻫو اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ)ﻗد ﻨ ُ
 ﺒﺎلﻘاﺴﺘ ) أداة ﻨﻔﻲ و ﻨﺼب و ت ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻤط اﻝﺴﺎﺒقﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘد ظﻠ ّ
  (.ﻴﺤرﻗوا، ﻴﻘﺘﻠوا ) + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺘﺒوع ﺒﻔﺎﻋل ()ﻝن
ﺨﻤﺎد ء ﻨور اﻝﺤق، و إطﻔﺎإر اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻷوﻝﻰ ﻋﺠز أﻋداء اﻝدﻴن ﻋن ﻴﺼو ّ
)ﻝن( ﻗد ﻗررﻩ اﻝﻘرآن  ﺠز اﻝﻤﺴﺘﻤد ﻤنﻫذا اﻝﻌ ﺠذوة اﻝﻀﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻴر درب اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، و ﻴﺒدو أن ّ
 و َ م ْﻬ ِاﻫ ِو َﻓ ْﺄ َﺒ ِ اﷲ ِ ور َوا ﻨ ُﺌ ُﻔ ِط ْﻴ ُﻝ ِ ون َد ُﻴ ِر ِ" ﻴ ُ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:، ﺸﻜل آﺨرﺒاﻝﻜرﻴم ﻤﻨذ ﻗرون و إن 
طﻔﺎء إ، ﻓﻬذا اﻝﺤﻜم اﻷﺒدي ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ (2) ون"ر ُﺎﻓ ِاﻝﻜ َ ﻩ َر ِﻜ َو ْﻝ َ و َ ﻩ ُور َﻨ ُ م◌ ُﺘ ِﻤ ُ اﷲ ُ
  ﻨور اﷲ.
ﺎ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓرﺜﺎء ﻝﻠزﻋﻴم اﻝﺸﻴﻌﻲ آﻴﺔ اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر اﻝﺼدر، وﻫو اﻝﻤﻘﺼود و أﻤ ّ
 ﻴرﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺸﻌﺎر اﻝﺘﺤدي ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ، إذ ﺨطﺎب ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان) ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك(ﺒﺎﻝ
ﻴﺤرﻗوا  ﻬم ﻝن)ﻝن(، ﻓ ﻪ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ اﻷﺒديﺘﻴرا إﺴﻘﺎطوﺠوﻩ اﻝﻤﺘرﺒﺼﻴن ﺒﺎﻝدﻴن، و ﻴﻘطﻊ آﻤﺎﻝﻬم ﻓﻲ 
  .ﻀﻴﺎء اﻝدﻴن أﺒدا ﻤﻬﻤﺎ ﺴﻌوا إﻝﻰ ذﻝك ﺴﺒﻴﻼ
  ـن ﻴﻘﺘﻠوك( ﺤﻴث إّن اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺨطﺎبﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻨﻲ )ﻝ اﻷﻜﺒر ﺤدىاﻝﺘ ّ ﺜم إن ّ
  
   .42اﻝﻐﻤﺎري، ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، ص: -1






  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺤداﻫم ﻓﻲ ذﻝك و ﻴرﻓﻊ ﻋﻘﻴرﺘﻪ  اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر اﻝﺼدر( ﻜﺎن ﻗد ﻗﺘل، إّﻻ أن ّ)آﻴﺔ  
ا ﺎ أﺒد اﻝدﻫر، و ﻫذﻨروﺤﻪ و ﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴﺔ ﺒﻴﻨ ﻤوﻩ ﺠﺴدا، ﻓﺈن ّﺘم ﻗد ﻗﺘﻠﻼ: إن ﻜﻨﺘﻗﺎﺌ
  دﻩ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﺴ ّاﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﺠ
  َﻗَﺘُﻠوَك ِإْذ َﻜﺎُﻨوا اﻝِﻐَﻴﺎَب َو ُﻜْﻨَت ِﻓﻲ َدِﻤَﻨﺎ اﻝُﺤُﻀوَرا
  ُﻴْﺠِﻬُض اَﻷَﻝَم اﻝَﻜِﺒﻴَرا ﺎَﻝك ََوَﺘَوﻫُﻤوا َأن اْﻏِﺘﻴ َ
  ُﻴْﻨِﺠُب اﻝُﻌْﻘَم اﻝُﻤِﺜﻴَرا ْؤَﻴﺎ َﻀَﺒﺎب ٌَوُﻴْرﻤ ُد اﻝر ُ
  .(1)وا ِﻝَﺒْﻌِﺜُﻬُم اﻝُﻘُﺒور ََوَﺘَوﻫُﻤوا... َﻝِﻜﻨُﻬْم َﺤَﻔر ُ
ﻤﺎ ﻨ ّإﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻝﻴﺴت ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺼدﻓﺔ أو اﻝﻌﺒﺜﻴﺔ، و إ و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ّ
  ﻝﻜوﻨﻪ ﻤﺤور اﻝﻘﺼﻴدة و ﻤوﻀوﻋﻬﺎ، اﻝذي ﺒﻨﻲ اﻝﻌﻨوان و اﻝﻨص ﻷﺠﻠﻪ.   
ﺎ ﻨﻴ ًو ﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن ﺒﺎﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻀﻊ ﻤﻨﺤًﻨﻰ ﺒﻴﺎ




  ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘواﺘر                                                                               
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  ــﺔ اﻝﻌﻨــوانﺒﻨﻴ           اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻨـﻲ                                                   
ﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ، و ﻴظﻬر ﺴﻴطرة اﺎ ﻴﺨﺘﺼر اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘ ّﺜم ﻤدرًﺠﺎ ﺘﻜرارﻴ ً
  :ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري
  ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘواﺘر                                                                          
                                                                                
 09 - 
  08 - 
 07 - 
                    06   -                                           
       05 - 
 04 - 
 03 - 
  02 - 
 01 - 
  0ﻌﻨﺎوﻴن                     اﻝ   ﻌﻨﺎوﻴناﻝ                    ﻨوع اﻝﺘرﻜﻴب            
  ﻔﻌﻠﻴﺔ    اﻝ    ﺴﻤﻴﺔ اﻻ                                                  
ﺴﻴطرة اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري،  -رﻓﻴﺔﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼ ّ -ﺘﺄﻜد ﻝدﻴﻨﺎ
 ﻤﻴﺔ دون اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، ذﻝك أن ّﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﻤدرج اﻝﺘﻜراري ﻨﻠﺤظ ﺠﻨوﺤﻪ إﻝﻰ ﺘوظﻴف اﻝﺠﻤل اﻻﺴ
، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺎد ﺘﻜون اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﻪ"اﻻﺴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﻴزة ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨوان وﺠﻤﻠﺘ
  ( 1) .اﻝﻌﻨوﻨﺔ"
و ﻗد ﻴﻔّﺴر ذﻝك ﺒﺘطﺎﺒق " دﻻﻝﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻤﻰ) اﻝﻌﻨﺎوﻴن(، وﻫو ﻤﺎ ﻴوﻓر اﻝﻘﺼد 
   (2) .ﻤن اﻝﻌﻨوان"
ﻌﻨﺎوﻴن اﺴﻤﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝذوات ﺜم إّن طﺒﻴﻌﺔ ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺘﻘﺘﻀﻲ و ﺴﻤﻬﺎ ﺒ
ﺔ، ﻤ، أﻨظﺎت)ﺸﺨﺼﻴﺎت، ﺴﻴﺎﺴ ﺎ ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝذي أﻋﻠﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻀدﻫﺎﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ طرﻓ ً
أﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت...(، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘرﻤز إﻝﻰ اﻝزﻤن، ﻓﺼراع اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻊ اﻝﻤﺴّﻤﻴﺎت 
ﺼﺎر ﻋﻠﻴﻪ، )اﻝذوات( و اﻨﺼراﻓﻪ ﻋن ﻤواﺠﻬﺔ اﻝزﻤن)اﻷﻓﻌﺎل( ﻝﻤﻌرﻓﺘﻪ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﺘ
  ﻜﺎن ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻠﻪ إﻝﻰ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوﻨﺔ.  
  .53ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص: -1
  .63اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -2
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  وظﺎﺌف اﻝﻌﻨـوان و ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘـﻪ                 اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝث                                   
  وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان:
وظﺎﺌف ﺘﺠل ﻋن  -ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﺴﺎﻝﺔ ﻝﻐوﻴﺔ -إﻝﻰ أّن ﻝﻠﻌﻨوان )*(لأﺸرﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷو ّ    
  ﺎﻜوﺒﺴون(ـوظﺎﺌف ﺠ اﻝﺤﺼر، ﻨظرا ﻝﺘداﺨﻠﻬﺎ و اﻤﺘزاﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﺎﻝﻨﺼوص )
ﻴﺠﺘﻬدون ﻓﻲ ﺤﺼرﻫﺎ  -و اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴون ﻤﻨﻬم ﺨﺎﺼﺔ -، اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل اﻝﻨﻘﺎد (nosbokcaj)
  ﺨرى. ﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴز اﻝﻌﻨوان ﻋن ﺒﻘﻴﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب اﻷﻴﺎ ﺼﻔﺔ ﺘﺨﺼوﻤﻨﺤﻬ
ﻨﻴﺔ، ووﺼﻔﻴﺔ ودﻻﻝﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻴﻫذا وﻗد ﺤﺎول اﻝﺒﺤث ﺤﺼر ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ)ﺘﻌﻴ
ﺒدﻝﻴل ﻤﺤﺎوﻻت  اﻝﺸﻌرﻴﺔ )أواﻝﻨﺜرﻴﺔ(، ﻏراﺌﻴﺔ( ﻴﻤﻜن ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻝﻌﻨﺎوﻴنا ٕﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، و 
  (aliahiM) ، وﻤﻴﻬﺎﻴﻠﺔ(1)( dolGnseniet) ﺸﺘﺎﻴنﻨوﻏﻠود( xuolliuovﻜل ﻤن ﻓوّﻴو)
   ﺒﺎط وظﺎﺌف ﻨ(... اﺴﺘkcoH( وﻫوك)etteneGوﺠﻨﻴت) ،(2)(zciwrotnoKوﻜوﻨﺘورووﻴﻜز)
ﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت أو اﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ و اﻝﻨﺜرﻴﺔ و ﺤﺘﻰ اﻻﺒداﻋﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻷﺨرى، 
ذﻩ ﺸﻬﺎرﻴﺔ، و اﻝﻼﻓﺘﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ... ﺤﻴث ﻝم ﺘﺨرج ﻫﻜﻌﻨﺎوﻴن اﻷﻓﻼم، و اﻝوﻤﻀﺎت اﻹ
ﻏراﺌﻴﺔ( ﻤﻊ ﺸﻲء ﻤن ﻹ)اﻝﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ واﻝوﺼﻔﻴﺔ وا ﺎ، و ﺨﺎﺼﺔدﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘ ًاﻝوظﺎﺌف ﻋن اﻝﺘﻲ ﺤد ّ
  اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت. 
ﺴﻘﺎط ﻫذﻩ إﻤدى ﻴﻤﻜن  وﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﺘوطﺌﺔ أن ﻨطرح اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ: إﻝﻰ أي ّ
  اﻝوظﺎﺌف ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري؟ 
ذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﺤﺴب اﻝﺘرﺘﻴب اﻝذي ﻗﺒل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻴﺤﺴن ﺒﻨﺎ ﺘرﺘﻴب ﻫ
   .اﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري)اﻝﻔﺼل اﻷول(
  ( eritpirxed noitcnaf aL)ﻌﻴﻴﻨﻴﺔاﻝﺘ ّاﻝوظﻴﻔﺔ  -1
ﺘﺤﻀر ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﻻﻓت ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد، ﺒﺨﻼف ﻋﻨﺎوﻴن اﻝدواوﻴن اﻝﺘﻲ     
ﻰ ﻴوان اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﺘﺘﺠﻠ ّﻏراﺌﻴﺔ واﻝوﺼﻔﻴﺔ، و ﻴﺒدو أّن ﻋﻨوان اﻝدﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﺘﺎن اﻹ
ﺴﻤﻴﺔ ﻌﻴﻴن واﻝﺘ ّﺤﻴث ﻻ ﻴﺘﻌدى ﻫذا اﻝﻌﻨوان طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘ ّ ﻌﻴﻴن ﻫو)اﻝﻬﺠرﺘﺎن(،ﻓﻴﻪ وظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ
  اﻝﻬﺠرة اﻷوﻝﻰ واﻝﻬﺠرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ(.) (*)*ﻝﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة،أﻻ وﻫو ﻫﺠرﺘﺎ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﺒﺸﺔ
  
  ﺒﺤث.اﻝﻤن ﻫذا  83ﻴﻨظر اﻝﺼﻔﺤﺔ:  -  *
 .90 p ,ertit ud snoitcnof seL ,iburpmac ,aseB pesoj -1
   .31p ,dibI -2
ﺴﻬم ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻤظﻌون ﺎ، ﻴﺘرأ ّن ﻨﻔﺴ ًﻴﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن إﻝﻰ اﻝﺤﺒﺸﺔ) رﺠﺎًﻻ و ﻨﺴﺎًء ووﻝداﻨًﺎ( ﺜﻼﺜﺔ و ﺜﻤﺎﻨ -**
  ، ﻤﻨﺸورات ﻤﺤﻤد اﻝداﻴﺔ،اﻹﺴﻼﻤﻲﻴﻨظر ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، ﺘﻬذﻴب ﺴﻴرة اﺒن ﻫﺸﺎم، ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ )
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ﻌﻴﻴن و اﺴﺘﻐﻨﺎﺌﻪ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝوظﺎﺌف ﻴﻌود إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺸﺎﻋر وظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ ﻋﻠﻰ أن ّ
ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة، اﻝذي ﻫو ﺠزء ﻤن ﺴﻴرة اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم، ﻫذﻩ اﻝﺴﻴرة اﻝﻌطرة 
ق ذﻜر ﺤدث ﻴﺘﻌﻠ ّاء، إذ ﻴﻜﻔﻲ أّن ﻴ ُراء ﻝﺠﻠب اﻝﻘر ّﻏاﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج اﻝﻤؤﻝﻔون ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﻋﻨﺼر اﻹ
ﻰ ﻴﻜﺘﺴب ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻬﻴﺒـﺔ و اﻝوﻗﺎر ﺘﺠﻠب ﺒﺤﻴﺎة اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻴﻪ وﺴﻠم، ﺤﺘ ّ
  اء. ﻻف اﻝﻘر ّآإﻝﻴﻪ 
ﻗد ﻴﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻌﻨوان إﻝﻰ ﻤﺘن اﻝﻨص، ﺒﻔﻌل اﻝﻤوﻀوع  اﻹﻏراءﺜم إّن ﻤرﻜز اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ و 
ﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺘ ّ اﻹﻏراءأﺴﺒﺎب اﻝﻤطروح اﻝذي ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ذاﺘﻪ 
ﺎ ﻓﻲ )اﻝﻌﻨوان(، و ﻫو ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان، وﻤﺎ ﺴﻨﻼﺤظﻪ أﻴﻀ ً ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻐﻼف
  اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  
 اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان
 54 ﺎجﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّﻓﻲ ﻋرس  ﺒﻐداد
 94 ﺎجﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ ﻓﻲ ﻋرس ﻋﺒدان
 9 رد  واﻝﻨﺎرأﻏﻨﻴﺎت اﻝو  ﻝﺒﻨﺎن اﻝراﻓض
 78 ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران أﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن اﻝﻤﺠﺎﻫدة
 39 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﺠزاﺌر اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﻌطﺎر
 91 ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة اﻝﺸﻬﻴد م ّﻤﺼر أ ُ
 17 ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة ﺘﻠﺔﺎﻗﻨدﻫﺎر اﻝﻤﻘ
  71 ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة  ﻴﺎ ﻗدس
  
ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤن  ﻜل دﻗﺔ" وﺒﺄﻗل ّﻪ ﺒﻋﻨوان ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻴﺴم ﻤﻀﻤون ﻨﺼ ّ إّن ﻜل ّ
ﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺨﺎﻝف ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ  ل أن ّ، إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘﺎرىء أن ﻴﺘﺨﻴ ّ(1)ﺒس"اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻠ ّ
اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ  اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ماﻝﻌﻨوان، ﻓﻘﺼﻴدة )ﺒﻐداد( ﻤﺜُﻼ ﻜﺎن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﺴﻴطرة اﻝﺒﻌﺜﻴﻴن ﻋﻠﻰ زﻤﺎ
  ﺔ ﺒﻴنـﺎن اﻝراﻓض( ﻜﺎن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﻨﺸوب اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴـ)ﻝﺒﻨ ، وﻗﺼﻴدة دادـﺒﻐ
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اﻝﻤﺠﺎﻫدة( و) ﻗﻨدﻫﺎر اﻝﻤﻘﺎﺘﻠﺔ( ﻜﺎن  نﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎأ) ن ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن، و ﻗﺼﻴدﺘﺎﻴاﻝﻤﺴﻠﻤﻴن و اﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ّ
)ﺠزاﺌر اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﻌطﺎر(  ﻤوﻀوﻋﻬﻤﺎ اﻝﺠﻬﺎد اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻀد اﻻﺤﺘﻼل اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ، و ﻗﺼﻴدة
  ﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر... ﺼّورت ﺤﻴﺎة اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﻲ ﻓ
ﺔ ﻝﻨﺼوﺼﻬﺎ، ﻤﺨﻠﺼﺔ ﻓﻲ وﺴم ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ، ﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻜﺎﻨت وﻓﻴ ّإّن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘ ّ
، و (1)ر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘراءة"" ﺘﻘّﻴد ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺄوﻴل، و ﺘؤﺜ ّ ﺔ ﺠﺎﻓﺔﻜﺎﻨت أﻴًﻀﺎ ﺴﻠﺒﻴ ّ
"  ﻘوﻝﻪ:ﺒ( OCEّدﻫـﺎ إﻴﻜو)ﺒذﻝك ﺘﻜون ﻗد ﺨﺎﻝﻔت اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﺴﺎس اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨوان، و اﻝﺘﻲ ﺤد
  .(2) ش اﻷﻓﻜﺎر ﻻ أن ﻴﺜﺒﺘﻬﺎ"ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان أن ﻴﺸو ّ
د اﻝﻘراءات و اﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ رواج اﻝﻤدوﻨﺔ و إّن ﺘﺸوﻴش اﻷﻓﻜﺎر ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺘﻌد ّ
اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﺒﻔرﻀﻬﺎ ﻤﺴﺎًرا واﺤًدا  -ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ -اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ، و ﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻗد ﺘُﻘّﻠل ﻤﻨﻪ
  ﻝﻠﻘراءة. 
   (evitpirxed noitcnaf aL)اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ:  -2 
ﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴًﻤﺎ)وﺼﻔًﺎ( ﻤﺒﺎﺸـًرا ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻋن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ
  .(3)"  ﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻨص أو ﻝﺠزء ﻤﻨﻪ، ﻝذا ﻨرى ﻤن اﻝّﻨﻘﺎد ﻤن" ﻴﻤزج ﺒﻴن اﻝوظﻴﻔﺘﻴن ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ
ﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري أﻤرًا ﻌل اﻝﺘ ّإّن ﻫذا اﻝﺘﻘﺎرب أو اﻝﺘداﺨل ﺒﻴن اﻝوظﻴﻔﺘﻴن ﻴﺠ
ص، ﻋﻠﻰ  اﻝﻨ ّ ﻗﺔ و اﻝﺤذر، إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘﺎرىء اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ إّﻻ ﺒِﺎﺘﻜﺎﺌﻪﻴﺘطﻠب ﻜﺜﻴرًا ﻤن اﻝد ّ
ص ﻫو اﻝﻔﻴﺼل و اﻝﺤﻜم ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن، و ﻝﻠﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨﺨﺘﺎر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻓﺎﻝﻨ ّ
  و ﺠﻠﻴًﺎ:  اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻴﺒدو ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻀور اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ و اﻀﺤﺎ ً
  
 اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان
 / ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة
 / ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ
 / أﻝم و ﺜورة أﻝم و ﺜورة
 14 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد
  
  . 94ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -1
  .59 p ,slliueS ,etteneG .G -2
 .21 p ,ertit ud snoitcnof seL ,iburpmac ,aseB pesoj -3
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 74  أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ  ﺒﻴن ﻗﻴس وﻝﻴﻠﻰ
 52 ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس واﻝذاﻜرة  ﻋﺘراﻓﺎت ﻋﺎﺸقا
  
)وﻫﻲ ﻋﻨﺎوﻴن دواوﻴن( ﻤن ﺨﻼل وﺼﻔﻬﺎ  ﻰ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰﺘﺘﺠﻠ ّ
ﻨﺢ اﻝﻘﺎرىء ﻓﻜرة ﻋﺎﻤﺔ ﻬﺎ ﺘﻤﻝﻤﺤﺘوى اﻝدﻴوان اﻝذي ﺘﺴﻤﻪ ﻤن ﻏﻴر ﻤراوﻏﺔ و ﻻ ﺘﻀﻠﻴل، ﻜﻤﺎ أﻨ ّ
  ﻋﻠﻴﻪ، و ﺒﺎﺴﺘﻘراء ﻋﺎم ﻝﻤﺤﺘوى اﻝدواوﻴن اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻨﺠد ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  اﻹطﻼعﻋن ﻤﺤﺘوى اﻝدﻴوان ﻗﺒل 
ﺎ اﻨطﻼﻗ ً ،)ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة( ﺘﺤﻤل ﺼﻔﺔ اﻝﺜورﻴﺔ واﻝﺠﻬﺎد إّن ﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان اﻷول -1
)ﺘﺤدي  ﺌرة(،ر(، )أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺠطﻼﻝﺔ ﻓإ) )ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد(، )أﻏﻨﻴﺔ ﺠرح ﻋرﺒﻲ(، ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ
روب اﻝﻤﻬﺎﺠرة(، )اﻝﺤب اﻝﻤﻬﺎﺠر(، )دم و ﺜورة(، )ﻤذﻜرة ﻤﺠﺎﻫد ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ أول اﻝﻤوت ﻓﻲ اﻝد ّ
اﻝدرب ﻻ ﻴﺠﻔو ﻤوال راﻓض(، )ﺎ ﻴﻌود(، )ﻤﺒ)ﻝوﻤ ﻨوﻓﻤﺒر(، )أﻏﻨﻴﺔ ﺜﺎﺌرة ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝرﻓض(،
ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻜﺎﻨت ﻤواﻀﻌﻬﺎ اﻝﺜورة و اﻝﺠﻬﺎد، ﻓﺎﺨﺘﺼرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻋﻨوان  ﺼﺒﺎﺤﻪ(، ﻓﻜل ّ
  )ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة(.  واﺤد
)ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ( ﺘﻨﺎوﻝت ﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ،  ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان اﻝﺜﺎﻨﻲ إّن ﻜل ّ -2
)ﻝﻴﻠﻰ  ﻗﺼﻴدة ﻋن ﻫذا اﻝﻤوﻀوع، و ﻴﺒدو ذﻝك ﺠﻠﻴًﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ ﺤﻴث ﻝم ﺘﺤد أي ّﺒ
اﻝﺤق ﻝﺨﺎﻝد(، )، )اﻝﻤﻨﺘﺼرة(، )اﻝﺼوت اﻬﺎ اﻝﺸﻬداء(اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ(، )ﺤّطم اﻝﻘﻴد(، )ﺸﻬﺎدة(، )ﻴﺎ أﻴ ّ
  و اﻝﺴﻴف(. 
 ﺔ ﻤن ﺴﺎﺒﻘﻪ، و ذﻝك أن ّأﻜﺜر وﺼﻔﻴ ّ ﻫذا اﻝﻌﻨوان) ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ( أّﻨﻪ و اﻝﻤﻼﺤظ ﻋﻠﻰ
ﺴﺘﻪ ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ( ﻤرﺘﺒط ﻓﻲ اﻝﻌرف اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﺜورة ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن دون ﻏﻴرﻫﺎ، و ﻫو ﻤﺎ ﻜر ّا) ﻝﻔظ
  ﻓﻌًﻼ ﻗﺼﺎﺌد ﻫذا اﻝدﻴوان. 
ﻴن طرﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻗﺴﻤﺔ ظﺎﻫرة، ﺒﺤﻴث ﻨﻘﺴﻤت ﺒا)أﻝم ﺜورة(  إّن ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان اﻝﺜﺎﻝث -3
ﻋوﻝﺞ ﻤوﻀوع اﻷﻝم ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻨﺤو: )ﻏرﺒﺔ(، )ﺠﻔﺎف(، )أﻏﻨﻴﺔ اﻝطﺎﺌر اﻝﺤزﻴن(، 
  )اﻝﻠﻴل و اﻝﻨﺠوم اﻝﺤﻴرى(، )اﻝﻔﻨﺎء اﻝﺨﺎﻝد(، )أﺤزان(، )ﺤﻴرة(، )ﻫﻤوم(،) ﺠراح(. 
أﻨﻐﺎم و ﻓﻲ ﺤﻴن أّن ﻤوﻀوع اﻝﺜورة ﻋوﻝﺞ ﻓﻲ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻨﺤو،) ﺜورة اﻷﺸﺠﺎن(، ) 
  ﺘرﺠرﻴﺢ(، ) أزﻫﺎر اﻝرﻓض(، ) ﺴﻔر ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﺸوق(.  
إّن اﻨﻘﺴﺎم ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان ﺒﻴن اﻝﺜورﻴﺔ و اﻷﻝم، اﻀطر اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻨوان ﻴﺼف 
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ﻰ اﻝﻌﻨواﻨﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن، إذ إن ﺼﻌوﺒﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻨوان إﻏراء أو ﻏواﻴﺔ، واﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠ
)اﻝﺠﻬﺎد، اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ( اﻀطرت اﻝﺸﺎﻋر  ﻓﻲ ﻤواﻀﻴﻊ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻹﻏراءﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ و 
  ﻤﺜل و اﻷﺸﻤل. إﻝﻰ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﺤل اﻷ
أّﻤﺎ اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد )ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد(،) ﻗﺘﻠوك(، ) ﺒﻴن ﻗﻴس 
ﻬﺎ ﺘﺒدو أﻜﺜر دﻗﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝدواوﻴن، ذﻝك أّن اﻝﻌﻨوان ﻨ ّﺈﻰ(، اﻋﺘراﻓﺎت ﻋﺎﺸق ﻓوﻝﻴﻠ
اﻝواﺤد ﻴﺴم ﻗﺼﻴدة واﺤدة ﻻﻴﺘﻌّداﻫﺎ إﻝﻰ ﻏﻴرﻫﺎ، ﺒﺨﻼف ﻋﻨوان اﻝدﻴوان اﻝذي ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ وﺴم 
  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد. 
ون )ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد( ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜ وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول إّن ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة 
 اﺨﺘزاًﻻ ووﺼﻔًﺎ ﻝﻤوﻀوع ﻗﺼﻴدٍة ﺘروي ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﻔﺎح ﻤﺠﺎﻫد أّﻴﺎم ﺤرب اﻝﺘﺤرﻴر، وﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة
  )ﻗﺘﻠوك( ﻝﻴس إّﻻ ﻤرﺜﻴﺔ ﻝﻠزﻋﻴم اﻝﺸﻴﻌﻲ آﻴﺔ اﷲ ﺒﻬﺸﺘﻲ. 
و أّﻤﺎ اﻝﻌﻨوان اﻝﺜﺎﻝث) ﺒﻴن ﻗﻴس وﻝﻴﻠﻰ( ﻓﻬو ﻋﻨوان وﺼﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻗﻴق اﻝذي ﺘﺤﻤﻠﻪ 
داﻴﺔ و ﺤﺘﻰ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺴﻴر وﻓق ﺤوار ﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن ﻗﻴس )وﺼﻔﻰ(، إذ إّن اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﻨذ اﻝﺒ ﻜﻠﻤﺔ
  اﻝﻤﺴرﺤﻴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ.    ﺔو ﻝﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠ
)اﻋﺘراﻓﺎت ﻋﺎﺸق( ﻓﻬو ﻜﺎﻝرﺴول اﻷﻤﻴن ﺒﻴن اﻝﻤرِﺴل و اﻝﻤرَﺴل  و أّﻤﺎ اﻝﻌﻨوان اﻷﺨﻴر
ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨص  ، ﺒل وﺼﻔﻬﺎ وﺼًﻔﺎ دﻗﻴًﻘﺎ، ﻓﻜل ّﺔإﻝﻴﻪ، إذ ﻝم ﻴﺤد ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ ﻗﻴد أﻨﻤﻠ
  ض اﻋﺘراﻓﺎٍت أراد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﺎﺸق أن ﻴﺒّﺜﻬﺎ ﻓﻲ روع اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ. ﻤﺤ
ﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوﻨﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻔﻴﺤث اﻝوﺼﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺘوّﺴم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬذﻩ ﻋﻴ ّ
)ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻻ اﻨزﻴﺎح ﻓﻴﻬﺎ(، و اﺘﻜﺎًء ﻋﻠﻰ ﻨﺼوﺼﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﺴوى ﺘردﻴد و  ﺔﻴﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴﺒ
  ﺘﻔﺴﻴر ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن. 
   ( noitcnof aLeéhcattaeutatonnoc:)ﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔاﻝوظ -3
ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺘن اﻝﻨص/ اﻝدﻴوان  إﻴﺤﺎؤﻫﺎإّن ﻤﺎ ﻴﻤّﻴز ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻫو     
  ﻴت ﻷﺠﻠﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ. ﻤ ّرﻏم اﻗﺘراﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ، ﻫذا اﻻﻗﺘران اﻝذي ﺴ ُ
  
  
ﻤﻤﺎ اﻀطرﻨﺎ إﻝﻰ اﻨﺘﺨﺎب ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﻌّﻴﻨﺔ  و ﺜﺒت وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن،
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 اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان
 19 ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف  ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف 
 34 ﺒراءة أرﺠوزة اﻷﺤزاب  اﻷﺤزاب  ةأرﺠوز 
 11 ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ  ﻝﻴﻠﻰ اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ
 56 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار  أﺠل ﻴﺎ ﻗدس
  911  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران   ﻤﺘﺎن و ﺒﻨدﻗﻴﺔ ﺤﻤﺎ
  981  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة   واًﻫﺎ ﻋﻠﻰ زﻫرة اﻝﺒﻴﻀﺎء 
  321  ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن   أﻫواك ﻴﺎ أوراس 
ﻻ ﺘﻌّﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻨﺼوﺼﻬﺎ و ﻻ ﺘﺼﻔﻬﺎ ﻜل اﻝوﺼف، و ﻝﻜّن أﻝﻔﺎظﻬﺎ ﺘﺠﻌل 
 ﻴنﻴﻴن اﻝﺘﺎﻝاﻨﺒﺎﻝﻌﻨو  ل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻨﻀرب ﻤﺜﺎﻻ ًاﻝﻘﺎرىء ﻴﺴﺘﺸﻌر ﻨوع اﻝﻨص وﻤوﻀوﻋﻪ، وﻝﻨدﻝ ّ
  )ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف(، )أرﺠوزة اﻷﺤزاب(. 
رح اﻝذي ﻴﻨﻲ ﻝﻠط ّﺴﻼﻤﻴﺔ و اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝد ّزﻋﺔ اﻹﻴن ﺒﺎﻝﻨ ّاﻨﻔﺔ ﻝﻬذﻴن اﻝﻌﻨو ﺘﺸﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤؤﻝ 
)آﻴﺔ اﻝﺴﻴف( و)اﻷﺤزاب(، ﺤﻴث ﺘﺤﻴل  ﺎ ﻤن ﻝﻔظﺘﻲﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﻘﺼﻴدﺘﺎن، و ذﻝك اﻨطﻼﻗ ً
ﺘﺴﻤﻰ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، و ﻫﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:" َو َﻗﺎِﺘُﻠوا اﻝُﻤْﺸِرِﻜﻴَن اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ آﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم 
  . (1)َﻜﺎَﻓﺔ َﻜَﻤﺎ ُﻴَﻘﺎِﺘُﻠوَﻨُﻜْم َﻜﺎَﻓﺔ َو اْﻋَﻠُﻤوا َأن اَﷲ َﻤَﻊ اﻝُﻤﺘِﻘﻴْن" 
و ﺘﺤﻴل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴورة ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:" َو َﻝﻤ ﺎ َرَءا اﻝُﻤْؤِﻤُﻨوْن 
ْﺴِﻠﻴَﻤﺎ" ﺘا َﻫَذا َﻤﺎ َو َﻋَدَﻨﺎ اُﷲ َو َرُﺴوُﻝُﻪ َو َﺼَدَق اُﷲ َو َرُﺴوُﻝُﻪ َوَﻤﺎ َزاَدُﻫْم ِإﻻ إﻴَﻤﺎًﻨﺎ و َاَﻷْﺤَزاَب َﻗﺎُﻝو 
  .(2)
إّن ﻫﺎﺘﻴن اﻹﺤﺎﻝﺘﻴن ﺘﺠﻌﻼن اﻝﻘﺎرىء ﻴطﻤﺌن ﻤﻨذ اﻝﻌﻨوان إﻝﻰ أّن ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن دﻴﻨﻲ     
ﻴﺠد اﻝﻘﺎرىء أّن ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة دﻩ اﻝﻨﺼوص ﺒﻌد اﻝوﻝوج إﻝﻴﻬﺎ، إذ ﻤﺤض، و ﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜ ّ
  مـاﻝﺘﻲ اﺒﺘﻌدت ﻋن ﺘﻌﺎﻝﻴ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ)ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف( ﻫو ﺤﺎل اﻷﻤﺔ  اﻷوﻝﻰ
  
  . 63اﻝﺘوﺒـﺔ/  -1
  .22اﻷﺤـزاب/  -2
اﻝّﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم و اﺘﺨذت ﻤن ﻴوم ﻤﻴﻼدﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻴوﻤًﺎ ﻝّﻠﻬو واﻝّﻠﻌب، ﻻ ﻝﻠذﻜرى 
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ﻴن، ﻜﻤﺎ ﻴن ﻝﻠد ّ)أرﺠوزة اﻷﺤزاب( ﻫو ﻤﻜﻴدة أﻋداء اﻝد ّ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و أّن ﻤوﻀوع
  ﻜﺎدت ﻗرﻴش و أﺤزاﺒﻬﺎ ﻝﻠّﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴوم اﻝﺨﻨدق. 
ورﻴﺔ وح اﻝﺜ ّأّﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻌﻨواﻨﻴﺔ ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘدّل دﻻﻝﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أّن ﻗﺼﺎﺌدﻫﺎ ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻝر ّ
)ﻝﻴﻠﻰ  ﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻨﺤون ﻤن ﻝﻔظﺔ ﺘ ُﻋﻨوا زﻋﺔ اﻝﺠﻬﺎدﻴﺔ، إذ ﻝم ﻴﺨل أي ّو اﻝﻨ ّ
  اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ(، )أﺠل ﻴﺎ ﻗدس(، )ﺤﻤﺎﻤﺘﺎن و ﺒﻨدﻗﻴﺔ(، ) أﻫواك ﻴﺎ أوراس(. 
)اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ( و)اﻝﻘدس( ﻋﻠﻰ ﺒؤرة اﻝﺠﻬﺎد اﻝﻌرﺒﻲ  ﺤﻴل ﻜﻠﻤﺘﺎﻴن اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘ ُاﻨﻓﻔﻲ اﻝﻌﻨو 
ّﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﺎﻝﻘدس ﻰ ﺒاﻝﻘﺼﺎﺌد اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻐﻨ ّ ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﻤﻌﺎﺼر، أﻻ وﻫﻲ اﻝﻘدس اﻝﺸرﻴف، ﻓﻜل ّ
ﻔوس ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎد ﻤن أﺠل ﺘﺤرﻴرﻫﺎ، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﻨ ّ إﻝﻰ ﺸﺤذ اﻝﻬﻤم و ﺤث ّ
)ﺤﻤﺎﻤﺘﺎن وﺒﻨدﻗﻴﺔ(، )أﻫواك ﻴﺎأوراس(، ﻓﻬﻤﺎ  اﻝﻘﺼﻴدﺘﺎن، و أّﻤﺎ اﻝﻌﻨواﻨﺎن اﻝﺜﺎﻝث و اﻝراﺒﻊ
ﺘﻤًدا ﻤن ﺘوﺤﻲ ﺒﺜورﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن اﻴﺤﺎًء ﻤﺴ (1)ﻨﺔ ﺒﻌﻼﻤﺎت داﻝﺔ"ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ" رﺴﺎﺌل ﻤﺴﻜوﻜﺔ ﻤﻀﻤ ّ
  )ﺒﻨدﻗﻴﺔ( و)أوراس(.    ﻝﻔظﺘﻲ
ﺎ اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن ﻫذﻩ اﻝﺜورﻴﺔ، إذ ﺘﻨﺎوﻝت ﻗﺼﻴدة )ﺤﻤﺎﻤﺘﺎن و ﺒﻨدﻗﻴﺔ( ﻤوﻀوع و ﻴؤﻜد ﻨﺼ ّ
ﺜورﻴﺔ اﻝﻤرأة اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﺠﻬﺎدﻫﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤﻴت ﻀد أﻋداء اﻝدﻴن و اﻝوطن، و ﺘﻀّﻤﻨت ﻗﺼﻴدة 
ي، و ذﻝك إﺜر اﻋﺘداء اﻷوراﺴﻴﺔ ﻜرﻤز ﻝﻠﺠﻬﺎد اﻝﺠزاﺌر  اﻷﺴطورة)أﻫواك ﻴﺎ أوراس( ﻓﻜرة ﺨﻠود 
  ﺠﻴش اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر.   
ﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀ ّن ﻝﻨﺎ أّن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝد ّو ﻋﻠﻴﻪ وﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﺒﻴ ّ
  اﻝﺠﻤﻬور اﻝﻤﻘﺼود. إﻏراءﻨﻬﺎ ﻤن ﻗدر ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜ ّ
   ( noitcnof aLevitcudésﻏراﺌﻴﺔ)اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹ -4
، أو ﻜﻤﺎ ﻴﻘول (2)ﻻﺸك أّن وظﻴﻔﺔ اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ"إﺜﺎرة ﻓﻀول اﻝﻘﺎرىء"
ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري،  ، و ﻫذا ﻤﺎ(3)( " ﻓﺘﺢ ﺸﻬﻴﺔ اﻝﻘراءة"serhtraB)ﺒﺎرث
  ﺤﺘﻰ أّن اﻝﻘﺎرىء ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻴرة ﻤن أﻤرﻩ اﻝوظﺎﺌف، ﻏراﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ّﺒت اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﺘﻐﻠ ّ ﺤﻴث
  
  . 001ﻤﻴوطﻴﻘﺎ و اﻝﻌﻨوﻨﺔ(، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، ص: ﻴل ﺤﻤداوي، )اﻝﺴﺠﻤﻴ -1
 .02 :p ,ertit ud snoitcnof seL ,iburpmac ,aseB pesoj -2
 .52: p ,dibI -3
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻨﺼوﺼﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴدري ﺒﺄّﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﺜ ّ ،اﻝﻬﺎﺌل ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﻐرﻴﺔ أﻤﺎم ﻫذا اﻝﻜم ّ
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ﻰ ﻨﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺤﺘ ّﺤﻠﻴل ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ اﻨﺘﺨﺎب ﻋﻴ ّراﺴﺔ و اﻝﺘ ّاﻝد ّ أﺼول و ﻝﻜن ّ
  ﻨﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﺠرﺒﺔ، و ﻝﺘﻜن ﻫذﻩ اﻝﻌﻴ ّاﻝﺘ ّ ﻨﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤك ّ
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻴواناﻝد ّ  اﻝﻌﻨوان  اﻝوظﻴﻔﺔ 
اﻝوظﻴﻔﺔ 
  ﻏراﺌﻴﺔاﻹ
  /  ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة   ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة 
  /  ﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرارﺒوح ﻓ  ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار
  /  أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر   أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر
  /  ﺎجﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ  ﺎجﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ
  /  ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك  ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك
  /  أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ  أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ
  701  ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار  ﺘﺴﺎؤل
  311  ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار  أﻀﻐﺎث ﺤﻠم 
  731  رد و اﻝﻨﺎرأﻏﻨﻴﺎت اﻝو   أﺸواك اﻝظﻼم
  311  ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران  ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن
  38  ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض  ﻤن أﻏرى اﻝوردة 
  33  أﻝم و ﺜورة   اﻝﻔﻨﺎء اﻝﺨﺎﻝد
ة اﻝﺘﻲ ُﺘرﻏم ﻗﻴق ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺴﺘﻔز ّﻏراﺌﻴﺔ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻩ اﻝﻤﺤﻜم و اﻝد ّإﺘﻜﻤن 
، ﻓﻬو (1)ﻲ اﻝﺘواﺼل و اﻻﺴﺘﻜﺸﺎف) ﻝذة اﻝﻜﺸف(" اﻝﻘﺎرىء ﻋﻠﻰ دﺨول ﻋﺎﻝم اﻝﻨص" رﻏﺒﺔ ﻓ
   (2)اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرىء و ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ."  ﻏراﺌﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺸد ّإﻴﺘﺒﻊ " اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
 د، ﻓﻬور َم، واﻝﻌرض اﻝذي ﻻ ﻴ ُﻘﺎو َاﻝذي ﻻ ﻴ ُ "مﻌ ْاﻝط "إّن اﻝﻌﻨوان ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
ﻘﺎرىء أّن ﻴطّﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ وﻻ إﻝﻰ ﻗراءة ﻨّﺼﻪ، و ﻫل ﻴﻤﻜن ﻝﻠ ﺔﻴدﻋوك دﻋوة ﻤﻠﺤ ّ
  ﺎج(، )ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار(،ﺜﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎف ﻨﺼوﺼﻬﺎ )ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّﺘﺤد ّ
  
  . 06ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -1
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -2
ﺒﺔ(، )ﺘﺴﺎؤل(، )ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك(، )أﺴرار اﻝﻐر  )أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد واﻝﻨﺎر(، )ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس واﻝذاﻜرة(، 
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إّن ﻤرﻜز اﻝﻔﺘﻨﺔ و اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﺒراﻋﺔ اﻻﻨزﻴﺎح و اﻻﻨﺤراف، اﻝذي 
ﻴوان أواﻝﻘﺼﻴدة، ﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝد ّإّﻻ ﺒﻌد اط ّ إﺠﺎﺒﺎتﺴﺌﻠﺔ ﻻ ﻨﻠﻘﻰ ﻝﻬﺎ ﻴﺜﻴر ﻓﻴﻨﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ
ﻘﻴم ﻋرًﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺄﺘم، و أن ﻴﺠﻌل ﻝﻠﺸﻤس ﺤدﻴًﺜﺎ ﺘﺤﺎور ﺒﻪ أن ﻴ ُﻫذا اﻻﻨزﻴﺎح اﻝذي ﻴﺨّول ﻝﻠﺸﺎﻋر 
  )ﻜﺎﻝزروع( ﺘُﺒﺎح ﻓﻴﻬﺎ، و ﻝﻠورد واﻝﻨﺎر أﻏﺎﻨﻲ، وﻝﻠظﻼم أﺸواﻜﺎ...  اﻝذاﻜرة، و ﻝﻸﺴرار ﻤواﺴم
ﻻ ﻴﻤﻜن  (1)ﺎ ﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ""ﻗﻠﻘ ًﺘﻠّﻘﻲ ِﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻏواﻴﺔ ﺘﺒﻌث ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺎﻓ
ﺴﺌﻠﺔ ﺤرﻗﺔ اﻷ وﻝوﺠﻲ ﻫوﻴ، و ﻝﻌّل ﺴﺒب ﻫذا اﻝﻘﻠق اﻝﺴﻴﻤﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻨص ص ﻤﻨﻪ إﻻ ّاﻝﺘﺨﻠ ّ
  اﻝﺘﻲ ﻴﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻌﻨوان. 
  ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻌّﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
  ﻤﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤدﻴث اﻝداﺌر ﺒﻴن اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة؟  
  ﻴﻪ؟ ﻤﺎﻜﻨﻪ اﻷﺴرار اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺒوح ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر؟ و ﻫل ﻝﻬﺎ ﻤوﺴم ﻤﻌّﻴن ﺘﺒﺎح ﻓ 
  ﻫل ﻝﻠورد و اﻝﻨﺎر أﻏﺎﻨﻲ؟ ﻤﺎ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؟  
  ﺎج ﺒﺎﻝذات؟ ﻜﻴف ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرس و اﻝﻤﺄﺘم ﻓﻲ اﻝزﻤﺎن و اﻝﻤﻜﺎن ذاﺘﻪ؟ وﻝﻤﺎذا اﻝﺤﺠ ّ 
  )ﻝْن ﻴﻘﺘل(؟  ﻤن ﻫو اﻝُﻤَﻬدُد ﺒﺎﻝﻘﺘل اﻝذي ﻴﺠزم اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺄّﻨﻪ 
  ﻫل ﻝﻠﻐرﺒﺔ أﺴرار؟ ﻤﺎ أﺴرارﻫﺎ؟  
  ﺴﺎؤل(؟ ) ﺘ ﻤﺎ ﻫو اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝذي ﻴطرﺤﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﻴدة 
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝرؤﻴﺎ أو اﻷﺤﻼم اﻝﺘﻲ رآﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻀﻐﺎث؟  
  ﻫل ﻝﻠظﻼم أﺸواك؟  
  ﻤن ﻫو ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن؟  
 ﻜﻴف ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔﻨﺎء و اﻝﺨﻠود؟ 
  اﻝﺸرك اﻝذي ُﻴﻨﺼب " ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻨﺒﺠس إﻏراﺌﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺒﺤق ﻤن
 
  
    52 :p ,ertit ud snoitcnof seL ,iburpmac ,aseB pesoj -1.
  
 دﺨول ﻋواﻝم اﻝﻨﺼوص إﻻ ّ -ﻏراﺌﻴﺔﺒﻌد ﻫذﻩ اﻹ -، ﻓﻼ ﻤﻨﺎص ﻝﻪ(1) ﻗﺘﻨﺎص اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ"ﻻ ِ 
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و ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴل وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻐﻤﺎري أن ُﻨَﻀﻤَن ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻤدرﺠًﺎ 
ﺔ اﻝوظﺎﺌف و ﻏراﺌﻴﺔ، ﻤﻊ ﺤﻀور ﺒﻘﻴ ّظﻴﻔﺔ اﻹﺒرز ﻏﻠﺒﺔ اﻝو ﻝﻸﻋﻤدة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻜوﺴﻴﻠﺔ اﺨﺘﺼﺎرﻴﺔ ﺘ ُ
  إْن ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ.
  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ                                                                       
  
 % 01ﺴم =  1
  - 05           
                                                - 04    
                              -  03   
                       - 02           
  - 01   
  0                                                             اﻝوظﻴﻔﺔ         
  اﻝّﺘﻌﻴﻨﻴﺔﻻﻝﻴﺔ   اﻝوﺼﻔﻴﺔ   اﻝد ّ  اﻹﻏراﺌﻴﺔ                         
  ﻤﻨﻴﺔاﻝﻀ ّ                                   
     ﺼﺎﺤﺒﺔ     ﻤاﻝ                                  
  
ن ﻝﻨﺎ أّن اﻝﻐﻤﺎري ﻴﻤزج ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤن ﺨﻼل اﻷﻋﻤدة اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴ ّ
اﻝوظﺎﺌف، ﻤﻊ ﺘﺒﺎﻴن واﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻀورﻫﺎ، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻐﻠﺒﺔ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ 
ﻻﻝﻴﺔ ظﻴﻔﺔ اﻝد ّﻝﻠو  %13,62ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  %95,83ﻏراﺌﻴﺔ، و اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻤﺌوﻴﺔ اﻹ
  ﻌﻴﻴﻨﻴﺔ. ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ %30,41وﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝوﺼﻔﻴﺔ  %50,12ﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ و اﻝﻀ ّ
ﺴﺒﺎﺒﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ، اﻝﺘﻲ ﻨﻌﺘﻘد أّﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﻪ إو ﻴﺒدو أّن ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴب ﻝم ﻴﻜن اﻋﺘﺒﺎطﻴﺎ، و 
   :أّن أﻫﻤﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺜﻼﺜﺔ
  
  اﻝﺘﻠﻘﻲ) اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻨﻤوذًﺠﺎ( ﻴﻨظر اﻝﻤوﻗﻊ:  إﺸﻜﺎﻻتﺤﺎﻓﻴظ اﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠوي، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و -1
  mth .idifah 90 -85 n /moC .debirbajlA .dkanawrKiF .www
ﻻﻝﻴﺔ ﻏراﺌﻴﺔ واﻝد ّﺠﻨوح اﻝﻐﻤﺎري إﻝﻰ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوﻨﺔ، وﻫذا ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺘﻴن اﻹ -1
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ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻠوﻩ ﺴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن أن  إذا ﻓﺎﻝﻌﻨوان ﻻ ﻴﻜون ﻤﻐرﻴًﺎ و ﻻ ﺠذاًﺒﺎ إﻻ ّ
ﻝدى  (1)ﺞ رﻏﺒﺔ اﻝﻜﺸف"ﻴﻜون ﺠﻤﻴًﻼ إّﻻ إذا ﻜﺎن ﻤوﺤﻴًﺎ إﻴﺤﺎًء "ﻴوﻗظ ﺤب اﻻﺴﺘطﻼع و ﻴؤﺠ ّ
  ﻴن. ﺠﻤﻬور اﻝﻤﺘﻠﻘ ّ
 وﻀوﻋﻴن اﺜﻨﻴنطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻐﻤﺎري، و اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺨرج ﻋن ﻤ -2
)اﻝدﻴن واﻝوطن( إّﻻ ﻗﻠﻴًﻼ، وﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أّن ﻫذﻴن اﻝﻤوﻀوﻋﻴن ﻤن أﻫم اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ 
رق واﻝوﺴﺎﺌل إﻝﻰ ﻝﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘّراء، وﻝﻌّل ﺔ ﺠﻤﻌﺎء، ﻝذﻝك ﺘرى اﻝﻐﻤﺎري ﻴﺴﻌﻰ ﺒﺸﺘﻰ اﻝط ّاﻷﻤ ّ
ﻔﻜرة ﻗد ﻗرّرﻫﺎ ﻏراء واﻻﻴﺤﺎء ﻋﺒر اﻝﻌﻨﺎوﻴن، وﻫذﻩ اﻝﻨﺠﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹأرق و أﻗﺼر ﻫذﻩ اﻝط ّ
ﻏراﺌﻨﺎ وﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺸﺘري و ﻨﻘرأ إﺤﻴث ﻴﻘول:" ﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن ﻗدرة ﻋﻠﻰ  ،( ﻤن ﻗﺒلhcirnieWﻓﻴﻨرﻴش)
ﻤﻨﻴﺔ ﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀ ّﻏراﺌﻴﺔ واﻝد ّﻴن اﻹﺘﻓطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ ﻜﺎﻨت ﺴﺒًﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﻴطرة اﻝوظﻴﻔ ،(2)اﻝﻜﺘب"
  اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ. 
ﻏراًء إﻏﺔ، و أﺸّدﻫﺎ اﺨﺘﻴﺎر أﺠﻤل اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺼﻴﺎ -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝدواوﻴن -د اﻝﺸﺎﻋرﻌﻤ ﺘ َ -3
راء، ﻨﺤو)ﻋرس وﻏواﻴﺔ، و وﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻝدﻴوان، ﻜﻲ ﻴﻜون ﻋﺎﻤل ﺠذب و اﺴﺘﻘطﺎب ﻝﻠﻘ ّ
)أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ(، و ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر  ﺎج(، )ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك(، )ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة(،ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ
  ﻏراﺌﻴﺔ و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻨﺎوﻴن اﻝدواوﻴن. ﻏﻠﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹ
ن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أّن وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻐﻤﺎري ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻨد ﻫذا وﻨود ﻓﻲ اﻷﺨﻴر أ
وأّﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ  ﻋﻠﻰ أﺸّدﻫﺎ ﺒروًزا وﺠﻼًء وﻫﻲ اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ، اﻝﺒﺤث اﻗﺘﺼر و ﻝﻜن ّ اﻝﺤّد،
... ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﻤﻀﻤﻨﺔ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ و اﻻﺨﺘزاﻝﻴﺔ و اﻝﺸﻌرﻴﺔ و اﻝﺒﺼرﻴﺔ واﻝﺘﻨﺎﺼﻴﺔ 
  ﺎﺒﻘﺔ.ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺴ
ﺒرأي ﺒﺴﺎم ﻗطوس ﺤول ﺼﻌوﺒﺔ ﺤﺼر وظﺎﺌف  و ﺤﺴﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم أن ﻨﺴﺘدل ّ
ﻨرﺼد اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ أﻨﻴطت  دﻨﺎ أن" وﻫﻜذا ﻝو أر  ﺤﻴث ﻴﻘول: اﻹﺒداﻋﻴﺔاﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل 
  . (3)ﺒﺎﻝﻌﻨوان ﻝوﺠدﻨﺎﻫﺎ ﺘﺠل ﻋن اﻝﺤﺼر..."
  
  . 94ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -1
 .42 p ,ertit ud snoitcnof seL ,iburpmac aseB pesoj -2
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ة ﻋﻠﻰ ﻴد ل ﻤر ّﺠراﺌﻴﺔ، ظﻬر ﻷو ّإﻤﺼطﻠﺢ ﻨﻘدي و أداة  ( )étilautxetretnIﻨﺎصاﻝﺘ ّ        
 6691" ﻓﻲ ﻋدة أﺒﺤﺎث ﻝﻬﺎ ُﻜﺘﺒت ﺒﻴن  ( ilujavétsirk a)اﻝﻨﺎﻗدة اﻝﺒﻠﻐﺎرﻴﺔ ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﺴﺘﻴﻔﺎ
، وﻴﻌﻨﻰ "ﺘﻌﺎﻝق)اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ( ﻨﺼوص ﻤﻊ ﻨص ﺤدث ﺒﻜﻴﻔﻴﺎت (1)" 7691و
 (،étilautxetsnart) ﻀﻤن ﺤﻘل اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ (etteneG) ﻔﻪ ﺠﻨﻴتﻴﺼﻨ ّ و ،(2)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ..."
 atéM( و اﻝﻤﻴﺘﺎﻨص (،etxet arap) ﻨﺎص، اﻝﻤﻨﺎص أواﻝﻨص اﻝﻤوازياﻝﺘ ّ إﻝﻰواﻝﺘﻲ ﺘﻀم إﻀﺎﻓﺔ 
  (. etxetihcrA) و ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻨص (etxetrepyH) و اﻝﻨص اﻝﻼﺤق  )etxet
( 3)ﻨﺎص ﻫو" اﻝدﺨول اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻨص ﻓﻲ ﻨص آﺨر"، أّن اﻝﺘ ّ(etteneG) و ﻴرى ﺠﻨﻴت
)ﺼﺎﺤب اﻝﻨص اﻝﻤﺘﻨﺎص( ﻓﻲ  ﺒطرﻴﻘﺔ ﺤوارﻴﺔ أواﻤﺘﺼﺎﺼﻴﺔ أواﺠﺘرارﻴﺔ، ﺘﻨم ﻋن ﺒراﻋﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ
  ﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺨدم ﻓﻨﻴﺔ ﻨﺼﻪ. ﻔﺌﺒﺔ، و ﺘوظﻴاﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﻐﺎ
ﻔﺎﻋﻼت ﺒﻴن ﺨر، و ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت أو اﻝﺘ ّﺂﺎ ﺒﻼت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﻨﺼ ًق ﺒﺎﻝﺼ ﻨﺎص إذن " ﻴﺘﻌﻠ ّﻓﺎﻝﺘ ّ    
ﺸﺒﻜﺔ ﻤن  إﻝﻰﺤﻴل ، و ﻫﻜذا ﻓﺈّﻨﻪ ﻴ ُ(4)ﺼوص ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻀﻤﻨﺎ، ﺒﻘﺼد أو ﺒﻐﻴر ﻗﺼد"اﻝﻨ ّ
وٕاّﻨﻤﺎ ﻴﺒدأ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت أّن اﻝﻤﺒدع ﻻ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻓراغ " 
   . (5)اﻨﺘﻬوا" 
ﻤﺔ اﻝﻤﺒﺘﺴرة أن ﻨﺎص أﻨﻤﺎط وأﻨواع وأﺸﻜﺎل وﻤﺴﺘوﻴﺎت، ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻘد ّﻫذا ﻓﺎﻝﺘ ّ وﻋﻠﻰ









  .69، ص:2، ج1اﻝﺠزاﺌر، ط ،اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد، اﻷ -1
  . 121ﻨﺎص(، ص: ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘ ّإ) ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري -2
   .20 p ,2891 ,sirap ,liues ud snoitidE ,setsespmelap ,etténeG .G -3
اﺌرﻴﻴن، دار ﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ﺎب اﻝﺠز ﺘ ّدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜ ُ ،ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘودة، ﻨﺼوص وأﺴﺌﻠﺔ -4
  . 271، ص: 2002، 1ط
  . 261ﺒﺴﺎم ﻗطوس، ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ص:  -5
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  ﻋﺎم       ﺨﺎص  اﺨﻠﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ  اﺘﻲ   اﻝد ّﻨﺎص اﻝﻤﻴﺘﺎﻨﺼﻴﺔ  اﻝذ ّﺘ ّﻨﺎص اﻝﻤﻨﺎص اﻝﻤﻴﺘﺎﻨص اﻝﻨص ﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ  اﻝﻤﻨﺎﺼﺔ اﻝاﻝﺘ ّ    
 
ﻨﺎص وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺎ ﺴﺒق ﺴﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻘراءة ﺒرﺼد ﻤظﺎﻫر اﻝﺘ ّﺎ ﻤﻤ ّو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق و اﻨطﻼﻗ ً
ﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻘﺎرىء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّن أﻜﺜر اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﺸًدا ﻻ ِ





















 .801ﻨﻘﻼ ﻋن: ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد، اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، ص:  - *
  ﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم: اﻝﺘ ّ -1
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اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻝزﻤن ﻤﻌﺠزة ﺘﺴﻠب ﻋﻘول اﻝﺸﻌراء وأرﺒﺎب اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ  ظل ّ        
ﻤن اﻝﺴﻔﺎﻫﺔ واﻝﺠﻨون، وﺼﺎر ﻜل ﺸﺎﻋر أو ﻨﺎﺜر  واﻝﺒﻴﺎن، ﺤﺘﻰ ﺼﺎرت ﻤﺠﺎراة ﻨظﻤﻪ ﻀرﺒﺎ
ﻓوا ﻋﻨﻪ ﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ودﻴﻨﻪ، ﻓﺎﻨﺼر ﻤﺘﻬﻤ ً -ﺤديﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘ ّ -ﺤّدﺜﺘﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻨظم ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺘﻪ
  ، اﻝﻤوِﻗن ﺒﺎﻝﻌﺠز واﻝﻤﻌﺘِرف ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ. اﻨﺼراف اﻝﻤﺤﺘِرم اﻝﻤوﻗر
ﻤن ﺠﻴل إﻝﻰ ﻋﻠﻰ أّن اﺨﺘﻼف اﻝزﻤن وﺘطور ﺤﻴﺎة اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن ﻋﺼر إﻝﻰ ﻋﺼر و 
ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬم ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، ﻓﺎﻜﺘﺸﻔوا ﺒﻌد زﻤن أّن اﻋﺘﻤﺎدﻫم ﻋﻠﻰ آﻴﺔ أو  ل أّﺜرﺠﻴ
إن ﻜﺎن اﻷﻤر ﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ  س،ﺘوظﻴف ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻨص ﺸﻌري أو ﻨﺜري ﻻ ﻴﻀﻴر ﺒﺎﻝﻨص اﻝﻤﻘد ّ
)اﻝﻘﺼﻴدة( ﻤن ﺠﻬﺔ،  وٕاّﻨﻤﺎ ﻝﻜوﻨﻪ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌزﻴز ﺘدّﻋم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻨص ﺤدي أو اﻻﺴﺘﻬزاء،اﻝﺘ ّ
  وﺤﻴوﻴﺔ اﻝّﻨص اﻝﻤﺴﺘﺤَﻀر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.  ﺔز ﺠﻤﺎﻝﻴوﺘﺒر 
ل ﻜﺜﻴر ﻤن ﺸﻌراء اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻜﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب، وﺼﻼح ﻫذا وﻗد ﻤﺜ ّ
ﺒور، وﻤﺤﻤود دروﻴش ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ أﺤﺴن ﺘﻤﺜﻴل، ﺤﻴث اﺴﺘﻐّﻠوا ﻤﻌﻴن اﻝﻘرآن واﺸﺘﻐﻠوا ﻋﺒداﻝﺼ ّ
ﻓراغ، أي أّن ﻝﻬﺎ ﻔوﻫﺎ أﺤﺴن ﺘوظﻴف، ﻓﺒدت ﻨﺼوﺼﻬم ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻻ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻋﻠﻰ آﻴﺎﺘﻪ، ووظ ّ
  ُأﺴﺴﻬﺎ و أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝراﺴﺨﺔ اﻝﻤﺴﺘوﺤﺎة ﻤن ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم. 
اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري، ُﻴﻌّد " ﻤن  ﻓﺈن ّ)*( أّﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺒداع اﻝﺠزاﺌري
أﺒرز اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝذﻴن ﺘﻔﺎﻋﻠوا ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ... ﺤﻴث ﻨﺠدﻩ ﻴﺴﺘﻘﻲ 
ﺞ وٕاﻴﻤﺎﻨﻪ اﻝﻌﻤﻴق ﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﺘوﻫ ّﻪ اﻹﻤﻪ ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، و ﻴﻌود ﻫذا إﻝﻰ ﺤﺴ ّﻝﻬﺎإﻤﺼﺎدر 
   .( 1) اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺴﻤﺤﺔ" ﺒﺎﻝﻘﻴم
ﺒﺎﻝﻌﻨﺎوﻴن، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻠﻤﺴﻪ  او ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﺒدو اﻷﺜر اﻝﻘرآﻨﻲ واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﺒدء ً
ﺴﻤﺎء اأو  م،ة ﻤن آﻴﺎت اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴاﻝﻘﺎرىء ﻓﻲ وﺴم اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺒﻌض ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﺒﻌﻨﺎوﻴن ﻤﺴﺘﻤد ّ
ﻨﺎدﻴﻪ(، )اﻝوﻋد اﻝﺤق(، )ﻋﻴن  ع ُد ْﻴ َﺤّب اﻝﺨﻴر(، )ﻝ ِ )ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف( )أﺤﺒﺒت ُ ﺴورﻩ ﻨﺤو
  اﻝﻴﻘﻴن(، )ﺒراءة(، )أرﺠوزة اﻷﺤزاب(. 
  
ﻝﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻌرﻫم: ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر، ﻋﻴﺴﻰ ﻝﺤﻴﻠﺢ، ﺴﻠﻴﻤﺎن إﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝذﻴن ﻴﻤﻴﻠون  - *
  ﻴف، ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺒن ﻤﺤﻤد.. ﺠوادي، ﻋﺜﻤﺎن ﻝوﺼ
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، دارﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر،  إﺒداعراﺒطﺔ  إﺼداراتﻨﺎص وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ، اﻝﺘ ّ -1   
  . 471، ص: 3002، 1ط
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   (1) "" ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف •
آﻴﺔ اﻝﺴﻴف ﻝﻘب ُﻴطﻠق ﻋﻠﻰ آﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ ﻫﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: "َو َﻗﺎِﺘُﻠوا اﻝُﻤْﺸِرِﻜﻴَن       
  . (2)َﻜﺎَﻓًﺔ َﻜَﻤﺎ ُﻴَﻘﺎِﺘُﻠوَﻨُﻜْم َﻜﺎَﻓًﺔ َو ْأْﻋَﻠُﻤوا َأن اﷲ َﻤَﻊ اﻝُﻤﺘِﻘﻴَن" 
ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻘب ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﻝﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﻨواﻨًﺎ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻤذﻜورة وذﻝك ﻝﺘﻘﺎرب ﻤوﻀوع 
ﻨﺼﻴن ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺎﻵﻴﺔ ﻨزﻝت ﻝﺘﺤّث اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎل اﻝﻤﺸرﻜﻴن ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻌد ﺘﻤﺎدﻴﻬم اﻝ
و اﻝﺘﻨﻜﻴل ﺒﻬم، واﻝﺸﺎﻋر ﻨظم ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻝﻴﺤث اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث  إذﻻﻝﻬمﻓﻲ 
ﻩ ﺴﻼم ﻋز ّاﻹ إﻝﻰﻴن وﻗﺘﺎﻝﻬم ﻗﺘﺎًﻻ ﻴرد ي ﻷﻋداء اﻝد ّر اﻷﻤور، و اﻝﺘﺼد ّﺌﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز ﺼﻐﺎ
  و ﻤﺎ ﺠﺴدﻩ ﻗوﻝﻪ: وﺸرﻓﻪ، و ﻫ
  ﻰ اْﺸـَرَأب اﻝُﻜْﻔُر ِﻓﻲ َﺤَﻤﺎةَﺤﺘ ّ
  َو َوْﻝـَوَل اَﻷِﺜﻴــُر ِﺒﺎﻝْﻤَﺄَﺴـﺎة
  َوَوﻝَـَﻎ اﻝّدﺠـّﺎُل ِﻓﻲ اﻝّدَﻤـﺎء
  َﺒْﻴـَن اﻝُﺴﻜـُوِن اﻝُﻤّر َو اﻝر َﻴﺎء
  َﻜـْم َﻋﻔَّـُروا َﺠِﺒِﻴَﻨﻨـَﺎ َزَﻤﺎَﻨـﺎ
  َو َﻴْﺴَﻜـُروَن اﻝَﻴـْوَم ِﻤْن ِدَﻤﺎَﻨﺎ
  ُروا ِﺒﺎﻝُﻘْدِس َو اﻝُﺠوَﻻن َِو َﺘﺎﺠ ـَ
  َو َذﺒُﺤـوا اﻝُﺨُﻴـوَل ِﻓﻲ ُﻝْﺒَﻨﺎن ْ
  َو َدﻤـُروا َﻤَراِﺴـَم اﻝﺸِرﻴَﻌـﺔ
  َو َﻜَﺸﻔُـو ُﺤُﺼوَﻨﻨـَﺎ اﻝَﻤِﻨﻴﻌَـﺔ
   .............................................................                                                                 
  َﺘَﺤر ُروا َو "ﺤَـر ُروا" اﻝِﻨَﺴـﺎَء.
  ر ُروا اﻝﻐَـَراِﺌـَز اﻝَﻌْﻤﻴـَﺎء.َو ﺤ َ
  
  
  . 19اﻝﻐﻤﺎري، ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، ص:  -1
  .63اﻝﺘوﺒﺔ/  -2
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  (1)ْﻫَواَءُﻫْم ُﺤﻘـُوَﻗﺎ.أَو َﺠَﻌﻠُـوا 
ﺒدًا ﻋن اﻝذي ﺤدث ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن ِﻗﺒل أاﻝﻌداء ﻻ ﻴﺨﺘﻠف  إّن ﻫذﻩ اﻝوﺤﺸﻴﺔ و ﻫذا
راد اﻝﺸﺎﻋر أﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ﻫذا اﻝّﻨص ﻴﻌﻴد ﻨﻔﺴﻪ، ﺤﻴث اﻝﺘ ّ ﺴﻼم، وﻜﺄن ّﺎن ﻗﻴﺎم دﻋوة اﻹﺒ ّإاﻝﻤﺸرﻜﻴن 
ﺴﻼم ﺒﺎﻝﺴﻴف، ﻜﻲ أن ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻵﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤت ﻋز اﻹ -و ﻗد أدرك ﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن -
  ﺸﻔﻪ ﻤن ﻗوﻝﻪ: ﻌﻴدﻩ اﻝﻴوم وﺒﺎﻝﺴﻴف أﻴﻀﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺘ ُ
  َﻴﺎ ﻗـُْدُس.. َﻴﺎْﺒَﻨَت اﻝﻀ ﻴـﺎِء اﻝﺤـُر 
  ! ْم ﻤـُر ُﺒـد ِﻤْن َﻴــْوٍم َﻋَﻠْﻴِﻬــ ﻻ َ
  َﻴُﺠـوُب ِﻓﻴـِﻪ " ُذو اﻝﻔَﻘـَﺎِر". َﻴـْوم ٌ
  َﻔــَﺎِق◌ِ َو اَﻷْﺴـَرار َِﻤـَواِطـَن اﻝﻨ 
  َﻴﻔُـك ِﻤْن ُﻗُﻴـوِدﻫـَﺎ " اﻝﺸْﻬَﺒـﺎء"
  .(2)اَء َو اﻝَﺒْطَﺤـﺎء"َو َﻴْﻔﺘَـِدي اﻝز ور ْ
ﻨﺎص ﺘﻔﺎﻋﻠت اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻨًﺼﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨواﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ، ﺤﻴث ﺠﺎء اﻝﺘ ّ
ﺸﺎﺒﻪ ﺘ)اﻝﻘﺼﻴدة( ﻤﺸروﻋﺎ وﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﺒل وﻤطﻠوﺒﺎ أﻴﻀﺎ، ﻨظرا ﻝﻠ ﺒﻴن اﻝﻠﻘب )اﻵﻴﺔ( واﻝﻌﻨوان
  ﺼﻴن ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤوﻀوع واﻝﻐرض. اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻨ ّ
دة ﻤن اﻨﺘﺼﺎر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻜ ّﺄﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ واﻝﻤﺘﻨﺎص ﻝﻴﻜﺸف ﻋن ﻨﻫذا اﻝﺘ ّ إن ّ
  ﻋداﺌﻬم، ﻜﻤﺎ اﻨﺘﺼر أﺴﻼﻓﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸرﻜﻴن ﺒﻌد ﻨزول آﻴﺔ اﻝﺴﻴف واﻹذن ﺒﺎﻝﻘﺘﺎل. أﻋﻠﻰ 
   (3)" ﺤّب اﻝﺨﻴر " أﺤﺒﺒت ُ •
ﻨﺎص ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺒدو اﻝﺘ ّ
ﺎ، ﺎ وﺠﻠﻴ ًواﻀﺤ ً (4)ﻲ َﺤﺘﻰ َﺘَواَرْت ِﺒﺎﻝِﺤَﺠﺎب" ُت ُﺤب اﻝَﺨْﻴِر َﻋْن ِذْﻜِر َرﺒ ﻲ َأْﺤَﺒﺒ ْﺎَل ِإﻨ َﻓﻘ َاﻝﺴﻼم"
ﻨﺎص، إذ ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻌﻨﻰ اﻵﻴﺔ ﻋن ﻤﻀﻤون ﻋن ﻤﺒّررات ﻫذا اﻝﺘ ّ اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺼﻤت ُ رﻏم أن ّ
  اﻝﻘﺼﻴدة اﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﻠﻴﺎ.
  
  . 801 - 59 - 49اﻝﻐﻤﺎري، ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، ص ص:  -1
  .811 -711ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  -2
  .37اﻝﻐﻤﺎري، ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار، ص:  -3
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ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺘذﻜر ﺘﺄﻨﻴب ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:" َﺠَﻌْﻠُت ُﺤب اﻝَﺨْﻴِر ُﻤْﺠِزًﻴﺎ َأْو ُﻤْﻐِﻨًﻴﺎ 
، واﻝﻘﺼﻴدة ﺘروي ﺼراع اﻝﻤﺒﺎدىء اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻬداﻤﺔ وﻤوﻗف (1)ﻲ" َﻋْن ِذْﻜِر َرﺒ 
  ﻤن ﻜل ذﻝك.  اﻝﺸﺎﻋر
    ،دﻓﺔ ﻴًدا ﻓﻲ ﺘﻨﺎص ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲّن ﻝﻠﺼ ّإوﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول 
ﻤﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة، واﻝذي ﺴﻨﺠدﻩ ﻻ  اﺠﺘزأﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝذي ذا اط ّإوﺒﺨﺎﺼﺔ 
  ﺼﻠﺔ، واﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻤﻘﺼود ﻫو:  ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻵﻴﺔ ﺒﺄي ّ ﻴﻤت ّ
  ُر اﻝُﻤُﺤﺒوُﻩ ِﻜَرام َْو اﻝَﺨﻴ َْأْﺤَﺒْﺒُت ُﺤب اﻝَﺨْﻴِر 
  َﻨﺎٍء◌ٍ ِإَذا َدَﻨِت اﻝَﺨَواِطُر.                      
  ! َو ِﻫَﻲ َأْﻤَﺸﺎٌج ُرَﻜﺎم ْ                      
  َأْﺤَﺒْﺒُت..                            
  .ِﺘَﺴﺎم ْﺎُم ُﻴْﻨَﻔﻰ ِﻤْن َﻤَﻼِﻤِﺤَﻬﺎ اﺒ ْاَﻷﻴ و َ                      
  ُرَؤاَﻫﺎ... ِﻏﻴَﻀت ْ                      
  َﻻ اﻝَﻬَوى َﻨَﻐم ٌ                             
  .(2)َوَﻻ اَﻷْﺴَﻤﺎُر َﺠﺎم ْ                                     
ﺘﻨﺎص ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻻ ﻴﺨﻠو ﻤن ﻗﺼدﻴﺔ أراد اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ وﻀﻊ  و ﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ّ
 ﻲ ّﻴدة ﻨﺒﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم (، ﻓﺎﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼ )ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻨﻔﺴﻪ ﻤوﻀﻊ اﻝﻨﺒﻲ اﻝذي ﻴوَﺤﻰ إﻝﻴﻪ
ﺴﻼﻤﻲ و ﻨﺼرة أﻫﻠﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴن اﻹﻓﺎع ﻋن اﻝد ّﻪ اﻝﺸﻌر، ﺘﻠك اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﻤرﻩ ﺒﺎﻝد ّورﺴﺎﻝﺘ ُ
  ﻴﺠﺴدﻩ ﻗوﻝﻪ:
  َﻗﺎِﻓﻴًﺔ ُﻴَﺠن ِﺒَﻬﺎ ُأ◌َُوام ْ َأَﻨﺎ َﻝْم َأُﻜْن َﻝْوَﻻك ِ
  َﺘْﺨَﻀر ِﻓﻲ َﺠْدِب اﻝَزَﻤﺎْن.
  اﻝَﺨِﺼﻴَﺒﺎ َو َﺘْﺤِﻤُل اﻝَوْﺠد َ
  ُﻴوَﺤﻰ ِإَﻝْﻴَﻬﺎ..
  
اﻝزﻤﺨﺸري، اﻝﻜﺸﺎف ﻋن ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻨزﻴل و ﻋﻴون اﻷﻗﺎوﻴل ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺘﺄوﻴل، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  -1
  . 373، ص: 3ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﺞ
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  ﺎَأ◌َْن َﻓُﺜوِري.. َو اْﺴُﻜِﺒﻲ اَﻷَﻝَم اﻝَﻐِرﻴﺒ َ
  ْت.ُﻤَد◌ِ◌ّى اﻝَﺤَﻴﺎَة َﻋَﻠﻰ اﻝَﻤَوا
  .(1)ﺎﻴﺒ َط ِاﻝر  ق َﻔ َﻲ اﻝﺸ ﻤ ِﻋ ِر َْو ﺒ َ
)ﻴوﺤﻰ إﻝﻴﻬﺎ(، )ﺜوري(، )ﻤّدي اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤوات(  ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﺒﺎرات
ﻗﺎﻝﻬﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻓﻲ  ﻤﻜﺎﻨﻪ أن ُﻴﺠري ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ًﺎﺎ، و ﺒﻪ ﻗد ﺼﺎر ﻨﺒﻴ ًﺒﺄﻨ ّ ﻲﻴوﺤ
  اﻝﺨﻴر(.  )أﺤﺒﺒُت ﺤب ّ ﻔﺴﻪﻨ
   (2)ﻝﻴدع.. ﻨﺎدﻴﻪ  •
ﻓﺈّن ﻫذا  (3)ﻨﺎص ﻫﻲ ﺒﻌث و ﺘﺤرﻴك " دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻘراءة و اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ" إذا ﻜﺎﻨت وظﻴﻔﺔ اﻝﺘ ّ
 رﺒط اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ إﻝﻰﺠﻪ دوﻨﻤﺎ ﺸﻌور ﻲ ﻴﺘ ّﻏراء و اﻹﺜﺎرة ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘ ّاﻝﻌﻨوان ﻴﺤﻤل ﻤن اﻹ
  . (4)َﻨﺎِدَﻴُﻪ"  " َﻓْﻠَﻴْدع ُ )اﻝﻌﻨوان( و ﺒﻴن اﻝﻨص اﻝﻤﺴﺘﺤَﻀر و ﻫو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
 )ﻨﺎدﻴﻪ( ﺘﻌود ﻋﻠﻰ طﺎﻏﻴﺔ ﻤﻨﻊ ظﻬور اﻝﺤق وٕاﻋﻼء )اﻝﻬﺎء( ﻓﻲ و اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻨﺼﻴن أن ّ
ﻜﻠﻤﺔ اﷲ، ﻓﻔﻲ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻨﺠد أّن ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﻗد ﻨزﻝت ﻓﻲ أﺒﻲ ﺠﻬل " ﺤﻴن ﻤﻨﻊ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ 
ﻬل[: أﺘﻬّددﻨﻲ وﺠﺒاﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم ﻤن اﻝﺼﻼة، ﻓﺄﻏﻠظ ﻝﻪ اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم، ﻓﻘﺎل ]أ
، واﻝﻘﺼﻴدة ُﻨظﻤت ﻓﻲ ﻜل طﺎﻏﻴﺔ أدﻤن ﻋﺸق ﻫواﻩ وﻤﻨﻊ ﺤّب (5)وأﻨﺎ أﻜﺜر أﻫل اﻝوادي ﻨﺎدﻴﺎ.."
  اﻝدﻴن واﻝﺸرﻴﻌﺔ، وﺸﺎﻫد ذﻝك ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:
  ُﻤﻌـَﺎﻨـَﺎٌة ُﻤﺠـَﺎﻫـََدة ٌ ِإﻻ◌ َ َﻤﺎﻝُﺤـب 
  َﺴَواِﻋـُد اﻝِﺠﻴِل ُﻴوِرﻴَﻬﺎ َو ُﺘوِرﻴـﻪ ِ
  ﺎِر َﺤﺎِﻀـِرَﻨﺎَﻴْﻤَﺘد " َﺒْدرًا" َﻋَﻠﻰ َأْوﺘ َ
  َﻴْﻤﺘَـد، َﻴْﺨَﺘﺼِـُر اﻝُﻠْﻘﻴـَﺎ َﺘَﺤدﻴـﻪ ِ
  
  
  .57 - 47اﻝﻐﻤﺎري، ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار، ص ص:  -1
  . 35اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة، ص:  -2
ﻤرﻜز اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر،  ﺔﻨﺎص ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي اﻝﻤﻌﺎﺼر(، ﻤﺠﻠﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺘّرو) ﺘﻔﺴﻴر وﺘطﺒﻴق ﻤﻔﻬوم اﻝﺘ ّ -3
  . 97، ص: 9891، ﺠﺎﻨﻔﻲ 16/06ﻨﻤﺎء اﻝﻘوﻤﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻋدد اﻹ
  .71اﻝﻌﻠق/  -4
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  َو ْﻝَﻴْدُع ِﻤْن َﻋِﺸَق اﻝَطﺎُﻏوَت َﻨﺎِدَﻴﻪ ُ
  (1)ـﻪِإﻻ َرﻤـَﺎُد اﻝُﻜْﻔِر َﻨﺎِدﻴَﻓَﻠْﻴـَس 
ﻫو  -ﺤرف اﻝﻔﺎء إﻝﻰإﻀﺎﻓﺔ  -ن( )اﻵﻴﺔ واﻝﻌﻨوا اﻝﻔرق اﻝوﺤﻴد ﺒﻴن اﻝﻨﺼﻴن ن ّأو ﻴﺒدو 
)أﺒو ﺠﻬل( واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر ﻓﻲ  د وﻤﻌروفاﻝﻤﻌﻨّﻲ ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤﺤد ّ أن ّ
ﻝﻰ ﺘوظﻴف ﻨﻘﺎط اﻝﺤذف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨوان ﺘﻌﺒﻴرًا إد، وﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﻨوان ﻏﻴر ﻤﺤد ّ
ﻌﻨّﻲ ﺒﻬذا اﻝﻌﻨوان)ﻝﻴدع.. ﻋﻼء ﻜﻠﻤﺔ اﻝدﻴن ﻤﻘﺼود وﻤا ٕﻤن ﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎم اﻝﺤق و  ﻋن اﻝّﻼﺘﻌﻴﻴن، ﻓﻜل ّ
  ﻨﺎدﻴﻪ..(.
د اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘوظﻴف اﻝﻐﻤﺎري ﻝﻬذا اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻴؤﻜ ّ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ّ 
  ﻓﻲ طرح أﻓﻜﺎرﻩ. 
  ( 2)" اﻝوﻋد اﻝﺤق"  •
، وﻫو ﻗوﻝﻪ اﻷﻨﺒﻴﺎءﻴﺸﺘﻐل اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝوارد ﻓﻲ ﺴورة 
 ن ْﻤ ِ ﺔ ٍﻠ َﻔ ْﻲ ﻏ َﺎ ﻓ ِﻨ ﻜ ُ د ْﺎ ﻗ َﻨ َﻠ َﻴ ْﺎ و َوا ﻴ َر ُﻔ َﻜ َ ﻴن َذ ِاﻝ  ﺎر ُﺼ َﺒ ْأ َ ﺔ ٌﺼ َﺎﺨ ِﺸ َ ﻲ َا ﻫ ِذ َﺈ ِﻓ َ ق ّاﻝﺤ َ د ُﻋ ْاﻝو َ ب َر َﺘ َﺘﻌﺎﻝﻰ:" واﻗ ْ
 ﻤن ﻫذا اﻝﺘوظﻴف ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻘد ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻴن ، وﻨﺴﺘﺸف ّ(3)ﻴن"ﻤ ِﺎﻝ ِﺎ ظ َﻨ ﻜ ُ ل ْا ﺒ َذ َﻫ َ
  د اﻝﺤدوث. وﻤؤﻜ ّ ق اﻝوﻗوع)اﻝوﻋد اﻝﻘرآﻨﻲ( و )اﻝوﻋد اﻝﺸﻌري( ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ُﻤﺤﻘ ّ
ﻰ ﺴﻼم وﺨﻠودﻫﺎ، ﻝذﻝك ﺴﻤ ّﺒﺎﻨﺘﺼﺎر ﺸرﻴﻌﺔ اﻹ ﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻤرﻩ اﻝﺸك ّﻴﻤﺎﻨ ًإﺎﻋر ﻴؤﻤن إّن اﻝﺸ ّ
)اﻝوﻋد اﻝﺤق( ( 4)"ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ"  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻰ ﺴﻤ ّ )اﻝوﻋد اﻝﺤق( ﻜﻤﺎ رﻨﺘظ َﻫذا اﻻﻨﺘﺼﺎر اﻝﻤ ُ
  )اﻝوﻋد اﻝﺸﻌري( ﻗوﻝﻪ:  وﻗوﻋﻪ وﺜﺒﺎت ﺤدوﺜﻪ، وﺸﺎﻫد ق ِﻝﺘﺤﻘ 
  
  ﺎِرﻴـُﺦ َدْرٌب َﻀﺎِﺌـﻊ ٌِت، َواﻝﺘ َﻓَﻼ َأﻨ ْ
  َﺴْﻴٌف َﻴُﺜوُر َﻋَﻠﻰ اﻝﻀ َﻴﺎِع.. َﻓُﻴْﺼَﻌق ُ
  َﻋْﻴَﻨـﺎِك.. َواْﻨَﺘَﺤـَرْت ُﻋُﻴوٌن ُﻤـرة ٌ
  
  .65 -55اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص ص:  -1
  .36اﻝﻐﻤﺎري، أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد واﻝﻨﺎر، ص:  -2
  .79ـﺎء/ﺒﻴاﻷﻨ -3
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  (1)ِﻤْن َﺸَﻔَﺘْﻴـِك َوْﻋٌد َﻴْﺼُدق ُ َو اْﻨﺜَﺎل
  
و أﻨﺜﺎل ﻤن ﺸﻔﺘﻴك وﻋد ﻴﺼدق( ﺒﻤﻌﻨﻰ أّﻨﻬﺎ  ﻨﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻗوﻝﻪ )ﻓﺎﻝﺘ ّ
)ﻋﻴون ﻤرة( ﺘﺒﻐﻲ ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ و ﻫﻼﻜﻬﺎ، ﻷّن اﻨﺘﺼﺎرﻫﺎ أﻤر  ﺘﻌدﻩ ﺒﺎﻻﻨﺘﺼﺎر وٕان ﻜﺎﻨت ﺘرﻗﺒﻬﺎ
ﻘﺔ اﻝﺤدوث ﻬﻲ ﺴﺎﺌرة إﻝﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻴر ﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸر إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺤﻘ ّر ﻤن اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻓﻤﻘد ّ
  ﺘﺴﻤﻰ )ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ(. 
  : (2)" "ﻋﻴن اﻝﻴﻘﻴن •
و ﻴﻘﺘطﻊ ﻤﻨﻪ  (3)" ﺌب " ﺜُم َﻝَﺘَرُوﻨَﻬﺎ َﻋْﻴَن اﻝَﻴِﻘﻴن ِﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻐﺎ
  )ﻋﻴن اﻝﻴﻘﻴن( ﻝﻴﺴم ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة.  اﻝﺠزء اﻷﺨﻴر
اﻝﻌﻨوان( ﻤن ) ﻜﻤن ﻓﻲ اﻗﺘراب ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨص اﻝﺸﻌريﻨﺎص ﺘا اﻝﺘ ّوﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫذ
 اﻝﻨص اﻝﻤﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻪ أو اﻝﻤﺴﺘﺤَﻀر)اﻵﻴﺔ(، إذ إّن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻌﻴن اﻝﻴﻘﻴن ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ
 ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻌﻴن(5) ]ﻝﻠﻨﺎر[ " اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﻴﻘﻴن و ﺨﺎﻝﺼﺘﻪ" (4)"رؤﻴﺔ أﻫل اﻝدﻨﻴﺎ" 
  ر( ﻝﻠﻘدس ﻤﺤررة. اﻝﻴﻘﻴن ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري رؤﻴﺔ)اﻝﺸﺎﻋ
    و ﻻ ﻴذﻜر اﻝﺸﺎﻋر ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ إّﻻ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة، و ﺒﺎﻝذات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ:
  َﻤﺎ َﺼَﺒﺎُﺤِك ِﺒﺎﻝَﺒِﻌﻴد.َﻴﺎ ُﻗْدُس ُﺜوِري ِﺒﺎﻝِﺠَﻬﺎِد ﻓ َ
  ِإﻻ ِﻓﻴِك َﻝْﻔٌظ َﻝِﻴَس ُﻴْﻨَﻌُت ِﺒﺎﻝُﻤِﻔﻴد. اﻝُﺤب 
  َو ُﺴود  ر ٍْﻠَﺴَﻔﺎُت اﻝُﻤْﻔَرَﻏﺎُت اﻝُﺠوُف ِﻤْن ُﺤﻤ َْو اﻝﻔ َ
  اﻝَﻌِﺒﻴد. ِﺴﻴِﺢ َﺘُﻠم َأْﺸَﻼء َْﻴِل اﻝﻜ َِﻤَزٌع ِﻤَن اﻝﻠ 
  اﻝَﻬﺎِرِﺒﻴَن ِﻤَن اﻝﻀ َﻴﺎِء اﻝَﺸﺎِرِﺒﻴَن ِﻤَن اﻝﺼ ِدﻴْد.
  َﻤﺎ اﻻْﺠِﺘَﻬﺎُد ِﺴَوى اﻝِﺠَﻬﺎُد َﻴُﺜوُر ِﺒﺎَﻷَﻝِم اﻝُﻤِرِﻴد ْ
  
  .47اﻝﻐﻤﺎري، أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر، ص:  -1
  .78ﺸﻤس و اﻝذاﻜرة، ص: اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث اﻝ -2
  .7اﻝﺘﻜﺎﺜر/  -3
  .4032، ص:4اﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر، ج -4
  . 182، ص:4اﻝزﻤﺨﺸري، اﻝﻜﺸﺎف، ﻤﺞ  -5
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  (1)َﻋْﻴُن اﻝَﻴِﻘﻴْن اﻝَﻤْوُت ِﻓﻲ ِﻋّز اﻝَﺸَﻬﺎَدِة َو اﻝَﺸِﻬﻴد. 
ﻴث إّﻨﻪ ﻴﻌّﺒر اﻝﻐﻤﺎري ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان)ﻋﻴن اﻝﻴﻘﻴن( ﻋن ﻨزﻋﺘﻪ اﻝﺘﻔﺎؤﻝﻴﺔ، ﺤ
اﻝﻌﻴن، ﻜﻤﺎ ﺴﻴرى أﻫل اﻝﻨﺎِر  ﻪ ﺴﻴرى ﻫذا اﻝﻴوم رأي َر، وأﻨ ّﻴوﻗن ﺘﻤﺎم اﻹﻴﻘﺎن أّن اﻝﻘدس ﺴﺘﺘﺤر ّ
  اﻝﻨﺎَر ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻋﻴن اﻝﻴﻘﻴن. 
   (2)" " ﺒراءة  •
 ،(3)ﺴﻤﺎن ﻓﺄﻜﺜر" اأّﻨﻪ ﻗد ﻴﻜون ﻝﻠﺴورة ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم " إﻻ ّ)*(أﺸرﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول
وﻤن  ،(4)داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرف اﻝﻤﺴّﻤﻰ" اﻷﺴﻤﺎءﻓﻌﺘﻬﺎ ﻷّن "ﻜﺜرة ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺸرف اﻝﺴورة ور  وﻴدل ّ
ﺴﻊ اﻝﻤﻘﺎم ﻝذﻜرﻩ ﻓﻀًﻼ و اﻷﻝﻘﺎب ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘ ّ اﻷﺴﻤﺎءﻫذﻩ اﻝﺴور ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ، ﺤﻴث إّن ﻝﻬﺎ ﻤن 
)ﺒراءة(، ﺒل إّن ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻻ ﻴﻌرف  طﻼق اﺴم، ﻋﻠﻰ أّن أﺸﻬرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ(*)*ﻋن ﺸرﺤﻪ
 : أّﻴَﺘُﻬن ّ" رﺠًﻼ ﻗﺎل ﻻﺒن ﻋﻤر: ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ، ﻓﻘﺎل ﻴل ذﻝك أن ّﻝﻬذﻩ اﻝﺴورة إّﻻ ﻫذا اﻻﺴم، و دﻝ
، وُذﻜر أّن ﻋﻤر ﺒن (5) ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ، ﻗﺎل: ﺒراءة، ﻓﻘﺎل: و ﻫل ﻓﻌل ﺒﺎﻝﻨﺎس اﻷﻓﺎﻋﻴل إّﻻ ﻫﻲ"
و  (6)اﻝﺨطﺎب ﻜﺎن إذا " ُذﻜرت ﻝﻪ ﺴورة ﺒراءة ﻓﻘﻴل ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ ﻗﺎل: ﻫﻲ إﻝﻰ اﻝﻌذاب أﻗرب". 
ل ﺒراءة ﻤﺎ ﻝم ُﺘﻜﺘب اﻝﺒﺴﻤﻠـﺔ ﻓﻲ أو ّﻋﻠًﻴﺎ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻝ ِ ﻗﺎل: "ﺴﺄﻝت ُ ﻪُروي ﻋن اﺒن ﻋﺒﺎس أﻨ ّ
ﺒﻴن اﻝﺴﻴف و  ب َﺎﺴ ُﻨ َﻬﺎ ﻨزﻝت ﺒﺎﻝﺴﻴف، وﻻ ﺘ َﻓﻘﺎل: ﺒﺴم اﷲ أﻤﺎن، و ﺒراءة ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ أﻤﺎن ﻷﻨ ّ
  (.7) اﻷﻤﺎن"
   
  .29 -19اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة، ص ص:  -1
  . 56: اﻝﻐﻤﺎري، ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض، ص -2
  ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث.  24 :اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻴﻨظر - *
  .09ﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ص: و ﻤﺤﻤد ﻋ -3
  . 151، ص: 1اﻝﺴﻴوطﻲ، اﻻﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ج -4
ﺔ و ـﻤن اﺴﻤﺎﺌﻬﺎ: اﻝﻔﺎﻀﺤﺔ و اﻝﻤﻘﺸﻘﺸﺔ و اﻝﻤﻨﻘرة و اﻝﺤﺎﻓرة و اﻝﻤﺜﻴرة و اﻝﻤﺒﻌﺜرة و ﺴورة اﻝﻌذاب و اﻝﻤﺨزﻴﺔ و اﻝﻤﺘﻜﻠ -**
  ة واﻝﻤدﻤدﻤﺔ... اﻝﻤﺸرد
  . 27اﻝﺴﻴوطﻲ، اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص:  -5
   اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -6
، 1رة، دار ﻋﻤﺎن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، طﻤﺤﻤد ﺨﺎﻝد ﻤﻨﺼور وآﺨرون، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﺸرح اﻝﺸﺎطﺒﻴﺔ واﻝد ّ -7
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راءة( اﺴﻤﺎ )ﺒ ﻤﺤﺔ ﻫو اﻋﺘﺒﺎرإّن اﻝذي أردﻨﺎ اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻠ ّ
)ﺒراءة(  ﻝﺴورة)اﻝﺘوﺒﺔ(، وﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ دراﺴﺔ ﺘﻨﺎص ﻫذا اﻻﺴم ﻤﻊ ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة
  ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد اﻝﻐﻤﺎري. 
أّن ﻫﻨﺎك  إﻝﻰﻨﺎص ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨوان ُﻴﺤﻴل إﺤﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸرة إّن ﺘوظﻴف ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘ ّ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ و ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن ﻤوﻀوع اﻝﺴورة و ﻤﻀﻤون اﻝﻘﺼﻴدة. 
)اﻝﺴورة( ﻨزﻝت ﻓﻲ اﻝﻤﺸرﻜﻴن ﺘﺄﻤر " ﺒﻘﺘﺎﻝﻬم و اﻝﺘﻐﻠﻴظ ﻋﻠﻴﻬم و اﻷﺨذ واﻝﺤﺼر  ﻓﺒراءة
  ، و ﺒراءة)اﻝﻘﺼﻴدة( ﻨظﻤت ﻓﻲ أﺼﻨﺎف ﺜﻼﺜﺔ: (1)وﻨﺒذ اﻝﻌﻬد و ﻨﻘﻀﻪ و اﻝوﻋﻴد و اﻝﺘﻬدﻴد"
ﻓﻲ اﻝذﻴن ﻨﺒذوا اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻋﺘﺒروﻩ ﻨًﺼﺎ رﺠﻌًﻴﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون دﺴﺘورًا ﻝﻬذا  
   :اﻝزﻤن
  ِﺠَزِة اﻝُﻌُﺼور َِﻜَﻔُروا ِﺒُﻤﻌ ْ
  ِﺒﺎﻝطْﻴِر َﻴْزَرُع َﻨْﺄَﻤَﺔ اَﻷْﺴَﺤﺎِر ِﻓﻲ َﻫْدِب اﻝزُﻫور





  اﻝُﻤوِﻏَﻼِت َﻤَﻊ اﻝَﻬِﺠﻴر ِ
  (2)اﻝُﻌُﺼور َﻜَﻔـُروا ِﺒُﻤْﻌِﺠَزة ِ
طّﻲ ﺼﻔﺤﺔ اﻝﺼراع ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر و اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ  إﻝﻰﻓﻲ أذﻨﺎب اﻻﺤﺘﻼل، اﻝذﻴن ﻴدﻋون  
  ﻤﻌﻪ: 
  َﺤِﺴُﺒوا اﻝت ◌ََﻗـدَم َأْن ُﻨَﺴﺎِﻤَﺢ َﻗﺎِﺘِﻠﻴَﻨﺎ
  َﻤْن َأْﻴَﺘُﻤوا 
  َﻤْن َأ◌َْﺜَﻜُﻠوا
  َﻤْن َأْرَﻤُﻠوا
  1
  .55:رة، صﻤﺤﻤد ﺨﺎﻝد ﻤﻨﺼور وآﺨرون، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﺸرح اﻝﺸﺎطﺒﻴﺔ واﻝد ّ -1
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  َﻤْن َﺼّﻴَـُروا َﻏَدَﻨﺎ ِﻤِﺌﻴَﻨﺎ
  ِﻤَزًﻗﺎ َو َأْﻤَﺸﺎًﺠﺎ َوِطﻴَﻨﺎ
  (1)َو ِﻝَﺴﺎَﻨَﻨﺎ َﻤْﺴًﺨﺎ َﻫِﺠﻴَﻨﺎ
ﺴﻼم، واﻝﻤﻬروﻝﻴن إﻝﻰ اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺴﻠﺨﻴن ﻤن ﺠﻠد اﻝﻌروﺒﺔ و اﻹ 
   :ﻘّدمﺨذﻴن ﻤﻨﻬﺎ رﻤًزا ﻝﻠﺤﻀﺎرة و اﻝﺘ ّﻤﺘ ّ
  ِإﻨﺎ َﻝَﻨْﻜُﻔُر ِﺒﺎﻝَﺤَﻀﺎَرِة ِﺤﻴَن َﻴْﺤِﻤُﻠَﻬﺎ اﻝَﺼِﻠِﻴْب 
  َﻏِرِﻴْب  ِوْﺠَدان ٌَﻠُﺔ ُ و ََﺸَﻔُﺔ ُ ُﻤَرﻫ 
  َو ُرَؤى ُﻴَﻠﻤ ُﻌَﻬﺎ اﻝَﻐِر◌ِِﻴْب 
   (2)ُﺘْﻐِرِي ِﺒَﺄْﻀَﻐﺎِث اﻝَﻴَﺴﺎْر 
اﻝدﻴن إّن رﻏﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن رﻓﻀﻪ اﻝﻤطﻠق ﻝﻸﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ ﻴدﻋو ﻝﻬﺎ أﻋداء 
ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴم ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻫذﻩ ﺒﻌﻨوان ﻗرآﻨﻲ ﻤﺤض، وﻫذا ﻝﻠّدﻗﺔ واﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﺘﻲ ﺘّﺘﺴم ﺒﻬﺎ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن 
  اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ اﻝوﺼف و اﻝﺘﻌﻴﻴن. 
 ؤاﻝﺘﺒر  إﻝﻰﺜم إّن اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨوان َﻝﻴﺜﺒت ﻤدى ﺘﺸّﺒﺜﻪ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدىء اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻋوا 
ﺴم )ﺒراءة( ﻫو ﺘﻨﺎص اﺠﺘراري ﻻ ِ ﻤن ﻜل ﻤﻨﺎﻫض ﻝﻠدﻴن ﻤﻌﺎٍد ﻝﻪ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻌﻨوان ﻗﺼﻴدة
  اﻝﺴورة اﻝﻤذﻜورة. 
  ( 3)" " أرﺠوزة اﻷﺤزاب •
)اﻷﺤزاب( ﺤﻴث ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋر اﺴم وﻤﻀﻤون ﻫذﻩ  ﻴﺘﻨﺎص ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤﻊ ﺴورة
ﺒﻴن ﻤﺎ ﻨزل ﻓﻲ ﻫذﻩ  -ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ -ﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﻌﻴش، و ﻻﻓرق اﻝﺴورة وﻴﺴﻘطﻪ ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻹ
اﻝﻌﻨوان،ﻓﺎﻷول)ﺴورة اﻷﺤزاب( و اﻝﺜﺎﻨﻲ)أرﺠوزة اﻷﺤزاب(، اﻝﺴورة،وﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة إّﻻ ﻓﻲ 
)ﺴورة( ﺒـ)أرﺠوزة( وﻫذا ﻜﻲ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻨص  اﺴم إﺒدالوﻴﺒدو أّن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﺘﻌّﻤد 
  )أرﺠوزة(. اﻝﻤﺴﺘﺤِﻀر اﻝذي ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﻗﺼﻴدة
  
  .27-17: ص اﻝﻐﻤﺎري، ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض، ص -1
  .47اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص: -2
، 1، اﻝﺠزاﺌر، طواﻹﺸﻬﺎراﻝﻐﻤﺎري، ﺒراءة أرﺠوزة اﻷﺤزاب، دار اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل واﻝﻨﺸر  -3
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ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﺌﻠﻔﺎﺤﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﺸﻴر ﺒﻐزوة اﻷﺤزاب واﺠﺘﻤﺎع ﻗرﻴش و 
اﺠﺘﻤﺎع أﻋداء اﻝدﻴن ﻝﻰ إﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﻠم، ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻝﺴورة اﻝﻤذﻜورة، اﻝﻨ ّ
  دﻩ ﻗوﻝﻪ:ﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺘﻪ واﻝﻜﻴد ﻝﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜ ّاﻹ
  َﻜْم َذا ُﺘَﻜﺎُد َﻴﺎ " ِﻜَﺘﺎُب" َﻜْﻴَدا
  ا ِإًدا َوَﺼﺎُدو َﺼْﻴَداِﻤﻤْن َأَﺘو 
  " ِإﻻ" َو " َﻝِﻜْن" "َﺒْﻴَدا" َﺴِﺒﻴَﻠُﻬم
  ُل◌ُوا ُرَوْﻴَداْﻤﻬ َِﻗْد َأْﻫَﻤُﻠوا َﻓَﺄ◌ ُ
  ...................................................
  ٌأِﺠل ِدﻴَن اِﷲ َﻋْن " َطِﻠﻴَﻌﻪ"
  ُﻤِطﻴَﻌﻪ -َو َﻤﺎوَﻋت ْ -َﺴِﻤﻴَﻌﺔ ٍ
  ِﺠﻴًﻼ َﺘْﺸَﺘِري ُدُﻤوَﻋﻪ ﺘَـُؤم 
  وَﻝٍﺔ َﻤْﺸُﻔوَﻋﻪـِﺒِﻜْﻠَﻤٍﺔ َﻤْﻌﺴ ُ
  .....................................................
  َرِﺜﻴث ُ -ِﻋْﻨَدَﻫﺎ -اﻝدﻴُن ِﻓْﻜر ٌ
  (1)ِﺒَذاَك َﺠﺎَء "اﻝَﻜﺎِﻫُن" اﻝَﺤِدﻴُث 
  
ك اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻤﺒﺎدﺌﻪ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎص ﻜﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﻤﺜﺒﺘﺎ وﻤؤﻜًدا ﺘﻤﺴ ّو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﺠﺎء ﻫذا اﻝﺘ ّ
ﺎ ﻻ ﺎ رﺠﻌﻴ ًﻴن ﺘﺸوﻴﻪ ﺼورﺘﻪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨظﺎﻤ ًﺼون ﺒﺎﻝد ّﻰ وٕان ﺤﺎول اﻝﻤﺘرﺒ ّﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘ ّﻝن ﻴﺘﺨﻠ ّ
  ﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة. ﻴﺼﻠﺢ أن ﻴﻜون دﺴﺘورًا ﻝﻠﺤﻴ
ﻨﺎص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻴﻤﻜن أن ﻨﺨﺘﺼر ﻜل ﻤﺎ ذﻜر ﻤن و ﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ اﻝﺘ ّ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ: 
 ﻨﺎصﻤﺴﺘوى اﻝﺘ ّ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﺤﻀر اﻝﻌﻨوان
ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ 
 اﻝﺴﻴف
  ﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:اﻵآﻴﺔ اﻝﺴﻴف ﻝﻘب ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ 
َﻤﺎ ُﻴَﻘﺎِﺘُﻠوَﻨُﻜْم "َو َﻗﺎِﺘُﻠوا اﻝُﻤْﺸِرِﻜﻴَن َﻜﺎَﻓًﺔ ﻜ َ
  َﻜﺎَﻓًﺔ َو اْﻋَﻠُﻤوا َأن اَﷲ َﻤَﻊ اﻝُﻤَﺘِﻘﻴْن"
  63اﻝﺘوﺒﺔ/  
 اﺠﺘراري)اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻝﻘب اﻵﻴﺔ(
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 ﺤّب اﻝﺨﻴر أﺤﺒﺒت ُ
اﻝَﺨْﻴِر َﻋْن ِذْﻜِر  َﻓَﻘﺎَل ِإﻨﻲ َأْﺤَﺒْﺒُت ُﺤب  "
 . 23َرﺒﻲ َﺤﺘﻰ َﺘَواَرْت ِﺒﺎﻝِﺤَﺠﺎْب" ص/ 
 اﺠﺘراري) ﺠزء ﻤن اﻵﻴﺔ(
 اﺠﺘراري 71" َﻓْﻠَﻴَدُع َﻨﺎِدَﻴُﻪ" اﻝﻌﻠق/  ﻝﻴدع.. ﻨﺎدﻴﻪ..
 اﻝوﻋد اﻝﺤق
" َواْﻗَﺘَرَب اﻝَوْﻋُد اﻝَﺤق َﻓِﺈَذا ِﻫَﻲ َﺸﺎِﺨَﺼٌﺔ 
ْد ُﻜﻨﺎ ِﻓﻲ  ـََن َﻜَﻔُروا َﻴﺎَوْﻴَﻠَﻨﺎ ﻗـَأْﺒَﺼﺎُر اﻝِذﻴ
ْن" اﻷﻨﺒﻴﺎء/ ـَﻏْﻔَﻠٍﺔ ِﻤْن َﻫَذا َﺒْل َﻜﻨﺎ َظﺎِﻝِﻤﻴ
 . 79
 اﺠﺘراري) ﺠزء ﻤن اﻵﻴﺔ(
 اﺠﺘراري) ﺠزء ﻤن اﻵﻴﺔ( . 7اﻝَﻴِﻘﻴْن"    اﻝﺘﻜﺎﺜر/  " ﺜُم َﻝَﺘَرْوﻨَﻬﺎ َﻋْﻴن َ ﻋﻴن اﻝﻴﻘﻴن
 )اﺴﺘﺤﻀﺎر اﺴم اﻝﺴورة( اﺠﺘراري اﻻﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ ﺒراءة
 اﻤﺘﺼﺎﺼﻲ)اﺴﺘﺤﻀﺎر اﺴم اﻝﺴورة( اﺴم ﺴورة اﻷﺤزاب  ﺠوزة اﻷﺤزابأر 
  
  ﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴماﻝﺘ ّ-2
  :ﻴﻘﺘﺒس اﻝﻐﻤﺎري ﻤن اﻝﻤوروث اﻝﺸﻌري اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم اﻝﻌﻨوان اﻝﺘﺎﻝﻲ     
   (1)"."وادي اﻝﻐﻀﻰ •
ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو ﻓﻲ اﻷﺼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻘﺘطﻌﺔ ﻤن ﻗﺼﻴدة ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝّرﻴب 
  ) ﻤن اﻝطوﻴل(:  ﻤﻴﻤﻲ، ﻗﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ رﺜﺎء ﻨﻔﺴﻪ، وﻤطﻠﻌﻬﺎاﻝﺘ ّ
  (3)(2) ِﺒَﺠْﻨِب اﻝَﻐﻀَﻰ ُأْزِﺠﻲ اﻝِﻘَﻼَص اﻝﻨَواِﺠَﻴﺎ           َأَﻻ َﻝْﻴَت ِﺸْﻌِري َﻫْل َأِﺒﻴَﺘن َﻝْﻴَﻠًﺔ       
و ﻻ ﻴﻘﺘﺒس اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌﻨوان ﻓﻘط، ﺒل ﻨﺠدﻩ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻔﺎﻋﻼ 
ﺎ، إذ ﻴﻌﻴد ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد وﻓق رؤﻴﺘﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت، ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ ﻨﺼﻴﺎ راﺌﻌ
اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝّرﻴب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﻤذﻜورة، واﻝﺘﻲ ﻴرّﻜز ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼراع اﻝداﺌر ﺒﻴن 
  اﻝوﺠود واﻝﻌدم، ﺒﻴن اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت. 
  ﻋﻠﻰ -ـﻼل اﻝﻘﺼﻴدةﻤن ﺨ -ﻓﺎﻝﻐﻤﺎري ﺒﺎﻗﺘﺒﺎﺴﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨوان ﻴؤﻜد
  
  .14اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس واﻝذاﻜرة، ص:  -1
، ص: 2، ﻤﺞ9991أﺒو زﻴد اﻝﻘرﺸﻲ، ﺠﻤﻬرة أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ﺘﺤﻘﻴق ﺨﻠﻴل ﺸرف اﻝدﻴن، دار ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -2
  .542
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ﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ دﻩ ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻓﻜرة اﻝﻌﺒﺜﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜ ّ إﻝﻰ، ﺒل وﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﺒدأ اﻝﺼراع اﻝﻔﻜرة ذاﺘﻬﺎ
  ﺒّﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة: 
  َﻤﺎ ِﻗﻴَﻤُﺔ اِﻹْﻨَﺴﺎِن َﻴْﺤِﻔُر ِﻓﻲ َرِﻏﻴِف اﻝُﺠوِع َﻗْﺒرِﻩ
  َﻤﺎ ِﻗﻴَﻤُﺔ اِﻹْﻨَﺴﺎِن َﻝْوَﻻ اﻝُﺤب ُﻴوِدُع ِﻓﻴِﻪ ِﺴْﺤَرﻩ
  ﻰ اَﻷﻴﺎِم ُﻤْرﻩُﺘْرَوى َﻋﻠ َ َﻤﺎ َﻜﺎِن ِإﻻ ِﻗَﺼﺔ ً
  ُق ِﻓﻲ َﻤَراَﻴﺎ اﻝِﻔْﻜِر ِﻓْﻜَرﻩَﻤﺎ ِﻗﻴَﻤُﺔ اِﻹْﻨَﺴِﺎن َﻴْﻌﺸ َ
  ..........................................................................................
  (1) ر ِﺒﻴِﻊ ُﻴَﻬﺎِﺠُر اﻝَواِدي َو َﻴْدُﻓُن ِﻓﻴِﻪ ِﻋْطَرﻩَﻤﺎ ِﻝﻠ
ﺎ، إذ ﻨﺠد ﻝﻰ اﻝﻤﺘن أﻴﻀ ًإﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻨد اﻝﻌﻨوان، ﺒل ﻴﺘﺠﺎوزﻩ ﻨﺎص ﻓوﻻ ﻴﻘف اﻝﺘ ّ
  وﻴﻤﻜن أن ﻨﻤّﺜل ﻝذﻝك ﺒﺎﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:  ﻤن اﻷﺒﻴﺎت ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ أﺨرى ﻓﻲ اﻝﻨص اﻷﺼﻠﻲ، ﻜﺜﻴرا
  : اﻝﻨص اﻝﻤﻘروء
  ﷲ َﻴﺎ َواِدي اﻝَﻐَﻀﻰ َﻤﺎ ِﻝْﻠَﻐﻀَﻰ َﻴْﻐَﺘﺎُل ُﻤْﻬَرﻩ
  ُﻴْدُﻓُن ِﻓِﻴِﻪ ِﻋْطَرﻩ ُ َﻤﺎ ِﻝﻠر ِﺒﻴِﻊ ُﻴَﻬﺎِﺠُر اﻝَواِدي و َ
  ......................................................................................
  َواِدي اﻝَﻐﻀَﻰ َﻤﺎ ِﻝْﻠَﻐﻀَﻰ َﻴْﻐَﺘﺎُل ِﺒﺎْﺴِم اﻝَﻨْﻬِر َﻨْﻬَرُﻩ.
  َﻜﺎَن اﻝَﻐَﻀﻰ ُﺤُﻠًﻤﺎ َو ًﻜﺎَن َﻗِﺼﻴَدًة َﺴْﻤَراَء ُﺤرْﻩ.
  ..........................................................................................
  َواِدي اﻝَﻐﻀَﻰ ِﻝْﻠِﺠﻴِل َﻴْﺤِﻤُل َﺸْﻤَﺴُﻪ َو ُﻴِدﻴُر َﺒْدَرﻩ ُ
  (2)وَاِدي اﻝَﻐﻀَﻰ ِﻝﻠﺸْوِق َﻤْزُروًﻋﺎ َﻋَﻠﻰ َأْﻋَﺘﺎِب َزْﻫَرﻩ
  : اﻝﻨص اﻝﻤﺴﺘﺤَﻀر
  ِﺒَﺠْﻨَب اْﻝَﻎ◌َْﻀﻰ ُأْزِﺠﻲ اﻝِﻘَﻼَص اﻝﻨَواَﺠَﻴﺎ          ن َﻝْﻴَﻠـﺔ ً◌ََﻻ َﻝْﻴـَت ِﺸْﻌـِري َﻫـْل َأَﺒﻴﺘَـأ
  َﻓَﻠْﻴـَت اﻝَﻐﻀَﻰ َﻝْم َﻴْﻘَطِﻊ اﻝَرْﻜَب َﻋْرُﻀُﻪ          َو َﻝْﻴَت اﻝَﻐَﻀﻰ َﻤﺎَﺸﻰ اﻝر َﻜـﺎَب َﻝَﻴﺎِﻝَﻴـﺎ
  ِﻜـن اﻝَﻐَﻀﻰ َﻝﻴْـَس َداِﻨَﻴـﺎَﻝَﻘْد َﻜﺎَن ِﻓﻲ َأْﻫِل اﻝَﻐﻀَﻰ َﻝْوَدَﻨﺎ اﻝَﻐَﻀـﻰ         َﻤـَزاُر◌ُ َو ﻝ َ
  
  .24 -14اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة، ص ص:  -1
  .34 -24اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص ص:  -2
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)وادي اﻝﻐﻀﻰ( ﻴﺜﺒت ﺘﺒّﻨﻴﻪ ﻝﻔﻜرة  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨوانإّن اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﺒن اﻝّرﻴب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ، ﻋﻠﻰ أّن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼدﻫﺎ 
ي ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫو ﻤوت اﻝﺘﻌﺎﻝﻴم واﻝﻘﻴم ذﺴﻼﻤﻲ، واﻝﻤوت اﻝاﻝﻐﻤﺎري ﻫﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻜﻨف اﻝدﻴن اﻹ
  ﻫواء اﻝﻬداﻤﺔ. اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس، واﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻠﻐراﺌز واﻷ
ق اﻝﻐﻤﺎري ﺒﺎﻝﻤوروث اﻝﺸﻌري اﻝﻘدﻴم اﻝذي ﻨﺎص ﺘﻌﻠ ّﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺸف ﻤن ﻫذا اﻝﺘ ّ
  ﺘﻪ ﻗراءة ﺠدﻴدة، ﻓﺠّﺴدﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨوان ﻜﻤﺎ ﺠّﺴدﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨص. ءﺤﺎول ﻗرا
  اﻝﺘﻨﺎص اﻝذاﺘﻲ) اﻝﻐﻤﺎري/ اﻝﻐﻤﺎري(:  -3
، ﺒﺤﻴث إّﻨك ﻻ )*(ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻨﺼﻴﺎ ذاﺘﻴﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض     
 ﺎ، إذ ﻜل ّﻴ ًﻨﺎص ﻝﻴس اﺠﺘرارﻴﺎ ﻜﻠ ّﺘﻘرأ ﻋﻨواﻨﺎ إﻻ و ﻴﺤﻴﻠك ﻋﻠﻰ آﺨر، ﻋﻠﻰ أّن ﻫذا اﻝﺘﻔﺎﻋل أو اﻝﺘ ّ
  ﺘﻤﻨﺤﻪ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻻﻨﻔراد ﺒذاﺘﻪ.  ﺔر ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻌﻨوان اﻷﺼﻠﻲ ﺒﻠﻔظﻋﻨوان ﻤﺴﺘﺤﻀ ِ
ص ﻜﺜﻴرا، إّﻻ أّن اﻝﻌّﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ ﻨﺎورﻏم أّن اﻝﻐﻤﺎري ﻻ ﻴوّظف ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘ ّ   
ﻨﺎص ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ، وﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﺜﺒت وﺠود ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘ ّ
ﻨﻀﻊ ﺠدوﻻ ﻴﻀم اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺴﺘﺤِﻀرة واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻋﺎﻤل اﻝزﻤن ﻫو 
  )**(ِﻀرا.ﺼل ﺒﻴن اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻝﻌﻨوان أﺼﻠﻴﺎ واﻵﺨر ﻤﺴﺘﺤﻴاﻝﺤﻜم واﻝﻔ
اﻝﻌﻨوان 
 اﻝﻤﺴﺘﺤِﻀر
 اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝدﻴوان اﻝﻌﻨوان اﻷﺼﻠﻲ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝدﻴوان
ﻗﺼﺎﺌد 
 ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ
 / ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة / ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ
ﻤرﺜﻴﺔ اﻷﻝم 
 واﻝﺜورة
  أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد
 واﻝﻨﺎر 
 / أﻝم وﺜورة أﻝم و ﺜورة 13
  
  . 642 -542أﺒو زﻴد اﻝﻘرﺸﻲ، ﺠﻤﻬرة أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ص ص:  -1
ﺴﻠوﺒﻴﺎ وﻝﻐوﻴﺎ وﻨوﻋﻴﺎ" ) أﻰ ذﻝك اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻨﺼﻲ اﻝذاﺘﻲ: ﻫو دﺨول " ﻨﺼوص اﻝﻜﺎﺘب اﻝواﺤد ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، وﻴﺘﺠﻠ ّ - *
  (. 211ﺴﻠوﺒﻴﺔ و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، ص: ﻴﻨظر ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد اﻷ
ﻨوان ﻏﻴرﻫﺎ ﻤﺴﺘﺤِﻀر ﻗﺼﻴدة ُﻜﺘﺒت ﻗﺒل ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻌﻨواﻨﻬﺎ أﺼل وﻋ ﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﻌﺎﻤل اﻝزﻤن ﻫو ﺘﺎرﻴﺦ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺼﻴدة، ﻓﻜل ّ -**
  ن ﻜﺎن ﻤﺘﻨﺎﺼﺎ ﻤﻌﻪ. إ
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 ﻬرانطﻤن  واﻝذاﻜرة واﻝذاﻜرة
  أﻨﻐﺎم 
 و ﺘرﺠرﻴﺢ
 531 أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ رﺒﺎﻋﻴﺎت وﺘرﺠرﻴﺢ 37 أﻝم و ﺜروة
ﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺎ، إذ ﻋﻤل اﻝﺎ وﺠﻠﻴ ًﻨﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن واﻀﺤ ًﻨﺎص اﻝذاﺘﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻴ ّﻴﺒدو اﻝﺘ ّ
ﻤﻊ ﺤرﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺸوﻴﻪ اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺴﺘﺤِﻀر ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻜﻠﻤﺔ  ،إﻋﺎدة ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ ﻤن ﺠدﻴد
ﻀﺎﻓﺔ أوﻫذا اﻻﺴﺘﺒدال ﻋن ﺼدﻓﺔ أوﻏﻴر وﻋﻲ، ﺒل أواﺴﺘﺒدال أﺨرى، و ﻝم ﺘﻜن ﻫذﻩ اﻹ
  ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﺴﺘدﻋﺘﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨص وﻤﺤﺘواﻩ. 
  ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺘﻴن:  وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺘﻔﺎﻋل اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺴﺘﺤِﻀر ﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ ﻻ ﻴﺨﺘﻠف إﻻ ّ 
)ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة( و)ﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ( إذ ﻻ  ﻨﺎص اﻝﺤﺎﺼل ﺒﻴنﻜﺎﻝﺘ ّ اﻝﻌﻤوم و اﻝﺨﺼوص: -1
)ﻤﺠﺎﻫدة( ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻜل اﻝﺜورات واﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺠﻬﺎدﻴﺔ ﻓﻲ  ﻴن إّﻻ ﻤن ﺤﻴث إّن ﻜﻠﻤﺔﻨﻓرق ﺒﻴن اﻝﻌﻨوا
ﺘﻪ ﻗﺼﺎﺌد ﺴﻼﻤﻲ، وﻜﻠﻤﺔ)ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ( ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﺤدﻫﺎ، وﻫذا ﻤﺎ أّﻜداﻝﻌﺎﻝم اﻹ
  ﻫذﻴن اﻝدﻴواﻨﻴن. 
ل ﻋن )ﻤرﺜﻴﺔ اﻷﻝم و اﻝﺜورة( إذ ﻴﺨﺘﻠف اﻝﻌﻨوان اﻷو ّ )أﻝم و ﺜورة( ﻤﻊ وﻤﺜﻠﻪ أﻴﻀﺎ ﺘﻨﺎص
ل( ﺠﺎء ﻨﻜرة ﻝﻐرض اﻝﻌﻤوم، وﻫذا ﻝﻜوﻨﻪ ﻋﻨوان دﻴوان ﻻ ﻴﺴم ﻗﺼﻴدة )اﻷو ّ ﻪاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث إﻨ ّ
ﻀﺎﻓﺔ ﺈﻴﺘﻴن: اﻷوﻝﻰ ﺒﺒﻌﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﻤوﻀوﻋﺎ ﺒﻌﻴﻨﻪ، وأّﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺠﺎء ﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺨﺼﺼﺎ ﻤن ﻨﺎﺤ
)أل( اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻲ ﻨﻘﻠت  ﻀﺎﻓﺔإ)ﻤرﺜﻴﺔ( واﻝﺘﻲ ﺤّددت اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﺤو اﻝرﺜﺎء، واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻜﻠﻤﺔ
ﺨﺼﻴص، وﻫذا ﻝﻜون ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة رﺜﺎًء ﺨﺎًﺼﺎ ﻝﺸﺨص ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻝﻰ اﻝﺘ ّإﻌﻤﻴم اﻝﻌﻨوان ﻤن اﻝﺘ ّ
  ﻫو) ﻜﻤﺎل ﺠﻨﺒﻼط(. 
)اﻝﺤدﻴث(  اﻝذاﻜرة(، ﺤﻴث ﻜﺎن )ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و )ﺤدﻴث اﻝذاﻜرة( ﻤﻊ وﻤﺜﻠﻪ أﻴﻀﺎ ﺘﻨﺎص
)ذاﻜرة اﻝﺸﺎﻋر(، ﺜم ﺼﺎر ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺴﺘﺤِﻀر  ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻷﺼﻠﻲ ﻤﺨﺼًﺼﺎ ﺒﺎﻝذاﻜرة
  ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﺸﺎﻋر(. )واﻗﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹ ﺤواًرا ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﺸﻤس
ق وﻴﻜون ﻫذا ﺒوﺴم اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن ﺒﻨﻔس اﻝﻌﻨوان، ﻋﻠﻰ أّﻻ ﻴﻔر ّ ﻜل و اﻝﻤﻀﻤون:اﻝﺸ ّ -2
واﻝﻤﺴﺘﺤِﻀر ﻝﻠﻤﻀﻤون، ﻨﺤو )رﺒﺎﻋﻴﺎت  ،ﻜلﺔ اﻝﻌﻨوان اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠﺸ ّّﻻ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺘﺜﺒت ﺘﺒﻌﻴ ّإﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  وﺘرﺠرﻴﺢ( و)أﻨﻐﺎم و ﺘرﺠرﻴﺢ(. 
)ﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻀر وﻤﺴﺘﻘﺒل اﻷﻤﺔ  اﻓرﻏم أّن اﻝﻘﺼﻴدﺘﻴن ﻝم ﺘﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع ﻜﺜﻴر ً     
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ﻤﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻘطﻊ أرﺒﻌﺔ أﺒﻴﺎت، واﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝﻤﺴﺘﺤِﻀر َوْﺴَﻤﻬﺎ  إﻝﻰﺠﺎءت ﻤﻘّﺴﻤﺔ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ اﻝﻤﻀﻤون وﻴﺒﺘﻌد ﻋن اﻝﺸﻜل)أﻨﻐﺎم(، وذﻝك أّن اﻝوﺘر اﻝﺤزﻴن)اﻝﺠرﻴﺢ( إذا ﻋزف ﻜﺎن 
  ﺴﻼﻤﻴﺔ(. ﻷﻤﺔ اﻹﻋْزﻓﻪ ﺒﻜﺎًء، وﻫذا ﻫو ﻤوﻀوع اﻝﻘﺼﻴدة)ﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻀر وﻤﺴﺘﻘﺒل ا
دﻩ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺴﻤﺔ ﻤن ﺴﻤﺎت اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري، وﻫذا ﻤﺎ ﺘؤﻜ ّ -إذن -ﻨﺎص اﻝذاﺘﻲﻓﺎﻝﺘ ّ
ﻨﺎﺼﺎت اﻝواردة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎوﻴن، ( ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺘ ّ% 75,82اﻝﻤﺌوﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒـ )
  ﻨﺎص اﻝﻘرآﻨﻲ. ء اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺘ ّوﺒذﻝك ﻴﺘﺒو ّ
       ﺔ:اﺜﻴر ﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘ ّﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸ ّإ -4
واﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻫو "اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ أﻴرى ﻋﻠﻰ ﻋﺸرى زاﻴد أّن اﺴﺘﺤﻀﺎر  
 ءﺎ ﻝﺤْﻤل ُﺒﻌٍد ﻤﺎ ﻤن أﺒﻌﺎد ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼر، أي أّﻨﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺒﻴر وٕاﻴﺤﺎﺘﻌﺒﻴرﻴ ً
   .(1)ﻋن رؤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻌﺎﺼرﻩ" -أو ﻴﻌﺒرﺒﻬﺎ - ﻓﻲ ﻴد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌّﺒر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ
ﻌﺒﻴر ﺒﻬﺎ ﻋن ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘراﺜﻴﺔ ﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﺘ ّ ﻴﺴﻌﻰ - ذنإ -ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر     
  ﻓﻜرة ﻤﺎ، ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎ أو ﻤداﻓﻌﻪ ﻋﻨﻬﺎ. ﻤﺒدأ أو ﻤوﻗف أو
س اﻝﻔﻜرة ذاﺘﻬﺎ، راﺜﻴﺔ إّﻨﻤﺎ ﻴﻜر ّﺒﻌض اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘ ّ -ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ -ﻲﻴﺴﺘدﻋ إذواﻝﻐﻤﺎري 
  ﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻷﻤﺔ.أي اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﻬﺎ ﻋن ﻤوﻗﻔﻪ اﺘ ّ
ﻫﺎ اﻝﻐﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﺎ اﻝﺤّﺠﺎج ﺒن ﺎﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘدﻋﺒرز اﻝأو 
  )**( و ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜّذاب. )*(ﻴوﺴف اﻝﺜﻘﻔﻲ
  
، 1ﻋﺸرى زاﻴد، اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة،ﻤﺼر،ط ﻲﻋﻠ -1
  .31، ص: 7991
ﻤﺎرة إ(، ﻗﺎﺌد وﺨطﻴب ﻋرﺒﻲ، وﻝد ﻓﻲ اﻝطﺎﺌف، وّﻻﻩ ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﺒن ﻤروان م417ﻫـ/ 59اﻝﺤّﺠﺎج ﺒن ﻴوﺴف اﻝﺜﻘﻔﻲ) ت  - *
، أّﺴس ﻤدﻴﻨﺔ اﻷﺸﻌثﻨﺔ واﻝطﺎﺌف واﻝﻌراق، وﻗﻤﻊ ﺜورة ﺒن ﻴﺠﻴﺸﻪ، ﻓﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝزﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺤﺠﺎز، ﺘوّﻝﻰ ﻤﻜﺔ واﻝﻤد
ﻲ اﻝﺤﻜم ﺤﺘﻰ ﻨﻌﺘﻪ اﻝﺒﻌض ﺒﺎﻝﺴﻔﺎك و ﺼﻼح اﻝﻨﻘدي، اﺸﺘﻬر ﺒﺎﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎﺒﺔ واﻝﺸدة ﻓواﺴط، ﻋﻨﻲ ﺒﺸؤون اﻝّري واﻹ
   .(312ﻋﻼم، ص: اﻝﺴﻔﺎح) اﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷ
ﺒﻘﻴﺎدة  اﻹﺴﻼﻤﻲم(، رﺠل ﻤن ﺒﻨﻰ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻴﻤﺎﻤﺔ، اّدﻋﻰ اﻝﻨﺒوة، ﻫزم اﻝﺠﻴش 336ﻫـ/ 21اب:) ت ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜذ ّ -**
  (. 335ﻋﻼم، ص: ﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻜرﻤﺔ، ﺜم اﻨﺘﺼر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﻲ ﻤﻌرﻜﺔ ﻋﻘرﺒﺎء أو ﺤدﻴﻘﺔ اﻝﻤوت) اﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝ
  
اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻜﻤﻌﺎدل  -ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻌراء -اﻝﻐﻤﺎري ﻓﺄّﻤﺎ اﻝﺤّﺠﺎج ﺒن ﻴوﺴف اﻝﺜﻘﻔﻲ ﻓﺈن ّ 
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)ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم  ،ﻝذﻝك ﺨّﺼص ﻝﻪ ﻋﻨوان دﻴواٍن ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺴﻤﺎﻩ(1)ﻴرﺘﻔﻊ ﻓﻲ وﺠﻪ طﻐﻴﺎﻨﻬﺎ"
  ﻝﺤّﺠﺎج(. ا
واﻝﺤّﺠﺎج ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان رﻤز ﻝﻠﻘوة واﻝﺠﺒروت وﺒطر اﻝﺤق، رﻤز ﻝﻠﺤّﻜﺎم اﻝﻌرب اﻝطﻐﺎة،      
اﻝذﻴن ﻻ َﻫم ﻝﻬم إّﻻ اﻤﺘﺼﺎص ﺨﻴرات اﻷﻤﺔ وﻨﻬب أﻤوال ﺸﻌوﺒﻬﺎ واﻝﻔﺘك ﺒﻜل ﻤﻌﺎرض ﻴروم 
  دﻩ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:ﻗول اﻝﺤق، وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜ ّ
  ُﻪ  ِن اﻝﺸُﻌـوِب َوإِﻨ َﺴَﻜـُروا ِﺒَﺄْﻓُﻴـو
  ُﻴِﺠﻴـُﻊ ُﺸُﻌـوَﺒُﻬـْم َو ُﺴَﻌـﺎر ُ ف ٌَﺘر َ
  و ََﺘَواَﺠـُدوا ِﻓـﻲ ِوْﺤـَدٍة َﻏَزِﻝﻴـٍﺔ 
  !َﻝِﺒَﻨﺎُﺘَﻬـﺎ اَﻷْوَﻫــﺎُم َﻻ اَﻷْﺤَﺠــﺎر ُ
  َﻗَﺘُﻠوا " ُﺤَﺴْﻴًﻨﺎ" آٍﻩ َﻴﺎ َوْﺸَم اﻝُﻀَﺤـﻰ 
  !ِﻤَزًﻗـﺎ.. َﺘﻠُـم ِﺠـَراَﺤـُﻪ اَﻷْطَﻴـﺎر ُ
  ﻝَﻨﺎِﻜِﺜـﻴـَن.. َو ِإﻨـُﻪ َﻗَﺘﻠُـُوُﻩ ِﺒﺎْﺴـِم ا
   (2)َﻝـْو َﻴْﻌَﻠُﻤوَن َﻤًدى َﻴِﺼِﻴـُﺢ.. َوﺜَـﺎر ُ
واﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻐﻤﺎري ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤّﺠﺎج ﻜرﻤز ﻝﻠﺒطش واﻝﻘوة و اﻝﻘﻬر، ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻫذا 
اﻝدﻴوان ﻓﻘط، ﺒل ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدواوﻴن ﻴرﻤز ﻝﻠﺤﻜﺎم اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث 
  ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ دﻴوان ﺒراءة أرﺠوزة اﻷﺤزاب:  -ﺜﻼ ًﻤ -ﺎج، وﻤن ذﻝك ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤﺠ ّ
  َﻜْم زو ُروا َو َﺼو ُروا اِﻹْﺨـَراَﺠﺎ 
  َو َأْﻤَﻌُﻨـوا ِﻓﻲ َﻜْﻴـِدِﻫْم َأْﻓـَواَﺠﺎ 
  َوَﺒﺎَرَﻜْت ُﺨَطﺎﻫـُْم "اﻝَﺤﺠ ـﺎَﺠـﺎ" 
   (3)َوَأْﺤَﻜُﻤوا ُدوَن اﻝﻀ َﺤـﻰ ِرَﺘﺎَﺠـﺎ
   
  .421ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص:  ﻋﺸرى زاﻴد، اﺴﺘدﻋﺎء ﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻲﻋﻠ -1
  .81ﺎج، ص: اﻝﻐﻤﺎري، ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ-2
  .64 -54اﻝﻐﻤﺎري، ﺒراءة أرﺠوزة اﻷﺤزاب، ص ص:  -3
  وﻗوﻝﻪ ﻓﻲ دﻴوان ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض: 
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   !َﻴﺎ َأْﻤَﺸــﺎج
   !و ْﻝَﺘْﻨَﻜِﺴـْر َﻴﺎ َﺼﺎِرَم اﻝَﺤﺠ ـﺎج
  !(1)َﻜـِري ِﻤْن َرَﻫَﺞ اَﻷْﺤَﻘﺎِد َﻴﺎ َأْﻤـَواجَو ْﻝَﺘﺴ ْ
  ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ دﻴوان ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف: و 
  َوَﺴَرُﻗوا َﻤَزاَدة "اﻝُﺤﺠ ﺎج" 
  (2)َﻜَﺄﻨُﻬـْم َﺒﻘﻴـﺔ "اﻝَﺤﺠ ﺎج"    
)وﺒﺎرﻜت ﺨطﺎﻫم اﻝﺤّﺠﺎج(، )وﻝﺘﻨﻜﺴر ﻴﺎ ﺼﺎرم  إّن ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻌﺒﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺤّﺠﺎج( ﻝﻴدل دﻻﻝﺔ ﻗطﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝظﻼﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺤّﺠﺎج(،)ﻜﺄّﻨﻬم ﺒﻘﻴﺔ اﻝ
  ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ. 
وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول أﻴﻀﺎ إّن اﻝﻐﻤﺎري ﻴرﻤزﺒـ)اﻝﺤّﺠﺎج( ﻓﻲ ﻋﻨوان دﻴوان)ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم  
ﻋرس( ) وطن اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒدﻝﻴل ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﻜﻠﻤﺔﻝﻰ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻝﻠﺤّﻜﺎم اﻝطﻐﺎة ﻓﻲ اﻝإاﻝﺤّﺠﺎج( 
  ﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺴﺘﺒد. ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﻔرح، أي ﻓرح اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﺒﻤوت اﻝﺤﺠﺎج، ﻤﻤ ّاﻝﺘﻲ 
وأّﻤﺎ ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜّذاب ﻓﻘد وّظﻔﻪ اﻝﻐﻤﺎري ﻓﻲ ﻋﻨوان ﻗﺼﻴدة)ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن( رﻤًزا 
ﺼّرح ﻤن اﻝذي  )*(ﻝﻠﻜذب واﻝدﻋﺎوى اﻝﺒﺎطﻠﺔ، ذﻝك أّن اﻝﻘﺼﻴدة ﻗد ُﻜﺘﺒت ﻓﻲ)ﺸﺎﺒور ﺒﺨﺘﻴﺎر(
  . (3)"ﺒﺄّﻨﻪ ﻴﺘﻨﺒﺄ ﺒﺴﻘوط ﻨظﺎم اﻝﺨﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ اﻝﺜورة اﻝﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻴران "ﺒﺎرﻴس ﻏداة ﻗﻴﺎم 
ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﻨﺒوءة ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜّذاب، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻜّذاب  -ﻓﻲ رأي اﻝﺸﺎﻋر -ﻓﻨﺒوءة ﺸﺎﺒور
وﻴﻬّددﻩ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ  )ﺸﺎﺒور(ﻤّدﻋﻲ، ﻻ أﺴﺎس ﻝﻜﻼﻤﻪ ﻤن اﻝﺼﺤﺔ، ﺒل إّن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺨر ﻤن ﻨﺒوءﺘﻪ
  ، ﻓﻴﻘول: ﺘﺸﺒﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜذاب
  َن ِﻀَﻴﺎَء َﻓْﺠِري ﺎ َأْﻓَﻌﻰ.. ِﺒَﻜف اﻝَﻘﺎِﺘِﻠﻴ" َﺸـﺎُﺒوُر" ﻴ َ
  ْﺼَراِري َو ِﻜْﺒـٍري  إ ِاﻝَﺼﺎِﻝِﺒﻴِـَن َﻋَﻠﻰ ِﺠَداِر اْﻝَﻘﻬْـِر 
  
   .62اﻝﻐﻤﺎري، ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض، ص:  - 1 
  .  101اﻝﻐﻤﺎري، ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، ص:  -2
  ﻴراﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﺸﺎﻩ، ﻓّر إﻝﻰ ﻤﺼر وﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻓرﻨﺴﺎ.إاء ﺸﺎﺒور ﺒﺨﺘﻴﺎر: آﺨر رﺌﻴس وزر  - *
  .311اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  -3
  َﻝْن َﻴْﻘﺘـُُﻠوِﻨِﻲ.. ِاﻨِﻨﻲ " ُﻗم" اﻝِﺠَﻬﺎِد.. َﻝِﻬﻴـُب ﺜَْﺄِر 
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ﺒﺄّﻨﻪ ﺴﻴﻘَﺘل ﺒﺴﻴف اﻝﺜورة، ﻜﻤﺎ َﻗﺘل أﺼﺤﺎب اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ  اﻷﺒﻴﺎتﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻴﻬّدد
  )ﺼﻔﻴن وﺒدر( ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜّذاب. اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
)ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜذاب( ﻓﻲ  ﻝﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺸﺨﺼﻴﺔإوﻴﻤﻜن أن ﻨﺸﻴر ﻓﻲ اﻷﺨﻴر  
  ذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: ( و لﻻﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ )اﻝﻜذب وادﻋﺎء اﻝﺒﺎطﻗﺼﻴدة ﻏﻴر ﻫذﻩ ودﻴوان ﻏﻴر ﻫذا، ﻝﻠد ّ
  َدْﻋـَوى "ُﻤﺴْﻴِﻠَﻤـﺔ" َﻋـﺎَد اﻝزَﻤـﺎُن ِﺒَﻬﺎ 
   (2)ـَذاَرى اﻝِﺒﻴُد. َﻻ اﻝَﻤَطـر ِﻌ َﺎﻝﺒ َِﻓَﺄْﺨَﺼَﺒْت 
ﻓﺈّن ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﻴﻠﻤﺔ اﻝﻜّذاب ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري)وﺸﻌرﻩ( دﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ وﻋﻠﻴﻪ 
  ة ﻤن ﺴﻴرة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. د ّاﻝﻤﺴﺘﻤ َ
ﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻴﻤﻜن أن ﻨﻀﻊ ﻤدرًﺠﺎ ﺘﻜرارًﻴﺎ ﻴﺨﺘﺼر ﻨﺎص ﻓﻲ ﻋوﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ اﻝﺘ ّ
  ﺤﻠﻴل اﻝﺴﺎﺒق وﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﻠﻴل ﻏﻠﺒﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻠﻰ ذاك. اﻝﺘ ّ
  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ                                                                        
   % 01ﺴم =  1
         - 06                                                                         
      - 05                                                                         
                                              - 04      
                                  - 03     
                 -02                          
 - 01     
    0             1      2        3        4                 ﻨﺎصأﻨواع اﻝﺘ ّ    
 اﻝذاﺘﻲ. ﻨﺎصاﻝﺘ ّ -2 .       ﻨﺎص ﻤﻊ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴماﻝﺘ ّ -1           
 اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ. -4 ﻤﻊ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم. ﻨﺎص اﻝﺘ ّ -3   
  
  .51، ص: ﺘﺸرق ﻤن طﻬرانﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء اﻝ - 1 
  .21اﻝﻐﻤﺎري، ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار، ص:  -2
ز ﺒﻬﺎ اﻝﻐﻤﺎري، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴ ّزﻋﺔ اﻝد ّﻜراري اﻝﻨ ّج اﻝﺘ ُّﻴظﻬر اﻝﻤدر ّ
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ن اﻝﻜرﻴم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻨﻘذ آﺒت ﺘﺸّﺒث اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻘر وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺜ ،ﻨﺎﺼﺎت( ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺘ ّ%
  أوﻗﻌﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻤﺎدﻴﺔ. اﻝﺘﻲص اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺂزق واﻝﻤﻬﺎﻝك واﻝﻤﺨﻠ 
ﻝﻰ إﻴﺤن –ﻓﻲ ظل اﻷزﻤﺔ اﻝراﻫﻨﺔ  -دراك أّن اﻝﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲﺜم إّن اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻴدرك ﺘﻤﺎم اﻹ    
طﻼق، ﺴﻼم ﺴﻴدة اﻷﻤم ﻋﻠﻰ اﻹﺎم ﻜﺎﻨت أﻤﺔ اﻹﻤﺎﻴذّﻜرﻩ ﺒﻤﺠد اﻝﻌرب وﺘﺎرﻴﺨﻬم اﻝﻌرﻴق، أﻴ ّ ﻜل ّ
ﺎ أّن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻫو اﻝﺴﺒﻴل اﻷﻨﺠﻊ إﻝﻰ اﺴﺘرداد اﻝذاﻜرة، ﺒوﺼﻔﻪ اﻝﺴﺒب اﻷول ﻓﻲ وﻴدرك أﻴﻀ ً
إن أراد اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻨص ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  –ﺒﻠوغ اﻝﻌرب ﺸﺄوة اﻝﻤﺠد واﻝﺤﻀﺎرة، ﻝذﻝك ﺘراﻩ ﻴﺠﻨﺢ 
  )اﻝﺸﻌر(.  ﺴﻤﺎء اﻝﺴور أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎا إﻝﻰ ﺘوظﻴف ﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ أو –اﻝﻌﻨوان 
اﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺤﻀور، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺎص اﻝذ ّﻫذا، وﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘ ّ
  ﻝﻰ اﻝﺴﺒﺒﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن: إ(، و ﻴﻤﻜن رّد ذﻝك % 75,82ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻤﺌوﻴﺔ )
ﺘﻘﺎرب ﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻘﺼﺎﺌد واﻨﺤﺼﺎرﻫﺎ ﺒﻴن اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻔرض ﺘﻘﺎرﺒﻬﺎ   
  اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒل وﺘﻨﺎﺼﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض. ﻓﻲ 
  ﻋﺎدة ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد. إﻝﻰ إﻝﻰ درﺠﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻤﻴل إﺎوﻴﻨﻪ ﻨﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﻌا ٕاﻝﺸﺎﻋر و  ﻰرﻀ 
  ﻝﻰ اﻨﻌدام إ( ﻓﻴﻤﻜن رّدﻩ % 82,41) وأّﻤﺎ ﻀﻌف ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ
ﻤﻀﺎن دواﻋﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻜﺘﻔﺎء اﻝﺸﺎﻋر ﺒذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ 
 اﻝﻨﺼوص ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. 
وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول إّن ﻨﺴﺒﺔ ﺘوظﻴف اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻫﻲ     
 ( وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ: % 41,7) طﻼقأﻀﻌف اﻝﻨﺴب ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻋﻠﻰ  -ﺨﻠو اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﻤن ﻋﻨﺎوﻴن ﺘﺴم ﻗﺼﺎﺌدﻩ، وﻝﻬذا ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸﺎﻋر •
 ﻌﻪ. أن ﻴﺘﻨﺎص ﻤ -ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎوﻴن
ب ﻋن اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻐﻤﺎري ﻝﻠﻨص اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم داﺨل ﻤﺘن اﻝﻘﺼﻴدة، ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌز ُ  •
 )ﺠزء ﻤﻨﻪ( ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨوان. ﺘوظﻴﻔﻪ
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ﻻ ﻴوﺠد ﺸﻌر]ﺤﺴب " ﺒل اﻝﻨﺜر، ﻰﻝإﻝﺸﻌر ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻗرب أﺒﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤدارﻩ 
ﺜرﻴﺔ ﻐﺔ اﻝﻨ ّذاﺘﻪ ﻫو اﻨﺤراف ﻋن اﻝﻠ ّ اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﺤد ّ ن ّﻷ ،(2)"([ ﻴﺨﻠو ﻤن اﻻﻨزﻴﺎحnehoC)ﻜوﻫﻴن
  ﻝوﻓﺔ.ﺄاﻝﻤ
رواء اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤدﺜﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏﺔ وﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻬﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻹ"ﻫو واﻻﻨزﻴﺎح
ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻻﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺒدع اﻝوﺼول  (3)"دﺒﻲرة ﻓﻲ ﻜﻴﺎن اﻝﻨص اﻷﻤﻨﺎطق ﻤﺘﺼﺤ ّ
  ﻝوف ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐوي.ﺄواﻝﺨروج ﻋن اﻝﻤ ﺢ،ﺒﺎﻝﺨﻴﺎل اﻝﻤﺠﻨ ّ ﻻ ّإﻝﻴﻬﺎ إ
ﻓق أﻓﻬو ﻴﺼدم اﻝﻘﺎرئ وﻴﻜﺴر  ،(4) "ر وﻋدم اﻝﺜﺒﺎتﻴ ّاﻝﻤﻔﺎﺠﺄة واﻝﺘﻐ ﻰﻴﻘوم ﻋﻠ" ذ ذاكإوﻫو    
  .وﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌﻘوﻻ ً ﺎﻤﻤﻜﻨ ً ﻤﻤﻜنﻊ ﻝدﻴﻪ وﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﻼ ّاﻝﺘوﻗ ّ
 ﻫﻤﻬﺎ:أ-ﻗد ﻨﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗراﺌﺘﻨﺎ ﻫذﻩ-ﻝﻼﻨزﻴﺎح ﻤرادﻓﺎت ﻋدة ن ّأ ﻰﻝإن ﻨﺸﻴر أﻫذا وﻴﻤﻜن    
 اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ،(ruafatimana’L)اﻝﻌدول (loiv aL) اﻻﻨﺘﻬﺎك (،noitaivéd aLاﻻﻨﺤراف)
  (…ecnalstmessidaL)
 ﻊ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري،ن ﻨﺘﺘﺒ ّأاﻝذي رأﻴﻨﺎ  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬذا ﺘﻤﻬﻴد ﻤﻘﺘﻀب ﻋن اﻻﻨزﻴﺎح
  ﺎ.ﻝﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﺄﺜﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻌ ًآأﻤل اﺴﺘﻨﺒﺎط ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ و  ﻰﻋﻠ
 واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻨزاﺤﺔ ﻫﻲ:
  
  
ﺴﻠوب(، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ﺴﻠوﺒﻴﺔ و اﻷ)اﻷ طﺎب، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴثﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد، اﻷ -1
  .  971، ص: 1، ج1و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط
  ، 6891ﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ـﻘﺒ، دار ﺘو  ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝوﻝﻲ و ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري ﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔـﺠون ﻜوﻫﻴن ﺒﻨﻴ -2
  .  831اﻝﻨﻘدي، ص:  واﻹﺠراءوس، اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻘراءة، اﻝﺘﺄﺼﻴل ، ﻨﻘًﻼ ﻋن: ﺒﺴﺎم ﻗط391 -291 :ص ص 
، 2002،  1ﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدواﺌر اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ، دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، اﻷ -3
  .131 ص:
، 243اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ، اﻝﻌدد ﺎب ﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘ ّإأﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس،) ﻨﺤو ﻤﻌﻴﺎر ﻝﻼﻨزﻴﺎح(، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤوﻗف اﻷدﺒﻲ،  -4
  ، ﻴﻨظر اﻝﻤوﻗﻊ: 9991ﺘﺸرﻴن اﻷول، 
 mth .300-243 fkom /243 /ybadafikom /grO .mad -wwa .w w w // ptth
  ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن:  •
ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن ﻻ  ﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ،ﻲ ﺘﺘﺠﻠ ّﺒﻋﻨوان ﻏراﺌ
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 ﺎ أن ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝذاﻜرة،وأﻤ ّ ﺨر أواﻝﺨﺸب،ﻠد ﻜﺎﻝﺼ ّاﻝﺼ ّ ﻲءﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﺸ ﻘش ﻋﺎدة ﻤﺎﻓﺎﻝﻨ ّ   
ﺒل  ﻫذﻩ اﻝذاﻜرة اﻝﻤﻨﻘوش ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻴﺴت ذاﻜرة إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺜم إن ّ اﻝﺸﻌراء، ﻓذﻝك أﻤر ﻻ ﻴﻘوﻝﻪ إﻻ ّ
  )ذاﻜرة اﻝزﻤن(. ﻬﺎ إﻝﻰ اﻝزﻤنﺒﺴﻨﻴاﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺄﻝوف و  -ﻓﻲ ﻫذا-ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺸﺎﻋر
اﻝﺘﻲ ﻨﻘﺸت أﻤﺠﺎدﻫﺎ  ﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘﺼد ﺒذﻝك اﻝذاﻜرة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻝﻸﻤ ّ وﻴﺒدو أن ّ
وﻴؤﻜد ذﻝك  ﺨر،ﻜﺎﻝﻨﻘش ﻋﻠﻰ اﻝﺼ ّ ﻰﻻ ﻴزول وﻻﻴﺒﻠ ﺎﺎرﻴﺦ ﻨﻘﺸﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت اﻝﺘ ّوﺒطوﻻ
  ﻗوﻝﻪ:
  لﺎﺘ ِﻘ َاﻝﻤ ُ د ِر ْاﻝو َو َ ،ﺎن ِﺴ َ          ر ْـاﻝﻔ ُو َ اس ِر َﻓ ْﻷ َا ﺔ َـﻤ أ ُ                
  ل ْـﻀ ِﺎﻨ َﻤ ُ ﺎء ٌـﺴ َر ِا ٕو َ ر ٌ        ﺎ   ﺤ َﺒ ْإ ِ د ِﺠ ْﻲ اﻝﻤ َﻓ ِ "ق ٌﺎر ِ"ط َ               
  ﻩﺎـﻴ َاﻝﺤ َ وﻩ ُ ـُﺒﺤ ْﺘ َﻓ َ ت َ            و ْ ـَاﻝﻤ د ُﺸ ُﻨ ْﻴ َ ﻰ"ﻨ ﺜ َاﻝﻤ ُ"و َ               
  (1)ﺎﻩ ْـﺒ َﺎﺠ ِي ﻴ َد ِـﻴﻤ ِ ،ء ِ          و ْـاﻝﻀ َ ﺎﻩ َﻔ َﺎﺸ ِﻴ َ ﻲـﻨ ﻐ َﺘ َﻓ َ               
 + ﻴﺔ ﻤن اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﻨزﻴﺎﺤﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺄﻝوف )ﻨﻘشاﻝﻤﺘﺄﺘ ّو  ر اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان،ﺄﺜ وﺘ ُ
إذ ﻴﺤﺎول اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﺸرق  زﻤن( ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤون اﻝﻨص، ذاﻜرة +
  :ﻩن ذﻜر اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻋز ّأﻓﻴﻘول ﺒﻌد  ،واﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤظﻠم اﻝﻤﻨﺤط ّ اﻝوﻀﺎء،
  ﺎبﺌ َذ ِ ﺎُس اﻝﻨ و َ ب اﻝﺤ ُ ر ِ          ﺎـﻌ َﺸ ِ ن َﺎ ﻤ ِ ـَﻨﻤ ْﺌ ِﺴ َ د ْـﻗ َ                   
  ابر َـﺴ َ ر ُ ـْﻬاﻝط ُو َ ر ِﻫ ْ           ـُاﻝط وت ِﻴ ُﺒ ُ ن ْﺎ ﻤ ِﻨ َﻤ ْﺌ ِﺴ َو َ                   
  د.ـﻴﺒ ِﻋ َ ﺎُس ـ اﻝﻨو َ ل ِد ْ           ـَاﻝﻌ ﻴِث د ِﺤ َ ن ْﺎ ﻤ ِﻨ َﻤ ْﺌ ِﺴ َو َ                   
   ودـﻬ ُـﺎَن اﻝﺸ َﻻ ﻜ َ و          ﺎ  ـَﻨ ّﻜ ُ ﻻ َ"ﺎن َـﻜ َ"ﺎ  ـَﻨﻠ ْﻠ َﻤ َو َ                   
  ودـﺴ ُاﻷ ُ ي ّﻲ ز َﻓ ِ ر ِﻤ ْ     َﺌﺎِب اﻝُﺤـ      ذ َﻜْم َﺴَﺠْدَﻨﺎ ﻝﻠ                   
   (2)دـﻴﻠ ِﺎﻝﺠ َي  ﻜ َو ِﻬ ْﺘ َ ء َ           ار َذ ْـاﻝﻌ َ ﺔ َـﻔ ﺎ اﻝﻌ ِﻨ َﻴ ْأ َر َو َ                   
  
  
  . 66 - 56ﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن، ص ص: اﻝﻐﻤﺎري، ﻨ -1
  . 86 -76ص: ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  -2
 شﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻘا وذﻝك أن ّ ،اﻝﻌﻨوان ىﻨزﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴب اﻻ     
ﻫذا  ﻋﻠﻰ أن ّ اﻝﺤﺎﻀر، )اﻝﻤﺎﻀﻲ( إﻝﻰ اﻝزﻤن  اﻝﻤﻔﻘود ﻜﺎﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻋودة اﻝﻌز ّ ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن
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  :ﻤن طﻬران قﺨﻀراء ﺘﺸر •
اﻝﺜورة  إﻝﻰ ﺒﻬﺎ ﻴﺸﻴر واﻝﺘﻲ ،(ﺨﻀراء)ﺴﺘﻌﺎر ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻔظﺔ ا ﻨزﻴﺎﺤﻲ ﻤﻔﺎرق،اﻋﻨوان    
)اﻝﺨﻀراء  وﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ّ اﻝﺸﻤس، ﻬﺎ ﻤﺤل ّوأﺤﻠ ّ ﻴران،إﻨطﻠﻘت ﻤن ااﻝﺸﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻫﻲ اﻝﺜورة اﻝﺸ إذن: –ﺨﻀراء اﻝﻐﻤﺎري . ﻓمﻫو إﺸﺎﻋﺔ اﻝﻨور وٕازاﺤﺔ اﻝظﻼ واﻝﺸﻤس(
  وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺘﻪ ﻗوﻝﻪ: ﻨطﻠﻘت ﻤن طﻬران،ا
  ﺎﻤ َأﻝ َي و ِﺘ َر ْﻴ َ ﻴد ٍﻬ ِﺸ َ ر ُط ْﻋ ِ اﻩ ُر َﻜ ْذ ِ
  اﻩ ُد ﺤ َ ان َر َﻬ ْﻲ ط َﻓ ِ" اﷲ ِ ﻴﺔ ُآ َ" و َ                              
  ………………………………………                                             
  ﻲﻨ ِط َﺎ و َﻴ َ ..اء ِر َﻀ ْﺨ َاﻝ ة ِر َو ْﺎﻝﺜ ﺒ ِ ﻩ ُار َﻏ ْأ َ
  (1).ﺎﻩ ُﻔ ﻜ َ ب َﻋ ْاﻝر  ث ﺒ ُﺘ َ ﻴب ٌر ِﻏ َ ﻪ ٌﺠ ْو َ
اﻝﺴﺎﻋﻴن إﻝﻰ ﻜﺒت اﻝﻨور  ﻓﺎﻝﺜورة اﻝﺨﻀراء ﺴﺘﻨﺸر ﻨورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم رﻏم أﻨف اﻝﻤﻌﺎرﻀﻴن،
  وﻨﺸر اﻝظﻼم.
  ير ِﺠ ِﻔ َﻨ ْاو َ ان ُر َﻬ ْﺎ ط َﻴ َ ف ِﻴ ْﻰ اﻝز ﻠ َي ﻋ َور ِﺜ ُ
  (2).ﺎﻩ ُـ ﻨﻏ َو َ ي..ﺎد ِ ـَاﻝﺤ ﻪ ِـﻰ ﺒ ِـﻨ ﻐ َﺘ َ ن ْا ِٕو َ                         
ﺒل  ﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻤس ﻓﺤﺴب،ﻴﻨزﻴﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﺜورة اﻝﺸوﻻ ﻴﻜﻤن اﻻ    
ﺎ ﻝﻬﺎ طﻬران ﺘﻌظﻴﻤ ً ﻰﺎ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻠﻪ ﻝﻤﻜﺎن إﺸراق اﻝﺸﻤس اﻝﻤﺄﻝوف )اﻝﻤﺸرق( إﻝﻴﻜﻤن أﻴﻀ ً
  ﻠﻰ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻜﻔﻀل اﻝﻤﺸرق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم.ﻓﻀل ﻋ-ﻓﻲ رأﻴﻪ-ﻓﻠطﻬران وﻝﺜورﺘﻬﺎ،
  ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار: •
ﻤط اﻝﻠﻐوي ﻨﻔﻼت ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻋن اﻝﻨ ّاﻨزﻴﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺨﻼل ﻰ اﻻﻴﺘﺠﻠ ّ
أﻨﻬﻜﺘﻬﺎ  ،ﻤﺘﺸظﻴﺔ ٍ ﺸﺎﻋرﻴﺔ ٍ زﺌﺒﻘﻲ ﻴﺸﻲ ﺒﻨﻔس ٍ ﻲﻨﺤراﻓاودﺨوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب  واﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﻤﺄﻝوف،
  ن ﻨﻔﺴﻬﺎﻜﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﻋ ،ﻓﻀﺎء واﻹﺒوح ﻗدوم ﻤواﺴم اﻝ ﻓراﺤت ﺘﻨﺘظر اﻷزﻤﺎت،اﻝﻤﺂﺴﻲ و
  
  . 43اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  -1
  . 73اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -2
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ﻠت ﻝﻪ ﻀطراﺒﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻝﺸﺎﻋر، ﺤﺘﻰ ﺸﻜ ّاﻴﺔ ﻤن ﺘراﻜم اﻷﺴرار و ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺒوﺘﺎت اﻝﻤﺘﺄﺘ ّ
ارع أو ﺘﺸﺒﻪ ﻨظرة اﻝز ّ ﺔ ًﺤﺘراﻗﻴ ّا ﻔﻴﺔ ًﻬ ّﺘﻠ ﻨظرة ً أزﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻴوم اﻝﺨﻼص ﻤﻨﻬﺎ،
  اﻝﺜﻤﺎر. ﻲ ّﺎرس إﻝﻰ ﻤوﺴم اﻝﺤﺼﺎد وﺠﻨﻐاﻝ
ﻠت اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان )ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار( ﺠﻤﻠﺔ اﻷﺴرار اﻝﺘﻲ ﻫذا وﻗد ﺸﻜ ّ
)ﺴﺒﻴل  )ﻤدى ﻤﻀﺎءك(، )ﺤﻨﺎﻨﻴك(، (،ﻰ)وﺠﻪ ﻝﻴﻠ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲو  ر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒوح ﺒﻬﺎ،ﻗر ّ
 )أﺠل ﻴﺎ ﻗدس(، )أﻝم ﻫواك(، ري اﻝﻘﻠب(،)ﻤ ُ )ﺠداﺌل ﻝﻴﻠﻰ(، ﻬوى(،)أﺼون اﻝ ﻨﺎة(،ﺎاﻝﻤﻌ
  ﺤﻠم(. ثﺎﻐ)أﻀ )ﺘﺴﺎؤل(، )ﻤﻨﺎﺠﻴﺎت(، اﻝﺨﻴر(، ﺤب ّ )أﺤﺒﺒت ٌ
 ص ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫﻲ اﻝﻤﻘﺼودة ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان اﻝرﺌﻴس )ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار(،و ﻓﻨﺼ
 )اﻝدﻴن/ ﻫﺎوذﻝك ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﻤواﻀﻴﻊ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر دﻋﺎﺌم اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﻤﻜﻤن ﺴر ّ
  اﻝوطن/اﻝﺤب(.
  ﺎج:ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ سﻋر  •
 ﻰﺤﻴل إﻝﺘ ُ ﻴﺔ )ﻋرس/ﻤﺄﺘم(ﻨزﻴﺎﺤﻪ وﻤﻔﺎرﻗﺘﻪ ﻤن ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀد ّاﻫذا اﻝﻌﻨوان  ﻴﺴﺘﻤد ّ
 ﺴﺘﺒداد،اﻻو ﺘﻌﻴش ﺘﺤت ﻨﻴر اﻝظﻠم  ﻓﺌﺔ ﻤﻘﻬورة ﻤﻐﻠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻤرﻫﺎ،؛ اﺌر ﺒﻴن ﻓﺌﺘﻴنراع اﻝد ّاﻝﺼ ّ
وﻓﺌﺔ ، ﺘﻘﻴم )اﻷﻋراس( ﻰﺤﺘ م زواﻝﻪ)ﻤﺄﺘم(ﻨﺘظﺎر ﻴو ا ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﻘوة ﻝدﻓﻊ ﻫذا اﻝظﻠم إﻻ ّ
رﻫﻴب وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻓرض ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ وﺴﻠطﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺘل واﻝﺘ ّ ﺘﺤﻜم ﺒﻘوة اﻝﺤدﻴد واﻝﻨﺎر، رة،طﺔ ﻤﺘﺠﺒ ّﻤﺘﺴﻠ ّ
  ﺎج(.)اﻝﺤﺠ ّ
ا ﻤؤﻜد ً ،ﻰا ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻴر ًﺼﻗد وﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻨ –ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﺼﻴدة  –اﻝﺸﺎﻋر  وﻴﺒدو أن ّ
ﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻋت اﻝﺸرف اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﻀد اﻷ ،ﻬﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ إﻝﻴﻬﺎ ووﻗوﻓﻪ ﻓﻲ ﺼﻔ ّاﻋﻠﻰ 
  وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺜﺒﺘﻪ اﻷﺴطر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: وﺠﺎﻩ،أأﺠل ﻤﻨﺼب 
  ﻪ ِوط ِﻘ ُﺴ ُ ل َﺒ ْﻗ َ س ِد ْاﻝﻘ ُ ﻪ َوﺠ ْ َﺎع َﺒ َ ن ْﻤ َ
  ا!ار ُر َد ْ ـِاﻝﻤ ﻪ ُﺌ ُﻴ ْﻓ َ ﺔ ِـﻴﻤ َز ِاﻝﻬ َ ن َﻤ ِو َ
  ار ًﻔ ﻌ َﻤ ُ ﻲ ّﺒ ِاﻝﻨ  ىر َﺴ ْﺎ ﻤ َﻴ َ وك َـﻜ ُر َﺘ َ
  ! ﺎر ُﻤ َﻋ ْاﻷ َ ل ُﺠ َﺨ ْﺘ َ و ْﻝ َ وا..ﻠ ُﺎﻴ َـﺨ َﺘ َو َ
  ﺎﻌ ًﺸ ﺨ ُ ﺔ ِوﺒ َر ُﻰ اﻝﻌ ُﻜ َﺒ ْﻰ ﻤ َﻠ َوا ﻋ َﺜ َﺠ َو َ
  وا!ﺎر ُـﺜ َ ﺔ ِﻏ َﻼ َ ـَاﻝﺒ ار ِر َﺴ ْأ َ ل ـﻜ ُﺒ ِو َ
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  ﺎر ُﻔ اﻝﻐ َ ك َﺒ ر َو َ ..ﻴن َﻓ ِر َﺘ ْﻤ ُﻠ ْﻝ ِ
  ………………………………
  ﻪ ُﻨ ا ِٕو َ وِب ﻌ ُاﻝﺸ ُ ون ِﻴ ُﻓ ْﺄ َوا ﺒ ِر ُﻜ ِﺴ َ
  .ﺎر ُﻌ َﺴ ُو َ م ْﻬ ُوﺒ َﻌ ُﺸ ُ ﻴﻊ ُﺠ ِﻴ ُ ف ٌر َﺘ َ
  ﺔ ٍﻴ ﻝ ِز َﻏ َ ة ٍد َﺤ ْﻲ و ِوا ﻓ ِد ُاﺠ َو َﺘ َو َ
  .(1)!ﺎر ُﺠ َﺤ ْاﻷ ََﻻ  ﺎم ُﻫ َو ْﺎ اﻷ َﻬ َﺎﺘ ُﻨ َﺒ ِﻝ َ
ﻴن ﻓﻲ ﺴﻴﺎق واﺤد د ّﻨزﻴﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﺒﻴن اﻝﻀ ّﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻ إن ّ
ﻫذا  مأﻤﺎ ،ﺘﻜﻤن أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدع اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺸدوﻫﺎ ﻓﺎﻏر اﻝﻔمﺒل  ﻓﺤﺴب،
  ﺘم(.ﺄ)ﻤﻓﻲاﻝذي ﺴﻴﻘﺎم  س()اﻝﻌر 
ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝم اس اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺴ ّ ﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻐﻤﺎري اﻝﺸﻌرﻴﺔ،إﻨ ّ
وﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻫذﻩ  ﺎﻤﻬم،ﺎ ﻓﻲ إﺤداث اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب وﺤﻜ ّﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒ ً اﻝﻌرﺒﻲ،
  ﻲ(ن/ﻋﻠﻤﺎﻨﺘدﻴ ّ)ﻤ ُ ب(،ﺘﺴﻴ ّف/ﻤ ُﺘطر ّ)ﻗوي/ﻀﻌﻴف()ﻴﻤﻴﻨﻲ/ﻴﺴﺎري()ﻤ ُ،د/ﻤﺴود(اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت:)ﺴﻴ ّ
  رﺴم ﺒرﻴﺸﺔ اﻝﺤﻨﻴن:   •
ﻌرﻴﺔ اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ﺠﻤﺎل ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤن ﻗﺎﻤوس اﻝﺸ ّ ﻨزﻴﺎح واﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ،اﻻ ﻓﻲ ﻋﻨوان ﺸﺎﻋري ﻤوﻏل
ﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ وذﻝك ﻻ ِ رﻜﻴب وروﻋﺔ اﻝﺒﻨﺎء، وﻤن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺼورة ﻗوة اﻝﺠذب واﻹﻏراء،اﻝﺘ ّ
اﻷﺼل  وﻫﻲ ﻓﻲ ﺴﺘﻌﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻔظﺔ )رﻴﺸﺔ(اﺤﻴث  ياﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼورة ﻓﻲ رﻜﻨﻬﺎ 
  ﺴﺘﻌﺎرة .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻ )اﻝﺤﻨﻴن( ﻰاﻝرﺴم وﻨﺴﺒﻬﺎ إﻝ تأداة ﻤن أدوا
ﺤﻴث ﺠﺎءت ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴطر  ﺎ،ا واﻀﺤ ًﻨزﻴﺎح ﻋﻠﻰ ﻤﺘن اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺄﺜﻴر ًر ﻫذا اﻻوﻗد أﺜ ّ
  ل ﻝذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻤﺜ ّﻨوﻴﻤﻜن أن  ﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ،ﻐﺔ اﻻﻫذﻩ اﻝﻠ ّ تﻌرﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤاﻝﺸ ّ
  ﻲ.اﻗ ِو َﺸ ْأ َﻲ و َﺎﻝ ِﻤ َﺂ َﺎ ﺒ ِﻘ ًﺤ ِﺴ َﻨ ْﻤ ُ ك ِﻴ ْﻝ َإ ِ ت ُﻴ ْﺘ َأ َ
  ﻲاﻗ ِد َﺤ ْﺄ َﺒ ِ ة ًر َﻫ ِز ْﻤ ُ م ِﻼ َﺤ ْاﻷ َ ن َﻤ ِ ﺔ ٍﻴ َﺎﻗ ِﺒ َﺒ َ
  ………………………………………………
  ﻲﺎﻗ ِﻤ َﻋ ْأ َ ﺎق ِﻤ َﻋ ْﻲ أ َﻓ ِ اق ِو َﺸ ْاﻷ َ ﺔ ِﺸ َﻋ ْر َﺒ ِ ، اك َد َﻓ ِ
  
  
  .81 - 31ﺎج، ص ص: اﻝﻐﻤﺎري، ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤﺠ ّ -1
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  ………………………………………………………
  ﺎﻩ ُﻴ ََأﺤ ْﻲ و َﻨ ِﻠ ُﺘ ُﻘ ْﻴ َ ﻲ ّﺴ ِد ْاﻝﻘ ُ ك ِاﺒ َذ َﻋ َ ب ﺤ ِأ ُ
  (2)ﺎﻩ ُﻔ ﻜ َ ر ِﻀ ْﺨ ُاﻝ وب ِر ُاﻝد  ة ِر َاﻜ ِذ َﻲ ﺒ ِﻨ ِﻤ ُﺴ ُر ْﺘ َو َ
  ………………………………………………………
 ،ﻨزﻴﺎح أن ﻴﻌﻴد ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن ﺠدﻴدﻲ ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴرﻴد ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻻﻨ ّوﻜﺄ    
ﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤ ّﺎم ﻜﺎﻨت اﻷأﻴ ّ أن ﻴرﺴم اﻝواﻗﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﻌﻴش ﺒرﻴﺸﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻴرﻴد ىأوﺒﺎﻷﺤر 
ﻓﻲ ﻨﻔس  وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺤز ّ ن،ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو ﺤﺎﺼل اﻵأق ﺒﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻔر ّ
  ﺴطر:دﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺠﺴ ّ ﻰا،ﺤﺘاﻝﺸﺎﻋر ﻜﺜﻴر ً
  ؟م ُﺠ َﺎ ﻋ َﻤ َ و َ ب ٌر َﺎ ﻋ َﻤ َ ي ّر ِذ ْاﻝﻌ ُ ىو َاﻝﻬ َ راء ُﻀ ْﺨ َأ َ
  م ُـد َاﻝﻌ َ ﻊ ُﻜ ﺴ َﺘ َﺎ ﻴ َـﻬ َﻘ ِـﻤ ْﻲ ﻋ ُﻓ ِ (ﺔ ٌـﻴ ﻤ ِو ْﺎ)ﻗ َﻤ َ و َ                      
  م ُـﺄ َﺎ اﻝﺴ ـﻬ َـﺎﻤ ِﻴ ﻲ أ َﻓ ِ د ُﺘ َﻤ ْﻴ َ ﺔ ٌـﺎﻓ َﺴ َﻤ َ اك ِو َـﺴ ِ                      
  (3).م ُﻘ ْاﻝﻌ ُو َ ون ْﻴ ُﻓ ْاﻷ َو َ ون ُﺎﻋ ُاﻝط َ ر ُﺒ ُﻜ ْﻴ َ …ر ُـﺒ ُﻜ ْﺘ َو َ
ﻤﺨﻴﺎﻝﻪ  ﻰﻝإﺠﻌﻠﻪ ﻴﻠﺠﺄ  ﻠﻤﻪ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻋودﺘﻪ،ﻤﺠﺎد اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻊ ﻋأ ﻰﻝإﺤﻨﻴن اﻝﻐﻤﺎري  ن ّإ    
  ﺔ،ـاﻝﺸﻌري ﻝﻴرﺴم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴراﻩ ﻻ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘ
  ﻻ ﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻲ ّﻤﺜﺎﻝﻓﻨّﻲ د ﻓﻲ ﻝوﺤﺎﺘﻪ ﺼورة واﻗﻊ ﺎم اﻝذي ﻴﺠﺴ ّﺴ ّﺎ ﺒﺎﻝﻔﻨﺎن اﻝر ّﻴ ًﺴ ّﺄو ﻫذا ﺘ
  ﺠرﺤك: ﻏﻨﻴت ُ •
 إذ ﻜﻴف ﻴﺠﺘﻤﻊ )اﻝﻐﻨﺎء( اﻝﻌﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان،اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ  مأﻤﺎ ﺎاﻝﻘﺎرئ ﻤﻨدﻫﺸ ً ﻴﻘف     
 ، وذﻝك أن ّﻨﻘﻴض ﻝﻶﺨر اﻷﺼلﻓﻲ  ﻫو ﻰﺤﻴل إﻝﻰ ﻤﻌﻨوﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴ ُ و)اﻝﺠرح( ﻓﻲ ﺴﻴﺎق واﺤد،
  و)اﻝﺠرح( دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻷﻝم واﻝﺤزن واﻝﻤوت. )اﻝﻐﻨﺎء( دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻔرح واﻝﻨﺸوة واﻝﺴرور،
 ن ّأ ﻝﻴﺠد ﺒوﻝوج اﻝﻘﺎرئ ﻋﺎﻝم اﻝﻨص،ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻫذﻩ اﻝدﻫﺸﺔ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘزول  ﻏﻴر أن ّ    
  حوﺠر ّ ﻗﻠﺒﻪ دﻤﻰأ ﻰﺤﺘ ،ﺎت ﺼدرﻩﺒاﻝﻤﺨﺒوء ﺒﻴن ﺠﻨ ﻫو اﻝﺤب ّﻲ ﻝﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻐﻨ اﻝﺠرح اﻝذي ﻴ ُ
  
  .33اﻝﻐﻤﺎري، ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة، ص:  -1
  . 43اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -2
  . 53اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -3
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  اﺎد َﻴﻌ َﻤ ِ اء ُر َﻀ ْﺎﺨ َﻴ َ ك ِﺤ َر ْﺠ ُ ت ُﻴ ْﻨ ﻏ َ
  داﺎ َﻴ َﻋ ْأ َ ب َر ْاﻝد  وب ُﺠ ُﻴ َ ﺎء ُﻘ َاﻝﻠ  ﻰﺘ َﻤ َ
  ٍب ر َﺘ َﻘ ْﻤ ُﻲ ﺒ ِﺤ ِﺒ ْﺼ ُ ..ﻻ َ ك ِﺤ َر ْﺠ ُ ت ُﻴ ْﻨ ﻏ َ
  اﺎد َﻴ ﻤ َ ي ّر ِذ ْﻌ ُاﻝ ك ِﺴ ُﻤ ْﻫ َ ﻻ َو َ ﻲ..ﻨ ّﻤ ِ
  ة ًر َاﻜ ِذ َ ب اﻝﺤ ُ ﺎٍت ﺠ َﻠ َﻲ ﺨ َﻓ ِ ﺎب ُﺴ َﻨ ْﻴ َ
  (1) اﺎد َﻌ َﺒ ْأ َ ﺎل ِﻴ َﺠ ْاﻷ َ ﺔ ِﻠ َﻘ ْﻲ ﻤ َﻓ ِ د ﺘ َﻤ ْﺘ َ
ذﻝك اﻝﺠرح اﻝذي طﺎﻝﻤﺎ زﻏردت ﻝﻪ  م اﻝﻨﺎزف ﻤن ﺠرح اﻝﺸﻬﻴد،اﻝد ّ ـ)اﻝﺠرح(ﻴﻌﻨﻲ ﺒ ّﻠﻪأوﻝﻌ
  وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ اﻷﺴطر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﺒﻪ اﻝﺸﻌراء، ﻰاﻝﻨﺴﺎء وﺘﻐﻨ ّ
  ﻲﻨ ِأ ُﻘر َﻴ َ ب ُر ْا اﻝد ذ َﻫ َ ك ِﺤ َر ْﺠ ُ ت ُﻴ ْﻨ ﻏ َ
  ااد َر َو ْأ َ ق َو ْاﻝﺸ َ م ُل◌ ُﻴ َ ﻴد ٍﻬ ِﺸ َ ىر َﻜ َذ ِ
  ﻲﺘ ِﻔ َﺸ َ ن ْﻤ ِو َ ..ﻰﺸ َط ْﻲ اﻝﻌ َﻠ ِﻘ ْﻤ ُ ن ْﻤ ِ ﻴﻪ ِط ِﻋ ْأ ُ
  (2) اد َﺎﻴ ﻤ َ ي ّر ِد ْاﻝﺒ َ ك ِﺤ َﺒ ْﺼ ُ َرىأ َ ﻰﺘ ﺤ َ
)ﺤب اﻝﺸرﻴﻌﺔ  ﺠرح اﻝﺤب ّ اﻷﻤر ﻻ ﻴﺨﺘﻠف إن ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘﺼد ﺒـ)اﻝﺠرح( وﻴﺒدو أن ّ
  .اﻹﻜﺒﺎرﻲ و ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق اﻝﺘﻐﻨ ّ أو ﺠرح اﻝﺸﻬﺎدة، اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(،
( ت ُﻴ ْﻨ )ﻏ َ ﺸﺎﻋر ﻝﻠﻔﻌلﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝ و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ّ
ﻪ ﻝو وظف ﻨ ّأذﻝك  ،ﺒب ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻨوانل ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻜﺒﻴرة ﻜﺎﻨت اﻝﺴ ّﻤﻤﺎ ﺸﻜ ّ )ﻝﻠﺠرح( ﺴﻨﺎدﻩا ٕو 
  ري ﺒﺎﻝﻘراءة.ﻐ ْﻨزﻴﺎح ﻴ ُاﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان  (ت ُﻴ ْﻨ )ﻏ َ ﻤﻜﺎن ()ﺒﻜﻴت ُ اﻝﻔﻌل
  :اﻝزﻤﺎن ىﻓﺘو  •
 ﻴﺴﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة،ﺴﺄﻤرﺠﻌﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘ ﻰﺤﻴل إﻝﻋﻨوان اﻨزﻴﺎﺤﻲ ﻴ ُ
  ﻨﺴبﺼل ﺘ ُﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻤﻊ أﻨ ّ )اﻝزﻤﺎن(ﻰوﻴﻨﺴﺒﻬﺎ إﻝ (ى)ﻓﺘو  إذ ﻴﺴﺘﻌﻴر ﻤن اﻝﻘﺎﻤوس اﻝدﻴﻨﻲ ﻝﻔظﺔ
  اﻹﻤﺎم. م اﻝدﻴن أوﺎﻝ ِﻋ َ ﻰإﻝ 
  ﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔض ﻝﻪ اﻷﻤ ّﺎء ﺒﺎﻝﺠﻬﺎد أﻤﺎم ﻤﺎ ﺘﺘﻌر ّـﺼﻤت اﻷﺌﻤﺔ وﻋﺠزﻫم ﻋن اﻹﻓﺘ ﻝﻜن ّ و
  
  . 51اﻝﻐﻤﺎري، ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ص:  -1
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اﻝﺸﻌوب  ﻰﻝإوﻴﺼدر ﻓﺘواﻩ  ،ﺴﺎﺘﻬﺎ ﺠﻌل اﻝزﻤﺎن ﻴﺨرج ﻋن ﺼﻤﺘﻪﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻝﻤﻘد ّااﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن  
وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل  ذﻨﺎﺒﻬم،أﻴن و ري أراﻀﻴك ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻠ ّوﺤر ّ ،اﻝظﻠم واﻝطﻐﻴﺎن ﻰاﻝﻌرﺒﻴﺔ أن ﺜوري ﻋﻠ
  ﻴﻘول: ﺼوت اﻝزﻤﺎن و ﻰﺼوﺘﻪ إﻝ ﻴﻀم ّ اﻝﺸﺎﻋر
  ﻲﻨ ِط َ ﺎ و َﻴ َ ور َﻤ ُﻌ ْاﻝﻤ َ ر َﻫ َز ْاﻷ َ ل ِﺄ َﺴ ْﺘ َ إن ْ
  !ب ُﺨ ِط َﺼ ْﺘ َ ِت ﻤ ْﺎﻝﺼ ﺒ ِ ﺔ ٌ ـَﻨذ َﺌ ْﻤ ِ ك َﺒ ْﺠ ِﺘ ُ
  ﺔ ًﻨ َذ َﺌ ْﻤ ِ ﺎل َ ـَﺘﻐ ْﻴ َ ن ْأ َ ت ُﻤ ْﻲ اﻝﺼ َﻨ ِوﻋ ُر ُﻴ َ
  !ب ُﺴ َﺎ ﻨ َﻫ َد ِﺠ ْﻤ َ ﻰﻠ َﻏ ْأ َ و َ وس ِﻤ ُاﻝﺸ ُ ن َﻴ ْﺒ َ
  ﺎـﻬ َﺒ ُﺘ ُﻜ ْﺘ َ ﻴل ِاﻝﺠ ِ اح ُر َﺠ ِ ﺎن ِﻤ َاﻝز  ىو َﺘ ْﻓ َ
  (1) !!ب ُﺘ ُاﻝﻜ ُو َ م ُﻼ َﻗ ْاﻷ َ ﻪ ِﺒ ِ وء ُـﻨ ُﺎ ﺘ َﻤ َ ﻻ َ
اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺘﺴﻠم  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻫو ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠﻀﻤﻴر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤﻲ ﻤﺎن()اﻝز ّإن ّ
ﺤﻴث  ،ﻫم ﻓﻲ اﻷﺼل ﺼورة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝذﻝك اﻝﻤﺤﺘل ّ ﺎم ﻋﻤﻼءﺤﻜ ّ ﺔوﻻ ﻴرﻜن ﻝﺴﻴﺎﺴ ل واﻝﻌﺒودﻴﺔ،ﻝﻠذ ّ
  وﻴﺔ.ﺤﺘﻼل ﻫو ﻋﻴن اﻝﺤﻜﻤﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ و اﻝر ّاﻝﺼﻤت ﻋن اﻻ ﻴرون أن ّ
  أﻏﻨﻴﺔ اﻝطﺎﺌر اﻝﺤزﻴن: *
ﻨﻔﺴﻪ  ﻰﻰ ﻴطرح ﻋﻠﻻ ﺘﻐﺎدرﻩ ﻋﻴن اﻝﻘﺎرئ ﺤﺘ ّ ﺎ،ﻨزﻴﺎﺤ ًاﻋﻨوان ﻤن أﻜﺜر اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺸﻌرﻴﺔ و      
وﻫل اﻝﺤزﻴن  ﻫﺎ؟ؤ ﻲ ﻓﻤﺎ ﻏﻨﺎﻐﻨ ّإن ﻜﺎﻨت ﺘ ُ ؟ﻰوﻫل ﺘﻐﻨ ّ ﻫل ﺘﺤزن اﻝطﻴور؟ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  ؟ﻴﻐﻨﻲ ّ
ﻝذﻝك ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺴﺌﻠﺔص أن ﻴﺠﻴﺒﻪ إﺠﺎﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن ﻫذﻩ اﻷاﻝﻘﺎرئ ﻝن ﻴﻨﺘظر ﻤن اﻝﻨ ّ أن ّ ﻰﻋﻠ
  ص ﺤﺘﻰ ﻴﺠد اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ.ﺜم ﻤن اﻝﻨ ّ ،ﻻ ًﻠق ﻤن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨوان أو ّأن ﻴﻨط
ﺴﺘﻌﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻔظﺘﻴن ﺘﻨﺴﺒﺎن ﻓﻲ ا ﺤﻴث ﺴﺘﻌﺎرة،اﻻ ﻰس ﻋﻠﺴ ﻪ ﻤؤ َﺎ اﻝﻌﻨوان ﻓﻴﺒدو أﻨ ّﻓﺄﻤ ّ    
ﺴﺘﻌﺎرة اﻻ  ﺴﺒﻴل ﻰﻋﻠ ﺌراﻝطﺎ ﻰﺎ إﻝﻤوﻨﺴﺒﻬ )اﻝﺤزﻴن( و )أﻏﻨﻴﺔ( اﻹﻨﺴﺎن و ﻫﻤﺎ ﻰاﻷﺼل إﻝ
  اﻝﻤﻜﻨﻴﺔ.
ﻪ ﺠﻌل ذﻝك أﻨ ّ ﻫذا اﻝطﺎﺌر اﻝﺤزﻴن ﻫو اﻝﺸﺎﻋر ذاﺘﻪ، أن ّ ﻰﺔ إﻝﺤﻴل إﺤﺎﻝﺔ ﺨﻔﻴ ّص ﻓﻴ ُﺎ اﻝﻨ ّوأﻤ ّ    
  ،ىوﻴﺒﻜﻲ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺘﺎرة أﺨر  ﺒﻬﺎ ﺘﺎرة ﻰﻴﺘﻐﻨ ّ ،ﺴﻼﻤﻴﺔاﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹ ﻰﺎ ﻋﻠﺤﻴﺎﺘﻪ وﺸﻌرﻩ وﻗﻔ ً
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  ودﻝﻴل ذﻝك ﻗوﻝﻪ:
  ﻴن ِﺘ ِاﻝو َ وع ُط َﻘ ْﻤ َ.. ك ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ﻴن ُز ِاﻝﺤ َ د ُر ِاﻝﻐ َ ر ُﺎﺌ ِاﻝط 
  ﻴن ِﻓ ِاﻝد  م ِﻝ َﺎﻷ َﺒ ِ.. م ﻬ َﺎﻝ َﻰ.. ﺒ ِﺴ َاﻷ َ د ِﺒ َﻜ َﻲ ﻓ ِ ﺎك ِﻨ ﻏ َ
  (1)ـﻲوﻨ ِﺠ ُﺎ ﺸ ُﻬ َﻤ ُْﻤﻨ ِﻨ َﺘ ُ.. ﺔ ًﺤ َوﺸ ﻤ ُ ﺔ ًﻴ َﺎﻓ ِﻗ َ ﺎك ِﻨ ﻏ َ
ﻋواﻝم  ﻰوﻴطﻴر ﺒﺄﻓﻜﺎرﻩ إﻝ ﻪ اﻝﺸﻌري،ﺌﻤﺨﻴﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺒق ﻴد ﻴﺤﻠ ّطﺎﺌر ﻏر ّ - إذن-ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر
 ﻰﻓﻴﺘﻐﻨ ّ ﻴﺔ ﻋن آﺤﺎﺴﻴﺴﻪ وآﻻﻤﻪ،ﺤر ّ ر ﺒﻜل ّﻴﻌﺒ ّ ﺴﺘطﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ أنﻴ اﻝﺸﻌراء، ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﺒﻠﻐﻬﺎ إﻻ ّ
  .ىوﻴﺒﻜﻲ وﻴﺤزن أﺨر  ﺘﺎرة،
ق ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ا ﻴﺤﻠ ّﻤﺤدود ً ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻤﻠك ﻓﻀﺎء ً ﻋر أن ّﺎوﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴن اﻝطﺎﺌر و اﻝﺸ إن ّ
 ﺢ،ﻓﻀﺎء اﻝﺸﺎﻋر ﻫو اﻝﺨﻴﺎل اﻝﻤﺠﻨ ّ ﻓﺈن ّ ،اﻝﺴﻤﺎء ﻓﺈن ﻜﺎن ﻓﻀﺎء اﻝطﺎﺌر ﻫو اﻝﺠو أو ﺸﺎء،
ﻓﻴﻤدح  ﻴﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ،ؤ وﻓق ر  ،س ﻋواﻝﻤﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔوﻴﻨطﻠق ﻤﻨﻪ ﻝﻴؤﺴ ّﻴرﺘوي ﻤن ﻨﺒﻌﻪ 
  ﺒﺘﻠك. ﻰوﻴﺒﻜﻲ ﻫذﻩ وﻴﺘﻐﻨ ّ وﻴﻬﺠو ذاك ﻫذا
  :ىﻴل واﻝﻨﺠوم اﻝﺤﻴر اﻝﻠ ّ •
و  (،ىﺠوم ﺒـ)اﻝﺤﻴر ﻨﺤراف اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺨﻼل وﺼف اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻨ ّﻲ اﻻﻴﺘﺠﻠ ّ
ﻓﻼ  )ﻜﺎﻝﻨﺠوم( ﺎ ﻏﻴر اﻝﻌﺎﻗلوأﻤ ّ (،ﻰاﻝﻌﺎﻗل)اﻷﻨﺜ ﻰﻋﻠ ق ﻓﻲ اﻷﺼل إﻻ ّطﻠ َﻔﺔ ﻻ ﺘ ُﻫذﻩ اﻝﺼ ّ
 اﻗﺔ(،أو)اﻝﻼﻤﻌﺔ( أو)اﻝﺒر ّ )ﺒﺎﻝﺴﺎطﻌﺔ( ﻤﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺼﻔﻬﺎﺎ ِﻪ ﻜﺎن ﺒﻤﻊ أﻨ ّ ﻴوﺼف ﺒﻬﺎ،
  )اﻝﺤﻴرى( ﺘﺸﺒﻴﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن. ـأن ﻴﻨزاح وﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒ ﻪ أﺒﻰ إﻻ ّوﻝﻜﻨ ّ
ﺒل ﺘﻜﻤن  ﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺤﺴب،ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻨوان ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻ وﻤﻊ ﻫذا ﻓﺈن ّ     
ﻴل( ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠﻘﺼﺎﺌد، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘوظﻴﻔﻪ) اﻝﻠ ّ دلﺎﺎ ﻓﻲ ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر )ﻝﻠﻨﺠوم( ﻜﻤﻌأﻴﻀ ً
رﻤزا ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻝظﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺒّدة اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺸﻰ ﻨور اﻝﺤق اﻝذي ﺴﻴﻜﺸف ﺨﺒﺎﻴﺎ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ 
  دﻩ اﻷﺴطر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﺘؤﻜ ّ
  َدار ِ ـَاﻝﻤ ﻲ َﻗَﻠق ِـوُم اﻝُﺨْﻀُر ﻓ ِـاﻝﻨﺠ ُ َﻴْﻬِﻤﻲ و َ ل ُ ـْﻴاﻝﻠ 
  ِﻠُق ِﻓﻲ اﻝدَﺠﻰ،  ِﻓﻲ اﻵِﻩ، ِﻓﻲ َﺸَﺒِق اْﻨِﺘَظﺎِري.َوَأﻨﺎ ُأَﺤﻤ ْ
  ﺎِريـَﻬﺎ ُﺴُﺤِﺒﻲ َو ﻨ َـﻰ َأْﻫَداﺒ ِ ـَﺎَءْت َﻋﻠ ـََﺒِﺘﻲ ﻨﻴَوَﺤﺒ ِ
  ﻲ، ُﺤُﻠِﻤﻲ، َﻨَﻬﺎِري ـِﺎ ِﻤْن َدﻤـﺎُر.. َﺘْﻌَﺘِﺼُر اﻝَﺒَﻘﺎﻴ َـاﻝﻨ 
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  ًﺔ َﺤَﻴَﺎرى َﻓْوَق َأْﺸَﻼِء اْﻨِدﺜَﺎِري.َﻓَﺄُﻝم َأْﺠِﻨﺤ َ
  (1)َﻻ اﻝَوْﺠُﻪ َوْﺠِﻬﻲ، ِإْن َأَﺤدْق ِﻓﻲ اﻝر َؤى.. َﻻ اﻝداُر َداِري
ﺠﻨﺤﺔ اﻝﺤﻴﺎرى ﻫﻲ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻴﺤّﻠق ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻤﺎء أواﻷ ،ﻓﺎﻷﻨﺠم اﻝﺤﻴرى
ﻤن اﻝﺒطش  ل ﺴرﻤدي ّﻝﻰ ﻝﻴإﻫذا اﻝﻌﺎﻝم  ﻝﻴرﺼد ظﻼم اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺒّدة، اﻝﺘﻲ ﺤّوﻝت ،اﻝﺸﻌر
  واﻝظﻠم و اﻻﺴﺘﺒداد. 
إّﻨﻬﺎ ِﺸﻌرﻩ اﻝذي ﻴﻨﻴر ﻝﻴل ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم وﻴﻬدي اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ظﻠﻤﺎت اﻝﺒطش واﻻﺴﺘﻌﺒﺎد، ﺒﻌدﻤﺎ 
  ّﻻ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر. إﺨﻔﺘت ﻜل اﻷﻨوار واﻷﻀواء، وﻝم ﻴﻌد ﻝﻠﻨﺎس ﻤن ﻫﺎٍد ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴﺠور 
ﻼم اﻝﺠﻬل واﻝﺘﺴّﻠط اﻝذي )اﻝﻘﺼﺎﺌد( ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﺘﻬدي اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ظ ورﻏم أّن ﻫذﻩ اﻝﻨﺠوم
ت ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ ظﻠﻤﻬﺎ وﻏّﻴﻬﺎ ﺘﻌﻨ ّ مﺎإّﻻ أّﻨﻬﺎ ﺤﻴرى أﻤﺘﻔرﻀﻪ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺒدة، 
  ﻤﻊ ﻋدم رﻀﻰ اﻝﺸﻌوب ﺒﻬﺎ. 
  ﺴﻔر ﻓﻲ اﻝﺤب:   •
ﻋﻨوان اﻨزﻴﺎﺤﻲ ُﻴﻌﻠن اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋن ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤب و اﻝﺤﻴﺎة، و ﻫذا اﻨطﻼﻗﺎ 
  رﻫﺎ. وﺘﻌﺘﺒرﻩ وﺴﻴﻠﺔ ِﻻﺴﺘﻤرار اﻝﺤﻴﺎة و ﺘطو ّ ،ﺘﻘدس اﻝﺤب و ﺘﺠّﻠﻪﺘﻪ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﻤرﺠﻌﻴ ّ
ﺒداﻋﻪ اﻝﺸﻌري ا ٕﻓﺎﻝﺤب رﻓﻴق اﻹﻨﺴﺎن وأﻨﻴﺴﻪ ﻓﻲ وﺤﺸﺔ ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم، وﻤﺼدر إﻝﻬﺎﻤﻪ و 
واﻝﻨﺜري، وﻫو أﻴﻀﺎ ﺒﻠﺴم ﻝﺠراﺤﻪ وﻋﻼج ﻝﻴﺄﺴﻪ وﻗﻨوطﻪ، وﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻓﺈّن اﻝﺤب ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري 
  ﺴطر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻫو ﻤﺎ ﺘﺒوح ﺒﻪ اﻷ
  ب َﺘْﻨَﻬِﻤُر اﻷْﻏِﻨَﻴﺎت ِْﻤَن اﻝﺤ ُ
  َو ُﻴوِرُق َﻓْﺠٌر َو َﻴِﺨَﻀر آت ْ
  َو ِﺒﺎﻝُﺤب ُﻨْﺒِدُع َرْﻏَم اﻝﻀ َﺒﺎِب 
  َو ُﻨْزِﻫُر َرْﻏَم اﻝُوُﺠوِد اﻝَﻤَوات ْ
  َﻝِم اﻝَﻌﺎِﺸِﻘﻴن َأ َِﻤَن اﻝُﺤب ِﻤْن 
  َﻨُﺜوْر َو َﻨْﻜِﺸُف َﺴر اﻝَﺤَﻴﺎة ِ
  َﻓَﺘْﺼُﺤو َﻜَﻤﺎ اﻝِﻌْﺸِق َأﻴﺎُﻤَﻨﺎ
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  (1)ُق َأْﺴَﺤﺎُرَﻨﺎ ِﺒﺎﻝﺼ َﻼةَوَﺘْﻌﺒ ُ
  ……………………………………
( ﻜﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ إّن ﺒؤرة اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺘوظﻴف اﻝﺸﺎﻋر)ﻝﻠﺤب ّ   
ذﻝك أّن اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ)وﺴﻴﻠﺔ اﻝﺴﻔر/ اﻝﺤب( ﻫو  ،ﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺴﻔر)اﻝطﺎﺌرة، اﻝﺤﺎﻓﻠﺔ، اﻝﺴﻴﺎرة...(
ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ أداة ﺘﻐﻴﻴر وﺘﺤّول، ﻓﺈن ﻜﺎﻨت اﻷوﻝﻰ ﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن وأداة ﻝﻠﺘﺤول ﻤﻨﻪ، ﻓﺈّن أّن 
ﻫو وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻺﺼﻼح واﻝﺘﺤوﻴل واﻝﺘﻐﻴﻴر وٕان ﺒﺤّد اﻝﺴﻴف، ﻴﻘول ﻓﻲ  -ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري -اﻝﺤب
  ذﻝك: 
  ِء اﻝُﻘُدِﺴﻲ َّوُﻨْﺒِﺤُر ِﻓﻲ اﻝﺸﺎِطﻰ
  َأَﻫِﺎزﻴَﺞ َﺴْﻴٍف َو َﻨْﺠَوى َﻝَﻬﺎة
  ا اﻝَﻔَﻘﺎِر.. ِإَﻝﻴَﻨﺎﺎ ذ َـَوَﻨْﻬِﺘُف ﻴ َ
  ﺎٌة ُﻋَراةـﺎ ِﻋْطﺎٌش ُﺤﻔ َـ َﻓِﺈﻨ 
  …………………………………
  ِﻤَن اﻝُﺤب ُﺠْرٌح َﺴِﺨﻲ َﺨِﺼﻴب ٌ
  ( .2) ُﻴِﻀﻲُء ِﺒﺂَﻻِﻤِﻪ ﻝﻠُﺴَراة
)ﻤن اﻝﺤّب ﺘﻨﻬﻤر اﻷﻏﻨﻴﺎت(، إذ ﺒﺎﻝﺤب  إّن ﻫذﻩ اﻷﺴطر ﻫﻲ اﻤﺘداد ﻝﻤطﻠﻊ اﻝﻘﺼﻴدة    
ﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﺤﺎل إ) ذو اﻝﻔﻘﺎر(، وﺒﺎﻝﺤب ﺴﻴدﻋوﻩ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻲﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﺸﺎﻋر ﺴﻴف ﻋﻠ
ﺎﻝﺴﻴف، ﻫو ﺠرح ﺴﺨّﻲ ﺨﺼﻴب ﻝﻪ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺒﺔ ﺒﻌد ﻓﺴﺎدﻫﺎ، ذﻝك أّن ﺠرح اﻝﺤب وٕان ﻜﺎن اﻷﻤ ّ
  ﻴﺒﺔ.  اﻝﺤﺴﻨﺔ و ﺜﻤﺎرﻩ اﻝط ّ
  ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك:  •
وﻗﻊ ﻝدى اﻝﻘﺎرىء، وذﻝك ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺨﻼل ﻜﺴرﻩ ﻷﻓق اﻝﺘ ّﺘﺘﺠﻠ ّ   
ﻝﻠّزﻋﻴم  )ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك( وﻤوﻀوﻋﻬﺎ رﺜﺎء ٌ ص ﺘﻤﺎم اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، ﻓﻌﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة/ اﻝدﻴوانﻝﻤﻀﻤون اﻝﻨ
ﻗﺒﻠﻪ،  اﻝﺸﻴﻌﻲ آﻴﺔ اﷲ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤﺤﻤد ﺒﺎﻗر اﻝﺼدر، ﺒﻤﻌﻨﻰ أّﻨﻬﺎ ُﻜِﺘﺒت ﺒﻌد ﻤﻘﺘل )اﻝﺼدر( ﻻ
  ﺒدﻝﻴل ﻗول اﻝﺸﺎﻋر: 
  َر اﻝُﺤَﺴْﻴِن ِﻋَﺼﺎَﺒُﺔ " اﻝَﺒْﻌِث" اﻝَﻬِﺠﻴنﺒ َْﻏﺎَﻝْﺘَك َﻴِﺎﻜ
  
  . 39ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة، ص: اﻝﻐﻤﺎري،  -1
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  ِم اﻝَﺤِزﻴن ـَﺎِﻗَر اﻝِﻔْﻜِر اَﻷِﺼﻴِل َوَﺤﺎِﻤَل اَﻷﻝ ـََﻴﺎ ﺒ
  ………………………………………………………
  ﺔُطُر ِﻓﻲ اﻝَﻤَراَﻴﺎ اﻝَﺠﺎِﻫِﻠﻴ َﻏﺎُﻝوَك ِﺒﺎْﺴِم " اﻝَﺒْﻌِث" َﻴﺨ ْ
  ُﺨَطﺎ ُأَﻤﻴﺔ ْوا َﻋَﻠﻰ َواِدي اﻝﺴَراِب ُﻤَﻠْﻤِﻠِﻤﻴن َـَو َأﺘ َ
  ………………………………………………………
  وِل.ـَﻏﺎُﻝوَك.. َﻴﺎ َرْﻤَز اﻝطَﻬﺎَرِة ِﻤْن َﻴَﻨﺎِﺒﻴﻊ اﻝرﺴ ُ
  (1)َﻴﺎ ْﺒَن اﻝُﺤَﺴْﻴِن، َو ِإْن َﺘَﺨﺜَر َﺤﺎِﻗٌد، َﻴﺎْﺒَن اﻝَﺒُﺘول
 ﺎ ﺒﺄن ّﺎ ﻤطﻠﻘ ًدر(، وﻝﻜّﻨﻪ ﻴؤﻤن إﻴﻤﺎﻨ ً)ﻝﻠﺼ ّ إّن اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴن ﻤن اﻝﻤوت اﻝﺠﺴدي
ﺔ )أﻏﺘﻴل( ﺠﺴًدا ﻓﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴ ّ ذ ﻤﺎتإدر وح واﻷﻓﻜﺎر ﻻ ﻝﻠﺠﺴد، ﻓﺎﻝﺼ ّﻠر ّاﻝﺨﻠود ﻝ
  ﺘﺒﺎﻋﻪ وأﺸﻴﺎﻋﻪ أﺒد اﻝدﻫر: أﻴﺎﻨﻌﺔ ﺘﻨﻴر درب 
 َﻤﺎَزال َﺤْرُﻓَك ِﻓﻲ ِﺸَﻔﺎِﻩ اﻝِﺠﻴِل َرﻴﺎَن اﻝَﻌِﺒﻴر ِ
  َﻤﺎِزْﻝَت ُﺘوِرُق ِﻓﻲ َدِﻤﻲ َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝِﻔْﻜُر اﻝَﻜِﺒﻴر
  ر ِـﺎِدَك اﻝُﺨْﻀِر َأْرَﺘِﻘُب اﻝﻨِﻔﻴـﻌ ََﻤﺎِزْﻝُت ِﻓﻲ َأﺒ ْ
  (2)َﻴَﻬُب اﻝُﻤَﻌﺎَﻨﺎَة اﻝَوُﻝوَد..َوَﻴْﺼُﻠُب "اﻝَزَﺒَد" اﻝَﺤِﻘﻴر
ﺎﻫﺎ اﻝﻘﺎرىء دﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘ ّﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻨوان ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺼ ّ إن ّ -إذن -ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول 
ﺒﻘوﻝﻪ:"ﻋﻠﻰ  (OCE)ﻜوﻫذﻩ اﻝﺼدﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻘﺼدﻫﺎ إﻴ ﻋﺘﻘد أن ّأإﺜر ﻗراءﺘﻪ ﻝﻠﻘﺼﻴدة، و 
   .(3)اﻝﻌﻨوان أن ﻴﺸّوش اﻷﻓﻜﺎر ﻻ أن ﻴﺜﺒﺘﻬﺎ"
وﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، ﻴﻤﻜن أن ﻨﻀﻊ ﺠدوًﻻ ﻴﻀم أﻏﻠب 
   :اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ َﺘوّﺴم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح واﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ
 ﻔﺤﺔ اﻝﺼ ّ ﻴواناﻝد ّ اﻝﻌﻨوان
 16 ﻤناﻝز ّ ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة  ﻤنﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝز ّ
 13 ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران
 31 ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران ﻏّﻨﻴُت ﺠرﺤك
  
  .01 -9ص ص:  اﻝﻐﻤﺎري، ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك، -1
  .21اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  -2
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 79 ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران ﺔ إﻝﻰ اﻝﺠراح اﻝﻤﺠﺎﻫدةﺘﺤﻴ ّ
 / ت اﻝورد و اﻝﻨﺎرأﻏﻨﻴﺎ أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر
 12 أﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر أﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻤس
 / ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار
 7 ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار ﻴﺎ ﺤﺎدي اﻝﻐول
 9 ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤّﺠﺎج ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤّﺠﺎج
  36  ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة  ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة
  33  ﻝذاﻜرةﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و ا  رﺴم ﺒرﻴﺸﺔ اﻝﺤﻨﻴن
  39  ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس و اﻝذاﻜرة  ﺴﻔر ﻓﻲ اﻝﺤب
  77  ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض  ﺴﻠﻲ ﺠﻔوﻨك
  /  ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك  ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك
  12  أﻝم و ﺜورة  أﻏﻨﻴﺔ اﻝطﺎﺌر اﻝﺤزﻴن
  92  أﻝم و ﺜورة  ىﻴل و اﻝﻨﺠوم اﻝﺤﻴر اﻝﻠ ّ
  37  أﻝم و ﺜورة  أﻨﻐﺎم و ﺘرﺠرﻴﺢ
  78  أﻝم و ﺜورة  أزﻫﺎر اﻝرﻓض
  911  آﻴﺔ اﻝﺴﻴف ﻗراءة ﻓﻲ  ﻓﺘوى اﻝزﻤﺎن
  55  أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ  ﻤﺴﺎﻓر ﻓﻲ اﻝﺸوق
  941  أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ  ﻝﻰ ﺼوﻓﻴﺔ اﻝوﺠﻪ واﻝﺜورةإ
  9  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  أﻏﻨﻴﺔ اﻝﺠرح
  301  ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﺎﻫدة  اﻝﺤب اﻝﻤﻬﺎﺠر
ﻝﻌّل أّول ﻤﺎ ﻴﺒرق ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻘﺎرىء ﻤن ﺘﻔﺴﻴر ﻝظﺎﻫرة اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻫو 
ﺎ ﺠّﻠل اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﺒﻬﺎﻝﺔ ﺴﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤن ﻗﺎﻤوس اﻝطﺒﻴﻌﺔ، ﻤﻤ ّوﻤﺎﻨﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝر ّؤ اﺘﻜﺎ
ﻋﻨوان ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن ﻤن ﺘوظﻴف  ﻤن اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ و اﻻﻨﺤراف ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر، إذ ﻝم ﻴﺨل أي ّ
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اﻝﺤﻨﻴن، ﺴﻔر، اﻝﺤب، اﻝطﺎﺌر، اﻝﺤزﻴن، اﻝورد، اﻝﻨﺎر، اﻝﺸﻤس، ﻤﺄﺘم، أﻏﻨﻴﺔ، رﺴم، رﻴﺸﺔ، 
  ﻴل، اﻝﻨﺠوم، أﻨﻐﺎم، ﺠرﻴﺢ، أزﻫﺎر، اﻝﺸوق، اﻝﻤﻬﺎﺠر...(.  اﻝﻠ ّ
ﺒب ﻜﺎن اﻝﺴ ّ ، ًﻌت ﻝﻪ أﺼﻼﻀ ِإّن اﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ و ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ و ُ
ﻓﻲ اﻨزﻴﺎح ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن وﺨروﺠﻬﺎ ﻋن اﻝﻤﺄﻝوف اﻝﻠﻐوي، ﺤﻴث ﻋﺎﻤل اﻝﺸﺎﻋر أﻏﻠب ﻫذﻩ 
ﺔ( ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻌﺎﻗل، ﻓﻨﺴب إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻨﺴب إّﻻ ﻝﻠﻌﺎﻗل ﻨﺤو)اﻝﺠراح ﻴاﻝطﺒﻴﻌ اﻷﻝﻔﺎظ)
ﻏﻨﻴﺎت اﻝورد و اﻝﻨﺎر، أﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸﻤس، ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس واﻝذاﻜرة، ﺴﻠﻲ ﺠﻔوﻨك، أﻏﻨﻴﺔ أاﻝﻤﺠﺎﻫدة، 
  اﻝﺠرح، اﻝﺤب اﻝﻤﻬﺎﺠر...(.  
ن ﻻﻏﻴرﻩ، ﻲ وﻴﺤّدث وﻴﺴﺄل وﻴﺤزن وﻴﺤﺘﺎر... ﻫو اﻹﻨﺴﺎوﻤﻌﻠوم أّن اﻝذي ﻴﺠﺎﻫد وﻴﻐﻨ ّ
  ﻝذﻝك ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻔﺎرﻗﺔ. 
ﻨزﻴﺎح ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ ﺒرﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا وﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴر اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺸﺎﻋر ظﺎﻫرة اﻻ
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  ﺨـﺎﺘﻤﺔ
  
ﺔ، وﻝﻜّن ﺔ وﻨﻬﺎﺌﻴ ّﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺴﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ أن ﺘﻜون ﻗطﻌﻴ ّ
ﺘﺴﺘﺤّث اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن  ،ﻤﻴﺔ ﺠدﻴدةﻴﻴﺔ ﻵﻓﺎق ﻤﻌرﻓﻴﺔ ودراﺴﺎت أﻜﺎدﻤﻤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺘﻜون ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻋﻠأ
ﻤن أﺠل ﻤﻌرﻓﺔ ُﻜﻨﻪ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻨﻘﻴب ﻓﻲ ﺨﺒﺎﻴﺎ اﻝﻌﻨوان
  ﺒﺎﻝﻨص. 
ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ  ،ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎرئ ﻨﻤًطﺎ ﺨﺎًﺼﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺔ -ﻜﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﻐﻤﺎري -اﻝﻌﻨوانإن 
ﺎ ﺒذاﺘﻪ، ﻝﻪ ﻤﺎ ﻝﺒﺎﻗﻲ أﺸﻜﺎل اﻝﺨطﺎب اﻷﺨرى ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤ ً ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ًﺨطﺎﺒﻴ ً اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺸﻜﻼ ً
     ل إﻝﻴﻬﺎ. ﻔرد، ﻜﻤﺎ ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻪ أﻴًﻀﺎ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨص ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼ ّو اﻝﺘ ّ
ﻓﻀت إﻝﻰ أﻨﻘل ﺒﻴن ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻗد ّن اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝﺘ ّإ
  ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
  : / ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺼل اﻷول1
اﻝﻌﻨوان ُأ◌ًوﻝﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻨص اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال، وذﻝك ﻷّﻨﻪ  
  ن اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻨص ﺒﻜل ﺜﻘﺔ. اﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻤوز اﻝد ّﻴﺤﻤل ﻤن اﻝﺸﻔرات واﻝر ّ
ﻴوﺠد ﺘﻌرﻴف ﻤﺤّدد ودﻗﻴق ﻝﻠﻌﻨوان ﻴﻨطﻠق ﻤن ذاﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺸﻜًﻼ ﻤن أﺸﻜﺎل  ﻻ 
اﻝﺨطﺎب، وﻜل اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺘﻲ ﺴﻌت إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻜﺎﻨت ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﻨوطﺔ 
  ﺒﻪ. 
 نﺤّددﻫﺎ ﺠﺎﻜوﺒﺴو  اﻝﺘﻲ ﻝﻠﻌﻨوان وظﺎﺌف ﺘﺠل ﻋن اﻝﺤﺼر، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻠك 
ل اﻝّﻨﻘﺎد ( واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﺼًﺎ ﻗﺎﺌًﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ، ﻴﺴﺠ ّnosbokcaj)
ﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف ﻻ ﺘﺨﺘص إّﻻ ﺒﺎﻝﻌﻨوان؛ ﻜﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ، واﻝد ّ
  ﻏراﺌﻴﺔ واﻝﺘﺤرﻴﻀﻴﺔ واﻝﺘﺠﻨﻴﺴﻴﺔ... اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، واﻹ
ﻠﻰ اﻝﻨص، وﻜل دراﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان إّﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ 
  ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺨﺎرج ﻫذا اﻹطﺎر ﻝن ﺘﺼل إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ. 
 ت اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔﺴﺒﻘﻴ ّأﺜﺒﺘت أأّﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌّﻠق ﺒﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﻓﺈّن اﻝدراﺴﺔ  
  ﻨﺠﺎًزا( ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔ. ا ٕ)ﺘﻨظﻴرًا و 
  .ﺒﻊ ﻨظﺎم اﻝﻌﻨوﻨﺔل ﻨص ﻤﻜﺘوب ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺘ ّو ُّﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم أ 
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   / ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ:2
  اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ:  -أ
)دﻴوان/ ﻗﺼﻴدة( ﻓﻲ دﻻﻝﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺼوت اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﺤﻴث  ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻨص 
ﺼﻴدة، ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻝﻘﺼﻴدة ﺜورﻴﺔ ﺠﻬﺎدﻴﺔ ُﻴﻠِﻘﻲ ﻫذا اﻝﺼوت ﺒظﻼل ﺴطوﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ واﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘ
م ﻴف(، )ﺤط واﻝﺴ ّ ﺎم(، )اﻝﺤق ّ)أﻗوى ﻤن اﻷﻴ ّ ﻨﺤو ،ﺎ ﺸدﻴًداﺸدﻴدة إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺼوت اﻨﻔﺠﺎرﻴ ً
)أﺴرار  ﻨﺤو ،ﺎﺒﻴﺔ ﻝﻴﻨﺔ ﻤﻬﻤوﺴﺔ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺼوت اﺤﺘﻜﺎﻜًﻴﺎ ﻤﻬﻤوًﺴﺎﻴاﻝﻘﻴد(، أوﺘﺼﺒﺢ اﻨﺴ
  )ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار(.  اﻝﻐرﺒﺔ(
ﺘﻴﺔ ﻝﻠﻨص ﺒﺎﻝﺼوت اﻝﺒﺎرز ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، ﺤﻴث ﻴﻜﺜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨص ﺘﺘﺄّﺜر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼو  
اﻨﺘﺸﺎر اﻷﺼوات اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺼﻔﺔ ذاﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﻫذا اﻝﺼوت، ﻨﺤو ﺴﻴطرة اﻷﺼوات 
ﻴف( ﺘﺒًﻌﺎ ﻝﺼوت اﻝﻘﺎف ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان، واﻝﺴ ّ اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘْﻲ )أﻗوى ﻤن اﻷﻴﺎم( و)اﻝﺤق ّ
  ﻓﻲ دﻴوان )أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ( ﺘﺒًﻌﺎ ﻝﺴﻴطرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوان. )اﻝّراء(  وﻜذا اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺼوت اﻝﻤﻜرر
  : اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ - ب
ﻴﻎ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌﻨوﻨﺔ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ُﺘﺴﻴطر اﻝﺼ ّ 
  ﻴﻎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ. ( ﻝﻠﺼ ّ%70,32( ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل)%29,67ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ)
ًرا ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋل، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻎ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻨﺘﺸﺎَأﻜﺜُر اﻝﺼ ّ 
( واﻝﺼﻔﺔ %80,4) (، و أﻗّﻠﻬﺎ اﻨﺘﺸﺎًرا ﺼﻴﻐﺔ اﺴم اﻝﻤﻔﻌول%79,84ﺘواﺘرﻫﺎ )
  (. %80,4اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ)
( ﻓﻲ ل ْﻌ َﻔ ْﻴ َ ن َْﻓﻌَل( ﻓﻲ اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ، و)ﻝ َﻴﻤﻴل اﻝﻐﻤﺎري إﻝﻰ ﺘوظﻴف ﺼﻴﻐﺔ ) 
  اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻤرﻜﺒﺔ.
  : اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ -ج
( %5,78ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ) اﻷﺴﻤﺎءﺘﻐﻠب اﻝﻨﻜرة ﻋﻠﻰ  
ﻴف(، )ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤّﺠﺎج(، )ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار(، )ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ﻨﺤو:)ﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴ ّ
( ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ، %5,21ذاﻜرة اﻝزﻤن(،)رﻓض ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺸوق(، )أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ(... ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل )
 -ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ -دى(، )اﻝﻤﻨﺘﺼرة(... وﻫذا ﻷّن اﻝﻨﻜرةت واﻝﺼ ّو ﻴف(، )اﻝﺼ ّواﻝﺴ ّ ﻨﺤو)اﻝﺤق ّ
 اﻷﺴﻤﺎءﻨًﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ، واﻝﻌﻨوان اﺴم ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻓﻜﺎن ﻝزاًﻤﺎ أن ﺘﺄﺘﻲ أﻏﻠب أﺸد ﺘﻤﻜ ّ
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 ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺘﻔِرض اﻝﺠﻤل اﻻﺴﻤﻴﺔ ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  (. %59,51) ﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﻌّد ﻨﺴﺒﺔ اﻝ%40,48)
، وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﺘﻘّدر ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﺨﺒرأﻜﺜر اﻷﻨﻤﺎط اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻨﺘﺸﺎًرا ﻫو:  
)ﻗدر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن(،  (، وﻤن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺘﻪ: )أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ(، % 11,92ﺒـ)
)ﻗﺼﺔ ﻤﺠﺎﻫد(... أّﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻤل  )أﻏﻨﻴﺔ اﻝﺠرح(، )ﻗدر اﻝﺤرف(، ﻴن(،)درب اﻝﻤﺤﺒ ّ
 ، ﺒﻨﺴﺒﺔ+ ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻓﺎﻋل ﻓﻌل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﺈّن أﻜﺜر اﻷﻨﻤﺎط اﻨﺘﺸﺎًرا ﻫو:
)ﺴﻠﻲ ﺠﻔوﻨك(،  )أﻏﻠﻴُت ُﺤّﺒك(، (، وﻤن ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﺘﻲ ﺼﻴﻐت وﻓق ﻫذا اﻝﻨﻤط%33,33)
  )ﻏّﻨﻴُت ُﺠرﺤك(. 
   / ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث:3
  * وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان: 
( وذﻝك %95,83) ﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري ﺒﻨﺴﺒﺔﻏراﺌﻴﺔ ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻹﺘﻔرض اﻝوظﻴﻔﺔ ا 
ﻤﻨﻴﺔ ﻻﻝﻴﺔ اﻝﻀ ّﻷّﻨﻬﺎ أﻜﺜر اﻝوظﺎﺌف ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻘطﺎب ﺠﻤﻬور اﻝﻘّراء، ﺜم ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝد ّ
  (. %30,41) ﻨﻴﺔﻴﻌﻴ( ﻓﺎﻝﺘ ّ%50,12) ( ﻓﺎﻝوﺼﻔﻴﺔ% 13,62اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ )
ﻻ ﺘﺘوﻗف وظﺎﺌف اﻝﻌﻨوان ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎ، وﻝﻜّﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت أﻜﺜر اﻝوظﺎﺌف  
  وًرا واﻨﺘﺸﺎًرا. ﺤﻀ
  * ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌﻨوان: 
   ﻨﺎص:اﻝﺘ ّ -أ
اﻝّﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻫو أﻜﺜر اﻝﻨﺼوص اﺴﺘﺤﻀﺎًرا ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎري، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ  
  اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﺼﺔ.  ( ﻤن ﻤﺠﻤوع%05ﺤﻀورﻩ)
اﺘﻲ، وذﻝك ﺒﺎﺠﺘرارﻩ ﻝﺒﻌض ﻋﻨﺎوﻴﻨﻪ ﻔﺎﻋل اﻝذ ّاﺘﻲ أو اﻝﺘ ّﻨﺎص اﻝذ ّﻴﻤﻴل اﻝﻐﻤﺎري إﻝﻰ اﻝﺘ ّ 
  ﺎ ﻤن ﺠدﻴد. ﻜﺘﺎﺒﺘﻬ وٕاﻋﺎدة
ﻴﻘل اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝّﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﻘدﻴم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ﻨظًرا ﻝﺘوظﻴﻔﻪ ﺒﻜﺜرة  
 ﻓﻲ ﻤﻀﺎن اﻝﻨﺼوص. 
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 ﻴﺠﻨﺢ اﻝﻐﻤﺎري إﻝﻰ اﻻﻨزﻴﺎح و اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻨوﻨﺔ ﺠﻨوًﺤﺎ ظﺎﻫًرا، ﺤﺘﻰ ﻜﺄْن ﻝم ﻴﺨل أي ّ 
  ﻋﻨوان ﻤن ﻝﻤﺴﺔ اﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ. 
ﻏراﺌﻴﺔ، ﻴﺒدو أّﻨﻬﺎ إواوﻴن اﻝﻐﻤﺎرﻴﺔ ﻤﺴﺤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝد ّ أﻀﻔﻰ اﻻﻨزﻴﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻴن 
  ور اﻝﻘّراء. ﻬدة ِﻻﺴﺘﻘطﺎب ﺠﻤﻤﺘﻌﻤ 
ﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ أﺜﺎرﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤث و ﺒﻌُد، ﻓﺈّﻨﻲ أرﺠو أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻗد أﺠﺎب ﻋن ﺠﻤﻠﺔ اﻷ
  ﻤﺔ، وأن ﻴﻜون ﻝﺒﻨﺔ ﺠدﻴدة ﻤن ﻝﺒﻨﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻨوﻨﺔ. ﻓﻲ اﻝﻤﻘد ّ
ﻀﻰ، وأن ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺨﺎﻝًﺼﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴﻬب ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺒول واﻝر ّ ﻜﻤﺎ أرﺠو ﻤن اﷲ
  ﻝوﺠﻪ اﻝﻜرﻴم. 
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ
   :اﻝﻤﺼﺎدر أوًﻻ:
  اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒرواﻴﺔ ﺤﻔص ﻋن ﻋﺎﺼم.  -
 دواوﻴن اﻝﻐﻤﺎري:  -
  . 0891، 1ﺨﻀراء ﺘﺸرق ﻤن طﻬران، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺒﻌث، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط -1
  . 0891، 1ﻝن ﻴﻘﺘﻠوك، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺒﻌث، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط -2
  . 0891، 1ﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، طأﻏﻨﻴﺎت اﻝورد واﻝﻨﺎر، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨ -3
  )د،ت(. ،1ﻨﻘش ﻋﻠﻰ ذاﻜرة اﻝزﻤن، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ط -4
  . 2891، 2أﺴرار اﻝﻐرﺒﺔ، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط -5
  . 2891، 1ﻋرس ﻓﻲ ﻤﺄﺘم اﻝﺤّﺠﺎج، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط -6
  . 2891ﻤﺠﺎﻫدة، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر،  ﻗﺼﺎﺌد -7
  . 3891، اﻝﺠزاﺌر، ﻝﻠﻨﺸر اﻝﺘوزﻴﻊﻗراءة ﻓﻲ آﻴﺔ اﻝﺴﻴف، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  -8
  . 5891ﺒوح ﻓﻲ ﻤوﺴم اﻷﺴرار، ﻻﻓوﻤﻴك، اﻝﺠزاﺌر،  -9
  . 5891، 1أﻝم وﺜورة، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ط -01
  . 6891 ،1ط ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر،ﺤدﻴث اﻝﺸﻤس واﻝذاﻜرة -11
  . 9891، 1ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن دﻴوان اﻝرﻓض، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ط -21
ﻠﻨﺸر واﻻﺘﺼﺎل، ﻝﺒراءة أرﺠوزة اﻷﺤزاب، دار اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، طﺒﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  -31
  . 4991، 1وﺤدة اﻝطﺒﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝروﻴﺒﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط
  . 4991، 1دار اﻝﻤطﺎﻝب، اﻝﺠزاﺌر، طاﻝﻬﺠرﺘﺎن،  -41
ﻴن، دار ﻫوﻤﺔ، ﺎب اﻝﺠزاﺌرﻴ ّﻗﺼﺎﺌد ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ، أﺴرار ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻨﺎر، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘ ّ -51
  . 1002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
  اﻝﻤراﺠﻊ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  : ﺠﻊ اﻝﻌرﺒﻴﺔااﻝﻤر 
 ،1إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘرآن، دار اﻝﺸروق، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن/ اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط -1
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  . 5891، 1إﺒراﻫﻴم رّﻤﺎﻨﻲ، أوراق ﻓﻲ اﻝّﻨﻘد اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﺸﻬﺎب، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ط -2
أﺤﻤد اﻝﺒﻴﻠﻲ، اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻘراءات، دار اﻝﺠﻴل، اﻝدار اﻝﺴوداﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺨرطوم،  -3
  ، )د،ت(. 1اﻝﺴودان، ط
اﻝﺠزاﺌر، طور، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒن ﻋﻜﻨون، أﺤﻤد ﻤوﻤن، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، اﻝﻨﺸﺄة واﻝﺘ ّ -4
  . 2002، 1ط
  . 4002، 1واد، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐداد، طﻨﺎص ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝر ّأﺤﻤد ﻨﺎﻫم، اﻝﺘ ّ -5
ﺒدر اﻝدﻴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل  -6
  . 0891، 3ط ،1ج ﺒراﻫﻴم، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،إ
ﻜرﻴم، اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دراﺴﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝواردة ﻓﻴﻪ، دار اﻝﻔﺠر ﺒﻜري ﻋﺒد اﻝ -7
  . 9991، 2ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، ط
  . 1002،1ط ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﺒﺴﺎم ﻗطوس:  -8
ودار اﻝﻜﻨدي  اﻝﻨﻘدي، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎدة ﺠراءواﻹاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻘراءة، اﻝﺘﺄﺼﻴل              -9
  . 8991، 1ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، أرﺒد، اﻷردن، ط
ﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨـﺎن، اﻝﺒﺸرى اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻗراءات ﻓﻲ  -01
  . 2002، 1ط
اﻝﺘرﻤذي، ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺤﻤد ﻋﺜﻤﺎن، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  -11
  )د،ت(.  ،9791، رﻗم: 3و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ج
، 3ﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻝﻌرﺒﻴﺔ، طﺒﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻤ -21
  . 8991
ﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم، ﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﺴﻴوطﻲ، اﻹ -31
  اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، )د،ط(، )د،ت(. 
ﺒداع إراﺒطﺔ  إﺼداراتﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر،  ﻨﺎص وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ، اﻝﺘ ّ -41
  . 3002، 1اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط
، 1ﻲ، اﻝﺨﺼﺎﺌص، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ﻤﺼر، جﺒن ﺠﻨ ّا -51
  ، )د،ت(. 1ط
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ﻌرﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺼول واﻝﻤﻨﻬﺞ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، اﻝﻤرﻜز م، ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺸظﺤﺴن ﻨﺎ -71
  . 4991، 1اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐرب، ط
، 1جوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ﻤﺔ، اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝاﺒن ﺨﻠدون، اﻝﻤﻘد ّ -81
  . 4891، 1ط
ﻴري، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، راﺒﺢ ﺒوﺤوش، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒردة اﻝﺒوﺼ -91
  . 3991، 1اﻝﺠزاﺌر، ط
اﻝﺸرق،  إﻓرﻴﻘﻴﺎرﺸﻴد ﻴﺤﻴﺎوي، اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠز اﻝﻨّﺼﻲ،  -02
  . 8991، 1اﻝﻤﻐرب، ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﺎف ﻋن ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻨزﻴل وﻋﻴون اﻷﻗﺎوﻴل ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺘﺄوﻴل، دار اﻝﻔﻜر اﻝزﻤﺨﺸري، اﻝﻜﺸ ّ -12
  ، )د،ط(، )د،ت(. 3ﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﺞﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و ا
اﻝزوزﻨﻲ، ﺸرح اﻝﻤﻌﻠﻘﺎت اﻝﺴﺒﻊ، دار ﺒﻴروت، ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،  -22
  . 2891، 1ط
أﺒو زﻴد اﻝﻘرﺸﻲ، ﺠﻤﻬرة أﺸﻌﺎر اﻝﻌرب، ﺘﺤﻘﻴق ﺨﻠﻴل ﺸرف اﻝدﻴن، دار ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل،  -32
  . 9991، 2ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، )د،ط(، ﻤﺞ
زﻴن ﻜﺎﻤل اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ، اﻝﺼرف اﻝﻌرﺒﻲ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠدﻴدة، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  -42
  . 6991، 1، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻷزارﻴطﺔ، 
اﻝطﺎﻫر ﻴﺤﻴﺎوي، اﻝﺒﻌد اﻝﻔﻨﻲ واﻝﻔﻜري ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻤﺎري، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  -52
  . 3891، 1ﻝﻠﻜﺘﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ط
ﺒد، ﺸرح وﺘﺤﻘﻴق ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، دار ﺼﺎدر ﺒﻴروت، طرﻓﺔ ﺒن اﻝﻌﺒد، دﻴوان طرﻓﺔ ﺒن اﻝﻌ -62
  ، )د،ت(. 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
  . 2891، 01طﻪ ﺤﺴﻴن، أﺤﺎدﻴث، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط -72
  . 2891، 9ﺼﻼح، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طإﻨﻘد و              -82
، 1ﻤﺼر، اﻝﻜوﻴت، اﻝﺠزاﺌر، طﺤدﻴث، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻜﺜﻴر، دار اﻝ اﺒن ﻜﺜﻴر، ﺘﻔﺴﻴر اﺒن -92
  . )د،ت(
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ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة واﻝﻨﻘﺎد، ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺒرزخ واﻝﺴﻜﻴن ﻝﻌﺒد اﷲ ﺤﻤﺎدي،  -13
  .2002، 1ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜّﺘﺎب اﻝﺠزاﺌرّﻴﻴن، دار ﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط
ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻐﻴر ﺒﻨﺎﻨﻲ، اﻝﻤدارس اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، و ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ،  -23
  . 1002، 1دار اﻝﺤﻜﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط
، 1ة، دار، ﻋﻤﺎن، طر ّﺎطﺒﻴﺔ و اﻝد ّﻤﺤﻤد ﺨﺎﻝد ﻤﻨﺼور وآﺨرون، اﻝﻤزﻫر ﻓﻲ ﺸرح اﻝﺸ ّ -33
  . 2002
ﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط، دار اﻝﻔﺠر ﻬﺠﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻘراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ، دارﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻤد ﺨﺎن، اﻝﻠ ّ -43
  . 2002ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، 
ﻤﺤﻤد ﻜراﻜﺒﻲ، ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ دﻴوان أﺒﻲ ﻓراس اﻝﺤﻤداﻨﻲ، دراﺴﺔ  -53
  . 3002، 1ﺼوﺘﻴﺔ و ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ط
ﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﻨﺠﺎز، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌر إﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨص ﺘﻨظﻴر و  -63
  . 0991، 2ط
ﻨﺎص( دار اﻝﺘﻨوﻴر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ )اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝّت◌ ّ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري،            -73
  . 5891، 1،طواﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
ﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ، ﻤﺤﻤد ﻋوﻴس، اﻝﻌﻨوان ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻨﺸﺄة و اﻝﺘطور، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷ -83
  . 8891، 1ة، ﻤﺼر، طاﻝﻘﺎﻫر 
ﺔ، ﻨﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺼﺎﺒوﻨﻲ، اﻝﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، طﺒﻊ ﺒﻤطﺎﺒﻊ دار اﻝﺒﻌث، ﻗﺴﻨطﻴ -93
  . 6891، 3ﻨﺸر و ﺘوزﻴﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ رﺤﺎب، اﻝﺠزاﺌر، ط
ﻤﺤﻤد ﻓﻜري اﻝﺠزار، اﻝﻌﻨوان وﺴﻴﻤﻴوطﻴﻘﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻷدﺒﻲ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  -04
  . 8991، 1ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺼر، ط
اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺒﻨﺎء اﻝﻨص ﻓﻲ  ،ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻻﺨﺘﻼف                  -14
  . 1002، 1ﻴﺘراك ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر، طإﺸﻌر اﻝﺤداﺜﺔ، 
  . 2991، 2ﻐﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎرىء اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر، طﻤﺤﻤود اﻝﺴﻌران، ﻋﻠم اﻝﻠ ّ -24
ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻨص  ﻤراد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺒروك، ﻤن اﻝﺼوت إﻝﻰ اﻝﻨص ﻨﺤو ﻨﺴق -34
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ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐﻼﻴﻴﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻊ اﻝدروس اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﺤﻤد أﺴﻌد اﻝﻨﺎدري، ﺸرﻜﺔ أﺒﻨﺎء  -44
ﺸرﻴف اﻷﻨﺼﺎري ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، 
  . 0002 ،73ط
ﻐوي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر، ﻗراءة ﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، ﺠﻼل ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ، اﻝﻤدﺨل اﻝﻠ ّ -54
  . 7891، ﻤﺼر، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻩﺤرﺒﻲ و ﺸرﻜﺎ
ﻤﻌﺠب اﻝﻌدواﻨﻲ، ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﻜﺎن و ِظﻼل اﻝﻌﺘﺒﺎت، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  -64
  . 2002، 1اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
  . 0002، 1ﻴﻔﺔ، ﺴﻠطﺔ اﻝﻨص، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر، طﻤﺸري ﺒن ﺨﻠ -74
اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ اﻝذﺒﻴﺎﻨﻲ، دﻴوان اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ اﻝذﺒﻴﺎﻨﻲ، ﺸرح و ﺘﺤﻘﻴق ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، دار ﺼﺎدر،  -84
  ، )د،ت(. 1ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن، ط
ﺴﻠوﺒﻴﺔ )اﻷ ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد، اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ و ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث -94
  . 7991، 1، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، طواﻷﺴﻠوب(
ﻐوي، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻐﺔ وﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻠ ّﻨوراﻝﻬدى ﻝوﺸن، ﻤﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻠ ّ -05
  .  1002، 1، ﻤﺼر، طاﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻷزارﻴطﺔ، 
ﺎب ﺤﺎد اﻝﻜﺘ ّﺘ ّاﺼﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘودة، ﻨﺼوص و أﺴﺌﻠﺔ، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري، ﻤﻨﺸورات  -15
  . 2002، 1ط دار ﻫوﻤﺔ، ﻴن،اﻝﺠزاﺌرﻴ ّ
، 5ط ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﻤﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﺼﺒﺤﻲ ﺼﺎﻝﺢ، -25
  .8691
، 1ط اﻝﻤﻐرب، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، ﺼﻼح ﻓﻀل، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻌﺎﺼر، -35
  2002
ﻴﺼدرﻫﺎ  ﻜﺘب ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ،ﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻨص،ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ،ﻝﺎب وﻋﻠم اطﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨ          -45
  .2991، 1ط اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون و اﻵداب، اﻝﻜوﻴت،
دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ  ﻋﺎدل ﻓﺎﺨوري،ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب، -55
  .5891، 1ط ﻝﺒﻨﺎن، ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت،
ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻝﺠﻨﺔ اﻝﺤﻔﻼت،  ،ﻋﻼﻤﺎت ﻓﻲ اﻹﺒداع اﻝﺠزاﺌري ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻴﻤﺔ، -65
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اﻝﻤرﻜز  اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻰﻤدﺨل إﻝ ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، ﻋﺒد اﷲ إﺒراﻫﻴم وآﺨرون، -75
  .6991، 2اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب، ط
ﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝ ﻴر،ﻜﻔاﻝﺨطﻴﺌﺔ اﻝﺘ ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ، -85
  .5891، 1اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط
ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨص، ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻝﻨﺼوص ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ   -95
  .7891، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط ﺒﻴروت، واﻝﻨﺸر،
رواﻴﺔ ﻝﺔ ﺒري، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤرﻜ ّﺸﻌﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝ -06
  .5991، 1ون، اﻝﺠزاﺌر، طزﻗﺎق اﻝﻤدق، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨ
ﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدواﺌر اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ، دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل، اﻷ -16
  .2002، 1ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، ﺘﻬذﻴب ﺴﻴرة اﺒن ﻫﺸﺎم، ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ،  دﻋﺒ -26
  .3991، 1اﻝﺠزاﺌر، ط ﻤﻨﺸورات ﻤﺤﻤد اﻝداﻴﺔ، ﻝﺒﻨﺎن/ ﺸرﻜﺔ اﻝﺸﻬﺎب،
، ﻤﺼر، ﺴﻜﻨدرﻴﺔﻹاﻋﺒدﻩ اﻝراﺠﺤﻲ، اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼرﻓﻲ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. اﻷزرﻴطﺔ،  -36
  .8991، 1ط
ﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝرواﺌﻲ اﻝواﻗﻌﻲ ﻋﻨد ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻔوظ، دراﺴﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺒدري، وظﻴﻔﺔ اﻝﻠ ّ -46
  .0002، 1ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻤوﻓم ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌر، ط
اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،وي ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲﻴاﻝﺒﻨ ﻲﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴﻠوﺒﺎﺴم، اﻻﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن ﻗ -56
  .0002، 1ط ﻤﺼر، ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،
 ﻋﻤﺎن، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ، ﻠﻘﻲ،اﻝﺸﻌر واﻝﺘ ّ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق، ﻲﻋﻠ -66
  . 7991، 1ط اﻷردن،
رﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر،دار اﻝﻔﻜر ﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘراﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌا ﻋﺸرى زاﻴد، ﻲﻋﻠ -76
   . 7991، 1اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر،ط
 ﻝﺒﻨﺎن، ﺸرح ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ دار ﺒﻴروت ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، رة،ﻨﺘدﻴوان ﻋ ،ادﻋﻨﺘرة ﺒن ﺸد ّ -86
   . 7891، 1ط
 دار ﻓرﺤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻤﻴوﻝوﺠﻲ وﻨﻘد اﻝﺸﻌر،اﻻ ﻋﺼﺎم ﺨﻠف ﻜﺎﻤل، -96
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 ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، ﺒن ﻤﺎﻝك،اﺒن ﻋﻘﻴل ﻋﻠﻰ أﻝﻔﻴﺔ ارح ﺸ ن ﻋﻘﻴل،اﺒ -07
  .، )د.ت(2، ط2ج دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ،
، 1، ط1ج اﻝﺠزاﺌر، ﺒﺎﺘﻨﺔ، دار اﻝﺸﻬﺎب، ﻫدى اﻝﻔرﻗﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، ﻏﺎزي ﻋﻨﺎﻴﺔ، -17
  .8891
ﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر دار اﻝﻔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ، -27
  .2002، 1طاﻷردن، واﻝﺘوزﻴﻊ،
ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ  ،دراﺴﺔ أدﺒﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺴﻌﺎد ﻤﺤﻤد ﺨﻀر، -37
  .7691، 1ط ﻝﺒﻨﺎن، ،ﺼﻴدا اﻝﻌﺼرﻴﺔ،
، 1ط، 1ج ،ﺒﻤﺼر ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون،طﺒﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻜﺘﺎب ،ﻜﺘﺎباﻝ ﺒوﻴﻪ،ﻴﺴ -47
  .5791
 دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺘب واﻝﻤﻜﺘﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺼر اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ،اﻝﺴﻴد اﻝﺴﻴد اﻝﻨﺸﺎر -57
  .9991، 1ط ﻤﺼر، ،ﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻹ
 دار إﻝﻴﺎس اﻝﻌﺼرﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫرة، ،طﻴﻘﺎﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﻤﻴو  ﻨﺼر ﺤﺎﻤد أﺒو زﻴد، ﺴﻴزا ﻗﺎﺴم، -67
  .6891 ﻤﺼر،
 ﺠﻪ اﻷدﺒﻲ،ﻨﺘﺎﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻹ اﻷدﻴب ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، ط،ﺒط أﺤﻤد ﺸرﻴﺒﺸرﻴ -77
  .0002، 1ط اﻝﺠزاﺌر، ن اﻝﺠﺎﺤظﻴﺔ،ﻴﻤﻨﺸورات اﻝﺘﺒﻴ
 دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون اﻝﺴود، اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، -87
  .3002، 1ط ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن،
 دار ﻤدﻨﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﺨوة ﻤدﻨﻲ، اﻝﻐﻤﺎري ﺸﺎﻋر اﻝﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺸﻠﺘﺎغ ﻋﺒود ﺸراد، -97
  .3002، 1ط
 ﺸر،ﺒدار اﻝ ﺒن طﻔﻴل، رﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺎﻤﺒﻨاﻷ ﺘﺸﻲ،ﻴﺠﻨﻬو ﻫدى  -08
  . 5991، 1ط ،اﻷردن ﻋﻤﺎن،
دار ﻜﺘب  ،ﺘﺤﻘﻴق إﻤﻴل ﻴﻌﻘوب ﺸرح ﻗطر اﻝﻨدى وﺒل اﻝﺼدى، ﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري،ا -18
  .6991، 1ط ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒداﻝﺤﻤﻴد،ﺘﺤﻘﻴق  ﺘب اﻷﻋﺎرﻴب،ﺒﻴب ﻋن ﻜ ُﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠ ّ                 -28
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 ﻤﻨﺸورات ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴق إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، ل ﻝﻠزﻤﺨﺸري،ﺸرح اﻝﻤﻔﺼ ّ ﺒن ﻴﻌﻴش،ا -38
  .1002 ،1ط، 1ج ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻀون ﻝﻨﺸر ﻜﺘب اﻝﺴﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ،
  .2991، 1ط ﻝﺒﻨﺎن، دار اﻝﺠﻴل ﺒﻴروت، ﻝﺼﻌﺎﻝﻴك،ﺸرح دﻴوان ا ﻓرﺤﺎت، يﻴوﺴف ﺸﻜر  -48
  :اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ - ب
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب  ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد م اﻷرﻨﺎؤط ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺘب، أﻝﻜﺴﻨدر ﺴﺘﻴﺒﺘﺸﻔﻴﺘش، -1
  .3991ﻴﻨﺎر /ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ، اﻝﻜوﻴت، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﺼدرﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب،
راﺴﺎت دار طﻼس ﻝﻠد ّ ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، -وﻝوﺠﻴﺎﻴاﻝﺴﻴﻤ-ةﻋﻠم اﻹﺸﺎر  ﺒﻴﻴر ﺠﻴرو، -2
  . 8891، 1ط ﺴورﻴﺎ، دﻤﺸق، واﻝﻨﺸر، رﺠﻤﺔواﻝﺘ ّ
رﺠﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺤﻤود ﻓﻬﻤﻲ ﺘ ّاﻝاﻹﺸراف ﻋﻠﻰ  دب اﻝﻌرﺒﻲ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻷ ﻤﺎن،ﻠﻜﺎرل ﺒروﻜ -3
  .3991ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﺔﻤﺎاﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌ ﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم،رﺠﻤﺔ واﻝﺜ ّاﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘ ّ ﺤﺠﺎزي،
 ﺨﺘﻼف،ﻤﻨﺸورات اﻻ ﺘرﺠﻤﺔ رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أﺼوﻝﻬﺎ وﻗواﻋدﻫﺎ، ،ﻪﻤﻴﺸﺎل آرﻴﻔﻴ -4
  .2002، 1ط اﻝﺠزاﺌر،
 ﻤﻨﺸورات ﻋوﻴدات، ﺘرﺠﻤﺔ ﻓرﻴد إﻨطوﻨﻴوس، ﺒﺤوث ﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، ور،ﺘﻤﻴﺸﺎل ﺒو  -5
  .6891، 3ط ﺒﺎرﻴس،/ ﺒﻴروت
 اﻝﻤراﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:  -ج
 ,siraP ,larénéG euqitsiugniL ed sruoC ,erussuaS ed dnananidreF-1 
 .3791 ,toyaP
 .7891 ,siraP ,liueS ed noitidE ,sliueS ,ettenerG drarerG-2
 .2891 ,liueS ed  noitidE ,setsespmilaP                           -3
  setcA xuaevuoN ertit ud snoitcnof seL ,iburpmaC aseB pesoJ-4 
 .segomil ed étisrevinu ,miluP -2002,28 ,seuqitoiméS
 enu’d seuqitoimés sfitisopsiD ,ertit ed euqram aL , keoH,H,oeL-5 
 .1891 ,kroY weN,sirap,eugaH eht ,rehsilbuP ,notuoM,elleutxet euqitrap
  sialgna’L ed tiudart ,eiséop al ed euqitoimés ,erretaffiR lehciM-6 
 .3891 sraM ,sirap ,liueS ed noitidE ,seuqcaJ  naejrap
  
  اﻝﻤﻌﺎﺠم و اﻝﻘواﻤﻴس: -د
  .0002، 1ط اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، -1
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  .1991، 71ط ،ﻼم، دار اﻝﻤﺸرق، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎنﻋﻐﺔ و اﻷاﻝﻤﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﻠ ّ -3
  ﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ:اﻝﻤﺨطوطﺎت و اﻝر ّ -ﻫـ
  رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ دراﺴﺎت ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻤﺨطوط ﻗﻴد اﻝطﺒﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن. -1
راف د/ ـرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي ﻝﻨﻘﺎﺌض ﺠرﻴر و اﻝﻔرزدق، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﺒﺈﺸﻝﺨﻀر ﺒﻠﺨﻴر، ﻓﻲ اﻝﺘ ّ -2
  .1991 ،ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ اﻝﺨزرﺠﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
ﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﺒﺈﺸراف د/ ﻻﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺘراث و ﻋﻠم اﻝﻠ ّﺤﻤد ﺒوﻋﻤﺎﻤﺔ، ﻋﻠم اﻝد ّﻤ -3
  .5991 ﻓرﺤﺎت ﻋﻴﺎش، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ،
  ورﻴﺎت واﻝﺠراﺌد:ت واﻝد ّاﻝﻤﺠﻼ ّ -و
 دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت، ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻜر، -1
  .9991 ،1اﻝﻌدد ،82 ﻤﺠﻠد، و 7991، 3د اﻝﻌد 52ﻤﺠﻠد
 ،16/06ﺒﺎرﻴس ﻋدد  /ﺒﻴروت ﻤرﻜز اﻹﻨﻤﺎء اﻝﻘوﻤﻲ،، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر -2
  .8991ﺠﺎﻨﻔﻲ 
 ،91اﻝﻌدد ﺘﺼدر ﻋن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﺴﻌودي ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وٕاﻴرﻝﻨدا، ،ﺔ"ﻴﻤﺠﻠﺔ "اﻝﺜﻘﺎﻓ -3
  م.6991ـ/ﻫ 7141اﻝﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ،ذو اﻝﺤﺠﺔ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ل،ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻷو ّ -4
  .0002ﻨوﻓﻤﺒر  8-7ﻓﻲ: ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺒﺴﻜرة،
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ، -5
  .2002أﻓرﻴل  61/51ﻓﻲ: ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ،ﺒﺴﻜرة
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ،ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء  -6
  .5991 ﻋﻨﺎﺒﺔ،
اﻝﺴﻨﺔ  ،5241رﻤﻀﺎن  01اﻝﻤواﻓق ﻝـ 4002أﻜﺘوﺒر  42ﺤداﻷ ﺠرﻴدة اﻝﺸروق اﻝﻴوﻤﻲ، -7
  .3121اﻝﻌدد  اﻝراﺒﻌﺔ،
  ت:ﻴﻨﺘرﻨﻤواﻗﻊ اﻷ  -ﻫـ
 .mth:300-243 fikom/223/ybada fikom/gro,mad-uwa-www//:ptth-1
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Résumé du mémoire 
 
Cette présente recherche traite le sujet de sémiologie du titre, en 
prenant les titres poète Algérien Mustafa Mohamed EL- Ghomari 
comme échantillon de son application, sachant que cet exemple 
oblige sur le lecteur un style spécial de l’étude, en le concédèrent 
une forme de discours indépendant comme d’autres formes de 
discours. 
C’est ainsi que cet aperçu scientifique tenu par le chercheur en ce 
déplaçant entre les titres de Ghomari nous est arrivé à conclure les 
résultats suivants : 
1. Les résultats du premier chapitre : 
• Le titre le premier des seuils du texte qui ne peut être ignoré 
quelque soit le cas, parce qu’il porte des chiffres et des codes 
significatifs qui aident le lecteur  affronter le texte en toute 
confiance. 
• Il n’y a pas une définition précise et exacte au titre partant 
de soi même en le considérant comme une forme parmi les formes 
du été basées sur des fonctions qui ne peuvent pas être réduites, en 
plus aux celles définies par JACKOBSON et qui peuvent être 
attribuées un texte basé sur soi même. 
• Les critiques inscrirent un ensemble de fonctions qui ne 
dépendent que du titre, comme la fonction de désignation et 
descriptive, la fonction connotatue attachée et la fonction ductive … 
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• On ne peut pas définir les fonctions du titre sauf en basant 
sur le texte, et toute étude qui sert à la définir hors de ce cadre 
n’arrive jamais aux résultats scientifiques exacts. 
• En ce qui concerne à l’histoire du titrage, l’étude a montré 
la priorité des travaux européens occidentaux (théorie et pratique) 
dans le domaine du titrage. 
• Le saint coran est considéré comme premier texte écrite en 
langue arabe qui suit le système du titrage (ses noms et les noms 
de ses versets). 
• Les anciens textes arabes tel que les livres de grammaire et 
la critique de la poésie, et le Hadith, les sciences du coran et 
l’interprétation (le Tafsir)…, ont connu le titrage avant les textes 
poétiques. 
• L’apparition du titre dans le texte poétique arabe moderne a 
été le résultat de son influence par la poésie occidentale. 
2. Les résultats du deuxième chapitre : 
A) La structure phonétique : 
• Le texte (office/ poème) soumis de sa signification générale 
au son apparaissant dans le titre, puisque ce son influe par sa 
domination sur le sens et l’orientation du poème, de dernier sera 
révolutionnaire et sévère ci le son est explosif aussi tel que : «plus 
fort que les jours», «le droit de l’épée», « briser les chaînes», ou 
devient souple silencieux si le son est aussi silencieux comme «les 
secrets de l’exil», «dire dans la saison des secrets». 
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• La structure phonétique du texte est influencée par le son 
qui apparaît dans le titre, et ainsi on trouve dans ce texte beaucoup 
de sons relatifs à l’adjectif soi explosifs dans le poème : «plus fort 
que les jours», «le droit et l’épée», relatif à un son arabe «K» dans 
le titre, et la forte existence du son répété «R» dans «office des 
secrets de l’exil»  relatif à sa domination dans le texte.          
B) La structure morphologique : 
• Les formes nominales dominent dans les titres de Ghomari 
que des formes verbales, et elles atteint un taux de 76.92% contre 
23.07% pour des formes verbales. 
• La formes nominale la plus apparue dans les titres du 
Ghomari est le participe présent puisque sa fréquence atteint 
48.97%, et la moins apparue est le participe passé avec un taux de 
4.08%. 
• Ghomari utilise  beaucoup de forme spéciale dans les 
expressions verbales simples, autre forme dans les expressions 
complexes. 
C) La structure syntaxique : 
• La notion domine sur les noms dans titres du Ghomari, et 
elle atteint 87.5% comme : «une lecture dans le verset de 
l’épée», «dire en saison des secrets», «la sculpture sur la mémoire 
du temps», refus dans la distance de motivation», contre 12.5% 
pour les définis tel que : «le droit et l’épée», «le son et le reflet», et 
ceci parce que la notion comme –il dit Seweh- est plus domination 
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dans les phrases nominales que les définies, et le titre est un nom 
du livre, ou il a été obligé que les noms soient indéfinis. 
• Les phrases nominales obligent ses domination  sur les 
titres du Ghomari, et on trouve un pourcentage des phrases 
verbales 84.04% contre 15.95% pour les phrases verbales. 
• On utilise un style nominal précis avec un taux de 29.11%, 
parmi ces titres on trouve : «les secrets de l’exil», «le destin des 
croyons», «le chemin des amoureux», «la chanson du plaie», «le 
chemin des amoureux», «la chanson du plaie», «l’histoire d’un 
moudjahid»,…, tandis qu’au niveau des phrases verbales, le sujets 
le plus fréquent verbe –participe  présent- participe passé avec un 
taux de 33.33%, et parmi ce genres de titre : «j’ai apprécie votre 
amour», «interroger vos bous». 
3. Les résultats du troisième chapitre : 
 Les fonctions du titre : 
La fonction du titre oblige sa domination sur les titres du 
Ghomari, avec un taux 38.59% puisque c’est la fonction la plus 
attirante des lecteurs, on trouve par la suite la fonction connotatue 
attachée avec 26.31% de taux, et après la fonction descriptive 
21.05% et enfin la fonction désignative  avec un taux de 14.03%. 
Les fonctions du titre n’arrêtent pas sur les quatre ainsi 





LES BEAUTES DU TITRE : 
A) L’intertextualité : 
• Le texte du coran est le texte le plus présent dans les titres 
du Ghomari, il atteint un taux de présence de 50% parmi les titres 
intertextuels. 
• Ghomari se penche à l’auto intertextualité ou auto 
interaction, et cela en répétant ses titres en les écrivant à nouveau. 
• L’ancien texte poétique est moins présent au niveau des 
titres du Ghomari, puisqu’il les utilise beaucoup plus dans les 
textes. 
B) L’écart : 
Ghomari fait recours à l’écart et distinction dans le titrage 
d’une façon apparente, comme si les titres ne sont pas dépourvus de 
l’écart. 
•   L’écart a fait et causé une bonne apparence ductive sur les 
titres des offices du Ghomari, il apparaît que ça était fait exprès 
afin d’attirer le public des lecteurs. 
  En fin, j’espère que cette présente recherche a répondu aux 
questions soulevées auparavant par le chercheur et quelle soit une 
nouvelle poussée de la recherche scientifique dans le domaine du 
titrage.  

